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SUMMARY. PUBLIC SECURITY POLICIES IN DECENTRALIZED PUBLIC 
ADMINISTRATIONS: BOGOTÁ AND MADRID, A COMPARATIVE STUDY. (2004­
2014)
Is there any relationship between decentralized administrative structures, decision-making 
processes on public policies on citizen security and more effective treatment of problems 
in the sector? One of the challenges of this work is to try to answer that question in two 
different contexts: Colombia, a country that has made race the hypothesis that 
decentralization (mainly in towns and small cities) intensified armed conflict. And Spain,
which is very interesting for its tripartite police structure and low level of objective
insecurity, although not common to find that relationship explicitly in the literature.
From an overall perspective, as it will be seen in the development of this work, there are
several reasons presented in each context to be considered and rhetorically speaking, 
decentralization as a governance structure that generates greater legitimacy in democratic,
multicultural countries and spacious territorial extensions. However, the differences in the 
outcomes of implementation in each country make it necessary to analyze more closely
these developments. Specifically, in the area of public safety, we need to deepen into the
issue beyond simplified reflections from which decentralization is associated with notions
of proximity policing and citizen participation.
Understanding the relationship between a decentralized security structure and public policy
decisions on the issue and its possible outcomes is the axis on which turns the doctoral 
dissertation that is presented here. Such axis is expressed in the following general 
objective: to analyze from 2004 to 2014 and from a comparative perspective, the decision 
making processes on public safety in settings of decentralized state, with the specific
references of Bogota and Madrid, and regarding with special emphasis the police
organization.
The analysis is part of the need to look beyond the heuristic phase of public policy, as
referred by Martinon 2006 following Sabatier, and questioning from a dynamic procedural 
 
 
 
    
 
   
  
   
 
 
     
          
  
       
      
      
       
    
   
       
    
      
   
 
 
   
      
    
  
     
    
    
         
9
approach, sub processes, contingencies, conflicts of interest between actors and various 
groups, where public power is not seen as the one who controls the decisions that emerge
from this process.
Thus, the study proposed describes the sector's own dynamics, its institutions and their
organizations (mainly the police organization) in the decision-making process. This inquiry
is approached from a neo-institutional perspective that distinguishes both the rules of
abstract game as the specific orders that shape policy objectives in the citizen security area.
There are several reasons justifying this subject matter. According to Amadeu Recasens
safety studies and public policy (at least for the European case) they are scarce and little
rigorous (Recasens i Brunet, 2007). Similarly, Oscar Jaime (2005) warns that "opaque
spaces have been empirical research as those relating to internal security" (Jaime Jimenez,
2005). In addition, a significant number of scholars and thought centers (Lucia Dammert,
2007), (Jaime Jimenez & Fernandez, 2009), (UNDP, 1994) indicate the difficulties in
developing a dynamic concept of security that gives account of the complexity of the issue
in the city. And show a significant consensus on the need to deepen on it, since is in first 
order in relation to the objective and / or subjective demands of citizenship. Another great 
part of the literature sympathizes with the idea that the treatment of security and "order"
and insecurity and "disorder" should not be based on standardized and universal visions,
with contempt of local realities and / or cultural political and socioeconomic countries’
contexts (Lucia Dammert, 2007), (Steel, 2015), (Bookshelves, 2001), (Recasens i Brunet, 
2007), (Eurosocial, 2015)).
Moreover, in Colombia the studies that analyze the link between decentralization and 
public safety are scarce (Libreros, 2001), (Acero, 2004), (Gutiérrez Sanin, 2010)), (García
Villegas & Espinosa, 2013 ), (Avila, 2013) (García & Gómez, 2016). Some with major
emphasis on policy issue, others based on institutional capacities and territorial challenges. 
Such shortage constitutes an analytical limiting for the necessary proposals in the context
of high crime and heterogeneous distribution of resources at a national level. Traditional
studies done on citizen security and on the armed political conflict tend to be addressed 
separately. On the one hand, delinquency and crime in cities and on the other hand, the 
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armed political conflict mainly as a sphere of national competition anchored in the rural 
territories.
It should also be emphasized that studies on the role of institutions, from a historical and
actor-centered neo-institutional approach has not been a tradition in Colombia. Nor has it
been either the analysis of public policies on citizen security as a result of decisional 
processes of complex organizational structures (specifically the police). Thus, beyond 
inquiring whether a policy is efficient or effective, the interest of this study is the analysis
of how to get to the realization of a policy decision on the matter. 
The focus of this research was Bogotá. However, Madrid became an important
comparative reference given its decentralization in public safety. Reflecting on the decision 
making processes of public security policies in both contexts, in addition to overcoming a
parochial vision in the analysis, set out of three main reasons: 1. Both Madrid and Bogotá,
are capitals of their respective countries, with special powers in the context of
decentralization and present innovative public policies in the management of urban crime.
2. Both Madrid and Bogota have "decentralized" scenarios on citizen security. 3. In both
cities with greater or lesser intensity have confluence in the dynamics of urban violence,
actors and common crime strategies of organized crime (local micro-trafficking of drugs) 
and terrorism.
Regarding the study findings it is important to mention that during the ten years of the
study it shows a trend without many frights in public policy on citizen security. Despite
some rhetorical intentions to promote changes in the model, these local governments were
determined by different actors and organizations outlining a policy that ended without
major alterations. The National Police, with centralized control, added in the Colombian
case a dynamic in the cities, largely determined by the national level, making it difficult for
local governments to introduce substantial political changes. This circumstance is partly
determined by the institutional design of decentralization in Colombia, to which should be
taken into account the fact that during the period studied national authorities were
governed by what can be called right-wing governments.
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It is important to point out two additional aspects compared to findings in Bogota. The first
one relates to the gap between the rhetoric of preventive public policies and concreteness, 
with reactive tendency from themselves. The second one, the existence of incremental
changes evidenced in the budget execution in the different administrations according with
the vision of the ruler and the pressure given by the dynamics of insecurity.
Meanwhile Madrid, unlike Bogotá, was led by the Popular Party during the same period.
Ten years in which the security balance tried to break with the events of M11, an event
that did not mark an abrupt change in the way of putting politics at the local level in spite
of the reinforcement for municipal security through the creation of BESCAM (Special 
Brigades Security Community of Madrid) The National Police was primarily responsible 
for handling the situation and its consequences which seem to have influenced the fact that
the local police did not present abrupt changes resulting from it.
The municipal policy on citizen security, had a rate commensurate with the tasks and
powers, situation along with the fact of having their own police marks a different dynamic
from the one of Bogota. In addition, and contrary to what it would be expected, the fact 
that the right wing was in the government throughout the period did not determine a more
reactive management of security nature, although it was not possible to find an essentially
preventive vision.
Finally, to close this section, it is worth noting one of the hypotheses proposed in this paper 
that is proven based on the findings. The successes or failures of decentralization on citizen
security depend on institutional capacities (objective and subjective) and the degree of
autonomy of administrative, political and financial sub-national levels, and especially the
ability to manage from local levels one of the leading organizations in the field, the police.
Before this, it is inferred in the research that further strengthening of local institutional
capacities, from neo institutional vision - encompassing not only the tangible resources 
(formal rules, physical and financial resources), but also the intangible (decision making, 
leadership, political relations, institutional inertia, international pressures, imaginary and 
symbols around the theme) becomes crucial.
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RESUMEN. POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS: BOGOTÁ Y MADRID, UN ESTUDIO
COMPARADO. (2004-2014)
¿Existe alguna relación entre estructuras administrativas descentralizadas, procesos
decisionales sobre políticas públicas en seguridad ciudadana y un tratamiento más efectivo 
de los problemas en el sector? Uno de los desafíos del presente trabajo es tratar de
responder a dicho interrogante en dos contextos diferentes: Colombia, país en el que ha
hecho carrera la hipótesis según la cual la descentralización (principalmente en municipios 
y ciudades pequeñas) recrudeció el conflicto armado. Y España, que resulta muy
interesante por su estructura policial tripartita y sus bajos niveles de inseguridad objetiva, 
aunque no sea habitual encontrar de manera explícita dicha relación en la literatura. 
Desde una perspectiva general, como se observará en el desarrollo del trabajo, varias son
las razones que se presentan en cada contexto para considerar, así sea retóricamente, la
descentralización como una estructura de gobierno que genera mayor legitimidad en países 
democráticos, multiculturales y con amplias extensiones territoriales. No obstante, las
diferencias en los desenlaces de implementación en cada país hacen necesario analizar con
mayor detenimiento dichos desarrollos. En concreto, en el sector de la seguridad 
ciudadana, hace falta ahondar en el tema más allá de reflexiones simplificadas desde la
cuales la descentralización se asocia con las nociones de policía de proximidad y
participación ciudadana. 
Entender la relación entre una estructura descentralizada en seguridad, toma decisiones en 
política pública y sus posibles resultados, es el eje sobre el que gira la presente disertación 
doctoral. Dicho eje que se concreta en el siguiente objetivo general: analizar entre 2004 y
2014, desde una perspectiva comparada, los procesos decisionales sobre seguridad 
ciudadana en escenarios estatales descentralizados, teniendo como referentes específicos
Bogotá y Madrid, y observando especialmente la organización policial
El análisis se enmarca en la necesidad de observar más allá de la heurística de las fases de
política pública, como lo denomina en Martinon 2006 siguiendo a Sabatier, e interpelar
 
 
    
       
 
 
       
    
       
     
 
 
     
     
   
      
     
   
     
       
    
      
 
 
          
       
   
 
  
 
                                               
   
 
 
13
desde un enfoque procesal dinámico, los subprocesos, contingencias, conflictos de
intereses entre actores y grupos diversos, donde el poder público no es visto como el único
que controla las decisiones.
El estudio que se plantea describe las dinámicas propias del sector, su institucionalidad y
sus organizaciones1 (fundamentalmente la organización policial) en el proceso de toma de
decisiones. Esta indagación se aborda desde una perspectiva neoinstitucional, que permite
distinguir tanto las reglas de juego abstractas como las órdenes concretas que dan forma a
los objetivos políticos en el área de la seguridad ciudadana.
Varias son las razones que justificaron el presente tema de estudio. De acuerdo con
Amadeu Recasens los estudios de seguridad y política públicas (por lo menos para el caso 
Europeo) son escasos y poco rigurosos (Recasens i Brunet, 2007). En el mismo sentido 
Oscar Jaime (2005) advierte que “han existido espacios opacos a la investigaciòn empírica
como los relativos a la seguridad interior” (Jaime Jiménez, 2005). Adicionalmente, existe
un número importante de estudiosos y centros de pensamiento (Lucía Dammert, 2007), 
(Jaime Jiménez & Fernández, 2009), (PNUD, 1994) que señalan las dificultades en la 
elaboración de un concepto dinámico sobre seguridad que de cuenta de la complejidad del 
tema en la ciudad. Y, muestran un consenso sobre la necesidad de ahondar en ello, toda
vez que se sitúa en primer orden respecto de las demandas objetivas y/o subjetivas de la 
ciudadanía. 
Otra gran parte de literatura simpatiza con la idea de que el tratamiento de la seguridad y el 
“orden” y la inseguridad y el “desorden”, no debe partir de visiones estandarizadas y
universales, con menosprecio de las realidades locales y/o contextos culturales, políticos y
socioeconómicos de los países (Lucía Dammert, 2007), (Acero, 2015), (Libreros, 2001), 
(Recasens i Brunet, 2007), (Eurosocial, 2015)). 
1 En el entendido de Douglas North (1995).
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De otra parte, en Colombia los estudios en los que se analiza la articulación entre
descentralización y seguridad ciudadana, son escasos (Libreros, 2001), (Acero, 2004), 
(Gutiérrez Sanín, 2010)), (García Villegas & Espinosa, 2013), (Avila, 2013) (García & 
Gómez, 2016). Algunos con mayor énfasis en el tema normativo, otros en función de
capacidades institucionales objetivas y desafíos territoriales. Dicha escasez constituye una
limitante analítica para las propuestas necesarias en contextos de alta criminalidad y
distribución heterogénea de recursos a nivel territorial. Los estudios tradicionales que se
hacen sobre la seguridad ciudadana y sobre el conflicto político armado tienden a
abordarse de manera separada. Por un lado, la delincuencia y la criminalidad en las 
ciudades. Y por otro, el conflicto político armado como una esfera de competencia
fundamentalmente nacional y anclada a los territorios rurales. También debe enfatizarse
que estudios sobre el papel de las instituciones, desde un enfoque neoinstitucional histórico 
y centrado en los actores, no ha sido una tradición en Colombia. Tampoco lo ha sido el
análisis de políticas públicas en seguridad ciudadana como resultado de procesos
decisionales de estructuras organizativas complejas (en específico la policía). De tal
manera, más allá de indagar si una política es eficiente o eficaz, lo que interesa es el 
análisis sobre cómo se llega a la concreción de una decisión de política en la materia. 
El centro de interés de la presente investigación fue Bogotá. No obstante, Madrid se
constituyó en un referente comparativo fundamental. Reflexionar sobre los procesos
decisionales de las políticas de seguridad ciudadana en los dos contextos, además de
superar una visión parroquial en el análisis, partió de tres razones principales: 1. Tanto
Madrid como Bogotá son ciudades capitales de sus países respectivos, con atribuciones
especiales en el contexto de la descentralización y presentan políticas públicas innovadoras 
en el manejo de la criminalidad urbana. 2. Tanto Madrid como Bogotá tienen escenarios 
“descentralizados” en materia de seguridad ciudadana. 3. En una y otra ciudad con mayor o 
menor intensidad han tenido confluencia en la dinámica de la violencia urbana, actores y
estrategias delictivas propias de la delincuencia común, de la delincuencia organizada
(microtráfico local de drogas) y del conflicto político y/o terrorismo.
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Respecto a los hallazgos del estudio es importante mencionar que Bogotá durante los diez
años de estudio muestra una tendencia sin muchos sobresaltos en materia de política
pública de seguridad ciudadana. Tres gobiernos locales de izquierda fueron los
protagonistas del período. A pesar de algunas intenciones retóricas de promover cambios 
en el modelo, dichas administraciones locales se vieron determinadas por diferentes actores 
y organizaciones que terminaron perfilando una política sin mayores alteraciones. La
Policía Nacional, con mando centralizado, imprime en el caso colombiano unas dinámicas
en las ciudades, en gran parte determinadas por el nivel nacional, que hacen difícil a los 
gobiernos locales introducir variaciones sustanciales a la política. Esa circunstancia estuvo
determinada en parte por el diseño institucional de la descentralización en Colombia, pero 
también por el hecho de que durante el período estudiado las autoridades del nivel nacional 
estuvieron gobernadas por lo que, se pueden denominar gobiernos de derecha. 
Importante señalar dos aspectos adicionales frente a los hallazgos en Bogotá. El primero 
tiene relación con la brecha entre la retórica preventiva de las políticas públicas y la
concreción, con tendencia reactiva, de las mismas. El segundo, la existencia de cambios 
incrementales evidenciados en los énfasis en la ejecución de los presupuestos en las 
diferentes administraciones, acordes con la visión del gobernante y la presión dada por la
dinámica de inseguridad.
Por su parte Madrid, al contrario de Bogotá, estuvo liderada por el Partido Popular durante 
el mismo período. Diez años en los cuales el equilibrio en materia de seguridad se trató de
romper con los acontecimientos del 11M, acontecimiento que no marcó un cambio abrupto
en la forma de plantear la política a nivel local, no obstante, el refuerzo para la seguridad 
municipal a través de la creación de las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid. El Cuerpo Nacional de Policía fue la instancia principalmente
encargada de atender tal situación y sus consecuencias, lo que parece que influyó en el 
hecho de que la policía local no presentara cambios abruptos derivados de él. 
La política municipal en materia de seguridad ciudadana, tuvo un ritmo acorde con sus 
atribuciones y competencias, situación que junto con el hecho de tener una policía propia
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marca una dinámica distinta a la de Bogotá. Adicionalmente, y al contrario de lo que se
esperaría, el hecho de que la derecha estuvo en el gobierno durante todo el período no 
determinó un carácter más reactivo de la gestión de la seguridad, aunque tampoco fue
posible encontrar una visión esencialmente preventiva.
Finalmente, y para cerrar esta sección, vale la pena destacar una de las hipótesis planteadas
en este trabajo que resulta comprobada a partir de sus hallazgos. Los éxitos o fracasos de la
descentralización en materia de seguridad ciudadana dependen de las capacidades
institucionales (objetivas y subjetivas) y de los grados de autonomía de los niveles
subnacionales administrativos, políticos y financieros, y sobre todo de la posibilidad de
administrar desde los niveles locales una de las principales organizaciones en la materia, la
policía. Frente a esto, se infiere en la investigación que un mayor fortalecimiento de las
capacidades institucionales territoriales, desde la visión neoinstitucional -que abarca no
solo los recursos tangibles (las reglas formales, los recursos físicos y financieros), sino 
también los intangibles (toma de decisiones, liderazgos, relacionamiento político, inercias 
institucionales, presiones internacionales, imaginarios y símbolos alrededor del tema)­
resulta crucial. 
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INTRODUCCIÓN
 
Pareciera existir un consenso sobre la legitimidad de la descentralización en países
democráticos, multiculturales y con amplias extensiones territoriales. Ni Colombia, ni
España son la excepción. Colombia inicia su proceso de descentralización a mediados de la
década de los ochenta (Maldonado Copello, 2011) y (Sánchez & Chacón, 2006)). La
España contemporánea lo hace justo después del desmoronamiento del franquismo, en el
marco de la transición a la democracia. Las diferencias históricas y las causas que llevan a
uno y otro país a optar por la vía de la descentralización son sustancialmente distintas, 
también lo son los contextos en que se materializa. Por tanto, la comparación debe ser 
cautelosa. Quizá un solo rasgo en común las vuelve cercanas, la temporalidad en la que
empiezan a desarrollarse, la antepenúltima década del siglo XX. Lejanos como son estos
procesos de descentralización en su origen y en sus formas de materialización, más allá de
pretender realizar una revisión exhaustiva de lo que los distancia y los acerca, interesa
concentrar la atención en las características que han tenido las políticas de seguridad
ciudadana en Estados con una estructura descentralizada y si esa estructura tiene relación 
con la toma de decisiones y el cambio o la permanencia de cierto tipo de políticas en la 
materia.
Dicho lo anterior, si bien puede existir consenso sobre la conveniencia de la
descentralización, pareciera producir ciertas prevenciones hablar de descentralización en 
materia de seguridad, principalmente por lo que significó la instauración del Estado Nación 
Europeo, en el que como principio fundacional y como correlato Weberiano es el Estado –
Nación quien de forma exclusiva detentaría el monopolio de la violencia legítima. Y 
aunque para Colombia y España la descentralización en seguridad se encuentra respaldada
normativamente, presenta dificultades a la hora de ponerse en práctica.
Geertz (2004), nos presenta una visión de la seguridad desde una perspectiva de Estado no
Weberiano y más allá de la noción del monopolio de la fuerza por el poder central  (Geertz, 
2004). Pero, ¿Cómo? ¿Admitiendo la seguridad por cuenta propia? ¿Privada?,
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¿Descentralizada? A tal pregunta ninguna respuesta vaticina nuestro reconocido
antropólogo. Por otro lado, de manera cada vez más frecuente sobresalen discusiones que
alientan visiones sistémicas en el abordaje de la seguridad, que aparentemente encajan 
mejor con estructuras administrativas descentralizadas. Visiones que se sustentan en los 
supuestos de la teoría del riesgo, como las del sociólogo Alemán Ulrich Beck o lo que la 
OECD en su documento del 2010 sobre Riesgo y Políticas Regulatorias propone en el área
del sistema de justicia penal, políticas policiales y evaluación de reincidencia. 
También en clave de riesgo y descentralización, para el caso Español, importantes son los
aportes de la monografía “Seguridad en la sociedad del riesgo: un debate abierto”, desde
los cuales se hace cada vez más énfasis en un tratamiento multicausal y de multinivel de la
seguridad, premisas que desde luego aún no nos permiten teñir la pluma para pintar una
tesis en favor de la descentralización en seguridad, sino más bien plantearnos las 
incertidumbres necesarias para indagar sobre las precauciones a tener en cuenta en torno al 
interrogante de partida ¿Existe algún tipo de relación entre estructuras administrativas
descentralizadas, procesos decisionales sobre políticas públicas en seguridad ciudadana y
un tratamiento más efectivo de los problemas en el sector?
Uno de los desafíos investigativos, es precisamente, explicar y tratar de responder a dicho 
interrogante en un contexto como el colombiano en el que ha hecho carrera la hipótesis
según la cual la descentralización (principalmente en municipios y ciudades pequeñas) 
recrudeció el conflicto (Romero & Vidal, 2007) pero también la tesis contraria de que las
nuevas coaliciones políticas configuradas en ciudades como Bogotá y Medellín, a partir del 
proceso de descentralización, han propiciado una reducción sostenida de la criminalidad, 
(Gutiérrez Sanín, 2008).
Pareciera que la descentralización en Colombia si satisface dos características, tiene
implicaciones positivas en el descenso de la criminalidad en ciudades densas: 1. Un mayor
poder otorgado a las autoridades locales en materia de seguridad, y 2. La apertura del
sistema de representación política a personalidades que estén por fuera de los círculos de
poder tradicionales, quienes se supondría, aportarían estrategias más novedosas. No
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obstante, en el citado estudio de Gutiérrez et al., 2008, se advierte que las diversas formas
de hacer política en las diferentes ciudades inciden en el efecto de las políticas urbanas 
sobre seguridad ciudadana. En el caso de Cali, por ejemplo, las características derivadas de
los cambios institucionales no produjeron las mismas consecuencias que en Bogotá y
Medellín.
No es muy habitual en la literatura española encontrar la relación entre descentralización y
seguridad ciudadana. Aquí será abordada mediante la descripción de la estructura policial 
tripartita que converge en los territorios: la policía local, la autonómica y la nacional. El
caso español, presenta una ruta de interpretación normativa clara en función de la 
delimitación de competencias descentralizadas en el modelo policial. Cabe resaltar que
existen numerosos textos que (R. Méndez & Trellez, 2009) desarrollan el tema de las
policías locales y las competencias autonómicas en materia de seguridad (Turillas & Cruz,
2007) (Mainar Ene, 2007) (Mainar Ene, 2008) (López, 2006). Estos estudios sugieren la 
importancia que tiene en las políticas públicas de seguridad ciudadana una policía de
proximidad y la participación comunitaria en la prevención y control del crimen, no 
obstante, el desafío investigativo es lograr entender en sus justas proporciones la relación 
entre una estructura descentralizada en seguridad, la toma decisiones en política pública en
el tema y sus posibles resultados. 
Lo que de ello deriva son preguntas, tales cómo ¿Qué significa descentralizar en materia de
seguridad ciudadana? ¿En qué contextos y para qué objetivos se vuelve estratégica? ¿Con
qué capacidades se debe contar para que realmente la relación tenga los resultados a favor 
que en muchas ocasiones se vaticinan? ¿Cómo se explica el cambio o la permanencia de
las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en contextos descentralizados?
¿Es la policía comunitaria o de proximidad el modelo organizativo policial más funcional 
desde una perspectiva descentralizadora de la seguridad ciudadana?
Los interrogantes mencionados justifican una indagación rigurosa que permita en la
relación descentralización – seguridad ciudadana, desacralizar o por el contrario des­
satanizar, perspectivas, sean estás localistas o centralistas, respectivamente. De cierto 
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modo, lo que muestra el análisis de este estudio, es que los modelos de descentralización 
implantados en la década de los 80s del siglo pasado, tienden a homogeneizar una suerte de
resultados promisorios en todas las áreas y para todos los países, sin detenerse en los 
desafíos que comporta cada contexto en particular, las especificidades de ciertas funciones 
públicas del Estado (en este caso las de proveer seguridad) y las capacidades 
institucionales y de poder entre los diferentes niveles de gobierno para la toma de
decisiones de política pública y su implementación.
Como se describirá en el primer capítulo, el objetivo general de la presente investigación 
es: analizar entre 2004 y 2014 y desde una perspectiva comparada los procesos 
decisionales sobre seguridad ciudadana en escenarios estatales descentralizados, teniendo
como referentes específicos Bogotá y Madrid y observando con especial énfasis la
organización policial. El documento se componte de seis capítulos que se resumen como 
sigue: El capítulo 1 presenta el diseño general de la investigación, en el que inicialmente se
amplía la justificación del estudio, para luego concretar el planteamiento del problema y
más adelante situar las preguntas de investigación e “hipòtesis” de partida y los objetivos
generales y específicos que persigue esta disertación doctoral. Dentro del mismo capítulo 
se describe el enfoque y las respectivas herramientas metodológicas utilizadas.
El segundo capítulo muestra al neoinstitucionalismo como marco teórico idóneo en 
función del análisis de políticas públicas en escenarios descentralizados y explica las
variables específicas que para dicho análisis y acordes con los objetivos de la indagación 
presentan las teorías de Corrientes Múltiples, Equilibrio Punteado y las Coaliciones 
Promotoras. Dentro de este mismo bloque argumental, el capítulo 3, propone los 
acercamientos conceptuales desde los cuales se entenderá en el estudio, las nociones de
seguridad ciudadana y descentralización.
Los capítulos 4 y 5 presentan para cada uno de los países, Colombia y España, una
descripción de los principales hitos en el proceso de descentralización, las características 
que adquirió cada uno de los países y la distribución de competencias entre los diferentes
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entes territoriales. Se hace un énfasis especial en la descripción de la organización policial
y las instancias de gobierno municipal de Bogotá y Madrid. 
El capítulo 6, describe para cada país, el análisis de los procesos decisionales en materia de
políticas públicas en seguridad ciudadana, para Madrid y Bogotá, partiendo de la
descripción de los contextos nacionales respectivos y durante la década de estudio, que 
comprende para el caso de Bogotá, los gobiernos de Lucho Garzón (2003-2007), Samuel
Moreno Rojas (2008-2011) y Gustavo Petro (2012-2014). Y para el caso de Madrid, el 
largo período de Alberto Ruiz Gallardón Jiménez (2003-2011) y el de su sucesora Ana
María Botella Serrano (2011-2014). 
Finalmente se expone una sección de conclusiones, dentro de la cual y de manera general
se evidencia que, para determinar la influencia de los marcos formales de la 
descentralización en relación con la toma de decisiones sobre políticas públicas de
seguridad ciudadana, se hace necesaria la identificación de actores de influencia y sus
enfoques sobre seguridad (mandatarios, tanques de pensamiento, medios de comunicación, 
opositores de gobierno y organizaciones competentes), junto con los relatos técnicos o la 
influencia de ideas académicas o foráneas, además de las particularidad propias de las 
dinámicas delictivas y de convivencia. En tal sentido, se advierte que, la descentralización
en temas de seguridad ciudadana va más allá de una narrativa de otorgar poder a lo local y
de marcos normativos específicos para tal objetivo, al igual que va más allá de una mirada
simple de proximidad policial o participación comunitaria. Por el contrario, esta 
disertación doctoral, evidenciará en sus conclusiones la imposibilidad fáctica de encontrar
relaciones causales, positivas o negativas en la dupla descentralización- seguridad
ciudadana. Y argumentará la necesidad de observar las capacidades institucionales reales,
tanto objetivas como subjetivas, de los contextos que intentan descentralizar en la materia. 
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CAPITULO 1: DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACION
 
EL PORQUÉ DEL ESTUDIO:
Los problemas de seguridad en las grandes y densas ciudades colombianas comportan tres
escenarios fundamentales: uno, el que deviene del conflicto armado por las dinámicas 
propias que adquiere en la ciudad o por las consecuencias de los procesos no exitosos de
las desmovilizaciones de los grupos armados; un segundo, el que es propio de la 
delincuencia urbana, como altas tasas de homicidios y hurtos y niveles de percepción
también elevados; y el tercero, del que hace parte el crimen organizado, específicamente
del tráfico local de drogas.
Este tipo de problemas en la praxis y en las dinámicas violentas, no son necesariamente 
excluyentes entre sí. Como ejemplos tenemos grupos armados ilegales y redes de
delincuencia urbana subvencionados por mafias de narcotraficantes, y BACRIM (Bandas 
criminales con formación posterior a las desmovilizaciones de paramilitares) que en lo
local en ocasiones reciclan la delincuencia urbana para su accionar. Todo esto da cuenta de
la complejidad de los problemas de seguridad que deben atender las políticas públicas en
las ciudades colombianas.
Las causas del fenómeno de inseguridad en Colombia pueden ser leídas desde varios 
lentes, de los cuales la mayor parte de literatura resalta seis: 1. Las de carácter estructural,
que de forma ligera podría decirse corresponden a altos grados de desigualdad o
polarización entre ricos y pobres. 2. Las que atañen a los diseños institucionales
gubernamentales y de policía y fuerza pública. 3. Las que se relacionan con las formas de
concebir el diseño e implementación de la política pública en seguridad. 4. Las 
relacionadas con la infraestructura misma de las ciudades (situacionales). 5. Las que
corresponden a elementos culturales (muy discutida por cierto). 6. Las que devienen de
tensiones internacionales.
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El presente proyecto se sitúa fundamentalmente en las segundas y terceras causas, sin que
por ello en la narrativa interpretativa se descarte, cuando el análisis lo requiera, apelar a
otro tipo de situaciones que originan inseguridad. El trabajo doctoral pretende explicar la 
relación entre descentralización política, fiscal y administrativa y el proceso decisional que
promueve el cambio o la permanencia de políticas públicas en materia de seguridad,
teniendo como principal referente de análisis la policía y los gobiernos locales.
Para tal propósito, el análisis de políticas públicas en seguridad ciudadana para las 
ciudades de Bogotá y Madrid durante el decenio que cubre la investigación, se enmarca en 
la necesidad de observar más allá de la heurística de las fases de política pública, como lo
denomina en Martinon 2006, siguiendo a Sabatier, e interpelar desde un enfoque procesual
dinámico, los subprocesos, contingencias, conflictos de intereses entre actores y grupos
diversos, y donde el poder público no sea visto como el único que controla las decisiones 
encadenadas que se desprenden de dicho proceso (Martinón Quitero, 2006). 
De tal manera, el análisis que se plantea para entender de forma comparada las políticas 
públicas en seguridad ciudadana en las dos ciudades, no pretende hacer una evaluación de
las fases del proceso de construcción de políticas, sino observar y entender las dinámicas 
propias del sector, su institucionalidad y sus organizaciones2 (fundamentalmente la
organización policial), en el proceso de toma de decisiones. Institucionalidad y
organizaciones que requieren ser analizadas desde una perspectiva neoinstitucional, que
permita distinguir tanto las reglas de juego abstractas como las órdenes concretas, en tanto 
que su intersección dan forma a los objetivos políticos en un área pública determinada, en 
este caso en la de seguridad ciudadana en el escenario local, donde la descentralización, 
como se verá más adelante, cobra un valor fundamental.
En Colombia, al menos en la revisión hecha para la presente investigación, son inexistentes
los estudios que enmarquen de manera intencionada el análisis de los procesos de políticas 
públicas y su articulación con el neoinstitucionalismo. Articulación que desde el presente
2 En el entendido de Douglas North (1995).
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trabajo, tiene una virtud teórica y empírico-analítica, en tanto no rompe la necesaria
conexión entre el marco de relaciones que hacen parte del entramado institucional y los
procesos públicos decisionales caracterizados por relaciones de poder y conflicto que se
gestan en su interior. 
Para el caso español, el estudio doctoral de Miquel Salvador Serna denominado 
“Instituciones y Políticas P~blicas, en la Gestiòn de los Recursos Humanos de las 
Comunidades Autònomas”, explora tal articulaciòn, la cual tiene relaciòn directa con el
presente trabajo. Tanto para el caso español, como para el colombiano y como lo veremos
en el siguiente segmento, una razón más que justifica este estudio desde el marco teórico-
conceptual que lo sustenta, es la reducida literatura en torno al análisis de las políticas en 
seguridad ciudadana desde esta perspectiva. Por lo general los estudios se realizan más en
función del análisis frente a la formulación de las fases de las políticas, como por ejemplo
evaluación de diseño o de resultados en temas específicos, que desde la comprensión de los
fenómenos decisionales en todo un complejo entramado de relaciones.
La hipótesis para tal ausencia inicialmente está dada por la complejidad de acceso a la 
información en el sector, pero también por la poca especialización de los actores políticos
y del funcionariado en juego en relación con los temas de seguridad ciudadana, o por la
híper especialización fundamentalmente de los organismos policiales, que por lo general y
según constatación a través de entrevistas en ambos casos, no son muy proclives a este tipo 
de análisis. Y si a esto se le añade la necesidad de entender en lo local los procesos de
toma de decisiones, en tanto nicho privilegiado donde surgen día a día los dilemas y
demandas de inseguridad ciudadana, el presente trabajo refuerza sus ventajas analíticas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
De acuerdo con Amadeu Recasens los estudios de seguridad y política públicas (por lo 
menos para el caso Europeo) son escasos y poco rigurosos (Recasens i Brunet, 2007). En el 
mismo sentido Oscar Jaime (2005) advierte que “han existido espacios opacos a la 
investigaciòn empírica como los relativos a la seguridad interior” (Jaime Jiménez, 2005). 
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Adicionalmente, existe un número importante de estudiosos y centros de pensamiento 
(Lucía Dammert, 2007), (Jaime Jiménez & Fernández, 2009), (PNUD, 1994) que señalan
las dificultades en la elaboración de un concepto dinámico sobre seguridad que logre dar 
cuenta de la complejidad del tema en la ciudad. Muestran un consenso significativo sobre
la necesidad de ahondar en ello, toda vez que se sitúa en primer orden en relación con las 
demandas objetivas y/o subjetivas de la ciudadanía. Otra gran parte de literatura simpatiza
con la idea de que el tratamiento de la seguridad y el “orden” y la inseguridad y el
“desorden”, no debe partir de visiones estandarizadas y universales, con menosprecio de
las realidades locales y/o contextos culturales, políticos y socioeconómicos de los países 
(Lucía Dammert, 2007), (Acero, 2015), (Libreros, 2001), (Recasens i Brunet, 2007), 
(Eurosocial, 2015)). 
En Colombia los estudios en los que se analiza la articulación entre descentralización y
seguridad ciudadana, son escasos (Libreros, 2001), (Acero, 2004), (Gutiérrez Sanín, 
2010)), (García Villegas & Espinosa, 2013), (Avila, 2013) (García & Gómez, 2016). 
Algunos con mayor énfasis en el tema normativo, otros en función de capacidades
institucionales y desafíos territoriales. Dicha escasez constituye una limitante analítica para
las propuestas necesarias en contextos de alta criminalidad y distribución heterogénea de
recursos a nivel territorial. Los estudios tradicionales que se hacen sobre la seguridad
ciudadana y sobre el conflicto político armado tienden a abordarse de manera separada. Por
un lado, la delincuencia y la criminalidad en las ciudades. Y por otro, el conflicto político 
armado como una esfera de competencia fundamentalmente nacional y anclada a los 
territorios rurales.
Tanto en virtud de los procesos adelantados en las dos últimas décadas, como fueran la
desmovilización de excombatientes y la desvinculación de niños y adolescentes de los 
grupos armados ilegales, como por la formación o surgimiento de las BACRIM (bandas
criminales surgidas posterior a la desmovilización) y el desplazamiento a las ciudades de
víctimas de la violencia armada, parecería reduccionista seguir tratando de manera
separada la violencia urbana y las implicaciones del conflicto armado en relación con las
políticas públicas de seguridad en las ciudades colombianas. En adición y teniendo en
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cuenta que el problema de inseguridad con sus múltiples facetas converge en la ciudades,
carecer de la comprensión de los procesos decisionales sobre el sector y de las capacidades
institucionales de las ciudades, en el caso específico Bogotá y Madrid, para hacer frente a
los continuos desafíos en la materia, mengua las posibilidades de explicar los retos en
política pública.
También debe resaltarse, como se dijo en la sección anterior, que estudios sobre el papel de
las instituciones, desde un enfoque neoinstitucional histórico y centrado en los actores, en 
el que se analice el papel de las ideas, la permanencia y el cambio, como variables 
explicativas para la toma de decisiones en materia de seguridad, no ha sido una tradición 
en Colombia. Tampoco lo ha sido el análisis de políticas públicas en seguridad ciudadana
como resultado de procesos decisionales de estructuras organizativas complejas (en 
específico la policía). Más allá de saber si una política es eficiente o eficaz, lo que interesa
en este estudio es el análisis de cómo se llega a la concreción de una decisión de política
pública en seguridad ciudadana. En tanto que la construcción formal de las políticas debe
ser trascendido por el estudio sobre quiénes influyen en su elaboración, bajo qué
competencias y qué alcances tienen, en todo un proceso de tensión entre intereses diversos. 
Para esta investigación en particular, el centro de interés del trabajo es Bogotá, no obstante,
Madrid se constituye en un referente comparativo fundamental toda vez que supone
procesos de descentralización frente a la toma de decisiones en seguridad ciudadana. Esto 
no significa que de la comparación se pretenda proponer un mimetismo acrítico que no
observe las diferencias de contextos culturales e infraestructuras administrativas, políticas
y económicas, entre otros aspectos. Analizar el proceso decisional de las políticas públicas
de seguridad ciudadana en Bogotá y Madrid, además de superar una visión parroquial en el
análisis que nos compete (en tanto que la comparación tiene como principio fundamental
ampliar los parámetros de reflexión y de referencia de los fenómenos que están en juego en 
la investigación) parte de tres razones principales: 1. Tanto Madrid como Bogotá, son
ciudades capitales de sus países respectivos, con atribuciones especiales en el contexto de
la descentralización y presentan políticas públicas innovadoras en el manejo de la
criminalidad urbana. 2. Tanto Madrid como Bogotá tienen escenarios “descentralizados”
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en materia de seguridad ciudadana. 3. En una y otra ciudad con mayor o menor intensidad 
han tenido confluencia en la dinámica de la violencia urbana, actores y estrategias 
delictivas propias de la delincuencia común, de la delincuencia organizada (microtráfico
local de drogas) y del conflicto político y/o terrorismo.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN – HIPÓTESIS DE PARTIDA
Interrogantes:
A continuación, se relaciona los 5 interrogantes de partida que guiaron las reflexiones en la 
presente investigación:
1. ¿Los escenarios descentralizados en materia de seguridad ciudadana ofrecen mejores
oportunidades en el abordaje especializado y diferenciado de la inseguridad en las 
ciudades?, 
2. ¿De qué manera el marco institucional local de la seguridad ciudadana determinado por
reglas de juego entre actores, valores, costumbres en marcos organizativos específicos,
influye en el diseño de las políticas de seguridad ciudadana?, 
3. ¿Cómo han influido los cambios normativos y en materia de política pública de las 
organizaciones policiales, para la toma de decisiones que sobre seguridad ciudadana se
producen a nivel local?, 
4. ¿Para los casos de Bogotá y Madrid, cómo se explica el cambio y/o la permanencia en 
los componentes de las políticas públicas de seguridad ciudadana durante los tres últimos
gobiernos locales?, 
5. ¿Qué tipo de variables institucionales y de las que tienen relación específica con el 
problema de seguridad ciudadana incide en los procesos decisionales en el sector a nivel 
local?
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Hipótesis: 
1. La descentralización en materia de seguridad ciudadana depende de las capacidades
institucionales (objetivas y subjetivas) y de los grados de autonomía de los niveles
subnacionales tanto administrativos, políticos como financieros, pero sobre todo de la
posibilidad de administrar desde los niveles locales una de las principales organizaciones 
en la materia, la policía. 
2. La descentralización policial en materia de seguridad ciudadana no es garantía de mayor
éxito en los resultados de política pública. Las políticas que promueven mayor cercanía de
la policía a las realidades concretas no dependen de una organización policial local o 
nacional, depende de la organización interna de las mismas y las maneras de agenciar las 
políticas con los otros sectores competentes. 
3. Las ideologías de izquierda y derecha de los gobiernos no determinan en exclusiva las 
rutas de acción del diseño de políticas asociados a problemas de seguridad ciudadana, sin 
embargo, los matices que adquieren en la ejecución concreta como presupuestos y
poblaciones a quienes afecta, están mediados por dichas ideas y estilos de interacción. 
4. Al igual que en otros sectores de política pública, la posibilidad de rompimientos 
abruptos en la continuidad de las mismas es poco frecuente. Por lo general se destaca la 
continuidad con fases incrementales o algunos hitos moderados. 
5. Las ideas de política alrededor de la seguridad ciudadana que corresponden a un espacio
de tiempo específico, no difieren sustancialmente en tanto propósito general entre países y 
contextos con mayor o menor grado de desarrollo. Sin embargo, los resultados de las
mismas pueden tener rutas diferenciadas y desenlaces no previsibles.   
6. Los hechos delictivos y la convivencia social, en tanto son dinámicos, se caracterizan 
por tener una impronta propia, pueden estar en ocasiones determinados por el sobresalto.  
Tal impronta a su vez marca también el curso de la institucionalidad que agencia las 
políticas de seguridad ciudadana. 
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7. El perfil y el talante de los actores institucionales (en el sentido amplio del
neoinstitucionalismo) que hacen parte del proceso de toma de decisiones en materia de
seguridad ciudadana, influyen de manera determinante en los pesos y contrapesos de poder
a la hora de decidir en la materia.  
OBJETIVOS:
General:
Analizar para la década 2004 - 2014 desde una perspectiva comparada, los procesos
decisionales sobre políticas públicas de seguridad ciudadana en el marco de escenarios
estatales descentralizados, teniendo como referentes específicos Bogotá y Madrid, y
observando con especial énfasis la organización policial y los gobiernos locales.
Específicos:
Cuatro serán los objetivos específicos que desarrolle la investigación: 1. Realizar una
aproximación a los conceptos de seguridad ciudadana, instituciones, políticas públicas y
descentralización, como marco interpretativo de la investigación. 2. Caracterizar el
panorama de la dinámica delictiva nacional (Colombia – España) y local (Bogotá –
Madrid), para el período comprendido entre el 2004-2014. 3. Analizar el andamiaje
institucional de la organización policial en Colombia y España, y el desarrollo de sus
principales cambios normativos y apuestas de política pública de las organizaciones 
policiales, observando con especial atención su relación con los procesos de toma de
decisiones en el gobierno local. 4. Explicar para cada una de las ciudades y para los tres 
últimos gobiernos locales, el proceso decisional (pesos y contrapesos decisionales)
relacionados con el cambio o continuidad las políticas públicas de seguridad ciudadana.
Teniendo como marco las preguntas y los objetivos expuestos anteriormente, se presenta a
continuación el enfoque metodológico del estudio.
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ENFOQUE METODOLÓGICO:

El enfoque comparado: un marco general.
 
Diversas son las formas de abordar los problemas investigativos según los hallazgos, las 
apuestas científicas y los niveles de profundidad o de generalización de los resultados que
se quieran alcanzar. La política comparada ha cobrado una relevancia fundamental como
escenario de estudio sistemático de variables que permiten trascender casos únicos de
análisis y transitar a una visión menos parroquial de los asuntos que interesan estudiar. Dos 
aproximaciones básicas pueden darse en el ejercicio de comparar, una general no
científica, de la vida cotidiana, en la que la lógica mental observa relaciones, semejanzas y
diferencias entre varios objetos o fenómenos. Y otra, en la que se busca detectar relaciones,
diferencias y semejanzas, pero bajo un marco lógico sistemático del cual se quiere derivar
inferencias. Reyes (2009).
Anduiza, siguiendo a Bartolini (1991) “insiste en que no se debe confundir la actividad 
genérica de comparar; que puede tener diferentes finalidades en el proceso cognoscitivo, 
con la comparación que persigue parametrizar;…” (Anduiza, 2009. Pág., ??). En tal
sentido Reyes afirma que la frecuencia con que se encuentra un seudo comparativismo es
alta, pues se cree que por el hecho de describir ciertas relaciones, diferencias o similitudes
entre países o unidades de análisis se está haciendo comparación. Por lo mismo, el autor 
entiende método comparado como: “aquel procedimiento científico-lógico para llevar a
cabo análisis comparativo de la realidad social, que fija su atención en dos o más unidades
macro sociales. Estas deben seleccionarse de forma sistemática, ser comparables en
subconjuntos o totalmente (contextos homogéneos o heterogéneos), y ser consideradas
como el contexto del análisis de la variación (semejanzas o diferencias) entre variables o 
relaciones; estas, además, pueden ser observadas a diferentes niveles de análisis, para
llegar, bien a la comprobación de hipótesis y proposiciones causales explicativas de
validez general, o bien a la interpretación de diferentes pautas causales particulares de cada
caso” (Reyes, 2009. Pág. 3)
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Bulcourf y Cardozo sostienen que el enfoque de política comparada puede ser estudiado 
como campo y como método (Bulcourf & Cardozo, 2008). Como campo remite a
cuestionarnos sobre el qué comparar y como mètodo al còmo. En nuestro estudio, el “què
comparar” se refiere a las políticas p~blicas de seguridad ciudadana en escenarios 
descentralizados (Bogotá y Madrid) durante la primera década del siglo XXI. Y en el
“còmo”, se relaciona con las herramientas propias de la indagación cualitativa que nos 
permitirá en una doble vía, inductiva y deductiva, contrastar empíricamente algunos 
conceptos y variables.
El objetivo que compete a este estudio, difícilmente podría ser alcanzado por métodos 
experimentales o estadísticos, no solo por las dificultades de las fuentes y los onerosos 
costos que tales métodos representan, sino y sobre todo por las complejidades que reviste
la temática, en torno a cifras, actores, supuestos éticos y enfoques conceptuales. En tal 
sentido Sartori y Morlino señalan que cuando un problema de indagación no admite ser 
abordado ni experimental, ni estadísticamente, debe ser visto desde una perspectiva
comparada (Sartori & Morlino, 2002).
De otra parte Bulcourf y Cardozo (2008) afirman que el método comparado permite 
establecer el “puente” entre los conceptos y la realidad específica. Para el tema que aquí se
propone se intentará relacionar las variables conceptuales propias del problema a trabajar
(seguridad ciudadana-descentralización), con el marco teórico neoinstitucional. Los
capítulos 2 y 3, describirán estas variables.
Para el presente estudio, un elemento importante que justifica la utilidad del método 
comparado, es el que trae Eva Anduiza en torno al número de casos: “El método 
comparado se utiliza para abordar el análisis de un número reducido de casos (…)”
(Anduiza, 2009. Pág., 121). Ahora, si bien es un método que tiene mayores riesgos de
control sobre los resultados que los experimentales o los estadísticos, ofrece mayor
profundidad analítica. La misma autora aclara que: “es preciso tener en cuenta que el 
método comparado no es una técnica concreta de investigación. Sino un método con una 
lógica específica, que pretende descubrir relaciones empíricas entre variables con una
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voluntad de producir conocimientos generalizables” (Anduiza, 2009. Pág. 121). Para el 
logro de tales propòsitos es indispensable “controlar las variables exògenas”, tal control 
puede obtenerse si se clasifica rigurosamente y si la selección de los casos se realiza de tal
forma que haya variables que permanezcan constantes en el análisis. 
De acuerdo con Reyes se puede tener una suerte de tipología de estudios comparados de
acuerdo al número de casos y a sus características entre otros aspectos (Reyes, 2009). 
Grosso modo se relacionará cuatro de estos tipos de estudio y se intentará ubicar 
preliminarmente el presente trabajo combinando algunos de ellos, teniendo en cuenta que
tales tipos puedan superponerse entre sí.
Tipología de estudios comparados:
En el siguiente esquema de relación se muestra los posibles tipos de parámetros (pues no 
se agotan en esta categorización) que siguen los estudios comparados:
GRAFICO 1
Fuente: Elaboración propia
El estudio que se presenta está contenido en estas cuatro tipologías de la siguiente manera: 
es un estudio comparado referido a dos casos (primer tipo) con información profunda en 
uno de ellos (para el caso particular de este estudio se abordará con mayor hondura el caso
bogotano) (segundo tipo), que explicará relaciones, semejanzas y diferencias en sistemas 
heterogéneos, intentando buscar las variables explicativas de los resultados de las políticas 
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en tanto sus diferencias y sus similitudes (tipo 3). Y respecto a los niveles de análisis, que
para el estudio será el territorial-local (Bogotá-Madrid), con datos a nivel sistémico de
mayor agregación (instituciones formales e informales y organizaciones) (tipo 4).
El capítulo 3 desarrollará un acercamiento a la definición del concepto seguridad
ciudadana, definición fundamental para establecer las variables que deberán ser sometidas 
a la comparación, en tanto que delimitará aquello que corresponde o no a dicha categoría.   
La comparación como enfoque analítico en el abordaje de políticas públicas de
seguridad ciudadana: 
Tanto en la historia de su surgimiento como en la praxis, las políticas públicas y sus 
apuestas no son necesariamente “efectivas” y “eficientes” en los estados democráticos, 
tanto porque las instituciones políticas y societales que las encaran y/o demandan, 
comportan poderes en desequilibrio y conflictos de intereses, como porque los recursos
económicos, humanos y culturales pueden ser escasos o ineficientemente administrados. 
Estas cuestiones generan costos de transacción que inciden en sus resultados finales. En
tal sentido y en términos metodológicos Zurbriggen, siguiendo a (Marsh, 1998), sugiere
que “La estrategia de investigaciòn más apropiada y utilizada son estudios comparados de
casos de redes sectoriales de políticas públicas en diferentes países o comparaciones de
redes sectoriales y subsectoriales en un mismo país” (Zurbriggen, 2006. Pág., 26). Tal
sugerencia, se adecúa a la presente indagación, en tanto se escogerá políticas públicas en el
sector de seguridad ciudadana para los dos países analizados. 
Mireia Grau, en uno de sus documentos de trabajo, nos invita a reflexionar sobre el 
interrogante “¿El mundo de las políticas p~blicas comparadas es el mundo de la
observaciòn de similitudes y disparidades entre políticas similares?”(Grau, 2012). Ella 
propone un “NO matizado” como respuesta y afirma que: “El análisis comparado de las
políticas públicas puede entenderse casi como una perspectiva de análisis propia que
pretende explicar tales similitudes y diferencias observadas”. En tal medida, lo que es 
similar en el estudio, es el área pública en el que se observa los procesos decisionales, es 
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decir el área de seguridad ciudadana y dentro de dicha área se explicará las similitudes y
diferencias entre los dos contextos a partir de sus propias trayectorias. 
Algunos interrogantes resultan esenciales para el análisis de una política pública, entre
ellos: ¿Cómo nace y se transforma? ¿Cuáles son sus impactos en las instituciones y/o cómo
es influida por ellas? ¿Cuáles son sus factores de desempeño (resultados Vs costos)?
¿Resuelven o no los dilemas para los cuales fue diseñada? ¿Qué tipo de actores se
movilizan en torno a los resultados? (Bulcourf & Cardozo, 2008. Pág. 14). El carácter de
tales preguntas ubica el análisis en perspectiva de procesos, como se verá en la descripción 
del siguiente capítulo, a partir de las teorías de Corrientes Múltiples, Equilibrio punteado y
Coaliciones Promotoras. El gráfico que a continuación se presenta, resume de manera
inicial las variables constantes que estarán presentes en el estudio. 
Grafico 2
 
Variables para el análisis comparado de políticas públicas
 
Fuente: Elaboración propia
A continuación y teniendo como base el enfoque comparado circunscrito al análisis de las 
políticas públicas, se presentan las herramientas de indagación utilizadas en el estudio.
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS:
El presente segmento describe brevemente los instrumentos específicos y las fuentes a
partir de las cuales se abordó la indagación:
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Revisión de fuentes escritas primarias y secundarias:  
La información documental, como planes de desarrollo y políticas públicas, prensa,
estudios, memorias, normas, informes, proyectos de acuerdo y proposiciones del Concejo
de Bogotá, y bibliografía pertinente, se recogió a partir de protocolos guía que permiten
hacer una síntesis analítica de los textos consultados. Los protocolos referidos a prensa
(Madrid y Bogotá), proyectos de acuerdo y proposiciones del Concejo (para el caso de
Bogotá) se presentarán como anexos de la investigación. Las fuentes y sus propósitos se
reseñarán a continuación:
Fuentes institucionales que reportaban el organigrama administrativo en el tema y que
permitieron construir la arquitectura de la descentralización en materia de políticas
públicas de seguridad ciudadana (Bogotá – Madrid). 
Fuentes institucionales y estadísticas que permitieron caracterizar la dinámica delictiva
para las dos ciudades. Para el caso español las derivadas del Ministerio del Interior y el 
CIS; y para el colombiano, las del Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Medicina
Legal a través del Departamento Nacional de Planeación y la Cámara de Comercio de
Bogotá. 
Entrevistas en profundidad con actores relevantes de los gobiernos locales, de la academia
y la policía, que apoyaron el mapeo de los procesos decisionales sobre políticas públicas de
seguridad ciudadana en las dos ciudades.
Revisión diaria de prensa escrita entre 2004 y 2014 en dos diarios de relevancia Nacional 
para cada una de las ciudades objeto de estudio. El País en el caso de Madrid y El Tiempo
para Bogotá (ver Anexo 1). Tal revisión se realizó con el propósito de profundizar en el 
mapeo de los procesos decisionales que lograron rastrearse a través de las entrevistas en
profundidad con actores relevantes, la revisión de los documentos emitidos por los 
concejos municipales (estos en particular para el caso Bogota) y de los programas o planes
de la administración municipal, en cada ciudad. 
Para el caso de Bogotá, la revisión de los actos proferidos por el Concejo Municipal 
(proyectos de acuerdo y proposiciones) en materia de seguridad ciudadana, que logren
evidenciar los pesos y contrapesos de las bancadas políticas.
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Entrevistas en profundidad:
Teniendo en cuenta que es una de las herramientas cualitativas de levantamiento de
información que permite una indagación personalizada, abierta y flexible, su propósito en
el contexto de la investigación fue: examinar a profundidad, a través de conversaciones
informales, no direccionadas pero intencionadas, aspectos relacionados con prácticas,
razonamientos, creencias, percepciones sobre temas específicos de la seguridad ciudadana,
tales como la organización policial, la descentralización y la toma de decisiones en 
políticas públicas. Todo lo cual permitió recomponer (continuidades-discontinuidades) la 
construcción de las políticas públicas desde una perspectiva diacrónica (tres períodos
gubernamentales, 2004-2014).
Las entrevistas se realizaron con académicos expertos en la materia y con actores
institucionales de los diferentes niveles territoriales y jerárquicos de policía para ambas
ciudades. Para el caso colombiano, además con actores de entidades del orden nacional y
local relacionados con el tema de indagación. En total se realizaron 10 entrevistas en
España y 15 en Colombia.
Grupos focales
Además de la información secundaria revisada para cada una de las organizaciones
policiales en los dos países y en el marco de un trabajo de consultoría desarrollado para el
gobierno colombiano, se realizaron dos grupos focales uno por cada organización policial
del orden nacional y específicamente, con las Direcciones de Seguridad Ciudadana. En 
dichos grupos, se abordó el que hacer de ambas policías en su función principal, sus 
principales avances y retos en la materia.
Matriz de análisis de prensa (El País y El Tiempo) y de Proyectos de Acuerdo y 
Proposiciones del concejo de Bogotá.
Se construyó una matriz analítica cuyo componente vertical relaciona las variables que
desde los enfoques científicos que abordan los procesos decisionales en materia de 
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política pública, permiten analizar el cambio o la permanencia en el foco de las políticas. 
Para este caso en particular de seguridad ciudadana. Tales variables son: la descripción
de los problemas, enfoques sobre las estrategias (Prevención - Reacción), alianzas y
actores en juego con relevancia política, los principales debates, los hitos e ideas
novedosas de política, la inercia o lo que permanece y lo contingente. Y, en la fila
horizontal los documentos de política y la noticia de prensa. Para más detalle al respecto
ver Anexo 2 y 3.
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CAPITULO 2: DELIMITANDO EL MARCO TEORICO

LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN ESCENARIOS DESCENTRALIZADOS: UNA 
MIRADA NEOINSTITUCIONAL
Cuando se pregunta uno: ¿por qué algunas naciones son ricas mientras otras son pobres?,
la idea clave es que las naciones producen dentro de sus fronteras no aquello que la
dotación de recursos permite, sino aquello que las instituciones y las políticas públicas
permiten. M. Olson (citado en: Ayala, 1999)
Tanto detractores como fieles al neoinstitucionalismo reconocen la relevancia que ha
tenido esta perspectiva teórica en el análisis de la economía política contemporánea. Y
aunque su origen se reconoce en la economía, el nivel explicativo que propone la ha
trascendido. Para el estudio particular que aquí se reseña, su utilidad analítica recae sobre
las observaciones institucionales en cuanto a los procesos decisionales sobre el cambio o la
permanencia de las políticas públicas de seguridad ciudadana durante la década de estudio 
(2004-2014). La pregunta inicial que invita a dar protagonismo a la corriente neo-
institucional en el marco de este proyecto doctoral es la siguiente: ¿Qué reglas de juego 
operan en el nivel formal e informal de las organizaciones estatales descentralizadas
(policía gobiernos locales y grupos de interés) que constriñen o agencian el cambio o la
permanencia en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana?
Dos son los propósitos de este capítulo: el primero, describir algunos supuestos
conceptuales de partida del neoinstitucionalismo, para en el marco de tales supuestos,
situar un segundo propósito que consiste en encontrar el poder analítico de la corriente 
neoinstitucional en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana.
¿Qué entendemos por instituciones desde el paradigma neoinstitucional?
De acuerdo con Ayala la pregunta base del institucionalismo es: ¿Por qué surgen las 
instituciones? En un nivel abstracto, las instituciones existen como condición necesaria de
la sociedad misma, para operar como tal (Ayala Espino, 1999). En general los seres
humanos devienen de instituciones desde antes de nacer, e intentan en el transcurso de sus
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vidas, proponer nuevas, perpetuar y /o resistir y cambiar las estructuras institucionales de
las cuales hacen parte. Según Hodgson las instituciones son la esencia de la vida social 
(Hodgson, 2006). 
El poder y la lucha de los actores por su distribución, y el conflicto como factor
consustancial a la sociedad, son las categorías transversales fundamentales a la hora de
observar y analizar las instituciones. En tal ámbito, el control social y la acción colectiva
son dos de los factores más significativos a los que alude el neoinstitucionalismo al intentar
dar cuenta de los mismos. 
Douglas North uno de los principales representantes de la corriente neoinstitucional define
instituciòn como “… las reglas de juego de una sociedad o, más formalmente, son las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacciòn humana” (Douglass C, 
1995. Pág. 13). Tal definición en el análisis que nos atañe lo complementa con un elemento 
sustancial que es el referido a los incentivos. En tal sentido el autor afirma que las
instituciones “estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o
econòmico” (Ibídem). Dicho lo cual las instituciones como reglas de juego y de
intercambio de incentivos producen un cierto tipo de relaciones humanas que en última 
instancia determinan el curso de la acción social. Acciones que por supuesto se nutren de
situaciones pasadas y de las coyunturas presentes por las que atraviesan.
Las instituciones como reglas de juego, prohíben y permiten. Son construidas formal y
explícitamente, pero también son códigos de conducta construidos informalmente que se
van produciendo en la puesta en escena de tales instituciones, con igual nivel de incidencia 
sobre el comportamiento colectivo e individual. Las prohibiciones y permisiones van 
delineando un sistema respaldado por un aparato de sanciones e incentivos, que, de igual
manera, pueden ser de carácter formal e informal.
Para North, es de fundamental importancia la distinción entre instituciones y
organizaciones, distinción que comparte el presente estudio. Las instituciones son las 
reglas de juego, las organizaciones son “grupos de individuos enlazados por una identidad 
com~n hacia ciertos objetivos”. (Douglass C, 1995. Pág., 15). La dialéctica entre
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instituciones y organizaciones, se caracteriza por ser una relación bilateral recíproca en que
las instituciones son transformadas por los modos en que se vivencian dentro de las
organizaciones las reglas de juego institucionales; y por su parte, las organizaciones se ven
atravesadas en su accionar por las reglas institucionales. Al respecto North afirma:
“Modelar los organismos es analizar las estructuras de gobernaciòn, las capacidades, y la
forma de aprender haciendo determinará el éxito de la organización a lo largo del tiempo. 
Qué organismos cobren vida y cómo evolucionen son hechos determinados 
fundamentalmente por el marco institucional. A su vez ellos influyen en la forma en que
evoluciona el marco institucional” (North, 1993. Pág. 15)
La literatura institucionalista, converge en advertir que las reglas de juego institucionales 
tienen por objeto provocar ciertos grados de certidumbre frente a la acción social, y desde
una visión sistémica Parsoniana, los roles que se originan en las reglas de juego
institucional producen expectativas relativamente estables que permiten predecir los 
comportamientos del otro evitando la incertidumbre. La tensión que se deriva de los 
cambios institucionales ha sido fuente de interés para académicos y políticos, y de
incertidumbre para la sociedad cuando de hecho sucede dicho cambio.
Bajo el supuesto que, ante instituciones durables, expectativas estables, se crean desde el
Estado incentivos, para contrarrestar los impactos negativos de los cambios institucionales, 
incentivos que pueden ser parcialmente afortunados dependiendo de la dialéctica social en 
la que se inscriben. De acuerdo con el estudio del Instituto Internacional de gobernabilidad 
de Barcelona: “La estabilidad viene garantizada por la interiorizaciòn y cumplimiento de
un sistema de constricciones al intercambio humano, las cuales incluyen (a) las reglas o
instituciones formales, insertas en una jerarquía normativa, en la que cada escalón resulta
más costoso de cambiar que el precedente y (b) las constricciones informales, que son
extensiones, elaboraciones y cualificaciones de reglas formales, dotadas de una gran
capacidad de supervivencia por haber llegado a ser parte del comportamiento habitual.”
(Instituto Internacional de Gobernabilidad, 1995. Pág. 18)
Para el propósito de la presente investigación, interesa proponer una definición acotada de
institución y es la referida a Instituciones Formales que plantea Levi, reconocidas como el
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subconjunto de instituciones con reglas de juego explícitas, sean estas de manera escrita,
verbal o consuetudinaria; con actores investidos de poder y, dentro de las cuales, hay
certidumbre frente al comportamiento de los actores en juego. (Levi, 1997). 
Finalmente, y como se mencionó anteriormente, el marco de análisis neoinstitucional
trasciende el análisis económico y logra permear otras disciplinas con sus consecuentes 
moldeamientos y sus focos de atención. A continuación, brevemente se presenta el 
resumen de las posibles perspectivas del neoinstitucionalismo, para luego justificar cuál de
los marcos analíticos expuestos permite mayor cercanía al objeto de estudio aquí planteado
y cuáles dentro este marco son las variables teóricas que orientaron la investigación. 
Perspectivas analíticas en el marco del neoinstitucionalismo. 
Con el propósito de exponer las posibles perspectivas analíticas que ofrece el
neoinstitucionalismo desde las diversas disciplinas, se hará el recorrido principalmente a
partir de la exposición que propone Miquel Salvador Serna en su tesis doctoral
“Instituciones y políticas p~blicas en la gestiòn de los recursos humanos de las
comunidades autònomas” (Salvador Serna, 2003). Adicional a la presentación descriptiva
de los enfoques, se hace referencia a los supuestos cuya relación con el presente estudio,
ofrecen un carácter estratégico.
Neoinstitucionalismo normativo:
Desde esta perspectiva son las normas las que logran el mantenimiento de las instituciones,
autores como (March & Olsen, 1983) lideran esta corriente. Este enfoque se contrapone al
rational choice y al behaviorismo, en la medida que no considera que el comportamiento 
de los individuos esté mediado solo por la maximización de las utilidades en función de las
preferencias, o desde determinantes psicológicos. En tal sentido son las normas formales y
no formales, y los valores, los que delinean la expectativa de los roles de los actores
sociales, los comportamientos deseados y no deseados que son asentidos por un colectivo 
concreto3 . 
“Los valores se entienden como concepciones sobre aquello que es preferido o deseado, a partir de una serie de
situaciones estándares que pueden tomarse como referente. Las normas especifican que puede hacerse, legitimando los
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Para el propósito de la investigación, la visión normativa del neoinstitucionalismo apoya la 
indagación y el análisis de las reglas de juego formales y no formales que se establecen, las 
razones por las cuales permanecen o cambian, y la forma en que influyen sobre el
comportamiento y la toma de decisiones de los individuos que hacen parte de las 
organizaciones asociadas a la seguridad ciudadana.  
Neoinstitucionalismo en la elección racional: 
En esta perspectiva sobresalen (Ostrom, 1990), Williamson (1985), Coase, (1994). De
acuerdo con Salvador Serna, en el enfoque neoinstitucional del rational choice: “las
instituciones se conciben como sistemas de reglas e incentivos dentro de los cuales los 
individuos intentan maximizar su utilidad. La aparición y configuración de las instituciones
obedece al hecho que resuelven determinados problemas de acción colectiva. En
consonancia, el cambio en las instituciones existentes se origina cuando éstas dejan de
cumplir la misión por la que fueron creadas” (Salvador Serna, 2003. Pág., 55)
Para los fines que ocupan esta disertación, cabe destacar de esta perspectiva, que las 
instituciones si bien son constreñidoras de la acción individual (situación que desde la
visión económica ortodoxa del rational choice sería un obstáculo en la maximización de las 
utilidades) ofrecen beneficios, en tanto crean habituaciones colectivas, certidumbres frente
a roles y restringen las opciones disponibles, que de una u otra manera pueden reducir los
costos de transacción de los actores que participan, en tanto permiten cierta predictibilidad 
de la acción colectiva. Adicionalmente, la institución puede configurar endógenamente
expectativas entre los actores sociales, más allá de aquellas que los individuos traen por si
mismos a la hora de integrarse a una organización.
Finalmente es importante explorar, desde esta visión, la noción de cambio en tanto aparece
como concepto estratégico para el presente estudio, lo que se ha denominado como
competitividad entre instituciones u organizaciones, que permite prescindir de aquellas
medios que pueden utilizarse para conseguir los fines requeridos. Se definen así tanto objetivos como las vías a seguir
para obtenerlos (Scott, 1995, citado en Salvador Serna, 2003:56).
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más ineficientes. Y, atado a esta premisa, subyace la hipòtesis de “subòptimos colectivos”, 
citada por Miguel Serna de Powell y DiMaggio desde la cual, en ciertas ocasiones una
organización permanece en tanto los beneficios que ofrece, supera los costos de su 
mantenimiento o el establecimiento de una alternativa novedosa (Salvador Serna, 2003.
Pág. 59).
Las variables anteriores, se destacan por que tienen un poder explicativo importante, en la
medida que, por ejemplo, bajo el supuesto de subóptimos colectivos, es posible analizar el 
cambio o la permanencia de organizaciones como la Policía Nacional Colombiana; o, en
relación con la competencia entre instituciones, se puede interpretar, las organizaciones de
gobierno que en materia de seguridad ciudadana aparecen o desaparecen de acuerdo a la
oscilación política, como es el caso, para Colombia, de la Alta Consejería para la 
Seguridad Ciudadana creada en 2011 y eliminada en el 2014.
El Neoinstitucionalismo histórico
Este enfoque, cuyos representantes principales son K. Thelen, S. Steimo, P. Hall, T.
Skocpol, Inmergut, Scott, da especial relevancia a las etapas decisionales iniciales a partir 
de las cuales se conforma las instituciones, organizaciones o políticas públicas. Indaga
sobre el peso de dichas decisiones en el posterior desarrollo o evolución de la trayectoria
institucional. Estas elecciones, y los acuerdos institucionalizados que se derivan,
determinan en buena medida las decisiones posteriores y la propia evolución de la 
institución. Como bien lo advierte Miquel Serna, si bien la noción de sendero de
dependencia o “path dependence”, no es exclusivo de este enfoque, dados los propòsitos
del presente trabajo doctoral, será una de las categorías transversales para el análisis de las
políticas públicas y organizaciones que tienen relación con la seguridad ciudadana. 
Desde la noción de sendero de dependencia es posible entender la resistencia al cambio de
algunas organizaciones frente a políticas públicas específicas, sobre todo si trata de
organizaciones que hacen parte del corazón de la estructura del Estado, como el caso de la
Policía, que por lo general van rutinizando acciones a lo largo de su evolución que impiden
transformaciones o la incorporación de nuevas ideas. 
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Desde este mismo enfoque una variable interesante, es la que propone Hall, 1993 e
Immergut,1992 sobre el papel de las ideas en la toma de decisiones. En tal sentido, la
importancia de las ideas está dada en función de restringir las preferencias de los actores a
opciones disponibles que reducen la incertidumbre. En dicho marco, las ideas están en el
nodo de la definición de las políticas públicas.                                                                             
Neoinstitucionalismo en la teoría de la organización
Con autores como J. Meyer, B. Rowan, L.G. Zucker o P.S. Torlbert. También cercano al 
campo de la Ciencia Política y la Sociología de las Organizaciones, se ha desarrollado un 
enfoque neoinstitucionalista que se concreta en estudios realizados sobre la administración 
pública y sus recursos humanos. Se destaca aquí el proceso de creación de las instituciones,
con especial atención en la generación de significados y valores que determinan el 
comportamiento de los individuos (lejos de la funcionalidad que le otorgaba el enfoque
rational choice). Como concepto a destacar aparece la idea de ‘isomorfismo institucional’ o 
“proceso de reproducciòn mimètica de pautas institucionales como medio de adaptaciòn de
las organizaciones a su entorno de referencia” (Salvador Serna, 2003. Pág., 80)
Acorde con Serna “En el neoinstitucionalismo de la teoría de la organizaciòn, las 
instituciones se definen como estructuras formales e informales de reglas y procedimientos 
que condicionan la conducta y la capacidad de actuación de los agentes, cuyas preferencias
y decisiones no pueden entenderse sino en el contexto del marco institucional” (Ibídem.
Pág., 63). Esta aproximación tiene un valor importante en el análisis de los cambios o 
rutinizaciones para el caso de algunas instituciones que lideran los temas de seguridad
ciudadana, incluso priman los valores institucionales a la eficiencia de la misma.
Guardando una relación estrecha con las perspectivas analíticas expuestas anteriormente a
continuación se presentan las premisas generales que desde el neoinstitucionalismo puede
orientar el análisis en torno a las políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana en 
contextos descentralizados.
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¿Por qué analizar en clave neoinstitucional las políticas públicas en seguridad
ciudadana?
Varias razones permiten intuir que el neoinstitucionalismo puede brindar claridades 
interpretativas para el objetivo que aquí se persigue. Siguiendo a Ayala, Jaime y Eslava, se
resumen a continuación cinco de esos fundamentos, que si bien pueden ser elementos
analíticos para otro tipo de temáticas, resultan relevantes para el tema que ocupa esta
indagación (Ayala Espino, 1999), (Jaime Jiménez & Fernández, 2009), (Eslava, 2008):
La permanencia o el cambio. El dilema institucional. 
Como se advirtió en páginas anteriores, las variables transversales para el trabajo que aquí
se presenta, es la explicación de la permanencia o el cambio en la toma de decisiones 
institucionales sobre políticas públicas o reformas organizativas en materia de seguridad
ciudadana y en escenarios descentralizados. Varios autores, especialmente quienes 
pertenecen a la corriente del neoinstitucionalismo histórico y el path depence (Levi, 1997; 
(Skocpol, 1995), (Vasconcelos Rocha, 2005) analizan en qué circunstancias y por qué
razones suceden los cambios en la toma decisiones en marcos institucionales concretos, 
cuando la vocación institucional es fundamentalmente de permanencia. 
Para el trabajo que nos ocupa, es prioritario observar entre otros aspectos, los hitos, las
presiones de grupos de poder político y social y las jerarquías organizativas que puedan
incidir en la permanencia o cambio referido. Acorde con Vasconcelos “El cambio
institucional implica redistribución de poder y es el fruto de abandono de comportamientos 
de sumisiòn por parte de individuos o grupos a arreglos institucionales vigentes”
(Vasconcelos Rocha, 2005. Pág., 21). Explicar por qué los individuos se someten o no a los
resultados de ciertos procesos decisionales en materia de seguridad ciudadana, es un
propósito fundamental en este estudio. Explicación que va más allá del racionalismo
clásico.
Según Levi (1991) la posibilidad de mantener el acatamiento a la norma por medio de la
coerción resulta muy costoso. Para explicar el cambio o la permanencia, dicho autor (1991)
analiza el concepto de “consenso contingente”, que implica en un momento específico la 
coherencia de las expectativas entre los actores que hacen parte de una organización social, 
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en tal sentido “las instituciones representan una negociaciòn social a partir de la cual 
emergen retornos de obediencia” (Levi, 1991. Pág., 84, citado en Vasconcelos, 2005).
De acuerdo con Vasconcelos “La estabilidad institucional se mantiene 1. Cuando los 
beneficios ofrecidos fueran significativos; 2. Cuando el costo del cambio es muy alto, para
la capacidad institucional de monitorear y reprimir la rebeldía; y 3. Por la falta de
capacidad de los insatisfechos de concebir alternativas a la situaciòn vigente” (Ibídem. 
Pág., 85). Y el mismo autor advierte que es la acción colectiva, más que la individual, la 
que puede poner en jaque la estabilidad institucional.
Las instituciones son históricas y culturales:
Entender las instituciones que regulan las dinámicas en materia de seguridad en un sentido 
histórico y cultural, es aceptar por un lado, que los escenarios de inseguridad que provocan
respuestas en materia de política pública, son determinados por el pasado, que la 
circunstancia conflictiva de una coyuntura específica en esta materia necesariamente debe
verse en una trazabilidad de tiempo, que permita entender, entre otros aspectos, las
oscilaciones experimentadas y en medio de ellas, los actores en conflicto, los dilemas
ocurridos, las estrategias y políticas implementadas, sus impactos, las inercias generadas y
los pasos a futuro. De otra parte, incorporar la cultura como factor categórico en la 
estructuraciòn de “identidades individuales y colectivas” que determinan los modos de ser 
y de hacer en un espacio social e institucional, es fundamental para entender la dinámica
delictiva de un territorio, máxime si se piensa en clave de descentralización. En tanto que
la cultura en escenarios locales delinea las operaciones delictivas de los actores en
conflicto con la ley y las maneras de encarar tales operaciones por parte del Estado.  
Pensar las instituciones en clave cultural, invita a entender las dificultades que encara la
descripción de escenarios disímiles culturalmente, como por ejemplo Madrid y Bogotá. No 
obstante, tales dificultades desde esta perspectiva teórica, las hace suyas, lo que en últimas
permite la posibilidad de comparar escenarios complejos por su diferencia cultural, en 
tanto que vuelve explícita una de las variables más significativas de las instituciones. 
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Costos de transacción, agente principal, asimetrías de información: 
Los costos de transacción, el agente principal y las asimetrías de información, son
variables claves a la hora de entender las instituciones y organizaciones que agencian las 
políticas públicas de seguridad ciudadana en escenarios descentralizados. Dichas variables, 
configuran buena parte del escenario institucional y de las organizaciones. Afectan el 
comportamiento de los actores en juego, la conformación de sus identidades ante los
dilemas de la seguridad y sus preferencias frente a los incentivos que la problemática
ocasiona. Además, condicionan las estrategias que ellos mismos construyen y
deconstruyen para encarar las transacciones que benefician colectivamente y/o de manera
individual las apuestas por la seguridad. 
De otra parte, el tema del acceso a la información, es de absoluta relevancia en materia de
seguridad ciudadana, sobre todo si se entiende que su búsqueda es compleja en tanto 
remite a escenarios asimétricos de poder y a miedos objetivos y subjetivos en relación con
la denuncia por parte de la ciudadana. En tal sentido y ante la ausencia y/o la precarización 
de información, los costos de transacción en la construcción de la política pública se
elevan, todo lo cual se traduce en ineficiencia de gasto público e ineficacia política. 
Interdisciplinariedad:
En un escenario como el de la seguridad, en el que (por lo menos para el caso
Colombiano): i) se adolece de cifras oficiales consistentes debido, en parte el temor de la 
víctima a la denuncia y la poca credibilidad de los actores en las instituciones dedicadas a
proveer seguridad; ii) la coordinación interinstitucional es precaria, mucho más si se habla 
en escenarios descentralizados; y iii) las instituciones dedicadas a la promoción, 
prevención y sanción en materia de seguridad actúan en ocasiones de manera poco 
trasparente, sería contraproducente adoptar una perspectiva de análisis estrictamente
deductiva en el que todas las variables son demostrables y generalizables bajo solo una
línea disciplinar. 
Un aporte adicional en esta línea argumentativa es la inclusión del análisis empírico, en tal 
sentido Benjamín Méndez afirma que el neoinstitucionalismo entiende que “los fenòmenos
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ligados a las instituciones no debe ceñirse únicamente al instrumental que ofrecen los 
mètodos econòmicos abstractos, sino incluir el análisis empírico” (Méndez, 2008. Pág, 37). 
Tal reflexión indica que el trabajo directo con los actores involucrados es esencial a la hora
de recuperar la trayectoria institucional, para el caso particular que aquí se aborda, el
marco institucional de la seguridad ciudadana. De tal modo que la investigación basada en 
herramientas cualitativas e interdisciplinares, fortalece la indagación, no solo porque la 
perspectiva es análisis de procesos para la construcción de las políticas públicas, sino 
además, porque en un campo de la seguridad ciudadana las cifras “objetivas” presentan 
debilidades cualitativas y cuantitativas significativas (Lucia Dammert, 2010), sino además
porque son indicadores que no necesariamente explican los fenómenos que se abordan en 
torno a la seguridad ciudadana.4 
Asignación de recursos y costos de transacción (instituciones ineficientes): 
En el tema que nos ocupa, es de toda relevancia observar la asignación de recursos desde
esta óptica neoinstitucional. No solo porque en el escenario de la descentralización es 
difícil concertar y satisfacer con y a los distintos actores institucionales de los diferentes 
niveles territoriales. Sino además, porque depende opciones conceptuales, políticas y
estratégicas que tengan las instituciones y organizaciones en torno al tema que nos ocupa. 
En tal sentido la asignación de recursos, desde la lente neoinstitucional es un proceso 
político complejo, lejano en ocasiones de visones técnicos y no necesariamente basados en
una relación coherente entre costos beneficios. 
En esta misma línea, observar la variable costos de transacción, es clave si se quiere
abordar las posibilidades de transformación de aquello que la política pública en materia de
seguridad se propone modificar. Como se decía en el epígrafe inicial, difícilmente la 
política pública por si misma tiene impactos determinantes en los problemas que pretende
resolver. Si en los arreglos institucionales que encaran dichas políticas hay ausencia de
4 Fernando Carriòn en la introducciòn al libro “Economía política de la Seguridad Ciudadana”, plantea nuevas formas de
análisis de la violencia y la seguridad más allá de la denuncia y las encuestas de percepción y victimización, que cualifica
el análisis desde abordajes más interdisciplinares (Carrión & Dammert, 2009). 
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autoridad y reglas de juego dudosas o poco claras, las políticas que se diseñen, tendrán
altos costos de transacción.
No es necesario recorrer mucho para admitir que las políticas públicas se definen entre los
actores con poder de decisión política (Aguilar, 1992; Olavarría, 2007). Sabemos que tal 
poder no se distribuye de manera equitativa. En tal sentido las reglas institucionales en
contextos de incertidumbre y de bajos incentivos para cumplir las normas que se imponen,
pueden generar al menos dos circunstancias: arreglos institucionales paralelos o incentivos
perversos para que se acaten aquellos que se imponen desde los actores de mayor poder
político. Méndez (2008:28). En esta misma línea argumentativa, preguntas esenciales y de
complejo análisis a la hora de abordar la reflexión sobre políticas públicas de seguridad 
son: ¿Qué se entiende por colapso institucional? ¿Cómo se renueva en medio de la
adversidad?, y aún más ¿Cómo se sostienen en medio de arreglos institucionales precarios 
y con altos costos de transacción?
Además de las cinco variables mencionadas anteriormente, dos elementos adicionales que
vale la pena destacar de la visión neoinstitucional para los propósitos de la presente
investigación son: 1. El neoinstitucionalismo como marco de referencia en estudios de caso
y 2. El neoinstitucionalismo y la ubicación del Estado y las demandas sociales. Respecto al
primero, decir brevemente que para los casos particulares que se compararon en este
estudio doctoral, el marco teórico neoinstitucional acorde con Vasconcelos (2005), ofrece
elementos valiosos para los estudios de caso, más que para el desarrollo de teorías más 
amplias y generalizables. Desde la teoría neoinstitucional se puede observar los procesos 
de toma de decisiones en un escenario y coyuntura concreta, teniendo en cuenta procesos 
particulares que pueden ser comparables por similitud o diferencia sin pretensiones de
generalización.
De otra parte, analizar desde el neoinstitucionalismo la ubicación del Estado y las
demandas sociales, es fundamental si se tiene en cuenta el abordaje comparado de políticas
públicas que persigue el presente estudio. Desde la perspectiva de la Ciencia Política en su
versión inicial el neoinstitucionalismo tenía una visiòn “estado cèntrica”. Desde dicha
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perspectiva los actores sociales son determinados fundamentalmente por el Estado a partir
de las políticas públicas gubernamentales (Skocpol, 1985. Citado por Vasconcelos: 13).
De otra parte el mismo Vasconcelos (2005) afirma: “As aç}es do Estado, implementadas 
por seus funcionários, obedecem à lógica de buscar reproduzir o controle de suas 
instituições sobre a sociedade, reforçando sua autoridade, seu poder político e sua
capacidade de ação e controle sobre o ambiente que o circunda” (pag, 14). Elementos de
análisis fundamentales, dado que la burocracia Estatal tiene poder privilegiado sobre la 
información, fundamentalmente en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, son
reducidos en tanto actores privados con poder de decisión también pueden estar en el
proceso decisional de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Al respecto
Pwzeworski afirma que para que el Estado pueda tener autonomía decisional debe tener a su 
vez el monopolio legítimo de la fuerza (Vasconcelos, 2005: 15), situación que en escenarios
como Colombia dista mucho de ser posible. 
Autores como Skocpol, 1995; e Immergut, 1996; y también Vasconcelos, 2005, retomando 
a estos autores, analizan la perspectiva político céntrica del neoinstitucionalismo, respecto
del rol del Estado y la elaboración de las políticas públicas. Tal perspectiva es la que más se
articula con el presente estudio, en tanto que, considera como variables analíticas las 
instituciones gubernamentales, reglas electorales, partidos políticos y políticas públicas 
anteriores como factores que condicionan los intereses de la sociedad civil, sus estrategias y
objetivos (Ibidem, Pág 16). Dos elementos de especial relieve en las variables aquí
referidas, por un lado, instituciones gubernamentales, y por el otro, políticas públicas 
anteriores, aspectos que se relacionan con los factores del marco analítico del path 
dependence, que se propuso anteriormente en virtud del cambio y la permanencia de las
políticas públicas en seguridad ciudadana y/o de las organizaciones que intervienen en el
proceso decisional o en la materialización de dichas políticas. 
Desde la perspectiva político céntrica, además es posible circunscribir la estructura
administrativa descentralizada, en tanto aborda no solo la interpretación de los niveles de
intervención del gobierno central, sino además de los niveles periféricos o locales (en el 
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caso que aquí nos ocupa Bogotá y Madrid), de los grupos de interés y sus objetivos, de las
demandas ciudadanas contingentes y de la historia particular que recorre la construcción de
las políticas y de las organizaciones.
A continuación, se elabora un análisis más detallado de la relación entre el análisis de las 
políticas públicas y la visión político céntrica del neoinstitucionalismo.
Dimensiones estratégicas para el análisis de las políticas públicas desde la visión
político céntrico del neoinstitucionalismo. 
Skocpol (1995, Pág., 41) citado por Vasconcelos (2005, págs. 16 y 17) para el análisis de
políticas públicas propone cuatro dimensiones de gran interés para los interrogantes que
aquí se intentan resolver. 1. Aunque los funcionarios tiendan a la defensa de los intereses
organizacionales a los que representan, intentan compatibilizar sus objetivos individuales 
con los sociales. 2. Existe una afectación recíproca, en tanto que las nuevas políticas
transforman las capacidades del Estado y lo hacen portador de capacidades para iniciativas 
futuras, pero a su vez afectan la identidad y las capacidades sociales para sus próximos
escenarios de toma de decisiones (Pág., 17) 3. La capacidad de influencia de los grupos 
sociales de interés va más allá de los medios internos de dichos grupos, en tanto hay
diversos factores de poder que están en juego. 4. Las políticas creadas en el pasado marcan
un camino de influencia para las subsiguientes o, como se podría interpretar de Skocpol, la
política crea políticas, estas reelaboran la política (Skocpol, 1995, p. 58). En tal sentido, la
praxis demuestra casos contradictorios, algunos en los que los políticos aprenden del éxito o
fracaso de las políticas anteriores, y otros, en que a pesar de que los costos de transacción 
sean más elevados, aquellos persiguen mantener aspectos de la política pública que sin ser
más eficientes en sus objetivos técnicos, se vuelven más efectivos en relación con la
legitimidad o la conservación del poder.
De tal modo que explicar el cambio o permanencia de las políticas públicas y de las
organizaciones que los materializan debe necesariamente pasar por un análisis de las ideas 
que los sustentan técnica o políticamente. En la transformación o permanencia de las
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políticas, como bien lo advierte Hall (1993) el papel de las ideas es fundamental a la hora
de legitimar o rechazar los supuestos de política, en tanto que son constructos que
justifican el proceder político y la toma de decisiones. Para el presente estudio, tanto el
significado de las ideas como la revisión de las coyunturas críticas que dan lugar a
decisiones particulares ya sea por autorefuerzo del sendero o de reacción al mismo, son
relevantes para entender en cada contexto la dinámica y puesta en escena de políticas 
públicas en seguridad ciudadana. 
Si bien en los párrafos descritos anteriormente, se comprende el vínculo entre la
perspectiva teórica neoinstitucional y el análisis de las políticas públicas (que para el tema 
de este trabajo, atañen a la seguridad), Eslava (2008) lo precisa. Señala que el marco
teórico neoinstitucional admite la reflexión sobre la articulación entre instituciones y
políticas públicas, sus efectos mutuos y la dinámica presente de las mismas. En este
mismo sentido el autor propone una cita de Wiesner (1998) en la que este último afirma:
"…lo que determina, finalmente, gran parte de la conducta humana no son las intenciones
sino las condiciones. El desafío no es entonces solo formular las políticas correctas sino
incorporar las instituciones al proceso de formulación y ejecución de políticas... La
pregunta de fondo no es como cambiar las políticas sino como cambiar las instituciones”
(Eslava, 2008:4). O en algunos casos cómo articularlas efectivamente. En tal sentido, las
condiciones de política a las que se refieren Wiesner, será una variable de comparación
intrínseca a los dos contextos de análisis.
Después de este recorrido teórico por el neoinstitucionalismo como marco explicativo en el
que se ubicará la presente disertación, a continuación, se presentan las variables bajo las 
cuales se analizarán desde una perspectiva de procesos las políticas públicas de seguridad 
ciudadana, no sin antes plantear una aproximación general de lo que aquí se entenderá por
Política Pública.
Política Pública como proceso decisional: conflicto, poder y consenso, una triada 
compleja. 
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Esta sección tiene tres propósitos: 1. Acotar el concepto de política pública acorde con los
desarrollos que se han elaborado en la literatura especializada, siempre y cuando sean
coherentes con la perspectiva teórica que maneja la investigación. 2. Ubicar teóricamente
las tipologías de políticas públicas al que pertenecen las políticas de seguridad ciudadana,
sin desconocer las críticas que se han suscitado a esta visión tipológica, principalmente por 
la corriente teórica de las coaliciones promotoras de Sabatier (a la que se volverá más 
adelante)5 . Sin embargo, al igual que sus críticos, el presente trabajo entiende que las
tipologías en materia de política pública son un esfuerzo importante por ordenar
teóricamente el área de análisis de política al cual se refiera un estudio en concreto,
teniendo siempre presente las interconexiones entre tipologías en tanto en la práctica no
necesariamente son excluyentes. 3. Presentar las variables específicas que se tendrán en 
cuenta para el análisis de las políticas públicas en seguridad ciudadana, a partir de tres
corrientes analíticas: la teoría de corrientes múltiples de Jhon Kingdon; el marco de las
coaliciones promotoras de Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith; y el equilibrio puntuado de
Frank Baumgartner y Bryan Jones. Cabe advertir, que aunque entre ellas existen distancias 
en sus enfoques, como bien lo muestran Martinon, 2006; Cruz, 2010; Brian Cook, 2010,
interesa a través de un eclecticismo cuidadoso (en tanto que el presente trabajo asume que
no son exhaustivamente excluyentes) hacer énfasis en las variables que permitan entender
el proceso holístico que sigue una política pública (corrientes promotoras), pero detenerse,
y es así como se acota la indagación, en las contingencias de un continuum (equilibrio 
puntuado) y la construcción específica de la agenda pública (corrientes múltiples).
Hacia una definición de Política Pública:  
Hablar de Política Pública sin duda alguna, permite ubicar la discusión en el escenario de
la administración pública moderna. Como bien lo reconoce (Baena, 2000) la 
administración pública es la concreción del Estado moderno. En tal sentido como
organización que sirve al Estado para canalizar las demandas del ciudadano o como
5 Sus críticas recaen sobre la heurística de las fases ( Martinon, 2006), en tanto que para esta corriente teórica, tal
perspectiva no da cuenta de toda la complejidad que arrastra el análisis de las políticas y que va más allá de una
categorizaciòn “mutuamente excluyentes y razonablemente estable”. Cook (2010)
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escenario que permite el mantenimiento “puro y simple del poder”, comporta lògicas 
específicas en la tramitación de dichas demandas o en las relaciones sociales y políticas 
que se tejen para el mantenimiento de dicho poder. Entendiendo el poder como factor 
consustancial a la administración pública, es como interesa a la presente investigación 
ubicar en dicho escenario el concepto de Política Pública. De tal modo y como diría Luis 
Aguilar, las políticas “-su diseño y desarrollo-, no son un tranquilo y neutro espacio
jurídico o administrativo sino una arena política en la que convergen, luchan y conciertan
las fuerzas políticas” (Aguilar, 1992. Pág., 31).
Desde tal perspectiva y de manera apriorística, este trabajo entenderá por política pública, 
la solución que el Estado presenta para intervenir una situación que requiere una mejora,
un cambio, continuidad, o la puesta en escena de un asunto que no marcha bien o que por 
sus funciones debe atender. Tal solución depende de procesos decisionales en los que el
poder, el conflicto y el consenso, que satisface o frustra intereses colectivos e individuales,
son la razón de ser de dichos procesos. 
Las arenas de poder político, concepto acuñado por (Lowi, 1964) para designar el
escenario en el que se desarrolla y tramita el conflicto durante el proceso de toma de
decisiones y en el que convergen intereses diversos, jerarquizados y en permanente 
tensión, cobra valor para la indagación que se aborda en el presente trabajo doctoral. En el 
entendido que el análisis que aquí se pretende va más allá del estudio lineal, formal de la
construcción de las políticas públicas y sus resultados en el área de seguridad ciudadana.  
(Lowi, 1992:101).
Los acercamientos al concepto sobre política pública son diversos según la tradición 
teórica y el momento histórico en el que se desarrollen. No es el propósito de esta sección,
elaborar una disertación exhaustiva de tales aproximaciones, sin embargo interesa entender 
de forma general los principales elementos comunes que subyacen a las diversas
definiciones y que son coherentes con las variables sobre la que gira la presente
investigación. En tal sentido Meny y Thoenig señalan que una política pública es el
resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 
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gubernamental (Meny & Thoenig, 1992). Dos elementos complementan dicha definición,
por un lado, tanto las actuaciones como las no actuaciones6 de una autoridad pública y, por
otro, la articulación tales actos o no actos a un problema o un sector de su competencia. 
De la anterior definición se debe resaltar dos elementos que aunque generales son
fundamentales para delimitar los contornos de lo que aquí se entenderá por Política
Pública:
El primero asociado a quien realiza o no la acciòn y su envestidura “autoridad con poder
político”. Este trabajo reconoce que si bien la ~ltima decisión de actuar o no, recae sobre la
autoridad pública con poder político, tal decisión, en contextos democráticos se ve influida
por actores o grupos de actores con diversos intereses en conflicto (Aguilar, 1992) (W. 
Kingdon, 2014) (Sabatier, 1999) (Martinón Quintero, 2011) y por los subsistemas políticos
cambiantes con imágenes propias sobre cómo y qué se debe afectar con las decisiones de
política (F.R Baumgartner & Jones, 1993). Como bien diría Aguilar: “…no es la simple
decisión deliberada del actor gubernamental: la gran decisión en la cúspide del estado. Hay
que incorporar las muchas y diversas decisiones de los muchos actores participantes,
gubernamentales y extra gubernamentales, que en sus diversas interacciones han preparado
y condicionado la decisión central, le dan forma y la llevan después a la práctica,
haciéndola y rehaciéndola, con el resultado muy probable que los resultados finales no se
asemejen a las intenciones y planes originales”. (Aguilar, 1992. Pág., 25)
El segundo elemento hace referencia a la acción o inacción. En tal sentido, en temas 
asociados a la seguridad ciudadana, dejar de hacer intencionalmente algo en función del
sector, evidencia no solo los enfoques hacia los cuales apuntan las políticas, sino además el 
tipo de actores implicados en todo un proceso político no lineal, muchas de las veces
altamente contingente y con las tensiones propias de las intervenciones que aborda -en
tanto que en su mayoría son políticas regulatorias-. Tal tipo de políticas, de acuerdo con
Lowi, el creador de dicha tipología, se mueven en arenas de poder complejas, dado que su 
estructura es menos estable y las coaliciones que surgen tienen intereses compartidos y
cambiantes: “…la estructura de poder característica de las políticas regulatorias es mucho
6 También Subirast 1980, siguiendo a Heclo 1972, y Dye (2002) y Kraft y Furlong (2004) refuerzan la idea en la que una
política pública se compone de aquello que los gobernantes deciden hacer o no hacer
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menos estable que en la arena distributiva. Debido a que las coaliciones se forman
alrededor de intereses compartidos, las coaliciones se modifican a medida que cambian los
intereses o emergen los conflictos de interès” (T Lowi, 1992. Pág., 109)
De otra parte Subirats hace un recorrido por varias acepciones y propone elementos 
sugerentes que fortalecen la definición que aquí se quiere acotar. Este autor entiende que
una política pública es el encadenamiento de decisiones en un proceso continuo de
racionalidad limitada en la que tales decisiones están de algún modo relacionadas y que
pueden tener efectos no esperados. Y que implica, en palabras del autor: estudiar sólo
intenciones sino tambièn conductas” (Subirats, 1989. Pág., 41). Tanto asumir las políticas
públicas como encadenamiento de decisiones en el marco de una racionalidad limitada que
puede desatar efectos no planeados, como pensar su análisis desde las conductas de los 
actores en juego, son aspectos de suma relevancia para los propósitos de la investigación, y
aunque no sea el propósito del autor, encuadran con el marco teórico neoinstitucional 
propuesto en las primeras secciones de este capítulo. 
Desde una perspectiva institucional, no ajustada en estricto sentido a la visión 
neoinstitucional, cabe destacar la visión descriptiva que sobre la definición de política
pública presenta Aguilar en tanto afirma que: “se trata de la decisiòn de una autoridad
legítima, adoptada dentro de su campo legítimo de jurisdicción y conforme a
procedimientos legalmente establecidos, vinculante para todos los ciudadanos de la 
asociación, y que se expresa en varias formas: leyes, sentencias, actos administrativos... 
Sin embargo, las diferencias de componentes y énfasis en la definición se ponen de
manifiesto apenas se incorporan los aspectos políticos, administrativos, conductuales, que
resultan de otras maneras de ver la política, más allá de jurisdicciones formales” (L. F.
Aguilar, 1992. Pág., 22)
El mismo autor siguiendo a Joan Subirats (1989) y a Hogwood-Gunn (1984), resume los 
principales elementos que pueden definir política pública acorde con los propósitos
analíticos que se quieran observar. En tal sentido, entre otros aspectos destaca que las
políticas públicas pueden ser, “un campo de actividad gubernamental… un propòsito
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general a realizar…la norma o las normas que existen para una determinada
problemática… el impacto real de la actividad gubernamental” (Ibídem. Pág., 23)
En adición a lo anterior cabe señalar que una política no es sólo una acción, sino además
un comportamiento intencionado en el que es necesario observar además del proceso 
decisional, los efectos deseados o no de la misma. Y en este punto cabe complementar la 
definición sobre política pública con un elemento que destaca Majone y se entiende como
la intencionalidad comunicativa, de persuasión y convencimiento que está en juego en todo 
el proceso decisional (Majone, 1989). Elemento relevante en función de las políticas de
seguridad, en tanto en su mayoría, como se destacó anteriormente, son políticas de carácter
regulatorio, en cuyas arenas de poder se presentan tensiones y resistencias complejas. Y 
entorno a lo cual, los riesgos frente al cambio son asumidos con mayor precaución, no solo 
en términos de eficiencia técnica, sino de impacto político de las decisiones.  
Finalmente, se hace necesario destacar el elemento coercitivo que sostiene una política, 
máxime si se habla de políticas de seguridad ciudadana, en tanto deviene de la autoridad 
pública que es así mismo autoridad legítima y legal, y que se apoya en el monopolio de la 
fuerza (Meny & Thoenig, 1992).
Hasta aquí la presentación de los elementos más relevantes en la definición de las políticas
públicas que son coherentes con los intereses investigativos del presente trabajo. A
continuación, se hará un brevísimo recuento de las posibles tipologías sobre políticas
públicas, con el propósito de ubicar las propias del sector de seguridad ciudadana. 
Posibles tipologías de políticas públicas para el sector de seguridad ciudadana: 
El autor que para el tema se constituye en cita obligada es Theodore Lowi (1964 y 1972),
quien propone romper la tradicional clasificación temática de las políticas públicas y
observar las relaciones políticas que operan en virtud del impacto real o esperado que
tienen en la sociedad y el grado de coacción que está en juego. Importante para el presente
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estudio, con el fin de acotar el campo de análisis7, es señalar que, con este esquema de
clasificación, se hace posible ubicar las políticas de seguridad ciudadana en una arena de
poder específico. Lowi afirma que el tipo de política define la relación en juego. En virtud 
de ello se establece una estructura de poder y sus rasgos propios en función de la toma de
decisiones. Lo cual no desconocería, la crítica que se hace principalmente desde la
corriente teórica de las coaliciones promotoras, en la que se plantea, que no necesariamente 
en el análisis práctico dichas tipologías son excluyentes (Lowi, 1992).
Dicho lo anterior, Lowi plantea cuatro tipos de políticas: distributivas, regulatorias, 
redistributivas y constituyentes, y analiza para cada una de ellas las arenas de poder que se
estructuran.
En las políticas distributivas la arena de poder se caracteriza por la segmentación de
intereses, en tanto se caracterizan por la repartición de recursos en pequeñas unidades
independientes. El asocio frente a la demanda de tales recursos puede ser efímero y en
palabras de Lowi “el perdedor y el beneficiario, no necesitan enfrentarse directamente”.
(Lowi, 1992. Pág 102). Una buena interpretación podría estar representada en aquellas 
políticas que están destinadas a proveer bienes y servicios. 
Las políticas regulatorias tienen implicaciones sobre aspectos comportamentales de la 
sociedad, dentro de lo cual hay grupos que se ven afectados y otros beneficiados. Ejemplo 
de ello en los temas de seguridad ciudadana, es el caso de la regulación horaria para
establecimientos de ocio nocturno, que tiene clara incidencia en las dinámicas delictivas,
pero que puede afectar las ganancias comerciales. 
La arena política en este caso está definida por los grupos de interés que resulten de
afectados o beneficiados. Dichas políticas, tienen afectaciones más generalizables, no son
individualizadas, lo cual significa mayor conflicto en la arena política. En dicha arena, el
liderazgo, siguiendo a Aguilar en su interpretaciòn de Lowi, “se finca en la capacidad de
sumar fuerzas que compartan y defiendan los mismos intereses así como en efectuar
7 Lo cual no significa desconocer las variables en juego descritas a lo largo de este capítulo y aquellas que se enunciarán
en la sección siguiente.
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transacciones ventajosas para el grupo” (L. Aguilar, 1992. Pág., 33). Sin embargo, puede
ser igualmente un liderazgo inestable, en tanto el acomodo o reacomodo de intereses está 
determinado por las situaciones en disputa en un determinado momento y sector. 
Para especificar el campo de acción de las políticas regulatorias, cabe destacar lo que
señala Jordana: “… las políticas de regulación incluyen reglas que definen
comportamientos y procesos, y establecen acciones o resultados, estándares o niveles que
deben ser cumplidos, sistemas de control y observación sobre el seguimiento de la 
regulación, y finalmente, sanciones e incentivos para apoyar el cumplimiento de las reglas.
En todo caso, la característica clave de la regulación es su vínculo con la capacidad de
coacciòn…” (Jordana, 2006. Pág., 3)
Del mismo modo Jordana señala que uno de los problemas centrales de las políticas 
regulatorias es conseguir el acatamiento de las reglas y su interpretación efectiva. En este
punto y en desarrollo del interés particular del presente trabajo, en el que se advierte de
partida que las políticas de seguridad ciudadana tienen un carácter fundamentalmente
regulatorio, es importante destacar dos dilemas adicionales que el mismo autor menciona
en torno a los campos de poder de este tipo de políticas. El primero relacionado con las
dificultades en la identificación de los comportamientos trasgresores de las reglas sobre los 
cuales se quiere intervenir; y el segundo, los posibles conflictos en la aplicación efectiva de
las medidas previstas. Todo lo cual se relaciona, en un nuevo entronque con el 
neoinstitucionalismo, con las reglas informales que como diría el autor, “articulan la
relación entre los actores, sus procedimientos, sus criterios de tolerancia…”. En términos 
de los efectos deseados, y en contextos de alta incidencia de la informalidad, como es 
característico de escenarios de alta criminalidad, las políticas regulatorias pueden perder su
credibilidad (Jordana, 2006).
La descripción de este último párrafo, se vuelve crucial para el entendimiento de la arena
de poder que se juega en las políticas de seguridad ciudadana en contextos como el 
colombiano. Los procesos decisorios en esta área se verán necesariamente afectados por la
capacidad legítima de coacción Vs la informalidad en las reglas. 
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Las políticas redistributivas al igual que las regulatorias tienen implicaciones sobre
grupos sociales y establecen claras disputas entre grupos de afectados y beneficiarios. 
Como diría Lowi. “El factor determinante son las expectativas sobre la redistribución 
posible y lo amenazante que puede llegar a ser” (Lowi, 1992. Pág., 103). En tal sentido la
redistribución de la propiedad (una reforma agraria), o de poder (reglas electorales, o al 
interior de una organización como la policía las jerarquías de mando) determinan una arena
política de muchas tensiones e intereses en conflicto, pero con estructuras más estables que
defiende intereses capitales. 
Para la presente investigación, es importante poner de relieve un ajuste en un sentido doble
a la teoría de tipología de Lowi. Por un lado, como se dijo anteriormente, con seguridad el
análisis de proceso dará cuenta que convergen a la vez varios tipos de políticas. En tal 
sentido no tiene exclusividad, ni son excluyentes, aunque de partida las características de
su arena política se relacionen más con las de carácter regulatorio. Y como complemento 
de este primer elemento, en segundo lugar, si bien en su mayoría las políticas de seguridad
pueden ser clasificadas en dicha arena, si se tiene en cuenta la perspectiva neoinstitucional 
y el análisis de proceso desde el cual se quiere orientar este estudio, es necesario observar 
aquellas políticas organizacionales del sector. Para los intereses de este estudio,
específicamente aquellas que se desarrollan al interior de la estructura policial y tienen
incidencia en la toma de decisiones sobre las políticas de seguridad ciudadana. 
De otra parte, las políticas constituyentes son las que afectan la organización de marcos de
conducta general. Por ejemplo, las reformas sobre descentralización política, la creación de
nuevas carteras de poder público en el ejecutivo, el sistema penal acusatorio en lugar del
inquisitivo, entre otras.
En conclusión, el esfuerzo de clasificación de Lowi, interesa a este estudio por dos razones
principales: En primer lugar, porque introduce el concepto de arenas políticas, dentro de lo 
cual se explicita la relación determinante entre los tipos de políticas y la dinámica política
de los actores en juego para alcanzar sus intereses en una determinada arena de poder. En 
medio de ello se evidencia la complejidad del análisis acorde con al menos tres variables 
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iniciales: 1. Las expectativas de los actores frente a la afectación o grados de coacción de
determinadas políticas, 2. El tipo de relaciones, sean estas estables o pasajeras, que se
forman entre los actores beneficiados o perjudicados, para defender sus intereses. Y 
finalmente, 3. Los grados de resistencia de los actores, frente a la continuidad o cambio de
ciertas políticas.
La segunda razón por la cual vale la pena retomar la tipología de Lowi, se relaciona con la 
posibilidad de acotar y proponer un mayor énfasis en el análisis de las relaciones que se
establecen en la arena de poder de las políticas regulatorias, en tanto sería el tipo de
políticas que más se relacionan con las del objeto de estudio, sin que por ello, en la media
que amerite el análisis, se pueda correlacionar otras arenas en juego. 
Después de este breve recorrido sobre la propuesta de Lowi, en función de la clasificación 
de las políticas públicas, a continuación, se recogen las principales variables que este
estudio tendrá en cuenta, para el análisis de los procesos de política en seguridad ciudadana
a través de tres teorías fundamentales: la de Corrientes Múltiples de Kingdon; la de
Equilibrio Punteado de Baumgartner y Jones; y la de coaliciones promotoras de Sabatier y
Jenkings.
Variables para el análisis de los procesos decisionales de las políticas públicas en
seguridad ciudadana: 
En tanto el estudio que aquí se aborda tiene como foco específico el análisis de las políticas 
públicas de seguridad ciudadana de Madrid y Bogotá entre el 2004 y el 2014, a
continuación, se presenta las variables que orientarán la presentación de los resultados, a
partir de los tres modelos teóricos más usados en el análisis de las políticas públicas y que
guardan estrecha relación con la perspectiva neoinstitucional. 
La presente sección inicia con una breve justificación del por qué enmarcar teóricamente el 
análisis de las políticas públicas de seguridad ciudadana desde los modelos propuestos
(Corrientes Múltiples, Equilibrio Punteado y Coaliciones Promotoras), para luego 
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presentar un recuento de las principales variables que describen cada uno de los modelos,
con el propósito de articularlas a los objetivos de la investigación.
¿Por qué enmarcar teóricamente el análisis de las políticas públicas de seguridad
ciudadana?
Para tratar de manera específica el seguimiento a los procesos decisionales que determinan 
cambios y/o permanencias de las política pública en seguridad ciudadana en Bogotá y
Madrid, durante la década comprendida entre el 2004 y el 2014, se hace necesario 
complementar las variables institucionales reseñadas en la primera parte de este capítulo 
con aquellas propias del análisis de las políticas públicas, que sean coherentes con el
modelo analítico neoinstitucional y los propósitos investigativos. 
Se intentará en este aparte lograr integrar a través de un eclecticismo cuidadoso diversas
variables de las distintas corrientes teóricas que han logrado durante la segunda mitad del 
siglo XX y en la actualidad, abordar analíticamente el proceso decisional de las políticas
públicas para establecer finalmente como marco para su análisis sobre las políticas de
drogas en España, la teoría de Coaliciones Promotoras. Dicho lo cual, no se pretende aquí 
establecer las críticas entre las diferentes teorías, que bien lo explora Martinon (2006) en la
comparación exhaustiva que hace de ellas.
En esta sección, se extraen las variables de cada una de las tres teorías señaladas, que
tienen poder explicativo más coherente con los propósitos investigativos. El análisis
posterior de los datos empíricos más que ajustarse a un modelo de forma deductiva, vendrá
dado, al contrario, por una visión inductiva de ajuste de dichas variables a las
constataciones del trabajo empírico. 
Algunos antecedentes de los modelos teóricos para el análisis de las políticas públicas. 
Antes de presentar cada modelo y describir las variables que servirán para el análisis,
merece la pena hacer un breve balance de los antecedentes que van construyendo el camino 
para la puesta en escena de las teorías a las que se referirá este estudio. 
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Para Martinon el punto de quiebre dentro del análisis de los procesos de políticas públicas
data de la segunda mitad del siglo XX, con la obra de Harold Laswell (1951/2000a). Su 
desarrollo desde la fecha a la actualidad, según la autora, puede describirse en tres
momentos: El primero al que considera el origen, está determinado por la expansión del 
Estado de Bienestar, y por el giro analítico que, en ese contexto, dan los estudios de la 
ciencia política concretamente a través de la Escuela de Chicago. Dicho giro, sitúa en
primera plana los análisis empíricos de la disciplina, dentro de lo cual, el análisis de las 
políticas públicas cobran un valor especial, en tanto sus reflexiones van más allá de los
estudios formales de las instituciones del Estado y contemplan el poder y los escenarios 
políticos no institucionales como variables explicativas (Martinón Quintero, 2011).
La autora relaciona el segundo momento, que data de los 70s, con el estatus que adquiere
el análisis de las políticas públicas, como una subdisciplina relevante de la ciencia política
en medio de un escenario crítico del Estado de Bienestar, contexto bajo el cual, los 
procesos analíticos de las inversiones públicas que habían sido materializados a través de
políticas y que en muchos de los casos fracasaron, alimentan una visión crítica en los
estudios. En medio de ello no hay un marco interpretativo concreto, dada la complejidad 
del asunto, sino diversas vertientes analíticas y metodológicas en la materia. 
En dicho contexto, se podía situar al menos dos vertientes, por un lado, todos aquellos 
análisis de política que enfatizan su trabajo desde enfoques descriptivos, más que teóricos, 
de casos concretos en áreas diversas, cuyo propósitos era la mejora en la construcción 
técnica, formal y por fases de las políticas, que condujeran a mejores decisiones y
resultados. De otra parte, los estudios que empezaban a relacionar los procesos
decisionales de las políticas públicas y lograban superar la mera descripción de casos y
presentar interpretaciones con mayor poder explicativo.
Finalmente, el tercer momento, es la cristalizaciòn de lo que la autora denomina como “Las
nuevas propuestas teòricas y la importancia de las ideas” (Íbidem, 2006. Pág., 44) dentro
de lo cual, puede identificarse al menos tres denominadores comunes, que interesa resaltar
en el presente trabajo y que bien los sintetiza Real: 1. Todas estas teorías confrontan las 
explicaciones convencionales frente al cambio o la permanencia de las políticas, basadas 
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fundamentalmente en el incrementalismo o lo que se ha denominado la heurística de las
fases. 2. Basan sus estrategias explicativas en las relaciones causales de los procesos de
política, dentro de lo cual se evidencia el conflicto y el poder de los actores en juego y sus
interrelaciones. 3. Sitúan el subsistema político como escenario privilegiado de
observación de la toma de decisiones en materia de política pública, en el marco de
racionalidad limitadas e introducen los marcos valorativos, las creencias, la cultura política
y las ideas como factores fundamentales en la explicación de los procesos de toma de
decisiones y del comportamiento de los actores. Elementos estos últimos que encuadran
perfectamente con el modelo neoinstitucional reseñado anteriormente (Real, 2007).
Como ya se había visto en la sección dedicada a la descripción de las variables del
neoinstitucionalismo, el poder explicativo de las ideas, es para el presente trabajo y en la
explicación de los procesos decisionales para el cambio o la permanencia de las políticas
públicas en seguridad ciudadana, un elemento fundamental para la interpretación de la
información empírica recogida. En tal sentido Martinon (2006) siguiendo a Majone (1980
y 1989) y a Bennett y Howlett (1992) afirma que: “las ideas son instrumentos de
persuasión y legitimación de la acción política; pero también son los marcos cognitivos
que estructuran y guían la acción política. Las ideas sirven para explicar el cambio y la
estabilidad de las políticas de manera complementaria a los enfoques centrados en las
relaciones de poder. No hay que olvidar tampoco el puente de conexión que la
consideración de las ideas en las políticas públicas establece con la literatura del 
aprendizaje (…)” (pág., 49)
Después de hacer el relato breve de los antecedentes sobre las teorías de las que se derivará
las variables analíticas para la explicación de los procesos decisionales en materia de
políticas públicas de seguridad ciudadana, a continuación, se presentan los elementos más 
relevantes a tener en cuenta de cada una de ellas. Se debe aclarar que se destacará con
mayor énfasis el marco teórico sobre corrientes múltiples de Kingdon, en tanto que la
construcción de la agenda y de las alternativas de política en materia de seguridad
ciudadana, comporta en sí misma un interés explicativo fundamental a la hora de entender 
todo el proceso decisional, al ser desde un inicio, y según lo expuesto a partir de Lowi, una
arena de tensión permanente en tanto decisiones políticas fundamentalmente regulatorias.
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Corrientes Múltiples: Kingdon y la configuración de la agenda. 
En la explicación del cambio o la permanencia de las políticas públicas y en específico, en
políticas de seguridad ciudadana, es de suma relevancia entender la construcción de la
agenda inicial de las políticas. En tal sentido, John Kingdon en su obra “Agenda, 
Alternatives and Public Policies”, plantea como tesis central (que aquí se expondrá de
manera muy general), la diferencia entre la agenda pública y las alternativas que conducen
a la acción concreta de intervención del Estado. La primera tiene que ver con la puesta en
escena de las problemáticas a atender para configurar la agenda pública en la que
intervienen los participantes (políticos, técnicos) en unos procesos y subprocesos
particulares. Y la segunda, la especificación de cuáles de las alternativas propuestas son 
admitidas y conducen a la acción pública. (J. W. Kingdon, 1995)
Su tesis central gira en torno a la explicación de dos interrogantes, que son sin duda
fundamentales para los objetivos de la presente investigación. El primero ¿Por qué ocurren
los cambios en materia de política pública? Y, el segundo ¿Por qué algunos temas se
vuelven más relevantes que otros? En la búsqueda de respuestas a tales interrogantes, dos 
elementos se vuelven cruciales: los participantes activos y los procesos a través de los
cuales los asuntos de la agenda se vuelven relevantes. (Kingdon, 1995. Pag., 15). 
El autor reconoce dentro de los participantes, además de la élite de gobierno, como el
presidente, el congreso, la rama ejecutiva, los burócratas de carrera, aquellos actores con
poder de influencia que están por fuera, tales como los medios de comunicación, los 
grupos de interés, los partidos políticos y la ciudadanía en general, que movidos por ciertos
intereses pueden influir en los procesos de construcción de agenda y la selección de
alternativas. Todos ellos pueden ser fuentes de temas de agenda y alternativas (Ibídem,
Pág., 16), en un proceso de interacciones entre agentes gubernamentales y no
gubernamentales, de la circulación de ideas nuevas entre grupos de profesionales, líderes 
ciudadanos y, para el caso específico en seguridad, de las instancias de otras ramas de la
estructura del Estado que tienen competencia en el asunto, como el Ministerio Público, la
Fiscalía y la Justicia.
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A partir del análisis que desarrolla Kingdon, en torno a los roles, pesos y contrapesos que
tienen los participantes en los procesos decisionales de elaboración de la agenda pública y
la delimitación de las alternativas, distingue los participantes ocultos y visibles y además
identifica una clase específica de que denomina “emprendedores”, definidos como aquellos
que influyen de manera especial, en tanto invierten diversos recursos para movilizar sus 
intereses y situarlos como parte de la agenda inicial o tener influencia en la constitución de
alternativas. 
El presente estudio, pretende entender bajo qué condiciones se dan los procesos que
articulan a los actores y sus intereses en los escenarios de definición de agenda, con mayor
profundidad para el caso de Bogotá, teniendo en cuenta los siguientes participantes 
(mediante las herramientas señaladas en la sección de descripción metodológica): el
gobierno local a través de sus políticas públicas, la opinión pública teniendo en cuenta
como principal fuente los medios de comunicación, los asesores de gobierno nacional y
local, académicos y la Policía Nacional, y en el caso de Madrid, además, la policía local.
Para el caso específico de Bogotá el Concejo Distrital. 
Continuando con el análisis de las variables que propone Kingdon para explicar el cambio 
o la permanencia de las políticas públicas, después de presentar lo referido a los
participantes, a continuación se describen tres tipos de procesos a través de los cuales,
según el autor, ciertas alternativas entran o no en la agenda pública y en consecuencia se
constituyen como opciones de acción del Estado. Dichos procesos a saber son: los 
problemas, las políticas y lo político. Cada uno con lógicas y dinámicas diferentes e
incidencias específicas respecto de la construcción de la agenda. Estos procesos serán 
observados para analizar la información que se indagó en la presente investigación. 
El primer tipo de procesos, “los problemas”, se caracterizan por la presión que ellos 
puedan ejercer sobre el sistema de toma de decisiones, dada su relevancia en función de la
interpretación de los mismos y sus posibles soluciones. En tal sentido, Cruz analizando a
(Stone, 1988; Zahariadis, 1999, 2007) y en el marco de las corrientes múltiples, introduce
un tema relevante respecto a los objetivos del presente trabajo, y es el relacionado con los
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indicadores y su importancia frente a aquello que puede ser entendido como problema. Por
lo general, en la arena política de la seguridad los indicadores son fundamentales a la hora
de evidenciar un asunto como problema y son manipulados políticamente o técnicamente
para “capturar la atenciòn gubernamental” (Cruz Rubio, 2010. Pág., 9). 
En tal sentido la “seguridad objetiva” que será definida en el siguiente capítulo como
aquella que se recoge a través de la evidencia estadística fundamentalmente de denuncia
delictiva y encuestas de victimización, será entendida como aquella que confluye como 
factor preponderante a la hora de ubicar en la agenda pública ciertos problemas de
seguridad ciudadana, con mayor o menor relevancia, en tanto que en cierta medida, se
constituye en el termòmetro de la seguridad que refuerza o constriñe “el estado de ánimo 
nacional” frente a la definiciòn de la agenda p~blica y la construcción de alternativas de
política en la materia.
El segundo proceso está referido a “las políticas”, o las alternativas que se plantean en
función de la coyuntura misma (como diría Kingdon, del estado de ánimo nacional), de la
acumulación gradual de conocimiento y aprendizaje (técnico, tecnológico, jurídico, entre
otros) sobre problemas específicos, de las visiones con poder de persuasión por parte de un
circulo de profesionales y en el caso de este estudio, del poder de influencia que puede
tener el “trasplante de ideas” desde contextos internacionales. Frente a lo cual, Cruz (2010)
interpretando a Kingdon expone lo siguiente: “En la segunda corriente o flujo sobre las
políticas (policy stream) dominan las ideas. Se encuentra lo que Kingdon define como
“sopa primigenia de las políticas” – (policy primeval soup), cóctel de ideas que fluyen
entre los actores políticos implicados, comunidades, redes, think tanks, que comparten una
preocupación común sobre un área de las políticas y que ponen en común en foros tales 
como congresos, eventos, reuniones gremiales, etc. Muchas ideas sobreviven al cambio
durante mucho tiempo, otras se combinan con nuevas o anteriores, solo unas pocas reciben
una considerable atención. Fundamentalmente los criterios de selección de ideas son la 
viabilidad tècnica y su aceptabilidad en arreglo a valores”. (Pág. 10)
La cita anterior evidencia un aspecto fundamental en el análisis de lo que compete al 
trabajo que aquí se presenta y es la diferencia existente entre lo que Kingdon denomina
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como “policy primeval soup” y la propuesta final de problemas que logran ubicarse con
posibilidades de ser tratadas como alternativas de política pública. 
Finalmente, el tercer proceso al que alude Kingdon, tiene relaciòn con “lo político”, 
referido a los factores políticos que pueden afectar la agenda, tales como los resultados de
elecciones, crisis o transformación en la administración pública, cambios de jefes con roles 
políticos por renuncia o tensiones gubernamentales, opinión pública, entre otros aspectos 
(Ibídem, pág. 17). Todo jugará a favor o en contra del posicionamiento de ciertos temas en 
la agenda y la escogencia de las alternativas finales. La comprensión de dicho proceso, 
será atendido en el presente trabajo como tema esencial, que al confluir junto con los dos
anteriores, permite construir el escenario de decisión más idóneo para que una alternativa
de política sea escalada a una acción concreta por parte del Estado.
Dicha confluencia de los procesos o corrientes descritos anteriormente (los problemas, las
políticas y político) es lo que Kingdon denomina “Ventanas de Oportunidad”. En tal 
sentido Salvador interpretando al autor afirma: “La idea de policy window se asocia a la
oportunidad para que un tema se introduzca en la agenda decisional, a partir de la 
coincidencia de recursos, ideas, voluntad de actuación y no constreñimientos a esta acción.
El autor distingue además los conceptos de problem window, como un nuevo problema 
que crea la oportunidad para introducir una acción encaminada a resolverlo, y political 
window, como un cambio en la esfera política que crea la oportunidad de destacar un 
problema y ofrecer una solución al respecto.” (Salvador Serna, 2003. Pág., 98)
De la cita anterior, es posible derivar para el interés de este trabajo, que en la interconexión 
simultánea de los tres tipos de ventanas de oportunidad se movilizan aquellas alternativas
de políticas con mayores ventajas de concreción en la acción pública. De allí la relevancia 
de este marco interpretativo en el análisis de las fuentes que hacen parte del presente
estudio. 
Para finalizar la explicación de la teoría de Corrientes Múltiples, su articulación con el 
trabajo que aquí se expone y justificar el por qué incluir además elementos específicos
sobre las teorías del equilibrio puntuado y coaliciones promotoras, vale la pena destacar la
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critica que subraya Martinon acorde con Sabatier (1999), con el propósito de justificar un 
análisis más holístico que trae la propuesta de las Coaliciones Promotoras (Martinón 
Quitero, 2006). Para esta investigadora, “Kingdon se centra, claramente, en una fase o 
fases de la formación de la política (como hacían los estudios de la fase anterior). En 
concreto, se pretende explicar la formación de la agenda y la elaboración de decisiones. 
Mientras el marco de las coaliciones promotoras intenta una aproximaciòn más holística”.
(Sabatier, 1999. Pág., 54)
Sin embargo, como afirma la autora tampoco los supuestos de las Coaliciones promotoras
(teoría a la que volveremos más adelante) cumple con dicha finalidad, conclusión que
permite justificar el eclecticismo cuidadoso para la elaboración de un marco teórico que
logre ajustar inductivamente, los hallazgos investigativos a las variables analíticas y no 
viceversa.
Equilibrio puntuado: La imagen política, los subsistemas políticos y el monopolio de
las políticas.
Dos autores que también concentran su esfuerzo analítico en explicar el cambio en política
pública son Baumgartner y Jones, ellos dan un sentido distinto a la visión incrementalista 
sustentada en los pequeños y secuenciales cambios. La teoría del equilibro puntuado se
basa en el supuesto de que largos periodos de estabilidad o cambio incremental, pueden ser 
interrumpidos repentinamente por breves períodos de transformación radical. A diferencia 
del incrementalismo, los autores sostienen que un proceso puede acarrear cambios
radicales si juegan a favor ciertas variables. Entre otras, las que interesa destacar en esta 
investigación, se relacionan con lo que ellos denominan imagen de política, subsistemas
políticos y monopolio de política.
La Imagen de política tiene que ver con el sistema de creencias y valores frente a un tema
que suscita emotividad y desencadena la defensa o el desprecio de ciertas alternativas de
política. Según los autores la imagen política de un tema, se crea a partir de
descubrimientos científicos, eventos dramáticos o nuevas influencias que generan
argumentos en los debates de creación de políticas públicas. Íntimamente relacionado con
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la imagen política esta el escenario donde se da el debate y se toman las decisiones. Puede
darse en instituciones oficialmente establecidas, organismos privados, o la arena pública. 
Dichos escenarios juegan un papel fundamental a la hora de determinar la imagen de
política (Baumgartner & Jones, 1991. Pág. 1047). Máxime si se trata de políticas que
pueden producir tensión o conflicto, que recobrando las premisas de Lowi es lo que sucede
fundamentalmente en el caso de políticas regulatorias y redistributivas, o desde la teoría
del equilibrio puntuado, decisiones donde hay mayor monopolio de ciertas políticas -como 
sucede con las de seguridad-.
Así entonces como dirían los autores, el cambio de escenario del debate influye en el
resultado de la política y, por supuesto, favorecerá más a uno que otros. Como estrategia, 
los desfavorecidos en un debate querrán cambiar el escenario de las discusiones para
influir el resultado. Un cambio en el escenario puede originar una modificación en la 
imagen política, lo que a su vez quizá desencadene nuevos escenarios con nuevos grupos
interesados. Tal interacción puede resultar en largos periodos de estabilidad o en cambios 
dramáticos en las políticas (Ibídem, Pag., 1048). De tal suerte que habrá reforzamientos
positivos o negativos en la imagen de la política de acuerdo a las dinámicas propias de los 
escenarios en los que se desarrollen las discusiones de toma de decisiones.
La segunda variable de análisis que interesa destacar es lo que denominan subsistema
político (policy subsystem), entendido como la estructura constituida por reglas formales e
informales en el que circulan, como diría Salvador: “significados, normas y procesos que
permiten canalizar el conflicto y que indican qué cambios pueden producirse sin alterar los 
acuerdos existentes” (Salvador Serna, 2003. Pág., 100). Dichos subsistemas pueden ser
trastocados, dando posibilidad a la creación de nuevos subsistemas, siendo entonces las
instituciones quienes en ese proceso van explicando la estabilidad o el cambio. Como 
dirían los autores, este proceso crea subsistemas que favorecen temas específicos, pero 
también dejan un espacio de "apelación" para aquellos que están por fuera de ellos. En 
materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, las dinámicas decisionales en torno a las 
políticas preventivas Vs las reactivas.
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Hasta aquí puede decirse que la "imagen política" (creencias y valores) y las instituciones
políticas existentes, en sus escenarios y desde sus subsistemas políticos, pueden explicar 
tanto la estabilidad como las crisis de las políticas públicas. Sin embargo, vale la pena
destacar la caracterización de los dos escenarios que según la teoría pueden favorecer o
frustrar los cambios. En palabras de Salvador, serían los siguientes: “a) Situaciòn de 
equilibrio parcial, caracterizada por un bajo potencial de cambio en la dirección de las
políticas, que habitualmente suele coincidir con una imagen del problema que no impulsa 
una actuación determinada sobre él y con un subsistema político y un ámbito de las
políticas segmentados o dispersos, sin ningún actor que ejerza un claro liderazgo. b)
Situación de desequilibrio, opuesta a la anterior, donde el potencial de cambio es elevado.
Esta situación se define como provisional, como una ruptura entre dos momentos de
equilibrio parcial, en una secuencia que Baumgartner y Jones denominan “punctuated
equilibrium” (Salvador Serna, 2003. Pag., 101)
En el mismo sentido, Baumgartner y Jones, analizan a través de Cobb y Elder (1983:152) 
el vínculo entre la entrada en agenda (la atención prestada a un asunto por parte de
entidades gubernamentales) y la expansión de un asunto (número de personas que se
movilizan alrededor de él). El proceso de expansión es un elemento clave en la destrucción 
de sistemas de limitada participación. Sin embargo, afirman los autores, hay una segunda
forma para lograr el ingreso de temas en la agenda política: la ganancia de escenarios por
parte de actores políticos estratégicos. Esta estrategia depende menos de la movilización 
masiva de personas y más de la estrategia dual de la presentación de la imagen y la
búsqueda de escenarios políticos más receptivos (Frank R Baumgartner & Jones, 1991.
Pág., 1050). Para el caso de la seguridad ciudadana, uno de los escenarios relevantes para
la presentación de la imagen de política son los medios de comunicación. 
Finalmente, la tercera variable, que se considera relevante, es lo que se denomina
monopolio de políticas. Dicha variable explica la estabilidad como un reforzamiento de las
políticas respaldadas, como su nombre lo indica, por un monopolio institucionalizado. Los 
autores afirman que el grado en que los problemas están ligados a sus imágenes políticas 
está relacionado con el grado en que una sola área de creación de la política ejerce un
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poder monopolístico sobre ellos. Cuando los escenarios de discusión cambian, así mismo 
cambian los términos. Pero si están muy controlados, los cambios son menos frecuentes.
La estabilidad y el cambio en los resultados de las políticas son consecuencia de este
mismo proceso. (Ibídem. Pág., 1049)
En esta misma línea, Baumgartner y Jones, siguiendo a Stone (1989) enfatizan la habilidad 
que tienen los actores políticos de mostrar los asuntos como importantes, de manera que
sirva a sus intereses, y argumentan que la política siempre incluye esfuerzos estratégicos 
por manipular el entendimiento de la realidad. La manipulación de la imagen y el
escenario políticos son una parte inherente al proceso de creación de las políticas públicas.
Algunas veces juega a favor de las élites económicas y algunas otras, en su contra (Frank R
Baumgartner & Jones, 1991. Pág., 1050).
El propósito del monopolio de política es mantener conectada la imagen con los intereses 
de las políticas dominantes. Es en este sentido que cobra valor esta variable en materia de
seguridad pública, escenario en el cual el monopolio de la política por lo general está
marcado por las organizaciones de la fuerza pública y justicia, como se verá más adelante.
Sin embargo, es preciso señalar, como los autores del Equilibrio Puntuado lo advierten, 
que ningún monopolio de política está exento de fracturas. Un monopolio de política
exitoso amortigua presiones para el cambio, lo que se denomina una retroalimentación
negativa frente al mismo (True, Jones, & Baumgartner, 2006). 
Un elemento esencial que debe ser reconocido para favorecer o no el monopolio de la 
política, a través del cual se logre la coincidencia entre la imagen de política, los escenarios 
de decisión de la misma y sus sub-sistemas políticos, es la información8, que articula,
refuerza o no dichas imágenes. Dentro de ella circulan emociones, imaginarios colectivos,
percepciones y conocimiento empírico. La información, como diría Peña, interpretando la
teoría del equilibrio puntuado, “puede ser incierta en cuanto a su valor y ambigua en su 
interpretaciòn” (Peña, 2012. Pág. 12) de tal suerte que los discursos que amparan o no una
8 De acuerdo con Peña, “Eventualmente, sobre todo por la nueva información que se va acumulando, se presenta una
ruptura en algún subsistema relacionado con la política pública, generando una dinámica de retroalimentación positiva y
con ello el cambio. Entonces, se genera un nuevo punto de equilibrio que se convierte en la nueva agenda del status quo.
(Peña, 2012. Pág. 5) 
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imagen de política dependerán de los públicos y escenarios en los que se tramitan, de las 
subjetividades e intereses, de la experiencia colectiva y la aprehensión selectiva que hacen 
los funcionarios en medio de un caudal de información sobre el que toman decisiones.
Eventualmente, sobre todo por la nueva información que se acumula, se presenta una
ruptura en algún subsistema relacionado con la política pública, generando una dinámica
de retroalimentación positiva y con ello el cambio. Entonces, se provoca un nuevo punto 
de equilibrio que se convierte en la nueva agenda del status quo (Íbidem. Pág., 5)
La característica de la información tal como se muestra en el párrafo anterior, evidencia lo 
que se había interpretado por racionalidad limitada. En tal sentido los autores relacionan la 
teoría del equilibrio puntuado, con la de las coaliciones promotoras, que se verá a
continuación. Sin embargo, muestran que la diferencia entre las dos se basa en que, para el
equilibrio puntuado, el procesamiento de la información es serial y analiza en dicho
procesamiento sus posibles cambios, mientras que el en el enfoque de las coaliciones 
promotoras, la información muestra la dinámica política de los sistemas de creencias de los
participantes de la coalición. 
Un ejemplo interesante en torno al monopolio de la política que proponen en el tema que
aborda el presente trabajo, es el caso de las políticas sobre crimen que se agenciaron hacia
finales de la década del 60 en Estados Unidos durante la administración del líder
demócrata Lyndon Johnson (True et al., 2006). En dicha administración, el gasto en 
seguridad se duplica, implementando estrategias preventivas y de control. Lo que explican
los autores con el ejemplo, es que en las decisiones frente al tema convergieron tanto el 
aumento objetivo de la criminalidad, la percepción ciudadana de tal aumento y la mirada y
sensibilidad de los funcionarios de gobierno frente al tema, que hizo que centraran su
atención en el mismo. Todo generó un clima propicio para legitimar el aumento en el gasto 
y las estrategias propuestas, clima que los autores reconocen, evocando a Kingdon, como
una “ventana de oportunidad” para agenciar la política. 
En resumen, tres elementos deben coincidir para que haya un monopolio de política: una
estructura institucional que sea responsable de la formulación de políticas en un área
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temática, que dicha responsabilidad esté apoyada por una idea o imagen fuerte que genere
cierto consenso o aceptación, y, que la imagen de política esté conectada a valores políticos 
centrales, de tal suerte que pueda ser comunicada al público sin mayores dificultades. Un
ejemplo de ello, en temas de seguridad como se verá más adelante, es aquel monopolio de
política centrada en una visión punitiva-reactiva, que se exacerba o no acorde con el clima
delincuencial o como dirían Kingdon, con el “estado de ánimo nacional”, muchas veces
apoyado en los indicadores estadísticos o en la opinión pública reflejada a través de los
medios de comunicación.
Para finalizar y siguiendo a Peña, el cambio en materia de política pública desde la
perspectiva del Equilibrio Puntuado se da en función de dos situaciones, “… cuando las 
señales contenidas en la información provenientes del exterior son extraordinariamente 
fuertes, o cuando ha habido señales que fueron ignoradas a lo largo del tiempo y no hubo 
ajustes suaves en la política y se desborda la tensión existente (conocido como
“acumulaciòn de errores”. (Peña, 2012. Págs., 7-8)
Después de la explicación que ofrece la Teoría del Equilibrio Puntuado sobre cambios 
incrementales o abruptos de las políticas, a continuación, se presentan los argumentos que
desde la teoría de las coaliciones promotoras se vuelven relevantes para el presente trabajo. 
Las coaliciones promotoras: Una visión de procesos interconectados.
Paul Sabatier y Jenkins-Smith pretenden superar con su propuesta de la Coaliciones 
Promotoras, el análisis convencional basado en escenarios heurísticos, en tanto para ellos, 
el análisis de las políticas públicas por fases comporta dificultades en la explicación del 
cambio y continuidad en una visión de largo plazo desde una perspectiva de proceso (P.
Sabatier & Jenkins-Smith, 1993).
Para estos autores, los análisis tradicionales comportan al menos dos limitaciones: Por un
lado, que lo determinante de la política sucede en el nivel central y desestiman el papel
desempeñado por los escenarios locales, tema fundamental para la presente investigación 
en tanto aborda los relaciones nación-territorio, a través del análisis de los procesos 
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descentralizadores en materia de seguridad. Y en segundo término, no reconocen el papel
de las ideas en la evolución política, elemento que ya para el presente trabajo se vuelve
preponderante y que se articula con el marco teórico neoinstitucional expuesto en
secciones anteriores. 
En adición a lo anterior, otra de las críticas que los autores hacen a los modelos
convencionales, y que interesa resaltar en el presente estudio, es la visión legalista y de
enfoque vertical en el poder de la toma de decisiones, en tanto se da una importancia 
excesiva al legislador como el que toma la decisión política mayor y se descuida el papel 
de otros actores en contextos en los cuales ninguno de ellos resulta dominante (P. Sabatier
& Jenkins-Smith, 1993. Pág., 3). 
La apuesta principal de esta teoría es entender el cambio político en función de tres
conjuntos de procesos: 1. La interacción de coaliciones de apoyo en competencia dentro de
un subsistema político. Una coalición de apoyo está constituida por actores de diversa
procedencia, instituciones públicas o privadas, en todos los niveles de gobierno que
comparten un conjunto de creencias y buscan manipular las reglas, presupuestos y personal 
de gobierno para alcanzar sus objetivos en el tiempo9. 2. El referido a los cambios externos 
del subsistema, condiciones socioeconómicas, coaliciones de gobierno del sistema, y
resultado de otros subsistemas que generan obstáculos y oportunidades. 3. El que atañe a
los efectos de los parámetros del sistema estable, como estructura social y reglas 
constitucionales, sobre los factores y recursos de los actores de varios subsistemas.    
Abarcar todos los procesos con exhaustividad, sobrepasa el propósito de este trabajo, sin
embargo, como principio analítico, el presente estudio se alinea a la visión de interacción 
compleja de diversos procesos que en conjunto pueden brindar explicaciones más 
acertadas en torno a la continuidad y cambio de las políticas públicas. Ahora bien, lo que sí
reúne esta disertación doctoral, son las cuatro premisas de partida que para un análisis de
9 Según sus autores, las coaliciones están organizadas en torno a creencias comunes sobre elementos centrales. Las
coaliciones buscan aprender cómo el mundo opera y los efectos de las intervenciones gubernamentales con el fin de
alcanzar objetivos a lo largo del tiempo (de allí que sea importante un grado coordinado de actividad en el tiempo).
Cambios en los elementos centrales de las políticas públicas requieren el reemplazo de una coalición dominante por otra.
(Sabatier y Jenkins, 1993. Págs., 5-6).
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procesos de las políticas públicas plantea la teoría de las coaliciones promotoras y que se
resumen de la siguiente manera:
La primera consiste en que los cambios en el proceso político solo se pueden entender en
períodos largos de al menos una década. Como se planteó en la sección metodológica, el 
período temporal del presente estudio está comprendido entre 2004 y 2014. La segunda, 
que el criterio de análisis en ese período de tiempo debe girar en torno a la existencia de
subsistemas10 , esto es, la interacción de actores de diferentes instituciones que buscan
influir en las decisiones gubernamentales, para la presente investigación aunque el mayor
énfasis analítico recae sobre la policía, aparecen también, los actores de gobierno,
académicos, legisladores y opinión pública en el marco del subsistema de la seguridad
ciudadana.11 En tercer término, que aquellos subsistemas deben incluir una visión
intergubernamental, lo que implica la participación de diferentes niveles de gobierno. En
tal sentido, al ser la descentralización una de las variables primordiales para el estudio
comparado de las políticas de seguridad ciudadana en Bogotá y Madrid, inevitablemente
está contemplado el análisis entre los diferentes niveles de gobierno. Específicamente el
nivel municipal y nacional. En cuarto lugar, las políticas públicas pueden ser
conceptualizadas como sistemas de creencias y como un conjunto de prioridades 
valorativas. Ello encaja con el marco neoinstitucional expuesto con anterioridad, en virtud 
del papel de las ideas construidas más allá de una racionalidad comprensiva en la que
individuos “racionales” toman decisiones con informaciòn completa y evaluando costos y
beneficios; como también, con la visión que propone la teoría del Equilibrio Puntuado,
frente a la noción de racionalidad limitada. La investigación aquí propuesta valora tales
acercamientos en tanto permiten incorporar la incertidumbre como elemento esencial en el
análisis de la toma de decisiones. 
10 Los subsistemas son el conjunto de actores involucrados con un problema político tal como el control de la polución, la
salud mental, la energía. Se deben incluir allí aquellos sujetos que no participan directamente pero que lo podrían hacer si 
cuentan con información. Una de las estrategias de las coaliciones es despertar estas conciencias. La razón más común de
surgimiento de nuevos subsistemas es que un grupo de actores se torna insatisfecho con el descuido de un problema
particular por los subsistemas existentes y forma uno propio. También puede ser el subconjunto de una coalición (ibídem,
Pág. 24)
11 En tal sentido Sabatier y Jenkins advierten: “Se plantea que la nociòn tradicional del triangulo de hierro -agencias
administrativas, comités legislativos y grupos de interés, debe ser ampliada a periodistas, investigadores y analistas
políticos”. (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993. Pág., 17)
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Adicionalmente, un elemento al que es necesario referirse para entender el cambio desde la
perspectiva de las coaliciones promotoras es lo referido al aprendizaje. Este tiene que ver 
con las posibles alteraciones en la forma de concebir (pensamiento) y asumir
(comportamiento) las políticas y que tiene que ver con la experiencia en virtud del éxito o
la revisión de objetivos políticos. En tal sentido, los miembros de las coaliciones buscan 
entender mejor el mundo con el fin de alcanzar mejor sus objetivos políticos e intentan 
resistir la información que confronta sus creencias (Ibídem, Pág. 19)
Además de este aprendizaje, constituido como fuerza que afecta el cambio de la política, se
encuentran los hechos del mundo real. Puede existir un hecho particular que produce un 
cambio en la dirección de la política y en las coaliciones. En tal sentido, se sostiene desde
este marco de análisis que además del aprendizaje orientado a la política, los cambios en
aspectos centrales de la misma son usualmente resultado de perturbaciones en factores no
cognitivos, externos al subsistema, tales como condiciones macroeconómicas o el 
surgimiento de una nueva coalición de gobierno. (Ibídem, Pág. 19)
De lo anterior puede derivarse un tema de total relevancia para la presente investigación en
función de su perspectiva comparada y es el hecho que según esta teoría existen factores
más estáticos y otros más dinámicos que afectan los cambios de las políticas. Los más
estables, referidos a la estructura legal básica, las estructuras sociales y culturales, la 
distribución de los recursos naturales. Y los dinámicos, relativos a condiciones
socioeconómicas, tecnológicas y técnicas, cambios en las coaliciones de poder, decisiones
políticas e impactos desde otros subsistemas. Entender estos factores permite una mayor
comprensión analítica en contextos diferenciados.
De otra parte, para enfatizar la importancia del sistema de creencias en torno al cambio de
las políticas, vale la pena resaltar lo que Martinon (2006) expresa en función de dicho
cambio a partir de la teoría de las coaliciones promotoras. El cambio, acorde con la autora,
está determinado por la transformación en el sistema creencias, que va más allá de
parámetros cognitivos: “Esto es así porque para poder plasmar los sistemas de creencias en
las políticas públicas, se requieren recursos y oportunidades, y éstos dependen,
principalmente, de las alteraciones de los parámetros sistèmicos no cognitivos” (Pág. 81).
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Las ventanas de oportunidad del entorno o las condiciones favorables para los posibles 
cambios en las coaliciones promotoras, tendrán incidencia en las altas o bajas posibilidades 
en la alteración del núcleo de la política. En síntesis, siguiendo a Martinon (1996), dos son
las hipótesis más significativas en el marco de la teoría de las coaliciones promotoras en 
relación con el cambio en las políticas que interesa destacar en la presente investigación:
“Hipòtesis 1 (…) Los atributos del núcleo de la política de un programa gubernamental en 
una jurisdicción específica no serán significativamente revisados mientras la coalición 
promotora que inició el programa permanezca en el poder en esa jurisdicción, excepto 
cuando el cambio es impuesto por una jurisdicciòn jerárquicamente superior” (Pág, 81).
“Hipòtesis 2 (…) Perturbaciones significativas externas al subsistema (por ejemplo,
cambios en las condiciones socioeconómicas, en la opinión pública, en las coaliciones de
gobierno del sistema total, o en los productos de las políticas de otros subsistemas) son 
causa necesaria, pero no suficiente del cambio en los atributos del núcleo de una política de
un programa de acciòn gubernamental”. (Pág., 82)
Las dos hipótesis reseñadas, también tienen una especial importancia para este
estudio, en el entendido que atribuye el cambio, en la primera al poder político y en 
la segunda al escenario externo que influye en la política. Aspectos que sin duda y
como se verá en los capítulos analíticos logran evidenciarse en las dinámicas propias 
de cada país para el área específica de la seguridad ciudadana. 
Después de presentar las variables que desde los modelos teóricos presentados se
tendrán en cuenta para el análisis, el siguiente capítulo contiene los principales 
conceptos acotados a los intereses de la investigación: De una parte, el de seguridad 
ciudadana, y de otra, el de descentralización. 
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CAPITULO 3: APROXIMACIONES CONCEPTUALES
 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR SEGURIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA?
«Cuando los seres humanos tienen miedo, están dispuestos a aceptar sin preguntas ni
resistencias unas injerencias en aspectos fundamentales de su vida que antes hubieran sido 
impensables». Beck: 
Este segmento tiene el propósito de realizar una primera aproximación a uno de los
conceptos que sin duda determinan la comprensión del trabajo que aquí se propone como
disertación doctoral: la seguridad. Siendo término de difícil precisión, lo importante aquí 
es establecer qué elementos de sus diversas definiciones se corresponden con los fines a los
que apunta este estudio. Hacer este ejercicio de precisión conceptual, permite acotar el
marco de estudio y en tal sentido delimitar su alcance. Para el desarrollo de este capítulo, 
inicialmente se propone un debate sobre seguridad pública, seguridad humana y seguridad 
ciudadana, para finalmente y de manera breve plantear una definición que se ajuste a la
presente indagación.
Antes de iniciar con la exposición y siendo coherentes con el marco teórico expuesto en el 
capítulo anterior, ha de plantearse un primer acercamiento al concepto de seguridad. Como 
punto de partida, este trabajo entenderá seguridad como la sensación objetiva y subjetiva
de certidumbre que todo ser humano tiene respecto a la actuación de los otros con los que
se relaciona en el espacio vital que lo rodea, por hacer parte de acuerdos reglados 
colectivamente. En consecuencia, la inseguridad es la sensación de incertidumbre y miedo 
frente a la expectativa de la acción de los otros, que se produce por el rompimiento de
arreglos institucionales colectivos. 
Seguridad pública, humana y ciudadana: ¿Qué las distingue, qué las acerca?
La seguridad pública: 
Ricard Brotat en su artículo “Un concepto de seguridad ciudadana”, señala que: “el orden
público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consisten que nadie 
puede hacer nada que sea perjudicial a los demás… Desde esta perspectiva, que no hemos
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de perder nunca de vista, libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin
seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio de los derechos
y libertades del ciudadano) y sin libertad no puede haber una autentica seguridad (ya que la 
seguridad sin libertad comporta un règimen autoritario)” (Brotat, 2002. Pág., 2-3). 
El concepto de seguridad pública tiene un anclaje en la idea de bien público. Como tal, en
esencia lo representaría el Estado. En este sentido, seguridad pública hace referencia a
todos los arreglos institucionales que se tejen por parte del Estado alrededor de la 
protección de un bien público primario, entendido como la tranquilidad de todos los
ciudadanos producida por la certidumbre sobre las reglas de juego entre los congéneres que
habitan un territorio y aseguran el no menoscabo de la misma por situaciones ajenas a su
control. Desde esta perspectiva la Organización de los Estados americanos, retomando el 
texto final del Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, expresa que: “la 
seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece el estado de
derecho y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger
el disfrute de todos sus derechos”.  (OEI. Secretaría General, 2008. Pág., 84)
Por definiciòn, los bienes p~blicos son de “todos” en tanto en cualquier momento se puede
acceder a ellos, sin perjuicio de que otros lo puedan hacer en un mismo espacio y tiempo. 
(Gonzáles, 2010). Desde esta perspectiva, la seguridad comporta al menos tres
características evidentes: no es mercantilizable en tanto no tiene propietario individual, no 
debe ser excluyente, ni debe permitir la competencia para su acceso. 
En el anterior párrafo se revela una clara perspectiva económica sobre el bien público. Con
esa misma orientaciòn Gonzales (2010), precisa el concepto de “bien p~blico puro” que
trae Stiglitz (1988) en su trabajo sobre “La economía del Sector P~blico”, del cual es fácil
concluir que un bien público por excelencia es la seguridad: “a. Tècnicamente no es 
posible, o es infinitamente costoso, excluir a las personas que lo disfruten. b. Una vez
producido un bien público puro, los beneficios se generalizan indivisiblemente y sin
exclusividad a toda la sociedad. c. Como los bienes públicos no presentan rivalidad en el
consumo, no cuesta nada que otra persona más disfrute de sus beneficios” (Gonzáles, 2010. 
Pág., 63).
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Para el caso colombiano el artículo 5º de la Ley estatutaria 319 de 2009 “Por la cual se
establece el sistema de seguridad y defensa nacional”12, define la seguridad en clave de
bien p~blico. Así reza el citado artículo: “La seguridad, es un bien p~blico fundamental 
que propende por los valores democráticos, el bienestar y la convivencia del pueblo, el 
desarrollo de las potencialidades de la sociedad y la afirmación del Estado Social de
Derecho. La seguridad es integral y permanente, su responsabilidad es del Estado y, en 
desarrollo de los deberes constitucionales, excepcionalmente y de manera temporal lo es, 
tambièn, de la sociedad”.
Claramente como bien público, la seguridad se opone al significado de bien privado. Si por 
alguna razòn, este bien p~blico “esencial” entra en las reglas del mercado, se violan los 
principios de inclusión y no rivalidad. Al privatizarse13 , quienes tienen mayores recursos y
poder privados, tendrán mayores posibilidades de garantizarse una mejor seguridad. En
consecuencia, en escenarios desiguales y polarizados, la seguridad sería un mecanismo
adicional de exclusión que choca con el principio de igualdad enarbolado por el Estado
Social de Derecho. 
En el recorrido de la definición expuesta, se puede resaltar un tema fundamental a la hora
de dar respuesta al interrogante que enmarca esta sección: Seguridad pública, ciudadana y
humana: ¿Qué las distingue, ¿qué las acerca? Si bien el concepto de seguridad pública
plantea una perspectiva generalizable y garantista por parte del Estado, no indaga sobre las
causas y especificidades que comporta según los actores y escenarios territoriales en los
que se concreta. 
Aunque algunas de las concepciones que se anotaron en párrafos anteriores destacan entre
otros aspectos el propòsito de “salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y
proteger el disfrute de todos sus derechos”14 (OEI,2008. Pág., 84), no se profundiza sobre
el significado de este último aspecto. De acuerdo con PNUD la seguridad va más allá de la
12 Presentada al Congreso Nacional por el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos
13 Privatizarse no se refiere aquí a la labor preventiva que tiene la seguridad privada (a lo que se volverá más adelante),
que en efecto hace parte sustancial de la dinámica actual de la seguridad. Si no, se relación con la pérdida del monopolio
legítimo de fuerza del Estado.
14 El subrayado se hace como énfasis en esta presentación
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seguridad pública. Su visión apunta a la concepción de seguridad humana, la que se
articula con el significado de desarrollo humano, entendido como «un proceso mediante el 
cual se amplían las oportunidades de los individuos» (PNUD, 1994. Pág. 33). Desde esta
perspectiva y en el entendido que la seguridad es para y con la sociedad, el mismo 
organismo sostiene que «El desarrollo humano es un proceso de ampliación de la gama de
opciones de que dispone la gente; la seguridad humana significa que la gente puede ejercer
esas opciones en forma segura y libre” (Ibídem. Pág., 26). 
Cuando en el Informe de desarrollo humano se acuñó el concepto de seguridad humana se
hizo en virtud de la siguiente evidencia: “la seguridad se había interpretado de forma
estrecha desde hacía demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la 
agresión externa, o como protección de los intereses nacionales en la política exterior o 
como seguridad mundial (...) La seguridad se ha relacionado más con el Estado-Nación que
con la gente (…) Se dejaban de lado las preocupaciones legítimas de la gente común … en
su vida cotidiana…” (Ibídem. Pág., 25). Desde esta perspectiva, se supera la visión
estrictamente represiva y se propone un análisis sobre el desarrollo que parte del individuo.
Los autores del informe de desarrollo humano (1994), reconocen que desde dicho enfoque
el concepto de seguridad resulta tan amplio como el de desarrollo. Por tal razón, dentro de
la amplia lista de factores que la pueden poner en riesgo, destacan por los menos dos de sus 
fuentes originarias: “los riesgos crònicos –tales como el hambre, la enfermedad o la
represión– y las alteraciones súbitas y dolorosas en la vida cotidiana –ya sea en el hogar,
en el trabajo o en la comunidad” (Ibídem. Pág., 26). Bajo este marco se apunta a siete
variables que de no ser atendidas pueden poner en riesgo la seguridad humana: las de tipo 
económico, alimentario, salud, medio ambiente, personal, comunitaria y política.
El concepto de seguridad humana ha escalonado a nivel internacional y difícilmente se
puede controvertir su sentido estratégico, Fernando Savater lo advierte en una de sus 
entrevistas: “Un país es más seguro cuanto más justo es” (Semana, 2009). Y en este mismo 
sentido anotan Curbet y Buendía (2012): “El círculo vicioso está servido: conflictos 
desatendidos que generan inseguridad en los sectores sociales más vulnerables; demandas
de seguridad que responden al riesgo percibido antes que al riesgo real; políticas de
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seguridad que pretenden tranquilizar la población atemorizada sin modificar las 
condiciones de producciòn de estos temores; y, por consiguiente, inseguridad cronificada”
(Curbet & Gómez, 2009). Las críticas que ha recibido tal perspectiva se soportan en su
amplitud y en las dificultades que reviste su concreción a la hora de tomar decisiones 
urgentes, en escenarios concretos, con recursos escasos y en medio de amenazas
persistentes.
El documento sobre los nuevos paradigmas de la Seguridad, elaborado por el Ministerio de
Defensa de España y el Centro Internacional de Toledo para la Paz -CIT pax-, hace un 
recorrido sobre las intenciones de algunos estados por acotar el término. En tal recorrido,
una propuesta que en especial interesa aquí, es la del Centro de Investigación canadiense
“Proyecto de Informe sobre Seguridad Humana” (Human Security Report Project). Dicha
propuesta, hace una distinciòn entre un concepto “amplio” de seguridad, que se articula
con la nociòn de Seguridad Humana tal como hasta aquí se ha reseñado, y uno “limitado”,
que “se concentra en la “libertad frente a la violencia”, incluyendo la violencia criminal y
la política” (Ministerio de Defensa & CITpax, 2009. Pág. 12). 
Sin perder la noción amplia de seguridad y compartiendo la idea de Gonzales (2010) sobre
la necesaria complementariedad y el sentido estratégico de verla desde una perspectiva
vasta y a la vez limitada, con el propósito de definir los contornos de la investigación, se
hará un análisis más detallado sobre esa visiòn “limitada” que presenta el centro de
Investigación Canadiense en su proyecto de Informe sobre Seguridad Humana, sin que ello 
signifique perder de vista aquellos aspectos determinantes que sobre el tema, puedan
relacionarse con esa perspectiva. 
Dicho lo anterior, y con el propósito de abonar a la comprensión del interrogante que rotula
esta sección, se planteará a continuación la noción de seguridad ciudadana, con el fin de
establecer las diferencias con los conceptos anteriores. Para tal propósito, se harán tres
distinciones: una normativa, según la cual en Colombia existe diferencia entre seguridad 
personal y seguridad ciudadana. La segunda, en clave de política pública. Y una tercera,
general, que comparte elementos frente al significado de seguridad pública y humana. 
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Seguridad ciudadana, una visión normativa:
En Colombia, la Corte Constitucional considera la seguridad personal como derecho
fundamental y faculta a las personas “para recibir protecciòn adecuada por parte de las
autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el
deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en
la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación 
del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas
asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos 
fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la
primacía del principio de equidad”15 . En tal sentido, el concepto constitucional de
seguridad personal como derecho fundamental advierte que en riesgos extraordinarios: “las 
personas tendrán derecho a solicitar la intervención protectiva de las autoridades para
mitigarlos o evitar que se materialicen, cuando ello sea posible; tal intervención estatal 
podrá invocarse con distintos títulos, es decir, en virtud de distintos derechos 
fundamentales –la vida, la integridad personal o la seguridad personal–, dependiendo del 
nivel de intensidad del riesgo”16. Desde esta perspectiva la seguridad, se ajusta mucho más
a la nociòn “limitada” descrita anteriormente, en tanto es una protecciòn reactiva frente a
“riesgos excepcionales”. 
Desde esta visión limitada 17 de seguridad y atendiendo a una de las inferencias de
González (2010), es posible articular esta noción de seguridad personal, al significado de
seguridad ciudadana en el siguiente sentido: “la seguridad ciudadana en cuanto engloba y
protege el conjunto de seguridades personales –entendiendo la seguridad personal como un 
derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia constitucional – reúne los requisitos
constitucionales esenciales para ser considerada como derecho fundamental” (Gonzáles, 
2010. Pág. 33). 
Frente a esa afirmación este estudio propone una digresión. En términos jurídicos estrictos
la seguridad ciudadana es un derecho colectivo por excelencia. No obstante, en virtud de la
15 Corte Constitucional. Sentencia T 719/ 03.

16 Ibídem
 
17 Limitada no por precaria sino por lo acotado del término.
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acotaciòn de “riesgos extraordinarios” de acuerdo a lo definido por la Corte Constitucional, 
puede ser vista desde una perspectiva de derecho fundamental. La articulación que aquí se
sugiere, pone de relieve, que sin duda existe un estrecho vínculo entre seguridad ciudadana
y ciertos derechos fundamentales. Tal vínculo puede marcar espacios confusos de
intervenciòn, sobre todo en escenarios de conflicto “crònico” como el que soporta
Colombia. Pero también en contextos como el colombiano, la seguridad ciudadana vista en 
clave de protección de derechos fundamentales, dimensiona la posibilidad de proponer
formas de actuación protectoras inmediatas frente a cierto tipo de delitos. 
Ahora bien, la seguridad ciudadana como derecho colectivo sobrepasa la actuación 
exclusiva sobre derechos fundamentales. Esta visión se articula también a la noción amplia
de seguridad explorada en párrafos anteriores como seguridad humana, y en tanto derecho 
colectivo se asocia al significado de seguridad pública.
Seguridad ciudadana, una apuesta pública y humana: 
Ya lo decía Mèndez: “si la seguridad ciudadana puede ser entendida como la situaciòn en 
que la vida cotidiana de un individuo transcurre exenta de amenazas a su integridad
personal, sus derechos cívicos y sus bienes, es preciso concluir que la seguridad es uno de
los bienes más preciados para la sociedad, y consecuentemente, las políticas públicas 
diseñadas para obtenerla deben formar parte de la política social del gobierno, ya que una
inadecuada gestión puede agudizar los problemas que se pretende resolver. (B. Méndez,
2008. Pág. 32). 
El mismo Méndez Bahena, advierte que el desarrollo social pasa por brindar condiciones
de seguridad a los ciudadanos en su espacio vital. Dicho de otro modo, la seguridad
ciudadana es un elemento sin el cual no es posible generar desarrollo social. Por tanto, 
debe observarse desde un perspectiva multicausal, que va más allá de actuar sobre
percepciones objetivas y subjetivas de los ciudadanos frente a la carencia de seguridad, 
requiere atender dimensiones tales como: educación, capacitación para el trabajo, 
adecuación de espacios de ocio, transporte, salud, restauración urbana, entre otros varios
elementos, que remiten a las variables consideradas por el informe de desarrollo humano
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(1994). La visión de Méndez, sobre seguridad ciudadana, nuevamente nos remite a una
categoría amplia, que como se dijo anteriormente si bien es generosa para entender el 
problema, en términos de acotación para el tema que aquí atañe, requiere restricciones.
El abanico de posibilidades para seguir profundizando en el significado de seguridad 
ciudadana es amplio y no se agota en la expectativa que por ahora tiene el presente trabajo.
No obstante, con el propósito de delimitar el concepto a continuación se expone el que
presenta el texto de política pública de “Seguridad y Convivencia Ciudadana” del gobierno
colombiano. En el documento de política se expresa que seguridad ciudadana es: “La
protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que
afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes; y frente al temor a la
inseguridad” (Departamento Nacional de Planeación, 2011. Pág. 2)
De la anterior definición, es posible precisar dos aspectos: uno referido a la relación que
guarda con seguridad p~blica en tanto destaca la nociòn de “protecciòn universal” y dos, el 
referido a la nociòn limitada de seguridad en tanto refiere su acciòn solo “a aquellos delitos
y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes”.
Adicionalmente, es importante destacar de la definición la referencia que hace frente temor
de inseguridad. Ello permitiría entender, que la seguridad ciudadana comprende la 
protección no solo frente a los delitos objetivamente perpetrados, sino además frente al
temor que provoca la comisión de dichos delitos y que podría traducirse tanto en un temor
objetivo como subjetivo18 . 
Del recorrido conceptual elaborado hasta el momento, al menos cinco elementos deben ser 
retomados como insumos para la construcción de una definición acotada a los propósitos 
18 De acuerdo con Cubert y Gòmez, “La dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana se basa en la 
probabilidad estadística que tienen las personas de ser víctima de alguno o varios tipos de delito, es decir en el riesgo
real. De manera que puede hablarse, en puridad, de la existencia de una vulnerabilidad –es decir una exposición al
peligro– que no siempre ni necesariamente se corresponde con nuestro temor a la delincuencia (basado en el riesgo
percibido). A diferencia de lo que ocurre en la dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana, lo que
prevalece en la dimensión subjetiva es el temor a la delincuencia, es decir el riesgo percibido. En el bien entendido que,
este temor a la delincuencia, puede presentarse, por un lado, en una relación razonable entre el miedo que experimenta el
ciudadano y su nivel de exposición cierta y directa a una o diversas formas concretas de agresión delictiva, es decir como
temor a un riesgo real; pero, por el otro, también como un miedo difuso a la delincuencia que no necesariamente se
corresponde con el riesgo real al que se halla expuesto el ciudadano que experimenta esta inseguridad. Aunque, tanto en
un caso como en el otro, el malestar en el sujeto que experimenta alguna de estas formas de temor resulta evidente (…) y,
no se trata, de ninguna manera, de una distinciòn intranscendente”. (Cubert & Gómez, 2009. Pag., 18)
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de este proyecto, tales insumos son los siguientes: 1. La seguridad como bien público
fundamental. 2. La seguridad como perspectiva limitada que orienta acciones sobre
escenarios de violencia política y criminal. 3. La seguridad como un derecho fundamental 
en tanto riesgos extraordinarios. 4. La seguridad como derecho colectivo que propone
acciones que exceden el escenario concreto de los riesgos extraordinarios. 5. La seguridad
vista desde una perspectiva objetiva y subjetiva frente a delitos.
Los elementos aquí señalados serán contenidos en el concepto de seguridad ciudadana que
se propondrá a continuación. No sin antes introducir dos aspectos adicionales. De una
parte, y siguiendo el análisis que Thomé y Torrente, analizar la seguridad ciudadana debe
partir de la idea de que dicha nociòn no es solo una cuestiòn de niveles delictivos “sino que
es fruto de una construcción social compleja, donde intervienen factores como los valores 
y actitudes de la población hacia la desviación, la tolerancia hacia lo diferente, la imagen
de las instituciones, o las expectativas y aspiraciones vitales” (Thomé & Torrente, 2003.
Pág. 2008).
Parafraseando a Berger y Luckman, es necesario aceptar en una definición de seguridad
ciudadana, que el sentido y significado de lo que se entiende por dicha noción, es 
construido socialmente y por tanto discursivamente. Lo que se perciba por seguridad o
inseguridad vuelve suyo un discurso que, con sus propias estrategias de poder, posiciona
aquello que es relevante en la materia y deconstruye o vuelve irrelevante aquello que no lo
es. De allí que es fundamental en la intervención pública en seguridad ciudadana acercar la
comprensión conceptual a aquello que los actores que intervienen entienden por amenaza,
riesgo o inseguridad. Actores que no únicamente son parte del gobierno, sino que se
vuelven relevantes a través, por ejemplo, de brindar seguridad privada.
Lo anterior nos aproxima al segundo tema que debe destacarse antes de delimitar algunos
contornos del concepto de seguridad ciudadana. Es el referido a que en escenarios cada vez
más globales, individualizadas, liberales económicamente y políticamente democráticos, la 
pregunta sobre a quienes se asegura y quienes aseguran, trasciende las fronteras de
gobierno. Y bajo esta premisa la seguridad privada, en función de la seguridad ciudadana,  
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cobra valor, en tanto y como lo admiten Bosch, Farrás, Sabatè, Martín y Torrente “la
seguridad privada vende prevención (evitación de daños y pérdidas) (Bosch, Farrás, 
Sabaté, Martín, & Torrente, 2004. Pág., 113). Que en efecto es lo que en últimas demanda
la ciudadanía, pues en general la actuación sobre el hecho de inseguridad ya consumado, 
que han sido la función del sistema judicial y en general de las policías, no se legitiman 
como capaces de resolver en niveles deseables, la victimización, las percepciones de lo que
ha sido construido como inseguro y lo que se tolera como tal. 
Ahora bien, cabe en este punto establecer la diferencia clara entre la función de la 
seguridad privada y la pública en el abordaje de la seguridad ciudadana. Tal diferencia la 
describe muy bien Torrente cuando afirma que: “La privada se rige por el beneficio
económico y se debe al cliente. La pública se rige por las ideas de servicio público, 
mantenimiento del orden, y aplicaciòn de la ley” (Torrente, 2003. Pág., 16). Lo importante,
advierte el autor es “ver de què forma la protecciòn de intereses particulares puede derivar 
en alg~n beneficio para los intereses generales y la colectividad” (Ibídem).
Si bien es cierto, y retomando lo que se decía anteriormente, la seguridad es un servicio
público que debe ser agenciado por el Estado, no es menos verdadero, que las demandas
actuales de seguridad trascienden la incidencia de este y en escenarios democráticos y
liberales, la empresa privada, mixta o las asociaciones ciudadanas, entre otras, buscan, por 
razones económicas o sociales-vecinales, proveer aquello en lo que el Estado actualmente 
no ha logrado ser garantía: en estricto sentido, frente a la prevención de escenarios
inseguros. Todo esto no significa que deba apartarse como garante y regulador del derecho 
a la seguridad y a la certidumbre del cumplimiento de la ley en su territorio. Todo lo
contario, introducir en un concepto de seguridad, lo que en la praxis sucede con la
seguridad privada y/o la agencia social, abre camino a que el Estado pueda actuar cada vez
más como vigilante de las estrategias de quienes prestan los servicios de seguridad. 
Además de que, y quizá aquí radique una de las principales bondades del surgimiento de
otro tipo de agentes de seguridad, se abre una ventana de oportunidad ante la posibilidad de
encontrar en ellos un aliado estratégico en la prevención de la criminalidad. 
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Como se prometió en la sección introductoria del presente capítulo, hacia el final de esta 
sección, se retomarán los elementos mencionados anteriormente, con el fin de formular una
aproximación a la definición desde los fines previstos para esta indagación. No sin antes
plantear una última cuestión, que sin duda nutrirá la perspectiva que sobre seguridad se
construirá en párrafos posteriores y es la referida a la noción de riesgo.
La noción de riesgo en el panorama urbano, como correlato de la seguridad:
Riesgo y principio de precaución:
La noción de riesgo no es novedosa, siguiendo a Ulrich Beck, entenderemos por riesgo “el
enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción 
humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada. Es un 
intento de colonizar el futuro” (Beck, 2006.Pág. 5). La ciudad contemporánea impone
ritmos acelerados de tecnificación y control de la naturaleza, en tal sentido es el escenario 
que mejor representa la noción de riesgo en clave Beckiana. Grandes conglomerados de
población soportan las transformaciones que desordenadamente se producen en un campo 
de juego en el que las reglas tienden a quebrarse en virtud de la ausencia de lo que a
continuación describiremos como principio de precaución. 
Al quiebre de las reglas que en escenarios urbanos producen riesgos, denominaremos
inseguridad urbana. Por el contrario, llamaremos seguridad al conjunto de pautas que en
los mismos escenarios precaven los riesgos. Vemos aquí una estrecha relación entre riesgo 
y seguridad. El riesgo visto como la advertencia frente a las consecuencias negativas que
pone en vilo la tranquilidad –seguridad- de quienes soportan las transformaciones
vertiginosas que se producen fundamentalmente en territorios urbanos.  
En la perspectiva sugerida, un elemento importante que abona en esa noción de riesgo es el
que desarrolla el texto de Aguilar y Jordana sobre: “principio de precauciòn, políticas
p~blicas y riesgo”. El texto señala que el principio de precaución, tiene sus orígenes en las
políticas de protección medio- ambiental. Por tanto, actúa desde una perspectiva diferente a
la tradicional de las políticas reactivas. Requiere de un perfil más interdisciplinario
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dialogante y de acción anticipada que permita, como su nombre lo indica, precaver un
hecho indeseable. El enfoque de la precaución parte de una lógica desde la cual no se exige
una constatación científica como presupuesto de la acción. La relación causa-efecto como 
criterio de actuación pierde importancia desde esta perspectiva en la medida en que basta 
una mera probabilidad para justificar la acción dirigida a neutralizar un fenómeno que
pueda causar daño. Es un enfoque de riesgo cero. 
Siguiendo a Aguilar y Jordana, a pesar de su relación con un enfoque preventivo el de la
precaución no se mezcla con él (S. Aguilar & Jordan, 2003). Este último se relaciona más 
con la perspectiva de evaluación del riesgo desde la cual, en un contexto de pocos recursos,
es necesario valorar las probabilidades de que se produzca el daño para tomar la 
determinación de actuar. La acción en este caso, procede entonces de un análisis previo 
que permite descartar posibilidades y hacer un mapa de niveles de riesgo frente a los cuales 
se gradúan las políticas.     
Para finalizar la presente sección, se ofrece a continuación una definición sobre seguridad
ajustada a los objetivos de la presente investigación y que se apoya en los insumos
recogidos en este preliminar marco conceptual. Dicho lo cual, se entenderá por seguridad
ciudadana: 
El estado en el cual un colectivo o un individuo perteneciente a una comunidad política 
está, se percibe y actúa en consecuencia, libre de miedo frente a los riesgos
extraordinarios producidos en el marco de escenarios criminales, y con certidumbre frente
a las reglas institucionales formales y no formales que cobijan universal y
diferencialmente a todas y todos los ciudadanos bajo un principio de equidad. Y, donde el
llamado a proveer dicha certidumbre en contextos complejos, liberales y democráticos, es 
el Estado a través de, por un lado, la intervención directa en prevención, control y
judicialización, como mediante la regulación rigurosa a los aliados estratégicos que
surgen del nivel privado o ciudadano
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Como se observa, el concepto reúne la visión limitada de seguridad, en tanto los riesgos 
que aborda son aquellos tipificados como extraordinarios. Sin embargo, tal acotación no
riñe con el principio de universalidad diferenciada y bajo principios de equidad y
protección de derechos, que puede asociarse al concepto de seguridad como bien público 
esencial y en perspectiva garantista al de seguridad humana.
Hasta aquí el recorrido conceptual que sobre seguridad ciudadana-pública enmarca este 
proyecto investigativo. Para finalizar este segmento conceptual, se presenta lo que aquí se
entenderá por descentralización.
LA DESCENTRALIZACIÓN: UNA DE LAS FORMAS POSIBLES DE DISTRIBUCIÓN
DEL PODER EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Breve historia del concepto:
Retomando la evolución del concepto que sobre descentralización desarrolla la CEPAL, es 
a Alexis de Tocqueville a quien debe atribuirse el surgimiento de la idea de la 
descentralización en el escenario democrático, tras la observación de las formas 
organizativas de la “Nueva Inglaterra”(Finot, 2001). Para entonces el aspecto fundamental 
que aborda Tocqueville en torno a la descentralización es la soberanía popular y en tal 
sentido el derecho de los ciudadanos a participar del Estado. Para Tocqueville el escenario 
primario es la comuna como espacio de participación directa. Sin embargo, el mismo autor 
advierte de las amenazas de poder que pueden jugar a favor de su destrucción.
Y es en este último punto en el que se articula esa idea primaria de descentralización con la
presente investigación, en tanto si bien para Tocqueville la mejor forma de gobierno en 
democracia tenía que ver con la idea de comuna, este estudio, como se ha dicho 
anteriormente, intenta develar hasta qué punto en escenarios como Colombia y España, la 
descentralización en materia de seguridad ciudadana se corresponde con esa visión
esperanzadora de la perspectiva de Tocqueville, en tanto busca conocer cómo operan las 
competencias formales de las organizaciones del Estado, las relaciones de poder entre
actores y la toma de decisiones en dichos escenarios.
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Desde esta visión histórica del concepto, una forma casi natural de resolver las necesidades 
cotidianas era lo que percibía Tocqueville en su acercamiento a la comuna en los 
escenarios de la democracia de la “Nueva Inglaterra”, forma de organizaciòn que heredaría
Estados Unidos, cuyo fin ~ltimo era “el ejercicio más pleno de las libertades… dar
respuesta al problema de la dictadura de la mayoría, al permitir una expresión territorial de
la diversidad política”. (Galilea, Letelier, & Ross, 2011. Pág., 28). Tal propósito ha sido en
ocasiones una falacia de la descentralización en las prácticas de gobierno actual, al menos
para América Latina. Propuestas de modelos regionales para la región sobre
descentralización en seguridad (Eurosocial, 2015) o análisis teóricos de especialistas como
Dammert (2007), intentan justificar, en la misma perspectiva de Tocqueville, las bondades 
que tendría actuar bajo esquemas descentralizados. 
No obstante, el presente trabajo en sus capítulos del 5 al 8, pretende descubrir además de
las oportunidades que en teoría presenta la descentralización, los obstáculos, dadas las 
particulares formas que adopta este tipo de modelos administrativos en estructuras
democráticas con historicidades e instituciones específicas. Como se observará más 
adelante, los recorridos propios por lo que en materia de descentralización transita la
institucionalidad de cada país objeto de estudio, permitirá entender en sus justas
proporciones, cómo se materializa el propósito inicial en el que creía Tocqueville frente a
las bondades de una mayor autonomía de los gobiernos locales en el desarrollo de la toma
de decisiones y la solución de los problemas ciudadanos. Para este caso en concreto, en
relación con la seguridad ciudadana.  
Después de esta reflexión, a continuación, se presenta la definición y los tipos de
descentralización a partir de la y los cuales se trabajará en el marco de la presente
investigación.
¿Qué se entiende por descentralización en el presente estudio?:
Interesa aquí distinguir al menos tres de las formas de gestión y administración de los 
recursos públicos: a. La que proviene del gobierno central en quien se concentra el poder
último de decisión, dentro de la cual no existen representantes regionales del gobierno 
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central, ni tampoco autoridades políticas con poder decisorio autónomo en los entes
territoriales, es decir, el fenómeno de la centralización. b. La desconcentración, entendida
como aquella forma de organización en la que los recursos provenientes del sector central
se administran a través de representantes de este nivel en los espacios locales o de
entidades dependientes directamente del gobierno creados con fines específicos en la
provisión del servicio. c. La descentralización, sistema dentro del cual los niveles 
subnacionales de gobierno gozan de personalidad jurídica y autonomía política, fiscal y
administrativa, rasgos que les permite agenciar sus propios asuntos e intereses de manera
independiente respecto al poder central (Galilea et al., 2011)
No sobra indicar que, en el panorama latinoamericano, y podríamos decir en el mundial, 
estas formas de organización político-administrativa no se presentan de manera exclusiva, 
pura y simple en ninguna de sus modalidades. Usualmente se combinan las tres en
diferentes formas y medidas dando lugar a que los estados puedan catalogarse como más
centralistas, muy propio de los estados unitarios, o más descentralizados, como sería la 
situación extrema del estado federal. Teniendo en cuenta que el eje central de análisis de
este trabajo es la descentralización nos centraremos en su estudio, el que implica de
manera necesaria realizar permanentes referencias al fenómeno de la centralización.  
La descentralización es definida por la CEPAL como: “el proceso de transferencia de
competencias y responsabilidades gubernamentales y sociales a entidades subnacionales,
en la expectativa que ello asegure mayor eficiencia en el uso de los recursos, mayor
adecuación a realidades diversas y cambiantes, y un grado de incorporación ciudadana que
agregue adicionalmente en los esfuerzos de crecimiento económico, equidad social y
sustentabilidad ambiental”. (Galilea et al., 2011. Pág., 27)
La descentralización, por tanto, constituye una estrategia que permite ampliar los
ámbitos de autonomía de los entes locales en relación con el sector central del 
Estado a partir de instrumentos políticos, fiscales y administrativos. 
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Por su parte Ana Haro entiende por descentralizaciòn: “la transferencia de poder desde los 
agentes centrales a otros agentes de gobierno. Esta transferencia de poder significa, ante
todo, un cambio de autoridad y de capacidad de decisión, lo cual tiene inevitablemente
fuertes consecuencias sobre el sistema político”. (Haro, 2011. Pág. 3)
Jordana (2001) siguiendo a Immergut, (1998) y Scharpf (1997) afirma que existen distintas
perspectivas teóricas para analizar los diversos procesos, tanto los políticos, económicos y
los administrativos. Una de dichas perspectivas es la institucional, en la que se enmarca el 
presente trabajo y desde la cual se entiende como: “un proceso de reforma del Estado, que
conlleva una modificación de su estructura político-institucional y la redefinición de su 
correspondiente dinámica de incentivos. Las instituciones son entendidas como sistemas de
reglas que asignan capacidad de decisión, recursos e información, y que desarrollan una
cierta lógica de incentivos que orienta o condiciona el comportamiento de los actores
(Jordana 2001. Pág. 11)
La descentralizaciòn seg~n Ana Haro admite “diversos espacios subnacionales 
empoderables y m~ltiples atributos que se pueden enviar a los niveles inferiores” (Haro, 
2011. Pág., 10). Y en tal sentido retoma a Rondinelli (1989), para diferenciar entre
descentralización fiscal, política y administrativa, que acorde con el objeto de este estudio,
es determinante para entender en qué medida las formas en que opera la descentralización 
en lo local influyen en los procesos de toma de decisiones de política pública. 
Siguiendo a la misma autora, se entenderá aquí por descentralización fiscal, como la 
capacidad que tienen las instancias locales para actuar autónomamente en función del 
recaudo de tasas, la distribución y el compromiso del gasto, en el entendido de mayor
eficiencia. Vale la pena resaltar en este punto, lo que la Cepal (2001) advierte sobre la 
necesidad del análisis de este tipo de descentralización en función de las disparidades en
los ingresos y las capacidades institucionales de los territorios para ejecutarlos.
Haro entiende descentralizaciòn política como “el gobierno autònomo de las jurisdicciones
inferiores” (Haro, 2011. Pág. 10), en tal sentido, para el propósito de esta investigación, la
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descentralización política adopta este mismo significado y lo extiende teniendo en cuenta
los elementos que aborda Jordi Borja, tales como mayor democratización en los sistemas
de información, reglas de juego electorales que permitan mayor inclusión política y
fortalecimiento a las asociaciones y a los colectivos territoriales; a la vez que un
fortalecimiento en las relaciones empresa-administración pública (Jordi, 1987). La
descentralización política, desde esta perspectiva trasciende el juego electoral en el
escenario local, en tanto comprende también las capacidades en las relaciones de poder 
político entre niveles gubernamentales y con los actores en juego que hacen parte del 
sistema político subnacional.   
Respecto a la descentralización administrativa, la misma autora siguiendo a Rondinelli la
define como “las capacidades instrumentales autònomas de los niveles inferiores para
poner en práctica sus planes de gobierno” (Haro, 2011. Pág., 10). En esta definición, vale 
la pena para el presente estudio, diferenciar entre descentralización administrativa y
desconcentración de competencias, en tanto que en materia de seguridad ciudadana, 
específicamente para el caso colombiano (como lo veremos más adelante), una de las 
organizaciones estratégicas en la materia, cual es la Policía Nacional, tiene carácter
centralizado con funciones desconcentradas y, por su parte, el gobierno local, tiene
competencias descentralizadas con el alcalde municipal como primera autoridad de policía,
pero (como se ampliará más adelante) bajo tutela presidencial en circunstancias 
específicas.
Es importante en este punto entender la diferencia entre descentralización y
desconcentración que proponte (Finot, 2001) en tanto que: “Lo decisivo para diferenciar 
entre descentralización y desconcentración no sería que en el primer caso habría
transferencia de competencias de decisiòn y en el segundo sòlo “de gestiòn”, ya que la
desconcentración implicaría también una transferencia de competencias de decisión, sino 
establecer el origen del poder, cuestión que se dilucida inquiriendo a quién deben
responder los funcionarios: en la descentralización, a los electores, y en la
desconcentración, a la autoridad central que los designó. Mientras en la descentralización 
las decisiones de un gobierno local son irrevocables e independientes (salvo el control del
gobierno central en garantía de la legalidad) y el ente que recibe las competencias se
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convierte en titular de las mismas sin que pueda ser sustituido por otro de nivel superior, en
la desconcentración los órganos que ejercen las competencias están sometidos
jerárquicamente y la decisión puede ser tomada en última instancia por el gobierno
central”. (pág., 36)
A partir de esta diferencia y de manera preliminar, es posible anticipar que, para el caso 
colombiano en el área de seguridad ciudadana, existe un modelo confuso que se acerca
mucho más a un escenario desconcertado que descentralizado, lo cual, como se verá tendrá
incidencia en la definición de políticas públicas.
Después de este breve marco conceptual acerca de descentralización se presenta a
continuación y de manera descriptiva, el un recuento general sobre la descentralización en 
cada uno de los países. 
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CAPITULO 4: DESCENTRALIZACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA EN
COLOMBIA. UN RELATO INCONCLUSO
En este aparte, se hará un relato de la descentralización en Colombia intentado vincularla
con el tema de seguridad ciudadana para luego describir de forma más detallada la relación
entre estas dos variables. Cabe destacar que los trabajos académicos sobre la relación 
existente entre una y otra no son abundantes. La causa frente a tal situación parece ubicarse
en diversas razones, entre ellas, las dificultades prácticas de acceso a la información en lo
local dados los altos índices de criminalidad devenidos del conflicto armado, el crimen 
organizado y la delincuencia común, la ambivalencia jurídica del asunto y a la poca
relevancia política que se ha dado al tema.
Con el propósito de describir los antecedentes de la descentralización y en específico de la 
descentralización urbana en Colombia y Bogotá se plantea en esta sección la siguiente
narrativa: se ubica un preámbulo de lo que ha sido la descentralización en América Latina;
posteriormente se caracteriza la descentralización en Colombia de forma general y,
finalmente, se aborda específicamente la temática de la descentralización en materia de
seguridad ciudadana en Colombia haciendo énfasis en la arquitectura institucional actual.
LOS ORÍGENES DE LA REFORMA DESCENTRALIZADORA: DESAFÍOS Y CONTEXTO
 
LATINOAMERICANO

A pesar de su enunciación formal en varios estados de América Latina, la descentralización 
no se configuró como un rasgo característico de la estructura institucional latinoamericana
al menos hasta finales del siglo XX. Desde los años de incursión a modelos republicanos el
sistema de gobierno de los países latinoamericanos se caracterizó por su pronunciado
presidencialismo y la tendencia a la concentración del poder, tendencia que empezó a sufrir 
sus cambios más notorios a partir de los años 80 en el contexto de la transición hacia la
democracia, la crisis fiscal y económica de los estados latinoamericanos, y en el marco del
proceso global de acoplamiento al modelo capitalista. 
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En ese contexto, a partir de los años 90, en parte como consecuencia de la influencia de
órganos internacionales de cooperación, se produjo una tendencia en la región a realizar 
reformas para establecer y profundizar la descentralización. Se consideraba que este
sistema, en la medida en que acercaba el gobierno a los contextos locales, permitiría
identificar mejor las necesidades de la ciudadanía, mejorar la eficiencia del gasto público y
optimizar los mecanismos de participación (Jordana, 2001. Págs. 8,9). 
Hubo así cierto consenso en el sentido de que dicho diseño ampliaría la democracia hacia
espacios locales lo que se traduciría en beneficios para el grueso de la población. Tales
beneficios se preveían, al estar en concordancia con una apuesta en la redistribución del
poder y en razón a dos aspectos: en tanto se podría elegir directamente a las autoridades
locales, y se incrementaría la transferencia de recursos y competencias a los niveles 
subnacionales (Mascarreño, 2009). 
A pesar de las expectativas que generó este proceso, en nuestro continente no ha tenido una
trayectoria simple, los debates sobre la mejor distribución de funciones y recursos, de las
políticas públicas que deben ser descentralizadas, las capacidades subnacionales para
asumir los retos de la descentralización, la precaria o poca institucionalización, el tamaño
de los países y las entidades territoriales, ha originado toda suerte de complejidades, las
que en palabras de (Haro, 2011) comprenden los diversos puzles de la cuestión. Parte de
aquellos debates y las complejidades del proceso se originaron en la forma vertical,
unilateral y precipitada en que fueron realizadas las reformas, situación que además dio
lugar a que el proceso se presentara de manera heterogénea dependiendo de las 
condiciones sociopolíticas de cada uno de los países. (Jordana, 2001. Págs. 6 y 7). 
Del Campo y Haro (2009) retomando a Pollit (et al.,1998) y a Kettl (2000), afirman que:
“La implementaciòn de este nuevo tipo de gestiòn tiene muy diferentes resultados seg~n el
tipo de administración pública en la que se lleva a cabo. Así, si bien en las burocracias
anglosajonas la nueva gestión pública consigue solucionar ciertos problemas, en otros
escenarios con burocracias menos racionalizadas, termina provocando más problemas de
los que intentaron resolver”. (Del campo & Haro, 2009. Pág. 1)
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Varios factores han incidido en el desarrollo diferenciado de la descentralización en
América Latina. El primero de ellos proviene del hecho de que existen diferentes y
múltiples formas de organización estatal. Unos países, como Brasil, Argentina, México y
Venezuela tienen formas federales, mientras otros, la mayoría, tiene sistemas unitarios. 
Igualmente, los países difieren sustancialmente en materia de población, tamaño y número
de entidades subnacionales. 
Existen igualmente diferencias en materia de asignación y distribución de recursos y de
gastos en las entidades subnacionales. Mientras en países como Colombia, al menos para
las grandes ciudades, ha tendido a existir un equilibrio entre los gastos asumidos por el 
nivel central y los otros niveles de gobierno, en países como Brasil el gasto centralizado ha
sido porcentualmente más alto (Jordana, 2001. Pág. 20). En consecuencia, a pesar de que la 
influencia y la tendencia hacia la consolidación de un estado descentralizado han sido
similar en América Latina, la forma que ha adoptado en cada país es diferente. 
DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA: UN BREVE RECUENTO
El camino de la conformación político administrativa en Colombia puede ser divido en tres
grandes etapas. Una primera, a partir de los años de independencia y hasta la expedición
del año 1886, período durante el cual se produjo un agitado ambiente político caracterizado 
por disputas políticas, guerras internas e inestabilidad institucional; una segunda, marcada
por el establecimiento de un estado unitario que hacía referencia formal a la 
descentralización administrativa pero que en su actuar mostraba signos de marcada
centralización; y una tercera, a partir de los años 80, período durante el cual se
implementan políticas orientadas a la consolidación de dicho orden administrativo que son
ratificadas y profundizadas con la Constitución de 1991. A continuación, se realiza una
mención general de cada una de estas etapas para posteriormente describir la estructura y
funcionamiento del estado colombiano en los años actuales. 
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Los años de definición: la disputa en torno a la distribución del poder territorial
(1810-1886)
El orden político administrativo colombiano es el resultado de los acontecimientos 
surgidos a partir de la declaración de la independencia. Una vez declarada la condición de
república independiente respecto al Reino Español, y expulsadas las autoridades de dicha
monarquía, las autoridades locales enfrentaron sucesivos acontecimientos de convulsión
política, situación que duraría hasta finales del siglo XIX y que tuvo como uno de sus ejes
de mayor conflicto la definición de la forma del Estado. Mientras que un sector político y
social de la nación, esencialmente los conservadores, se inclinaban por un modelo 
centralista inspirado en las corrientes políticas de Europa continental, otro sector, el liberal,
apostaba por la consagración de un modelo federal al estilo norteamericano. (Valencia
Villa, 1987). 
En ese marco, después de presenciar varios intentos de centralización liderados por
corrientes bolivarianas durante los decenios de los 20 y 30 del siglo XIX, Colombia vivió
su período de más marcada descentralización entre 1853 y 1886 cuando se estatuyó como 
Estado federal bajo el poder de gobiernos liberales (Zambrano Pantoja, 1995). 
Posteriormente, en el decenio del 80 del siglo XIX, cuando se encontraba vigente el
sistema federal establecido mediante la Constitución de 1963, se produjo un momento 
crítico de inestabilidad política, económica y social que dio lugar al agravamiento de la
disputa entre liberales y conservadores. Al interior del partido liberal se produjo una
división que dio lugar al ascenso del partido conservador al poder y al regreso al modelo 
centralista. 
Rafael Núñez, liberal converso al conservatismo, fue nombrado presidente de la república
en el año 1880 e influido por un influyente ideólogo conservador, Miguel Antonio Caro,
dio lugar a la reforma constitucional que marcaría el rumbo de la nación hasta finales del
siglo XX. Se expidió así la Constitución de 1886, la que adoptó un férreo modelo unitario
y presidencialista, moderado con posteriores reformas constitucionales, pero que mantuvo
su esencia hasta 1991.  
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Finales del siglo XIX hasta la década de los 80. 
En materia de estructura del Estado, la Constitución de 1886 adoptó la fórmula de
centralización política y descentralización administrativa. La descentralización se entendía
para la primera parte del siglo XX en un plano esencialmente territorial a partir de la 
existencia de los departamentos (nivel subnacional), los municipios y unas figuras
especiales denominadas intendencias y comisarias. La autonomía de estos entes era sin
embargo bastante cuestionable. Los jefes del ejecutivo en cada ente territorial, los
gobernadores en los departamentos y alcaldes en los municipios, eran elegidos a partir de
esquemas jerarquizados que partían del presidente de la república. Éste elegía al
gobernador, y el gobernador a los alcaldes salvo algunas épocas en las cuales el presidente 
elegía directamente a estos últimos.
La estructura era entonces fuertemente centralizada. Debajo del nivel central en orden de
importancia se encontraba el departamento. Sus autoridades tenían un importante poder de
incidencia y eran representativos de las élites regionales, especialmente las asambleas. Las
relaciones entre los dos niveles, el nacional y el departamental, giraban en torno a la
posibilidad de bloqueo y negociación que podían agenciar los cuerpos corporativos, 
situación que se replicaba en el caso de los municipios y los concejos municipales. 
A pesar de que las decisiones más importantes eran tomadas desde el centro, sus
protagonistas no eran indiferentes respecto a los poderes regionales en tanto el apoyo 
regional era vital para el mantenimiento del poder (Gutiérrez Sanín, 2010.p. 20). Esta
condición determinó tanto el ejercicio de las funciones asignadas a los departamentos y
municipios como la asignación de los recursos provenientes del gobierno nacional.     
Los años 80: el cambio.
El modelo centralizador establecido en la Constitución de 1886 se mantuvo relativamente
estable y sin modificaciones hasta finales del siguiente siglo, cambio que empezó a ser 
gestado en el decenio del 60 cuando se incorporó en el sistema político y económico un
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conjunto de medidas inscritas en el movimiento desarrollista que predominó durante 
aquellos años (Jordana, 2001. Pág. 61). En ese momento se asignaron mayores
competencias y recursos a los departamentos y municipios, pero sin abrir canales de
independencia suficientes que permitiera considerarlos entes territoriales autónomos.
Algunas de las reformas quedaron pendientes de reglamentación y no se concretaron en la
realidad. (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán, 2010).
Fue el decenio del 80 el decisivo en la transformación del sistema de distribución territorial
del poder en Colombia. Durante estos años se adoptaron varias reformas, que
posteriormente fueron ratificadas en la Constitución de 1991 y que, por tanto, constituyen
las bases del modelo actual. Francisco Gutiérrez (2010) sostiene que la descentralización
fiscal, tratada específicamente en el título XII capítulo IV de la Constitución, fue la
primera en plantearse en el contexto colombiano. Una de las principales normas que se
dictaron para su desarrollo fue la Ley 14 de 1983 orientada a robustecer el recaudo de
recursos de las entidades territoriales. Dicha ley procuró fortalecer los impuestos prediales,
industria y comercio, circulación y otros, y tuvo un efecto importante en materia de
recaudación de recursos locales, aun cuando fue aprovechada de mejor forma en aquellos
municipios en los cuales existía una mejor base económica. (Dugas, Ocampo, Orjuela, &
Ruiz, 2000. Pág. 48). 19 Posteriormente se expidió la Ley 12 de 1986, con otra serie de
medidas para fortalecer a los municipios en condiciones de equidad. 
En materia política se produce igualmente un giro importante durante aquellos años. El 
hecho esencial se produce a partir de la adopción del modelo de elección popular de
alcaldes introducido mediante reforma constitucional en el año 1986 (Acto Legislativo No
1), lo que dio lugar a que en 1988 se llevara a cabo la primera experiencia de esta
naturaleza en el país. El cambio resultó crucial en tanto el ente territorial más pequeño,
pero más significativo en el país, el municipio, encontró nuevas formas de relación política
y económica con los otros niveles de gobierno. Hubo una reconfiguración de las 
19 “…los ingresos municipales propios se han incrementado notablemente en la última década, creciendo en un 65% entre
1980 y 1987. Los recaudos del impuesto de Industria y Comercio aumentaron en un 85%, y los de Circulación y Tránsito
en un 160% (Zapata: 165-166).” (Dugas et al., 2000. Pág. 48)
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estructuras de poder territorial y un nuevo escenario de confrontación política y
democrática con diversas expresiones.   
De la mano de la descentralización política se produjo también un intento por redistribuir
competencias administrativas e incrementar las funciones de los niveles locales, esfuerzo
que, sin embargo, no resultó completo en tanto muchos temas continuaron enfrentando
problemas de incertidumbre y falta de claridad de competencias. (Garay Salamanca & 
Salcedo-Albarán, 2010. Pág. 102)
La descentralización en Colombia hoy: entidades territoriales, autoridades y 
competencias. 
Hacia mediados del decenio del 80 varios fenómenos políticos y sociales agitaron la 
política colombiana. Fueron los años de las bombas activadas por la mafia y el narcotráfico
en las principales ciudades del país, del asesinato de varios candidatos presidenciales por
parte el paramilitarismo y el narcotráfico, del crecimiento y la consolidación de algunos 
grupos insurgentes que incrementaron sus acciones contra el Estado y la población, y del
surgimiento del fenómeno paramilitar con expresiones sangrientas y desgarradoras. 
En ese contexto, se iniciaron negociaciones con algunos grupos insurgentes (el M.19, el 
EPL. El Quitín Lame) y surgió un movimiento nacional, encabezado por grupos de
estudiantes universitarios, que clamaron por la modificación de la Constitución como 
fórmula para anunciar un cambio y reclamar un nuevo futuro (Buenahora Febres-Cordero, 
1995). Dicho movimiento, y los resultados del proceso de negociación, fueron la raíz de la
Asamblea Nacional Constituyente, órgano excepcional que fue creado para que diera a luz
una nueva carta política. De allí surge la Constitución de 1991 como la manifestación de
un signo de esperanza para un país en crisis. 
La Constitución incorporó varias modificaciones en el Estado colombiano, aunque
mantuvo la estructura republicana y unitaria. Sin embargo, planteó como una de sus
principales banderas la apuesta por la consolidación de un Estado descentralizado con
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autonomía de sus entes territoriales20 . De tal modo que, a partir de la Constitución de
1991, se define al estado colombiano desde su artículo segundo como un: “...Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, participativa y
pluralista…”. 
Tal definición entraña en su origen una tensión irresuelta que, como veremos más adelante, 
ha generado principalmente en escenarios como los de seguridad ciudadana, confusiones 
en las competencias administrativas, políticas y territoriales de los entes subnacionales. 
Los entes territoriales 
La descentralización adquiere dos dimensiones básicas en el país: la funcional y la
territorial. La primera hace referencia a la existencia de entes adscritos o vinculados al
nivel central o al territorial que tienen como objetivo la realización de tareas o la prestación
de servicios específicos y especializados. La segunda, que tiene especial importancia para
este trabajo, implica la existencia de entes distribuidos en el territorio distintos al poder 
central con autoridades, recursos, facultades y funciones propias. 
Los entes territoriales básicos en Colombia son los departamentos, los distritos, los
municipios, y los territorios indígenas. Los departamentos son entidades de carácter 
supramunicipal que desempeñan un papel de intermediario entre la nación y los
municipios21 . A la cabeza de los departamentos se encuentran los gobernadores, 
funcionarios que son elegidos cada cuatro año por voto popular (Constitución Nacional. 
Art. 303) y los acompaña un órgano colegiado también elegido por voto popular 
denominado Asamblea Departamental22. Los departamentos tienen labores de coordinación
y fijación de algunas políticas, pero no tienen el mismo valor de un estado federado o una
20 De acuerdo con Maldonado (2011) los propósitos de la descentralización fueron: "a) Mejorar el acceso de la población
a servicios sociales, públicos y a infraestructura, con énfasis en educación, agua potable y saneamiento básico; b)
Focalizar la asignación de recursos hacia la población más pobre, con lo cual la descentralización debe contribuir a la
reducción de la pobreza medida por diferentes indicadores y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; c) 
Disminuir las desigualdades territoriales; d) Contribuir a promover procesos productivos que mejoren los ingresos y
empleo de la población; e) Mejorar y profundizar la democracia representativa y participativa." (Maldonado Copello,
2011. Pág. 2)
21 Respecto a sus principales funciones, ver Constituciòn Política de Colombia. “Articulo 298.
22 Sobre funciones de la asamblea, ver Constitución Política de Colombia: Articulo 300
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comunidad autónoma. Sus funciones son bastante reducidas y su capacidad de control
sobre los municipios y distritos también muy limitada.  
Por su parte, los municipios constituyen la unidad territorial más pequeña reconocida por la
Constitución y son considerados el núcleo de la estructura organizativa institucional 
colombiana. En relación con esta señala la Constitución en su artículo 311: “Al municipio 
como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constituciòn y las leyes.”
Los distritos son unidades territoriales similares a los municipios a los cuáles se ha dado un
carácter especial en virtud de su condición política o su localización estratégica. Por 
ejemplo, Bogotá, dada su condición de capital de la República, está constituida como
distrito capital con régimen propio ordenado desde la propia Constitución Política.    
Los municipios y distritos son dirigidos por los alcaldes, funcionarios elegidos cada cuatro
años por voto popular directo, y por los concejos municipales, órganos colegiados 
designados de la misma manera y por el mismo período (Constitución Política, arts. 313 y
314)23 . Las principales funciones ejercidas por estas autoridades se refieren a la
formulación y aprobación de los planes de desarrollo municipal o distrital, la aprobación de
presupuestos, la regulación de los usos del suelo, y la aprobación de tributos y
contribuciones de carácter local. En materia de prestación de servicios al municipio le
corresponde orientar las acciones en materia de salud, educación, vivienda, seguridad entre
otros. 
Dada la importancia que tiene el alcalde en la gestión local como máxima autoridad
administrativa de los municipios y distritos vale la pena mencionar las principales 
23 Entre otros temas el artículo 313 de la Constitución Nacional le atribuye a los Concejos Municipales algunas funciones
que están relacionadas con el tema aquí abordado “ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: … 2. Adoptar los
correspondientes planes y programas de desarrollo econòmico y social y de obras p~blicas… 4. Votar de conformidad
con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir
anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
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funciones que les asigna la Constitución Nacional en materia de seguridad: “ARTICULO 
315. Son atribuciones del alcalde: … 2. Conservar el orden público en el municipio, de
conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la 
República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante24.
Finalmente, es importante destacar dentro de las entidades territoriales creadas por la
Constitución a los territorios indígenas. De acuerdo con la intención del constituyente, 
dada la composición poblacional colombiana, se pensó en la necesidad de crear espacios 
territoriales administrados por autoridades indígenas, que garantizaran la permanencia y
subsistencia de sus diferentes pueblos y culturas. El espacio idóneo para desarrollar
legislativamente el mandato que en esa dirección dispuso el artículo 329 de la 
Constitución, era la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, dicha ley -la 
ley 1454 de 2011-, difirió esta regulación y dejó en manos del gobierno nacional la 
responsabilidad de presentar un proyecto de ley sobre la materia, proyecto que hasta la
actualidad no ha sido tramitado. 
Principales dimensiones de la descentralización en Colombia 
Habiendo descrito brevemente el proceso que ha seguido la descentralización en Colombia, 
así como los principales entes territoriales, pasamos ahora a analizar las principales 
dimensiones de la descentralización en el país. Señala el artículo 287 de la Constitución:
“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestiòn de sus intereses, y dentro
de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1.
Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3.
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.” (Constituciòn Política, Artículo, 287)
24 El énfasis en negrilla y cursiva lo hace quien elabora este trabajo, en tanto representa uno de los numerales de mayor
relevancia en términos de competencias municipales frente a la seguridad pública.
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Como se observa, en el texto constitucional quedaron plasmadas las diferentes dimensiones 
de la descentralización. La política, reflejada en la posibilidad de contar con autoridades 
propias en cada ente territorial con la independencia que les ofrece el hecho de ser elegidos 
popularmente; la administrativa, traducida en la asignación de funciones concretas a los 
entes territoriales, funciones que pueden variar según lo determinado en la ley pero que en
todo caso no pueden ser sustraídas, ni siquiera por el legislador, en los mínimos
determinados en la Constitución; y la fiscal, reflejada en la posibilidad de los entes
territoriales de contar con recursos y rentas propios. 
A continuación, se hace referencia a cada una de estas dimensiones con especial énfasis en 
la situación de los municipios, dada su importancia en el esquema organizativo
colombiano. 
Descentralización fiscal
En materia fiscal, la Constitución de 1991 planteó un modelo que determina tres fuentes de
ingreso para los departamentos, distritos y municipios. En primer lugar, continuando con 
una tradición de la década anterior, se establece la posibilidad de que cuenten con ingresos 
procedentes de rentas propias. En segundo término, se determina un sistema de
transferencias de recursos procedentes de la nación, transferencias que como se verá tienen 
destinaciones específicas establecidas en la ley. Y finalmente la posibilidad de obtener
recursos de regalías generadas por la explotación de recursos renovables y no renovables. 
En relación con los recursos y rentas propios, los municipios y distritos tienen la potestad
de establecer tributos determinados en la ley. De ellos los más importantes son el impuesto
predial unificado, el cual grava la propiedad inmueble; el impuesto de industria y
comercio, que tiene como fundamento el ejercicio de la actividad comercial, industrial y de
servicios en el ámbito municipal o distrital; y el impuesto de circulación y tránsito, que se
impone a los vehículos automotores. Igualmente, pueden establecer otros impuestos y
contribuciones menos representativos como: sobretasa a la gasolina, participación en
plusvalía, impuesto de timbre (Silva Ruiz, Páez Pérez, & Rodríguez Tobo, 2008. Pág. 77). 
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Los departamentos, por su parte, cuentan con una menor capacidad impositiva basada en 
gravámenes a actividades como el consumo de cerveza, tabaco, licor y juegos. Dada la
importancia de los distritos y sus condiciones especiales éstos también tienen la posibilidad
de establecer este tipo de tributos. (Silva Ruiz et al., 2008. Pág. 73)
En relación con la fuente de transferencias, la Constitución Política estableció todo un
régimen de participación de los entes locales en las rentas nacionales (Arts. 376, 357).
Dicho régimen era en principio bastante ambicioso al establecer un sistema de crecimiento 
progresivo con base en los ingresos corrientes de la nación que daría lugar a que el
porcentaje mayor de los ingresos de la nación tuviese que, al pasar de los años, ser
transferido a los entes territoriales. No obstante, pasados los primeros 10 años de la
Constitución y como consecuencia de la situación fiscal de la nación y de algunos entes 
territoriales, se moderó el alcance de dicho objetivo. Se produjo una especie de
recentralización en materia fiscal, a través del acto legislativo No. 1 de 2001 y el 4 de
2007, reforma que tuvo su origen en las crecientes tensiones producidas entre la compleja
situación vivida en las finanzas públicas del nivel central y los entes territoriales.
(Gutiérrez Sanín, 2010)
A pesar de ello, los municipios y departamentos, especialmente los primeros, reciben una
importante cantidad de recursos procedentes de la nación, lo que contribuye a su
independencia y autonomía. Esta condición se ve limitada si se tiene en cuenta que el 
mayor porcentaje del dinero debe ser invertido en determinados sectores ( una destinación
específica). En concreto, de acuerdo con la Ley 1176 de 2007, el 58.5% de lo transferido 
debe destinarse a educación, el 24.5% a salud, el 5.4% a agua potable y saneamiento, y el
11.6% a la denominada participación de propósito general. Este último rubro no es
tampoco de destinación libre, solo un 42% puede ser asignado libremente por las 
autoridades locales, el resto se debe destinar a cultura, recreación y deporte, y pensiones. 
La distribución de recursos del sistema general de participaciones se basa en un principio 
de equidad a partir del cual se debe tratar de equilibrar las condiciones de los municipios
más ricos respecto a los más pobres. En consecuencia, debe otorgarse un mayor porcentaje
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de las transferencias a aquellos entes territoriales que son más pobres y tienen mayores
necesidades. 
Los entes territoriales pueden contar, además, con recursos provenientes del sistema
general de regalías, sistema que se ha constituido para definir la destinación de los dineros 
generados por la participación que corresponde al Estado en la explotación de recursos no 
renovables. Antes de 2011 dicho sistema determinaba una asignación del 80% de las
regalías a los municipios y departamentos en los cuales se desarrollaba dicho tipo de
actividad y el 20% restante para un Fondo Nacional. El modelo, sin embargo, fue objeto de
múltiples críticas dado que se identificó un manejo indebido de los recursos por parte de la
mayoría de los entes territoriales. En consecuencia, se tramitó una reforma constitucional 
que tuvo como resultado la modificación de la carta política mediante el acto legislativo 5 
de 2011, reglamentado posteriormente mediante la Ley 1530 de 2012. El nuevo sistema
plantea un esquema de distribución de los recursos a partir de la creación de fondos que los
distribuyen por proyectos que las entidades territoriales presentan ante el cuerpo colegiado
compuesto por el nivel central y las instancias subnacionales.
Finalmente, los entes territoriales tienen también la posibilidad de obtener recursos vía 
endeudamiento bajo unos límites establecidos en normas legales. Este conjunto de
instrumentos, orientados a dar soporte a los gastos del nivel local, permitió fortalecer la
capacidad fiscal de los entes territoriales, aun cuando, como se indicó, presentar fuertes 
restricciones impuestas por el poder central (Zapata, 2010. Pág. 4). 
La descentralización política y administrativa
Ya tuvimos oportunidad de mencionar la forma como fue introducida la descentralización 
política en el país. Como se mencionó, en el decenio de los 80 se estableció la elección
popular de alcaldes, manifestación de la descentralización política que vino a
complementarse en la Constitución de 1991 con la elección popular de los gobernadores.
El país cuenta, en consecuencia, con estas dos autoridades del nivel territorial, 
acompañadas de las asambleas departamentales y los concejos municipales, entes 
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igualmente elegidos por voto directo de los ciudadanos. La estructura interna de cada uno 
de los entes territoriales comporta un funcionamiento interno totalmente distinto y
marginado del poder nacional central. Eso sí, sus funciones son determinadas en primer 
lugar por la ley nacional y en segundo término por las normas que adopten cada una de las
autoridades indicadas. 
En relación con los asuntos funcionales, a partir de los 80, se produjo en materia de
competencias un progresivo desplazamiento hacia los entes territoriales. Así, se les
encomendaron tareas en materia de educación, salud, vivienda, prestación de servicios 
públicos domiciliarios, cultura, recreación y deporte, y como veremos posteriormente, en
seguridad. Para efectos de su ejecución y operación, en relación con otros niveles de
gobierno, se opera bajo los principios de subsidiaridad, coordinación y concurrencia, lo
que implica que el gobierno nacional puede cooperar cuando evidencie que los entes
subnacionales no tienen la capacidad suficiente para hacerlo de forma eficaz y eficiente.     
La marcha del proceso descentralizador
Hasta aquí se ha podido observar de manera general los antecedentes del impulso
descentralizador en el caso colombiano y la forma como se ha estructurado en el marco
normativo actual. Antes de entrar a analizar en detalle los impactos de este proceso en
materia de seguridad, vale la pena hacer una mención general de la forma como ha sido 
percibido este proceso en relación con su eficacia, sus beneficios y sus deficiencias. 
Para aproximarse a un balance del proceso habría que partir por las ideas que estuvieron 
detrás del proyecto descentralizador. De acuerdo con Gutiérrez dichas ideas eran: a. La
descentralización contribuiría a aumentar la legitimidad y a superar déficits democráticos. 
b. "Promovería políticas pro pobres y pro-equidad. c. Contribuiría a la paz, d.
"Fortalecería la gobernabilidad, acercando al estado al ciudadano, creando ámbitos en los
que el problema de la acción sencilla no es tan agudo porque se resuelve entre grupos 
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pequeños y promoviendo capital social y aprendizajes mutuos." e. Haría más eficiente el
diseño de políticas públicas25 y f. Promovería la competitividad.” (Gutiérrez Sanín, 2010).
Emitir un juicio definitivo respecto al logro de dichos objetivos resulta difícil en tanto no
existe información y conocimiento suficientes sobre los resultados del proceso. Hacen falta
más estudios con rigor académico que permitan realizar un completo balance. Lo que es
indudable es que los efectos de las reformas han sido heterogéneos a lo largo de país.
En algunos municipios se generaron consecuencias positivas mientras que en otros no solo 
no se mejoró la situación, sino que empeoró. Dugas, Ocampo y Orjuela señalan que dicho 
desarrollo diferenciado obedece a factores26estructurales (infraestructura del municipio, 
base económica y tradición cívica) y coyunturales (gobiernos, liderazgos políticos, etc)
(Dugas, Ocampo, Orjuela, & Ruiz, 2000. Pág. 45, 46). 
Algunos efectos que parecen transversales podrían mencionarse como producto del
proceso. Entre ellos, en materia política, se encuentra el hecho de que sin duda hubo una
reducción del poder central en relación con el nombramiento de autoridades locales lo que
implicó un debilitamiento de los barones políticos tradicionales del nivel departamental. El 
clientelismo tradicional fue por tanto seriamente afectado y sustituido por nuevos
fenómenos de transacción política. Al respecto afirma Gutierrez: “Lo que sucediò es que
apareció un nuevo tipo de clientelismo, anclado –como el que lo precedía— 
institucionalmente.” (Gutiérrez Sanín, 2010. p. 26)
Surgió entonces un nuevo modelo de política clientelista que tuvo diferentes 
manifestaciones a lo largo de país y que se caracterizó por su condición menos vertical y
menos anclada en el bipartidismo que dominó la realidad política colombiana por más de
un siglo (Gutiérrez Sanín, 2010). El departamento fue sustituido en nivel de importancia 
como ente político administrativo por el municipio y, en consecuencia, los poderes locales 
empezaron a tener un mayor protagonismo en la realidad nacional lo que tuvo
25 Nuevamente negrilla y subrayado de quien elabora este trabajo.

26 Este tipo de factores se tendrán en cuenta para la elaboración del índice de capacidades institucionales descentralizadas
 
en materia de seguridad ciudadana, que será expuesto en el capítulo final de este documento.
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implicaciones importantes en la diversidad de situaciones que se empezaron a generar en el
país.  
En materia fiscal, como se mencionó anteriormente, el efecto transversal fue sin duda el 
incremento de los recursos manejados por los entes territoriales. Es innegable que, a partir 
de la Constitución de 1991, a pesar de las reformas recentralizadoras de los años 
posteriores, los entes territoriales han contado con mayores fuentes para la gestión de sus 
intereses.27 Dicho incremento proviene tanto del aumento de las rentas propias de
municipios y distritos como de la mayor transferencia de recursos del nivel central al local.
Y en dicho contexto los municipios demostraron un buen desempeño tributario (Zapata,
2010. p. 10). En consecuencia, los entes territoriales cuentan en la actualidad con una
mayor fortaleza fiscal que les permite ocupar un papel más importante en la estructura
política. Contrario a lo que se preveía, de acuerdo con Zapata, la reforma no generó pereza
fiscal y de manera general los municipios, distritos y departamentos, en diferentes escalas, 
han procurado aumentar sus rentas propias llegando en algunos casos a superar las
transferencias de la nación28 . 
Ahora bien, el fortalecimiento fiscal resulta insuficiente si a su lado se produce un traspaso
de una cantidad excesiva de funciones -descentralización administrativa-. Fue eso lo que
sucedió en el país. A partir de los años del cambio se radicaron especialmente en los 
distritos y municipios muchas competencias en materia administrativa y de prestación de
servicios. En algunos casos ello permitió mejorar la situación, pero en otros los entes
territoriales se mostraron con insuficiente capacidad para abordarlos. La situación 
dependió en buena medida del nivel de desarrollo normativo de cada área y de los recursos
asignados a la misma. En educación y salud existe un desarrollo legal claro en materia de
competencias y recursos de los diferentes entes territoriales de gobierno. En el resto de
materias existe una legislación ordinaria dispersa que no permite tener claridad en la
ejecución y los resultados (Maldonado Copello, 2011. p. 9).
27 “… a lo largo de estos siete años (2002-2008) los ingresos propios de los territorios se consolidaron. Estos crecieron en
términos reales, ganaron participación como porcentaje del PIB y, tienen un mayor peso dentro del total de los ingresos
territoriales. Si bien las transferencias aún son la principal fuente de recursos, los ingresos propios de los territorios cada
vez representan un mayor porcentaje dentro del total. Igualmente, las regalías representan un monto importante.”
28 Las entidades reciben cerca del 40% de los ingresos corrientes de la nación. "...ejecutaron en 2008 cerca de las dos
terceras partes del total de la inversión pública del país..." (Maldonado Copello, 2011. p. 8, 10)
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Los efectos indicados pueden ser vistos como transversales en la medida en que de una u
otra forma todos los departamentos, municipios y distritos observaron cambios en esta
dirección. Sin embargo, volviendo al planteamiento de Dugas, Ocampo y Orjuela, la forma
como se manifestaron fue distinta en función de las condiciones estructurales y
coyunturales que tenía cada uno de ellos. Los municipios con mejor infraestructura (de
servicios e institucional), con mayor base económica y mayor tradición cívica (relativo a
prácticas de no clientelismo, no corrupción administrativa y participación comunitaria)
partieron con ventaja en el proceso. De la misma forma, aquellos municipios y distritos 
donde hubo un importante liderazgo, credibilidad y legitimidad del alcalde, una buena
relación de éste con el Concejo y seriedad en sus miembros marcaron una diferencia
positiva que permitió aprovechar las nuevas reglas de juego. (Dugas et al., 2000. Pág. 50).
La combinación de factores determinó entonces el mejor o peor desempeño de los 
municipios tras las reformas. 
En general los municipios y distritos más ricos tuvieron un mejor desempeño en todas las
dimensiones de la descentralización mientras que los más pequeños y pobres tuvieron
menores resultados. Evidencia de ello, según Maldonado es que los departamentos y 
municipios más ricos lograron una disminución mayor de pobreza. 29 García y Espinosa han
analizado la capacidad institucional de los municipios en Colombia lo que les ha permitido 
concluir, que existen diferencias importantes a nivel territorial, frente a lo cual sostienen: 
“El desempeño satisfactorio y sobresaliente se tiende a concentrar en el centro del país”
(García Villegas & Espinosa, 2013. p. 15)
La diferencia sustancial en el desenvolvimiento de los entes territoriales, sin embargo, 
parece depender no solo de su tamaño y capacidad económica sino de su forma y cultura
de gestión y de la influencia de factores externos que han condicionado su desarrollo30. En
29 "Tal como en el caso de los departamentos, se observa que los municipios mayores y con mayor riqueza lograron una
disminución mayor de la pobreza por NBI. Las demás categorías tienen tasas de disminución relativa menores, siendo la
más baja la del grupo entre 10.000 y 20.000 habitantes, con apenas 22,9%, pero lo demás no superan el 27% alcanzado
por los municipios entre 100 y 500 mil habitantes. El único grupo de municipios que tuvo una tasa de reducción de la
pobreza mejor que el promedio nacional fue el de los municipios mayores." (Maldonado Copello, 2011. p. 3)
30 El problema se encuentra en la gestión y no en el modelo. Mientras unos municipios han logrado coberturas elevadas 
en servicios, reducción de la pobreza y promoción de la participación ciudadana otros no lo han hecho contando con
recursos importantes. (Maldonado Copello, 2011. p. 7)
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cuanto a lo primero, no todos los entes territoriales tenían ni tienen las mismas capacidades 
institucionales. Hizo falta un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad 
especialmente en aquellos lugares donde era y es más débil, a efectos de garantizar el buen
ejercicio de las nuevas funciones.  
En tal sentido sostiene Garay, “Desde 1986 se supuso, sin tener las debidas
consideraciones fácticas, que los gobiernos locales podían asumir funciones
administrativas que nunca habían ejecutado. De esta misma manera, muchos procesos de
descentralización han quedado incompletos por falta de reglamentación o, simplemente,
con graves fallas de ingeniería institucional que permiten y facilitan la desviación de
recursos p~blicos.” (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán, 2010. Pág. 104)
Las debilidades institucionales en los municipios más pequeños, pobres y apartados han 
hecho equipo con factores externos que han conducido a serias distorsiones en la gestión 
pública y, en consecuencia, en el desarrollo local. Uno de los factores externos en tal
materia es sin duda la presencia de organizaciones al margen de la ley normalmente
vinculadas con la economía del narcotráfico. Dichas organizaciones, han aprovechado las
circunstancias generadas por la mayor autonomía de los entes territoriales para influir y
capturar la estructura institucional y utilizarla para fines propios, mediante formas de
corrupción, muchas de ellas basadas en la intimidación física (Maldonado, 2011. p. 6, 11). 
Todo lo cual, como admite Garay, ha deteriorado las instituciones democráticas y el Estado 
de derecho, y en consecuencia, la captura de los recursos públicos. (Garay Salamanca & 
Salcedo-Albarán, 2010. p. 131)
En conclusión, el proceso de descentralización en Colombia ha generado efectos 
importantes y positivos especialmente en aquellas ciudades en las que se ha contado con 
mayores recursos y mejor capacidad institucional. En tales contextos ha sido más posible 
poner límite a los intereses de influencia por parte de grupos ilegales. En sentido opuesto, 
estas reformas han sido menos exitosas en regiones apartadas, pobres y sin capacidad
institucional, espacios donde ha sido más fácil para los grupos ilegales influir y sacar
provecho de las entidades públicas locales. El conjunto de problemas más notorios de este 
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proceso se plantea a continuación, a partir de diferentes documentos que tratan la 
problemática (Gutiérrez Sanín, 2010) (Maldonado Copello, 2011) (CEPAL, 2000):
Dificultades de la descentralización en Colombia
El proceso de transferencia de recursos del nivel nacional al territorial ha 
provocado déficit fiscal.
Poca claridad en competencias y asignación de recursos
Indefinición de prioridades de la inversión pública. (ej, regalías)
Corrupción en el manejo de recursos de inversión y precario control de la 
ciudadanía 
Ilegitimidad del gobierno nacional y territorial por su supuesta articulación con
grupos armados.
Precarios logros en redes sociales y asociativas.
Falta de cobertura por algunos municipios de educación básica, seguridad social,
acueducto, alcantarillado.
Inequitativos resultados entre municipios y regiones y acentuación de 
diferencias.
Estímulos limitados para que el nivel local recaude sus propios recursos.
Precaria capacidad institucional para asumir las competencias de la 
descentralización
Fuente: Elaboración propia a partir de los textos señalados.
La solución a estos problemas no parece estar necesariamente en promover nuevas
reformas rescentralizadoras (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán, 2010) (Maldonado 
Copello, 2011). En general, los académicos que han reflexionado al respecto han
considerado que el desafío se encuentra más en la posibilidad de encontrar un sistema de
tratamiento diferenciado31 que permita a los entes locales con mayores capacidades
avanzar de manera autónoma y a los que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad 
ofrecer mecanismos para apoyar su gestión y brindarles fortalecimiento. (Gutiérrez Sanín, 
2010. p. 131).
LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN COLOMBIA: LAS 
TENSIONES DE UN PROCESO DESCENTRALIZADOR
Una de las manifestaciones del intento descentralizador en Colombia se ubicó,
especialmente después de 1991, en el área de la seguridad ciudadana. Fue esta una de las 
dimensiones que se consideró importante para lograr acercar el Estado al ciudadano y
31 Como lo asume también el presente estudio.
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buscar mayor legitimidad de las instituciones estatales. A continuación, se presenta una
descripción general del paso que se dio a partir de los años 80 en la materia para
posteriormente analizar el diseño institucional vigente haciendo énfasis especial en la 
situación de la policía. 
¿Qué reforma la reforma? Los pasos hacia un modelo de mayor descentralización en
materia de seguridad. 
Algunas de las competencias relacionadas con lo que hoy consideramos seguridad
ciudadana se ubicaron a finales de la colonia y los inicios de la vida republicana en 
Colombia en unos cuerpos de policía dependientes de autoridades locales. No se trataba de
instituciones claramente definidas y estructuradas, ni se encontraban profesionalizadas. Se
trataba más bien de sujetos a los cuales se les asignaban algunas funciones relacionadas
con la convivencia ciudadana y el control social, quienes las desempeñaban de manera
dispersa y desorganizada (Becerra, 2010). 
La presencia de este tipo de cuerpos fue fluctuante a lo largo del siglo XIX hasta que, a
finales de la centuria, durante el gobierno conservador y centralista de la “regeneraciòn” se
crea la Policía Nacional mediante la Ley 23 de 1890. Para efectos de su diseño y puesta en
marcha se contrató a Juan María García Gilibert, comisario francés que procuró dar a la
nueva institución un perfil profesional y técnico. A pesar de su nominación como policía
nacional, en realidad se trató de una policía para la ciudad de Bogotá cuyo manejo
correspondía a autoridades del orden nacional. Hubo en tal sentido un proceso de
centralización funcional que marcó una distancia frente a las policías locales que existieron
durante el siglo anterior pero aplicada a la capital de la república (Becerra, 2010. P. 151). 
Inicialmente la mencionada policía nacional adoptó la forma de un cuerpo civil -se
encontraba adscrita al Ministerio de Gobierno- con funciones relacionadas con la
aplicación de normas de convivencia ciudadana y la mitigación de los graves desórdenes 
sociales que se vivieron durante aquellos años. Sin embargo, las circunstancias políticas 
del momento, signadas por la disputa entre liberales y conservadores, llevó a que en el 
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marco de la confrontación se la destinara a desempeñar actividades de tipo militar y se le 
adscribiera al entonces Ministerio de Guerra (Becerra, 2010. P. 155). De allí en adelante,
salvo algunos períodos de corta duración, la policía tuvo un perfil militarista determinado
por su pertenencia a dicha cartera ministerial. Su función entonces se vinculó más con la 
idea de garantizar el orden público -contener los fenómenos de protesta y las sublevaciones 
política- que la convivencia ciudadana.  
Posteriormente, durante los años 40 y principios de los 50 se vive en Colombia el período 
de mayor intensidad en materia de confrontación bipartista -la violencia- lo que dio lugar a
que el cuerpo de policía fuese utilizado como un mecanismo de represión del partido de
gobierno. En consecuencia, dicha institución fue vista por vastos sectores de la sociedad, 
especialmente los liberales, como un cuerpo ideologizado afiliado al partido conservador 
alejado de sus funciones de protección ciudadana (Guzman Campos, Fals Borda, & Umaña
Luna, 2005. P. 273-285).
El punto de quiebre del período de la “violencia” se produjo a partir del golpe militar de
Gustavo Rojas Pinilla -quien gobernó al país entre 1953 – 1957-, general de la república
inspirado, entre otras cosas, en el franquismo. Bajo el gobierno de Rojas Pinilla, mediante 
decreto 1814 de 1953 se incluye a la fuerza de policía dentro de las fuerzas armadas, junto
con el Ejercito, la armada y la fuerza aérea, todas ellas adscritas al Ministerio de Guerra.
Rojas Pinilla cedió rápidamente el poder a la política burocrática y clientelista del frente 
nacional (1958-1974), período durante el cual los partidos conservador y liberal dieron por 
saldadas sus disputas con base en la construcción de un sistema de reparto alternado del
poder y de paridad en la conformación del poder público. 
La problemática de la seguridad enfrentó también un punto de quiebre durante aquellos 
años. La policía ya no era considerada un brazo armado de un partido en trifulca, sino un 
cuerpo al servicio del poder que ahora debía enfocar sus objetivos en otro enemigo: la
amenaza comunista. Desde mediados de los años 50 y de allí hasta finales del siglo se vive
en Colombia, al igual que en el resto de América Latina, los efectos de la guerra fría. 
Toman fuerza los primeros movimientos de izquierda y las primeras manifestaciones
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armadas guerrilleras, y de su mano, la respuesta represiva estatal. (Gómez Rojas, 2015. P.
19)
Consecuente con esta situación, existió durante aquel período una preeminencia del 
carácter militar de la seguridad pública lo que involucró naturalmente a las autoridades de
policía. Claudia Gómez sostiene en tal sentido que el único sector encargado del manejo de
la seguridad y los problemas de orden público interno durante la década de los 60 fue el
Ministerio de Guerra Nacional, cuyo nombre fue cambiado en 1965 al de Ministerio de
Defensa (Gómez Rojas, 2015. P. 20). 
Durante los años 70 se intentó un cambio en la orientación de la política de seguridad al 
asignarle al Ministerio de Gobierno funciones relacionadas con el orden público interno.
No obstante, la Policía Nacional, considerada ya para entonces como un cuerpo de carácter
civil, continuó adscrita a Defensa. Se produjo desde ese momento una tensión entre el 
interés de asignar un carácter civil a la policía y adoptar medidas para garantizar una
atención especial a los problemas cotidianos de seguridad, y aquella orientada a contener
los fenómenos de subversión e insurgencia dominada por el perfil militar (Gómez Rojas,
2015. P. 22). A parte del carácter militarista de la fuerza pública, incluida en ella la policía, 
otro de los rasgos (como en otros sectores de gobierno) que adoptó la política de seguridad
desde finales del siglo XIX fue su marcado centralismo. Las decisiones en la materia, y las
instituciones relacionadas con ella, se asentaron en el poder central dominado por la figura
del presidente. 
La Constitución confería a aquel las facultades de disponer de la fuerza pública y conferir 
grados militares. Le atribuía las funciones de conservar el orden público en todo el
territorio nacional, restablecerlo cuando fuere turbado, y dirigir las operaciones de guerra
como jefe de los ejércitos de la república. (Constitución Política de 1886. Art. 120). A 
parte de ello daba un amplio margen para declarar el “estado de sitio” figura que le
permitía adoptar normas con fuerza de ley y ejercer facultades excepcionales. El texto
constitucional no hacía referencia a la policía como parte de las fuerzas armadas. Solo 
mencionaba al ejército nacional (Constitución Política de 1886. Art. 166), razón por la cual 
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el sustento normativo de la policía se mantuvo en decretos expedidos por el presidente que
la adscribieron, como se señaló, al Ministerio de Defensa. Su dirección correspondía al
presidente de la república.   
Las autoridades que representaban el nivel local, manifestación de la artificiosa
descentralización administrativa, no tenían labores asignadas por la Constitución
vinculadas con la seguridad, aun cuando se les otorgaban ciertas facultades para exigir el
acompañamiento de la fuerza pública. Tal era el caso de los departamentos, quienes 
constituían el siguiente escalón territorial de las autoridades administrativas y se
encontraban encabezada por los gobernadores. Estos no disponían de funciones 
relacionadas con la seguridad, pero sí podían requerir en marco de sus acciones el auxilio
de la fuerza armada, y era obligación del Jefe militar obedecer sus instrucciones32. 
La ~nica menciòn a las funciones de “policía” con la seguridad ciudadana de entes locales 
la hacia la Constitución al determinar las competencias de las Asambleas Departamentales, 
órganos colegiados que compartían el poder con el gobernador. En relación con ellas la 
Constituciòn indicaba que parte de sus funciones eran las relacionadas con “lo relativo a la
policía local” (Constituciòn de 1886. Art. 185). Sin embargo, estas labores eran de carácter
meramente normativo sin incidencia alguna en la operación del cuerpo de policía. En
relación con los municipios, la Constitución de ese entonces en su artículo 200 hacía una
breve mención al Alcalde como responsable de la acción del distrito y como agente del 
gobernador y mandatario del pueblo. No le asignaba funciones directas en seguridad y
tampoco hacía mención a su relación con las fuerzas armadas. 
¿Hacia un Estado descentralizado en materia de seguridad ciudadana?
Como vimos anteriormente, los años 80 representan el momento crucial del proceso de
descentralización en Colombia, proceso acentuado a partir de la posterior expedición de la 
Constitución de 1991. Dicho impulso tuvo efectos importantes también en relación con los
temas de seguridad. Como se señaló anteriormente, mediante el Acto Legislativo 01 de
32 Para observar las atribuciones específicas del gobernador en la Constitución Política de Colombia de 1986, revisar 
Artículo 195 y 197.
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1986 se introduce una importante reforma a la Constitución de 1886. Se modificaron los
artículos 200 y 201 de la Constitución, en virtud de lo cual se elimina la dependencia de los 
Alcaldes respecto a los gobernadores y se establece su elección directa por voto popular lo
que implicó otorgar a los municipios un nuevo papel en la administración pública nacional.
Adicionalmente, la reforma ordenó establecer un régimen especial para Bogotá como 
capital de la república, ciudad que quedaba establecida como Distrito Especial. 
En desarrollo de la reforma constitucional fueron expedidos varios decretos y leyes. Una
de ellas fue la Ley 11 de 1986 dentro de la cual se crean las Comisarías de Policía, 
instituciones de carácter local dirigidas por los alcaldes, encargadas de conocer las
contravenciones de tipo policivo establecidas en las normas del municipio. Con ello se
otorgaban las primeras funciones en materia policiva a entes de carácter local dependientes
del Alcalde33 
Para efectos del cumplimiento de estas funciones, la ley no preveía ningún tipo de facultad 
de dirección de la policía por parte de los alcaldes. Fue el Decreto con fuerza de ley 1333
de 1986, expedido por el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias, el que dio el
paso definitivo en la materia. Dicho decreto dispuso en su artículo 130: “Los alcaldes son 
jefes de policía en el municipio. La Policía Nacional, en los municipios, estará
operativamente a disposición del alcalde, que dará sus órdenes por intermedio del 
respectivo Comandante de Policía o de quien lo reemplace. Dichas órdenes son de carácter 
obligatorio y deberán ser atendidas con prontitud y diligencia.”
Esta disposición se adoptó sin realizar modificaciones en la estructura interna del cuerpo
de policía ni de su estructura jerárquica y centralizada. Por tanto, entraron en juego dos
lógicas de funcionamiento distintas que darían lugar a un modelo atípico en el desarrollo 
de la seguridad pública hasta aquel momento, caracterizado por la tensión entre estructuras
centralizadas y descentralizadas. Es importante recordar que durante los años 80 se vivió 
en Colombia una fuerte alteración del orden público generado por múltiples actores y que
se produjo durante aquellos años la mayor y más directa guerra del narcotráfico contra las 
33 Al respecto de las funciones de los inspectores ver Ley 11 de 1986, Art. 132
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instituciones estatales. Igualmente, fue el período de nacimiento de los grupos de
autodefensa. 
Las reformas en materia de seguridad se produjeron entonces a partir de la ola de violencia 
que vivió el país y tuvo como propósito hacer una nueva distribución de funciones. 
Gutiérrez sostiene en este sentido que el propósito de las reformas fue establecer una suerte
de “divisiòn del trabajo (…) en la que el estado central se encargaba del crimen organizado 
y la subversiòn, mientras que los municipios se concentraban en la seguridad ciudadana”
(Gutiérrez, 2010, 16).
La Constitución de 1991 no hizo otra cosa que ratificar y profundizar este modelo dando 
lugar a la arquitectura institucional que nos rige en la actualidad, con algunas
modificaciones que se han incorporado con el trascurrir del siglo XXI. La siguiente sección 
se dedica analizar este modelo.  
Arquitectura organizativa actual en seguridad
Como se indicó anteriormente, en el año 1991 se produce en el país una modificación de la 
Constitución que tuvo como origen diferentes fenómenos sociales, económicos y políticos. 
La nueva Constitución trajo un nuevo conjunto de reglas entre las que se destacan, para los
efectos de este trabajo, las relativas a la distribución territorial del poder -la 
descentralización- y una nueva formulación de la estructura de la fuerza pública. 
En relación con lo primero, ya hemos hecho mención al hecho de que se otorgó mayor
importancia al municipio como ente territorial fundamental lo que implicó la asignación de
competencias de política a los alcaldes. Veremos más adelante las repercusiones en materia
de seguridad. En relación con lo segundo, se destaca el hecho de que la Carta fundamental
plantea, al igual que su antecesora, una estructura centralizada de la fuerza pública, cuyo 
Comandante Supremo es el Presidente de la República. Sin embargo, como se verá más 
adelante, la Constitución confiere al alcalde el status de ser la máxima autoridad de policía 
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en su municipio. También es de resaltar que se hace referencia por primera vez en la
Constitución Política a la Policía Nacional como parte de las fuerzas armadas. 
El protagonismo del poder nacional en la dirección de la seguridad: las instituciones del 
nivel nacional
El artículo 189 de la Constitución colombiana menciona como parte de las funciones del
Presidente de la República las siguientes: “ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de
la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa:(…) 3. Dirigir la fuerza p~blica y disponer de ella como Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. 4. Conservar en todo el territorio el 
orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 5. Dirigir las operaciones de guerra
cuando lo estime conveniente. 6. Proveer a la seguridad exterior de la República, 
defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; 
declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una
agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta
inmediata al Congreso.”
A partir de esta disposición, es posible concluir que el control de las fuerzas del Estado, del 
orden público y, por tanto, de la seguridad, corresponde principalmente al Presidente de la
República. Se trata de atribuciones que se encuentran centralizadas y que otorgan un 
protagonismo especial al poder ejecutivo nacional. Dadas estas circunstancias, se presenta
a continuación una descripción de los principales órganos e instituciones del nivel nacional 
que, en desarrollo de las atribuciones del presidente y en el marco de relación de
delegación y desconcentración, desarrollan funciones vinculadas con la seguridad
ciudadana. Entre ellas, se hará especial énfasis en la Policía Nacional. 
Ministerio de Defensa
Como primera medida vale destacar el papel que ocupa el Ministerio de Defensa, dado que
los principales cuerpos de seguridad se encuentran bajo su dirección. La Policía Nacional
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desde el año 1965 y el Comando General de las Fuerzas Militares desde muchos años atrás.
Durante el siglo XIX recibió el nombre de Secretaría de Marina y Guerra. Posteriormente, 
en 1886, adoptó el nombre de Ministerio de Guerra y finalmente, a partir de 1965, cuando
se le vinculó la Policía, se lo denominó Ministerio de Defensa. (Gómez Rojas, 2015.p. 41).
Su cabeza, el Ministro, es un funcionario de libre nombramiento y remoción nombrado por 
el Presidente de la República. Hasta la década de los 90 del siglo anterior su origen era
militar. No obstante, a partir del gobierno del Presidente César Gaviria (entre 1990-1994) 
se dio inicio a una nueva tradición a partir de la cual los siguientes han sido de carácter
civil34. 
Como se indicó, como parte del Ministerio se encuentra la Policía Nacional y el Comando 
General de las Fuerzas Militares, el que, a su vez, se divide en Ejercito Nacional, Armada
Nacional y Fuerza Aérea Colombiana. Para efectos de la gestión del Ministerio este cuenta
con una Secretaría General y tres viceministerios: Viceministerio para las políticas y
asuntos internacionales, Viceministerios para la estrategia y planeación y Viceministerio 
del gerencia general y bienestar. 
Junto a las instituciones que hacen parte del sector central del Ministerio, existen otras,
descentralizadas funcionalmente. Entre ellas se encuentran, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al ministerio encargada de otorgar 
permisos y vigilar la actividad de empresas privadas. Otra entidad vinculada al Ministerio
es la Industrial Militar (Indumil), encargada de la fabricación y comercialización de
armamento.     
En relación con las competencias del Ministerio de Defensa vinculadas con la seguridad 
ciudadana es importante mencionar que la pertenencia de la Policía Nacional a esta cartera
parecería indicar que corresponde a ella el manejo del tema. No obstante, la distribución de
funciones nacionales no resulta clara, lo que da lugar a problemas de coordinación y
coherencia de la política.
34 Para ver sus Funciones, ver Decreto 1512 de 2000.
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Ministerio del Interior
Como se indicó, en virtud de la composición y funciones asignadas al Ministerio de
Defensa podría pensarse que los temas de seguridad ciudadana se encuentran subsumidos
en su área competencial. Sin embargo, la situación no resulta nada clara si se tiene en
cuenta que otro ministerio, el actual Ministerio del Interior, tiene tareas más específicas
concernientes a esta misma materia, a pesar de que no tiene control alguno sobre la fuerza
pública. Dichas competencias fueron creadas desde los años 70 cuando este organismo se
denominaba Ministerio de Gobierno (Gómez Rojas, 2015. P. 24). De acuerdo con el 
Decreto 1066 de 2015, el Ministerio tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de
derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las
entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población
LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la 
libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, 
derecho de autor y conexos.
La cabeza del Ministerio es el Ministro del Interior, funcionario de libre nombramiento y
remoción designado por el Presidente de la República. Bajo su dirección se encuentran la
Secretaría General y dos viceministerios, el Viceministerio para la participación y la 
igualdad de Derechos y el Viceministerios de Relaciones Políticas. Aspecto a destacar en 
su estructura interna, es la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial la que, a su vez, 
cuenta con la subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que en términos
prácticos y de acuerdo con los funcionarios entrevistados, la posibilidad de esta
subdirección en la toma de decisiones frente al tema, es bastante residual y el equipo de
trabajo muy reducido.  
En materia de seguridad ciudadana es importante señalar que desde la década de los 90,
fueron asignadas funciones al Ministerio. De acuerdo con la Ley 199 de 1995 le
correspondía, entre otras cosas, formular y adoptar las políticas relacionadas con “…Los
derechos y libertades fundamentales, el orden público, la paz, la convivencia ciudadana y
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la protecciòn del derecho de libertad de religiòn y cultos”. En el marco de esta
normatividad se creó al interior del Ministerio una Dirección (con mayor status que la
actual subdirección) de seguridad y convivencia ciudadana que alcanzó a ganar cierto
espacio en el contexto institucional de la nación. No obstante, en el año 2003 bajo el
gobierno del Presidente Álvaro Uribe, se decide unir el Ministerio del Interior al de Justicia 
lo que provoca una disminución de las dependencias y funcionarios de los dos ministerios. 
Se suprime la dirección de seguridad y convivencia ciudadana, por lo cual, el tema
adquiere un perfil más bajo del que traía, en tanto se orientan todos los esfuerzos en
materia de seguridad al Ministerio de Defensa. (Entrevista Luis David Pulido –
Funcionario Ministerio del Interior) 
Pasados los años de la Política de Seguridad Democrática, con el ascenso a la presidencia
de Juan Manuel Santos, se decide separar nuevamente los dos ministerios y vuelve a tomar
cierta relevancia el tema en este ministerio. Se expide el Decreto Ley 2893 de 2011 que
reestructura dicha cartera al escindirla de la de justicia. El artículo primero de dicha norma
indica como parte de su objetivo general, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes, programas y proyectos, entre otras materias, en seguridad y convivencia
ciudadana. Sin embargo, la seguridad en el país con un corte más reactivo y de control que
preventivo sigue situado en el Ministerio de Defensa, desde la Policía Nacional35 
Como se dijo anteriormente, y según el diálogo sostenido con Claudia Gómez, a pesar de
las atribuciones asignadas al Ministerio del Interior señaladas en materia de seguridad 
ciudadana, su participación en la política es realmente tímida dado que los cuerpos de
seguridad encargados de la temática no tienen relación con él y cuenta con una escasa
planta de personal dedicada a estas funciones. Luis David Pulido tiene el mismo concepto. 
En su opinión, los alcances del Ministerio en la materia están lejos del objetivo de
constituirlo como un agente de construcción y orientación de la política de seguridad
ciudadana a nivel nacional. Según el mismo funcionario, es una entidad que no tiene la
capacidad en materia de recurso humano, de conocimiento, ni de convocatoria para
35 En relación con las funciones del Ministerio del Interior. Ver Decreto Ley 2893 de 2011
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orientar y coordinar a todos los agentes involucrados en los temas de la seguridad y
convivencia ciudadana. 
La única herramienta de incidencia con que cuenta es la administración del Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Este fondo cuenta tiene
una condición doble. Su base es nacional pero su destinación son los territorios. Cada ente 
territorial debe competir por los recursos existentes con la presentación de proyectos que
son evaluados en el Ministerio, en el que para ciertos asuntos interviene también el 
Ministerio de Defensa, el de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Dada
esta característica suelen existir criterios políticos que determinan direccionan la 
aprobación de proyectos con lo cual dicha función ha adoptado un rasgo clientelista que
desdibuja el objetivo que debe cumplir el fondo y reduce la capacidad técnica del
Ministerio en la materia (Gómez Rojas, 2015. p. 29). 
Adicionalmente, en la misma estructura del Ministerio, el FONSECON (que como se verá
más adelante, se compone del 5% de la obra pública nacional), hace parte de la
subdirección de Infraestructura y no de la Subdirección de Seguridad Ciudadana, lo cual
indica una extraña desarticulación frente a la visión estratégica del gasto en seguridad. Por 
su parte la Subdirección de Infraestructura, que como su nombre lo indica, se dedica a
avalar la distribución del recurso proveniente de dicho Fondo para proyectos de
infraestructura en la materia. Por su lado, el rol principal de la Subdirección de Seguridad
Ciudadana, es el diseño de política pública en temas de su competencia, por lo general de
corte preventivo, pero sin recursos significativos asociados al respecto.
Ministerio de Justicia y del Derecho
Al panorama anterior se suma el Ministerio de Justicia y del Derecho. Esta institución tiene
como función principal formular, coordinar, dirigir y ejecutar la política pública
relacionada con el ordenamiento jurídico, la defensa y la seguridad jurídica, y junto a ello, 
en estrecha relación con la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la 
prevención y control de delito (Decreto 2897 de 2011). Para el cumplimiento de sus
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funciones, el Ministerio cuenta con dos Viceministerios. El Viceministerio de promoción y
de la justicia, y el Viceministerio de política criminal y justicia restaurativa. Este último es
el que alberga más atribuciones con temas vinculados con la seguridad ciudadana. Tiene a
su cargo la formulación de la política criminal, carcelaria y penitenciaria además del deber 
de formular la política antidrogas y lavado de activos. Adicionalmente, el Ministerio
cuenta varias entidades adscritas que tienen relación con el tema. La Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (UNSPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC). Como se puede observar, el Ministerio de Justica no tiene atribuciones 
expresamente vinculadas con la seguridad ciudadana. No obstante, resulta difícil escindir
los efectos que tiene la política criminal a su cargo, así como la situación de las políticas 
antidrogas en Colombia, de los efectos que en la cotidianidad se producen en la seguridad 
ciudadana. 
Policía Nacional 
El artículo 216 de la Constitución indica que la fuerza pública está integrada por las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En el 218 se define esta ~ltima como: “(…) un 
cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es
el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades p~blicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Es 
esta, entonces, la organización armada a la que se confiere de manera general la función de
garantizar la seguridad ciudadana mientras que a las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y
Fuerza Aérea) corresponde la defensa de la nación (Art. 217. C.N). 
La expedición de la Constitución de 1991 coincidió con un momento de crisis en la policía 
relacionada con la baja estima de la ciudadanía respecto a la institución que dio lugar desde
los inicios del gobierno del Presidente César Gaviria, y bajo la dirección del Ministerio de
Defensa por Rafael Pardo Rueda, a que se constituyeran dos comisiones encargadas de
analizar y formular una reforma de la institución. El trabajo de las dos comisiones dio lugar 
a la modificación más importante de la policía en los últimos 50 años: “La reforma
acentuaba el carácter civil de la Policía, profundizando su separación del estamento militar
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e insistiendo sobre tres aspectos fundamentales: (1) la creación de mecanismos que
permitieran un mayor control civil del ejercicio policial e incentivaran la participación 
ciudadana en asuntos de policía; (2) la reorganización de la estructura orgánica para
responder de manera diferencial a los requerimientos de la seguridad ciudadana, frente a
los de la seguridad nacional y, (3) la introducción de una nueva carrera profesional con
miras a desarrollar una estructura de mando menos jerarquizada.”(Martín & Ceballos,
2004. p. 345)
Así, con base en el artículo 218, fue expedida la Ley 62 de 1993 mediante la cual se dio 
fundamento legal a la Policía Nacional, se reguló de manera más integral y sistemática su 
funcionamiento y se plasmaron los objetivos de la nueva reforma. Esta ley ratifica los 
rasgos mencionados en la Constitución y enfatiza su deber de garantía de los derechos 
humanos asignados36. Dicha ley, además de ratificar el carácter civil y nacional que tiene el
cuerpo de policía, confirma que, el jefe superior de la Policía Nacional es el Presidente de
la República quien ejerce dicha función a través del Ministro de Defensa y del Director
General de la Institución (Ley 62 de 1993. Art. 9). En el mismo sentido, indica que, para
los efectos de su dirección y mando, la Policía Nacional depende del Ministro de Defensa. 
En cuanto a su estructura interna, la Policía Nacional cuenta con el director general,
funcionario de libre nombramiento y remoción nombrado por el Presidente de la 
República. Debe ser Oficial General de la Policía en servicio activo en las especialidades
de policía urbana, policía rural o policía judicial (Ley 62 de 1993. Art. 11). Bajo su mando 
se encuentran una subdirección general, quien coordina 8 direcciones operativas 
distribuidas sectorialmente en función de las materias que tratan. 
La dirección más importante y que merece ser destacada para los propósitos de esta 
investigación, es la que corresponde a la de Seguridad y Convivencia Ciudadana37. Esta fue
36 Para mayor profundidad ver Art 1, ley 62 de 1993
37 Según decreto 4222 de 2006, donde reposan las funciones de dicha dirección, se pueden señalar 5 como las de mayor 
relevancia. “1. Desarrollar la política de seguridad ciudadana… 2. Revisar y evaluar periòdicamente la pertinencia,
oportunidad y efectividad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana urbana … 3. Orientar los procesos de 
Policía Comunitaria y aplicaciòn de los mecanismos de participaciòn ciudadana… 4. Coordinar con la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada o la dependencia que haga sus veces, la realización de acciones de supervisión y
control sobre los medios y servicios que prestan las empresas del ramo y su vinculación a los programas y planes de
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creada en el año 2006 mediante el Decreto 4222, aspecto que resulta representativo en la
medida en que refleja una especificidad en los temas y una intención de cambio en la
orientación de la policía. Así lo indican algunos de sus integrantes, quienes sostienen que a
partir de finales de los años 90 se empezó a producir una transformación en la orientación 
de la institución que ha intentado virar hacia una visión más preventiva, menos reactiva y
con énfasis en la atención al ciudadano (entrevista Intendente Contreras). En esa misma 
dirección, durante la misma época se inicia un cambio orientado a la implementación de la
policía comunitaria, la que con el desarrollo de los años se transformó en el actual Modelo 
Nacional de Vigilancia por cuadrantes. 
A nivel territorial, la gestión de la policía se desarrolla a partir del principio de
desconcentración. El país se subdivide para tales efectos en ocho regiones que se
subdividen a su vez en 17 Policías Metropolitanas (ubicadas en municipios o conjunto de
municipios de gran población, usualmente referidos a las capitales de departamentos) y 34 
departamentos de policía. Cada una de estas divisiones se encuentra al mando de un
comandante nombrado por el Director General. 
La participación de los entes territoriales en la seguridad ciudadana
Hasta ahora hemos podido ver, en relación con la estructura institucional encargada de la
seguridad ciudadana en Colombia, un modelo preeminentemente centralista con 
participación de varias organizaciones encargadas de funciones que apuntan a un mismo
objetivo, pero con dificultades de coordinación para la prestación de un adecuado servicio. 
A ello se suma el papel asignado a los entes territoriales en la materia. Marcando una línea
de continuidad con las reformas de los años 80, con la Constitución de 1991 se dio paso a
la radicación de funciones de policía a autoridades locales.
El artículo 215 de la Constitución estableció: Son atribuciones del alcalde: “(…) 2.
Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
seguridad ciudadana… 5. Elaborar y presentar a consideraciòn del mando institucional proyectos de inversiòn que
propendan por el fortalecimiento de los programas y planes diseñados para mejorar la seguridad y la convivencia 
ciudadana…)”
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y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde 
es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante.”
En desarrollo del artículo constitucional citado, Ley 62 de 1993 en su artículo 12 dispuso
que los gobernadores y alcaldes en sus respectivas jurisdicciones son las principales 
autoridades de policía y que, en consecuencia, la Policía Nacional deberá cumplir con
prontitud y diligencia las órdenes que éstas le impartan por conducto del respectivo
comandante38. En la misma dirección, la Ley 136 de 1994, que establece el régimen 
municipal, indica que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio o distrito 
(Art. 84) y le asigna, entre otras funciones, las siguientes relacionadas con el orden
público: 
“1. Conservar el orden p~blico en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 
conducto del respectivo comandante. 2. Dictar para el mantenimiento del orden público o
su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: a) 
Restringir y vigilar la circulación de las personas (…) ; b) Decretar el toque de queda; c) 
Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; d) Requerir el 
auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley; e) Dictar 
dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local (…). 3. Promover la 
seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de
policía y la fuerza pública (...) 4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento
del orden público y actuar como jefes de policía (...) El Director de la Policía Nacional 
deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los alcaldes, un informe anual del 
desempeño del respectivo comandante de policía del municipio, el cual deberá ser 
publicado en la página web de la Policía Nacional. 5. Diseñar, implementar, liderar,
38 Para profundizar en funciones específicas en materia de policía ver Artículo 16 Ley 62 de 1993, sobre Atribuciones y
Obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en relación con los Comandantes de Policía.
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desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (...) Los 
alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se
definan las conductas y las sanciones(…) que estén definidas en el Código de Policía (…)”
De otra parte, el artículo 56 del decreto 2203 de 1993, citado por la Cepal (2011, 149)
señala que “cada Departamento en que políticamente se divide el territorio nacional y el
Distrito Capital, tendrán un Departamento de Policía, cuya jurisdicción será la del 
respectivo Departamento o Distrito Capital. A nivel municipal la Unidad Policial será la 
Estaciòn de Policía”. En el recuento que hace el citado organismo respecto al tema, afirma
que quienes dirigen “la referida jurisdicciòn, tiene diversas obligaciones con el respectivo
gobernador, las cuales incluyen la de presentarle −para su consideraciòn−, el Plan de
Seguridad de la Policía en dicha jurisdicción y los resultados de su gestión, brindarle
información oportuna en torno a la acción de la policía, y atender los requerimientos del
propio gobernador sobre la materia.” (Ibídem, pág. 149).
Resumiendo, la Policía Nacional depende administrativamente del Ministerio de Defensa. 
Y la jerarquía en orden público, está en cabeza del presidente, seguido por el Ministro de
Defensa, los gobernadores y los alcaldes que son los agentes del presidente de la
República.
Instrumentos para la gestión de la seguridad por parte de las autoridades locales
A parte de brindar las atribuciones mencionadas a los entes locales en materia de seguridad 
ciudadana, el orden jurídico colombiano dispuso algunas herramientas para que dichas 
autoridades, especialmente los alcaldes y gobernadores, puedan aplicarlas. Se trata de
manifestaciones limitadas de las diferentes dimensiones de la descentralización. Desde el
punto de vista administrativo se crearon los Consejos de Seguridad departamentales, 
metropolitanos, municipales y el del Distrito Capital, los cuales analizaremos más adelante, 
y se ordenó la expedición de políticas y planes integrales de seguridad y convivencia 
ciudadana (PISC). Desde el punto de vista fiscal, se crearon los fondos cuenta territoriales
de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), que al igual que el FONSECON, del
nivel nacional, se nutren del 5% de la obra pública de la respectiva jurisdicción.   
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En cuanto a lo primero, se determinó que debería adoptarse, a partir de la iniciativa de los
gobernadores y alcaldes, una política integral de seguridad y convivencia ciudadana que
contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con la fuerza
pública, organismos de seguridad y policía judicial. Dicha política se debe articular con la
Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno 
Nacional y debe ser aprobada por el Comité Territorial de Orden Público. (Decreto 399 de
2011, artículo 16). Igualmente, y en tal sentido se genera cierta confusión, se determinó
que en cada administración municipal, distrital o departamental debe formular un plan de
convivencia y seguridad ciudadana -PISC- en el cual las administraciones locales,
presididas por los gobernadores y alcaldes deben plasmar los objetivos, estrategias y
acciones orientados al manejo de la seguridad y el orden público bajo su jurisdicción.
(Decreto 399 de 2011. Art. 16, Ley 136 de 1994. Art. 91 Modificado por el artículo 29 de
la Ley 1551 de 2012, Ley 62 de 1993 art 12). En la mayoría de los casos la política y el 
plan son el mismo instrumento de la planeación municipal en materia de seguridad. 
El citado decreto se intentó reformar en el 2013, entre otros fines, con el propósito de que
se incluyeran organismos del Estado del nivel territorial distintos a las fuerzas policiales, 
que “garantizaran la integralidad” y una visiòn más preventiva de la Seguridad en dichos
planes. Instancias tales como Salud, Educación, Bienestar Familiar, Fiscalía, incluso dar
curso a la participación ciudadana. Tal reforma no tuvo éxito, sin embargo, en varios
municipios principalmente en ciudades capitales y bajo el acompañamiento de la Alta
Consejería de Seguridad Ciudadana39, la elaboración de los PISC tiene un componente
amplio de participación que trasciende el componente policial. (Entrevista, Intendente
Contreras).
Y finalmente, mediante ley 418 1997 (modificada por la ley 1421 de 2010), se crearon los
fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), fondos cuenta de
carácter territorial que tienen como propósito financiar, de conformidad con los planes
integrales de seguridad, la dotación de la fuerza pública, pie de fuerza, actividades de
39 La Alta consejería para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada en el 2011 desaparece durante el segundo
gobierno de Juan Manuel Santos. 
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prevención y protección, entre otras, en cada ente territorial. Su administración atañe al 
gobernador o alcalde, según corresponda, o por delegación, al Secretario de Gobierno. 
Estos fondos pueden contar con diferentes fuentes. Como se dijo anteriormente, la primera
de ellas, de gran importancia, es el 5% de todo contrato de obra pública celebrado por
cualquier entidad de derecho público perteneciente a la entidad territorial que corresponda. 
Igualmente, corresponde transferirle un 2.5 por mil del valor total del recaudo de
concesiones de construcción, mantenimiento u operaciones de vías de comunicación
terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales celebradas en el respectivo ente 
territorial. (Decreto 1066 de 2015. Art. 2.7.1.1.11). Los diferentes entes territoriales
pueden hacer aportes voluntarios provenientes de sus respectivos presupuestos a los 
FONSET, y también es posible contar con aportes de personas jurídicas y gremios para los 
mismos efectos, siempre y cuando ello no conduzca a una contraprestación del servicio por
tal aporte.
Los espacios de coordinación interinstitucional
Dada la confluencia de diferentes instancias relacionadas con la seguridad ciudadana, han
sido creadas en Colombia, sin mucha fortuna, diferentes instancias de coordinación que
tienen como fin lograr una actuaciòn “integral” y coordinada en la materia. A pesar de su
existencia, hace falta especialmente en el nivel nacional un sistema adecuado de
coordinación que tenga en cuenta todas las instituciones involucradas y que sea eficaz en la 
orientación de todas ellas. Como se podrá ver, existe una dispersión de diferentes 
instancias que comparten funciones pero que no cuentan con un ente que tenga la 
capacidad suficiente de orientación. (Entrevista Luis David Pulido) (Gómez Rojas, 2015)
Dos instancias fueron creadas en el marco de la ley 62 de 1993 para tales fines. Se
encuentra en primer lugar el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
conformado por el Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, el Ministro de
Defensa, el Ministro de Justicia, el Director General de la Policía Nacional, el 
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Comisionado Nacional para la Policía (figura desaparecida en el año 2007), un Gobernador 
y un Alcalde. 
Por disposición legal, este consejo se debe reunir al menos tres veces al año y tiene como 
funciones a destacar las siguientes: Recomendar las políticas del Estado en materia de
seguridad de la comunidad, estableciendo planes y responsabilidades entre las diferentes
entidades comprometidas; adoptar y disponer medidas tendientes a satisfacer las 
necesidades de la Policía Nacional; establecer y adoptar mecanismos de revisión interna,
tendientes a evaluar, controlar y mejorar la prestación del servicio; coordinar y hacer
seguimiento del desarrollo de las diferentes acciones interinstitucionales, en función de las 
políticas establecidas en materias de policía y seguridad ciudadana; regular de manera
equilibrada la doble función que desarrolla la Policía en los aspectos de prevención y
control de delitos y contravenciones, así como formular recomendaciones relacionadas con 
el servicio de Policía y la seguridad general; recomendar políticas y normas técnicas que
garanticen el manejo transparente, eficiente y oportuno de la información de que dispone; 
velar porque la Institución Policial, como organización de naturaleza civil, cumpla su fin 
primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas.
Junto al Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana fue creada la Comisión 
Nacional de Policía y Participación Ciudadana como principal instancia de participación 
encargada de canalizar y motivar las relaciones entre la Policía, la comunidad y las
instancias administrativas. De acuerdo con la Ley está compuesto por el Ministro de
Defensa, otro Ministro designado por el Presidente, un alcalde y un gobernador y una
extensa lista de representantes de diferentes gremios y organizaciones civiles tales como 
los sindicatos, los campesinos, las comunidades indígenas, etc.  
Corresponde a esta comisiòn, entre otras aspectos, “Proponer políticas para fortalecer la 
acción preventiva de la Policía frente a la sociedad, así como prevenir la comisión de faltas
y delitos por parte de miembros de la Institución; proponer políticas y mecanismos 
tendientes a determinar en forma prioritaria una orientación ética, civilista, democrática,
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educativa y social en la relación Comunidad-Policía; supervisar la conformación y
actividad de las comisiones departamentales y municipales, que se establezcan en 
desarrollo de esta ley. El Gobierno Nacional podrá suspender o disolver (…) tales 
comisiones por razones de orden público o cuando circunstancias especiales así lo ameriten
(...)” (Ley 62 de 1993, Art 28)
El desenvolvimiento de estas comisiones ha sido bastante precario, lo que se puede
explicar por la falta de voluntad en su convocatoria y gestión y por el gran número de
funcionarios y personas que lo componen. En esta dirección sostiene Claudia Gómez:
“Aunque la existencia de estos dos espacios de coordinación interinstitucional está 
determinada hace un poco más de 20 años (…) según registros históricos el primer espacio 
de coordinación fue convocado en dos oportunidades durante la década de los años 90 del 
siglo pasado y el segundo, junto con todas las comisiones territoriales que fueron creadas
mediante el Decreto 1028 de 1994, nunca ha sido puesto en funcionamiento.” (Gómez
Rojas, 2015. p. 61)
Otro de los espacios creados como instrumento de articulación entre diferentes instancias
relacionadas con el tema de seguridad es el Consejo Superior de Política Criminal regulado
en la actualidad por la Ley 888 de 2004. De acuerdo con esta Ley, el Consejo de Política
Criminal se encuentra compuesto por “1. El Ministerio del Interior y de Justicia. 2. El 
Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 3. El Presidente del Consejo
Superior de la Judicatura. 4. El Fiscal General de la Nación. 5. El Procurador General de la 
Nación. 6. El Defensor del Pueblo. 7. El Director General de la Policía. 8. El Director del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. 9. El Director del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, INPEC. 10. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF. 11. Dos (2) Senadores y cuatro (4) Representantes a la Cámara
pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda es decir, un Senador (1) y dos (2)
Representantes de cada Comisiòn respectivamente, elegidos por esas cèlulas legislativas.”
(Art 1º, que reforma el artículo 37 del Decreto 200 de 2003)
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Este Consejo tiene la misión general de hacer recomendaciones en materia de política
criminal a las instancias responsables en la materia, hacer seguimiento a la problemática a
partir de la generación de datos y estadísticas, presentar observaciones sobre proyectos de
ley relacionados con la temática, y otro conjunto de acciones relacionadas. El problema
con este comité, así como los indicados anteriormente, consiste en que con el pasar de los
años se han venido creando otras instancias de coordinación interinstitucional para temas 
concretos que funcionan focalizadamente y tienden a tener mejores resultados. En
consecuencia, existe una dispersión de instancias compuestas en muchas ocasiones por los 
mismos miembros que, por tanto, desarrollan sus labores de manera dispersa e impiden un 
planteamiento unívoco y claro que permita una acción realmente coordinada entre todos
los entes involucrados40. 
Instancias de coordinación local 
Dada la designación de los gobernadores y los alcaldes municipales o distritales como 
máximas autoridades de policía de su respectiva jurisdicción, la ley determinó la creación 
de instancias de coordinación en lo local presididas por aquellos. Se crearon así lo consejos 
de seguridad departamentales, metropolitanos y distritales a través del Decreto 2615 de
1991, ratificados por la Ley 62 de 1993. A nivel departamental dichos consejos están 
conformados por el gobernador, quien lo preside, el comandante de la guarnición militar, el 
comandante del departamento de policía, el procurador departamental o provincial, el 
director seccional de orden público y el secretario de gobierno departamental. 
A nivel municipal, por autorización o instrucción del Gobernador, se deben conformar 
consejos de seguridad, integrados por el alcalde (quien lo preside), el comandante de
guarnición militar, el comandante del Distrito o Estación de Policía, el procurador
provincial o el personero municipal, el director seccional de orden público o su delegado,
40 Es preciso aquí retomar uno de los puntos destacados en el capítulo sobre marco teórico y en desarrollo de la teoría del
Equilibrio Punteado, en tanto en tal teoría se destaca que: íntimamente relacionado con la imagen política es el escenario
donde se da el debate y se toman las decisiones. Puede darse en instituciones oficialmente establecidas, organismos 
privados, o la arena pública (Baungartner y Jones 1991:1047). En tal sentido estas instancias de coordinación dispersas y
confusas, a nivel del estado Colombiano en materia de seguridad ciudadana, pueden jugar en contra de las decisiones y de
las “imágenes de política” que sobre seguridad se debatan.
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el delegado del plan nacional de rehabilitación (ya extinto), el secretario de gobierno y
municipal. 
Las funciones de cada uno de esos consejos son las mismas y vienen descritas en el
artículo 10 del decreto 2615 de 1991. Entre las más importantes se encuentran: i) Elaborar 
y recomendar planes de seguridad ajustadas a las necesidades de su jurisdicción y los 
factores de perturbación del orden público; ii) coordinar acciones con las instancias 
responsables del orden público y con los órganos de participación ciudadana; iii) 
supervisar la ejecución de planes de seguridad y evaluar sus resultados; y iv) formular
recomendaciones en materia de protección de los derechos humanos y convivencia
ciudadana.  
Y finalmente, se encuentran los comités territoriales de orden público. El decreto 399 de
2011 creó esta instancia con el propósito inicial de estudiar, aprobar y hacer seguimiento a
la destinación de los recursos apropiados para el FONSET. Compuesto por el Comandante
de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o su delegado, el Comandante de la
Policía, el Director Seccional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o su delegado 
operativo y/o la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, según corresponda,
el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de
la Nación, el Gobernador o el Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el
Secretario de Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá. (Decreto 399 de 2011,
artículo 17) 
A parte de las funciones relacionadas con el FONSET corresponde a este comitè: “1. 
Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política integral
de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la política nacional que
formule el Gobierno Nacional. 2. Coordinar la implementación de los planes integrales de
seguridad. 3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia
ciudadana (...) 4. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se
ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para
dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana. 5. De
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acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o Alcalde el Plan Anual
de Inversiones del fondo cuenta. 6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las
autoridades competentes la implementación del Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad.” (Decreto 399 de 2011, artículo 18)
Cabe resaltar la fuerza que adquiere el comité de Orden Público tras el decreto 399 de
2011. Tal poder se vuelve muy significativo para los procesos de toma de decisiones en
materia de seguridad ciudadana en lo local, en tanto adquieren la fuerza para preservar lo 
que en palabras de Baungartner y Jones 1991, sería el monopolio de políticas. Como se
evidencia, tales comités tienen una conformación eminentemente policial y al implicar sus
competencias tanto la aprobación de los recursos de los FONSET, como en la aprobación
de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, terminan definiendo en
muchos de los casos la agenda pública local en materia de seguridad. En adición la 
representación de las fuerzas de orden público, son en número superior a la representación
del ente territorial, todo lo cual mina las posibilidades de los mandatarios locales en
función de la toma de decisiones, lo que en palabras de Sabatier y Jenkins-Smith, podría
entenderse como una coalición promotora con mayor poder de incidencia frente a la 
permanencia o el cambio de las políticas41 . 
Bogotá Distrito Capital: Proceso de descentralización en seguridad ciudadana
El análisis del fenómeno de la descentralización y su relación con el manejo de la 
seguridad ciudadana no estaría completo, para los efectos de este trabajo, sin una reflexión
sobre el caso particular de la capital de la república. Bogotá es la principal ciudad del país
no solo por su condición de capital sino porque es la urbe más grande del territorio
colombiano, con mayor población (cerca de 9 millones de habitantes incluyendo el área
metropolitana -18% de la población total del país-), y con mayor dinámica económica ­
aporta cerca del 25% del PIB nacional- (Secretaria Distrital de Planeación, 2015). 
41 Cuando en el 2013 se pretendió reformar el decreto 399 de 2011, uno de los puntos incluía la reforma del Comité de
Orden Público, un número significativo de alcaldes de ciudades capitales lo promovieron con resultados desalentadores.
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Dadas estas condiciones, desde las reformas de los años 80 se consideró necesario asignar 
a la capital de la república un régimen especial distinto al aplicable al resto de municipios 
del país. En la misma dirección, la Constitución de 1991 ordenó la expedición de un 
régimen especial para Bogotá como Distrito Capital y avanzó en la definición de algunos
asuntos de su régimen jurídico. En tal sentido, dispuso el artículo 322 de la Constitución:
“Bogotá, Capital de la Rep~blica y del departamento de Cundinamarca, se organiza como
Distrito Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la
Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes
para los municipios. (…)”
Con base en esta disposición, fue expedido el Decreto Ley 1421 de 1993, por medio del 
cual se adopta el régimen especial para Bogotá. El Decreto menciona y desarrolla las
diferentes autoridades del Distrito Capital. Se crea el Concejo Distrital como máxima
autoridad normativa del Distrito compuesto por concejales elegidos por voto popular, el
Alcalde Mayor, elegido también por voto popular directo, las Juntas Administradoras 
Locales -JAL- constituidas como cuerpos colegiados elegidos por voto popular para la
toma de decisiones relacionadas con las localidades -subdivisión territorial de la ciudad- y 
los Alcaldes Locales -elegidos por el Alcalde Mayor de ternas enviadas por las JAL-. El
Decreto 1421 de 1993 otorga importantes facultades a las autoridades locales lo que ha
permitido brindar a la ciudad un mayor nivel de autonomía en materia administrativa
respecto a la nación. El Distrito se encarga de buena parte de la prestación de los servicios
de los habitantes del territorio y cuenta con una capacidad fiscal significativa a partir tanto 
de sus propios impuestos como de las transferencias del nivel nacional. 
Dentro de las autoridades del distrito resulta de especial relevancia política el Concejo de
Bogotá. Como reza el Decreto 1421 de 1993, dicha organización es la máxima autoridad
política del Distrito Capital. No obstante, tal relevancia no se ve reflejada de manera
explícita en la toma de decisiones del nivel local, y como se verá, menos en materia de
seguridad ciudadana. Sus principales funciones son el control político y la actividad 
normativa. 
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La primera se expresa a través de actos administrativos denominados proposiciones, a
través de los cuales y de acuerdo con la organización de las comisiones permanentes, el
Concejo solicita información en los diferentes temas y a las distintas instancias y
dependencias del gobierno distrital sobre las problemáticas presentes en la ciudad y la 
evolución de los planes y proyectos que estén en ejecución42. Con base en la respuesta a
estos cuestionarios se realizan debates de control político en los cuales se llama a cuentas a
la administración y se le presentan argumentos en favor o en contra de la forma como ha
sido adelantada la política. 
La actividad normativa del Concejo, por su parte, se desarrolla mediante acuerdos que
tienen carácter obligatorio y rigen para el Distrito Capital. Pueden ser presentados por
bancadas, por el alcalde mayor o por un concejal y deben seguir un trámite de dos debates
al interior de la organización para poder ser aprobados43 . El poder del Concejo en términos
normativos es sin embargo bastante restringido en tanto las normas aprobadas por él deben
ajustarse a las leyes nacionales. Ejemplo de ello es, en materia de seguridad y convivencia,
la posibilidad de aprobar el Código de Policía Distrital siempre en el marco del Código
Policía Nacional. Sus límites no son únicamente las normas del nivel nacional, de acuerdo
con el Estatuto Orgánico de Bogotá, la iniciativa de los acuerdos más importantes para la 
ciudad no es de los concejales sino del Alcalde Mayor. Los concejales, en consecuencia, 
no pueden presentar proyectos de acuerdo relacionados con asuntos de especial 
transcendencia tales como el presupuesto distrital, el plan de desarrollo, plan de
ordenamiento territorial y, en general no tienen la potestad de presentar iniciativas que
impliquen inversión de gasto público ni que ordenen servicios a cargo del distrito. 
En consecuencia, el mayor poder del Concejo de Bogotá radica en su facultad de
aprobación de los proyectos indicados, los que sí deben cursar los debates correspondientes 
en aquella corporación, y en la facultad de control político que ejercen con regularidad y
que en la praxis es utilizada tanto para realizar debates generales de la política pública con 
42 Ver al respecto, Acuerdo 348 de 2008 Capítulo vi. Ejercicio del control político. Artículo 56.- Control político y
 
vigilancia. Artículo 57.- Presentación de proposiciones. 

43 Ver al respecto ver Acuerdo 348. Capìtulo vii. Origen y trámite de los proyectos de acuerdo.
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fines de su mejoramiento, como para ejercer presión clientelar sobre la administración y el 
alcalde. 
En relación con el Alcalde Mayor, el decreto lo designa como jefe de la administración y
ratifica su condición de primera autoridad de policía. Señala el artículo 35 del Estatuto
Orgánico: “Atribuciones principales: El alcalde mayor de Santafè de Bogotá es el jefe del 
gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente
al Distrito Capital. Como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor
dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, 
impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios
para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades
p~blicas.” En la misma dirección, se plantea dentro de sus funciones: “Artículo 38. 
Atribuciones. Son atribuciones del alcalde mayor: (…) 2. Conservar el orden p~blico en el Distrito
y tomar las medidas necesarias para su restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conformidad
con la ley y las instrucciones que reciba del Presidente de la Rep~blica. (…)”
Inicialmente, los temas de seguridad fueron administrados por el Alcalde Mayor a través
de la Secretaría de Gobierno, dependencia que fue creada en 1968. En los años 90 fue
creada la figura del Consejero de Seguridad, figura que compartía funciones en la materia
con dicha Secretaría. No obstante, en el año 1997 se reestructura nuevamente la Secretaría
de Gobierno y se elimina la consejería para dar paso a la Subsecretaría para la Convivencia
y la Seguridad Ciudadana (Acero, 2015). Esta subsecretaría, recientemente eliminada, 
contaba con tres direcciones: Derechos humanos y apoyo a la justicia, Seguridad y Cárcel
Distrital44.
Recientemente, durante la presente Alcaldía, se aprobó la creación de un nuevo sector 
administrativo denominado “Seguridad, Convivencia y Justica”, el cual tiene a su cabeza
una Secretaría, justificada en parte, en la “sensible” situaciòn de la seguridad que vive la
ciudad, pero sobre todo por la transformación en la coalición de gobierno, tras el éxito 
electoral de Enrique Peñalosa, quien quiere diferenciar sus estrategias en materia de
44 El Decreto Distrital 539 de 2006 estableció las funciones de esta Subsecretaría.
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seguridad ciudadana, de aquellas propuestas durante toda una década con gobiernos de
izquierda. 
Esta secretaría sustituyó a la antigua subsecretaría de convivencia y seguridad ciudadana y
adoptó, por disposición del Acuerdo Distrital 637 de 2016, las siguientes funciones que no
se diferencia en mucho de la extinta subsecretaría, entre las principales se encuentran:
“orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y
acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las
condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de
prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación 
del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de
coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su
presencia transversal en el Distrito Capital …” 45 
El alcalde, por conducto de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, tiene a su
cargo la dirección de los asuntos de seguridad de la ciudad para lo cual cuenta con las 
mismas herramientas mencionadas anteriormente frente a los municipios y departamentos.
En consecuencia, el Distrito ha adoptado una política pública distrital de seguridad y
convivencia (Decreto 657 de 2011) en el marco de la cual se definen los principales
enfoques, principios y objetivos de la política, así como los lineamientos generales que
deben cumplir los planes integrales de seguridad. La misma política amplió el Consejo
Distrital de Seguridad de manera tal que fuera posible una acción más integral46 . 
Las funciones del Consejo de Seguridad son en general consultivas y de seguimiento. Su
labor principal viene determinada en el artículo 41 del decreto mencionado. En materia
fiscal, desde la creación de las Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, los recursos 
distritales destinados a temas de seguridad se administraban desde el Fondo de Vigilancia
45 Para profundizar en las funciones detalladas ver: http://www.bogota.gov.co/
46 Bogotá es uno de los casos que sin reformar el Decreto 399 y a través de la aprobación de la política, permite mayor 
participación en el Consejo Distrital de Seguridad. La hipótesis para que tal acción se logre, puede estar vinculada al peso
específico que en términos políticos, fiscales, de capital social y de la dimensión de las problemáticas en seguridad,
presenta Bogotá. Llama la atención, sin embargo, como en dicha conformación no aparecen otras instancias de
prevención del delito, tales como Bienestar Familiar, Salud, Educación entre otros organismos con competencia en la 
materia.
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y Seguridad47. Este fondo fue creado mediante Acuerdo 9 de 1980 como un sistema de
manejo de cuentas del presupuesto distrital. Posteriormente cambió su naturaleza jurídica a
la de establecimiento público con personería jurídica y patrimonio autónomo, mediante 
Acuerdo Distrital 18 de 1983 (reformado posteriormente mediante Acuerdo Distrital 29 de
1992). 
A partir de su última reforma, el fondo tenía como funciones principales adquirir bienes 
requeridos para que las autoridades competentes pudieran garantizar la seguridad y
protección de los habitantes del Distrito Capital. Así, se disponía que el Fondo debía 
adquirir lo necesario para la dotación de estaciones, subestaciones, comandos de atención 
inmediata, unidades de policía judicial; equipos de transporte, comunicación salvamento,
y, en general, los elementos requeridos para el buen funcionamiento de los órganos de
seguridad. 
Debido a problemas de manejo de recursos y dificultades en la gestión de este Fondo fue
eliminado recientemente mediante Acuerdo 637 de 2016. En su reemplazo fue creado un 
Fondo Cuenta para la seguridad, fondo sin personería jurídica que se encuentra bajo la
administración del Alcalde Mayor quien, a su vez, delega dicha competencia en el 
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dicho fondo cuenta recibe los recursos
establecidos en la Ley 418 de 1997 (5% de contratos de obra pública y demás) además de
los que se disponga como aporte del presupuesto distrital. 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, con base en lo dispuesto en la
Constitución Nacional, se estableció en Bogotá una división territorial administrativa
denominada localidad. Estas entidades son dirigidas por la Juntas Administradoras Locales 
y los Alcaldes Locales. El Decreto 1421 de 1993 no asigna funciones en materia de
seguridad a las primeras, pero sí unas importantes a los segundos. Señala en su artículo 86
como parte de las atribuciones de los alcaldes locales en materia de seguridad la siguiente: 
“5. Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones 
47 Que es el mismo FONSET.
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vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de
las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado” (Art, 86)
Hasta aquí un recuento sobre el panorama de la descentralización del Distrito Capital en 
materia de seguridad ciudadana. A continuación, se presenta un análisis de las relaciones 
que se tejen en función de la temática entre la Nación y el territorio. 
Aproximación a un balance del modelo colombiano
Como advertíamos en la sección introductoria no es fácil encontrar consenso frente a las
bondades de las reformas descentralizadoras en materia de seguridad ciudadana. Autores
como Acero (2004), Libreros (2001), Rivas (2005), Dammret (2007), Vargas y García
(2008), CEPAL (2011) coinciden en afirmar que, al ser un tema tan cercano a la población, 
no debe ser resuelto centralizadamente, ni exclusivamente por la vía policial. La temática
debe ampliarse a una visión mucho más compleja donde para algunos como Dammert, el 
gobierno local juegue una labor relevante en materia de prevención del delito, y para otros,
como Acero (2004), lo haga incluso en temas de investigación delictiva y reformas 
carcelarias. 
A partir de las reflexiones que se presentan a continuación y que se reiterarán 
posteriormente, podemos llegar a una conclusión parcialmente distinta. La
descentralización en el sector de la seguridad no es necesariamente la mejor opción para
cualquier tipo de contexto social e institucional. Existen importantes razones para matizar 
el interés por la descentralización en esta materia si se tiene en cuenta el grado de
heterogeneidad que presentan ciertas regiones en el país y sus diferentes capacidades
institucionales (tanto formales como no formales)
En las páginas anteriores presentamos una reseña de la arquitectura institucional que opera
en materia de seguridad en Colombia para analizar la forma como dicho debate se ha
concretado en este contexto. Hemos observado algunas ventanas normativas que se han
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abierto desde los años 8048 y han dado lugar a la participación de instancias locales en la
definición y orientación de las políticas de seguridad ciudadana y también que el centro de
la orientación se sigue ubicando en instancias del orden nacional, encabezadas por el
Presidente de la República. No existe un balance completo del proceso en Colombia que
permita observar sus efectos positivos o negativos en cada uno de las regiones y
municipios del país. No obstante, existe un conjunto de apreciaciones que podemos
adelantar y que permiten caracterizar la situación y orientar el curso de la discusión. 
En primer lugar, se puede concluir que a partir del orden jurídico establecido en la
Constitución de 1991 existe una importante tensión entre competencias de las autoridades
nacionales y locales. Jairo Libreros señala al respecto que el artículo 260 de la
Constituciòn provoca una ambivalencia de partida, “unitaria” y “descentralizada”,
ambivalencia que se explica en el contexto histórico en el que surge, en medio de las
prevenciones sobre una absoluta federalización vs una máquina centralista anquilosada. 
Seg~n tal autor, esta narrativa se debe entender como “una forma de organizaciòn 
territorial, que entraña la existencia de un solo territorio, el cual es objeto de una simple 
división administrativa para el manejo de asuntos nacionales, y en donde cohabitan dos 
esferas de poder claramente establecidas: una autoridad central, que se encarga de la gran 
mayoría de asuntos estatales; y unas autoridades locales, que gozan de una especial
autonomía (…)” (Pág. 200)
En materia de seguridad la ambivalencia que observa Libreros se ve reflejada en que, como 
se mencionó, las Fuerzas Armadas (Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea), tienen una
estructura nacional jerarquizada dependiente del Ministerio de Defensa y corresponde al
Presidente de la República su dirección como titular del manejo del orden público 
(artículos 188 y 189) mientras los gobernadores y alcaldes se constituyen como máximas
autoridades de policía en sus respectos territorios.
En segundo lugar, como vimos al momento de describir el proceso general que ha seguido
la descentralización en Colombia, existe una gran diversidad regional y municipal que ha
48 Ventanas de oportunidad en la perspectiva de la teoría de Corrientes Múltiples de Kingdon
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conducido a que algunos municipios y distritos hayan sido más exitosos que otros al
asumir mayores competencias administrativas. La situación no es distinta cuando se
analiza la puesta en marcha de la política de seguridad ciudadana. La apertura de
competencias de policía especialmente en los alcaldes merece un llamado de atención, en
la medida que no ha tenido los mismos efectos para todos los municipios del país. Las
fuertes desigualdades regionales y locales, la forma en que ha operado el conflicto armado 
y sus consecuencias en materia de seguridad ciudadana en cabeceras municipales, produce
un panorama nacional bastante heterogéneo; los diferentes grados de corrupción y las 
vinculaciones en ciertos municipios y departamentos de los mandatarios subnacionales con
actores del narcotráfico, de paramilitarismo y guerrilla, han condicionado las posibilidades
de dar o no rienda suelta a la descentralización en la materia y han definido también el 
rumbo de la tensión existente entre autoridades nacionales y locales.
Retomando a Hugo Acero, “La problemática se agrava porque casi en ning~n
departamento o municipio existen estudios de inseguridad que diagnostiquen la verdadera
situación en cada uno de ellos. En contados departamentos y municipios existen planes 
locales preventivos y coercitivos que cuentan con recursos que les permiten apoyar la labor
de la fuerza pública, de la justicia y desarrollar proyectos y programas que mejoren la
convivencia ciudadana” (2004,16).
En este orden, se puede indicar que las principales ciudades del país han contado con 
mejores condiciones para enfrentar los retos de la seguridad y han logrado, con diferentes
matices, introducir algunas modificaciones en la estrategia para enfrentar los principales 
fenómenos de delincuencia. La situación no es la misma en los municipios más pequeños y
apartados del país donde el nivel de incidencia de las autoridades locales es aún precario y
donde la influencia de los grupos ilegales es mayor. 
En los últimos se acentúa un fenómeno en virtud del cual las autoridades administrativas 
locales encabezadas por los alcaldes, por desconocimiento, falta de formación o por
voluntad propia, se reúsan a asumir mayores responsabilidades en la materia y, por tanto, 
descargan todo compromiso en las autoridades del cuerpo de policía (Entrevista Luis
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David Pulido -Funcionario Ministerio del Interior-). Correlativamente, se ha producido en
algunos lugares una situación en la que las fuerzas de seguridad acatan preferentemente las
orientaciones de sus superiores en el propio cuerpo y desestiman las que podrían provenir 
de las autoridades locales (Acero, 2015). 
En el peor de los casos, se produjo un fenómeno de cooptación o captura de la
administración local por organizaciones ilegales armadas, que, en coordinación con
políticos regionales y organizaciones legales, determinan el rumbo del municipio y
procuran apropiarse de sus capacidades administrativas, fiscales y políticas para sus
propios fines. Fue esta la situación que se presentó en varios municipios colombianos en la 
década de los 90 y principios del 2000 cuando surgió el fenómeno de la parapolítica
caracterizado por el soporte armado ilegal a castas políticas regionales que se tomaron el
poder político y administrativo de aquellos territorios (Avila, 2013). Ávila sostiene al 
respecto: “Conviene insistir en que el proceso de descentralizaciòn del país permitiò la 
llegada de una buena cantidad de dineros que empezaron casi de inmediato a ser 
canalizados o desviados de forma ilegal. El control de la administración pública llegó a ser
tan rentable que, durante la consolidación paramilitar, entre 1998 y 2003, se crearon una
serie de municipios, como Sabanas de San Ángel y Coveñas Sucre, entre algunos (...) La
descentralización creó también una serie de cargos administrativos en instituciones 
estatales que intervenían en lo local, con lo que se consolidó una serie de intermediarios 
que mantenían el poder de facto...” (Avila, 2013. p. 5,6)49 
Parte de las dificultades que generan estas dinámicas tienen que ver con la definición 
confusa de cómo se concibe la seguridad ciudadana a cuenta de la superposición de roles 
que han sufrido la Policía, las Fuerzas Militares y las autoridades locales ante los embates 
del conflicto armado y diversos tipos de violencia en espacios urbanos. Las circunstancias
han conducido en general a que prevalezca una tradición militarista, centralista, de corte
49 En una direcciòn similar sostienen García y Espinosa “En buena parte de los municipios colombianos existe una
disparidad muy grande entre, por un lado, las instituciones y, por el otro, las dinámicas institucionales. Pero quizá donde
más profunda es esa disparidad es en los municipios afectados por el conflicto armado. Allí conviven instituciones 
modernas, como la descentralización política y administrativa, los jueces municipales, la democracia representativa,
etcétera, pero todas esas instituciones, en la práctica, están sometidas a los poderes locales –terratenientes, políticos
clientelistas, paramilitares, narcotraficantes, etcétera–.” (García Villegas & Espinosa, 2013. p. 5)
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coercitivo, en la que la triada justicia, instituciones penitenciarias y policía marcan la 
pauta. 
Una perspectiva distinta que admita una visión preventiva de la seguridad, más vinculada y
cercana a la ciudadanía, con participación de instancias civiles, con énfasis en el rol civil
de la policía y orientada prioritariamente a garantizar la convivencia ciudadana se ha hecho 
muy difícil en tales contextos. No obstante, el panorama no es del todo desconsolador. 
Como se indicó, especialmente en ciudades grandes, como Bogotá, Cali y Medellín, se ha
generado una dinámica que permiten otorgar un mayor protagonismo a los entes locales
(Acero, 2015). Cuando a ello se ha sumado una buena disposición de diálogo y
coordinación entre los cuerpos policiales y las autoridades locales encabezadas por el
alcalde se han podido incorporar nuevos enfoques y dinámicas que han tenido efectos en la 
reducción de la criminalidad.
En la misma dirección, en parte como consecuencia de estas experiencias, pero también a
raíz de un aprendizaje surgido del corazón de las fuerzas policiales, desde los entes
nacionales se ha tomado conciencia de la necesidad de abordar políticas con asiento local y
territorial que involucran estrategias de comunicación y coordinación con las 
administraciones territoriales. La Policía Nacional a través de programas tales como 
Departamentos y Municipios Seguros o el Modelo Nacional de Vigilancia por cuadrantes,
ha logrado poner en evidencia la necesidad fiscal y administrativa competencial e ir
minando tales complejidades en el entendido que se vuelve necesaria la participación local. 
A continuación, veremos la manera como la situación evolucionó en la ciudad de Bogotá
entre mediados de los años 90 y los primeros años del siglo XXI y, dentro de ello, las
relaciones que se produjeron entre las autoridades nacionales y las locales. 
La capital de la república: los años del cambio
Como indicábamos, en muchos municipios, la situación de la política de seguridad siguió
una tendencia inercial marcada por la indiferencia de los órganos e instituciones políticas 
locales y el protagonismo de la Policía. En algunos otros, se inició un proceso interesante
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que poco a poco marcó una orientación distinta en la materia e influyó en la forma de
enfrentar la problemática en el contexto nacional. Fue ese el caso de la capital de la
república. Una vez aprobadas las reformas constitucionales y legales de los años 90, que
como vimos consolidaron un modelo de descentralización que impactó también el manejo 
de la seguridad ciudadana, inició el proceso de implementación del nuevo modelo en la 
capital. Un elemento coyuntural definitivo para determinar el rumbo de aquel proceso
dependió del perfil y la actitud de los mandatarios locales elegidos popularmente. 
Hacia mediados de los años 90 gana las elecciones para la alcaldía el exrector de la
Universidad Nacional, Antanas Mockus quien transcurridos dos años de gobierno fue
reemplazado por Paul Bromberg, funcionario suyo encargado de terminar el mandato. Éste
fue sucedido por el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Posteriormente, volvió a
ser elegido Mockus. Existe cierto consenso en que a lo largo de estos tres períodos de
gobierno la situación de la seguridad cambió en muchos sentidos a raíz de la decisión de
los mandatarios de la época de involucrarse de manera más directa en estas temáticas e
imprimirles un sello local administrativa y fiscalmente. El indicador más representativo 
que arroja señales de los efectos de dicha transformación fue el inicio de una tendencia a la
reducción de la tasa de homicidios en Bogotá. Mientras en 1994 ésta se encontraba en 86
por cada 100.000 habitantes y en rangos similares a la tasa nacional, en el año 2003 fue de
23,4 y se ubicó por debajo de la tasa nacional (Martín & Ceballos, 2004. p. 32).
Los mandatarios señalados incorporaron el tema de la seguridad como una prioridad de sus
gobiernos lo cual quedó plasmado en los respectivos planes de desarrollo. Se establecieron
metas concretas y se implantó un sistema de monitoreo de las mismas que involucró la
conformación de los Consejos de Seguridad no solo en el nivel distrital sino también en 
cada localidad. Y en la misma dirección, se incrementaron sustancialmente los recursos de
presupuesto distrital que fueron canalizados a través del Fondo Distrital de Seguridad y
Vigilancia (Martín & Ceballos, 2004. p. 33). Se produjo en tal sentido una confluencia de
factores que dieron lugar a un giro interesante en la materia50. De un lado, se aprobaron
varias instancias e instituciones que quedaron a disposición de los mandatarios locales para
50 En este sentido variables analíticas como ventanas de oportunidad y la noción de participante visible de Kingdon y el
referido a nuevos monopolios de política de la teoría del Equilibrio Puteado cobran todo el valor interpretativo.
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ser utilizados en el marco de su gestión. Como indicábamos anteriormente, estaba como 
primera medida la propia Constitución Nacional que dotaba a los alcaldes de atribuciones
importantes en materia de policía, además de las leyes expedidas en su desarrollo. 
Es durante este período que Antanas Mockus sube a la alcaldía de Bogotá y de la mano de
Hugo Acero, Consejero de Seguridad inicialmente y posteriormente Subsecretario de
Seguridad y Convivencia, implementa las herramientas disponibles y crea algunas 
adicionales que permiten una intervención más sustanciosa de la administración local en
coordinación con la policía. Bajo su administración, se entiende en primer lugar, que, para
una ciudad de más de 6 millones de habitantes, era necesario constituir una
institucionalidad distrital encargada del manejo de estos asuntos. En consecuencia, gran 
parte de las instituciones descritas en apartes anteriores fueron creadas durante aquella
época. La más importante de las nuevas instituciones fue la Subsecretaría para asuntos de
Seguridad y Convivencia, institución que como vimos fue la instancia encargada de
orientar el tema desde los años 90 hasta principios del 2016 cuando fue eliminada para dar 
paso a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia51 . 
Adicionalmente, se creó como un establecimiento público el Fondo de Vigilancia y
Seguridad, el cual fue dotado de recursos procedentes del presupuesto distrital orientados a
fortalecer la implementación de la política. Entró así a participar el Distrito Capital en la 
orientación de la estrategia de seguridad de la ciudad no solo como agente funcionalmente 
competente sino como fuente de recursos para su fortalecimiento.
Desde el punto de vista de la organización y coordinación de funciones, se asumió la tarea
dispuesta por la Constitución y las leyes. Los alcaldes (Mockus-Bromberg)52 reclamaron su
condición de autoridad de policía y se apersonaron de los espacios institucionales de
coordinación. Se pusieron en marcha los consejos de seguridad a nivel distrital con
51 Dicho escenario era una suerte, como diría Kingdon de sopa primigenia de políticas, policy primeval soup, totalmente 
favorable a los cambios en la materia. O desde la perspectiva del Equilibrio punteado era un momento que trastocaba el
subsistema político (policy subsystem) e iba creado nuevas reglas de juego institucionales en la materia. 
52 El perfil de los mandatarios, “participantes visibles” en palabras de Kingdon, fue determinante para el inicio del
cambio. No sucedió igual en otro tipo de ciudades como Cali, por ejemplo. Lo cual significaba, que la sola
transformación normativa formal no aseguraba el éxito frente a las nuevas disposiciones de la descentralización en
materia de seguridad ciudadana.
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participación de los principales agentes del orden existentes, y adicionalmente, se decidió 
ampliar su composición con el fin de que tuvieran asiento allí otras instancias distritales ­
por ejemplo aquellas dedicadas a la asistencia social de jóvenes- que podrían influir en el
rumbo de la política de seguridad (Martín & Ceballos, 2004). Esta apertura, daba lugar a
una visión más amplia de la seguridad ahora con una perspectiva más preventiva no 
centrada únicamente en la acción de fuerzas armadas del Estado.
La alcaldía decidió también romper el monopolio en la recolección y análisis de datos de
seguridad y criminalidad que hasta entonces manejaban en exclusiva entes del nivel
nacional como la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal. Se constituyó el 
Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia en Bogotá (SUIVD),
sistema del nivel distrital que se dio a la tarea de recoger datos de diferentes fuentes con el 
fin de contar con información calificada que permitiera orientar las acciones dirigidas a
reducir los índices de criminalidad (Martín & Ceballos, 2004. p. 220). Se desarrollaron
también varios estudios sobre aspectos concretos de la criminalidad que junto con el
análisis de datos provenientes de SUIVD dieron lugar al surgimiento de medidas concretas 
como la imposición de la denominada hora zanahoria -límite horario para establecimientos 
de expendio de alcohol-, exigencia de medios de protección en la conducción de vehículos 
y motocicletas, rumba sana, entre otras.  (Martín & Ceballos, 2004. p. 247)
Posteriormente, en la administración del alcalde Enrique Peñalosa, aparte de continuar con
la línea de trabajo de su antecesor, se decidió constituir consejos de seguridad local con
presencia de los alcaldes locales, los comandantes de policía de cada localidad y las 
autoridades que resultaran pertinentes para dialogar sobre los problemas de seguridad 
existentes en cada sector del territorio. Igualmente, se incrementaron los recursos para el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad.  
La implementación de las nuevas herramientas y medidas fue posible gracias al diálogo
fluido con la Policía Metropolitana de Bogotá. La institución fue receptiva a las nuevas 
herramientas. El director de la época, el general José Daniel Castro Castro, incorporó
reformas que tuvieron origen en los datos ofrecidos por el SUIVD y que permitió al cuerpo
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de policía focalizar la acción de acuerdo con el tipo y la intensidad de los delitos (Martín &
Ceballos, 2004. p. 356). 
La mejoría de la respuesta a la criminalidad y la disminución de las tasas del crimen no 
pueden atribuirse en exclusiva a la acción de los gobiernos distritales mencionados
anteriormente. Otra serie de factores como la centralidad de la ciudad en el contexto
nacional, la mayor disposición de autoridades de justicia, el cambio en visiones nacionales, 
las estrategias implementadas durante los 90s por el nivel central en relación con el
narcotráfico, y el mismo capital social del que se nutre Bogotá, entre otras, pudieron 
influir. No obstante, es innegable que el cambio en la visión de las autoridades territoriales
contribuyó al mejor desenvolvimiento de la política y a dar un perfil distinto a los temas de
seguridad ciudadana. (Martín & Ceballos, 2004. p. 39)
Los intentos de réplica de una experiencia local.
La experiencia de Bogotá especialmente a partir de los primeros años del cambio, dio lugar
a que altos funcionarios de la Policía Nacional, como el general Campos, se interesaran en
replicar la experiencia en el resto del país. Para tales efectos, se contrató por parte de la
policía a funcionarios que habían participado en la formulación de la política de seguridad
en la alcaldía de Bogotá, como Hugo Acero – exsubsecretario de Seguridad y Convivencia­
. Se produjo así un interesante proceso de aprendizaje desde el nivel nacional sobre una
experiencia local que tuvo como supuesto la voluntad y el interés de sus directivos
(Entrevista, Claudia Gómez). Simultáneamente, varios alcaldes de diferentes municipios
del país se mostraron interesados en la experiencia de la capital y quisieron inspirarse en
ella (Martín & Ceballos, 2004.p. 36). 
En concreto, hacia el año 2004, cuando se encontraba como director de la Policía el
General Castro, surge el Programa Departamentos y Municipios seguros como una
iniciativa del nivel nacional pero que tenía como principal interés aterrizar la estrategia de
la Policía Nacional en cada uno de los territorios teniendo en cuenta sus particularidades y
entendiendo la necesidad de involucrar actores distintos al cuerpo armado. Paralelamente,
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la Escuela de Administración Pública (ESAP) y el Ministerio del Interior, con recursos de
cooperación norteamericanos, inician un proceso de formación y concientización de los
concejales distritales y municipales con el propósito de que entendieran y se involucraran 
de mejor forma en los temas de seguridad ciudadana. (Entrevista Claudia Gómez). Se
realizan talleres con mandatarios locales a todo lo largo y ancho del país. Poco a poco,
según el interés de cada territorio, se produce el interés de involucrarse en el programa y se
toma conciencia del papel de las autoridades locales en estos temas. 
En relación con Bogotá. A mediados de la primera década del 2000 se produce un cambio 
de gobierno. Sube a la alcaldía Luis Eduardo Garzón representante de la izquierda
democrática. En su administración se da continuidad parcial al proceso. No obstante, con
posterioridad, en los gobiernos de Samuel Moreno y Gustavo Petro, las relaciones con la
policía y el interés en el programa se deterioran generando un retroceso en el proceso. Esa
circunstancia, evidencia la fuerte dependencia que tiene el modelo desde el punto de vista
institucional de los enfoques y voluntades de las autoridades locales y, por supuesto, de los 
altos rangos de la policía.
Mientras tanto, a nivel nacional el Programa Departamentos y Municipios Seguros
continuó a partir de la financiación de cooperación internacional. Llegó el momento en que
dichos recursos se agotaron y estuvo en riesgo su continuidad. En esa coyuntura sube a la 
dirección de la Policía el General Oscar Naranjo quien decide institucionalizar el programa
brindándole recursos de la propia institución. (Entrevista, Claudia Gómez) El programa
Departamentos y Municipios Seguros entra al Plan de Desarrollo Nacional y se gesta la
política que se considera más exitosa en los años siguientes y que tiene inspiración en la
experiencia chilena y la policía de proximidad española, el plan cuadrantes. José Roberto 
León Riaño había observado la experiencia de dichos países y había tratado de incorporar
modificaciones al modelo de vigilancia tradicionalmente aplicado en la Policía. 
A partir de su experiencia en la ciudad de Cali, es llevado a Bogotá a dirigir el modelo para
el resto del país. A partir del año 2008-2009 se empieza a gestar la institucionalización del 
modelo de cuadrantes proceso dentro del cual no sólo participa la Policía Nacional sino
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que se cuenta también con la ayuda de organizaciones civiles con perfil académico como la 
Fundación Ideas para la Paz (FIP). 
Parte del reto consistió y ha consistido en garantizar recursos adecuados para el Modelo de
Cuadrantes lo que implica convencer a los entes locales de aportar a su financiación. Así,
poco a poco se ha procurado incorporar estas estrategias en los diferentes planes integrales 
de seguridad y convivencia (PICS) de los municipios y distritos. Las condiciones en que
surge este programa y sus efectos se podrán analizar en el capítulo siguiente cuando
centremos nuestra atención en el período transcurrido entre el 2004 y el 2014. 
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CAPITULO 5: DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA EN
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESPAÑA
LA ESTRUCTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA GENERAL DE ESPAÑA
Antecedentes
Al igual que Colombia, España se incorpora a las corrientes del Estado liberal a principios 
del siglo XIX. Polo Martín ubica el punto de partida de la instauración de éste régimen a
partir del año 1808 cuando aún varios de los Estados americanos se adscribían al reino
español aunque sucesivamente a lo largo de los años siguientes, iban proclamando su
independencia (Polo Martín, 2014. p. 34). 
A diferencia del caso colombiano, no existió en el español una confrontación intensa en 
torno a la conformación unitaria o federalista del poder público en los primeros años del 
Estado liberal. En su caso hubo una vinculación rápida al modelo centralista, derivada del
interés de buscar la uniformidad y evitar la dispersión y diversidad propias del antiguo 
régimen. Se configuró así un sistema basado en unidades administrativas, los
ayuntamientos, dependientes del poder central que buscaba generar uniformidad e igualdad
plena entre las diferentes unidades territoriales de la nación. 
Para la primera mitad del siglo XIX, especialmente a partir de su segundo tercio, las
discusiones se ubicaron más en la relación entre centralización y descentralización 
administrativa. Es durante esta época que se asienta el debate en torno a estos dos
conceptos a partir de la disputa entre los moderados y los progresistas. Los primeros
abogaban por la permanencia de un Estado esencialmente centralista mientras los segundos 
reclamaban la configuración de un modelo descentralizado que permitiera mayor
independencia a los municipios (Polo Martín, 2014. P. 58, 90). 
Ambas tendencias tuvieron expresión a lo largo del siglo XIX, la primera en la legislación
de 1845 y la segunda en la Ley de Ayuntamientos de 1956. La dos, sin embargo, 
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mantuvieron un signo centralista desde la perspectiva política. En materia administrativa
hubo una tendencia hacia una mayor descentralización en los gobiernos progresistas53 . 
A partir de 1868, y especialmente durante el breve período de la república, surge la noción 
de autonomía y el interés de varios sectores políticos por establecer un sistema
descentralizado incluso desde el punto de vista político. Así, se llega a proponer una
reforma constitucional que establecía el sistema federal, reforma que nunca alcanzó a ser 
debatida. No obstante, durante el período del sexenio se logra otorgar mayor autonomía a
los municipios y provincias. 
Este impulso hacia una mayor descentralización se trunca con el inicio de la restauración, 
momento en el cual los rasgos centralizadores vuelven a tomar partido en la discusión,
aunque sin eliminar las crecientes demandas locales y regionalistas que reclaman mayor 
autonomía. Surgen así los nacionalismos en el marco de los acontecimientos políticos de la 
segunda mitad del siglo XIX, manifestaciones que serán sofocadas posteriormente al entrar
al siglo XXI, revividas durante las segunda república y nuevamente marginadas durante el
período franquista (Flores Gimenez, 2004).
Tras los años de la segunda república, se produce en España la guerra civil en los años 30 y
el subsecuente régimen franquista. Entre 1939 y 1978 dicho país vive el que se constituye
como uno de los períodos más largos de dictadura en Europa. El perfil del nuevo régimen 
es claramente centralista lo que implica un nulo reconocimiento de las reivindicaciones
nacionalistas regionales. La estructura político administrativa se torna fuertemente 
jerarquizada y se reduce a su máxima expresión la representatividad local. En ese contexto
se constituyen como entidades locales principales las provincias y los municipios, pero con
una clara dependencia del poder central. Sus autoridades son nombradas por el ejecutivo 
nacional y desde sus finanzas dependen del mismo sector. 
El fundamento normativo del régimen local se establece de manera estable a partir de la 
Ley de Bases de Régimen Local de 1953 y sus reglamentos. Este régimen será el aplicable
53 Al respecto señala Polo Martín: “…la uniformidad y la jerarquía, indicios inequívocos de centralización administrativa,
asoman como principios inspiradores de ambos modelos, atemperado el último de ellos en el progresista por algunas
concesiones que aligeran el sometimiento de las corporaciones locales al Gobierno central.” (Polo Martín, 2014. P. 106)
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hasta la muerte de Franco y parte de su contenido permanecerá en las regulaciones que
siguieron a la instauración de la democracia (Rodríguez Álvarez, 2010. p. 633)
El modelo de la Constitución de 1978 
Agotados los años del franquismo, la transición a la democracia en España dio lugar al
resurgimiento de los intereses nacionalistas en varias regiones del país. La Constitución de
1978 se sintoniza con dichos intereses y procura dar espacio a las diferentes
manifestaciones de reivindicación nacionalista, pero manteniendo la visión unitaria del
Estado y sin dar el paso definitivo al federalismo. Se crea entonces el estado autonómico, 
representación única y atípica en el panorama internacional, que acentúa el rasgo de la 
descentralización en sus múltiples dimensiones: política, económica y administrativa
(Flores Gimenez, 2004. p. 430). 
La distribución territorial se rige a partir de entonces por un conjunto de principios de los 
cuales vale la pena resaltar dos. El primero, la unidad. El Estado español, marginándose de
la orientación federalista, es considerado por la Constitución como una representación
unitaria de la soberanía popular y del poder público. En consecuencia, se entiende como 
uno solo. Este principio debe, sin embargo, armonizarse con el de autonomía (como para el
caso colombiano) en tanto el mismo texto constitucional confiere a los entes locales, en
especial a las comunidades autónomas, el derecho a gestionar sus propios asuntos, aunque
siempre respetando las disposiciones constitucionales (Flores Gimenez, 2004. p. 431).
Dicho orden ha transitado hacia un modelo cada vez más cercano al federal lo que ha
llevado a algunos autores a calificarlo como cuasifederal (Alda Fernández & Ramos
Gallarín, 2010. p. 348). A continuación, se presentan los rasgos esenciales de este modelo. 
Los principales entes territoriales 
A partir de la Constitución de 1978 es clara la estructuración de un modelo plural y
descentralizado caracterizado por el interés de conceder suficientes condiciones para
garantizar la autonomía regional. Dicho modelo parte de lo establecido en el artículo 137
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donde se indica: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en
las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestiòn de sus respectivos intereses”. De la categorización de los 
diferentes entes territoriales, la mayor novedad tanto en la tradición española como en el
panorama comparado, es sin duda la Comunidad Autónoma. A su lado, se encuentran las 
provincias y los municipios que tenían ya tradición en la estructura político administrativa
del país, situación que se ratifica en la Constitución. 
Desde esta perspectiva, existen instancias del nivel nacional, las Cortes Generales, la 
Presidencia de la República y los órganos jurisdiccionales, que ejercen sus funciones sobre
todo el territorio. A ellas corresponde en exclusiva el ejercicio de ciertas funciones dentro 
de las cuales se encuentran las relacionadas con las relaciones internacionales, la 
administración de justicia y la dirección de las fuerzas armadas. 
El siguiente escalón en la estructura político administrativa, de suma importancia, lo ocupa
la Comunidad Autónoma que, como se indicó, resulta realmente atípica en el panorama 
comparado y ajena del todo a la experiencia institucional colombiana. Es una figura que se
asemeja a los Estados federados pero que guarda diferencias con ellas en el mecanismo de
distribución de atribuciones y competencias. Bajo el modelo de la Constitución de 1978, la 
creación de las Comunidades Autónomas no se planteó rígidamente. El texto constitucional
no creó cada una de estas entidades, sino que dejó a la libre disposición de las provincias la 
posibilidad de aprobar su creación54 (artículo 143 de la Constitución Española)
Las comunidades autónomas se rigen por la Constitución, por sus estatutos de autonomía y
por las leyes expedidas por sus asambleas legislativas. Los estatutos de autonomía son
entonces la norma básica que rige a cada comunidad y tienen la condición particular de ser
aplicados a cada región, pero aprobados y reformados en última instancia por las Cortes 
Generales mediante ley orgánica -Art- 144. Constitución Española C.E- (Flores Gimenez, 
2004. p. 433). Desde el punto de vista de la jerarquía normativa los estatutos autonómicos
54 Elemento esencial en su diseño en tanto permitía instaurar el modelo de manera escalonada y de acuerdo a las
capacidades institucionales (políticas, fiscales, administrativas) de las entidades subnacionales, lo cual alivianaba la
heterogeneidad de las diferentes jurisdicciones territoriales. 
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se encuentran en un escalón intermedio entre la Constitución y las normas expedidas por 
las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma.  
El reparto de atribuciones entre el Estado y las Comunidades se encuentra determinado por
la división entre competencias exclusivas y compartidas. Son exclusivas del Estado las ya
mencionadas relaciones internacionales, administración de justicia y la dirección de la
defensa y las fuerzas armadas, y las relacionadas con la legislación laboral, seguridad 
social, bases del régimen minero energético, entre otras. (Art. 149. C.E). Otros asuntos son 
de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas si deciden adoptarlas, entre
ellas, la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, la agricultura, los 
ferrocarriles y carreteras, y la sanidad e higiene (Art. 148. C.E). Y finalmente, existen
algunas competencias compartidas como la sanidad y la educación (Flores Gimenez, 
2004). A parte de esta distribución, la Constitución prevé una formula general en virtud de
la cual las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las 
Comunidades Autónomas en el marco de sus estatutos. Aquellas que no sean señaladas en 
los estatutos le corresponderán al Estado (Art. 149. C.E)
En relación con las autoridades que orientan la acción de las comunidades autónomas, la
Constitución dispone la creaciòn de unas instancias básicas. Señala así: “…la organización 
institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio
universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la
representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones
ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus
miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de
Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado
en aquèlla.”
Queda establecida con esta disposición la descentralización política de las regiones 
constituidas como comunidades autónomas, dotadas de funciones tanto legislativas como 
administrativas. Junto a ello, se les asigna la posibilidad de obtener fuentes financieras que
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les permita asegurar la autonomía de la región a partir de un conjunto de fuentes fiscales 
para su sostenimiento55. 
Dado que no todas las comunidades autónomas cuentan con la misma capacidad
económica, el modelo incorpora sistemas de nivelación de recursos a través de
transferencias del Estado que permiten que aquellas más pobres reciban mayores recursos 
(Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 2010. p. 389). Situación similar en el caso
colombiano respecto al enfoque con equidad del Sistema general de Participaciones. 
A partir de los rasgos que caracterizan a estas entidades, es claro que en materia regional
existe una diferencia sustancial entre el ordenamiento colombiano y el español. Las 
comunidades autónomas son una manifestación de la descentralización regional en todas 
sus facetas (política, fiscal y administrativa) que resulta muy lejana a la figura que podría
parecérsele más en el contexto colombiano, el departamento. Esta condición, como
veremos, resultará interesante para analizar el manejo de la seguridad en cada caso en la 
medida en que el papel que ocupa la Comunidad Autónoma (al menos para aquellas que
así quieran asumirlo) en la materia determina una dinámica muy distinta a la que se
observa en el caso colombiano. 
Pasando al siguiente nivel territorial de la administración española, se puede indicar que la
posición de las provincias y los municipios en el plano constitucional es significativamente
menor que el ocupado por las comunidades autónomas (Saniger Martinez & Escribano
Zafra, 2010). Esa situación se hace evidente en que, a diferencia de estas últimas, las
provincias y los municipios no tienen asignadas funciones directamente por la
Constitución56 , lo que se explica, en parte, porque durante el proceso de gestación
constitucional del 78 no existían fuerzas locales constituidas que pudieran ejercer 
suficiente influencia para reclamar más protagonismo y participación (Rodríguez Álvarez, 
2010). La Constitución cumple con las prescripciones mínimas para dotarlas de existencia
y autonomía, pero es escasa en orientaciones concretas sobre su función.
55 Al respecto ver Artículo 157 de la Constitución Española
56 Diferencia relevante con el caso colombiano.
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Corresponde al legislador estatal y al autonómico determinarles sus competencias lo que
implica que se encuentran sometidas al vaivén político del gobierno central y de las
comunidades autónomas (Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 2010. p. 385). Es una
diferencia importante con el contexto colombiano, en tanto, como vimos, la Constitución 
en Colombia designa directamente importantes funciones a los municipios y los
departamentos que pueden ser desarrolladas por el legislador, pero de ninguna manera
suprimidas. 
El régimen local en España ha sido definido entonces por la Ley expedida por las Cortes 
Generales y por la legislación autonómica. Para tales efectos, fue expedida la Ley de Bases
del Régimen Local (LBRL) en el año de 1985, norma que se constituye como principal 
referente estatal relacionado con las autoridades locales. En relación con la provincia, 
figura más parecida a los departamentos colombianos, se puede sostener que es una entidad
que tiene tradición histórica en su organización político administrativa y que guarda
semejanzas con aquellos en la medida en que se constituye como una entidad
esencialmente administrativa que reúne varios municipios (Art. 141. C.E)57 . 
Al igual que los departamentos en Colombia, las provincias ocupan un papel poco 
protagónico en función del poder público. Fue el ente territorial más afectado por la
reforma democrática al Estado en tanto muchas de sus competencias fueron adoptadas por 
las comunidades autónomas (Rodríguez Álvarez, 2010. p. 628). En la actualidad, a partir
de la Ley, las provincias cuentan como principal labor el apoyo y asistencia técnica,
económica y jurídica a los municipios. Sus principales órganos son el Presidente, la
Comisión de Gobierno y el pleno de la diputación. En consecuencia, la existencia de esta 
entidad territorial se torna importante en lugares donde existen municipios pequeños y más
frágiles institucionalmente, pero es menos relevante en lugares donde son grandes y
robustos en materia de gestión. La permanencia de estos entes territoriales se explica, en
la actualidad, quizá como para el caso colombiano, más por condiciones políticas ligadas a
razones electorales y política partidaria y clientelar (Rodríguez Álvarez, 2010). 
57 Constituciòn Española “Artículo 141. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada
por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier
alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
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Finalmente, la Constitución menciona al municipio, representación más pequeña de los 
entes territoriales e institución análoga al municipio colombiano, pero con menos
atribuciones y poder político que en Colombia. El texto constitucional les otorga
autonomía y determina que su gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos, 
“…integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la
forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los 
vecinos.”58 (Art. 140. C.E) Estas autoridades ejercen su labor normativa a través de
ordenanzas y mandatos. 
El régimen de los municipios ha sido relativamente estable en materia de competencias.
Incluso desde la época del franquismo, pero se destaca en este proceso las modificaciones 
incorporadas en el año 2003 mediante Ley 57. Esta norma estableció un régimen para los
denominados municipios de gran población (municipios de más de 200.000 habitantes y
capitales de provincia de más de 175.000), legislación que fue complementada por leyes
especiales para ciudades como Madrid y Barcelona expedidas en el año 2006 (Rodríguez
Álvarez, 2010. p. 630). 
En materia de competencias, la Ley 7 de 1985 dispone respecto a los municipios entre
otros, aspectos referidos a la seguridad: “Artículo 25 (...) 2. El Municipio ejercerá, en todo caso,
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes
materias: a) Seguridad en lugares públicos. b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías 
urbanas (…) c) Protección civil, prevención y extinción de incendios. k) Prestación de los servicios sociales y
de promoción y reinserción social”. La ejecución de estas funciones, como lo señala el artículo,
depende de la forma como disponga la prestación de servicios la legislación autonómica. 
De entre ellas, Rodríguez (2010) considera que las más importantes corresponden a
dotación de infraestructura básica y, algunas reducidas, relacionadas con educación y
sanidad. 
58Uno de los puntos diferenciales más relevantes en materia de descentralización política, es que el mandatario local para
el caso colombiano es elegido por voto popular directo propio de un sistema presidencial, mientras que el caso español
deriva del modelo parlamentario. Lo cual trae consecuencias importantes en materia de toma de decisiones para la
política pública, y para los arreglos políticos a nivel local, especialmente en lo que atañe a la forma de relación entre el
consejo y el alcalde. Un ejemplo notorio es el amplio margen de maniobra, que como se observó anteriormente, han
tenido los alcaldes en Bogotá, pero que puede jugar en contra en escenarios territoriales altamente clientelares. 
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Ahora bien, dada las competencias de las Comunidades Autónomas en la fijación de sus
competencias, existe diversidad de regímenes que otorgan distinto tipo de obligaciones a
los municipios. Al respecto, Rodríguez comenta: “… esa participaciòn varía en grado
sumo, y a veces es realmente residual, como ocurre en materia educativa y sanitaria, y en
otras es muy relevante, como sucede en materia de urbanismo (incluyendo el 
planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística) y la ordenación del tráfico en las 
localidades, siendo las policías locales un instrumento esencial de la gestión municipal
para ésta y otras funciones de policía administrativa y de proximidad, resultando
paradójica la existencia de policías locales en casi todos los municipios, frente a la carencia 
de policías propias en la mayor parte de las Comunidades Autònomas …” (Rodríguez
Álvarez, 2010.p. 635)
En materia fiscal, la Constitución señala en relación con estas autoridades locales, tanto
provincias como municipios, “La Haciendas locales deberán disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los 
del Estado y de las Comunidades Autònomas.”
La dependencia funcional que existe entre los entes locales y las comunidades autónomas 
no resulta tan fuerte en materia económica. Los recursos procedentes del Estado son aun
importantes y, por tanto, existe menor dependencia en la materia de las entidades locales
respecto a aquellas. Dado que las condiciones financieras no daban oportunidad de otorgar
más competencias a estos entes se hizo necesario ceder un porcentaje de los ingresos 
estatales a los municipios de mayor población (Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 
2010. p. 390). Las comunidades autónomas también han incluido sistemas de
transferencias hacia los entes locales. “En este contexto, las transferencias son uno de los
mecanismos institucionalizados con los que cuentan las comunidades para articular las 
relaciones autonómico-locales y para tratar de influir sobre las decisiones, actuaciones o
posiciones de los GG.LL, especialmente en los ámbitos en que existe una situación de
interdependencia…” (Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 2010. p. 398). No
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obstante, lo anterior, los recursos aportados por parte de las comunidades autónomas a los 
entes locales son porcentualmente bajos. La media no pasa del 10% de los recursos locales. 
Un balance del panorama general de descentralización
Aunque la Constitución no lo previera así, el Estado español en su totalidad terminó 
organizándose en comunidades autónomas. Todas las regiones del país quisieron disponer
de las facultades y opciones que ofrecía la creación de este tipo de entes razón por la cual 
se llegaron a constituir 17 comunidades. Su proceso de creación fue relativamente rápido y
la evolución hacia una cada vez más pronunciada descentralización no se ha detenido.
(Alda Fernández & Ramos Gallarín, 2010. p. 350). La fórmula flexible dispuesta en la 
Constitución ha resultado afortunada en tanto que ha permitido mantener la unidad de la 
nación en medio de la diversidad y los nacionalismos (Flores Gimenez, 2004. p. 437). Esa
misma flexibilidad ha conducido a un acomodamiento de cada región a partir de sus 
propias características lo que ha llevado a una estructura territorial compleja, multiforme y
asimétrica. 
Diez de ellas son pluriprovinciales y siete uniprovinciales, (Cicuéndez Santamaría & 
Ramos Gallarín, 2010). Algunas son de tamaño pequeño pero gran población, como la
comunidad de Madrid. Otras, como Calaluña, son extendidas y tienen una población 
importante, y existen otras grandes con pocos pobladores -por ejemplo Aragón­
(Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 2010. p. 381)59 . En materia organizativa y
funcional algunas han asumido competencias autonómicas rápida y contundentemente
(como Cataluña y el País Vasco) y en otras, de manera más progresiva y lenta. 
Existen también importantes diferencias en materia económica que se traducen en la
existencia de unas comunidades ostensiblemente más ricas que otras. “Las variables 
económicas muestran que se producen también desigualdades regionales en la distribución
de la renta y la riqueza, que afectan a la financiaciòn de CC.AA y de EE.LL…, al
59“La poblaciòn española se distribuye, principalmente, entre cuatro comunidades (Andalucía, Cataluña, Madrid y
Valencia), que aglutinan prácticamente el 60% de los habitantes. Por el contrario, la relevancia desde una perspectiva
poblacional de La Rioja, Cantabria, Navarra y Baleares es poco significativa, entre todas representan menos del 6% del
censo” (Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 2010. p. 381)
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comparar el PIB per cápita se observa que nueve autonomías tienen un nivel económico
marcadamente superior a la media…”(Cicuéndez Santamaría & Ramos Gallarín, 2010.p. 
382). Ahora bien, en conjunto es posible identificar un crecimiento importante de la 
participación de las comunidades autónomas tanto en los ingresos como los gastos del 
Estado, así lo demuestran Alda y Ramos en el período comprendido entre 1996 y 2008 
(Alda Fernández & Ramos Gallarín, 2010. 352)
De acuerdo con Parrado, como resultado del proceso de descentralización, la 
administración general del Estado había quedado con alrededor de 22% de los empleos 
públicos en el país (la mitad corresponde a fuerzas armadas, policía y justicia) (Parrado,
2010. p. 565). En materia de ingresos, los mismos autores señalan que las fuentes 
tributarias locales han venido incrementándose en contraste con la disminución de los 
recursos provenientes de las transferencias del Estado. Mientras a mediados de la década
de los 90 uno de cada cuatro euros que ingresaban a las comunidades autónomas procedía
de fuentes tributarias, una década después la proporción era de seis por cada diez. Y a
principios del siglo XX, por su parte, las transferencias y subvenciones del Estado pasaron 
de un 70% en 1995 a 34.5% en 2005 (Alda Fernández & Ramos Gallarín, 2010. p. 368). 
Ahora bien, las fuentes y capacidad de financiación entre cada comunidad autónoma varia. 
Existen algunas, las de menor nivel económico, que superan la media de 66% de recursos 
propios. Otras, como Madrid y Baleares, llegan al 90% (Cicuéndez Santamaría & Ramos
Gallarín, 2010. p. 388). 
Frente a los entes municipales es de destacar que la tendencia ha sido a su multiplicación lo
que ha conducido a problemas en la medida en que existen muchos municipios con muy
poca población. Contrario a lo que se pensó en la etapa de la transición, antes que reducirse
el número de municipios, las reformas condujeron a hacerlos más numerosos -en 1978
había 8.046 y para el año 2010 se contabilizaban más de 8.100- (Rodríguez Álvarez, 2010). 
En el contexto de un total de 8.112 municipios, 52% de la población reside en solo 143 que
albergan más de 50.000 habitantes mientras un 16.9% de la población se asientan en 6.855 
municipios rurales con menos de 5.000 habitantes (Cicuéndez Santamaría & Ramos
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Gallarín, 2010. 383). Los intentos por racionalizar y ajustar el número de los municipios
con el fin de hacerlos más viables y eficientes han sido, según Rodríguez Álvarez,
infructuosos tanto en el plano estatal como en el autonómico (Rodríguez Álvarez, 2010).
En materia de participación de las provincias y los municipios en la gestión de asuntos 
públicos locales, como se indicó, la situación es diferente según cada comunidad
autónoma, en la medida en que la Constitución dejó a la ley del Estado y a los órdenes
jurídicos autonómicos esta regulación. En ese orden de ideas, la situación varía
sustancialmente entre una y otra comunidad en tanto que, algunas han querido otorgarles
un papel relevante delegándoles funciones y otorgándoles recursos, mientras otras han
constituido un sistema de gobierno provincial débil (Cicuéndez Santamaría & Ramos 
Gallarín, 2010.p. 385). 
La situación de los municipios es distinta en la medida en que en general existe un 
conjunto de competencias que ejercen de manera compartida con las comunidades
autónomas. Existe por tanto un mayor protagonismo a nivel territorial de este ente de
gobierno y una mayor interacción entre la comunidad autónoma y éste. En relación con 
este tema indican Cicuèndez y Ramos: “Los gobiernos autonòmicos, en general, han sido 
bastante activos en la elaboración de normativa en materia de régimen local. (...) En la 
mayor parte de los casos, las comunidades han utilizado las potestades normativas en 
materia local para acotar las áreas de actuación de los municipios y provincias y para
establecer políticas propias de ordenaciòn del territorio.” (Cicuéndez Santamaría & Ramos
Gallarín, 2010. p. 386)
A partir del panorama general presentado, es posible ahora hacer mención a la forma como 
la estructura político administrativa española influye y determina la prestación de los 
servicios de seguridad y la manera como se articula allí la seguridad ciudadana. 
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ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE
60 
SEGURIDAD CIUDADANA 
Como lo vimos, la estructura del Estado español actual es consecuencia del período de
transición de la dictadura a la democracia, característica que resulta vital para efectos de
entender la articulación institucional de la seguridad ciudadana. El régimen militar impuso
un modelo particular en materia de seguridad que resulta importante destacar para efectos
de entender los cambios que se produjeron al dar paso a la democracia. 
Durante el régimen franquista, se vive una marcada militarización de los cuerpos de
seguridad acompañada de una acentuada jerarquización y centralización. De acuerdo con
lo indicado por el Coronel Félix Gonzáles, jefe del área de inteligencia de la sección de
operaciones de la guardia civil, las instituciones que desarrollaban acciones de policía -la 
Guardia Civil en las zonas rurales y la Policía Nacional en la zona urbana- entraron a
pertenecer a las Fuerzas Militares españolas. En concreto, la Guardia Civil entra a hacer
parte del ejército de tierra y concentra sus acciones en todo el territorio salvo en las
capitales de provincia.  
En materia policial se acentúa el perfil que se había adquirido a partir del modelo
napoleónico: un sistema centralizado, militarizado en los altos mandos, politizado y
centrado en el mantenimiento del orden público, con pocas facultades en materia de
investigación criminal, y con presencia de escasas policías locales que igualmente eran
dependientes del poder central y que básicamente ejercían una labor de asistencia y apoyo
de las instituciones centralizadas (Entrevista. Funcionario. Gerencia de prevención y
movilidad Barcelona). La Ley de Policía de 8 de marzo de 1941 plasmó ese modelo en sus 
extremos descartando toda posibilidad de una profesionalización de la función de policía.
La policía se constituyó, así como un fuerte aparato diseñado para la protección del orden
público y del régimen y para controlar cualquier manifestación democrática. (Castells
2000. P. 21, 22)
60 Esta secciòn hace parte del “Documento analítico de experiencias de construcciòn de arquitecturas institucionales para
la seguridad y convivencia ciudadanas en escenarios de transiciòn” Bogotá, Colombia. Agosto-noviembre 2015.
Eurosocial y Departamento Nacional de Planeación -Colombia-. Documento realizado para el gobierno colombiano y la
cooperación internacional en el marco de la investigación doctoral.
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A mediados de los años 70, como consecuencia de la muerte de Franco en 1975, se inicia 
la transición a la democracia. Después de la dimisión de Arias Navarro en 1976, Adolfo
Suárez asume la presidencia y se da a la tarea de buscar los consensos para dar impulso a
las reformas que permitieran el retorno a la democracia. En esa labor se encuentra con la 
resistencia de uno y otro sector político de la sociedad. De la izquierda, que veía con
desconfianza el poder tradicional heredado de la dictadura y la lentitud como se acometían
los cambios, y de la derecha –sobre todo los sectores más radicales-, que observaba con
desdén la apertura política a grupos como el Partido Comunista Español y el Partido Social 
de los Trabajadores (PSOE) sectores marginados y reprimidos durante el régimen. (Jaime
Jiménez 2002. P. 181-183)
En dicho proceso se produjeron un conjunto de aproximaciones con varios sectores y se
otorgaron concesiones de parte y parte. Se aprobaron dos amnistías políticas en julio de
1976 y en marzo de 1997, se legalizó el Partido Comunista Español y se iniciaron 
contactos con sectores políticos que representaban los intereses autonómicos en diferentes 
partes del territorio español (Cataluña y el país Vasco) (Jaime Jiménez 2002. P. 183,184). 
A partir de esto el país empieza a vivir unos cambios políticos y administrativos de gran
calado que tienen como objetivo central la apertura democrática del país y la búsqueda de
consensos. 
En relación con el modelo de seguridad la transición tendrá sus efectos a partir del deseo
de muchos sectores de encontrar un cambio de dirección en el modelo de seguridad pública
y policial que marcara una diferencia con el régimen franquista (Castells 2000. P. 23). Se
produce así un giro que gravita alrededor de dos vertientes principales: Por una parte, se
procura cambiar el bastión del orden público como determinante de la acción de Estado 
que se traía de la dictadura, hacia una idea de seguridad pública, seguridad ciudadana y
derechos de los ciudadanos (Entrevista policía local). Para esos efectos, se juzga necesaria
la desmilitarización de los cuerpos de policía o al menos buena parte de ellos. Y de otra, se
intenta dar vía a la concreción del nuevo diseño político constitucional, caracterizado por el 
surgimiento de las mencionadas comunidades autónomas. 
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La Constitución de 1978 dio paso a la conformación de un nuevo modelo en materia de
seguridad. En relación con los temas de seguridad dicho texto, dotado de suficiente
amplitud y ambigüedad, permitió dar tranquilidad a todos los sectores y abrir el camino 
hacia una reforma posterior más profunda. Castells resume como sigue las modificaciones
hechas en la Constitución: “…la Constituciòn se limitará a fijar un marco de extraordinaria
generalidad, aplazando, con premeditación, el afrontamiento real de la problemática a un
decisivo momento legal posterior…No obstante, la Constituciòn sí que clarificò, haciendo 
gala de una no menos nítida opción, determinadas cuestiones que incidirán directamente en
el modelo policial. Comenzando por la nítida separación entre las fuerzas armadas y
cuerpos de seguridad, diferenciación sólo empañada por el régimen y naturaleza de la
Guardia Civil; siguiendo, con el reconocimiento del pluralismo policial, al establecer la
seguridad pública como competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la posibilidad
de creaciòn de policías por las Comunidades Autònomas…”(Castells 2000. P. 24). 
Como lo señala Castells, las modificaciones de fondo sobre el poder policial deberán ser 
tomadas en el marco de un desarrollo normativo que será aprobado ocho años después de
la promulgación de la Constitución. En 1986 se expide la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (LOFCS), estatuto que establece las bases para la
desmilitarización de los cuerpos de policía y la creación de un modelo más diversificado de
sus cuerpos con cierto nivel de independencia (Jaime Jiménez 2002. P. 190). En relación
con lo primero la situaciòn no fue pacífica. “Mientras el PCE y el PSOE abogaban por una
desmilitarización de las Fuerzas de Seguridad, si bien, insistiendo con mayor vehemencia 
el primero. (…) la derecha, representada por AP, postulaba el mantenimiento del status
militar, sobre todo en la Guardia Civil.” (Jaime Jiménez 2002. P. 189). 
El proceso hacia un sistema de seguridad menos militarizado fue entonces relativamente 
lento, aunque en opinión del Comisario General del Cuerpo Nacional de Policía,
entrevistado para esta investigación, no constituyó un cambio traumático al interior de las
fuerzas. El que se denominaba Cuerpo de Policía Armada se desmilitariza totalmente y
toma la denominación final de Cuerpo Nacional de Policía dependiente del Ministerio del 
Interior. Y la Guardia Civil, como se verá más adelante, desarrolla actividades
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fundamentalmente en el área rural y en pequeños poblados, conserva su carácter militar y
ubica solo una parte de su responsabilidad en el Ministerio de Defensa. El 98% de sus 
funciones pasan a depender del Ministerio del Interior. 
Un hecho fundamental en la materia tiene que ver con el surgimiento de diversos cuerpos
de policía autonómicos. Surgen primero las policías del País Vasco y su proyecto de
construir la Ertzaintza (policía del País Vasco) y Cataluña, los Mozos de Escuadra. Estas 
dos autonomías logran constituir sus propios cuerpos de policía incluso antes de la
promulgación de la LOFCS, mientras en otras se determinó en sus legislaciones la
posibilidad de crearlas sin que se llegaran a concretar (Barcelona Llop 2000. p. 172). 
El proceso de reconfiguración de los cuerpos de seguridad toma un tiempo no demasiado 
largo si se tiene en cuenta la envergadura de los mismos. Sin embargo, los cambios no 
fueron desarrollados sin resistencia. Dadas las circunstancias generadas por el terrorismo 
de ETA algunos sectores se resistían a promover procesos de descentralización y
moderación de las relaciones jerárquicas, así como a la desmilitarización (Entrevista,
Policía local). Sin embargo, los cambios transcurrieron sin conflictos que resultaran 
insalvables y al tiempo de hoy es posible encontrar un panorama disímil al que dejó el
régimen de Franco y que se describe de manera general a continuación. 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL 
Constitucionalmente se tiene establecido que la seguridad ciudadana es competencia
exclusiva del Estado. Sin embargo, se dispone también que las autoridades autonómicas 
podrán participar en la prestación del servicio de la seguridad en la medida en que las
legislaciones de cada comunidad lo determinen. En igual sentido, las autoridades locales 
adoptan competencias en la materia en la medida en que se entiende que el Estado cede
parte de sus facultades. En esta medida determina el artículo 149 de la Constitución
Española: “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre: (…) 29. Seguridad p~blica, sin 
perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la
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forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una
ley orgánica.”
Como se ha tenido oportunidad de indicar, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (LOFCS) constituye la norma que estructura el modelo de seguridad pública y
ciudadana en España y es por tanto el punto de referencia principal que permite entender el
modelo que adoptó dicho país como resultado del proceso de transición. Vista de manera
general, la LOFCS procura desarrollar una visión omnicomprensiva de los asuntos de
seguridad haciendo énfasis en aspectos orgánicos. Hace una delimitación de competencias
de las tres policías territoriales, plantea el concepto de seguridad pública como eje y define
de manera estatutaria la composición de los cuerpos de policía (Castells 2000. P. 30). 
A partir de esta ley los servicios de seguridad pública en España se caracterizan por la
presencia de tres niveles territoriales diferenciados con lo cual su rasgo esencial es la 
heterogeneidad. Dichos niveles son el estatal, el autonómico y el local. La relación
estrictamente jerárquica que existía durante la dictadura cede de esta manera a un modelo 
de mayor autonomía de los diferentes cuerpos relacionados a partir de mecanismos de
coordinación (Entrevista, Policía Local). En términos generales la diferencia entre el nivel
estatal y el territorial estriba en que el primero se ocupa de delitos más graves que
requieren mayores recursos para su tratamiento, mientras el nivel local se encarga de
asuntos más ligados al ejercicio de labores de gobierno local. En dos de las comunidades
autónomas donde se ha establecido una policía autonómica ésta opera integralmente y por 
tanto depende de su propia organización interna (País Vasco y Cataluña).
A continuación, teniendo en cuenta los antecedentes relacionados anteriormente, se
explican cada uno de los niveles que intervienen en la formulación y ejecución de la 
política de seguridad ciudadana en España y sus mecanismos de articulación. 
Fundamentos y enfoques
En contraste con la situación que se vivió durante los años de la dictadura, a partir del año
78 y teniendo en cuenta los principios establecidos en la Constitución, se adoptó un 
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modelo de seguridad orientada a los ciudadanos. Dicha visión viene plasmada en el 
artículo 104 de la Constitución donde se establece que la función de las fuerzas de
seguridad es la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos y garantizar la 
seguridad ciudadana. 
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determina igualmente un conjunto de
principios que rigen las actuaciones de los diferentes agentes de seguridad en sus diferentes
niveles. Dentro de ellos se encuentra el respeto por la Constitución y el orden jurídico; 
neutralidad e imparcialidad política; actuación profesional sujeta a los principios de
jerarquía y subordinación; tratamiento correcto y esmerado a la ciudadanía; actuación 
oportuna y eficaz; uso exceptivo de las armas; respeto de los derechos de las personas
detenidas; respeto al principio del secreto profesional y responsabilidad por el 
incumplimiento de normas legales o reglamentarias. El modelo, como se verá, es
moderadamente descentralizado o, en otras palabras, moderadamente centralizado y
asimétrico. (Entrevista, Policía Local)
Principales organizaciones en materia de seguridad ciudadana.
Ministerio del Interior y Secretaría del Estado 
La Secretaría del Estado de Seguridad es la instancia de coordinación principal en el nivel
nacional en materia de seguridad. Es una instancia que depende directamente del Ministro
del Interior y a su cabeza, y bajo la dirección del Ministro, se encuentra el Secretario de
Estado de la Seguridad, cargo de carácter civil nombrado por el Ministro. Tiene dos 
gabinetes, uno político de apoyo al Secretario y uno profesional de coordinación policial y
estudios. Además de ellos cuenta con la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, 
el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, la Secretaria
Delegada General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y la Secretaría Delegada
General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. 
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La labor que cumple la Secretaría de Estado de Seguridad es esencialmente la de coordinar
las políticas estatales que cubren el territorio nacional lo que implica ejercer una labor de
coordinación de los cuerpos de policía. Dadas sus funciones, tiene presencia en su interior
de miembros tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. En dicha
tarea la dependencia que cobra mayor importancia es el Gabinete de Coordinación Policial
y Estudios que a su interior tiene varias direcciones dentro de las que se destacan las de la
Guardia Civil, la de Cuerpo Nacional de Policía y la de asuntos penitenciarios. Es la
instancia más alta de coordinación en tanto le corresponde garantizar la acción conjunta de
los dos cuerpos, dirimir los problemas que puedan surgir entre ellos y diseñar estrategias
generales de lucha contra la criminalidad. 
Cuerpos de policía nacional.
De acuerdo con Barcelona “La policía estatal se caracteriza por su carácter bifronte. Los
dos cuerpos que la componen desempeñan cometidos desde todo punto similares y, al 
menos sobre el papel, uno lo hace en las capitales de provincia y en los términos
municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine (Cuerpo Nacional de Policía) y
el otro en el resto del territorio nacional y en el mar territorial (Guardia Civil).” (Barcelona
Llop 2000. p. 170)
La división de funciones entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil se rige entonces 
primordialmente por un criterio territorial aun cuando hay algunos temas que no siguen
este criterio. El primero se ocupa de los grandes centros urbanos y el segundo de los más 
pequeños y el área rural. La definición de los ámbitos de competencia de manera detallada
es una decisión de carácter político determinada por el juicio acerca de qué provincias
ameritan la instalación de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando se
concluye que es necesaria la Guardia Civil se desplaza. (Entrevista, Guardia Civil). La
existencia de dos cuerpos de policía con funciones similares tiene efectos positivos y
negativos. Naturalmente se hace más difícil el proceso de coordinación lo que puede
amenazar la coherencia en la aplicación de las políticas de seguridad, pero al mismo
tiempo, como lo señala Diego Torrente, se genera un fenómeno de competencia entre
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cuerpos que genera un incentivo para el mejor funcionamiento de los dos, en términos de
transparencia y eficiencia. (Entrevista Diego Torrente). De acuerdo con la ley orgánica, los 
dos cuerpos comparten varias de las funciones generales. A continuación se describe cada
uno de estos cuerpos y mencionan sus funciones específicas. 
Cuerpo Nacional de Policía
Como se mencionó, el Cuerpo Nacional de Policía surgió como fruto de la transición y más 
concretamente de la LOFCS. En los años 80 esta ley fusiona los antiguos cuerpos estatales 
policiales, el Cuerpo Superior de Policía, que era de naturaleza civil y se dedicaba
esencialmente a actividades de investigación e inteligencia, y la Policía Nacional, que era
de carácter militar y se dedicaba a temas de orden público. Los unifica en uno al que otorga
un status eminentemente civil con lo cual se abren las puertas, entre otras cosas, a que
fuese posible su sindicalización -sin derecho a huelga- (Entrevista, policía local). En la
actualidad el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con cerca de 60.000 miembros y hace
presencia en todas las comisarías del país. -provinciales, locales y de distrito-. 
Una particularidad sobre la que vale la pena llamar la atención, por las diferencias
existentes con Colombia, es que a partir de la unificación de las policías, desapareció la 
distinción entre las carreras policiales, o sea la diferencia entre oficiales y suboficiales. En
la actualidad todo el que entre al Cuerpo Nacional de Policía tiene la posibilidad de
ascender hasta llegar al más alto rango. Desde policía base hasta Comisario Principal
(Subdirector General Policía Nacional). Existen dos formas de acceso, desde la básica o
desde la oficial. Entre quienes son profesionales y los que no. A todos los cargos se entra
por concurso -oposición-. 
A parte de las funciones compartidas con la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, 
de acuerdo con la ley orgánica, cumple las siguientes funciones específicas: 1. Expedir el 
documento nacional de identidad y de los pasaportes. 2. Realizar el control de entrada y
salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. 3. Vigilar e inspeccionar el 
cumplimiento de la normativa en materia de juego. 4. Investigar y perseguir los delitos
relacionados con la droga. 4. Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, 
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conforme a lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales. 5. Realizar el 
control de las entidades y servicios privados de seguridad.
En cabeza de esta institución se encuentra un director general, quien a partir de la reforma
de 1986 es de carácter civil y es elegido por el gobierno. Sus funciones son de carácter
político más no operativas en tanto se constituye como un enlace con los otros órganos del 
Estado y ejerce la representación política de los cuerpos, así como la labor de gestión de
recursos (Entrevista, Guardia Civil). Este rasgo marca una importante diferencia con lo que
sucedía en la época de la dictadura cuando los directivos de los órganos policiales eran 
militares. Al lado del director mencionado se encuentra un director adjunto que pertenece
al máximo rango del Cuerpo Nacional de Policía y es por tanto un profesional, el
Comisario. A él corresponde la función operativa y directiva sobre el cuerpo y desde el 
punto de vista práctico es quien ejerce la labor de direccionamiento.
Dentro de la estructura de la institución se encuentran por debajo del Director General la 
Dirección Operativa, las subdirecciones de recursos humanos y de logística, y el gabinete
técnico. El área operativa es dirigida por el director adjunto operativo y dentro de ella se
encuentran la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Policía Judicial,
la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras y la Comisaría General de Policía Científica.     
Entre estas, cobra especial importancia la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que
fue creada en 1978 en reemplazo de la Comisaría General de Seguridad y Orden Público.
De acuerdo con el numeral 3 del artículo 3 del real decreto 400 de 2012, tiene dentro de
sus funciones: i) gestionar y organizar todo lo relativo a la prevención, mantenimiento y
restablecimiento del orden y de la seguridad ciudadana, ii) controlar las empresas y el
sector de seguridad privada, iii) vigilar los espectáculos públicos dentro del ámbitos de
competencias del Estado, y iv) proteger las altas personalidades, los edificios e
instalaciones que lo requieran (en los años recientes función compartida con la seguridad
privada, que ha permitido la liberación de personal para tareas más vinculadas con la 
ciudadanía). Dicha comisaría tiene en su cabeza un Comisario General, un segundo
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encargado de la Secretaría General y cuatro unidades centrales (Jefatura de unidades
especiales, Unidad Central de Protección, Unidad Central de Seguridad Privada y Unidad
Central de Participación Ciudadana). 
Dentro de las funciones atribuidas a las diferentes unidades es importante destacar la 
relacionada con la coordinación con empresas de seguridad privada y la vinculada con la 
participación ciudadana. Este componente ha tenido resultados muy positivos en tanto la
relación con dichas empresas no se ha limitado a verificar las condiciones de prestación del
servicio, sino que ha incluido el suministro de información importante requerida para
garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la actualidad existen alrededor de 1.537
empresas, 234.000 vigilantes y 2.823 detectives privados que cuentan con la tutela del
Estado en sus funciones y que operan bajo la coordinación y supervisión de la policía. 
Contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad no solo de los espacios privados sino 
también de la seguridad pública.  
La segunda, la unidad de participación ciudadana, tiene el propósito esencial de generar un 
nexo entre la ciudadanía y la policía para mejorar la seguridad ciudadana. Desde esta
instancia se realizan acciones preventivas dentro de lo cual se concientiza al ciudadano 
sobre la necesidad de incorporar mecanismos de autoprotección y seguridad y se
desarrollan programas con poblaciones especiales como menores y mayores adultos. Para
tales efectos se cuenta con delegados territoriales que tienen a su cargo la labor de recoger
información requerida por las unidades operativas. En cada comisaría provincial, local o de
distrito tienen presencia de uno a cinco delegados según el tamaño de la comisaría, salvo 
en el País Vasco y en Cataluña. Estos delegados procuran un máximo de interrelación con 
la ciudadanía y en años recientes han buscado vínculos a través de medios electrónicos.
De acuerdo a lo indicado por miembros de esta dependencia en el grupo focal realizado 
con la Policía Nacional, cada día la participación ha sido mayor. De 12.000 actas suscritas
con la ciudadanía en 2012 han pasado a más de 36.000 en 2015. (Inspectora Inés 
Hernández). Esta unidad se encarga de desarrollar programas de prevención y tienen 
también el programa de comercio seguro, entre otros temas.
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A parte de estas unidades centralizadas opera una estructura territorial conformada por las
Jefaturas Supremas de Policía que existen en cada Comunidad Autónoma, salvo Andalucía
que tiene dos. En estas instancias cada una de las partes de la estructura central tiene su 
representación y ejerce sobre ellas una supervisión funcional.  Allí se diseñan los diferentes 
planes de prevención de la delincuencia en virtud de los diferentes fenómenos de
criminalidad que se viven en los distintos sectores de su jurisdicción. En cada provincia ­
figura en la que se divide cada comunidad autónoma- hay una comisaría provincial. Al 
interior de las provincias, en las localidades de mayor tamaño se encuentran las comisarias 
locales y dentro de estas, en el caso de los distritos más grandes, como Madrid y Valencia 
existen comisarias distritales. 
La Guardia Civil
La Guardia Civil, cuerpo que tiene sus orígenes en el siglo XIX en la guerra de
independencia que libró España contra Francia y que se crea formalmente en 1844, es 
descrita por la ley como un órgano de naturaleza militar pero dependiente en su gran
mayoría de sus funciones del Ministerio del Interior. De acuerdo con uno de sus directores
(Coronel José Manuel Santiago, Jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor de la 
Guardia Civi), es una policía integral en la medida que cubre todas las áreas de
intervención policial e incluso aspectos que en el contexto de las policías del mundo
rebasan las competencias tradicionales. En total tiene jurisdicción sobre un 80% del
territorio nacional y un 36% de la población. Desde su nacimiento se consideró un órgano
militar en tanto su estructura es militar y la distribución de sus cargos también. Sin
embargo, como se mencionó, tienen funciones de policía. (Entrevista, Guardia Civil). 
En las condiciones actuales sostiene el General, el 98% de sus funciones se relacionan con
el Ministerio del Interior, es decir, con funciones de policía y el restante a temas ligados a
acciones militares. Los presupuestos para su sostenimiento provienen del Ministerio del 
Interior. Sin embargo, como rasgo distintivo se encuentra que la formación de sus 
miembros tiene una doble condición, es policial, pero tiene un componente militar que les 
permite enfrentar situaciones de “alta complejidad”. Hacen cinco años de estudio, dos años
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de academia común militar en donde se encuentran con miembros de las fuerzas militares y
posteriormente realizan una formación exclusiva como Guardia Civil que dura tres años.  
El carácter militar de la guardia civil les otorga, en opinión de uno de los Coroneles
entrevistados, cohesión y disciplina, lo que en palabras suyas y los imaginarios propios de
este tipo de estructuras jerárquicas, resulta necesario para enfrentar situaciones de alta
complejidad. Sin embargo, no tiene la posibilidad de sindicalizarse aun cuando tienen
algunos mecanismos para la demanda de derechos de sus miembros. 
A parte de las funciones que comparten con el Cuerpo Nacional de policía tienen, de
acuerdo con la Ley Orgánica, las siguientes que ejercen en exclusividad: 1. Las derivadas
de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 2. El resguardo fiscal del Estado y las
actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. 3. La vigilancia del tráfico,
tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. 4. La custodia de vías de
comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que
por su interés lo requieran. 4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a
la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de
la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la 
naturaleza. 6. La conducción interurbana de presos y detenidos.
En la actualidad es el cuerpo que cuenta con mayor número de miembros, llegan alrededor 
de 80.000 mil y cuentan con 2.000 casa cuarteles en el territorio español. La estructura de
esta institución es menos compleja que la del Cuerpo Nacional de Policía. Cuentan con un 
director general también de carácter civil acompañado de un director adjunto profesional y
con rango dentro de la institución. Bajo su mando se encuentran cuatro tenientes generales 
y un teniente general adjunto operativo. Hay una estructura de operación, una estructura de
gestión de personal y la estructura de gestión logística. A diferencia del Cuerpo Nacional 
de Policía no tienen una dependencia específica de seguridad ciudadana y permanece la
diferenciación entre oficiales y suboficiales. 
En cada región, comunidad autónoma, se encuentra una unidad comandada por un General 
o Coronel -son 16 en total-. A nivel provincial se encuentra una comandancia dirigida por
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un coronel o teniente coronel. Al interior de estas se encuentra compañías y puestos ­
estaciones de policía-. Tienen unidades especiales: unidad de control de masas, unidad de
acción rápida -antiterrorismo-, unidad especial de intervención -de operaciones especiales-, 
unidad de servicio aéreo, servicio sinológico, unidad de caballería, unidad de inteligencia
policial y Jefatura de policía judicial. 
Las policías autonómicas
Como se mencionó previamente, uno de los cambios centrales que marcó el paso a un
régimen democrático en España fue el reconocimiento de ciertas realidades regionales que
desde años atrás reclamaban un tratamiento especial y diferenciado. El tema relacionado 
con la seguridad fue uno de aquellos donde esta transformación tuvo importantes 
implicaciones. Si bien el número de policías de las comunidades autónomas es aún en la
actualidad menor en términos proporcionales pues cerca del 80% del personal de policía
sigue siendo estatal frente a un 20% autonómicos (25.000 policías) y local, las regiones 
que históricamente han reclamado mayores niveles de independencia lograron consolidar
cuerpos de policía autónomos e integrales, con competencias atribuidas por leyes 
autonómicas en materia de seguridad ciudadana, policía administrativa y policía judicial, y
predominantemente dependientes de sus propios órdenes administrativos. 
El desarrollo de los cuerpos de seguridad en este nivel no ha sido entonces uniforme a lo
largo del territorio. Como se mencionó inicialmente, incluso antes de que se aprobara la
LOFCS el País Vasco y Cataluña establecieron sus propios cuerpos de policía, Navarra y
Canarias lo hicieron posteriormente y cuatro comunidades autónomas establecieron la 
posibilidad de constituirlas. En los primeros dos casos ni la Guardia Civil ni el Cuerpo
Nacional de Policía hacen presencia en el territorio para efectos de garantizar la seguridad
ciudadana pues esta función corresponde a cada policía autonómica y a las policías
municipales con lo cual se evidencia que se ha producido un desplazamiento prácticamente
completo de la policía estatal (Entrevista Diego Torrente)61 . Sin embargo, se conservan
61 En el caso de Cataluña la policía de proximidad -más preventiva y comunitaria- es la ejercida por la policía
propiamente local, municipal, mientras la policía autonómica, los mozos de escuadra, cumple una función relacionada
con la persecución calificada del delito. (Entrevista Diego Torrente)  
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competencias de la Guardia Civil, en materia de control de armas, control de fronteras, 
control de aeropuertos y acciones contra el terrorismo. (Entrevista Guardia Civil)
En el caso de Navarra la policía foral lleva la responsabilidad de la seguridad pública, pero
en conjunto con las fuerzas de policía estatales, lo que amplía los problemas de
coordinación. No es por tanto una policía integral en sentido estricto. En Canarias, por su 
parte, la experiencia es más reciente y cuenta todavía con muy pocos efectivos. Por tanto,
la Policía Nacional y la Guardia Civil asumen la mayor parte del servicio. Es un proceso 
progresivo en el que la autoridad autónoma progresivamente intenta asumir competencias, 
pero las condiciones presupuestales hacen que lo deba hacer lentamente. (Entrevista
Guardia Civil)
Las demás comunidades autónomas han desarrollado acuerdos de cooperación con el 
Estado a partir de los cuales unidades de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía
se adscriben a una determinada comunidad autónoma (Andalucía, Valencia, Aragón,
Asturias y Galicia). (Barcelona Llop 2000. p. 176). 
En materia presupuestal existen diferencias derivadas del régimen fiscal que tiene cada
comunidad autónoma. Esta situación lleva a que en unos casos la responsabilidad sea
compartida entre el Estado y la Comunidad, en otros se asume totalmente por el Estado y
en otros sólo por la Comunidad. La idea sin embargo es que cada comunidad autónoma
que desee tener su propia policía pague por ella. 
Las policías locales
A nivel municipal la ley permite la creación de policías locales encargadas de asuntos
relacionados con el gobierno de cada municipio. Son cuerpos de naturaleza civil, con
estructura jerarquizada y que ejercen competencias en materia de seguridad y convivencia.
La situación de las policías locales, sin embargo, ha sido menos clara en el panorama 
general en la medida en que la diferenciación de competencias en relación con las policías 
autonómicas es todavía difusa y dista de generar claridad (Castells 2000, P. 54-55). 
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Las reformas se concentraron en diseñar los mecanismos de creación y coordinación entre
la policía estatal y la autonómica, y descuidaron lo relativo al nivel local. En palabras de
Barcelona. “ Es cierto que configura los cuerpos de policía local como verdaderos cuerpos 
de policía, pero las atribuciones que les confiere de policía de seguridad en sentido estricto 
o son muy escasas o están fuertemente condicionadas por la intervención principal de otros 
cuerpos no locales.”(Barcelona Llop 2000. p. 178). A pesar de lo anterior, el número de
policías locales es considerable, existen 70.000 efectivos vinculados a este tipo de cuerpos 
y más de 1.700 cuerpos de esta naturaleza a lo largo y ancho del país. Dada la diversidad
de las provincias, los tamaños entre unas y otras varían sustancialmente, desde unas con 
7,000 miembros, como la de Madrid, a otras con dos o un funcionario. 
En materia presupuestal corresponde a los ayuntamientos su financiación y
administrativamente dependen del mismo. Por esa razón, reciben órdenes de las 
autoridades civiles que sean elegidas para cada período de gobierno y adoptan un perfil
político en la medida en que sus orientaciones dependen del perfil y carácter que tenga el 
partido de gobierno de cada momento. Además de ello, sus miembros cuentan con más 
opciones en materia sindical -pueden por ejemplo afiliarse a centrales sindicales-, salvo la 
prohibición de la huelga (Entrevista Subdirector General Policía Nacional).  
Dado que son policías locales tienen vocación de permanencia al sitio donde prestan sus 
servicios. Existen oficiales que llevan 15 años o más en el mismo municipio. Normalmente
sus miembros proceden del municipio o de la comarca, de municipios vecinos. No
obstante, dado que son cargos a los que se accede por concurso es posible que exista cierta
movilidad en la medida en que un miembro de una policía local podría aspirar a ocupar un
cargo mejor en otra. En materia de formación existe un centro por cada comunidad para las
policías locales que se encuentran en los municipios que pertenecen a ella. 
Como se mencionó, las policías locales son cuerpos de policía con funciones vinculadas al 
cumplimiento de las normas expedidas por los ayuntamientos. En consecuencia, son 
básicamente de carácter administrativo aun cuando en los últimos años han venido 
creciendo y adoptando nuevas competencias -por ejemplo, han adquirido funciones de
policía de proximidad- (Director Unidad Participación, Cuerpo Nacional de Policía). 
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Ayudan al gobierno local en relación con las disposiciones adoptadas por las autoridades
locales –ordenanzas y mandatos de convivencia, control de licencias de obras, licencias de
funcionamiento y control de tránsito en el marco local, entre otras- y tienen una importante
función en materia de prevención (General, Guardia Civil). No son policías de
investigación o judiciales, aunque pueden llegar a brindar asistencia en la materia a las 
policías estatales.  
Para dar cierta uniformidad se ha establecido por ley un conjunto de funciones mínimas, 
por ejemplo, la protección de autoridades locales, vigilancia de las ordenanzas del 
ayuntamiento, vigilancia del tráfico al interior del casco urbano. En el caso de policía más
preparadas y más grandes como la de Madrid se permite que ejerzan otras funciones 
adicionales dado que tienen medios y preparación para hacerlo. En consecuencia, a partir
de un acuerdo marco, se les ha permitido que ejerzan algunas funciones de los cuerpos de
seguridad nacional pero siempre en colaboración con ellas (funciones de seguridad 
ciudadana, policía judicial). En materia orgánica, la organización puede variar entre un
municipio y otro. Sin embargo, en general la estructura está determinada por la presencia
de un concejal delegado para asuntos de seguridad ciudadana elegido por el alcalde quien
ejerce una dirección de carácter político administrativo. La jefatura del Cuerpo de Policía
Municipal, sin embargo, la ejerce un inspector jefe bajo el cual se encuentran inspecciones,
subinspecciones y unidades (territoriales o especializadas). 
Adicionalmente, para efectos de la coordinación de sus funciones, la ley determina que en
los municipios donde se constituyen policías locales deben realizarse juntas locales de
seguridad, espacios donde todos los cuerpos de seguridad que confluyen en el territorio se
reúnen para coordinar acciones. No obstante, existen municipios donde estas reuniones no
se realizan o se hacen con mucha distancia en el tiempo, situación similar a la colombiana. 
Las instancias de coordinación
Dada la existencia de múltiples cuerpos independientes de policía con competencias 
diversas en diferentes partes del territorio español, uno de los mayores retos y dificultades
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que enfrenta la política de seguridad ciudadana en tal país tiene que ver con la 
coordinación y cooperación entre las diferentes instituciones (Entrevista Policía Local). La
LOFCS creó varias instancias de coordinación de acuerdo con los diferentes niveles 
existentes en relación con las cuales existen diversas opiniones sobre su eficacia y
efectividad. Castells refleja este debate en la siguiente cita. “(…) el eterno objetivo nunca
del todo alcanzado, la necesidad vital para el diseño del buscado modelo policial, así como 
para cualquier política de seguridad que se precie, se sitúa en conseguir la ajustada
articulaciòn de las diferentes policías actuantes sobre el mismo territorio (...)” (Castells
2000. P. 57-60 )
La LOFCS creó un par de instancias de coordinación, una para policías ubicadas en el 
nivel autonómico y otra para los cuerpos locales. En el nivel regional se crearon unas 
juntas de seguridad en función de las policías autonómicas. Así, existen cuatro que
corresponden a las comunidades del País Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias. Tienen 
como función la coordinación entre las policías autónomas y los cuerpos estatales. Su 
composición es paritaria lo que implica que están compuestas por igual cantidad de
miembros estatales que de la comunidad autónoma. 
Por su parte, existen las juntas locales de seguridad encargadas de coordinar las acciones
entre Cuerpo Nacional de Policía y las policías locales. Tienen presencia allí, miembros de
elección popular en tanto las preside el Alcalde o el delegado del gobierno, pero también 
de miembros de los diferentes cuerpos de seguridad según corresponda. Se aprueba allí un
plan local de seguridad y se adoptan estrategias de seguridad ciudadana para cada
municipio. 
Madrid y su estructura en materia de seguridad ciudadana. 
Para aproximarse al tema de la estructura institucional de la ciudad de Madrid es 
imprescindible mencionar brevemente el contexto autonómico en el que se desenvuelve.
La ciudad hace para de la Comunidad Autónoma de Madrid, comunidad uniprovincial que
cuenta con una superficie de 8.028 km/2 y que se compone de 179 municipios.  
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De acuerdo con Cicuèndez y Ramos: “La Comunidad de Madrid tiene características,
como su elevado nivel de riqueza o su configuración territorial peculiar, que justifican un 
tratamiento diferenciado respecto del resto de autonomías uniprovinciales. La región 
disfruta de uno de los productos per cápita más altos de España (...) está constituida por un 
núcleo-conurbación, integrado por ciudades que agrupan la gran mayoría de la población, y
una periferia de pequeños municipios. Estos grandes municipios urbanos, que movilizan un 
volumen importante de recursos, sitúan a la Comunidad de Madrid entre aquéllas en que la 
proporción entre los recursos controlados por la CA y los controlados por los GG.LL., está
más equilibrada (...) la presencia de Madrid y de otros que, por su tamaño, tienen cierta
relevancia política más allá de los límites de la propia CA, da un carácter singular a la
dinámica interna de los partidos y a la competencia entre ellos (…).” (Cicuéndez
Santamaría & Ramos Gallarín, 2010. p. 405)
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid fue aprobado por Ley
Orgánica 3 de 1983, aunque ha sido objeto de varias modificaciones. De acuerdo con el
mismo, la Comunidad de Madrid tiene una multiplicidad de competencias exclusivas
relacionadas con su estructuración interna, organización del territorio, obras, ferrocarriles, 
carreteras y caminos, regulación y promoción de actividades económicas, servicios 
sociales, urbanismo, etc. Dentro de sus funciones llaman la atención dos que resultan 
relevantes para los efectos de este trabajo: i) Vigilancia y protección de sus edificios e
instalaciones y ii) Coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en 
los términos que establezca la Ley Orgánica.
Los principales órganos de dirección de la comunidad son la Asamblea y el gobierno. En
materia administrativa los órganos superiores de la Administración son: el Presidente, el 
Vicepresidente, el Consejo de Gobierno y los Consejeros. La Consejerías de la Comunidad 
son: Presidencia, Hacienda, Economía y Empleo, Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Educación, Medio Ambiente,
Sanidad, Cultura y Servicios Sociales. 
Como se observa, dentro de las consejerías de la comunidad no se encuentra una
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relacionada exclusivamente con el tema de seguridad. Este asunto se encuentra subsumido 
dentro de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente dentro de la cual se ubica
la Dirección General de Protección Ciudadana y la Academia General de Estudios de
Seguridad. La primera de ellas se dedica a la prevención y atención de emergencias
generadas por todo tipo de fenómenos: inundaciones, incendios, etc. Brinda asesoría y
acompañamiento en la materia a los municipios y fomenta y contribuye a la elaboración de
planes de atención. 
Por su parte, la Academia Regional de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid 
fue creada mediante Decreto 97 de 1986 del Consejo de Gobierno con base en lo dispuesto
en la Ley Orgánica 3 de 1983 y en la Ley Orgánica 2 de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Es la dependencia que guarda mayor relación con los temas de seguridad
ciudadana. Internamente se compone de un Gabinete Psicopedagógico y cinco áreas
formativas: Gestión Municipal, Policía de Barrio, Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial y
Educación Física y Defensa Personal. Su función principal, formar los Policías Locales de
la Comunidad de Madrid, procedentes de los 94 municipios con policía local. 
La Comunidad Autónoma de Madrid, no tiene una policía autonómica y por tanto no 
cumple labores directamente vinculadas con esta materia a parte de la formación de los 
policías locales que operan en los diferentes municipios. No obstante, como se verá en
capítulos posteriores, desde el año 2004, se puso sobre la mesa la discusión sobre un
proyecto dirigido a reforzar la seguridad de 111 municipios de la región. 
La Villa de Madrid:
Madrid se constituye como una de las ciudades principales y más grandes del territorio
español -tiene más de 3 millones de habitantes y ocupa una superficie de 604 kms2. Esta 
condición, además del hecho ser la capital del Estado, la hacen especialmente relevante en
el contexto nacional. Sus condiciones especiales han conducido a que haya sido objeto de
regulaciones especiales desde inicios del siglo XX. El antecedente más importante de una
norma especial para la capital es el Decreto 1674 de 1963. 
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Con posterioridad, la Constitución de 1978 en su artículo 5 y el Estatuto de la Comunidad
Autónoma de Madrid determinaron que debía aprobarse por parte de la Cortes un régimen 
propio para la capital donde se determinen sus competencias, y su relación con los otros 
niveles de gobierno (al igual que para el caso de Bogotá). A partir de ello se expidió la Ley
22 de 4 de julio de 2006 de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. De acuerdo con 
esta Ley, la dirección política y administrativa de la ciudad de Madrid corresponde a sus 
autoridades principales: el Pleno, el Alcalde y las Juntas de Gobierno. El Pleno se
constituye como la máxima autoridad de representación de la ciudad. Está compuesto por 
el alcalde y los concejales y dentro de sus funciones generales se encuentran: la aprobación
de los presupuestos generales y sus modificaciones, el planeamiento urbanístico, la 
normativa municipal; la delimitación y alteración del término municipal, la participación
en organizaciones supramunicipales, la aceptación de las delegaciones de competencias de
otras Administraciones públicas; y el control político de la actuación municipal. (Ley 22 de
2006). 
Por su parte, corresponde al alcalde impulsar la política municipal, dirigir los órganos 
ejecutivos y la dirección de la administración ejecutiva municipal, y participar en el pleno. 
En el marco de estas funciones le corresponde “Ejercer la superior direcciòn del personal al
servicio de la Administraciòn municipal y la superior jefatura de la policía municipal.”
(Ley 22 de 2006. Art. 14). Junto al Alcalde, y dependiente de él, se encuentra la Junta de
Gobierno, máximo órgano colegiado de la función ejecutiva y de la gestión administrativa. 
Se compone de concejales designados por el Alcalde, aunque la ley determina que existen
casos en los cuales puede tratarse de una persona no perteneciente al Pleno. 
A nivel territorial, la ley dispone que la ciudad se divide en distritos “…divisiones
territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y
desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su 
mejora…” (Ley 22 de 2006. Art. 22). Cada distrito es dirigido por un Concejal. Dentro de
las competencias propias se encuentran las relacionadas con la seguridad pública. El 
artículo 35 de la Ley señala sobre el particular: “En materia de seguridad p~blica al 
Ayuntamiento de la ciudad de Madrid le corresponden las siguientes competencias: 1. La
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protección y custodia de autoridades, edificios, instalaciones, dependencias,
infraestructuras y equipamientos municipales, así como la colaboración con las
Administraciones competentes en materia de seguridad. 2. En colaboración con las
Administraciones competentes, la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la 
seguridad ciudadana (…). 3. El ejercicio de las competencias que en materia de policía
administrativa y policía de seguridad le atribuye la normativa estatal (…). 4. La policía
municipal ejercerá las competencias que en materia de policía judicial le atribuye la
normativa estatal.”
En relación con los asuntos de seguridad es importante mencionar la situación de la ciudad
especialmente desde el año 2003. Durante este período se produce un importante cambio
en materia organizacional que coincide con el momento en que entra en declive el intento
de instauración de la policía de proximidad en el Cuerpo Nacional de Policía. Sobre el 
particular es importante indicar en primer lugar que el municipio de Madrid cuenta con su 
propio cuerpo de policía desde hace más de un siglo, fue fundada en el año 1838 cuando se
denominò “Guardia Municipal de Madrid”. Ya en el siglo XX, aprobada la Constituciòn de
1978 sobrevinieron importantes cambios a su conformación, cambios que entrando en el 
nuevo milenio supusieron una mayor profundización (Ruano, 2014).
En el año 2003, como se verá más adelante, con la llegada del Partido Popular en cabeza
de Alberto Ruiz-Gallardón, en el gobierno de la ciudad se establecieron un conjunto de
reformas al cuerpo local de policía que se prologaran con el tiempo a partir de los
gobiernos posteriores. Se cambió su estructura interna y se adoptaron mayores 
competencias -las que hoy incluyen incluso apoyo a labores de policía judicial-. Mientras
en el pasado se había limitado a desarrollar labores de tránsito y vigilancia de edificios, con
las reformas adoptó funciones más amplias (Ruano, 2014. p. 35).
En materia de organización sostiene Ruano que el primer cambio consistió en la asignación
del tema al área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del ayuntamiento donde se
establecieron dos coordinaciones: Seguridad y Emergencias y Movilidad. En la primera se
encuentra la policía y los servicios de emergencia y protección civil y en la segunda las 
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unidades encargadas del transporte y la circulación. En materia organizativa se crea
igualmente la Dirección General de Seguridad con participación de funcionarios distintos a
los policiales y las unidades centrales de seguridad. El perfil del trabajo de la unidad de
seguridad es más cercano a la idea de una policía de proximidad. “El despliegue de la
policía en los distritos y barrios pretende, por una parte, incidir en la política de prevención 
frente al carácter tradicionalmente reactivo de los servicios policiales y, por otra, buscar 
generar cauces de colaboración con vecinos y comerciantes en espacios de generación y
expresión de demandas ciudadanas en materia de seguridad: las Juntas Locales de
Seguridad y las Asociaciones de vecinos, de padres y madres, comerciantes e
inmigrantes.”(Ruano, 2014. p. 36)
Al lado de las modificaciones instituciones y la asunción de nuevas funciones a partir del
año 2003 se implementaron una serie de medidas que han redundado en una mejora
progresiva del servicio y de la percepción ciudadana frente a la seguridad y una reducción
de los índices de criminalidad. Dentro de las modificaciones realizadas se encuentra el 
incremento de la planta de policía, el mejoramiento de la infraestructura de seguridad, la 
modernización del modelo de gestión de la policía, y un elemento fundamental, la
constitución de alianzas con diferentes instituciones del nivel local y nacional que han 
permitido la coordinación de esfuerzos para el mejoramiento en la presentación del
servicio. Igualmente se ha hecho énfasis en la necesidad de tejer lazos fuertes con la 
ciudadanía a partir de la permanente presencia de efectivos policía (Ruano, 2014. p. 47). 
Los cambios en el modelo de seguridad en la ciudad de Madrid le significaron el
reconocimiento en España y Europa, al constituirse como la primera ciudad capital en 
recibir la certificación de calidad EFQM -año 2006- (European Foundation for Quality
Management). Esto como consecuencia de la incorporación de un modelo de gestión por 
objetivos, procedimientos y planes de mejora (Ruano, 2014. p.36).
Reflexiones del modelo español 
En la configuración social y territorial española es posible detectar una diversidad muy
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notoria, característica que se comparte con el territorio colombiano. Sin embargo, el 
modelo institucional que determina las reglas que rigen los diferentes entes territoriales en
España ofrece una variedad y flexibilidad que resulta ajena a la realidad colombiana. El
modelo de descentralización en Colombia tiende a ser uniforme e inflexible, mientras que
el español, a partir de los cambios que implicó la transición a la democracia, ostenta un
grado de elasticidad que hace de las dos experiencias institucionales sean distintas.  
Como hemos visto, la arquitectura institucional española tiene significativas repercusiones 
en relación con el manejo de la seguridad. La característica central que distingue a su 
modelo, y que marca una diferencia sustancial con el caso colombiano, es la pluralidad de
cuerpos de policía. Una pluralidad que tiene estrecha relación con las diferentes 
manifestaciones político administrativas de sus territorios y que expresa elementos tanto 
positivos como negativos. 
En relación con los aspectos que resultan positivos de su modelo, se encuentra el hecho de
que la multiplicidad de cuerpos de policía y la posibilidad de financiarlas a partir de
diferentes fuentes permite contar con mayores efectivos y mayor presencia. En tal sentido,
es destacable el hecho de que España cuenta con una de las mayores tasas de presencia
policial en el mundo. No obstante, de acuerdo con Diego Torrente, si se compara la
cantidad de recursos invertidos y el número policías existentes, el modelo no resulta del 
todo eficiente o podría serlo mucho más. (Entrevista Diego Torrente). Como lo veremos
más adelante, la razón esencial de ellos radica en los problemas de coordinación propios de
la diversidad de cuerpos (Subdirector General de la Policía).
Otro de los elementos positivos del modelo tiene que ver con la coincidencia entre las 
necesidades de cada tipo de intervención policial y su ensamblaje con un tipo especial de
organización político administrativa que le puede servir de soporte. En otras palabras, una
adecuada prestación del servicio de seguridad requiere tener en cuenta las diferentes 
características y facetas de los fenómenos delictivos para ser tratados de manera diferencial 
entre los distintos cuerpos de policía. En ese panorama se encuentran desde los problemas 
cotidianos de convivencia a nivel doméstico o vecinal que pueden derivar en conductas
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delictivas, hasta fenómenos más estructurados de delincuencia organizada con una
dimensión no solo vecinal, municipal sino también nacional e incluso global.  
Cada uno de estos fenómenos requiere una aproximación distinta de los cuerpos de
seguridad. Los problemas de convivencia pueden ser mejor tratados con políticas de
proximidad a la ciudadanía y acompañados de una acción integrada con servicios de
carácter social que permitan no solo actuar en el control y reacción frente al delito sino
atacar las causas que se encuentran detrás y que pueden derivar en él. Los fenómenos de
delincuencia organizada como el narcotráfico o el terrorismo requieren una acción de
inteligencia, rastreo tecnológico, control de información, etc., que implica un trabajo 
especializado que sobrepasa el ámbito local (Enrevista, Frances Guillen). 
A partir de lo anterior, la policía local, dependiente de autoridades locales, puede tener un 
mayor nivel de eficacia para los primeros casos. En este sentido, en criterio de Diego
Torrente, los programas más cercanos a la comunidad tienden a promover mejor una
política de prevención. Con los sistemas más centralizados, más lejanos a la comunidad, la
prevención es más difícil. (Entrevista, Diego Torrente). Al menos en el caso español.
Algunos municipios del territorio español, como la ciudad de Madrid, demuestran los 
beneficios de una policía local. Parte de ellos ha adoptado funciones de policía de
proximidad y de la mano con las dependencias de servicios sociales del ayuntamiento
logran desempeñar una eficiente y afortunada labor. Para efectos de este trabajo, se sostuvo
una entrevista con el Coordinador de policía de proximidad de Fuenlabrada, quien hace un
balance positivo de estas experiencias en su localidad. En su criterio, el hecho de que la 
policía dependa de autoridades locales hace más fácil el trabajo de los policías de barrio. 
Estas mismas circunstancias parecieran explicar porque los intentos de adoptar políticas de
proximidad por parte del Cuerpo Nacional de Policía, no han sido muy exitosos y han
derivado en la delegación de esta iniciativa hacia las policías locales. En efecto, durante los 
primeros años del milenio se planteó un programa que tenía el propósito de implantar un
modelo de policía de proximidad por parte de dicho cuerpo. Se adelantaron acciones
contundentes en esa dirección que incluyeron el planteamiento de incentivos económicos
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para que los agentes quisieran entra a prestar este tipo de labor, compra de nuevos medios
de transporte, capacitación de personal, entre otros (subdirector general del gabinete
técnico del Cuerpo Nacional de Policía). Sin embargo, el programa fue rápidamente
eliminado y sustituido por otro que tiene un contenido de participación, pero no tiene los 
alcances de una policía de proximidad62 . 
De acuerdo con el director de la Unidad de participación del Cuerpo Nacional de Policía,
hubo varias razones para ello, entre otras, el hecho de que varios de los efectivos que
desempeñaban labores importantes en la investigación del delito y en actividad de reacción
prefirieron entran a formar parte del cuerpo de policía de proximidad. En un contexto de
restricción del recurso humano, esta circunstancia generó déficit de efectivos en áreas 
importantes de relevancia nacional.
La presencia de un Cuerpo Nacional de Policía, dedicada a fenómenos de impacto nacional
y global ofrece en cambio un mejor soporte para la persecución de la delincuencia
organizada. Su presencia en todo el territorio nacional garantiza uniformidad en el
tratamiento de este tipo de delitos y la fluidez en la información relacionada con ellos, así
como en la comunicación y coordinación con cuerpos de policía de otros países.  
Adicionalmente, la diversificación de los cuerpos de policía ofrece beneficios si se tiene en 
cuenta el ambiente de competencia y control que se genera entre ellas. El hecho de que en
un mismo territorio confluyan distintos cuerpos que derivan su mando de diversas
autoridades provoca un fenómeno de competencia en virtud del cual cada uno procura
hacer su trabajo igual o mejor que el otro También permite identificar casos de
irregularidades entre ellos, generando de esta forma un sistema de control mutuo que puede
resultar sano para el comportamiento de todos. (Entrevista, Diego Torrente,).
Junto a estos elementos positivos de la estructura institucional en materia de seguridad 
ciudadana en España se pueden también mencionar algunos que expresan sus debilidades.
62 De acuerdo con Diego Torrente, el Cuerpo Nacional de Policía tuvo en una época un programa de policía comunitaria.
Empezó en 1998 y duró cerca de tres años. El problema es que requería de apoyo político y de otras instancias de
gobierno en tanto las soluciones que se requerían no eran solo policiales. Se requería de la concurrencia de otros órdenes 
administrativos. Este aspecto no se entendió plenamente y generó el abandonó del programa. Adicionalmente, se observó
que la policía local seguía estando allí y cumplía labores similares. Se entendió que lo que se requería era mayor 
colaboración entre los dos tipos de policía. (Torrente, entrevista) 
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El principal de ellos tiene que ver con los problemas de coordinación. Los agentes 
involucrados en las diferentes instituciones identifican aquí los mayores inconvenientes del 
problema, situación que en principio podría ser mejor resuelta en aquellos modelos, como 
el colombiano, en el que las autoridades de policía y sus cuerpos armados se encuentran
centralizadas. 
De acuerdo con Francesc Guillen, el mayor reto del ejercicio de las funciones de policía en 
España es encontrar la fórmula adecuada para articular los dos niveles de policía, el
nacional y el local. En tal sentido, a pesar de que la ley determina la existencia de un
Consejo de Política de Seguridad encargado de coordinar a nivel nacional la problemática, 
su eficacia no ha sido notoria -éste se ha reunido una o dos veces en 29 años-. En 
consecuencia, el mecanismo de articulación ha debido tramitarse a través de medios
informales, que han dado ciertos resultados (Entrevista, Diego Torrente). No obstante, no 
dejan de existir problemas relacionados con el flujo de información de un nivel a otro, 
situación que puede entorpecer la labor de cualquiera de los cuerpos. Esta situación se hace
más compleja en cuanto a las relaciones entre las autoridades nacionales y las policías 
autonómicas integrales que al considerarse autosuficientes limitan en algunas ocasiones la 
circulación de información que sería útil para atacar delitos de alcance incluso global. 
Otra de las dificultades que presenta el modelo se produce en el plano local. El problema
se relaciona con la potencial falta de continuidad de políticas locales que resulten 
beneficiosas como consecuencia de los cambios de gobierno. Dado que estas policías 
dependen de las autoridades locales, del ayuntamiento, y rinden cuentas ante él se corre el 
riesgo de que programas como los de proximidad sean modificados o reformados a antojo 
de los nuevos gobiernos y en detrimento del servicio. 
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CAPITULO 6. ANALISIS DE POLITICAS PÚBLICAS EN
SEGURIDAD. MADRID Y BOGOTÁ (2003-2012)
MADRID 2003 - 2012
El período de estudio para Madrid se encuentra enmarcado por dos situaciones políticas
particulares. En el plano nacional el primer año de aquella etapa corresponde al final de un
largo período de gobierno de la derecha. El Partido Popular, encabezado por José María
Aznar, tuvo en el 2003 su último agitado año de gobierno caracterizado por el deterioro de
la situación económica, la amenaza del terrorismo, y las manifestaciones sociales en contra
de su política económica y de su adscripción a la política internacional de seguridad
norteamericana. Se sumó a ello una creciente preocupación por los temas de seguridad 
interna y el acontecimiento final que ha sido normalmente considerado como la causa de la
pérdida del poder por parte del PP: la explosión de las bombas en Atocha, que dejó 
alrededor de 191 muertos y el manejo dado por el gobierno a la investigación y a la
difusión de la noticia. Esta circunstancia dio lugar al giro en el gobierno y a la designación
de José Rodríguez Zapatero como Presidente de España a partir de 2004 y hasta finales de
2011. Se cierra el período con el retorno del PP bajo el liderazgo de Mariano Rajoy.  
En materia de seguridad, los años 2002 y 2004 representaron una etapa que, en contraste 
con lo sucedido entre 2000 y 2001, evidenció una mayor preocupación ciudadana motivada
por el incremento durante los años de la primera década del nuevo milenio de los índices 
de criminalidad y de percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía (Zuloaga, 2014). 
En ese contexto el PSOE adoptó como una de sus banderas políticas la crítica sobre el 
manejo de la derecha de los temas de seguridad ciudadana y el planteamiento de una nueva
forma de enfrentar el problema no solo a partir de la preocupación por el terrorismo sino 
también con base en una visión enfocada a la garantía de los derechos humanos. Adoptó 
este partido una visión que hacía énfasis en los asuntos de prevención del delito y
protección del público por encima de estrategias de rehabilitación y reinserción del
delincuente. (Rueda García, 2013)
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Varios elementos caracterizaron la nueva posición del PSOE sobre el tema y determinaron
el rumbo discursivo que en adelante tomaría tanto en el nivel nacional como el local. 
Lohitzume Zoluaga (2014) resume algunos de los puntos que caracterizaron la posición del 
PSOE en la materia en esos primeros años del milenio, que coincidían con tendencias del
Partido Laborista Inglès y el Partido Socialista Francès. “…definir a la policía como el
principal instrumento para combatir la delincuencia; reducir los tiempos de espera de
juicio, mirando en particular hacia las personas reincidentes; descentralizar las
responsabilidades en materia de seguridad, otorgando mayor protagonismo a las 
autoridades locales; mejorar la coordinación entre los organismos involucrados; insistir en 
la necesidad de asegurar la resocialización de quién esté en prisión; prestar una mayor
atención a las víctimas de delitos; definir la seguridad ciudadana como derecho
fundamental de la ciudadanía; y, lo más relevante, no renunciar a los instrumentos 
coercitivos para combatir a la delincuencia, pero incidir principalmente en las causas
estructurales con políticas sociales y preventivas.” (Zuloaga, 2014. Págs. 102, 103)
La respuesta del PP desde el gobierno durante los años 2002 y 2003 reflejó su
preocupación y deseo de demostrar acciones en materia de seguridad. Su reacción fue
esencialmente punitiva a través de la aprobación de sucesivas reformas al código penal 
orientadas a incrementar las penas de prisión y agilizar los juicios. Las críticas del PSOE
fueron entonces redirigidas por el PP y aprovechadas para enfatizar una política punitiva
(Rueda García, 2013) que, a la postre, resultaría duramente criticada por la disciplina
jurídico-penal y que tendría pocas repercusiones en la dinámica de la criminalidad. 
(Zuloaga, 2014)
Con el acceso al poder por parte del PSOE, se presagiaba un cambio de actitud y un mayor
énfasis sobre los temas de seguridad. Lo primero se produjo, pero el tema de la seguridad
ciudadana no se tornó prioritario con dicho cambio de gobierno. Se mantuvieron
menciones generales de la realizadas durante la campaña y los primeros días de gobierno 
de Zapatero, pero sin el protagonismo que pudo haberse esperado a partir de los 
pronunciamientos del partido en años anteriores. Su planteamiento general, estuvo
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determinado por la idea de perseguir con contundencia el delito, pero atacar con igual
ánimo sus causas. (Ibídem)
El período de estudio analizado fue entonces protagonizado la mayor parte del tiempo por 
la presencia del PSOE en el gobierno nacional, lo que se relaciona de manera interesante
con el segundo aspecto del mismo período constituido por el control de poder municipal 
por parte del PP y, en particular, por la corriente liderada por Alberto Ruíz Gallardón. Este 
último, como lo veremos, toma el cargo de alcalde de la ciudad en el año 2003, ungido por
Aznar pero depositario de una tendencia moderada que le permitió permanecer en el cargo
hasta el momento de su voluntaria renuncia. La orientación de Gallardón se basó 
curiosamente en un enfoque menos punitivo y coercitivo y más vinculado con la idea de
prevención, acercamiento a la ciudadanía y concientización de algunos factores sociales 
determinantes del delito. Esa circunstancia parece haber conducido a que no se produjeran
choques importantes entre los dos niveles de gobierno, ni entre las fuerzas que cada uno de
ellos conducía. Tampoco fueron evidentes choques o desencuentros con el nivel 
autonómico, el cual estuvo presidido entre el año 2003 y 2012 por Esperanza Aguirre, 
copartidaria de Ruíz-Gallardón.
El final del período estudiado tiene como marca principal en materia institucional el
cambio en los diferentes gobiernos. En el nivel nacional, precipitado por los efectos de la
crisis económica del país que se hizo evidente a partir del año 2008, el gobierno de
Zapatero se ve obligado a convocar elecciones en el año 2011. El resultado de dicho
proceso electoral es la derrota del PSOE y el retorno al poder del Partido Popular
encabezado por Mariano Rajoy quien en su programa electoral hacía un énfasis punitivo en
materia de seguridad y en los temas asociados al terrorismo (Rueda García, 2013). 
En el plano local, el período es dominado por la corriente del PP a partir de los gobiernos
de Ruíz-Gallardón y Ana Botella, tendencia que se rompe recientemente con el acceso al 
poder local de Manuela Carmena. Esta exmilitante del partido comunista de España, logra
en junio de 2015 una coalición en el pleno del Ayuntamiento entre el PSOE y Ahora
Madrid que la lleva a ser elegida alcalde de la ciudad.  Aunque no se analizará a lo largo de
este análisis, es importante señalar que este cambio de gobierno ha constituido un punto de
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quiebre con las políticas anteriores en las diferentes materias de la administración de la
ciudad. La seguridad no ha sido una excepción en tanto el nuevo gobierno ha querido
imprimir al ejercicio de la función policial un énfasis en prevención y contacto con la 
ciudadanía que ha dado lugar a tensiones y diferencias con el cuerpo de policía local. Es 
prematuro hacer balances sobre este desempeño, pero se sabe que sin duda el gobierno ha
querido redirigir las políticas instauradas durante una década por el PP.   
Contexto general de criminalidad en España
En el período de estudio es posible identificar una tendencia general a la reducción de la
criminalidad en España si se observan los totales de los indicadores principales para el país 
entre 2003 y 2011. No obstante, como se puede observar en el siguiente gráfico, en el año
2011 la tendencia se revierte de manera significativa al incrementarse el índice general de
manera exponencial. En general la reducción coincide con el período de gobierno de
Zapatero aunque resulta difícil atribuir solo a su gestión el desempeño en la materia. El
momento de mayor alza se produce justo en el año previo a las elecciones que dieron lugar
al cambio de gobierno. La situación de los años posteriores debe ser analizada a partir de
otro tipo de indicadores dado que las fuentes consultadas no guardan uniformidad con los
presentes en la gráfica.  
Fuente propia con base en datos de Ministerio del Interior de España
El gráfico siguiente muestra una desagregación de las cifras que resulta importante 
analizar. A pesar de que la tendencia general durante esta primera etapa fue el descenso, la
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situación de los delitos contra la vida, integridad y libertad presentó una orientación
levemente distinta. Entre 2003 y 2008 se presenció un incremento continuo que se vio
moderado entre 2009 y 2010. No obstante, en el 2011 las cifras volvieron a subir
considerablemente ubicándose el número de casos en 136.907, cifra bastante distante a la 
del año 2003 que fue de 69.559. En relación con los delitos contra el patrimonio, durante 
los tres primeros años descendieron. En 2007 y 2008 aumentaron levemente para
posteriormente presentar una tendencia a la reducción. Sin embargo, en el año 2011 se
incrementaron significativamente. Frente a las faltas de lesiones, la situación fue oscilante 
entre rangos muy cercanos. Bajó entre 2003 y 2004 y subió entre 2004 y 2006 para
posteriormente descender de manera sostenida hasta 2009. Nuevamente en los años 2010 y
2011 los casos subieron. Y en relación con las faltas relacionadas con hurtos se inició el
periodo con una tendencia al alza en los años 2004 y 2005. Sin embargo, en los años
siguientes se mantuvo una inclinación a la baja que solo se detuvo en el año 2011cuando se
elevó considerablemente el número de casos. 
Fuente propia con base en datos de Ministerio del Interior de España
Para los años 2011 a 2013 las cifras consultadas sufren un cambio que no permite 
establecer una comparación con los años anteriores en tanto se cuenta con una información 
más detallada por delitos que no utiliza las mismas categorías indicadas anteriormente. 
Según se puede observar en la siguiente gráfica los homicidios dolosos y asesinatos
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consumados para esta etapa mostraron una tendencia a la reducción pasando de 385 casos
en 2011 a 302 en 2013. Sin embargo, en el año 2014 se presentó un incremento en relación
con el año anterior. 
Fuente propia con base en datos de Ministerio del Interior de España
La dinámica de otros delitos de impacto en la ciudadanía, se presentan en el siguiente
gráfico. La mayor incidencia la tuvieron los robos con fuerza, los que, sin embargo,
presentaron una tendencia permanente a la reducción, pasaron de 414.961 en 2011 a
345.105 en 2014. El siguiente delito que tuvo particular importancia, aunque menos 
abundante que el anterior fue el relacionado con robos con fuerza en domicilios. En este 
caso se produjo una tendencia creciente a lo largo de los cuatro años partiendo de 100.780 
en 2011 y terminando con 121.873 en 2014. Le siguió la delincuencia violenta, la que tuvo
un ascenso entre 2011 y 2012 al pasar de 109.429 casos a 117.139. Sin embargo, los dos 
años anteriores registraron una tendencia a la baja concluyendo con un número de casos de
90.614 en 2014. Un comportamiento similar lo tuvo el robo con violencia el cual se
incrementó entre 2011 y 2012 pasando de 87.718 casos a 96.855. Posteriormente se redujo 
de manera constante hasta el 2014 cuando registró 71.187 casos. Y finalmente, el delito 
con menor incidencia fue el relacionado con la sustracción de vehículos el que mantuvo
una tendencia a la baja durante todo el período al pasar de 60.061 casos en 2011 a 43.374
en 2014. 
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Dinámica delitos de menor frecuencia. (2011-2014)
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Sustraccion Vehiculos a Motor (EU)
Fuente propia con base en datos de Ministerio del Interior de España
La política de seguridad en Madrid (2003-2013)
En el año 2003 se produce un cambio de gobierno en la ciudad de Madrid. Pasa al poder el 
Partido Popular y es elegido como alcalde del ayuntamiento Alberto Ruiz- Gallardón, líder
político que venía de ocupar un cargo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ruiz-
Gallardón es abogado del Colegio mayor San Pablo CUE, Universidad Complutense de
Madrid y procede de una familia vinculada con la política de la Alianza Popular, corriente
de la cual su padre fue uno de los dirigentes. Fue elegido concejal del Ayuntamiento de
Madrid en 1983, posteriormente diputado de la Asamblea de Madrid y en 1987 senador en 
representación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Simultáneamente fue miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En 1993 fue elegido nuevamente senador 
y pasó a ser portavoz del Grupo Popular en el senado. 
Fue electo Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid el 28 de junio de 1995, tras 
haber encabezado la lista del Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo del mismo
año. Su gestión fue bien valorada. En consecuencia, y a partir del pedido de José María
Aznar, se presentó a las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Madrid en los comicios 
del año 2003, siendo el primer reglón al lado de la esposa de Aznar, quien ocupó el 
segundo. Al obtener la mayoría absoluta se convirtió en alcalde de la ciudad. 
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A lo largo de su primer mandato inició grandes proyectos y fue visto como un líder 
progresista y moderado del PP. Sus proyectos no estuvieron libres de críticas y
cuestionamientos. Entre los más sonados se encontró el soterramiento parcial de la M-30,
el impulso de la candidatura de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2012, la
elaboración de la Ley de Capitalidad orientada a mejorar las competencias y capacidad
fiscal del Ayuntamiento y, como veremos, las propuestas en materia de seguridad
ciudadana. 
Posteriormente, en el año 2007 logró ratificar sus mayorías enfrentándose al candidato del 
PSOE, Miguel Sebastián. Duró en el cargo hasta el 22 de diciembre de 2011 cuando fue
elegido Ministro de Justicia por parte de Mariano Rajoy. Fue sucedido en el cargo de
alcalde el día 27 de diciembre de 2011 por su copartidaria Ana Botella. 
Esta dirigente, como se indicó previamente, fue elegida concejal y segunda teniente del
alcalde durante el período de Ruiz- Gallardón como alcalde. Entre 2003 y 2007 Botella 
asumió la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. En 2007 ocupó
en las elecciones para el Ayuntamiento de Madrid nuevamente el número dos en la lista del 
Partido Popular y pasó a ocupar la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. Tras el 
paso de Alberto Ruiz Gallardón al Ministerio de Justicia, Botella fue elegida por el Pleno 
del Ayuntamiento como alcaldesa de la ciudad convirtiéndose así en la primera mujer en
ejercer el cargo, que ocupó hasta 2014. Su gobierno planteó una línea de continuidad con 
el de su antecesor y no tuvo mayores modificaciones respecto con las principales políticas. 
El desarrollo de la política en el gobierno del PP: dinámica y estructura de relaciones 
institucionales.
Uno de los aspectos en los cuales hizo más énfasis y motivó cambios la alcaldía de Ruiz 
Gallardón fue el refuerzo de la seguridad ciudadana en Madrid. Propuso su plan “Madrid
Seguro, una policía para tu ciudad”. El programa tenía como objetivo hacer una
transformación de la policía de Madrid que permitiera transformarla en un cuerpo integral
que incorporara nuevas funciones más allá de las tradicionales relacionadas con el tráfico y
la custodia de edificios, funciones que por lo demás, procuró tercerizar en privados (Ruiz-
Gallardón, 2006) (Ruano, 2014)
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Un aspecto muy importante de la gestión de Gallardón, que parece por momentos 
paradójico en relación con su afiliación política, fue la formulación de su política de
Convivencia Social e Intercultural. En el año 2005 lanzó su propuesta en materia de
inmigración, la cual tenía como objeto poner a Madrid a la vanguardia en este aspecto. El
propósito de la iniciativa era buscar medios de integración con la población migrante en
vez de construir espacios de coexistencia aislados. Se veía entonces al migrante no como el 
potencial enemigo o delincuente sino como un objetivo y reto de integración con la
población madrileña. Dentro de sus estrategias se preveía la adecuación de las
infraestructuras municipales a la diversidad, la incorporación social de los inmigrantes, la 
prevención de situación de exclusión social de jóvenes y la promoción del conocimiento
mutuo intercultural. 
En el año 2008, se ratifica el gobierno de Ruiz-Gallardón en las urnas e inicia un nuevo 
período caracterizado por la continuidad en sus políticas. El nuevo Plan Operativo del 
Gobierno incluyó cuatro objetivos básicos: Lograr una ciudad socialmente integrada, 
mejorar la calidad de vida, hacer de la capital una ciudad internacional y lograr un
municipio bien administrado. El tema de seguridad mantuvo su importancia dentro del plan
teniendo en cuenta que fue uno de los que presentaba mayor preocupación en los 
madrileños en aquellos años. En el marco de la dirección por objetivos implantado desde el 
2013 se plantearon los siguientes objetivos: 1. Desarrollar instrumentos de análisis de la 
evolución de la seguridad en el entorno urbano que permitan implantar un plan estratégico
basado en sistema de control de calidad. 2. Intensificar la acción preventiva sobre todo con
los menores. 3 Desplegar una Policía Municipal centrada en la seguridad ciudadana. 4. 
Desplegar un modelo de Policía próxima al ciudadano y con especial atención a las 
víctimas. 5. Incrementar los medios materiales para lograr una labor policial efectiva. 6.
Hacer uso de las nuevas tecnologías para la prestación de servicios de seguridad. 7 
Incrementar los recursos humanos y su desarrollo profesional. (Policía Municipal de
Madrid, 2009b). 
El gobierno del PP, entonces, procuró realizar una reforma estructural del tema de
seguridad en la ciudad de Madrid a partir de la transformación de elementos centrales de la
organización de la policía municipal. El objetivo de la reforma era hacer de este cuerpo una
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institución integral, basada en un enfoque más preventivo, más cercano a la ciudadanía, y
guiada por un tipo de gestión orientado a resultados medibles. Para tales efectos se
produjeron cambios en diferentes direcciones. Se modificó la estructura interna orgánica de
la policía, se cambió parcialmente el tipo de funciones ejercidas por los miembros de la 
institución, y se enfatizaron y plantearon nuevas formas de relacionamiento con otras 
entidades del ayuntamiento y nacionales (Policía Municipal de Madrid, 2006). Veremos
cómo estas distintas expresiones de cambio se manifestaron a lo largo del período y sus
principales protagonistas.
En relación con la estructura interna de la PMM, Ruano señala “…Los servicios de
seguridad se encuadraron en el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, que pasó a
subdividirse en dos Coordinaciones Generales: Seguridad y Emergencias, donde se
encuadra la policía, los servicios de emergencias y protección civil; y Movilidad, que se
ocupa de todo lo referente a la organización del transporte público en la ciudad. Cada uno 
de los 21 distritos que conforman la ciudad de Madrid dispone de una Unidad de Policía 
Municipal al mando de un oficial y cuenta con un grupo de agentes tutores…” (Ruano, 
2014. p. 36)
Durante el año 2004 se destinaron cerca de 18 millones de euros para la implantación de
esta nueva estructura, la que, además, cambió la distribución interna y la organización para
su gestiòn. “Esta nueva estructura consta de un inspector jefe del que dependerán cuatro
Inspecciones -Inspección Central Operativa, Inspección de Servicios de Tráfico, 
Inspección Territorial I e Inspección Territorial II- y una Dirección Técnica de
Organización. La primera se ocupará de los agentes tutores y del medio ambiente y
apoyará a las unidades integrales de distrito. La segunda se encargará de la investigación
de accidentes, atestados y control del tráfico y disciplina vial. Las otras dos, estructuradas 
en 5 Subinspecciones de Policía de Barrio y Seguridad Ciudadana, se ajustarán a la
distribución zonal de la Policía Nacional para mejorar la coordinación entre ambos
Cuerpos. Se crea la figura del Director Gerente de Seguridad, de quien depende la
Dirección de Servicios de Recursos Humanos y Relaciones Laborales -formación, salud
laboral, calidad de los servicios-, la de Servicios Económico-Administrativos -recursos 
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económicos, gestión administrativa- y la de Servicios de Informática, Comunicaciones e 
Innovaciòn y Desarrollo.” (Ayuntamiento de Madrid, 2003b) Esta dirección adoptó en 
consecuencia dos funciones esenciales, la gerencia administrativa de la policía, con la
participación de civiles profesionalizados en su orientación, y la dotación de estructura
técnica y tecnológica para la seguridad. (Policía Municipal de Madrid, 2006). 
Dentro de las novedades de la estructura se plantearon los denominados agentes tutores, los
cuales están encargados de la seguridad escolar en coordinación con los centros educativos 
y las asociaciones de vecinos y padres, las nuevas oficinas de atención al ciudadano y dos
unidades centrales de seguridad. (Policía Municipal de Madrid, 2006).
Esta nueva distribución interna estuvo, además, acompañada por el cambio en el enfoque
de gestión. Se implementó el modelo excelencia EFQM (European Foundation for Quality
Management), modelo que se basa en la evaluación de resultados y los planes de mejora. 
El propósito era medir y actuar en función de las demandas y necesidades de los 
ciudadanos para lo cual fue necesario establecer nuevos indicadores de medición del
impacto de la acción de la PMM y de la satisfacción de la ciudadanía, así como desarrollar
nuevos lineamientos y procesos de formación para los miembros de la policía. Se crearon
espacios de interrelación con los ciudadanos como las Juntas Locales de Seguridad, las 
asociaciones de vecinos, las oficinas de atención al ciudadano y la encuesta de percepción.
(Ruano, 2014)
Las actividades señaladas y el nuevo enfoque requirieron un incremento en el número de
policías en la ciudad, los que efectivamente pasaron de 5.769 en 2002 a 6.791 en 2013.  
“El resultado final ha sido el aumento de la ratio de policía por cada 1.000 habitantes hasta
2,1 en 2013, superando en más del doble la ratio de un agente por 1000 habitantes
recomendada por la Uniòn Europea.” (Calvo, 2006). En términos presupuestales ello 
implicó un ascenso de 249 millones de euros a 329 millones en 2012, de los cuáles la
mayor parte corresponde a gasto de personal. (Ruano, 2014. p. 40). Adicionalmente, en
relación con el recurso humano se incorporaron programas de formación que involucraban 
entre 2 y 3 acciones formativas por policía cada año en aspectos tales como cultura
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islámica, dinámica policial, aplicación de nueva tecnología, delitos tecnológicos, policía
judicial, violencia de género. (Policía Municipal de Madrid, 2009a)
Dado que el objetivo era concentrar la labor de los uniformados en asuntos relacionados 
con la garantía de la seguridad y liberarlos de otras que habían cumplido tradicionalmente,
entre 2003 y 2006 se liberaron aproximadamente 1.500 agentes que anteriormente estaban 
dedicados a temas de movilidad, lo que permitió doblar la presencia policial en las noches
y triplicarla en los fines de semana. Adicionalmente, se separó lo correspondiente a la parte
operativa de la de gestión, buscando mayor profesionalización y especialidad en cada una
de ellas. (Calvo, 2006), se crearon también las Unidades Centrales de Seguridad, y se
externalizó el servicio en tareas administrativas que distraían su accionar policial (Ruano,
2014). Ruano destaca también la transformación ocurrida entre 2010 y 2014 en relación
con la adecuación de la plantilla a las necesidades de la ciudad. Se modificaron los
cuadrantes de trabajo con el fin de incrementar las jornadas los fines de semana, para lo 
cual fue necesario un acuerdo con las centrales sindicales. 
El primer obstáculo en la implementación de los cambios fue la propia policía municipal,
cuerpo fuertemente jerarquizado que funcionaba antes de 2003 como una institución
aislada con normas propias al interior del ayuntamiento. Un cuerpo que se encontraba
mayoritariamente sindicalizado y que en general se oponía a cualquier cambio, más aún si 
ello implicaba un permanente proceso de evaluaciòn individual. “Las primeras muestras de
resistencia se debieron a la pérdida de poder de los mandos uniformados, a la introducción
de indicadores que guiasen la actuación policial y a la centralidad de la opinión de los
ciudadanos,” (Ruano, 2014. P. 41). A partir de ello, se incorporò un esquema de incentivos 
basado en los logros y en el desempeño individual lo cual generó resistencias entre los 
uniformados, pero a la postre produjo un buen resultado.
Junto a los cambios de personal se realizó también una importante inversión de recursos en
infraestructura y medios de apoyo a la policía (vehículos, motocicletas, edificaciones), de
lo cual destaca la modernización y el fortalecimiento del Centro Integral de Seguridad y
Emergencias de Madrid (CISEM- Policía Municipal, Bomberos, SIMUR y Agentes de
Movilidad) el cual fue inaugurado por Ruíz Gallardón en enero de 2007. Este centro,
puesto en marcha por el Área de Gobierno y Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de
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Madrid, cuenta con salas de control dotadas de dispositivos tecnológicos avanzados que
permiten constituir un sistema para la coordinación y gestión de la seguridad y
emergencias de la ciudad (Policía Municipal de Madrid, 2009b). Se hace de manera
centralizada lo que permite coordinar la acción de todos los servicios de emergencias de la
ciudad y dar una respuesta más rápida y eficiente. (Ruano, 2014. p. 43) Todo el control del 
dispositivo y de los asuntos de seguridad y emergencias se encuentra liderado por una
misma unidad política, por un solo concejal, lo que permite una mayor coordinación en
todos los aspectos. (Calvo, 2006)  
Por su parte, dado el interés en darle a la PMM y al tema de la seguridad en general un 
perfil más preventivo se desarrollaron actividades de coordinación con otras instancias de
gestión tales como medio ambiente, informática, patrimonio, obras, familia, etc. (Ruano,
2014. Pág. 43). Se entendió en tal dirección que los asuntos de seguridad no atañen
solamente a la policía como cuerpo reactivo sino también a otras áreas de trabajo del 
ayuntamiento vinculadas con el propósito general de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes (Policía Municipal de Madrid, 2006). 
Al interior del Ayuntamiento correspondió ejercer el liderazgo de este proceso, aparte del
alcalde, al que se desempeñó como Consejero de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo. 
Este dirigente del PP, considerado el delfín de Ruiz-Gallardón, lo acompañó hasta el final
de su mandato (El Mundo, 2012). Su vida pública ha estado ligada esencialmente a la 
actividad política. En la concejalía de Seguridad y Movilidad fue responsable de la Policía
Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos. En el área de movilidad, tenía
funciones relacionadas con los Agentes de Movilidad, EMT y taxi; de la salud pública y las 
drogodependencias; así como de la gestión de la Sociedad Calle 30 y de los servicios 
funerarios (Eldiario.es, 2012). Durante la alcaldía de Ana Botella permaneció ligado al
Ayuntamiento pero ahora como Concejal de Economía hasta el año 2012 tras ser imputado
en el caso Madrid Arena (del cual fue desvinculado posteriormente). 
Dentro de los objetivos planteados por este funcionario se encontraban los de acercar la
policía al ciudadano, incidir en la prevención del riesgo y dotar a la policía de mejores
herramientas para el desarrollo de sus labores. Para tales efectos, pensó en la necesidad de
incrementar la plantilla de la policía y permitirles mayor concentración en los temas de
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seguridad y, de manera más general, proponer una política de prevención que incorporaba
varias dimensiones como la intervención en aseo, iluminación, diseño urbano, entre otros.
(Calvo, 2006) Además, la policía municipal adoptó funciones de policía judicial en 
relación con ciertos delitos lo que permitió ampliar su ámbito de acción y hacer más ágil la 
respuesta a ciertos hechos delictuales.
Los cambios en el modelo, y el énfasis que adquirió la seguridad, puede ser observado en
la dinámica del presupuesto de la ciudad de Madrid durante aquellos años, así como en el 
cambio de denominación de los programas. Sobre el particular lo primero que vale la pena
subrayar es que, a partir del gobierno de Ruíz Gallardón, los recursos asignados a la 
seguridad ciudadana fueron incrementados de manera importante y sostenida. Dicha
tendencia venía desde el inicio de su gobierno y se mantuvo desde el año 2003 cuando
respecto al año anterior se produjo un incremento en el presupuesto para la seguridad de
alrededor del 23% (Ayuntamiento de Madrid, 2003a). Los recursos asignados a este 
campo continuaron ascendiendo durante la primera parte de su gobierno al pasar de un
monto de 278,7 millones de euros en el 2003 a 359,1 millones en el 2006. Posteriormente,
como se muestra en el siguiente gráfico, entre el año 2006 y el 2010 los recursos tienen una
tendencia permanente al incremento, tendencia que se rompe en el año 2011 y 2012, justo
en los años en que entra a ocupar el cargo de alcalde Ana Botella63. 
Fuente propia con base en datos de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid
años 2006-2012)
63 No se presentan datos de los años 2004 y 2005 en tanto no fue posible acceder a los presupuestos de
aquellos años.
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Es interesante observar, que el incremento del presupuesto asignado a la seguridad no 
coincidió con una dinámica igual en el presupuesto general de gastos del Ayuntamiento de
Madrid. De hecho, este observó una tendencia contraria como se puede observar a partir
del gráfico que se presenta a continuación. 
Fuente propia con base en datos de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid
 
años 2006-2012)

La situación anterior se refleja en la dinámica del porcentaje dirigido a la seguridad en
relación con el presupuesto general de gastos del ayuntamiento. En este caso es posible
observar que salvo lo ocurrido entre 2006 y 2007 y entre 2011 y 2012, el porcentaje de
recursos asignados a este componente se incrementó permanentemente a lo largo del 
período. Lo ocurrido en el año 2007 se explica por el incremento sustancial de los recursos
del Ayuntamiento en aquel año, lo que llevó a que, a pesar de que el rubro asignado a
seguridad fue incrementado, no se reflejara un incremento del peso total de esta materia en
el presupuesto total de gastos. A continuación, se observa un gráfico en el cual se refleja el 
porcentaje de recursos asignado al tema de seguridad en relación con el presupuesto
general. Esta circunstancia hace más claro el énfasis que se dio al tema de la seguridad 
durante el gobierno de Ruiz Gallardón. El porcentaje de recursos asignados a seguridad
subió de manera constante, y a pesar de la disminución del presupuesto del Ayuntamiento,
a lo largo de casi todo su mandato. Al final, en el período de Ana Botella, curiosamente la 
tendencia se revierte. El presupuesto general sube y el destinado a seguridad baja.   
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Fuente propia con base en datos de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid
 
años 2006-2012)

El comportamiento de los recursos se puede relacionar también con la forma como a través 
del período fue cambiando el perfil de los programas inscritos bajo la subsección de
seguridad. Con el desarrollo del período fue cada vez más evidente la tendencia a plasmar
en aquellos programas la visión integral de la policía. Inicialmente, la administración de
ayuntamiento continuó una tendencia anterior que asignaba al cuerpo de programas dentro
de los cuales se incluían los asuntos de seguridad y policía en el ítem “Seguridad y
servicios a la comunidad”. Dentro de esta parte, se incluyeron en las diferentes líneas de la
administración en los años 2006 y 2007 programas como: i) Fomentar la accesibilidad y la
presencia de la policía municipal (atención al ciudadano, servicios operativos, incremento
del índice de percepción de seguridad, visitas a centros escolares y centros de la 3ra edad); 
ii) Tratar de forma integral a colectivos con problemáticas específicas (prostitución, 
inmigración, menores, violencia familiar, turistas); iii) reducción de la delincuencia
callejera (droga, robo de vehículos, tironeros, etc); iv) reducción de delitos relacionados 
con la actividad comercial mediante la lucha contra la venta ambulante y las redes de
suministro, y la información a los comerciantes para mejorar la seguridad pasiva; v) 
asegurar el espacio público para el ciudadano -incremento índice satisfacción actividad 
policías, incremento denuncias consumo alcohol vía pública- (2007, en 2006 no); vi)
proteger al consumidor aumentando el contacto directo con el mismo, mediante el control 
de locales comerciales y de consumo; vii) mejorar la seguridad vial, peatonal y de tráfico 
rodado, mediante el análisis de los puntos negros y la potenciación de acciones de
comunicación y prevención; viii) mejorar la comunicación con los vecinos y la
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participación vecinal en materia de seguridad, mediante el establecimiento y
diversificación de canales permanentes de relación; ix) definir, concretar e implantar el 
modelo operativo e identificar, describir y poder en marcha los procesos operativos clave
(2007 en 2006 no); x) mejorar el trato a los ciudadanos en las intervenciones policiales 
mediante acciones de formación, tutelaje y seguimiento -disminución de las quejas
recibidas, disminución de tiempo de respuesta a sugerencias y reclamos, incremento de
satisfacción por trato recibido. 
A partir de 2008, segundo período de Ruíz Gallardón, se percibe un cambio importante en
la forma de formulación de estos proyectos que evidencian la tendencia de las reformas. El
cambio inicia por la modificación general del nombre de la sección general que cumbre los
temas de seguridad. Pasa de llamarse “Seguridad y servicios a la comunidad” a “Seguridad 
y Movilidad” y se incluyen dentro de èl los diferentes aspectos que se han mencionados 
como distintivos de la orientación de la administración de Ruíz Gallardón. Así, a diferencia 
de la formulación de los programas del 2006 y 2007, se procura en 2008 presentar una
estructura menos dispersa, organizada bajo grandes ejes. 
Dentro de los programas y objetivos de esta sección se establecen: 1. Mayor coordinación 
de las fuerzas de seguridad y una Policía Municipal que ejerza como Policía Judicial -se
atribuye al alcalde esta función; 2. Potenciar una policía de carácter preventivo y centrada
en seguridad -se establecen múltiples indicadores relacionados con disminución de delitos
y faltas anuales, aumento de denunciar, incremento de presencial policial, mejoramiento de
la satisfacción del servicio; 3. Policía más cercana y con mayor participación ciudadana -se
incorporan indicadores de números de contactos con vecinos e inmigrantes, satisfacción de
asociaciones de vecinos, tiempo de recepción de aviso y llegada a lugar de denuncia, entre
otros; 4. Policía más sensible en la atención a la víctima -indicadores relacionados con
incremento de policías dedicados a la violencia de género y grado de satisfacción de la
ciudadanía; 5. Atención a las víctimas de violencia de género; 6. Policía centrada en los 
más vulnerables: infancia y juventud; 6. Espacios para la convivencia: Seguridad y libertad 
-espacios públicos, parques, zonas verdes, medio ambiente, inspecciones de locales); 7.
Más recursos para la seguridad -ratio de policías por 1000 habitantes, jornadas de servicios 
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operativos e índice de percepción de seguridad. 8. Servicio de calidad. 9. Servicio de
calidad. 10. Seguridad vial.  
En el año 2009, y de allí en adelante hasta el año 2011, se introduce un elemento novedoso
en los objetivos del programa de seguridad en el presupuesto relacionado con los sistemas
de información y evaluación del sector, y se acentúan temas planteados desde el año 2008.
Se trata así de una etapa de estabilización y permanencia que plasma las modificaciones en
el modelo establecidas en los primeros años. Los planes presentan durante aquellos años 
los siguientes objetivos generales: 1. Desarrollo de instrumentos de análisis de la evolución 
de la seguridad en el entorno urbano para la formulación de un plan estratégico basado en
sistemas de análisis de gestión de calidad. 2. Intensificación de la acción preventiva, sobre
todo con los menores. 3. Despliegue de un modelo de vigilancia centrado en la seguridad
ciudadana. 4. Política judicial con especial atención a las víctimas. 5. Mejoramiento de los 
medios materiales para lograr una labor policial efectiva (Construcción de varias unidades 
de policía). 6. Uso de las nuevas tecnologías para mejorar los servicios de seguridad
prestados a los ciudadanos (video vigilancia, internet, web camino escolar seguro). 7. 
Incremento de los recursos humanos y su desarrollo personal (Incorporación de nuevos
policías).   
En el año 2012, momento en el que ha asumido la alcaldía Ana Botella, se observa un giro
en la formulación de los objetivos del programa de Seguridad. Se produce una contracción 
de los mismos, los cuales se reducen en aquel año a tres: “1. Seguridad: prevenir y actuar
frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial y atender a las víctimas. 2.
Convivencia: facilitar la convivencia ciudadana y vecinal. 03. Eficiencia en la gestión de
los recursos.” La modificaciòn indica un cambio en la perspectiva que adicionalmente, 
como vimos anteriormente, vino acompañada de la reducción parcial de los recursos para
este programa. Sin embargo, en líneas generales las actividades vinculadas a los objetivos
indicados mantuvieron una línea de continuidad con los años anteriores. 
Por otra parte, dentro de los programas relacionados con asuntos de seguridad presentes en
los diferentes presupuestos del período de estudio existe otro denominado “Recursos
Humanos. Seguridad” que hace referencia al manejo del personal vinculado a este sector.
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Este programa tuvo una dinámica de inversión ascendente hasta el 2009 y a partir de allí 
una descendiente. 
Fuente propia con base en datos de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid
 
(años 2006-2012)

En el desarrollo de los objetivos de este programa a lo largo de los diferentes años del 
período es posible observar una tendencia que partió en los primeros años (2003-2006) de
la estructuración y puesta en marcha del Centro Integral de Formación, la elaboración del 
plan de Estudios -formulación del currículo formativo por cada categoría profesional- y la
implementación del modelo SAP de recursos humanos en la Policía Municipal y demás 
cuerpos de seguridad del Ayuntamiento. Posteriormente, en los años 2007 y 2012, se
plantea la creación del modelo de servicios del CIFE, se continúa con la implementación
progresiva del plan de estudios y se presentan líneas de mejoramiento de calidad del 
servicio. 
Relaciones interinstitucionales y de coordinación:
Como se indicó en la sección relacionada con la estructura institucional sobre seguridad en
los contextos español y colombiano, un elemento fundamental en el desempeño de las
instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana tiene relación con la forma de
articulación de los diferentes niveles de gobierno. Para el caso de España es necesario tener
en cuenta las relaciones entre el gobierno local y nacional, así como también la incidencia 
de la Comunidad Autónoma. 
En materia de relaciones con el Estado, las que giraron esencialmente en torno a la
coordinación y vínculo entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal de
Madrid, se puede indicar que tuvieron un buen desarrollo lo que pudo influir de manera
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positiva en los resultados de la política (Policía Municipal de Madrid, 2006). Las
intenciones de Ruíz-Galladón no chocaban con los propósitos generales del gobierno 
nacional encabezado por Zapatero, los cuales, como indicamos anteriormente, se
identificaban en relación con el perfil preventivo y el interés de otorgar más autonomía y
responsabilidades a los entes locales en el control de la seguridad ciudadana. En ese orden
de ideas, las relaciones entre los dos dirigentes no parecen haber presentado mayores 
tensiones como tampoco la relación entre el Cuerpo de Policía Nacional y la Policía
Municipal de Madrid. 
El propio Concejal Calvo durante la primera etapa del gobierno atribuía los buenos 
resultados en una parte a la coordinaciòn entre los diferentes cuerpos: “Sin duda influyen 
muchos factores (en la reducción de la criminalidad) y dos de los más determinantes son la 
buena coordinación de la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía, y la mayor
implicaciòn de la Policía Municipal en labores de seguridad.” (Calvo, 2006)
En la misma dirección se realizaron alianzas con otras instituciones como la Delegación 
del Gobierno y la Guardia Civil. Se suscribieron convenios para la actuación conjunta en
materia de emergencias, aduanas, tráfico y protección de la naturaleza y se procuró un 
trabajo coordinado con la Fiscalía y los juzgados en Madrid. (Ruano, 2014. Pág. 43) 
(Policía Municipal de Madrid, 2006). 
El otro actor importante con quien se generaron alianzas fue la Comunidad Autónoma de
Madrid la que, como se indicó anteriormente, estuvo liderada por Esperanza Aguirre
durante todo el período de estudio. Como vimos en la sección dedicada a explicar la
estructura del modelo de descentralización en seguridad en España, a pesar de que las
Comunidades Autonómicas tienen la posibilidad de constituir sus propias policías, no ha
sido ese el caso de la comunidad de Madrid. No obstante, ello no implicó un aislamiento de
los temas de seguridad durante el período indicado. En el año 2004 surgió la iniciativa por
parte de la comunidad de crear las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, BESCAM. El proyecto no estuvo libre de críticas, y a diferencia de
lo ocurrido entre el Ayuntamiento de Madrid y el gobierno nacional, generó algunos roces 
al interior de la propia autonomía, con el Ministro del Interior y con los cuerpos de
sindicatos de las policías locales. Al respecto el diario El País sostuvo: 
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“El proyecto estrella de Esperanza Aguirre, las Brigadas Especiales de Seguridad
Ciudadana (Bescam), ha abierto una brecha en el Gobierno regional que, por ahora, se
mantiene sotto voce. Miembros del Ejecutivo y del PP ya han expresado sus críticas a
Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, por las continuas
rectificaciones conocidas desde que el Consejo de Gobierno le dio su visto bueno el 8 de
enero. El rechazo del Ministerio del Interior a integrar 3.000 policías en las Bescam y la
total oposición de los sindicatos policiales tienen el plan en jaque. Este último punto ya
estaba incluido en el Plan de Lucha contra la Delincuencia que el Gobierno central puso de
largo el año pasado. Dicho plan no contemplaba, en ningún momento, la creación de un
nuevo servicio policial formado por la suma de policías locales y nacionales. Como
tampoco lo incluía el programa nacional del PP para las elecciones autonòmicas y locales.”
(El País, 2004)
A pesar de lo anterior, el programa logró superar los obstáculos e inició su
implementación. Permitió distribuir 2.500 policías en 25 bases ubicadas en diferentes
partes región, incluido el municipio de Madrid, financiados por aquel ente a partir de la
realización de convenios de colaboración con los municipios. El supuesto de esta
colaboración era, y continúa siendo, que los nuevos efectivos prestaran sus servicios 
exclusivamente en materia de seguridad ciudadana -prevención, control del delito, 
vigilancia de espacios públicos y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (Resolución 23. Dirección General de Seguridad. Comunidad de Madrid., 2007). 
Sus miembros tienen el mismo rango y las mismas condiciones laborales de la policía 
local, pero ejercen funciones exclusivas relacionadas con el control del delito y la garantía
de la tranquilidad ciudadana (Casino Rubio, 2009. p. 111-113). Se encuentran bajo la
autoridad directa de los alcaldes y se forman en la academia de policía local de Madrid. 
Su puesta en marcha se planteó en seis fases que fueron implementadas progresivamente 
con la incorporación de nuevos agentes en diferentes partes de la región. Duró así sin
mayores sobresaltos hasta el año 2012 cuando Esperanza Aguirre anunció su intención de
interrumpir el pago 1,7 millones a los 2.500 policías de las Bescam, noticia generó la 
manifestación de los 111 alcaldes de los ayuntamientos donde hacían presencia. Aguirre
reversó su decisión y dio a conocer que la comunidad sí pagaría la nómina completa. 
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Para el año 2013, el gobierno de la Comunidad de Madrid anunció nuevamente que
reduciría el monto dirigido a pagar las BESCAM (ahora pagaría el 70%). Algunos alcaldes
socialistas manifestaron que acudirían a los tribunales para exigir el incumplimiento de los
convenios. No obstante, el número de policías financiados por el programa se fue
reduciendo y frente a los 2.500 agentes que había en el 2012 se llegó 2.073 agentes en
2013. Dadas estas circunstancias, en la actualidad se evalúa la continuidad de este proceso 
teniendo en cuenta las dificultades que han existido en el desarrollo de las obligaciones de
los municipios y los problemas fiscales de la comunidad (Treceño, 2016). 
Resultados del período desde una dimensión objetiva y reacción de los medios 
Los resultados del modelo a lo largo de los 10 años fueron positivos en relación con la
reducción de los índices de delitos y faltas. De acuerdo con el índice general presentado 
por Ruano y tal como se puede constatar en el siguiente gráfico, se pasó de una tasa
general por 1.000 habitantes de 94.7 en 2003 a 68,0 en 2013 (Ruano, 2014. Pág. 45). La
tendencia fue entonces a la reducción, tendencia que solo se interrumpió entre el año 2006 
y 2007 cuando se produjo un leve ascenso en los índices de delincuencia. Posteriormente la
reducción fue continua hasta 2013. En términos generales, teniendo en cuenta las cifras 
anteriormente presentadas en torno al desempeño del nivel nacional, los resultados de la
seguridad en el municipio de Madrid resultaron mejores. 
La situación se puede ver de manera más clara si se discrimina por tipo de delitos. En 
relación con las infracciones más graves las cifras resultan muy bajas si se las compara por 
ejemplo con las de homicidio en Bogotá. Desde el año 2003 observaron una tendencia a la
reducción al pasar de 39 en 2013 a 27 en 2013, con un leve ascenso en 2007. 
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La situación de los delitos que afectan el patrimonio no fue distinta a lo largo del período.
Como se observa en el siguiente gráfico, los datos recogidos para esta categoría muestran
una reducción generalizada en la tasa de robos para todos los años en cuestión, siendo la
cifra del 2013 la tasa más baja. En el caso de los robos con fuerza en las cosas se observó
una tendencia a la reducción salvo en el año 2007 cuando la tasa se incrementó en tres 
puntos. Los robos con violencia presenciaron también una tendencia a la reducción salvo
dos momentos, en 2011 y 2012. En relación con los tirones en vía la reducción fue
permanente y no se observaron momentos en que se cambiara la tendencia. Frente a los
hechos relacionados con la sustracción de vehículos la inclinación fue a la baja salvo en el
2006 cuando subió en un punto la tasa. Y finalmente, en lo referente a hurtos, también 
hubo una tendencia a la reducción, aunque fue el caso en que más fluctuaciones hubo. En
los años 2006, 2007, 2008 y 2012 se presenciaron subidas. 
Si se observa la situación por cada año es posible observar que hubo ciertos momentos en 
los cuales, a pesar de que no se presentó un agravamiento o empeoramiento sustancial de
las cifras, sí se interrumpió la tendencia generalizada. Fue el caso de los años 2006 y 2007 
cuando se presentaron incrementos en las tasas de delitos de sustracción de vehículos, 
hurtos, y robos con fuerza. Igualmente, en los años 2011 y 2012 se observan incrementos
leves en las tasas de robo con violencia, tirones en vía pública y hurtos. Sin embargo, en
todos ellos se produjo una reducción en el año 2013. 
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Fuente propia con base en datos de Ministerio del Interior
La seguridad ante los medios
Otra de las dimensiones que vale la pena resaltar a lo largo del período tiene que ver con la
reacción de la ciudadanía frente a los hechos de delincuencia y la aplicación de las
políticas de seguridad. En ese marco, ocupa un papel especial el reporte que los medios de
comunicación realizan de los diferentes hechos. Para el caso de Madrid se realizó una
revisión a lo largo del período de las noticias registradas sobre la materia por el Diario El
País. (En el anexo XX de este trabajo se encuentra un registro de las noticias señaladas con 
el título, la fecha y un extracto de las noticias registradas). A continuación, se presenta una
descripción general del tipo de noticias relacionadas con los temas de seguridad reportadas 
por dicho medio de comunicación durante tres períodos. El primero cubre la primera parte
del gobierno de Ruíz Gallardón. El segundo va del año 2008 al 2011. Y el último se refiere
a un período que se identifica con los años de alcaldía de Ana Botella ( 2012- 2014). 
Las noticias presentadas por el diario El País pueden ser divididas en aquellas que se
refirieron a aspectos que tocaron aspectos estructurales de los temas de seguridad o que
tuvieron un impacto especial en la ciudadanía, aquellas que relataron hechos de
inseguridad más cotidianos, las relacionadas con los resultados obtenidos por las
autoridades en la persecución del delito y, finalmente, las que hicieron referencia a
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aspectos de la política y estrategia de las instituciones encargadas de los temas de
seguridad. 
En cuanto a lo primero, empezando el período surgieron dos noticias fundamentales para el 
desarrollo del tema durante el año 2004 y de allí en adelante. De una parte, en directa
relación con el debate sobre descentralización y cuerpos de policía, la puesta en marcha de
las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid) y, en
segundo lugar, a partir del tercer mes del año, el desarrollo noticioso de uno de los actos 
terrorismo más trágicos que sacudieron la ciudad, el denominado 11M. La primera, como
se indicó anteriormente, implicó la puesta en marcha de una estrategia nueva en el
panorama de la seguridad de Madrid que implicaba la puesta en escena de la Comunidad 
Autónoma en un tema tradicionalmente ajeno a ella y que llegó a ser interpretado como el
primer paso hacia una policía autonómica. Y el segundo, un hecho estremecedor que haría
poner los ojos en el terrorismo islámico y que planteaba retos sustanciales en torno al
manejo de esta problemática. 
En cuanto al segundo tipo de noticias, El País registró a lo largo de los primeros tres años 
los hechos que perturbaron de manera más permanente la tranquilidad de los madrileños.
En esa dirección se informó con relativa frecuencia sobre homicidios y lesiones causados 
por ajustes de cuentas y de manera especial por maltrato intrafamiliar, fundamentalmente
sobre mujeres y menores de edad. Igualmente fue habitual el reporte de abuso a menores y
delitos sexuales cometidos sobre ellos, prostitución, pornografía infantil y actividades
ligadas a consumo de sustancias psicoactivas. Otro tipo de noticias se refirieron también a
delitos relacionados con el patrimonio tales como robos, redes de falsificadores de
documentos de ilegales, extorsión, robo de vehículos y delitos informáticos. Al final de
período se resaltaron algunos hechos violentos relacionados con racismo por parte de
skinheads.
Consecuentemente con lo anterior, es interesante observar en la prensa que así como se
relataron los hechos delictivos, se registraron también las acciones desarrolladas por las 
autoridades orientadas a combatir el crimen. En ese orden de ideas, a lo largo de los años 
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2004 y 2007 se informó acerca de acciones policiales y reactivas de investigación policial 
y judicial relacionados con los delitos reportados más frecuentemente. Se relataron en tal 
sentido, en ocasiones con gran detalle, capturas, detenciones y condenas por los hechos
ocurridos el 11 M, por violencia intrafamiliar y feminicidios, pornografía infantil, 
prostitución -dentro de lo cual se registró el desmantelamiento de redes dedicadas a la trata
de personas provenientes de otros países-, pertenencia a bandas, colaboración con grupos
terroristas, secuestro, tráfico de personas, tráfico de cocaína y redes de pederastras. Se
relataron también las operaciones de las autoridades contra robos de vehículos, mano de
obra ilegal, falsificación de documentos y tarjetas de crédito, y narcotráfico -y venta de
anabolizantes-, y acciones contra ETA. 
Los hechos delictivos reportados por la prensa, así como las acciones concretas dirigidas a
su control, no tuvieron grandes variaciones a lo largo de estos primeros años. Sin embargo,
las estrategias de las autoridades para combatirlas, registradas por los medios, variaron o
evolucionaron cada año según lo reflejado en la prensa. Dentro de las más relevantes se
encuentran. En el 2004: 1. La puesta en marcha de las BESCAM para fortalecer el accionar
de la policía en la Comunidad de Madrid. 2. El trabajo de la policía en las escuelas con
fines preventivos principalmente frente al tema de drogas y alcohol. 3. Acompañamiento
individual de la policía a víctimas de maltrato intrafamiliar, lo que tuvo como consecuencia 
el aumento en la denuncia frente a este tipo de delitos, aunque no necesariamente la 
disminución de los homicidios causados. 4. La apertura de centros para menores de edad
en riesgo social y albergues para prostitutas. 
En el año 2005 se adoptaron las siguientes medidas reportadas por El País: 1. La Ley
integral contra la violencia de género y el Plan Nacional contra las drogas, dentro del cual 
se menciona la necesidad de realizar acciones para disminuir el riesgo de consumo en 
escenarios de ocio. 2. El despliegue de más efectivos en la Comunidad de Madrid por parte
del nivel estatal, despliegue que suscitó tensiones entre los diferentes niveles de gobierno,
especialmente entre la comunidad autònoma y el nivel nacional. 3. La “Cumbre
Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad” adelantada en Madrid con la 
convergencia de aproximadamente 20 líderes de diferentes partes del mundo, entre ellos, 
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los presidentes de Argelia, Afganistán Portugal, Grecia, Eslovenia, Croacia, Albania, 
Chipre, República Dominicana y Argentina y los primeros ministros de Polonia y Hungría. 
En el 2006 las principales estrategias fueron: 1. La creación en el 2005 del Centro de
Intervención en abusos sexuales infantiles a través del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia. 2. La creación de refugios para mujeres víctimas de maltrato. 3. El aumento de
efectivos policiales en entornos escolares y en lugares de ocio y 4. Mayores controles en
torno al blanqueo de capitales. En el 2007 la prensa solo destacó como estrategia novedosa
la creación de 18 nuevos juzgados sobre violencia género. 
Finalmente, vale la pena destacar que a lo largo de esta primera etapa se hizo mención en
el medio consultado a denuncias por irregularidades o quejas sobre la acción de las
autoridades. Por ejemplo, en el año 2005 se presentaron noticias que relacionan a la fuerza
pública con desmanes en su función en manifestaciones públicas. De ello, se realiza un
seguimiento a los procesos a las sanciones que recibieron los uniformados ante tales
hechos. Otro ejemplo es la mención de la denuncia frente al trato en los centros de acogida
de mujeres maltratadas, y en concreto la re - victimización producida por quienes agencian 
dichos centros.
En la etapa siguiente, la que cubre el período comprendido entre 2008 y 2011, el homicidio
nuevamente fue uno de los protagonistas en la descripción de problemas delictivos 
registrados en el medio noticioso al que se le hizo seguimiento. Nuevamente varios casos
de feminicidio aparecen en los registros, aunque también casos aislados de violencia contra
el hombre en el escenario doméstico y engaño frente a secuestro de hijos con fines de
estafa al padre. Secuestros, robos, fraudes cibernéticos y pornografía infantil, son entre
otros los temas que sobresalen. Se resalta como un tema de gran trascendencia para la 
comunidad de Madrid, el caso del municipio de Coslada, en el que durante el 2008 se ve
envuelta la policía en temas de corrupción, drogas y prostitución. Es importante señalar, 
que durante ese año también se registra un estudio de la consultora Mercer, en el que se
afirma que Madrid es una de las ciudades más inseguras de Europa. Un evento noticioso 
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que llama la atención durante el período, es la denuncia del Defensor del Pueblo frente a
los centros de menores por vulneración de sus derechos.
De otra parte, en relación con el registro de las acciones de las autoridades, varias
detenciones se registran durante ese año por violaciones sexuales y secuestro, corrupción 
de menores, homicidio de menores, pornografía infantil, abandono de menores de edad,
robo de datos, narcotráfico, homicidio, robos a través de alunizaje, prostitución, 
falsificación de dinero, robo de cobre, por permisividad en el consumo de drogas ilícitas en 
bares y por corrupción de policías en Coslada, entre otras. En este mismo sentido, se
presenta el balance de detenidos desde el 2006 por tráfico de estupefacientes, en entornos 
cercanos a los establecimientos escolares, de los cuales se registran 2.567. Otro de los
temas destacados en materia de cifras, es el aumento en los casos de menores prostituidas
revelado en el 2010. Por otra parte, se desarticulan bandas de estafadores, narcotráfico,
desvalijadores de habitaciones en hoteles de lujo y explotadores laborales. Y se presentan
juicios y condenas frente a diferentes hechos tales como abuso sexual. También se
presentaron decomisos de artículos falsos e incautación de cocaína. 
Entre las noticias analizadas, a diferencia de la etapa anterior, no aparecen estrategias
explícitas. Las detenciones y la acción cotidiana de las autoridades se muestran como la 
forma más reiterativa y no se hace mayor seguimiento a su desenlace entre los años del
período. De las únicas estrategias registradas se encuentra la de la Guardia Civil,
institución que sube fotos en internet de presuntos implicados en delitos sexuales contra
menores de edad, con el propósito de que sean reconocidos y denunciados. 
De otra parte cabe ser destacado el hecho noticioso en el que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) autorizó una manifestación en el 2010, a la Asociación 
Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO), hecho sin 
precedentes para esta fuerza de seguridad y que a la postre le permitiría mejorar sus 
condiciones laborales.  
Una etapa adicional puede ser identificada a partir del 2012 y hasta finales del 2013. El
2012 abre con la noticia sobre el nombramiento de un nuevo jefe superior de la Policía 
Nacional para la ciudad de Madrid, tras la muerte de Javier Redondo Zúñiga. En su lugar
asumió el cargo, ante el Ministro del Interior, Alfonso José Luis Fernández Díez. Con 30
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años de experiencia, sería el responsable de dirigir 11.000 agentes que prestan el servicio 
en la región. En su momento, declaraba la prensa que su reto era convertir a Madrid en la
ciudad más segura de Europa, aunque ya estaba entre la más seguras. De acuerdo con el 
Director Nacional de la Policía Ignacio Cosidó, Madrid es la jefatura policial más relevante
en España, porque además de concentrarse el 25% de la acción delictiva del país, es donde
se presentan las manifestaciones sociales más importantes. En este mismo sentido, El País
registra que durante el período hubo concurso de traslados de la policía nacional, lo que
hizo que un gran número de policías se desplazara, perdiendo puestos Madrid, en tanto 
dicha plaza era poco atractiva porque significaba más riesgo, más trabajo, más presiones y
más costos. (El País, 2012d). Adicionalmente hubo durante el período cambios en la élite 
policial, donde ascienden varios comisarios a jefes superiores (El País, 2012a). Del
mismo modo durante el 2014 se abrió oposiciones para la Policía Municipal y como 
situación novedosa se incluyó como presidentes de las oposiciones un juez y un 
catedrático, y como miembros de la prueba a efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo 
Nacional de Policía. (El País, 2014d)
Las estadísticas reveladas por la prensa muestran que al inicio del período se registran las 
tasas más bajas de homicidio, razón por cual se decide desintegrar temporalmente el grupo
X dedicado a este delito y que fuera creado en el 2002 cuando los homicidios ascendieron 
como consecuencia del ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes (El País, 2012c). 
Incluso al cierre del 2013 se presentaba la tasa más baja en homicidio de toda la década,
con 34 muertes violentas, siendo el talón de Aquiles las muertes por violencia de género.
(El País, 2013d). Pero no solo el homicidio se reduce, durante ese año se registra en la
prensa acorde con los datos de la Junta Local de Seguridad, que la delincuencia se reduce
en un 3% en Madrid. Tal descenso fue mayor en los delitos contra las personas y contra el 
patrimonio. Otras cifras de relevancia que muestra la prensa durante el 2013 fue la
desarticulaciòn de “114 grupos criminales, con 741 detenidos. Esto ha permitido esclarecer 
2.506 hechos delictivos…” de otra parte en relaciòn con la protesta social “La capital
registró en 2012 un total de 3.419 manifestaciones (nueve al día), dos huelgas generales y
el aniversario del 15-M”. (El País, 2013c)
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Los hechos delictivos más relevantes que muestra la prensa durante aquel período no
distan demasiado de los anteriores, el homicidio, la prostitución de menores de edad, la
violencia en el escenario doméstico, reyertas y secuestros. Las detenciones ocurridas 
durante el período estuvieron marcadas por desalojos a casa okupa, grupos de estafadores, 
protestas laborales, violencia sexual. Además, se desarticularon grupos de falsificación de
tarjetas para compras fraudulentas, red de narcotraficantes, de prostitución de mujeres y
una oficina de sicarios. 
Una de las particularidades de este período tiene que ver con sucesos relacionados con 
orden público y convivencia ciudadana derivados de la situación económica de crisis que
vivió el país. Así, se registraron El País reiteradas protestas por recortes a trabajadores,
reformas laborales, desalojos, privatizaciones, manifestaciones como el 15M, el 25-S, la
marcha por la Dignidad, entre otras. Al mismo tiempo y en respuesta a dichos eventos 
sociales, se destacan los incidentes originados en eventos públicos como el caso del 
festival MTV de Madrid (que dejó como saldo 60 heridos leves) y la fiesta de Halloween
en el Madrid Arena, en la que murieron 5 jóvenes (realizado en 2012), sobre las cuales 
hubo fuertes tensiones por la falta de prevención de las autoridades locales y nacionales 
competentes en la materia y se tomaron decisiones sancionatoria para algunos presuntos 
responsables y rigurosas medidas a posteriori. Como ejemplo de ello, Ana Botella dimite al 
Vicealcalde Miguel Ángel Villanueva por tener nexos con organizadores del Madrid
Arena. A Antonio de Guindos (hermano del ministro de Economía de ese entonces y
favorito de la alcaldesa) quien fuera en ese momento responsable de Seguridad y a quien
las familias de las víctimas habían pedido su cese e imputación. Se le cambió a delegado
de Medio Ambiente y Movilidad, unidad que Ana Botella, aludiendo a razones de
austeridad, había unido al área de Seguridad. Ante los hechos mencionado, esta última
vuelve a cobrar independencia en el área de Gobierno y se nombra como directivo a
Enrique Núñez. (El País, 2013a) . No obstante la protección de Botella sobre de Guindos,
en el 2013 dimite tras ser imputado.(El País, 2013b)
Debe resaltarse que respecto a los escenarios de control del orden público se evidencia
quejas sobre la actuación de la policía, frente acciones como delimitación de áreas públicas 
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y requisas excesivas e interrogatorios que al parecer no estaban conducidas por el debido
proceso, como el caso de policías encapuchados que interrogan a detenidos presuntamente
sin distintivitos policiales (El País, 2012b). Durante el 2013 y el 2014 son constantes los 
pronunciamientos frente a la tensión entre el derecho a la protesta y su regulación, los 
cuales aumentan al final de ese último año y a raíz de los sucesos de la marcha por la
dignidad (El País, 2014a).
Un hecho importante cabe ser señalado en este período, específicamente a finales del 2013 
es la propuesta y al mismo tiempo la resistencia frente al anteproyecto de ley de reforma en
seguridad ciudadana por parte del Gobierno Nacional, que la oposición denominó Ley
Mordaza, cuyas principales críticas giraban en torno a la represión a las manifestación y
mayores potestades a la seguridad privada para actuar en la calle. Tal resistencia conllevó 
una manifestación que resultó con heridos y detenidos y con la petición del PESOE de la
retirada de la reforma. Finalmente, el proyecto se aprobó en marzo de 2015 bajo el título de
ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Entre las estrategias adoptadas por las autoridades más destacadas por El País durante estos
años pueden señalarse las siguientes: 
En el 2012 nace la unidad ‘bronce’ que es la Unidad de Protecciòn y Reacciòn para apoyar
a los antidisturbios. Estaba conformada por 378 agentes con “labores de prevenciòn y de
atenciòn a catástrofes y emergencias”, en espectáculos y concentraciones p~blicas de
tamaño menor (El País, 2012e).
Durante el 2014 se lanza al interior de la Policía Municipal la “Unidad del Turista”, que
estaba dotada con Segways de tres ruedas para zonas peatonales, sirenas y luces para
alertar su presencia, y contaban con oficinas de denuncia móviles. Quienes hacían parte de
esta unidad eran policías con conocimiento en otros idiomas. Los vehículos destinados a su 
operación, fueron cedidos por distintos concesionarios, lo que demuestra la articulación
público-privada (El País, 2014e)
De otra parte se evidencia el elevado número de cámaras de video vigilancia y la solicitud 
de más bajo el modelo domo (visión 360 grados) para que fuesen instaladas a final del
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2014, tema que generó controversia a la alcaldía de Ana Botella, pues según sus opositores 
se quería sustituir por tecnología de videovigilancia a un número de efectivos. Además se
le acusaba de falta de coordinación en la materia y ausencia de respuestas integrales (El 
País, 2014b). En este mismo sentido, un tema estratégico durante el mismo año fue la 
articulación en el 2014 entre las cámaras de seguridad de los autobuses de la EMT con la 
policía, con el fin de enviar informaciòn cuando haya “incidencias destacables” en este 
medio de transporte público (El País, 2014c)
Después de este análisis, para los gobiernos de la ciudad de Madrid, durante el período de 
estudio, a continuación se presentará de forma como mayor detalle el caso de Bogotá. 
BOGOTÁ EN EL CONTEXTO POLÍTICO Y CRIMINAL COLOMBIANO: (2004­
2014)
La entrada al siglo XXI en Colombia estuvo marcada por una compleja situación de orden 
público en la que confluyeron fenómenos de narcotráfico, guerrillas y paramilitarismo. La
situación socio económica del país seguía, como hasta el presente, caracterizada por la
presencia de hondas desigualdades y críticos niveles de pobreza. Desde finales de los 90 y
principios del nuevo siglo, bajo la presidencia de Andrés Pastrana Arango, surgió una leve
esperanza a partir del inicio de diálogos con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), la guerrilla más grande y antigua del país. Se declaró una zona de despeje al sur 
del territorio destinada a permitir la movilización de los grupos insurgentes mientras se
desarrollaban los diálogos. 
Las conversaciones tomaron cerca de cuatro años sin que pudiera llegarse a un acuerdo y
sin que fuera posible determinar si existía voluntad verdadera de las partes de dar fin al 
conflicto. En el año 2002, después de sufrir varios reveses en el proceso, se rompieron las 
negociaciones y retomo protagonismo la confrontación armada. Esta situación dio lugar a
una fuerte radicalización de la población en contra del gobierno y de los grupos 
insurgentes. Las corrientes que apelaban al diálogo, representadas por las corrientes
liberales y de izquierda perdieron terreno frente a las propuestas de derecha más radicales
que planteaban como única solución al conflicto la vía militar. Fue en ese contexto en que
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Álvaro Uribe Vélez, político de derecha de origen liberal, subió a la presidencia de la 
república en el año 2002 y dio un giro a la realidad nacional. 
Simultáneamente, como vimos en capítulos anteriores, la capital de la república a finales
de los años 90 era testigo de un cambio importante en materia cultural y de gestión. Los
gobiernos de Antanas Mockus-Paul Bromberg y Enrique Peñalosa, ambos políticos 
independientes, habían generado un nuevo referente del manejo de lo público que, aunque
no estuvo libre de controversia, marcó diferencias positivas frente a la situación del 
pasado. El último de estos gobiernos correspondió a Mockus, entre 2000 y 2003. 
Durante esos mismos años se produjo en la izquierda democrática colombiana, al igual que
en varios países de América Latina, un proceso de reorganización e impulso. Varios
militantes de izquierda que habían pertenecido en el pasado a grupos insurgentes o a
sectores sindicales decidieron unir esfuerzos para proponer alternativas políticas al país. La
Constitución de 1991 había abierto los canales para que ello fuese posible con lo cual 
aparecieron en el escenario político nuevas figuras de aquella procedencia. 
Fue ese el caso de Luis Eduardo Garzón, exmilitante del partido comunista y miembro
directivo durante más de una década de la central sindical más importante en el país, la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Garzón, comúnmente llamado Lucho Garzón,
lanzó su candidatura a la presidencia en el año 2001 por el Frente Social y Político, 
movimiento en el que confluían diferentes corrientes y manifestaciones de izquierda. Las 
elecciones fueron ganadas por el Álvaro Uribe Vélez, no obstante, la votación obtenida por
Garzón resultó ser mucho más alta de lo esperado.
A raíz de ello, Lucho Garzón vio posible aspirar al segundo cargo más importante en la
política nacional: la alcaldía de Bogotá. En el año 2003 lanza su candidatura y después de
una campaña bastante afortunada logra derrotar a su contrincante, Juan Lozano, aspirante
independiente que contaba con el apoyo del exalcalde Enrique Peñalosa y la venia del
presidente Uribe. Fue ese el momento en que la izquierda democrática tomó las riendas de
la ciudad, y fue ese el inicio de un período que se prologará por más de una década en la
que corresponderá a líderes de esta corriente la dirección de la ciudad.
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Es justamente este el período, como se advierte en la parte inicial de este trabajo, el que se
ha elegido como objeto de análisis para la presente tesis doctoral. Algo más de 10 años en
los que los diferentes gobiernos de la ciudad trataron de conciliar, no siempre con suerte, el
propósito de materializar viejas reivindicaciones sociales de la izquierda, con la realidad y
los retos de la gestión pública de una urbe del tamaño de Bogotá. En materia de seguridad
los retos fueron especialmente significativos. Por una parte, porque durante todo el período
estos gobiernos debieron adelantar sus políticas en compañía de gobiernos nacionales con 
orientaciones políticas opuestas, primero y principalmente con el presidente Uribe y
posteriormente con Juan Manuel Santos Calderón. Y segundo, porque la izquierda
colombiana en la segunda mitad del siglo XX y en el contexto de la guerra fría fue
asediada y perseguida por la institucionalidad, fenómeno al que no fueron ajenas las 
fuerzas del Estado. Existía por tanto reservas de parte y parte (de los gobiernos y de la
fuerza pública) en relación con la forma como se podría y debía adelantar una política de
seguridad ciudadana.
Las páginas que siguen están dedicadas a analizar el desarrollo de dichos acontecimientos
en el marco de los parámetros teóricos planteados al inicio de este trabajo. El estudio se
hará por cada período de gobierno y se intentará hacer referencia en cada caso tanto a las
instituciones o reglas que adoptaron un perfil formal, como aquellas fuerzas y tendencias
no oficiales que marcaron las pautas de la gestión y la política. No obstante, antes ello, 
resulta útil presentar un panorama general de la criminalidad en el país a lo largo de
aquellos años, con el ánimo de entender en paralelo la dinámica de los principales delitos
que aquejaban al territorio nacional. 
Un panorama general de la criminalidad en Colombia para el período de estudio
Caracterizar a través de cifras el crimen en Colombia es una tarea compleja, no solo porque
que ellas revelan una situación impactante, que para el país ha resultado profundamente
adversa en función de su economía, en la formación de su capital social y en el
fortalecimiento del sistema democrático, sino porque las cifras oficiales reflejan un amplio 
margen de desconocimiento de varias de las violencias y delitos que aquejan a la sociedad.
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Muestra de ello es que los niveles de denuncia en promedio, durante la década de estudio,
se estiman en un 22% a partir de una encuesta de victimización nacional que no ha sido 
sistemática durante el período de estudio y que solo se ha aplicado a 20 ciudades en el país. 
Sumado a lo anterior y justificado parcialmente en el impacto del conflicto armado que ha
aquejado al país durante décadas, la medición para la toma de decisiones ha girado en
torno a los delitos de alto impacto, especialmente homicidio y hurto. Sin embargo, la
última década ha tenido un viraje interesante, con sus respectivas consecuencias en 
relación con las agendas de política en función de la violencia intrafamiliar, de género y
etaria, esta última con una atención especial en niños, niñas adolescentes y jóvenes.  
También debe destacarse que algunos hechos diversifican el panorama criminal de la 
década de estudio en el país. El surgimiento de las estructuras denominadas Bandas
Criminales, sobrevenidas posterior a los procesos de desmovilización de los grupos 
paramilitares a partir del 2003, tienen un impacto claro en una cada vez mayor
despolitización de los móviles del conflicto, en la mayor visibilización de delitos como la
extorsión y en la reducción de otros como el secuestro.
El aumento en el consumo interno de drogas ilícitas en el país, presenta conexiones, no 
necesariamente causales con las nuevas dinámicas delictivas64. En el estudio nacional de
consumo de sustancias psicoactivas en Colombia elaborado en el 2013 por el gobierno
nacional con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ­
UNODC -, se confirma una relación clara entre la facilidad en la que actualmente se
obtienen dichas sustancias y las prevalencias en su consumo, facilidad provocada por la 
proliferación mayor de estructuras criminales organizadas para la comercialización ilegal a
pequeña escala denominada como microtráfico. 
A continuación, se presenta una descripción general de las cifras en el período de estudio 
seleccionado para este trabajo relacionadas con los delitos de mayor impacto en el país 
64 Gobierno nacional 2014. estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Bogotá: Alvi Editores
S.A. S La conclusión central del estudio tiene que ver con el aumento del consumo global de drogas ilícitas (marihuana,
cocaína, basuco, éxtasis o heroína), en comparación con el estudio realizado en 2008. Pag 179-180
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junto con algunos, como la violencia intrafamiliar, que han empezado a tenerse en cuenta 
en las mediciones y en las políticas públicas. 
Homicidio
Si se observa el comportamiento del homicidio a nivel nacional se puede inferir, en 
consonancia con los informes internacionales, que se ha presentado una reducción en su 
tasa durante el período de estudio. Se pasó de 42 por cada 100.000 habitantes en el 2005 a
28 en el 2014. La siguiente gráfica elaborada por tipo de ruralidad confirma dicho 
descenso65 .
Fuente: Elaboración DNP, datos Ministerio de Defensa Nacional
Como se evidencia en la gráfica, en general, los escenarios rurales son los que han tenido 
un comportamiento más favorable en la reducción de sus tasas de homicidio, lo que en
parte puede explicarse por los resultados que el gobierno nacional ha obtenido en la última
década en relación con el conflicto armado. En este sentido, cabe destacarse que las
acciones subversivas se redujeron en 534 casos, al pasar de 700 a 166 entre 2003 y 2014.
La situación en las ciudades, en cambio, ha presentado deferentes picos, especialmente en 
2005 y 2011, pero una tendencia a la reducción en los últimos años. 
65 Según las categorías de ruralidad definidas por el Departamento Nacional de Planeación Bogotá, en el 2014, se
entiende cuatro tipos de grupos territoriales diferenciados.: Ciudades y aglomeraciones (con población >100000
habitantes), municipios intermedios (población entre 25 mil y 100 mil habitantes en cabecera, alta densidad
poblacional), municipios rurales (cabeceras de menos de 25 mil y densidad de población intermedia) y municipios 
rurales dispersos (municipios y áreas no municipalizadas con cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja).
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Finalmente es importante resaltar que entre el 2006 y el 2014, ha habido una disminución
de 10 puntos porcentuales aproximadamente, en la tasa de homicidio a nivel nacional, 
pasando de 36.2% a 26.6% respectivamente.  
Hurto Común66 .
Como se aprecia en la siguiente gráfica, los últimos años registran un aumento en materia
de hurto común, pasando de una tasa por 100 mil habitantes de 59 en el 2005 a 141 hacia el 
2014. Si se discrimina por escenario territorial, son las grandes ciudades y las intermedias
las que soportan los mayores índices.
Fuente: Elaboración DNP, datos Ministerio de Defensa Nacional
Extorsión
Para el caso de extorsión, el fenómeno a nivel nacional presenta un descenso entre 2005 y
2008, aumenta en el 2009, se mantiene estable entre este último año y el 2011 y vuelve
ascender entre el 2012 y el 2014. La extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro. 
Las razones más destacadas podrían ser dos. Una, el temor a la denuncia, y la segunda por 
que dependiendo de la cuantía se desconoce que sea un delito, incluso en algunos 
escenarios, donde la presencia de la fuerza pública es precaria, se considera un beneficio de 
66 Hurto Común incluye hurto a residencias, a comercio y a personas. 
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seguridad “privada”, en tanto es habitual que grupos armados al margen de la ley, cobren 
dinero de forma violenta y en contraprestación ofrezcan seguridad cuya consecuencia final 
es la apropiación del monopolio de la fuerza en un territorio determinado.
Llama la atención de las tendencias en la comisión de este delito que es en las ciudades
donde se sufre menos el flagelo. La razón de ello puede ser que la extorsión es un delito
utilizado con frecuencia para financiación de grupos armados al margen de la ley que
históricamente han tenido mayor presencia y posibilidades de acción en las zonas rurales.  
Violencia Intrafamiliar
Fuente: Observatorio del delito de la Dijin67. Policía Nacional. Presentación de Gobierno
67 La DIJIN es la actual Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia. Y debe sus 
siglas, a la nominación de la anterior dirección que se ocupaba de la materia. Dirección Central de Policía Judicial e
Inteligencia
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De acuerdo con los datos del Observatorio del Delito de la DIJIN la Violencia Intrafamiliar 
ha venido incrementándose de manera preocupante. Cabe destacarse el aumento entre el 
2013 y el 2015, que en número de casos asciende en 42.426. Frente al fenómeno, debe
decirse que el gobierno nacional, como los gobiernos locales han venido desplegado
políticas públicas de visibilización de la temática, todo lo cual explique en parte, el
aumento en el número de casos asociados a una mayor denuncia. 
Secuestro 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Presentación de gobierno.
Como es conocido, el secuestro ha formado parte de los delitos cometidos principalmente
por los Grupos Armados Ilegales como forma de financiación o presión política, de tal
suerte, que el aumento o su descenso está relacionado en gran parte con el accionar de
dichos grupos. No obstante, el secuestro simple68 también es un fenómeno que hace parte
del escenario de la inseguridad ciudadana. La gráfica anterior muestra el secuestro total 
para el nivel nacional, entendido como la suma de secuestro extorsivo y secuestro simple.
Es claro que el comportamiento de este flagelo ha venido decreciendo. Aunque la gráfica
no lo muestra, según datos del Ministerio de Defensa Nacional, su punto de quiebre fue el 
2004, justo cuando toma forma los procesos de desmovilización colectiva de las
Autodefensas durante el primer gobierno de Uribe Vélez. 
68 Sentencia C-599/97 SECUESTRO EXTORSIVO/SECUESTRO SIMPLE-Diferencias/SECUESTRO SIMPLE-.La
diferencia se encuentra en el elemento subjetivo, es decir, la finalidad del agente. En efecto, en el secuestro extorsivo, el
sujeto activo tiene el propósito de exigir algo por la libertad de la víctima. En el secuestro simple, basta que se prive de la 
libertad a una persona para que se configure el delito.
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Delitos Sexuales:
Fuente DNP con Datos de Ministerio de Defensa y Medicina Legal. 
Frente a lo delitos sexuales es necesario destacar las tasas que presenta el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), al que le llegan en definitiva
la totalidad de los casos. Como se observa en la gráfica, es en los años de 2009 y 2011
donde se presentan las tasas más altas de este tipo de delitos, con el 48.5 y el 49.08
respectivamente. Aunque disminuye entre el 2012 y el 2014, la tasa más baja se encuentra
en el 2004 con una tasa de 42.28. No obstante, el INMLCF revela que durante dicho año 
hubo un incremento del 25.8% frente al 2003, en tanto practicó el reconocimiento médico 
legal, directo e indirecto a 3.673 casos más. Todo lo cual revela una delicada situación
frente a este tipo de delitos, cuyas víctimas principales son niños y niñas 
La descripción de este panorama criminal que afecta la seguridad ciudadana, sin duda ha
sido un desafío a las capacidades institucionales de gobiernos centrales y locales a lo largo
y ancho de todo el territorio nacional. En tal sentido una de los interrogantes que subyacen
como tema esencial en la presente investigación es ¿Qué tan fuerte es la presencia
institucional en los temas de seguridad ciudadana, específicamente la organización
policial?. Al respecto y de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa el pie de fuerza
aumentó en los últimos años en todo el país. Se pasó de una tasa de 135 policías por cada
100 mil habitantes en el 2005, a uno de 212 en el 2014. Como se evidencia en la gráfica es
el 2009 para el nivel nacional, el año de menor crecimiento de efectivos polciales.
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Fuente: Elaboración DNP, datos Policía Nacional.
Del mismo modo, la gráfica evidencia un mayor crecimiento en las aglomeraciones
urbanas, en contraposición a los municipios rurales y rurales dispersos. De otra parte y
acorde con el Boletín de Seguimiento de Consolidación de la paz 201469 , “el gasto en 
defensa y seguridad (GDS) se duplicó en términos reales entre 1998 y 2013. Al analizar su 
composición se encuentra que durante este período, en promedio, los gastos de
funcionamiento representan el 90% y crecieron a una tasa del 5,4%. Por otro lado, el
presupuesto de inversión representó en promedio el 10% del gasto total y registró un 
crecimiento real promedio del 18,1% entre 1998 y 2013” (pág, 13)
Evolución Gasto en Seguridad 1998-2013 en billones de pesos 70 
69 Departamento Nacional de Planeaciòn (2014). “Boletín de Seguimiento de Consolidaciòn de la paz 2014”. DNP.
70 Gráfica tomada de DNP (2014) PÁG 13
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Como bien lo advierte el citado Boletín, desde 1998 y durante toda la década de estudio, se
refleja un sostenido fortalecimiento de la Fuerza Pública tanto en incremento y
profesionalización del pie de fuerza, como en la puesta en marcha de planes estratégicos de
alta sofisticación y modernización que han implicado jugosas cuantías en materia de
inversión. Todo lo cual ha significado trascender en el gasto ordinario establecido para el 
sector e inyectar recursos adicionales a través de otras fuentes de financiación. Ejemplo de
ello “en crèdito externo $162,5 millones de dòlares obtenido durante el gobierno de Andrès 
Pastrana, el impuesto para preservar la seguridad democrática recaudado durante el primer
gobierno de Álvaro Uribe ($2,74 billones) y dos impuestos al patrimonio: el primero 
implementado en el segundo gobierno de Uribe ($7,54 billones) y el segundo durante el 
actual gobierno del presidente Santos ($7,2 billones)” (Ibídem, pág. 12) 
Vale la pena adicionalmente destacar en este tema, las distinciones entre gasto en
funcionamiento y gasto en inversión. Frente al primero, el crecimiento se asocia a temas de
profesionalización y aumento en pie de fuerza. Específicamente en relación con la Policía 
Nacional, que es la organización que interesa destacar, en el período de estudio y que de
acuerdo con DNP, ha transformado sus bases de suboficiales y agentes a la carrera de
Nivel Ejecutivo y durante el desarrollo de la política de Seguridad de Álvaro Uribe, se
crearon nuevas unidades de policía en los territorios y se incrementó el pie de fuerza en
29.263. Tendencia que continúa en su segundo mandato pero con menores tasas. Tal
crecimiento en materia policial se prolonga además, durante el primer mandato de Juan
Manuel Santos.
Ahora bien si se compara el gasto en funcionamiento entre Ejército y Policía es posible 
advertir que al menos en los gastos de personal y transferencias el comportamiento durante
la década de estudio es similar para ambas organizaciones. No obstante, hay un incremento 
sostenido para el ejército en materia de inversión a partir del 2003 y sigue estable en el
pico del 2004 hasta 2013, dicho gasto fundamentalmente para la compra de helicópteros y
automotores blindados. 
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Gastos de funcionamiento 1998-2003. 

Billones 2012. Ejército. Billones 2012.
 
Gastos de funcionamiento 1998­
2003. Billones 2012. Policía.
Fuente: Boletín Seguimiento a la paz DNPFuente: Boletín Seguimiento a la paz DNP
En tal sentido y en relación con el gasto de inversión, es necesario diferenciar, como lo
sugiere el DNP (2014), la inversión nueva de la inversión recurrente. Y acorde con las 
conclusiones de dicha institución, la inversión que crece de manera más sostenida es la
nueva. “orientada a la provisiòn de equipos y bienes de capital previamente no disponibles
para las Fuerzas y que favorecen el mejoramiento de sus capacidades” (pág.16). Por su
parte la inversiòn recurrente “corresponde a la destinada a la compra de bienes y servicios 
de corta vida útil, cuyo gasto se efectúa anualmente para mantener las capacidades 
operativas existentes de las Unidades Militares y Policiales” (Ibídem)
Actualmente los interrogantes al respecto vienen dados por la sostenibilidad del gasto y los 
desafíos del postconflicto, fundamentalmente la materialización de los acuerdos de paz y la
recuperación de los escenarios más marcados por el conflicto, ya sea de manera directa o 
indirecta, y por supuesto en función de la seguridad ciudadana. Al respecto el DNP afirma 
“Las presiones presupuestales generadas por esa evolución reciente del gasto, sumados al 
hecho de que parte del crecimiento se ha financiado con recursos transitorios, genera
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incertidumbres en torno a la financiaciòn de los gastos requeridos en los pròximos años”
(Ibídem).
Gastos de funcionamiento 1998­Gastos de funcionamiento 1998-2003. 
2003. Billones 2012. Policía.Billones 2012. Ejército. Billones 2012.
A partir de la descripción de este panorama general de la criminalidad en Colombia,
durante la década de estudio, a continuación se presenta la evolución de las políticas de
seguridad por períodos gubernamentales en la ciudad de Bogotá. 
Bogotá 2004-2007: La entrada de la izquierda a la ciudad.
Entre 2004 y 2007 las políticas de seguridad ciudadana se desarrollaron en un contexto 
político marcado por dos tendencias en principio opuestas. Desde 2002, como vimos, es 
elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez, quien una vez cumplido su período de
gobierno en el año 2006 es reelegido hasta el año 2010. Uribe abogado de la Universidad
de Antioquia realizó algunos estudios en la Universidad de Oxford. Era hijo de un
terrateniente de la región que fue asesinado en el año 1983 por las FARC. Inició su carrera
política de la mano del partido liberal, pero se desligó de él a raíz del apoyo que dicho
partido brindó a los diálogos con la guerrilla del Presidente Pastrana. Tuvo una exitosa
vida política en su región que lo llevó con posterioridad a ocupar los cargos de Senador de
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la República, Gobernador del Departamento de Antioquia y Presidente de la República (La
silla vacía, 2016a). 
El presidente Uribe se convirtió en la figura política nacional más influyente en aquellos
años, a pesar de los rumores en torno a su posible vinculación con grupos paramilitares. 
Obtuvo altos niveles de popularidad a partir de su política de seguridad democrática y del
reflejo de un talante recio y autoritario que lo caracterizó. Es un convencido de que la
única forma de acabar con las guerrillas en Colombia es a través de la vía militar, razón por
la cual dedicó todos sus esfuerzos a fortalecer las fuerzas militares y desplegarlas por todo 
el territorio nacional. Simultáneamente inició una serie de diálogos con los grupos
paramilitares más importantes del país que condujeron a la desmovilización de sus
principales cabezas y su posterior e inesperada extradición a los Estados Unidos. 
Posteriormente se produjo una reconversión, de algunos de los integrantes de estos grupos 
disidentes de los diálogos, en organizaciones más pequeñas dedicadas a actividades 
ilegales como el narcotráfico y la extorsión (denominadas bandas criminales BACRIM).  
Pasados dos años de su primer gobierno se producen las elecciones para la alcaldía de
Bogotá para el período 2004-2007 las cuales fueron ganadas, como se indicó, por el 
exsindicalista Luis Eduardo Garzón. Este fue respaldado no por el Frente Social y Político, 
que lo había acompañado en las elecciones para la presidencia, sino por el recién creado 
Polo Democrático Independiente, partido dentro del cual tenían presencia sectores de la
izquierda moderada. De dicho movimiento se apartaron otros de más radicales como el
partido comunista y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR). 
De procedencia humilde, Garzón había iniciado su vida laboral como caddy en el Country
Club de Bogotá. Posteriormente trabajó como mensajero en la Empresa de Petróleos de
Colombia (ECOPETROL), momento a partir del cual inició un ascenso en la empresa que
le permitió con el tiempo vincularse formalmente y entrar a hacer parte de su sindicato, la
Unión Sindical Obrera (USO). Su carrera sindical lo llevó a ocupar el cargo de
vicepresidente y presidente de la USO y posteriormente la presidencia de la Central 
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Unitaria de Trabajadores (CUT). Estudio algunos años de la carrera de derecho, pero no
culminó sus estudios (La silla vacía, 2016b).
En el año 2001 se retira de la CUT y se dedica de lleno a la política. Como vimos, lanza su
candidatura a la presidencia y posteriormente logra llegar al primer cargo de la ciudad de
Bogotá. Dado que se trataba del primer alcalde de la ciudad con una clara procedencia de
izquierda fueron muchas las expectativas e incertidumbres que generó. Sus seguidores, 
pensaban en un gobierno de cambio con una orientación claramente social y una
perspectiva de lucha radical por alcanzar una mayor igualdad en una ciudad que se
caracterizaba por las marcadas diferencias sociales71; sus detractores temían la 
implantación de políticas estatistas e intervenciones profundas en la dinámica económica y 
de la propiedad en la ciudad. Su gestión resultó ser bastante conciliadora y moderada lo
que implicó al final de su período un fuerte distanciamiento con su partido de procedencia
y su congratulación con sectores de centro. 
A continuación, se presentará un análisis de las políticas de seguridad ciudadana que
prevalecieron durante la alcaldía del Luis Eduardo Garzón y de parte de los gobiernos del 
presidente Álvaro Uribe.
La dimensión formal: las políticas, los planes y las normas. 
El primer gobierno del presidente Uribe (2002-2006): la política de seguridad
democrática
El plan de desarrollo del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe se denominò “Hacia
un Estado comunitario”72 . Fue aprobado mediante Ley 812 de 2003. Sus cuatro principales
programas fueron i) Seguridad democrática, ii) Crecimiento económico sostenible, iii) 
71 Para el año 2004, año en que se posesiona el alcalde Garzón las tasas de desigualdad en la ciudad eran muy
pronunciadas. “Según el proyecto Bogotá cómo vamos, en la capital los ricos tienen un ingreso promedio 56 veces más 
alto que los pobres. Y las estadísticas más recientes lo confirman. El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Dane) dice que de los tres millones de personas ocupadas laboralmente, un millón 200 mil sobrevive de la
informalidad..” (El Tiempo, 2004c)
72 Desde los años 60 se implantó en Colombia un modelo de gestión basado en la planificación socioeconómica. A partir 
de allí se determinó que al inicio de cada período de gobierno nacional se establecería un plan de desarrollo que se
constituiría como la guía de la gestión del gobierno durante el período correspondiente. La Constitución de 1991 no
cambió dicho modelo a partir de lo cual una buena guía para saber cuál es el perfil de los gobiernos y cuáles fueron sus
expectativas se encuentra en dichos instrumentos. 
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Construir equidad social y, iv) La renovación de la administración pública. Dada su
formulación inicial y el orden en que fueron presentados los temas nodales, era claro que la 
prioridad para el gobierno era la seguridad. Sin embargo, no se trató de un énfasis en la
seguridad en general sino centrado en el objetivo de atacar los grupos armados violentos
como guerrilla y paramilitares. (Departamento Nacional de Planeación, 2003. p. 19)
Dadas estas circunstancias, el plan de desarrollo adoptó como objetivo principal, el control
del territorio y la defensa de la soberanía nacional. Para tales efectos se plantearon las
siguientes líneas de acción: a. Fortalecimiento de la Fuerza Pública, la inteligencia y la
capacidad disuasiva. b. La promoción de la cooperación ciudadana. c. La protección a la
infraestructura económica. d. La seguridad urbana. e. La implementación del programa de
Seguridad Vial, y, f. Comunicaciones para la paz. Dentro de la primera línea de acción se
contemplaba en esencia el fortalecimiento de las fuerzas militares y de la policía nacional. 
En ambos casos se hizo énfasis en el propósito de ampliar el número de miembros a
efectos de lograr una cobertura mayor del territorio. Para el gobierno era de especial 
importancia el fortalecimiento militar dado que era a esa fuerza a la que correspondía 
confrontar a los grupos armados ilegales. Al finalizar el gobierno se planteaba la meta de
contar con 160.000 soldados entre profesionales, regulares y campesinos. 
Frente a la policía, se plasmó el interés de fortalecerla en el área rural, área donde se 
concentran los grupos guerrilleros y paramilitares, y mejorar su capacidad con el fin de
copar los espacios controlados por agentes ilegales. Se planteó como objetivo contar al 
final de cuatrenio con 100.000 policías y 163 estaciones de policía en municipios donde
habían sido destruidas. En lo concerniente al plano urbano plateó el objetivo de ampliar el
pie de fuerza para mejorar el patrullaje y profundizar “el crecimiento del programa de
Policía Comunitaria como mecanismo de acercamiento a la comunidad y promoción de la 
seguridad de barrio a travès de escuelas y frentes de seguridad”. Tambièn se mencionò el
interés de fortalecer su carácter civil y de extender su labor a asuntos de convivencia
ciudadana. Se planteaba la meta de capacitar un millón de ciudadanos para conformar
redes de cooperantes en lo urbano y rural. 
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El concepto de seguridad ciudadana no tuvo lugar en el marco de este plan. Sí lo tuvo la 
idea de la seguridad urbana, otra de las líneas de acción, entendida como la necesidad
surgida de la extensión de los problemas generados por la delincuencia organizada en el 
contexto urbano. Se consideraba que las estructuras armadas con presencia nacional
encontraban nichos de acción en las ciudades que amenazaban la tranquilidad de los 
ciudadanos y que resultaba necesario atacar. En ese contexto, aparece el tema de
descentralización. Se incluye en la estrategia para combatir la inseguridad urbana y rural a
alcaldes y secretarios de gobierno. Además, se sostiene que la seguridad urbana y rural
estaría en cabeza de los mandatarios locales a través de la formulación de políticas
participativas para la seguridad ciudadana y se mencionan los consejos de seguridad como 
las instancias más idóneas para tales propósitos. (Ibídem).
La ley 812 del Plan de Desarrollo de 2003 plasmó las estrategias para direccionar los 
principales programas de inversión. En seguridad, además de la destinación de recursos al
crecimiento y fortalecimiento de la fuerza pública, se planteó cuatro objetivos más: uno 
combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado como fuentes de financiación de los
grupos armados, dentro de lo cual mencionó tangencialmente la importancia de una
política de prevención y tratamiento del consumo; dos, fortalecer la justicia; tres, diseñar
de un sistema de protección y promoción de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario; y cuatro, fortalecer la convivencia y los valores a través de la
creación del Sistema Nacional de Convivencia. En materia de recursos, la ley previó un
rubro para el cuatrienio destinado al sector defensa de 3.2 billones de pesos. 
El segundo gobierno del presidente Uribe (2006-2010)
La aplicación de la política de seguridad democrática y la forma de gobierno adoptada por
el presidente Uribe le permitió obtener altos niveles de popularidad. Dentro de sus logros 
se puede mencionar la ampliación de presencia de fuerza pública y el repliegue de los 
grupos alzados en armas. Además de ello, el gobierno logró adelantar diálogos con buena
parte de los grupos de autodefensa existentes, a partir de lo cual se produjo un proceso
relativamente amplio de desmovilización de sus miembros. 
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Frente al amplio nivel de aceptación del Presidente Uribe, se promovió en el Congreso de
la República una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial, figura
prohibida hasta ese momento por la Constitución Política. No libre de polémicas, la 
reforma fue aprobada, con lo cual el presidente pudo lanzar su candidatura para un nuevo
período presidencial. En el año 2006 se llevaron a cabo los comicios y con una amplia
ventaja el presidente Uribe fue reelegido. Dadas estas circunstancias, el propósito de su
nuevo gobierno se orientó esencialmente a consolidar y profundizar la política
implementada hasta entonces. Fue sometido al Congreso de la República un nuevo plan de
desarrollo que una vez aprobado tendría vigencia hasta el año 2010. El nuevo plan “Estado 
comunitario: desarrollo para todos” fue adoptado mediante Ley 1151 de 2007. Los tres ejes 
del plan, fueron: i) Política de defensa y seguridad democrática, ii) Reducción de la
pobreza y promoción del empleo y la equidad, y iii) Crecimiento alto y sostenido: la 
condición para un desarrollo con equidad.  
Como se observa, al igual que el plan de desarrollo vigente entre 2002 y 2006, la política
de seguridad democrática siguió considerándose el primer y más importante componente.
Se concebía como la base de todos los otros aspectos de la política nacional. Desde un
principio se indicó en el plan el propósito de consolidar un proceso de control del territorio 
y garantía de la seguridad de la población civil. Para tales efectos se planteó como un 
asunto de importancia estratégica el afianzamiento de la política a partir de la continuación 
del fortalecimiento de la Fuerza Pública y la inteligencia del Estado con miras a combatir 
los grupos armados (Departamento Nacional de Planeación, 2006). 
La política de defensa y seguridad democrática se dividió en la formulación del plan en dos 
ejes principales. El primero, denominado “Hacia la consolidaciòn de la política de
seguridad democrática”, hacía referencia a la continuidad y profundización de las acciones
encaminadas a fortalecer las fuerzas armadas desde todo punto de vista (profesionalización 
de militares y policía, avance tecnológico, etc), combatir la economía del narcotráfico y
disminuir los delitos de secuestro y extorsión. Incluía, como aspecto novedoso, el objetivo 
de formular una política de seguridad y convivencia ciudadana. 
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El segundo de los ejes se denominò “Desplazamiento forzado, derechos humanos y
reconciliaciòn”, que se explicaba en su momento por los cuestionamientos que hicieron 
varias organizaciones de derechos humanos y sectores políticos a los efectos de la política
de seguridad democrática. Uno de los fenómenos más gravosos en relación con ello fue el 
desplazamiento forzado de miles de personas en todo el territorio nacional. La situación 
dio lugar a que en el año 2004 la Corte Constitucional hiciera un fuerte pronunciamiento 
ordenando al gobierno nacional la construcción de una política integral de atención a dicha
población. Se incluyó además el objetivo de construir una política de derechos humanos y
de apoyar los procesos de reinserción adelantados hasta ese momento. 
En el primero de los componentes “Hacia la consolidaciòn de la política de seguridad
ciudadana”, el Plan planteò básicamente tres estrategias: 1. “Control del territorio y 
defensa de la soberanía nacional”, 2. Combate al problema de las drogas ilícitas y al 
crimen organizado, 3. La Convivencia y la Seguridad Ciudadana: otro pilar para la
consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Si se observa, los dos 
primeros componentes fueron los planteados en el primer gobierno del presidente Uribe y
en tal sentido no constituyeron mayor novedad. Fueron los ejes sobre los cuales se montó 
la política de seguridad democrática y, en consecuencia, su inclusión en el nuevo plan
consiste básicamente en una profundización de lo que se venía aplicando con anterioridad. 
De ello vale la pena resaltar que en este componente se hace alguna referencia al papel de
los alcaldes en el proceso y su vinculación con la formulación, que se hará con mayor
énfasis posteriormente, de una política de convivencia y seguridad ciudadana. 
“De esta manera, la Política de Consolidaciòn de la Seguridad Democrática (PCSD)
deberá enfocar sus esfuerzos en el logro de mejoras que conduzcan a escenarios de
recuperación total y permanente de las condiciones de normalidad y seguridad. Para
ello, se hará especial énfasis en la necesidad de afianzar una política de seguridad y
convivencia ciudadana desde lo local y liderada por gobernadores y alcaldes(...)”
(Departamento Nacional de Planeación, 2006)
Este aspecto se liga con lo que constituye una novedad dentro de la política de seguridad
democrática y que resulta de vital importancia para este trabajo. Por primera vez se
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incorpora en el diseño de las políticas la idea de seguridad y convivencia ciudadana. No 
obstante, el plan lo menciona como un elemento de continuidad respecto a programas que
venían siendo implementados desde el gobierno anterior y que habrían contribuido a
reducir los niveles de criminalidad en el país. Dentro de los programas mencionados y que
fueron expuestos anteriormente se resaltan: i) el Programa de Departamentos y Municipios 
Seguros, ii) el modelo de policía comunitaria (vigilancia por cuadrantes) iii) Mejorar los 
sistemas de información de delitos a nivel nacional y local, iv) la propuesta de
construcción de una política orientada al control de la violencia intrafamiliar y prevención 
de la delincuencia juvenil dada su importancia y gravedad73. Curiosamente al describir el
propósito de aquella política pierden protagonismo los gobiernos locales y aparece con
cierto tinte centralizador en la medida en que la política nacional daría lineamientos a las 
locales.
La política de seguridad ciudadana en el plano local: el debut de la izquierda
En el plano local se ha replicado el modelo de planificación del nivel nacional. En el caso
de Bogotá, de acuerdo con la Ley 152 de 1994 y Decreto Ley 1421 de 1993, dentro de los 
seis meses siguientes al inicio de cada nuevo gobierno debe ser aprobado por el Concejo de 
la ciudad el plan de desarrollo que tendrá vigencia para los siguientes cuatro años.
Bajo el gobierno de Luis Eduardo Garzón, mediante acuerdo 119 de 2004 del Concejo 
Distrital, fue aprobado el plan de desarrollo que propuso como eslogan “Bogotá sin 
indiferencia”. En él se adoptaron tres ejes fundamentales de gestión, que tuvieron como 
propósito central reivindicar el concepto de solidaridad y orientar la política hacia la
protección y garantía de los derechos humanos, con énfasis en los derechos sociales, 
económicos y culturales. El primero de sus ejes, como era coherente con un gobierno de
izquierda, fue el social. El segundo se denominó eje urbano regional y el tercero, eje de
reconciliación. (Alcaldía de Bogotá, 2004)
Al interior del eje de reconciliación se ubicaron los temas de seguridad, convivencia y
justicia. En la justificación de este eje se parte por reconocer los esfuerzos realizados en
73 Al respecto ver artículo 6 de la Ley 1151 de Plan de Desarrollo de 2007
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administraciones anteriores, pero se plantea la necesidad de direccionar los esfuerzos de la
seguridad hacia una visión de reconciliación y garantía de derechos. 
“…se prestará especial atenciòn a combatir aquellos delitos que, por no afectar de
manera directa el patrimonio o la actividad económica, no suelen ser considerados
como de alto impacto. La seguridad (…) será el resultado del ejercicio y vigencia de
los derechos humanos en la ciudad. La política que se desarrollará será, por
consiguiente, esencialmente preventiva, persuasiva y con perspectiva de derechos.”
(Alcaldía de Bogotá, 2004)
Dentro de su parte motiva, el plan de desarrollo menciona a la Policía Metropolitana como 
objeto de fortalecimiento no solo logístico. Se menciona la intención de capacitarla para
acercarla más a la comunidad y, en tal sentido, de dar un especial impulso a la Policía
Comunitaria. Propósito que se ya se vislumbraba en ese entonces en el gobierno Nacional a
través del Programa Departamento y Municipios Seguros. Planteado esto, se volvía a la
idea de constituir una política integral de derechos humanos que estableciera dentro de sus
componentes la promoción, prevención, defensa y garantía con marcada orientación a la
protección de las poblaciones más vulnerables y especiales (población desplazada,
defensores de derechos humanos, reinsertados, entre otros). Adicionalmente, se proponía
la profundización de la orientación del anterior gobierno distrital relacionada con la
promoción de la cultura de la no violencia y la resistencia civil a los violentos. 
La misma secuencia en la presentación de los diferentes temas se produce al interior del
articulado del plan. En lo atinente al eje de reconciliación se empieza por establecer un
enunciado general en el artículo 16 en el cual se menciona el interés de orientar la
institucionalidad hacia la garantía y protección de los derechos, a la participación 
ciudadana y al fomento de escenarios de reconciliación. Posteriormente, se hace mención, 
aunque no muy extensa, de las principales políticas del eje, entre ellas la relacionada con la
seguridad ciudadana:
“Art. 17. Políticas del eje de reconciliaciòn. (…) Se propiciarán acciones tendientes a
la prevención y el control de la violencia y la delincuencia y a la conservación del
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orden público en la ciudad, en el marco del respeto a los derechos fundamentales. 
Fortalecerá la capacidad de los organismos civiles y de la Fuerza Pública a fin de
lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan
realizar el ejercicio público y privado de todas las libertades (…) y disfrute de los
derechos fundamentales.”
Vinculado con ello se plasmaron también las estrategias previstas dentro de la política, que
como se puede observar, se caracterizaron por la abstracción y la vaguedad en los
planteamientos y su inclinación por un lenguaje abierto con énfasis en los derechos más
que en la reacción ante el delito y las circunstancias de alteración de la convivencia. 
“Art. 18. Estrategias del eje de reconciliación. 1. Contribución a la consolidación de
relaciones sociales solidarias y pacíficas que promuevan la convivencia, en el marco
de una política de reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos. 2. 
Garantía del derecho ciudadano a acceder al servicio público de justicia mediante la
articulación de un Sistema de Justicia de la ciudad que integre las instancias 
institucionales y de la ciudadanía (…). 3. Fortalecimiento de los organismos de
seguridad y las organizaciones de la sociedad civil para atender los asuntos (…) de
resistencia civil en los actos que atenten contra el orden público, la seguridad
ciudadana y las manifestaciones conflictivas”.
Vinculados con las políticas y las estrategias fueron formulados los programas del eje. 
Dentro de ellos se establecieron los siguientes: i) Gestión pacífica de conflictos, ii)
Derechos humanos para todos y todas, iii) Atención a población en condiciones de
desplazamiento forzado, desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con 
perspectiva de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, iv)
Comunicación para la reconciliación, y, v) Atención integral de violencia, delincuencia y
orden público, entre otros. Este último fue descrito en el plan así: “Adelantará de manera
simultánea acciones de prevención, atención y control, a través de procesos de
coordinación interinstitucional del fortalecimiento de los organismos de seguridad del 
Estado.”
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Cada uno de los programas tenía a su vez asociadas un conjunto de metas. De ellas llama la
atención nuevamente la clara disposición a construir una política de promoción de
derechos humanos en la ciudad auspiciada por mecanismos de participación ciudadana.. El
siguiente cuadro contiene las metas asociadas a los programas de la política mencionada.
Y finalmente el Plan establece unos proyectos prioritarios, dentro de los cuales se señalan 
los siguientes:
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Como se puede observar, los proyectos diseñados en el programa “Atenciòn integral de
violencia, delincuencia y orden p~blico” tenían un doble caris. Unos parecían orientarse a
elementos preventivos, por ejemplo el proyecto de desarme, el de fortalecimiento a las 
organizaciones sociales y el fomento de las normas de convivencias, mientras otros dos se
orientaban al fortalecimiento de elementos más generales que implicaban robustecer
herramientas para la prevención y el control del delito, entre ellos, el fortalecimiento del
SUIVD y el apoyo a la política Metropolitana de Bogotá y su capacitación. Para estos
proyectos, en el plan de inversiones del plan se estimó una partida para los cuatro años de
303.418 millones de pesos (unos 108 millones de euros). No obstante, todo el eje de
reconciliación se encaminada a elementos relacionados con la seguridad y convivencia. 
Pesos y contrapesos en la toma decisiones 
En la sección anterior tuvimos oportunidad de describir los planes de desarrollo, tanto en el
nivel nacional como el distrital, que rigieron los destinos de la seguridad ciudadana en el
período 2003-2007 en el país y en la ciudad de Bogotá. Estos instrumentos son insumos de
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importancia para el análisis que sigue en tanto permiten ubicar el marco desde el cual el
gobierno local planteó su política de seguridad y la forma como debió encuadrarse en la 
estrategia de seguridad nacional. Como vimos, se trata de instrumentos formales que se
tradujeron en normas jurídicas con una vigencia temporal concreta.
A pesar de su importancia, en el marco del proceso decisional y de ejecución se
constituyeron como un elemento más dentro del entramado de factores que dirigieron el
rumbo de la política y que concretaron sus resultados. El intento de llevar sus objetivos a la
realidad significó la combinación de un entramado de relaciones entre agentes del gobierno
local como el alcalde, el Concejo de la ciudad y los funcionarios de la administración
distrital; la relación con instancias del orden nacional, esencialmente la Policía Nacional y
Metropolitana -enmarcados en la política de seguridad democrática nacional-, y agentes no 
gubernamentales como los medios de comunicación e instancias de la sociedad – por
ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá-.
En cuanto a lo primero, en el plano local, Garzón se enfrentaba a una situación particular.
Como se vio en la sección dedicada al proceso de descentralización en Colombia y su
relación con Bogotá, a su llegada se encontró con un panorama en el que eran reconocidos 
los avances de los últimos alcaldes -Mockus y Peñalosa-, ambos de sectores
independientes no vinculados con la izquierda, que sin considerarse abanderados de la
política social habían logrado mejorar índices de seguridad urbana y habían avanzado en la
prestación de servicios como la educación y la salud en la ciudad. Sus orientaciones
políticas se consideraban, sin embargo, más de centro derecha en tanto habían adoptado 
algunas estrategias impopulares como el control de la venta ambulante, la imposición de
medidas correctivas al comportamiento de los ciudadanos, el control del consumo de
alcohol, la restricción de horarios de rumba, entre otros. 
La nueva administración debía tratar de demostrar una cara más humana de la política sin 
descuidar los reconocidos avances de los gobiernos anteriores ¿Qué decisiones tomaría el 
alcalde Garzón al respecto? La pregunta central era si se daría continuidad a los elementos 
centrales de la política de seguridad o si trataría de dar un giro con énfasis en mecanismos 
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de prevención de la criminalidad basado en la implementación de políticas sociales. En el
mismo sentido, se planteaba el interrogante del tipo de funcionarios y la estructura
institucional que se plantearía y cómo serían las relaciones con las otras autoridades
distritales, especialmente, el Concejo de Bogotá teniendo en cuenta la izquierda no tenía
experiencia en el manejo político del gobierno. 
Entre las alcaldías de Mockus-Bromberg y Peñalosa en materia de seguridad había existido
continuidad a partir de la existencia de una institucionalidad que no había sufrido cambios 
profundos, y de la permanencia de los directivos de la Subsecretaria de Convivencia y
Seguridad. Y en las relaciones con el Concejo, especialmente en el caso de Mockus-
Bromberg, había prevalecido una relación distante caracterizada por la disminución de las
relaciones clientelistas. ¿Gobernaría Garzón con esa misma idea de continuidad y de
distancia frente al Concejo? 
En relación con el gobierno nacional, ya lo vimos, se encontraba en marcha una popular
política de seguridad democrática que tenía un claro perfil reactivo y coercitivo, orientada
principalmente a reducir la presencia de actores armados organizados en el territorio 
nacional. A su cabeza se encontraba el presidente Uribe, reconocido líder de derecha a
quien el alcalde Garzón había enfrentado en las elecciones presidenciales y frente al cual, 
por tanto, se podía prever una confrontación ideológica. 
Sus planes de gobierno no resultaban irreconciliables, pero sí reflejaban énfasis distintos.
Mientras Garzón establecía el eje principal de su gobierno en políticas sociales con
perspectiva de derechos, en una visión más amplia que sugería en materia de seguridad una
visión general preventiva, Uribe establecía como primera prioridad la seguridad y la
defensa de la soberanía de Estado desde una perspectiva reactiva. Quedaba planteada la
pregunta de cómo serían las relaciones entre la nueva administración distrital y el gobierno 
nacional en materia de seguridad, dentro de lo cual aspecto esencial serían las relaciones
entre el alcalde y su gobierno y la Policía Metropolitana, dirigida por un comandante
seleccionado desde el nivel nacional. 
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Y, finalmente, quedaba por saber cómo serían las relaciones con la sociedad civil y los 
medios de comunicación. La Cámara de Comercio, entidad privada que ejerce algunas 
funciones relacionadas con el registro público de entidades de carácter mercantil, había
adoptado desde mediados de los 90 un programa de seguimiento a los indicadores de
seguridad y había entrado en una relación cercana con las administraciones anteriores
orientada a soportar la gestión y brindar datos adicionales que permitieran direccionar la 
política. En concreto, había iniciado la realización de encuestas de victimización que
permitían cotejar datos con los emitidos por las autoridades oficiales. Y en materia de
relación con los medios, tanto Mockus-Bromberg, como Peñalosa habían mantenido 
relaciones cordiales que dieron lugar a un tratamiento en general benéfico hacia los 
primeros. Se desconocía si el nuevo alcalde estaría interesado en continuar estos lazos, 
teniendo en cuenta que se trataba de entidades y medios de naturaleza privada relacionados
directamente con sectores económicos influyentes del país que habían sido vistos con 
recelo y desconfianza por la izquierda tradicional.
Los primeros pasos de la nueva administración en el entramado de relaciones 
Dentro de las primeras decisiones que debió tomar el alcalde Garzón al momento de iniciar
su mandato fue la de elegir un grupo de trabajo responsable de ejecutar la política. Hugo 
Acero había sido subsecretario de Gobierno para Asuntos de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana tanto en la administración de Enrique Peñalosa como la de Mockus-Bromberg y
en gran parte se atribuía a él la continuidad y el éxito de las políticas. Dadas esas
circunstancias, de manera informal corrió la idea de que sería ratificado en el cargo. Sin 
embargo, al parecer por influencia de asesores del alcalde más vinculados con el discurso
de izquierda y que veían la práctica de las anteriores administraciones demasiado reactivas
e inclinadas hacia la derecha, el nuevo alcalde decide no ratificar a Acero en el cargo.
Toma así distancia de las administraciones anteriores y genera expectativa sobre la forma
como la nueva administración direccionará la política de seguridad ciudadana. (Entrevista
Claudia Gómez). 
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A cambio de Hugo Acero, Garzón nombró a Carlos José Herrera Jaramillo, quien 
desempeñó el cargo desde enero de 2004 hasta enero de 2005. Herrera es economista con
doctorado en asuntos relacionados con conflictos, democracia y asuntos de paz. La
inclinación del nuevo gobierno hacia una noción más amplia de la seguridad se notaba con 
el nombramiento de este funcionario quien hacía énfasis en la necesidad de profundizar 
aspectos relacionados con programas de promoción de los derechos humanos y la atención 
a población desplazada (El Tiempo, 2004b). Ni él, ni el alcalde Garzón, generaron una
confrontación con la Policía. 
Durante la primera parte del gobierno se enfrentaron a una fase de acoplamiento que en los
primeros meses parecía dar resultados diversos. De acuerdo con el periódico el Tiempo las
tasas de homicidios se redujeron en un 4% durante el primer trimestre de 2004 respecto del 
2003, mientras se produjo un aumento de hurtos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 
También se presentaba como hecho noticioso un punto interesante relacionado con los
procedimientos para el decomiso de mercancía a vendedores ambulantes en el marco de
operativos dirigidos a recuperar el espacio público y combatir el contrabando. Garzón
adoptó una posición más conciliadora en esta materia, comparado con sus antecesores, 
pero continuó con acciones orientadas a restringir la ocupación del espacio público. 
Esta situación coincidió con una actividad pasiva de parte del Concejo de la ciudad durante 
el primer año de Garzón en materia de seguridad ciudadana. El Concejo aprobó el plan de
desarrollo y posteriormente el acuerdo de presupuesto distrital sin mayores reparos ni
sugerencias en el tema y mantuvo en general, salvo una etapa de crisis durante el período 
de armonización presupuestal, una relación cordial y fluida con el gobierno del alcalde 
(Guzman, 2004). Tampoco desarrolló una actividad normativa adicional y de control 
político que pudiera evidenciar un interés particular de los concejales en la materia. 
Al respecto, a partir de las indagaciones realizadas en el marco de este trabajo doctoral se
pudo constatar que durante el primer año de su mandato solo se aprobaron en el Concejo 
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tres proposiciones de control político relacionadas con el tema de seguridad74. Una de ellas,
propuesta por la bancada del partido Cambio Radical, estuvo relacionada con las políticas 
de acogida para los desmovilizados de los Grupos Armados Ilegales, tema que empezó a
tomar relevancia durante aquel año en la medida en que las negociaciones del presidente
Uribe con los grupos de autodefensa dieron lugar a la desmovilización de un importante 
número de paramilitares, parte de los cuales se ubicaron en la ciudad de Bogotá.75 
La segunda proposición en la materia fue propuesta por la bancada del Polo Democrático,
en alianza con el Partido liberal, y se relacionó con las funciones y tiempos de atención
asumidos por despachos comisorios en las inspecciones de Policía de Bogotá.76 Y la última
proposiciòn al respecto, denominada “ciudad más humana” fue formulada por el partido
Polo Democrático y dirigida a las Secretarias de Gobierno, de Hacienda, de Transito, al 
Bienestar Familiar, a la Personería Distrital y a la Contraloría Distrital. Dicha proposición,
interrogaba de manera general las proyecciones en materia de convivencia ciudadana para
el gobierno de Lucho Garzón.
En materia normativa, la acción del Concejo tampoco resultó muy prolija. Tan solo se 
presentaron dos proyectos de acuerdo a lo largo del año. El primero, planteado por el 
Partido Mira, se relacionó con la modificación los artículos 10, 27 y 111 del Código de
Policía de Bogotá -Acuerdo 79 de 2003- y tenía como objetivo garantizar la convivencia
ciudadana por medio de la moralidad pública y el buen uso del espacio público, 
estableciendo limitaciones a la venta de bebidas embriagantes en los sectores cercanos a
las instituciones de educación superior, formal y no formal en el distrito capital. 
74 Como lo señalamos anteriormente, las proposiciones son actos administrativos mediante los cuales los concejales 
aprueba la formulación de cuestionarios a funcionarios del gobierno distrital con el fin de desarrollar posteriormente
debates de control político.
75 Las instituciones que fueron interrogadas al respecto fueron la Secretaria de Gobierno distrital, el Ministerio de
Defensa y Ministerio del Interior. Si bien las instancias del gobierno nacional no tienen una relación vinculante por ley
frente al llamado del Concejo de Bogotá, por lo general y en función de fortalecer las relaciones Nación- Distrito, sobre
todo en temas de seguridad dada la confusión normativa de roles y competencias, dichas instancias –fundamentalmente la
policía nacional- asisten al llamado. No obstante, es preciso subrayar las dificultades que puede tener el Concejo Distrital
y el Gobierno, para el desarrollo de sus funciones en la esta materia, si queda la voluntad política de la instancia nacional
acudir o no al llamado local.
76 Las instancias a las cuales se dirigió dicho acto fueron: la Secretaria de Gobierno, al Ministerio de Justicia, al Consejo
Superior de la Judicatura, al Personero de Bogotá, al Veedor Distrital y a la Policía Metropolitana.
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El segundo, que permite revelar la atención que al final de la administración empezó a
darse al tema de la seguridad ciudadana, fue presentado por el alcalde Mayor, a través de la 
Secretaría de Gobierno, y proponía articular las políticas de seguridad ciudadana para el 
Distrito a través de Planes Integrales de Seguridad Ciudadana para facilitar la toma de
decisiones y asignar recursos que permitieran su ejecución. 
De manera concomitante se produce en este primer año de la administración una
reorganización de las relaciones con el nivel nacional. Como se pudo reflejar en la
exposición de los planes de desarrollo y los perfiles generales de los gobiernos, el eje de
preocupación del gobierno nacional desde 2002 fue la lucha contra los grandes grupos 
organizados al margen de la ley (esencialmente guerrilla y paramilitarismo). Incluso en 
relación con los grandes centros urbanos como Bogotá había preocupación en tanto las 
acciones de tales grupos parecerían encontrarse cada día más cerca. En tal sentido,
entendido como un logró de la implementación de la política de seguridad ciudadana, al
terminar el primer gobierno del presidente Uribe se sostuvo que la amenaza había podido
ser controlada77 . 
El énfasis del gobierno nacional desde la perspectiva formal no era entonces la seguridad 
ciudadana y tampoco la seguridad en las grandes ciudades con miras a los fenómenos de
delincuencia común lo que se terminó reflejando en la forma como se transaron las
relaciones entre los dos niveles. Las relaciones que tempranamente se establecieron entre
el gobierno nacional encabezado por el presidente Uribe, y el distrital por el alcalde 
Garzón, se enfocaron en formular estrategias para contrarrestar la acción de grupos
insurgentes que amenazaban con perturbar la ciudad. El periódico El Tiempo relataba así
esta situación en una noticia del mes marzo: 
“En el Consejo de hoy, Uribe y Garzòn definirán con los organismos secretos del 
Estado la estrategia para blindar a Bogotá frente a las amenazas de los grupos
terroristas. Los informes de inteligencia que serán estudiados en la reunión, señalan
77 “En el marco de la PDSD, la acciòn de la Fuerza P~blica (FP), con la participación del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), logró revertir los planes estratégicos de los GAML y atacar sus zonas de retaguardia. Dentro de los
logros más destacados en ese sentido se encuentra la neutralización de los frentes guerrilleros que rodeaban a Bogotá, la
desarticulación de las milicias que operaban en la capital antioqueña y, en general, el profundo debilitamiento de las
estructuras armadas de la insurgencia.” (Departamento Nacional de Planeación, 2006)
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que la capital sigue siendo el principal objetivo de la guerrilla de las Farc y que la
amenaza está en los frentes que operan en los municipios vecinos de Cundinamarca.
Garzón ha definido la protección de la ciudad para impedir la penetración de los
grupos al margen de la ley como su prioridad y en se sentido le pedirá el apoyo total 
al gobierno Nacional.” (Sierra, 2004). 
No obstante lo anterior, la posición de la Policía Nacional no tendió a anular la dimensión
territorial. Por el contrario, a partir de la experiencia de los años anteriores en Bogotá se
quiso replicar el modelo de trabajo conjunto con las administraciones locales a nivel
nacional, dinámica que no alcanzó a ser aplicada a Bogotá sino en una etapa posterior. 
Hugo Acero, el hombre de la seguridad ciudadana de los gobiernos previos a Garzón, una
vez notificado de que no sería nombrado por la administración distrital, fue llamado por el
Director de la Policía de entonces, el General José Daniel Castro Castro, para que prestara
sus servicios en la policía. Con recursos de cooperación norteamericana en lo que se
denominado el “Plan Colombia”, se dio marcha a un proyecto orientado a generar desde la
Policía Nacional espacios de interlocución con gobiernos locales. Fue el inicio del 
programa “Departamentos y Municipios Seguros”, programa de la Policía Nacional que
desde entonces pretende aterrizar una perspectiva territorial en los temas de seguridad en
compañía de las autoridades locales. (Entrevista Claudia Gómez). Dicho programa,
iniciado a partir de esta etapa de la policía nacional tendrá efectos en Bogotá a partir del 
segundo año de gobierno. Durante el primero, como señalamos, se vive una posición que
parece inercial, dentro de la cual el gobierno distrital empieza a perfilar algunos proyectos 
nuevos con orientación hacia los temas de reconciliación, derechos humanos, convivencia
y atención a víctimas y victimarios, pero sin comprometerse muy radicalmente con ellos.
Simultáneamente, continúa apoyando líneas de acción que resultaba muy difícil reusar, por
ejemplo, el apoyo a la Policía Metropolitana en materia de logística, infraestructura y
sostenimiento de vehículos.  
Las relaciones con la Policía Nacional no sufrieron en tal sentido un deterioro y no fue
notorio que existiera algún tipo de desavenencia entre el comandante de la Policía
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Metropolitana y el Alcalde de la ciudad. De hecho, la prensa resaltó hacía mediados de
2004 la labor del general Héctor García Guzmán, comandante de la policía Metropolitana
de Bogotá, por emprender tareas de focalización del delito y de policía comunitaria, y
subrayó el trabajo conjunto que se desarrolló a finales de año para contrarrestar la situación 
de inseguridad que se presentaba (El Tiempo, 2004e). En dicho marco estratégico, la
prensa muestra la importancia de la creación del Cuerpo Elite contra el hurto a residencias
integrado por especialistas en inteligencia los cuales se encargan de estudiar las 
modalidades delictivas por zonas perimetrales (El Tiempo, 2004d).
La distribución de recursos asignados a los proyectos que fueron ejecutados durante el 
primer año del alcalde Garzón ilustra la forma como se siguió una línea similar a los 
gobiernos anteriores con algunos intentos de variación hacia un énfasis social. 
Fuente: Propia con datos del Informe Final del Plan de Acción Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la
Pobreza y la Exclusión. Datos en miles de millones de pesos.
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El anterior gráfico refleja los proyectos que finalmente, después de los cuatro años de
gobierno, fueron implementados en asuntos relacionados de manera directa con la
seguridad y la convivencia ciudadana. Algunos de ellos difieren de los proyectos
planteados en la formulación original del Plan de Desarrollo Distrital lo que indica que a lo 
largo del gobierno hubo un giro interesante que tendremos oportunidad de analizar más
adelante. De momento, se reflejan allí los rubros que fueron destinados durante el primer 
año del alcalde Garzón a los distintos proyectos.
Como se observa, la mayor cantidad fueron invertidos en el proyecto destinado a apoyar
los medios de transporte utilizados para atender los temas de seguridad ciudadana. En
esencia, se trata de los insumos para la movilización de automóviles y motocicletas de la 
Policía Metropolitana. El segundo tiene relación con el soporte de las actividades de
inteligencia policial y el cuarto con el apoyo a la logística de los organismos de seguridad.
Todos son rubros que responden a la línea de cooperación que el distrito había adoptado
desde las administraciones anteriores hacia la Policía Metropolitana y por tanto constituyen
un reflejo de continuidad. 
El tercero, rompe con la línea de los anteriores, y refleja la intención que tuvo la
administración de incorporar un elemento de prevención y atención a población vulnerable
como parte de la estrategia social para combatir el crimen. Es el proyecto de Misión 
Bogotá, proyecto que fue creado en el año 1998 para la convivencia y la seguridad 
ciudadana mediante el cual se buscaba crear guías ciudadanos vinculados el gobierno y
ONGs con el fin de promover la institucionalidad. El programa continuó durante la 
administración de Antanas Mockus. No obstante, Lucho Garzón le quiso dar al inicio de su
mandato un impulso y un carácter distinto. Se lo concibió como un proyecto para la 
inserción laboral de personas de bajos ingresos y en condición de vulnerabilidad para que
fueran vinculadas formalmente y tuvieran la posibilidad de contar con alternativas para su 
sostenimiento. (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá, 2014) El programa
era visto también como una forma de prevenir fenómenos de delincuencia a partir del
ofrecimiento de alternativas laborales y de formación especialmente para los jóvenes.
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Por su parte, un tema determinante en relación con la seguridad y que como se observó
previamente, había sido impulsado desde la primera administración de Antanas Mockus 
fue el Sistema Unificado de Delitos y Violencias (SUIDV) como fuente de información 
necesario para el diseño y ejecución de políticas de seguridad. La administración de Lucho
Garzón decide dar continuidad a este proyecto, pero imprimiéndole una visión más amplia
a partir de la formulación del observatorio de violencia y delincuencia. Los recursos para
este componente no eran muy grandes y fueron ejecutados los necesarios para dicho año.
De tal proceso vale la pena resaltar la intención de cualificar las estadísticas frente a los 
distintos delitos, más allá de aquellos conocidos tradicionalmente como de alto impacto, 
como por ejemplo los relacionados con violencia sexual e intrafamiliar.78 
El resto de proyectos en los cuales se invirtió en el año 2004 se reparten entre el apoyo a la
Policía Metropolitana e iniciativas de prevención del delito y convivencia ciudadana.
Llama la atención entre ellos un proyecto que dio inicio en el gobierno Garzón y que se
prolongó hasta el presente. Se creó el sistema de atención a víctimas de delitos y violencias 
que tenía por objetivo brindar atención a personas que hayan sido vulneradas por la
comisión de delitos. Los recursos para este tipo de programas, tampoco fueron cuantiosos. 
En materia de justicia es posible recalcar que los esfuerzos a lo largo del primer año fueron
muy tímidos. Varios proyectos fueron ideados para brindar apoyo a la policía judicial y
para crear sistema de acceso a la justicia que mejorara la respuesta a los ciudadanos. No
obstante, en aquel año dichas iniciativas recibieron poco aporte económico.  
Finalmente, vale la pena destacar el proyecto de atención a población infractora de la ley
penal o contravencional. De años atrás la ciudad venía apoyando las labores en la cárcel 
distrital. Parte de la inercia institucional llevaba a que dicho esfuerzo se continuara,
aspecto que resulta notorio en la inversión asignada a este rubro en el año indicado. 
78 Al respecto, el diario El Tiempo indicaba en el 2004: “Actualmente el Sistema Unificado de Información sobre
Violencia y Delincuencia (SUIVID), mide 11 delitos, entre ellos los 7 de mayor impacto social. Los nuevos 
observatorios, explicó el secretario de Gobierno, Juan Manuel Ospina, tendrán sus propias herramientas de medición con
la utilización de métodos como encuestas de victimización, y encuestas a contraventores y a menores. En el caso de los
delitos sexuales y violencia intrafamiliar, que han aumentado en los últimos años en un 200 por ciento en promedio, lo
que se pretende es tener un registro unificado a partir de las diversas fuentes existentes como las Comisarías de Familia,
el Bienestar Social y la Fiscalía con el fin de aplicar políticas p~blicas para su manejo” (El Tiempo, 2004a)
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Continuidades y giros en la administración de Lucho Garzón 
El primer año del gobierno de Luis Eduardo Garzón culminó en relativa calma y sin
mayores sobresaltos en materia de seguridad. Los diferentes actores del proceso no
revelaron situaciones de choque o confrontación y no hubo en términos generales 
demandas sobre la formulación y ejecución de la política. En materia de índices objetivos y
subjetivos se puede indicar lo siguiente. 
En relación con la situación objetiva, la percepción no se correspondía con la situación del
homicidio en la ciudad el que, de acuerdo con Cámara de Comercio, tuvo una disminución
leve entre 2004 y 2003 (Cámara de Comercio, 2005). No obstante en relación con otro tipo 
de delitos con impacto sobre la ciudadanía sí se observó un incremento, por ejemplo en la
tasa de hurtos. 
En el año 2005 se produjo un cambio importante al interior de la administración distrital. 
Entró a ocupar el cargo Andrés Restrepo Restrepo, politólogo y periodista con doctorado
en filosofía de la Universidad Lomonosov de Moscú y quien había tenido una
aproximación al tema de la reinserción. Su perfil era académico y conciliador lo que le 
permitió iniciar un proceso de concertación entre los diferentes sectores involucrados en la
materia (Colmenares, 2007). A Restrepo le corresponderá enfrentar el tema de seguridad 
en Bogotá hasta el final de la administración de Lucho Garzón. Desde su inicio intentó
proyectar una visión de la seguridad integral desde la cual se entendiera el papel de la 
inversión social como requisito para su éxito y tuvo el interés de cambiar la visión
represiva de la policía frente a la protesta social y sectores de la ciudad tradicionalmente 
estigmatizados como el habitante de la calle. Su idea era tratar de acercar las autoridades 
de policía a estos sectores y que vieran como parte de su papel la garantía de los derechos a
la manifestación social y al libre de desarrollo de las personas (Colmenares, 2007)
Este objetivo, sin embargo, tuvo que armonizarse con las condiciones de inseguridad en la
ciudad que sobrepasaban dichas expectativas. Poco a poco el énfasis tuvo que girar hacia el 
objetivo de reducir los niveles de criminalidad otorgando apoyo a la fuerza pública. Esta
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operación parece haber tomado un tiempo y un proceso de reflexión por parte de la
administración, aspecto en el que incidió sustancialmente la forma como se desenvolvieron 
los índices de criminalidad y la forma como fueron presentadas la cifras. A continuación, 
veremos el comportamiento de los principales delitos durante aquel período para
posteriormente observar la situación de la percepción ciudadana y reacción de la 
administración distrital a partir de ello y de la incidencia de otros actores. 
Homicidio
De acuerdo con el balance de seguridad ciudadana presentado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá 2005, la tendencia del homicidio en Bogotá hasta tal año se dividió en dos
períodos. El primero entre enero de 1998 y agosto de 2002 en que se presenció un
promedio mensual de 188 homicidios. El segundo, entre septiembre de 2002 y diciembre
de 2005, con un promedio mensual de 135 homicidios. 
En términos generales, es posible afirmar que durante el gobierno de Lucho Garzón el
homicidio disminuye levemente teniendo en cuenta que para el período total comprendido
entre septiembre de 2002 y diciembre de 2008 la tendencia fue a la reducción. Sin 
embargo, la reducción no fue constante durante todo el período. En el año 2005 se produjo
un pico pero posteriormente se redujo hasta llegar a un nivel estable y mejor que el de los 
años anteriores.
Fuente: Propia con datos de la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal
Si se compara entre las ciudades más pobladas del país, Bogotá tiene las tasas de homicidio 
más bajas durante este período y es en octubre de 2007 cuando se logró la menor tasa.
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Hurto a Personas:
Frente al delito de hurto a personas, que es uno de los más significativos para la 
construcción de la percepción de inseguridad ciudadana79, es necesario señalar que durante
este período tuvo una incidencia en el comportamiento de las cifras la entrada en vigencia 
en el 2005 del Sistema Penal Acusatorio. Mediante esta reforma, se incluye en la
estadística oficial de hurtos, aquellos cuya cuantía es inferior a 10 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, lo cual dispara el número de casos. Por tanto, es necesario tener en
cuenta que los indicadores de este delito no son iguales antes y después de aquel año. Entre
2001 y 2004 su promedio era de 497 casos mensuales mientras entre enero y diciembre de
2005 ascendieron a 968. Con el fin de observar el comportamiento de este delito durante 
este período, a continuación se presenta el número de casos por año, demostrándose que es
el año 2006 el más complejo en la materia. 
Fuente: elaboración propia. Datos Policía Nacional
Si se compara entre ciudades en el 2005, Bogotá es la ciudad con una mayor tasa de hurto
a personas80. Debe tenerse en cuenta que el Sistema Penal Acusatorio fue implementado de
manera gradual siendo Bogotá una de las primeras, lo que explica el comportamiento 
irregular del delito para las otras ciudades y su diferencia con la capital. De la tabla merece
destacarse, que el cierre del período de gobierno frente del delito en cuestión muestra un 
descenso importante y, en contraste Cali, lidera la lista. 
79 De acuerdo con el Informe de la Encuesta de Percepción y Victimización presentada durante el 2004, el atraco y el 

rasponazo es el delito que más preocupa a la población capitalina, seguido por el robo en el transporte público.
 
80 Se toma a partir del 2005 porque es el punto de quiebre en cifras, debido a la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal
 
Acusatorio (SPA). El SPA se implementó de manera gradual entre el 2005 y el 2008.
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Comparativo de tasa de hurto a personas.
Comparativo entre ciudades principales. 2004-2007
Bogotá Cali Medellín Barranquilla
2005 173.2 64.4 151.3 123.3
2006 179.2 249.2 62.1 193.9
2007 165 276 63 233
Fuente: elaboración propia. Datos Policía Nacional 
Hurto a Vehículos: 
Acorde con los balances anuales de la Cámara de Comercio de Bogotá, durante el primer
año del período de gobierno de Luis Eduardo Garzón este delito se redujo respecto al 2003
en un 17.4%, y durante el cuatrienio la tendencia fue a la baja, sin embargo, durante el 
primer semestre de 2005 hubo un aumento respecto al 2004, semestre que durante el
período analizado se muestra como excepcional. El cierre del período registró el menor
nivel de los últimos 10 años en relación con este delito. 
Lesiones Personales81 
Según los datos presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forences (INMLCF) a través de los informes de Forensis 2004, 2005, 2006 y 2007, las
lesiones personales tuvieron un incremento sostenido en la ciudad de Bogotá y en general 
en el país. 
81 Esta sección se tomó a partir de (FORENCIS, 2004), (FORENCIS, 2005)(FORENCIS, 2006)(FORENCIS, 
2007)(FORENCIS, 2008)(FORENCIS, 2009)
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Fuente: elaboración propia. Datos Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.
 
En Bogotá el 2007 cierra con la tasa más alta si se compara con las ciudades más pobladas
del país. Para este caso es necesario tener precauciones en la comparación, pues la puesta
en vigencia del nuevo Sistema Penal también tuvo incidencia en dicho comportamiento.
No obstante, el aumento en materia de lesiones es indudable. Frente al tema y acorde con
el informe Forencis (2006), se revela que para Bogotá un alto número de casos se presenta 
en riñas protagonizadas por personas bajo el efecto del alcohol y sustancias psicoactivas y 
los lugares de ocurrencia son preponderantemente aquellos altamente segregados. 
Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales:
Estos son dos de los tipos de delitos que también crecen durante el período de estudio.
Según INMLCF, el comportamiento de la tasa total de violencia intrafamiliar que
comprende maltrato a menores de edad, de pareja y a otros familiares crece entre 2005 y
2006, pasando de 243 a 258. Del mismo modo la tasa para el 2007 crece, registrándose
como la más alta del cuatrienio con 295. 
Respecto a los delitos sexuales, los informes de Forensis durante el período muestran una 
tendencia al aumento en todas las ciudades más pobladas del país. Tal crecimiento, en este 
tipo de delitos, debe ser visto también en función de una mayor promoción a la denuncia
en estos hechos delictivos. 
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Desde el año 1998, la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad de carácter privado pero
que tiene a su cargo el cumplimiento de algunas funciones públicas, se vinculó a los temas 
de seguridad con varias acciones. Dentro de ellas, la más importante, la realización de una
encuesta de victimización anual que ha servido como punto de referencia necesario para
conocer la evolución de la situación en la capital. Durante el período de Lucho Garzón la 
Cámara continuó con su labor y presentó sus cifras públicamente. La administración 
distrital en un principio no tuvo reparo algunos respecto a estos informes y frente a la 
posición de la cámara, pero, como veremos posteriormente, se vivieron momentos 
posteriores de tensión a raíz de las cifras que cada entidad quiso presentar. 
Tomando como punto de referencia la encuesta de percepción y victimización de la CCB, 
es posible observar que en el 2004 la percepción de inseguridad sufrió un leve ascenso que
seguía la tendencia que traía desde finales de la administración anterior, luego de un 
período de disminución durante el gobierno de Antanas Mockus,82 . Posteriormente, en el
año 2005, se observa un salto importante que lleva al mayor pico en la persecución de
inseguridad de todo el período. Se llega a un porcentaje de 35% que si bien no alcanzaba
las cifras más altas de los gobiernos anteriores sí marcaba un contraste muy fuerte de la 
tendencia vivida desde la mitad del segundo mandato del alcalde Mockus. 
Interesante en este punto la relación que se presenta si se tiene en cuenta que es justo en el 
año 2005 cuando se produce un salto significativo en la tasa de hurtos y una importante en
materia de homicidio y lesiones personales. Estos tres delitos, especialmente el hurto, 
tienen una incidencia muy importante en la percepción. Posteriormente, justo cuando la
tasa de hurtos baja de manera más significativa se produce una disminución histórica de la
percepción negativa de la inseguridad en la ciudad
82 Desde 1998, dicha institución de carácter privado, realiza de manera periódica la encuesta, cuyo objetivo es establecer
los factores subjetivos que afectan la seguridad ciudadana y que complementan los análisis de las cifras oficiales. Las 
encuestas de la CCB, ha sido pieza clave en la formulación de las políticas públicas a nivel distrital. Se componen de 4
módulos: victimización, percepción, institucionalidad y servicio de policía
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A partir tanto de las cifras de criminalidad como las de percepción parece claro que el 2005
fue un año complejo para la administración en materia de seguridad. Las tasas se
incrementaron en todos los delitos lo que resultó reflejado en la percepción de la
ciudadanía. Esta circunstancia también se vio reflejada en los medios de comunicación. En 
relación con los años anteriores, medios de comunicación como El Tiempo registraron más 
noticias. De las 13 noticias extraídas durante este año, nueve tienen relación con la
descripción de problemas delincuenciales o de convivencia. 
Destaca dentro de ellas la mención al aumento en el 10 % en la tasa de homicidios que se
da a conocer a través del Consejo de Seguridad Distrital. Tal incremento era atribuido por
el alcalde Garzón no solo a la delincuencia común sino también a muertes selectivas y 
guerras urbanas entre bandas paramilitares. Empieza en aquel año un debate que toca al
gobierno nacional relacionado con el efecto de la desmovilización de grupos paramilitares
y su presencia en la ciudad. El gobierno distrital llama la atención sobre el asunto, aspecto
que también se ve reflejado en los debates del Concejo de la ciudad. Durante aquel año es 
debatido el tema a partir de una proposición de iniciativa del partido liberal justamente en
relación con el tema de la inseguridad y reinserción de excombatientes. En particular se
indaga sobre la situación de la población de reinsertados y se indaga estadísticamente por 
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la situación judicial en materia de reiteración frente al delito. (Proposición Partido Liberal,
Consejo de Bogotá, 2005)
El incremento en la percepción de inseguridad también fue reflejado en la prensa desde
donde se la atribuía, entre otras causas, a la falta de luminosidad en algunas zonas de la
ciudad. Otro de los temas que destaca el períodico El Tiempo es el relacionado con el
desplazamiento intraurbano provocado por la criminalidad, fenómeno predominante en la 
localidad de Ciudad Bolívar. Frente a tal situación, la sociedad civil a través de sus Juntas
de Acción Comunal y la Policía Metropolitana establecen alianzas que les permitía
contrarrestarla.
La prensa destaca también durante aquel año la acción de la administración para reducir la
criminalidad. Entre eso, se resalta nuevamente, al igual que en el 2004, la labor del
comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Héctor García, quien durante el
año crea 723 frentes de seguridad local y empresarial y otro tipo de estrategias preventivas
y de control de la delincuencia y el terrorismo. Se resalta también el incremento del pie de
fuerza en 700 nuevos policías, el refuerzo de la policía comunitaria, el desarrollo de
audiencias públicas en las zonas más críticas de la ciudad, realizadas con el propósito de
promover la participación ciudadana en torno a la priorización y visibilización de sus 
problemas de inseguridad y la construcción de nuevas estaciones de policía. Otras noticias
revelan la importancia de la interconexión entre la seguridad privada y pública, dado el alto 
incremento en la inversión ciudadana en cámaras de seguridad.
La reacción de los medios estuvo acompañada también del llamado de atención por parte
de sectores de la sociedad civil a que se pusiera más atención al tema de seguridad y se
cumplieran compromisos asumidos en el plan de desarrollo como la implantación del 
número único de seguridad y emergencias (NUSE). Entre ellos se destaca el papel de la
Cámara de Comercio de Bogotá, la que como indicamos, desde la década de los 90 se
convirtió en un agente influyente en la materia. A partir del llamamiento de la Cámara, la
administración abrió espacios de interlocución y retomó con más regularidad escenarios
diseñados los temas de seguridad, como los consejos de seguridad. (Entrevista Jairo 
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García). Como resultado de este proceso de apertura y redireccionamiento, se firmó a
mediados de 2005 un pacto distrital por la seguridad suscrito por el gobierno distrital en 
cabeza del alcalde, la Policía Metropolitana y representantes de la sociedad civil (Fenalco y
Cámara de Comercio, entre otros) (El Tiempo, 2005). 
Como lo vimos anteriormente, desde la Policía Nacional se adelantaba durante aquellos 
años la primera parte del programa de Departamentos y Municipios Seguros. La 
administración del alcalde Garzón no fue reacia a este proceso, de hecho, solicitó una
capacitación para los alcaldes locales y procuró involucrarse en el proceso. Con ello, el
alcalde Garzón mostraba el interés de articular esfuerzos con el gobierno nacional para
mejorar los índices de seguridad. La situación dejaba ver la necesidad de atender los 
efectos del conflicto armado en la ciudad, en concreto, los delitos producidos por grupos o
milicias que actuaban a nombre de grupos armados organizados o que podían ser
integrados por desmovilizados de esos mismos grupos. El énfasis en el discurso general de
la seguridad de manera integral parece haber empezado a sufrir desde aquel momento un
giro en la administración distrital hacia un perfil más focalizado y estratégico para
combatir el crimen organizado desencadenado, entre otras razones por los procesos de
desmovilización colectiva con los grupos de autodefensas.
Los efectos de este giro pueden asociarse con las condiciones de la situación general partir 
de mediados del 2005 pero con mayor énfasis en los años 2006 y 2007. Durante esta época
se produce en la ciudad un mejoramiento en el registro de tasas de homicidio, de lesiones 
personales y en las de percepción. Curiosamente, no sucede lo mismo con las tasas de
hurto que tienen un efecto directo sobre la percepción y que durante aquel período se
incrementan de manera sostenida. 
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Fuente: Propia con datos Policía Nacional y Medicina Legal.
Como se observa a continuación, en el 2006 la percepción de inseguridad baja de forma
importante aun cuando a finales del año tiende a subir nuevamente. Sin embargo, el
ascenso no guarda proporción con el incremento del registro de hurtos en la ciudad lo que
parece haberle dado en parte la razón al alcalde Garzón en relación con el efecto que tuvo 
el cambio al sistema penal acusatorio y sus consecuencia sobre el registro de cifras. Sin
embargo, el ascenso de las cifras en 2007 ya no guarda relación con este asunto.
En relación con los medios de comunicación tanto el año 2006 como el 2007 presentaron
mayor presencia de noticias relacionadas con la materia, situación que coincide con una
labor más álgida de control político por parte del Concejo de la ciudad en torno a estos
temas. En el primero de aquellos años de las 55 noticias registradas, 35 están relacionados 
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con problemas delictivos o de conflictividad ciudadana. Ocho recalcan estrategias de
prevención y dos de reacción. Diez más reportan debates en la materia que muestran
tensiones y/o entre diversos actores y la Alcaldía Mayor. 
Aunque la prensa revela en los primeros meses de 2006 que la “Ciudad empieza con pie
derecho en materia de seguridad” Durante este año se produce un debate frente a la
presentación de las cifras, en tanto aparecen inconsistencias frente al 2005 que
posteriormente se explican, bajo el acuerdo de varias intuiciones (Cámara de Comercio,
Policía Nacional y Alcaldía Mayor), por la mencionada entrada en vigor del Sistema Penal 
Acusatorio. 
El tema de las cifras no fue, sin embargo, pacífico y se generaron tensiones especialmente
con la Cámara de Comercio. Como se mencionó desde el año 1996 se creó en esta entidad
un observatorio de seguridad como mecanismo de interlocución técnica y no política con 
los gobiernos distritales y nacionales. Se realizó en un momento en el cual no había 
ningún sistema de información parecido. A raíz de esto y de algunas relaciones con el
Alcalde Mockus, la Cámara de Comercio entró a hacer parte del Consejo de Seguridad
junto con Fenalco. (Entrevista Jairo García)
Durante la primera fase del gobierno Garzón, las relaciones con esta entidad fueron fluidas
y no pareció surgir mayor inconveniente. No obstante, con el tiempo surgieron rumores y
quejas explícitas por parte de esta institución en el sentido de que desde la administración
se presionaba para la presentación o manipulación de cifras (El Tiempo, 2004b). 
Simultáneamente, desde el gobierno distrital se asumía con prevención la presentación de
dichas cifras en tanto se percibía un control externo que no siempre resultaba favorable
para la administración. A pesar de ello, el gobierno estuvo atento a las observaciones
provenientes de esta fuente y direccionó parte de sus políticas teniendo en cuenta su 
posición. 
El recorrido de prensa permite también observar otro de los temas sobre los cuales hubo
especial atención durante aquellos años. Se trata del delito de homicidio. En los hechos
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noticiosos se revela la fluctuación que se vivió en aquellos años. Se registra de esta forma
el incremento de este delito en el principio del año 2006, que de acuerdo a los análisis se
dio en gran medida por ajuste de cuentas entre grupos armados, violencia intrafamiliar y
crimen organizado. Para el segundo semestre, sin embargo, se produce una caída en la tasa
de homicidios a al nivel más bajo desde los últimos 21 años enunciada en las noticias. Sin 
embargo, posteriormente se pone en duda este sondeo, ya que, al parecer, no se tuvieron en
cuenta un buen número de muertes violentas. 
En este marco, merece la pena resaltar un hecho noticioso relacionados con la reducción 
del homicidio en el año 2007 en Ciudad Bolívar, localidad en la que se desarrollaron varias 
estrategias de control y prevención (ley zanahoria, el aumento de la policía, presencia del
ejército y la construcción de nuevos CAI) que lograron disminuir el flagelo.
El homicidio, sin embargo, no era el único delito registrado por la prensa. El periódico El
Tiempo registró durante aquellos años el aumento en otros delitos como el hurto a
vehículos, delitos sexuales en menores de edad, consumo de alucinógenos en jóvenes y la
violencia escolar. En 2007 la situación no evidencia un panorama mejor. Entre los
problemas acuciantes se destacan: 1. La cifra alarmante de número de niños entre 12 a 17 
años asesinados con armas blancas y armas de fuego. 2. Delitos sexuales de los cuales la
mayor parte de las víctimas eran niñas entre los 10 y los 14 años. 3. El aumento del
secuestro extorsivo. Igualmente, la prensa registró como un tema asociado con los asuntos 
de seguridad y convivencia, la falta de atención a la población en condición de
desplazamiento por parte del gobierno Nacional. 
De los temas anteriores es importante resaltar los relacionados con delitos sexuales y la
situación de los menores. Como se observa la prensa tanto en el 2006 como el 2007 se
registraba una situación preocupante que igualmente tuvo impacto en el Concejo de la 
ciudad. Allí en el año 2007 se debatió una proposición justamente relacionada con esta 
temática, que como se evidencia surge a raíz principalmente de la visibilización en los 
medios. 
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Teniendo en cuenta los datos criminalidad y la reacción que se generó en la prensa de la
ciudad y en el Concejo de Bogotá, es posible rastrear las estrategias que el gobierno
distrital adoptó, y que como veremos, se materializaron en la inversión de recursos en 
ciertos programas. El primer tema, asunto sobre el cual Andrés Restrepo recalcó como una
de las prioridades de la administración, fue la atención al homicidio. De acuerdo a lo 
relacionado por el periódico el Tiempo, la administración adoptó la aplicación focalizada
de la hora zanahoria, estrategia regulatoria que llevó a debates entre los detractores y el 
gobierno distrital pero que parece haber incidido de manera favorable en la disminución
del delito. 
Otro frente importante tuvo que ver con las iniciativas de desarme de la población civil. 
Como lo demuestra la prensa, se desarrolló Plan de desarme que estaba dirigido a reducir
los índices de violencia y lograr la penalización del porte y el uso de armas ilegales y
proponer mayor regulación frente a las legales. Alrededor de este tema se presentaron una
serie de debates que la prensa evidenció, fundamentalmente entre el gobierno distrital, la
academia, el Ministerio de Defensa e Indumil.
Aun cuando en la alcaldía del alcalde Antanas Mockus se había tratado este tema, en la de
Luis Eduardo Garzón fue cuando el debate se puso de manera más clara sobre la agenda.
La administración adoptó varias estrategias entre ellas, el impulsó de programas de
desarme voluntario y la propuesta de una consulta popular para conocer el sentir ciudadano
al respecto. En la misma dirección, durante el año 2007, apoyó una iniciativa de concejales
del Polo Democrático Alternativo en la cual se declaró el día 21 de septiembre, fecha en la
cual la Asamblea General de Naciones Unidas celebra el día de internacional de la no 
violencia, como el día del desarme y la convivencia pacífica en Bogotá. 
La iniciativa de la consulta popular ocupó un espacio importante en los objetivos de la
administración y en los hechos noticiosos. El Tiempo registró al respecto la forma como la
alcaldía lideraba espacios de movilización frente a dicha estrategia. La consulta fue
aceptada en la Registraduría General de la Nación a pesar de la oposición radical por parte
de congresistas que apoyaban al gobierno de Uribe y del ejército. ”. Con tal iniciativa
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popular se buscaba “facultar a los alcaldes municipales y distritales para restringir de
manera temporal el porte de armas de fuego…” (El tiempo 11 de diciembre). Finalmente,
como se expresa en la noticia del 11 de diciembre de 2007, la propuesta “Se presentò con 
1'800.000 firmas, de las cuales Bogotá aportó el 70 por ciento. En ese momento, se venía la
discusión en el Congreso, donde el proyecto tendrá duros opositores en el uribismo”. No 
obstante, la aprobación de la iniciativa coincidió con el fin del gobierno de Garzón y
posteriormente no tuvo el mismo apoyo desde el nivel local. 
Otra de las estrategias del gobierno, en conjunto con las autoridades nacionales y que se
evidencia como hecho noticioso es la implementación medidas de soporte a la Policía
Metropolitana. Dentro de esto se destaca la implementación de los Centros de Atención 
Inmediata (CAI) móviles. Dicha estrategia se implementa a manera de pilotaje en las las
zonas más críticas. Adicionalmente se produce un aumento en pie de fuerza con 2300 
nuevos hombres aun cuando se criticó la poca profesionalización y experiencia de esos
nuevos uniformados -auxiliares regulares y bachilleres-. Entre otras estrategias, también se
destaca la inversión en el fortalecimiento de mecanismos de inteligencia de la policía
metropolitana, el aumento en el número de patrullas para reforzar la vigilancia, la
implementación de un plan para fortalecer la relación entre la comunidad y la organización 
policial, la unificación de las líneas de emergencias en el NUSE (líneas 123) y la compra
de cámaras de video vigilancia. En relación con esto último, la administración debió
soportar importantes críticas. Uno de los debates principales registrados estuvo dado en 
torno a la denuncia de la Contraloría Distrital sobre la inoperancia de un 43% de las
cámaras de video vigilancia en Bogotá, situación que igualmente fue llevada a discusión en
el Concejo de Bogotá por parte de la bancada del partido liberal.
Vinculado con la anterior, podemos dar un vistazo a los proyectos en los que la ciudad
invirtió durante el gobierno Garzón a lo largo de su mandato y que dan razón de los énfasis
que a lo largo del tiempo se fueron adoptando. 
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Fuente: Propia con datos del Informe Final del Plan de Acción Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social 
contra la Pobreza y la Exclusión. Datos en miles de millones.
Como se observa, a pesar de que el gobierno inició el período con un discurso que hacía
énfasis en lo social como presupuesto para mejorar la seguridad dio continuidad a la 
inversión en recursos orientados a mecanismos de control del delito, de hecho, con el 
tiempo profundizó la inversión en esta materia. Se adoptaron mecanismos más focalizados
para su contención y se abandonaron programas de contenido más social. En tal sentido se
puede observar que el proyecto en que más recursos se invirtió durante todo el período que
tuvo recursos crecientes durante todo el mandato corresponde al apoyo del transporte de la
policía metropolitana. Otros proyectos como mejoramiento de equipo de vigilancia y
comunicaciones, capacitación y bienestar de la policía y fortalecimiento de policía judicial, 
fueron segmentos en los que la inversión se mantuvo o se incrementó de manera
consistente. Uno de los proyectos importantes, sobre los cuales llamó la atención la
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Cámara de Comercio en el 2005 fue la creación del NUSE, la que, como se puede ver en la
gráfica, recibió recursos importantes y crecientes a partir de dicho año. Otro, que llama 
mucho la atención, tuvo que ver con el apoyo del distrito a las fuerzas militares 
posiblemente como consecuencia de la amenaza que en los primeros años generaron los
grupos insurgentes de entrar a Bogotá y por las presiones del gobierno nacional. Como se
observa, a partir de 2005, pero con especial énfasis en 2006 y 2007 la administración
asigna recursos al proyecto “Infraestructura militar para la seguridad de Bogotá”. 
En contraste, programas con un enfoque más social como “Misiòn Bogotá” fueron
revalorados por la administraciòn. “A finales de la administraciòn mencionada se decide 
hacer una reestructuración al programa, basándose en percepciones sobre su ineficacia en 
lo relativo a la empleabilidad de los egresados. En el Decreto 085 de 2007 se estipula que
Misión Bogotá sería manejado por el Instituto para la Economía Social (IPES), encargado 
de hacer énfasis en la formación de capital humano de la población joven entre 18 a 26
años registrados en Sisben 1 ó 2, con nivel de escolaridad mínimo secundario; se
contemplaron excepciones para personas mayores a 26 años con cualquier grado de
escolaridad y que padecieran problemas de exclusiòn social.” (Secretaría Distrital de
Planeación-Alcaldía de Bogotá, 2014). La reformulación de este programa llevó incluso a
que en el año 2007 no le fueran asignados recursos. 
Similares suertes corrieron proyectos como el de inspecciones de policía para la resolución 
de conflictos, gestión pacífica de conflictos y sistema distrital de justicia, los cuales
recibieron ingresos decrecientes a lo largo de todo el período. En la materia, el proyecto de
vida y sagrada y desarme, aun cuando no tuvo recursos de la misma envergadura que el
resto, si mantuvo una inversión creciente durante todo el período. A continuación se
presenta una gráfica en la que se agregan los proyectos con énfasis en el apoyo a los 
medios de control de la policía metropolitana frente a aquellos que tuvieron más énfasis en 
la promoción de la convivencia y la justicia. 
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Fuente: Propia con datos del Informe Final del Plan de Acción Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social 
contra la Pobreza y la Exclusión.
Como se observa mientras los proyecto dirigidos a infraestructura de la seguridad y apoyo
a la fuerza pública fueron creciendo y tuvieron una inclinación importante a partir de 2005 
en los de Convivencia ciudadana, justo a partir del mismo año se produjo un declive. Los 
proyectos dedicados a justica mantuvieron una tendencia leve al crecimiento. 
Principales Conclusiones del período
El balance final de la alcaldía de Lucho Garzón en materia de datos objetivos de
criminalidad, indica que disminuyeron los homicidios, pero aumentaron los hurtos, la
violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. Las localidades en donde se cometieron más
crímenes siguieron siendo las mismas del inicio de su administración. El análisis de la
percepción subjetiva de la seguridad muestra en general, un descenso durante el período
Como se observa en el análisis, hay un énfasis en las políticas formales y un esfuerzo por 
entender la seguridad ciudadana desde una perspectiva amplia que trascienda la visión
coercitiva y el anclaje analítico exclusivamente a los delitos de alto impacto, teniendo 
como marco y fin último la protección de los derechos humanos. No obstante, como pudo
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observarse, la inversión no se vio reflejada de la misma manera, la mayor parte de recursos
fueron destinados al fortalecimiento de la fuerza pública y la infraestructura. 
Los principales actores que estuvieron en juego en el curso decisional en materia de
políticas públicas durante ese gobierno, fueron sin duda los medios de comunicación, tanto 
en la presentación de problemáticas, que acorde con su gravedad o los intereses de ciertos
grupos, se volvieron más o menos relevantes para la toma de decisiones. Del mismo modo,
el registro de los debates más acuciantes, como la inconsistencia en cifras, que en un
momento dado generaron ilegitimidad en el gobierno; además y entre otros, del álgido 
trabajo de Garzòn alrededor del tema de desarme y la impopular “hora zanahoria”
decretada por sectores para la reducción del homicidio.  
También fue importante aunque no determinante, la influencia del gobierno nacional,
principalmente en aspectos relacionados con temas militares, incluido el de desarme que
por competencias hace parte de la cartera de defensa. Aunque hubiesen enfrentado
dificultades por el impacto de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares
en la ciudad, el cuatrienio termina en una relación fluida entre el mandatario local, la
Policía Nacional y el presidente. Como se observó, otro de los actores en juego pero con
menos poder de incidencia, fue el Concejo de Bogotá a través de su trabajo de control 
político. Actores privados como la Cámara de Comercio de Bogotá fueron decisivos a
través del seguimiento a los índices de percepción y victimización, y mediante el apoyo a
la implementación del número único NUSE de la Policía Nacional y a la formación de
gestores de convivencia. 
En síntesis, el Gobierno de Garzón quien fue recibido con prevención por sus detractores
de derecha y con mucho entusiasmo por aquellos militantes que veían en la alcaldía de la
capital la esperanza de fortalecimiento de la izquierda, al menos en materia de seguridad,
no tuvo hitos trascendentales si se le compara con sus antecesores. 
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Bogotá 2008-2011: Una izquierda sin norte
A finales del año 2007 en el plano nacional Colombia se encontraba bajo el segundo
mandato del Presidente Uribe Vélez. Sus niveles de popularidad eran altos y seguía 
abanderando su política de seguridad democrática. En el nivel local se vivía el último año 
de gobierno del alcalde Garzón, quien lograba niveles aceptables de popularidad a partir de
un gobierno moderado que intentó no cazar demasiadas peleas y que difundió la idea de
una nueva política social protagonizada por el programa de alimentación “Bogotá sin 
hambre”. Si bien Garzón no había representado un modelo de gestión distinto y novedoso
como lo fue en su momento Antanas Mockus, sí intentó sin éxito, impulsar iniciativas 
importantes, como la de otorgar a los alcaldes la facultad para restringir el porte de armas,
e hizo énfasis en el objetivo de reducir los índices de homicidio en la ciudad. 
Dadas esas condiciones era previsible que surgiera un candidato de izquierda que tratara de
plantear una línea de continuidad respecto a Garzón, especialmente en materia social.
Fueron dos los principales candidatos a la alcaldía postulados para el período 2008-2011. 
El exalcalde Enrique Peñalosa, quien gozaba de relativo prestigio por su previo gobierno
en la ciudad y contaba con el apoyo del presidente Uribe, y Samuel Moreno Rojas,
representante del partido político de izquierda Polo Democrático Alternativo, quien 
planteaba la continuación de las políticas de Garzón. A pesar de que las elecciones
partieron con un marcado favoritismo a favor del primero, el transcurso de la contienda
electoral poco a poco fue virando la favorabilidad hacia Moreno quien finalmente resultó
ganador. Entre las razones para tal situación parece estar una campaña con jugosos
recursos económicos y el planteamiento de un discurso popular agenciado por un candidato
carismático.
Samuel Moreno Rojas, sin embargo, no había tenido experiencia en cargos administrativos 
y su paso por la política no había estado desprovisto de rumores sobre su estilo clientelista.
Fue elegido senador de la república por cuatro períodos continuos en la década de los 90 y
principios del 2000, cuando decide adherir al Polo Democrático Independiente. Su 
procedencia no era propiamente de izquierda aun cuando su descendencia política siempre
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estuvo ligada a movimientos populistas. El nuevo alcalde, economista y abogado con
magister en administración pública de la Universidad de Harvard, es nieto del general 
Gustavo Rojas Pinilla, quien bajo un régimen militar había dirigido la república de
Colombia entre 1954 y 1957 y había dado paso al período del Frente Nacional. Su hija, y 
madre del nuevo alcalde, María Eugenia Rojas, había ocupado importantes puestos
públicos durante la década de los 70 y había impulsado programas sociales de vivienda que
le permitieron acumular cierto apoyo popular bajo la sombrilla de la ANAPO. Esta 
organización, había surgido como alternativa a los partidos tradicionales liberal y
conservador, con orientación populista más no ligada con los tradicionales movimientos de
izquierda. No obstante, en los primeros años del siglo XXI, los herederos de su tradición, 
Samuel Moreno Rojas y su hermano, Iván Moreno Rojas, ambos senadores de la república,
decidieron adherir al Polo Democrático, nuevo partido de confluencia de múltiples
tendencias de la izquierda.
Desde los inicios de su gobierno en la alcaldía, se dejaron ver las carencias en materia
gerencial y empezaron a surgir rumores en torno al manejo irregular de la contratación
pública en varios de los frentes de la administración. Transcurridos más de tres años de su
mandato, su gobierno fue salpicado por serias denuncias relacionadas con esta materia lo
que llevó a que fuera suspendido del ejercicio del cargo por parte del Procurador General 
de la Nación el 3 de mayo de 2011 y posteriormente reemplazado por quien había 
trabajado como su Secretaria de Gobierno, Clara López Obregón83 . Moreno fue puesto
preso en septiembre de 2011 y recientemente condenado por la comisión de varios delitos
relacionados con la contratación de la ciudad. 
En medio del mandato del Alcalde Moreno, cuando aún no había surgido el escándalo que
dio lugar a su suspensión y posterior retiro del cargo, se produjo el cambio de gobierno a
nivel nacional. El presidente Uribe no pudo postularse como candidato para ser reelegido
en tanto la Constitución no se lo permitía y una reforma constitucional que pretendía abrir
83 Clara López (quien ejerció el cargo de alcalde entre junio a diciembre de 2011), es economista con doctorado en la 
Universidad de Harvard, pertenece una familia liberal de importante trayectoria política en el país. Pasados sus años de
juventud en un movimiento alternativo del partido liberal decidió vincularse a los movimientos de izquierda lo que la 
llevó a constituirse en una de las figuras más importantes e influyentes de esta corriente ideológica en el país. 
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paso a esta posibilidad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En
consecuencia, la derecha y el movimiento que había apoyado al presidente debió encontrar 
otro candidato que pudiera heredar el caudal electoral de Uribe y garantizar la continuidad 
de su política de seguridad democrática. Apareció así Juan Manuel Santos Calderón, 
economista y periodista, miembro de una de las familias más influyentes en la política
colombiana. Santos había sido ministro de varios ramos en el pasado incluyendo los
gobiernos de Cesar Gaviria y Andrés Pastrana, y estratégicamente había logrado ser
nombrado en los últimos años de la presidencia de Álvaro Uribe como ministro de defensa. 
De los posibles candidatos por el uribismo fue el que logró reunir mayor consenso. 
Para las elecciones, Santos no contó con contendores que pudieran poner en riesgo su
elección. Uno de ellos fue el exalcalde Antanas Mockus, quien logró ganar la simpatía de
amplios sectores de opinión, pero no fue lo suficientemente contundente como para
contrarrestar el caudal electoral que constituía la herencia el gobierno Uribe. De parte de la
izquierda, participó en los comicios quien posteriormente sería elegido alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro Urrego, quien obtuvo resultados importantes frente a lo que se podía
esperar, pero muy insuficientes para derrotar a Santos. 
Juan Manuel Santos fue entonces elegido presidente de la república para el período 2010­
2014 bajo las banderas del uribismo lo que dio lugar a pensar que su política seguiría
haciendo énfasis en la mano dura contra los grupos armados, un carácter recio con los 
países vecinos que se consideraban complacientes con los grupos guerrilleros y una
permanente contradicción con las organizaciones y movimientos de oposición (que para 
ese momento incluía el partido liberal y las corrientes de izquierda). Sin embargo, desde el 
principio el nuevo mandatario mostró un carácter más conciliador en todos los frentes. 
Intentó limar asperezas con los países vecinos, hizo menos énfasis en el componente de
seguridad, y lanzó una plataforma de unidad nacional que pretendía recoger apoyos de
todas las corrientes políticas de país. Adicionalmente, promovió de manera persistente los
diálogos con las FARC y el ELN. Veremos a continuación como la confluencia de estos
dos proyectos se plasmaron en los correspondientes planes de desarrollo de los gobiernos. 
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La dimensión formal: Lo que establecen los planes 
Al igual que en el caso de los gobiernos anteriores, tanto Samuel Moreno como Juan
Manuel Santos, debieron formular sus respectivos planes de desarrollo, los cuales fueron 
aprobados por los órganos deliberativos correspondientes (el Concejo de Bogotá y el 
Congreso de la República respectivamente). Las principales líneas de dichos planes se
describen en lo que sigue. 
El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: para vivir mejor” 2008-2012
El plan de Desarrollo del alcalde Samuel Moreno recibió un amplio respaldo del Concejo 
de la ciudad. Fue aprobado y adoptado mediante Acuerdo Distrital 308 de 2008. 
Tratándose de un gobierno de izquierda los énfasis fueron muy similares a los planteados
durante el gobierno del alcalde Lucho Garzón: temas sociales, movilidad e infraestructura, 
mientras los asuntos de seguridad no asumieron mayor protagonismo. (Fundación Ideas
para la Paz, 2015)
El Plan dividió las estrategias de gestión en siete objetivos estructurantes: 1. Ciudad de
derechos, 2. Derecho a la ciudad, 3. Ciudad global, 4. Participación, 5. Descentralización, 
6. Gestión pública efectiva y transparente, 7. Finanzas sostenibles. La perspectiva de
derechos que venía de la administración anterior continuó, aunque con un mayor énfasis al 
menos en el discurso. La seguridad y convivencia ciudadana no tuvieron una mención 
directa en los ejes estructurantes del plan. Fueron incluidos a través de tres programas 
básicos, uno perteneciente al objetivo de “Ciudad de derechos” y el segundo al de
“Derecho a la ciudad”. 
El primer programa de relevancia se denominò “Bogotá segura y humana” y fue entendido,
por ello su ubicación en el objetivo estructurante de “Derecho a la ciudad”, más que como 
un derecho, como una condición objetiva que debía tener la ciudad para garantizar el 
bienestar de los ciudadanos. Fue descrito así: “Generar las condiciones para que todas y
todos logren desarrollar su proyecto de vida, ejerzan sus derechos libremente, y disfruten la
ciudad en un entorno seguro y socialmente justo.” (Alcaldía de Bogotá, 2008) El programa
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tenía asociados varios proyectos que recogían diferentes líneas que venían desarrollándose
en la materia desde las administraciones anteriores: 1. Prevención de los conflictos
urbanos, las violencias y el delito. 2. Sistema distrital de justicia. 3. Fortalecimiento de la
Policía Metropolitana de Bogotá. 4. Creación y fortalecimiento del centro de estudios y
análisis en convivencia y seguridad ciudadana. 5. Vida sagrada y desarme. 6. 
Fortalecimiento de la infraestructura y la tecnología de información y comunicaciones para
la seguridad ciudadana, la defensa y la justicia.
En materia de convivencia, lo que en el plan se asoció con temas de cultura ciudadana, se
incorporó el programa “Amor por Bogotá”, descrito de la siguiente manera en el plan: “14. 
Amor por Bogotá. Propiciar mayores niveles de convivencia, solidaridad, respeto a las 
diferencias, sentido de pertenencia e identidad, al igual que una mayor articulación,
confianza, respeto y comunicación con las instituciones públicas (…).” (Alcaldía de
Bogotá, 2008). Los proyectos de este programa asociados más directamente con asuntos de
seguridad y convivencia fueron: 1. Cultura para la convivencia y la solidaridad ciudadana, 
2. Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana, 3. Comunicación para una ciudad
segura y humana, 4 Cultura para la ciudadanía activa, 5. Rumba segura.
Y finalmente, para efectos de atender los impactos del conflicto armado sobre Bogotá se
creó el programa “Construcciòn de paz y reconciliaciòn”. Tenía como propósito generar 
condiciones en la ciudad para mejorar los mecanismos de resolución de conflictos y dar
tratamiento tanto a las familias desplazadas y víctimas del conflicto armado como a los
excombatientes desmovilizados que residían en la ciudad. El plan describía así el 
programa: 
“11. Construcción de paz y reconciliación. Generar condiciones que permitan construir
paz, promoviendo la solución pacífica de conflictos, la no violencia activa, y la garantía
efectiva de los derechos de las víctimas y de la población desplazada y fortalecer los 
compromisos y acuerdos humanitarios, los pactos ciudadanos de paz, el aporte a diálogos y
negociaciones y la integraciòn de excombatientes sin discriminaciòn alguna.” (Ibídem) Sus 
proyectos eran los siguientes: 1. Derechos humanos, convivencia, democracia, 
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participación, interculturalidad y equidad de género en el colegio, 2. Atención al proceso 
de desmovilización y reintegración. 3. Fortalecimiento de las acciones en derechos 
humanos, 3. Atención integral a la población desplazada, 4. Apoyo a procesos de paz, 5.
Paz y desarrollo en la Región Capital
El inicio de la era Santos. El Plan de Desarrollo 2006-2010 “Prosperidad para
todos”
Como se mencionaba anteriormente, a pesar de haberse presentado como sucesor de Uribe, 
una vez posesionado como presidente de la república, Juan Manuel Santos dio a conocer su
talante conciliador y su interés de guardar diferencias con su antecesor. Esta circunstancia
resultó notoria desde el plan de desarrollo propuesto por su gobierno y aprobado por el 
Congreso de la República mediante ley 1450 de 2011. A diferencia del primer período del 
presidente Uribe, en el cual se partía de una visión negativa y pesimista de la situación del
país, atribuida esencialmente a la presencia de grupos armados ilegales en todo el
territorio, el plan de desarrollo del presidente Santos inició con una descripción optimista
de las condiciones y expectativas del desarrollo nacional. 
Se consideraba que Colombia estaba en un momento de mejores proyecciones hacia el
futuro pero que planteaba retos en tres propósitos principales: el crecimiento de la
economía, la igualdad de oportunidades y la consolidación de la paz. Estos objetivos
fueron distribuidos en cuatro grandes ejes estratégicos que en su orden fueron: i) 
Convergencia y fortalecimiento del desarrollo regional, ii) Crecimiento sostenible y
competitividad, iii) Igualdad de oportunidades para la prosperidad social y iv)
Consolidación de la paz. (Departamento Nacional de Planeación, 2011a). 
Como se observa, el tema asociado a los asuntos de orden público y seguridad no solo
cambiaron en su matiz lingüístico, ahora distinguido por la enunciación de la paz, sino que
ocupó dentro del orden de los ejes el último lugar, de manera inversa a lo acontecido en los 
dos gobiernos de Uribe. De esto se podía esperar no sólo la modificación en la orientación
de la política en la estructura de enunciación de los temas sino también en el contenido.   
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El eje “Consolidaciòn de la paz” se dividiò en tres componentes básicos: a. Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana, b. Justicia, y c. Derechos humanos, derecho 
internacional humanitario y justicia transicional. Como elemento de importancia destacar
que, en el primer componente, el tema de seguridad ciudadana se enuncia junto con el de
orden público. Sugería, en consecuencia, un tratamiento diferenciado de los dos como
efectivamente se puede observar en la desagregación del componente. 
El plan empieza por determinar los lineamientos estratégicos en materia de orden público 
dentro de lo cual se incluyen las políticas de consolidación de la seguridad y lucha contra
los grupos armados ilegales, lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad y modernización
del sector de seguridad y defensa. Los grandes temas que fueron la principal obsesión de
los gobiernos anteriores. 
Posteriormente se ocupa, con un acápite especial, de la seguridad ciudadana. Empieza por
formular el contenido de este componente y los principios que lo guían: “La Política de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PSCC) (…) es uno de los pilares de la política integral de
defensa y seguridad para la prosperidad democrática. La PSCC enfrenta varios desafíos (…): 
(1) fortalecer el Estado de derecho garantizando el imperio de la ley y la promoción de la
cultura ciudadana; (2) combatir la delincuencia organizada y prevenir la aparición de nuevos
actores dedicados al crimen organizado; (3) proteger los derechos individuales y colectivos; (4)
combatir y desarticular mercados de economía ilegal (…) ; (5) responder de manera efectiva a
las conductas que pongan en riesgo o atenten contra la seguridad individual y colectiva; y (6) 
promover la convivencia ciudadana.” (Departamento Nacional de Planeación, 2011a)
La formulación de este componente resultaba un poco confusa en la medida en que se
incluyen dentro de sus desafíos aspectos que se entrecruzan con temáticas de orden público
y seguridad pública. Se presentaba un énfasis en el combate de las estructuras criminales y
la delincuencia organizada que no se correspondía con una visión más amplia de la
seguridad ciudadana. No obstante, en el planteamiento de los criterios de intervención 
existe una visión parcialmente distinta que abogaba por un estudio más detallado en cada
localidad y de la creación de estrategias particulares e integrales para su tratamiento. 
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Como principios de la política se plantearon la salvaguarda de las libertades y derechos
individuales, la articulación al interior del Gobierno nacional, la coordinación Nación-
territorio y la autonomía territorial. Llaman la atención estos últimos en la medida en que
desde el nivel nacional se reconocía desde un principio la importancia de los niveles 
territoriales y la necesidad de brindarles autonomía para prevenir y controlar la violencia y
delincuencia en su territorio. Ahora bien, como hemos visto a lo largo de este trabajo el tema
de la autonomía no es un asunto fácil de concretar teniendo en cuenta la distribución de
competencias y las relaciones interinstitucionales en la materia en Colombia. 
Adicional a lo anterior el plan planteó algunos criterios de intervención que son 
interesantes en la medida en que tenían un sentido preventivo. Entre ellos se plantearon la 
identificación de factores determinantes de la violencia y la criminalidad para su atención
prioritaria, la especificidad territorial, la priorización de acciones según la priorización de
tipos criminales, la integralidad focalizada como criterio de análisis multicausal y las 
formulación de respuestas que incluyeran acciones de prevención, control y aplicación de
justicia penal, resocialización y asistencia a las víctimas del delito, la identificación de
población en riesgo para desarrollar intervenciones de prevención secundaria y terciaria, y 
la priorización de jóvenes para evitar su vinculación o reincidencia en la delincuencia.
Una vez delimitados los principios y los criterios de intervención, el plan planteó las 
estrategias de acción concretas que se describen a continuación.
a. Prevención social y situacional: Dentro de esta estrategia se mencionaban acciones
dirigidas a reducir y controlar los riesgos relacionados con la ocurrencia de delitos, 
fortaleciendo los los entes territoriales. Dentro de esto se mencionaba una política de
prevención de la delincuencia juvenil y prevención de reclutamiento y utilización de niños y
adolescentes por parte de grupos armados. También se hablaba del apoyo a programas tales
como: prevención temprana del delito, inclusión social y económica de personas vinculadas
con el delito, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoción del desarme y
control de armas, prevención situacional y protección de niños y adolescentes, entre otros. 
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b. Presencia y control policial: Aquí aparecía lo relacionado con el fortalecimiento de la
Policía Nacional para la disuasión y control del crimen. La presencia y el despliegue en los
centros urbanos, el apoyo tecnológico y la participación de los entes territoriales para el
diagnóstico y tratamiento de la criminalidad en el marco del Programa Departamentos y
Municipios Seguros. Se asumía una visión centralizada pero con una perspectiva de
desconcentración en asocio con los entes territoriales, lo cual se acompañaba de la idea de
implementar progresivamente el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
complementado con el fortalecimiento de la Policía Judicial. 
c. Justicia y denuncia: Se buscaba el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio, el
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, los Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos, el régimen penitenciario y los procesos de resocialización, temas 
que aunque fueron más claramente desarrollados en la sección de justica se vincularon aquí
como parte del plan de desarrollo. Adicionalmente, se hacía énfasis en el objetivo de
generar mecanismos de atención a las víctimas con enfoque restaurativo entre lo cual se
mencionaba de manera especial a aquellas víctimas de abuso sexual y violencia
intrafamiliar. 
d. Cultura de legalidad y convivencia y ciudadanía activa y responsable: En estos ejes se
planteó el objetivo de promover programas orientados a generar imaginarios culturales que
permitieran reafirmar los símbolos y significados del Estado Social de Derecho y la
convivencia ciudadana. Se proponía igualmente con miras al proceso de reconciliación 
promover procesos de reintegración que garantizaran una adecuada incorporación de los 
desmovilizados a la vida democrática. Dentro de esto se pensó en la necesidad de trabajar
sobre los imaginarios sociales sobre la reintegración con el fin de facilitar las acciones para
la paz. Un tema que a lo largo de gobierno perdió figuración y se perdió en el segundo
mandato del presidente Santos. 
Igualmente se planteò el objetivo de “fomentar la responsabilidad social de las empresas
privadas, fortalecer un mecanismo de denuncia por parte de la ciudadanía, crear alianzas de
seguridad y convivencia con los principales actores públicos y privados, particularmente en 
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municipios priorizados, y fortalecer los frentes locales de seguridad y las Redes de Apoyo
y Solidaridad Ciudadana.” (Departamento Nacional de Planeación, 2011a)
e. Componentes transversales: Finalmente, como componentes transversales de la política
se mencionaron dos: los sistemas de información y los desarrollos normativos. El primero
relacionado con el interés de fomentar la construcción de sistemas de información y
observatorios del delito con el fin de facilitar el diseño, la implementación, evaluación y
seguimiento de las políticas creadas para combatir el delito y la criminalidad. El segundo,
vinculado con la construcción de normas para llevar adelante los objetivos planteados. 
Relaciones institucionales 
El triunfo de Samuel Moreno Rojas en las elecciones a la alcaldía de Bogotá para el 
periodo 2008-2011 generó muchas expectativas en torno a las diferentes dimensiones que
involucra el ejercicio de aquel cargo en la ciudad y que se han resaltado en el marco de este
trabajo. En el plano local se preveía una continuidad respecto a la línea de gestión de Luis 
Eduardo Garzón (a pesar de que este último inició desde el fin de su gobierno un
progresivo distanciamiento del Polo Democrático Alternativo) que involucraría la
permanencia de algunos de los cargos ejercidos por miembros directivos de la 
administración saliente. Adicionalmente, el tono conciliador del nuevo alcalde, que
recordaba la posición de su antecesor, unido a su experiencia en el manejo y la estrategia 
política, permitía predecir un escenario fluido de relaciones con el Concejo,
infortunadamente mediado por relaciones de clientelismo. En relación con la sociedad civil 
y los medios de comunicación, se podían prever buenas relaciones, pero sin claridad 
respecto al nivel de incidencia que podrían tener en el avance de las políticas públicas de la 
ciudad. El plano más complejo para el desarrollo del gobierno del alcalde Moreno se
ubicaba en sus inicios en las relaciones con el gobierno nacional. El candidato del
presidente Uribe, Enrique Peñalosa, había sido derrotado por Moreno en representación de
una corriente -el Polo Democrático Alternativo- que en ese momento era claramente
opositora a su gobierno y a su estilo de dirigir el país. Fue en ese contexto en el que se
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desarrollaron los asuntos de seguridad, los que, como se verá a continuación, no dieron 
resultados muy alentadores.
Un comienzo aceptable
En términos generales, la situación favorable con la que arrancó el gobierno de Moreno,
salvo la tensión existente con el gobierno nacional, parece haber dado lugar a un resultado
aceptable en la primera parte del año. Logró la aprobación de su plan de desarrollo y de su 
presupuesto sin mayores problemas en el Concejo, mantuvo relaciones fluidas con los 
medios y la sociedad civil que no condujeron a tensiones mayores con entidades como la 
Cámara de Comercio y su relación con la comandancia en Bogotá de la Policía no tuvo
tropiezos, salvo algunas desavenencias reportadas a final del año. 
En el plano de la administración lo primero que habría que destacar es la permanencia
hasta el final del período del subsecretario para asuntos de seguridad y convivencia
ciudadana, Andrés Restrepo quien había ocupado el mismo cargo durante casi todo el
gobierno de Garzón. Su gestión había tenido una aceptación general que pudo conducir a
su ratificación. Como jefa suya, en condición de Secretaria de Gobierno, fue nombrada
Clara López Obregón de quien hablamos previamente. Tanto en la estructura interna del 
sector encargado del tema de seguridad en la administración distrital como en los 
proyectos agenciados por la administración, se pudo constatar una línea de continuidad 
frente a la administración anterior y una dinámica constante en relación con los espacios de
coordinación interinstitucional, el más importante de ellos el Consejo de Seguridad, el cual
fue convocado mensualmente por iniciativa de la secretaria (Entrevista Jairo García). 
En relación con el Concejo de la ciudad, el intento por incluir la problemática social como
elemento determinante del rumbo de la seguridad agenciado desde el gobierno parece
haber incidido en su funcionamiento y particularmente en la labor de control político. En
tal sentido, de las treinta y ocho proposiciones aprobadas en dicha corporación durante este 
año, cuatro se refirieron a temas policiales: formación a policías en la ciudad,
comportamiento de la policía en eventos contingentes, aplicación del código de policía,
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CAI’s Mòviles y Fijos. 84 Sin embargo, la amplia mayoría de proposiciones (33) estuvieron
enfocadas a temas sociales, como juventud y comunidad escolar y una adicional se
relacionó con seguridad ciudadana, control del armas y violencia sexual85 . 
La numerosa cantidad de proposiciones de control político aprobadas en el Concejo no
significó en realidad un contrapeso o una contradicción notoria respecto al gobierno de
Moreno. Como se indicó, esta corporación mantuvo estrechas relaciones con el alcalde,
rodeadas constantemente de rumores en torno a concesiones clientelistas, que condujeron a
que no fuera éste un agente determinante en el direccionamiento del tema en el plano local.  
Pocos concejales se pronunciaron en contra de la administración en el manejo de los temas
de seguridad durante estos años. Uno de ellos, registrado en la prensa, fue Carlos Galán de
partido Cambio Radical quien en su momento criticó el enfoque del alcalde Moreno
afirmando, “No podemos limitarnos al enfoque de tolerancia y convivencia como pretende
el alcalde Moreno, pues así no vamos a derrotar a las bandas delincuenciales que tienen
atemorizados a los ciudadanos” (El Tiempo, 30 de Septiembre de 2009)
En materia normativa, el Concejo tuvo una actividad importante. Catorce proyectos fueron 
presentados durante este año con la particularidad de que ninguno fue propuesto por la
bancada del partido del alcalde, el Polo Democrático Alternativo. Se destaca la bancada del 
partido de la U, colectividad que en su momento se identificaba como uribista y que había
sido fundada por Juan Manuel Santos. Dentro de las iniciativas de los concejales es
importante destacar que al igual que en el caso de las proposiciones de control político,
existió un énfasis en temas relacionados con políticas de promoción y prevención del delito 
más que con estrategias de seguridad y fortalecimiento de la fuerza pública.
Dentro de los proyectos de acuerdo llaman la atención dos de ellos que tienen relación con 
los temas de prevención del maltrato intrafamiliar, violencia sexual y violencia contra la 
84 Las entidades a la cuales refieren sus interrogantes fueron Secretaria Distrital de Gobierno, Policía Metropolitana y
Personería Distrital y las bancadas que las propusieron fueron el Polo Democrático con dos proposiciones, el Partido
Liberal con una y la alianza entre los Partidos Polo Democrático y Cambio Radical y Opción Centro con una proposición.
85 Entre las principales instancias involucradas en las diversas proposiciones se registraron la Secretaria Distrital de
Gobierno, Secretaria General de la Alcaldía Mayor, Secretaria de Educación, de Salud, Integración Social, Cultura,
Recreación y Deporte y el IDIPRON. Las bancadas participantes Cambio Radical y Movimiento Mira, también Partido
Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Pacto, Partido Polo Democrático, Partido de la U, y Partido Verde.
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mujer, uno de los temas que como se verá en la descripción de cifras de criminalidad
presentaba una situación preocupante de ascenso en ese año. Las iniciativas relacionadas
con este tema fueron: la creación de los centros de protección para la mujer víctima de
maltrato en el Distrito Capital, justificada en el alza de cifras en violencia contra la mujer
registradas antes del 2008.86 (Movimiento Político Mira); y la adopción de disposiciones 
para mejorar el acceso a la justicia y establecimiento de derechos de las mujeres en Bogotá
el cual tenía como objetivo también crear herramientas para la prevención y sanción de la
violencia contra la mujer en el distrito. (Partido verde).
Otro de los temas sobre el cual hubo una atención que generó dos propuestas normativas 
fue el relacionado con la situación de los niños, niñas y adolescentes y su entorno escolar.
Al respecto se propuso en uno de los proyectos la creación de centros de monitoreo a
través de cámaras de videovigilancia en las instituciones educativas en 20 localidades de
Bogotá; y en otro, el establecimiento de lineamientos de la Política Distrital para la
prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras Sustancias Psicoactivas en Niños, Niñas 
y Adolescentes. (Alianza Partido Cambio Radical, Partido Liberal y el Partido de la U)
Un aspecto importante sobre el que giro la atención del Concejo en materia normativa se
relacionó con el manejo de los datos de la criminalidad para el manejo de la política
pública con énfasis en los temas de delitos y violencia sexual. Sobre el particular se
hicieron dos propuestas: la incorporación de indicadores de seguimiento sobre violencia
infantil, violencia sexual, delitos ambientales, violencia escolar y trata de personas al 
Sistema de Información de Violencia y Delincuencia de la Secretaria Distrital de Gobierno
(Movimiento Mira); y la creación del Registro Único Distrital para los casos de abuso
sexual en el Distrito Capital ( RUDPA) que permitieran caracterizar y tipificar los delitos
sexuales y actuar en consecuencia a través de políticas de prevención y atención a
víctimas. (Partido de la U).87 
86Proyecto de Acuerdo No. 042 de 2008
87 Proyecto de Acuerdo No. 612 de 2008
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Otro par de proyectos tenían un propósito conmemorativo en temas relacionados con el
conflicto armado y la paz88, y otros se relacionaron con temas de convivencia y resolución
de conflictos entre ciudadanos. En esa línea se propuso: la adopción de lineamientos de la 
Política de la Jurisdicción Especial de Paz y Conciliación en Equidad en Bogotá (en 2008
se había creado el Consejo Distrital para tal Jurisdicción) y la implementación de los 
Consejos Ciudadanos, con el propósito de tramitar las demandas ciudadanas en las 
localidades. (Partido de la U); la adopción del Estatuto de Cultura Cívica del Distrito
Capital, (Ciudad de Deberes) cuyo objetivo era establecer reglas de comportamiento cívico
que velen por la convivencia ciudadana. (Partido de la U).
Visto lo anterior, es notoria la inclinación en la posición del Concejo de la ciudad a tocar y
poner en el debate temas de carácter social relacionados con poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad como menores de edad y mujeres víctimas de violencia. Una situación que
se puede justificar por la sensibilidad social que generan estos temas y su relación con la
posibilidad sacar rédito político de tales situaciones. 
Por otra parte, en lo concerniente a las relaciones con el gobierno nacional se puede indicar 
que éstas estuvieron marcadas por la distancia y la frialdad desde un inicio. El triunfo de
Samuel Moreno, representante del principal partido de izquierda del país, generó al
presidente Uribe una onda molestia que no tardó en evidenciar. Durante dos meses se reusó
a sostener una reunión con el nuevo mandatario local lo que implicó el bloqueo de varios 
temas de la ciudad que debían ser tratados en conjunto (Semana, 2008). 
La tensión registrada entre los dos niveles de gobierno durante este primer año quedó 
registrada en los medios de comunicación. Es claro en el relato noticioso los problemas
que trae para el nivel local la confusión de competencias y de roles de los diferentes
niveles de gobierno en materia de seguridad, y la dependencia de la organización policial 
del nivel central. Sobre el particular, el 17 de agosto de 2008, el periódico el Tiempo
88 La declaración del 19 de mayo como el día distrital de la conmemoración de las víctimas de las violaciones de los 
derechos humanos, el cual intenta promover las manifestaciones de repudio y rechazo a la impunidad, exigiendo el
derecho a la verdad, justicia y reparación. (Movimiento Político Mira);; la institucionalización de la tercera semana de
septiembre como semana por la paz en las instituciones educativas del distrito, colegios por convenio, en concesión y a
jardines infantiles distritales. (Partido Liberal)
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publicó una entrevista con el señor alcalde a partir de una polémica generada con el
entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, como consecuencia de la convocatoria
de un Consejo de Seguridad de este último en la ciudad. 
“nosotros hacemos todos los martes, en la mañana, consejos de seguridad donde
participan todas las instancias y además los consejos en cada localidad… Usted piensa
ir a los consejos que Santos anunció? Pues cuando lleguen la fecha y la hora,
miraremos. ¿Eso le incomoda? Hay unas competencias definidas por la Constitución.
Así como el Presidente es el que debe convocar el consejo de ministros, la norma dice
que el Alcalde es quien convoca el consejo de seguridad. Y esa norma no me la 
inventè yo. O sea que sí le molesta… No es que me moleste: simplemente ‘zapatero a
tus zapatos’. Cree que hay una carga política en este debate? Hombre, el juego es
político. ¿O sea que están jugando con la seguridad? No, es con Bogotá. Aquí hay un
sector de la ciudadanía que ganó las elecciones abrumadoramente y hay un sector que
perdiò. Y los que perdieron, pues tienen que criticar lo que se hace”. (El Tiempo, 
2008b) 89 
En el marco de esa compleja relación, las noticias también reflejaban el interés del
gobierno nacional para involucrar temas de crímenes asociados a las FARC en Bogotá y un 
supuesto desacuerdo entre el General Palomino, comandante de la Policía Metropolitana, y 
la alcaldía de Bogotá, situación que no se había visto en los gobiernos anteriores. 
Igualmente, voces procedentes del Uribismo desde el Congreso reclamaban una visión 
distinta en el enfoque de la seguridad en el distrito. Nicolás Uribe del partido de la U,
afirmaba al respecto "este gobierno ha sido incapaz de tener, por lo menos, un diagnóstico 
adecuado de las causas de la inseguridad. No entiende lo que está pasando y por eso no
actúa". En virtud de ello pedía la renuncia de Clara López. (El Tiempo, 2008e)
89 El periódico El Tiempo registro posteriormente noticias relacionadas con esta misma situación de tensiòn. “Las 
palabras de Moreno buscaron bajarle kilovatios a la tensión que tiene con el ministro de Defensa.
Moreno y Santos han protagonizado en las últimas semanas una intensa polémica sobre quién debe presidir el manejo de
la seguridad en la capital del país. La petición del Alcalde fue hecha en el consejo de seguridad del centro y se produjo,
además, en un día marcado por debates tanto en el Concejo (ver nota anexa) como en el Congreso sobre la materia. En la
plenaria de la Cámara, representantes de siete partidos lanzaron críticas a Moreno y lo acusaron de no decirle la verdad a
la ciudad sobre el incremento de los atracos. Además, advirtieron que lo obligarán a asistir al Congreso, si vuelve a
excusarse como ocurrió ayer. En su reemplazo, asistió la secretaria de Gobierno, Clara Lòpez.” (El Tiempo, 2008c)
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El debate era visto por los analistas externos como una situación de corto circuito 
atribuible a ambas partes. Jairo Libreros, docente de criminología y seguridad ciudadana,
criticó a los protagonistas del debate en tal sentido por considerar que "no se ha establecido 
un plan de acción que involucre las políticas públicas de la Alcaldía con los planes internos 
operativos de la Policía. Ahí debe existir una alianza estratégica". (Ibídem)
A pesar de las dificultades, al finalizar el primer año de su gobierno, el alcalde Samuel
Moreno pudo presentar un balance relativamente positivo en la materia, circunstancia que
expuso, después de varios intentos, ante el Senado de la República y ante el llamado
insistente de congresistas aliados del gobierno nacional. Esa situación coincidió con el 
mejoramiento relativo en aquel primer año, 2008, de los índices de seguridad. Como se
observa en la siguiente descripción, de seis delitos estudiados cuatro (homicidio, hurto a
vehículos, lesiones personales y delitos sexuales) registraron un descenso, mientras la
violencia intrafamiliar y el hurto a personas ascendieron.
De acuerdo con los balances de Seguridad Ciudadana presentados por la Cámara de
Comercio de Bogotá, en el 2008 disminuyó el homicidio por debajo del promedio mensual 
de los últimos cinco años. En el comparativo de ciudades más pobladas, con un amplio 
margen, Bogotá lideró con la tasa más baja de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
seguida por Barranquilla con 28, Medellín 38 y Cali 63. (Cámara de Comercio, 2009) No
obstante, de acuerdo con el periódico el Tiempo del 31 de agosto de 2008, la tasa de
muertes violentas habría sido mayor en Bogotá si se hubiese incluido en el conteo una
categoría que internamente circulaba en Medicina legal denominada muertes violentas sin
determinar. Según el diario el aumento habría sido no del 2.9 como se registró en cifras
oficiales, sino del 18.7. Según Medicina Legal, dicha cifra dependía de la investigación de
Policía Judicial lo que hacía más complejo llegar a una cifra clara, afirma el diario, en tanto
“en una ciudad con más de 7 millones de habitantes, la Policía tiene apenas 80 hombres 
para averiguar què hay detrás de cada muerte violenta”. (El Tiempo, 2008d)
En cuanto al hurto a vehículos, al igual que el homicidio, se continuó con una tendencia a
la baja. Hubo 204 casos menos que en el 2007. En materia del delito de lesiones 
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personales, de acuerdo con Forensis 2008 la tasa para Bogotá fue de 446, menor a la de
2007 que reflejaba una tasa de 472. Sin embargo, si se compara con ciudades como Cali,
Medellín y Barranquilla, quienes respectivamente tenían una tasa de 235, 254, 277, las
cifras de la capital resultan muy altas. Respecto a los delitos sexuales, desciende un punto
en la tasa por casa 100,000 habitantes, pasando de 61 en el 2007 a 60 en el 2008. En la
comparación entre ciudades, ocupa el segundo lugar entre las tasas más altas después de
Medellín.(FORENCIS, 2008)
Contrario a la tendencia de descenso, en el hurto a personas se registró un aumento de 37%
con relación a lo ocurrido en 2007. Cabe señalar que la información de 2008 incluyó la
estadística registrada por la Ley de Pequeñas Causas Penales, a partir de la cual debían 
registrarse aquellos hurtos cuya cuantía fuera inferior a 10 salarios mínimos legales 
mensuales. No obstante, en el comparativo de las ciudades principales, la capital después 
de Barranquilla y Cali, se ubica en el tercer lugar, con una tasa de 227.
En similar sentido, según Forensis (2008) en relación con el 2007, la violencia 
intrafamiliar ascendió, pasando de una tasa de 295 2007 a una de 338 en el 2008. Frente a
las ciudades más pobladas, Bogotá ocupó el primer lugar seguida por Medellín con 235. 
Respecto a los delitos sexuales, desciende un punto en la tasa por casa 100,000 habitantes, 
en la comparación entre ciudades, ocupa el segundo lugar entre las tasas más altas después 
de Medellín. Es interesante observar en relación con estos delitos que posiblemente a raíz 
de su incremento y de la presentación de cifras sobre su dinámica en la prensa, hubo un 
impacto especial en el Concejo de la ciudad, donde como vimos, se produjeron varias 
iniciativas durante este año para procurar su reducción. 
Con los datos anteriores, es posible concluir que en efecto durante el primer año de
mandato de Samuel Moreno se produjo una disminución en la tasa de la mayoría de los
delitos. No obstante, de acuerdo con los datos de Cámara de Comercio, paradójicamente la
percepción ciudadana sobre la inseguridad en la ciudad subió durante este año. La razón de
esto pudo ser lo ocurrido con el delito de hurto a personas. La ciudadanía no percibió los
cambios en los otros delitos, sino que se sintió especialmente vulnerada por los sucesos
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asociados aquel delito. Esta tendencia, como se observa a continuación, se mantuvo hasta 
finales del año cuando se revirtió levemente. Los medios registraron este hecho al indicar
que el termómetro sobre seguridad que muestra la encuesta de percepción y victimización 
de la Cámara de Comercio durante todo el año había subido. Los datos de organizaciones 
civiles acompañados de su difusión por los medios de comunicación tuvieron un impacto 
sobre la opinión pública que llevó al pronunciamiento de diversos actores de gobierno
(nacional-local), expertos y académicos y ciudadanía en general. (El Tiempo, 2008f)
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
Como es conocido, la percepción ciudadana de la inseguridad esta mediada de manera
importante por las noticias que despliegan los medios de comunicación. Durante ese año se
revisaron 56 noticias, que en su mayoría giraron en torno a la descripción de los problemas
de criminalidad y un número menor a los de convivencia. Frente a los primeros, los temas
principales abordados se relacionaron con jóvenes y niños como promotores de violencia a
través de pandillas y otros escenarios, y como víctimas de delitos -atracos, constreñimiento
por estructuras criminales y asesinatos- lo que coincide con algunas de las preocupaciones 
manifiestas en los debates y proyectos del Concejo. En esa misma línea, también se resaltó
en la narrativa noticiosa las situaciones de mujeres víctimas de un número importante de
asesinatos con sevicia y violaciones. 
Junto a las anteriores, se destacan relatos de diversos tipos de delitos tales como asesinatos
por venganzas, eventos pasionales, riñas en barras bravas, robos, atracos a mano armada y
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con violencia. Importante la presentación que en ocasiones se hace por localidades,
teniendo mayor protagonismo durante el año Bosa, con un aumento importante en el 
número de homicidios, San Cristóbal y Mártires relacionado con ollas de venta y consumo
de estupefacientes y Ciudad Bolívar con amenazas relacionadas con Bandas de ajuste de
cuentas. Frente a temas de convivencia se resaltan aspectos relacionados con riñas e
invasión del espacio público que generan inseguridad o elevan su percepción.
De otra parte cabe resaltarse, aunque con despliegue reducido, los relatos sobre los aciertos 
policiales y de las autoridades locales frente a los fenómenos delincuenciales como fleteo y
paseo millonario, además de las políticas, como el plan de choque para la juventud, o la
puesta en escena del plan de vigilancia por cuadrantes. Las noticias que resaltaban las
acciones de las instituciones, sin embargo, no mencionaban un papel determinante del
alcalde en la materia. Por el contrario, se lo reflejó como un dirigente sin liderazgo que
mostraba una imagen caracterizada por la pérdida de control sobre los temas de seguridad.
(Ibídem). Según el diario el tiempo 15 de agosto de 2008, en entrevista con el analista 
Pablo Casas de la Fundación Seguridad y Democracia, se afirmaba “No hay nadie dando 
línea en la materia y esa ausencia hace que la gente se sienta muy insegura”. (El Tiempo,
2008a). Otro analista consultado por el mismo diario, Jairo Libreros anotaba “Moreno no 
ha podido tener una conducción en la seguridad. Y la Policía y la Alcaldía envían mensajes 
incoherentes sobre la presencia de las Farc”. (Ibídem). Adicional a ello, también se reflejó
en los medios un aparente corto circuito en la comunicación entre el alcalde y la secretaria
de gobierno Clara López.
Años de crisis
La situación relativamente favorable en la evolución de los índices de criminalidad tuvo un 
giro negativo en 2009 y 2010, lo que coincidió con la crisis de gobernabilidad provocada
por los escándalos de corrupción del gobierno distrital y con el fuerte incremento en la 
percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, la que llegó a índices no vistos desde
la década de los 90. A lo largo de 2009 no se produjeron modificaciones importantes en la
administración en lo relacionado con los temas de seguridad. Sin embargo, en marzo de
2010 hubo un cambio en la secretaría de gobierno. Clara López renunció al cargo para
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servir como fórmula vicepresidencial en la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro y 
como secretario encargado quedó Andrés Restrepo, el Subsecretario para asuntos de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, quien ejerció en tal calidad durante seis meses.
Posteriormente, fue nombrada Olga Lucía Velázquez, ingeniera industrial que ejerció
como secretaria de gobierno entre septiembre de 2010 y junio de 2011, fecha en que fue
destituido el alcalde. Esta funcionaria, se rumoraba venía de la ANAPO - corriente política
encabezada por María Eugenia Rojas, madre del alcalde Moreno- y tenía su experiencia
inmediata como subsecretaria en la Secretaría de Integración Social - (La Silla Vacía, 
2011) (Las 2orillas, 2014). Fue en consecuencia una época de inestabilidad e interinidad 
institucional durante la cual una parte del tiempo correspondió a un solo funcionario
enfrentar las funciones de toda la secretaría y las de la subsecretaría y una fracción de
tiempo adicional a una nueva cabeza del sector, con poca experiencia en el tema.
Durante los mismos dos años se observó una reducción en la actividad del Concejo 
Distrital en relación con los temas de control político y de producción normativa.
Veintitrés fueron las proposiciones registradas en 2009, trece sobre temas sociales 
articulados a asuntos de seguridad y diez adicionales sobre violencia, barras bravas y
desplazamiento forzado90 . En el 2010 se aprobaron dieciocho proposiciones. A excepción 
de una, propuesta por el Movimiento Mira, relacionada con el plan cuadrantes, el resto se
relacionaron con temas sociales asociados con seguridad, y materias concretas sobre
violencia, menores infractores y bandas criminales, además de aspectos de política pública
en seguridad ciudadana91 .
En relación con los proyectos de acuerdo se encontraron ocho tramitados en la corporación
entre 2009 y 2010 (siete en 2009 y uno en 2010), cifra menor a la existente en el 2008. Al 
igual que en el 2008, fue el Partido de la U con cinco proyectos, seguido por el Polo 
Democrático y el Liberal los que presentaron las iniciativas. No obstante, todos los
90 Las principales entidades interrogadas, la Secretaria Distrital de Gobierno, Comandancia de la Policía Metropolitana,
 
Personería, Contraloría y Veeduría Distrital, Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Educación, Salud, Integración
 
Social. Los partidos políticos participantes: el Polo Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, Movimiento Mira,
 
el Conservador, el Liberal, Convergencia Ciudadana y el Partido Verde.
 
91 Las entidades requeridas, Secretaria de Hacienda, Planeación, Gobierno, Integración Social, Educación, Policía
 
Metropolitana de Bogotá, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Personería y Contraloría Distrital. Los partidos proponentes,
 
el Liberal, de la U, el Polo Democrático, Cambio Radical y Movimiento Mira.
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proyectos fueron archivados. En relación con su contenido, de la misma forma que en el
2008, se presentaron varias iniciativas relacionadas con el tema de violencia intrafamiliar y
contra la mujer. Uno de ellos pretendía fortalecer la atención terapéutica como un 
componente de salud mental para las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en
Bogotá, (Partido de la U); otro proponía implementar el kit de atención a víctimas de
violencia sexual a través de la Secretaria Distrital de Salud, instancia que exigiría a las
instituciones prestadoras de Salud garantizar la aplicación del protocolo para el abordaje 
integral de la violencia sexual (Partido de la U); y el tercero proponía crear el Sistema
Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencia, el cual estaría a cargo 
de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Subsecretaria de la mujer. Su
objetivo era facilitar la atención prioritaria a las mujeres víctimas de violencia sexual, 
incluyendo atención médica y psicológica (Partido de la U).
El otro tema sobre el cual versaron un par de iniciativas se relacionaba, al igual que en el
año 2008, con la protección de los menores de edad. En esa dirección se proponía la
actualización del Código de Policía de Bogotá creado por el Acuerdo 079 de 2003. Dicha
actualización referida al numeral 13, artículo 38. Se pretendía modificar dicho artículo, con
el propósito de responsabilizar a los padres de familia por el ingreso de menores de edad a
discotecas, tabernas, bares, entre otros. (Partido Liberal). El último proyecto de acuerdo 
establece el programa Caminos Seguros al Colegio como Política Distrital en Bogotá, a
cargo de la Secretaria Distrital de Gobierno, con la ayuda de las Secretarias Distritales de
Educación, Hábitat, Movilidad y Planeación. Su objetivo era garantizar la protección de los
niños y jóvenes del Distrito. (Partido de la U).
El único proyecto dirigido a soportar las acciones de los cuerpos de seguridad proponía
fortalecer el servicio de inteligencia de la policía metropolitana de Bogotá con el objetivo
de contrarrestar el crimen organizado a través de las Unidades Básicas de Inteligencia UBI,
ubicadas en los cuatro comandos de la policía metropolitana, que a su vez eran las zonas
más críticas de la ciudad. (Partido de la U.) Se presentó también un proyecto de acuerdo
que pretendía regular la venta de armas blancas en la ciudad de Bogotá presentado por el
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Polo Democrático.92 El único proyecto presentado en el año 2010 pretendía establecer los
requisitos para la legalización de la rumba segura en Bogotá. (Partido Liberal)
Como se observa, la actividad del Concejo en estos años fue bastante tímida y reducida si 
se le compara con el año anterior. Los temas centrales se ubicaron en la violencia contra la
mujer y la intrafamiliar, y en los temas relacionados con la seguridad entre niños, niñas y
adolescentes. El partido de la U tuvo un protagonismo especial que se explica no por una
inquietud general de toda la bancada sino por la presencia de una Concejal, Marta Ordóñez
Vera, que adoptó dichos temas como su principal lucha y bandera a partir de su interés
personal de visibilizar esta problemática. Junto a ella se destacó en la denuncia de los casos
de violencia contra menores la Concejal Gilma Jiménez, quien en el año 2010 abandonó el 
Concejo de la ciudad para posteriormente se elegida senadora. 
Por otra parte, en relación con las relaciones con el gobierno nacional, no surgió entre las 
cabezas de los gobiernos mayor conflicto a lo largo de 2009. Después de la primera
reunión entre el presidente Uribe y Moreno las relaciones continuaron en un plano de
frialdad, pero permanencia. No obstante, reconocidos uribistas y herederos del 
peñalosismo miembros del Congreso de la República lideraron debates en contra del 
alcalde por la situación y por las cifras de seguridad, especialmente en la primera parte del
año. Al respecto señalaba el diario El Tiempo: “Nuevamente el Congreso pide cuentas en 
materia de seguridad al Alcalde Samuel Moreno (David Luna, Simón Gaviria y Nicolás) 
arguyendo un mal diagnóstico (en tanto para los congresistas la situación de Bogotá va más
allá de riñas, violencia intrafamiliar y delitos de pequeñas causas y tiene relación con el
crimen organizado) y el falseamiento de cifras. Frente a esto último David Luna señala que
respecto a la inversiòn en seguridad de un billòn 200 millones de pesos “existen toda clase
de excentricidades"(El Tiempo, 2009a)
No obstante lo anterior, el cambio del ministro de defensa y los cuantiosos recursos del 
nivel distrital dedicados a la seguridad dieron lugar a una mejor relación entre los 
representantes del poder ejecutivo nacional y local. Al respecto, el diario el Tiempo
presentó la siguiente noticia en abril de 2010. 
92 Proyecto de Acuerdo No. 307 de 2009
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“Cumbre de seguridad entre titular de Defensa y el Alcalde Mayor terminó con el anuncio 
de más recursos para el comando de la Policía Metropolitana. Así lo dijo el ministro de
Defensa, Gabriel Silva, luego de asistir al consejo de seguridad (…). "Bogotá es líder en la
colaboración presupuestal (un billón de pesos se destina a seguridad) y eso ha facilitado 
mantener en buenas condiciones la seguridad en la ciudad"(...) A renglón seguido, anunció
una partida del Gobierno Nacional cercana a los 15 mil millones de pesos para la 
construcción del nuevo comando de la Policía Metropolitana (…) cuyo costo final asciende
a 72 mil millones de pesos. (…)”
Moreno hizo énfasis en que el reforzamiento del pie de fuerza, la inversión de recursos en
Policía, Ejército, programas de convivencia y de corresponsabilidad ciudadana han
ayudado a reducir el número de delitos en la capital, aunque esto no se refleje en una mejor
percepción de seguridad entre la gente. No todo fueron elogios en la reunión de ayer.
Ministro y Alcalde coincidieron en que sobre la ciudad se ciernen amenazas como el 
microtráfico, la extorsión, los juegos y las empresas de vigilancia ilegales. Alcaldía y
Gobierno acordaron seguir trabajando juntos. "Los bogotanos pueden estar seguros de que
la seguridad en Bogotá está en buenas manos", rematò Silva.” (El Tiempo, 2010b)
Posteriormente, se produjo en 2010 un cambio fundamental cuando fue elegido Juan 
Manuel Santos en la presidencia. Su tono amigable presagiaba un mejor ambiente en las
relaciones y el re direccionamiento hacia un mejor contexto de coordinación nación-
distrito. En materia de seguridad, además, su gobierno planteaba un eje relacionado con la
seguridad ciudadana que prometía promover buenas relaciones con los entes territoriales. 
Las dificultades entonces entorno a los temas seguridad dejaron de ubicarse en las 
diferencias con el gobierno nacional. Surgieron más bien nuevos problemas al interior del 
gobierno distrital que, de la mano de un alcalde que empezaba a tener problemas con la 
contratación y no demostraba liderazgo, se enfrentó a problemas de estancamiento y crisis. 
En materia de cifras, este período coincidió con un serio detrimento de los balances en casi 
todos los delitos. Así, durante el 2009 al contrario del 2008, cuatro de los delitos
estudiados subieron su tasa (Homicidio, Hurto a Vehículos, Lesiones personales y
Violencia interfamilar), solo hurto a personas y delitos sexuales disminuyeron levemente. 
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Desde una visión comparada entre ciudades principales, sin embargo, Bogotá reportó la
tasa más baja en homicidio, hurto a vehículos, delitos sexuales y por pocos puntos la de
hurto a personas. Solo en violencia intrafamiliar y lesiones personales, reportó la tasa más 
alta entre las ciudades de Barranquilla trabajadas. En el mismo año 4 de los principales
delitos subieron sus tasas ( homicidio, hurto a personas, hurto a vehículos y lesiones 
personales). En el panorama comparativo, solo en homicidio y hurto a vehículos siguió
siendo la tasa más baja entre las ciudades principales.
No obstante, según el balance 2009 de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 1645 
ascendieron los casos de homicidio, lo que significó 180 más que en el 2008, un
incremento en la tasa de cuatro puntos, pasando de 19 a 23. 
La situación no mejoró en 2010. A pesar de que se presentaron a principios del año datos
que reflejaban una disminución del delito, la realidad fue que aumentó (El Tiempo, 2010e). 
De acuerdo con la Cámara de Comercio, en este año se registró la tasa más alta en 7 años
en relación con el homicidio, con 24 casos por cada 100.000 habitantes, aunque todas las 
grandes ciudades crecieron en dicha tasa respecto del 2009 y la siguió capital manteniendo
la tasa más baja entre las ciudades comparadas. (Cámara de Comercio, 2011b)
El hurto a personas, fue de los únicos que presentó una leve mejoría en el 2009. De 
acuerdo con Cámara de Comercio de Bogotá, hubo una reducción del 4% en relación con 
el 2008. Después de Barranquilla (300) y Cali (296) se ubicó Bogotá con 215, siguiéndole
Medellín con 75. La reducción en esta tasa parece haber obedecido a una estrategia
conjunta entre el distrito y la policía dirigida a su disminución. Así se describía en las 
noticias de la época: “La reducciòn no es gratuita: este año la Policía ha desvertebrado 180 
bandas dedicadas al hurto de residencias. (…) También se han desvertebrado 11 bandas
dedicadas al hurto de vehículos (…) Para la secretaria de Gobierno, Clara López, los 
resultados obedecen a una mejor operatividad de la Policía, a trabajo de inteligencia y a la
coordinación con la Fiscalía (….). Las cifras también reflejan el reciente aumento del pie 
de fuerza.” (El Tiempo, 2009i). Sin embargo, la tendencia a la reducción en este delito se
rompió en 2010. Su tasa fue en aquel año de 229 por cada 100.000 habitantes.
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Las lesiones personales se incrementaron también en aquellos dos años. Según datos de
Forensis de una tasa de 446 en 2008 se pasó a una de 577 en el 2009. Comparativamente, 
se ubicó la ciudad por encima del doble de las otras grandes ciudades del país. (Medellín­
269-, Cali -233-, Barranquilla -288-). De acuerdo con Medicina Legal, a nivel de país la
violencia interpersonal subió un 4%. Durante el 2010, también se presenta un crecimiento
para el caso bogotano, pasa de una tasa de 577 en 2009 a 610 en 2010. Respecto a las otras
ciudades fue la única que creció en dicha proporción.
En cuanto al hurto de vehículos, en el 2009 la tasa aumentó y pasó de 55 en el 2008 a 61 en
2009 por cada 100,000 habitantes. Comparando entre ciudades, Bogotá tuvo la menor tasa
y le siguieron en orden ascendente, Barranquilla con 76, Medellín con 124 y ocupó el 
primer lugar Cali con 198. Durante el 2010 la tasa creció levente en comparación al 2009, 
pasando de 61 a 62 en ese año. Al igual que en el 2009, Bogotá tiene la tasa más baja de
las ciudades más pobladas.
En relación con la violencia intrafamiliar, para 2009 Forensis reportó una tasa de 347
delitos lo que significó un ascenso en 9 puntos respecto de la tasa de 2008. Aunque en 
proporciones menores, y a excepción de Medellín, todas las ciudades más pobladas, 
aumentan en tasa respecto del año anterior y Bogotá siguió ocupando el primer lugar. A 
partir del 2010 el informe de Medicina legal incluye dentro de la categoría de Violencia
intrafamiliar, además de Violencia de pareja, de menores de edad y de otros familiares, la 
violencia ejercida al adulto mayor. Durante este año, la tasa de este tipo de delitos baja
significativamente para el caso Bogotano, pasando de 347 en el 2009, a 306,81, en ese año. 
Sin embargo, sigue siendo, con un amplio rango, la más alta si se compara con Cali, 
Medellín y Barranquilla, las cuales tienen tasas respectivas de 161,05; 196,11 y 178,57.
Y finalmente, durante el 2009 a partir de los reportes de Forensis, Bogotá fue la única de
las ciudades más pobladas que descendió muy levemente en la tasa de delitos sexuales,
pasando de 59,69 en el 2008 a 59,14 para ese año. Para el año de 2010, el Instituto de
Medicina Legal, muestra la tendencia a la disminución en este tipo de delitos para el caso 
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Bogotano. Pasa de 59,14 en el 2009 a 53,55 en ese año. Si se compara entre ciudades es la
segunda más alta, después de Medellín, quien reporta una tasa 56,51.
Como se observa, entonces, entre 2009 y 2010 se vivió un incremento general de todos los
delitos con lo cual fue sin duda un momento de crisis. Esta situación coincidió y se vio
reflejada en un fuerte ascenso de los indicadores de victimización especialmente en el año 
2010. "El indicador de victimización general en Bogotá se situó en 49%. Con relación al 
mismo período del 2009 y al promedio de los trece años de aplicación, el indicador
aumentó en 12 puntos porcentuales" (Cámara de Comercio, 2011a). Esa misma condición 
la reflejó la prensa al replicar los datos emitidos por la Cámara de Comercio (El Tiempo,
2010h) (El Tiempo, 2010j). 
La desmejora en la situación de la seguridad fue reflejada también en la prensa. Durante el 
año 2009 se identificaron en el diario El Tiempo 82 noticias referidas a seguridad y
convivencia ciudadana, la gran mayoría relacionadas con aspectos problemáticos más que
con referencias a políticas estatales o relaciones institucionales. Las descripciones de
homicidios pasionales en balaceras, linchamiento, por robos, sicariato, riñas o por
intolerancia ocuparon el primer lugar de importancia. Igualmente, en este año se
evidenciaron las dificultades en torno al crimen organizado, al reclutamiento de menores 
de edad y la recomposición de grupos de paramilitares. El hurto a residencia, motos y
personas, junto con el fleteo, aparecen de manera reiterada en la prensa durante ese año. En 
materia de convivencia, varios aspectos se destacan, los problemas de violencia que
circulan en los planteles educativos, las tensiones con la población desplazada y algunos de
los pactos de convivencia en zonas donde se habían establecido.
Importante resaltar que durante ese año se revelaron problemas de violaciones a menores
de edad por parte de la fuerza pública tanto policía como militares y maltrato intrafamiliar.
Como asunto especial se presentó un hecho noticioso sobre torturas a un subalterno dentro 
de la misma institución policial. En torno a la organización policial, sin embargo, también 
se hizo referencia al éxito de algunas de sus intervenciones, como capturas,
desmantelamientos de organizaciones criminales y frustración de delitos. De igual manera
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se visibilizaron los asesinatos propiciados a miembros de la fuerza pública en el
cumplimiento del servicio. 
La prensa también registró, aunque en menor medida, algunos aspectos relacionados con 
las estrategias y políticas de seguridad. Destacó así, el apoyo por parte del gobierno local a
la policía con nueva tecnología, la creación del escuadrón de reacción inmediata para
contrarrestar hurtos a residencias y establecimientos financieros, el fortalecimiento de la
policía comunitaria con nuevos efectivos, la continuidad del plan de desarme, las alianzas
entre actores públicos y privados, la continuación del trabajo por puntos críticos, retenes, 
prohibición de porte de armas en algunos períodos de tiempo, los toques de queda para
menores de edad en ciertos puntos de la ciudad y las estrategias de protección para taxistas.
A excepción de esta última y del escuadrón de reacción inmediata, las medidas resaltadas
constituyeron cambios incrementales, sin evidenciar hitos importantes que trastocaran las
formas de asumir la seguridad desde la administración. En materia de convivencia, un 
espacio marginal quedó para el registro de los acuerdos de seguridad y convivencia en
algunas localidades, las campañas contra el alcohol, medidas para el cumplimiento del
código de policía y la cooperación de la ciudadanía para casos exitosos de la policía.
En el 2010, de las 40 noticias que aparecen en el diario el Tiempo en materia de seguridad 
y convivencia una mayoría, 16 de ellas, se concentraron en registrar estadísticas sobre el 
comportamiento delictual, fundamentalmente el homicidio presentando el vaivén en sus 
cifras en ocasiones contradictorias; aunque también fueron reportados el feminicidio y
otros delitos, además de aspectos asociados a percepción e impunidad. Así entonces, el 
problema más destacado en materia de seguridad siguió siendo el homicidio originado en
riñas, venganzas por droga o atracos, conflictos pasionales o violencia intrafamiliar a
menores de edad. También se mencionó el hurto y el microtráfico alrededor de los centros
educativos, junto con el maltrato físico y el turismo sexual con menores de edad y el 
aumento de niñas infractoras. Además, se reveló como relevantes otro tipo de actos
ilegales como piratería, venta de celulares y autopartes robadas, lavado de activos, 
préstamo gota a gota entre otros. Un aspecto importante que se hace visible es el tema de
reincidencia de los desmovilizados.
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Otras noticias se relacionaron con estrategias concretas, casos de éxito en materia de
seguridad de la policía en torno al acercamiento de las relaciones nación-territorio, o entre
el Concejo y el mandatario local. En relación con las estrategias se destacan las
tecnológicas, como el caso del aumento de cámaras de video vigilancia. Y las operativas,
relacionadas con el Grupo élite de Delitos Sexuales GEDES y los procesos de Extinción de
dominio para controlar las redes de distribución de droga, además de campañas de
sensibilización frente al hurto. 
En torno a las relaciones entre actores relevantes, se destaca que desde el inicio del año las 
relaciones nación territorio se mostraron menos tensas a partir de la llegada del nuevo 
presidente y su ministro de defensa. En tal sentido se abre un apoyo mutuo financiero en el
que según registro noticioso, claramente el Distrito es el que más aporta. De otra parte, se
destaca en función del desmantelamiento de las redes criminales, la actuación conjunta
entre la Fiscalía General de la Nacional y la Dirección de Inteligencia SIJIN de la Policía. 
Las noticias que revelan acciones exitosas giran en torno: 1. Al desmantelamiento de redes
criminales como una de las ollas de venta de estupefacientes en el Bronx a través de la 
extinciòn de dominio, o la red de “Gancho Rojo” que eran vendedores de estupefacientes
que estaban cerca a los colegios. Y, 2. La implementación de la ley seca para elecciones y
la reducción significativa de homicidios. 
Durante este año también se evidencia la entrada del comandante Francisco Patiño 
Fonseca, quien no proponía cambios sustanciales frente a lo que se venía operando desde
la policía en la capital. Debe mencionarse que, no obstante, las estrategias exitosas
nombradas por la prensa, el balance general no es positivo. Estas fueron las conclusiones 
del informe de “Bogotá còmo vamos” reveladas por el Tiempo en el siguiente hecho
noticioso: “…el desafío se concentra igualmente en los temas de seguridad, debido a que la 
tasa de homicidios, por primera vez en 14 años, está al alza… cuando tomó posesión del 
cargo en el 2008, Moreno prometió que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes,
al final de su cuatrenio, estaría en 16 casos. La realidad es otra… Así mismo, 'Bogotá,
cómo vamos' destacó una reducción del 8 por ciento en todos los delitos contra el
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patrimonio (robo a personas, a residencias, comercios y bancos) en el ~ltimo año” (El
Tiempo, 2010a)
El cambio transitorio de gobierno: Clara López Obregón 
Como se mencionó anteriormente, el año 2011 fue recibido en Bogotá con un fuerte
escándalo relacionado con la contratación en Bogotá y las posibles irregularidades
presentadas en diferentes frentes de la gestión y con una percepción muy desalentadora en
materia de seguridad. “A Samuel Moreno le queda un año para cumplir las metas de su
alcaldía. Le va bien en educación y salud; está lejos de reducir homicidios y déficit de
vivienda. (…). El Alcalde se comprometió a reducir la tasa de homicidios de 18,7 a 16 por
cada 100.000 habitantes. Ha subido durante todo el gobierno y hoy está en 23 (…)” (El
Tiempo, 2011a)
Las investigaciones disciplinarias y penales contra el alcalde que mencionaba en el diario El
Tiempo en ese entonces, dieron lugar primero a su suspensión, en el mes de marzo, y 
posteriormente a su destitución definitiva. Dadas estas condiciones, correspondió a María
Fernanda Ocampo93 , funcionaria del gobierno nacional nombrada por encargo del
presidente durante un mes (mayo de 2011), y posteriormente a Clara López Obregón, 
designada en propiedad también por el presidente, para ejercer el cargo los últimos seis 
meses del período de gobierno (junio a diciembre de 2011). 
López cambió la mayoría de las cabezas de las diferentes secretarías. En el caso concreto 
de la Secretaría de Gobierno, una vez aceptada la renuncia de Olga Lucia Velázquez, 
nombró a Mariela Barragán como Secretaria, quien se venía desempeñando como
secretaria de desarrollo económico. La subsecretaría para asuntos de convivencia y
seguridad ciudadana siguió siendo ocupada por Andrés Restrepo. 
En relación con el Concejo de la ciudad, el año 2011 empezó con la promesa de la
presidenta del Concejo de hacer énfasis en la seguridad lo que incluía un llamado al 
93 11 de mayo de 2011 Alcaldesa (e.) reclama más policías para Bogotá. La alcaldesa (e.) de Bogotá, María Fernanda
Campo, le solicitó ayer al presidente Juan Manuel Santos que aumente el número de policías en la ciudad (actualmente 
hay 18.780) para que apoyen, especialmente, el control de la movilidad.
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Congreso de la República a revisar las normas del Código Penal94 . Sin embargo, el
desempeño general de la corporación distó de ese objetivo. La situación que se vivió fue
especial en la medida en que el escándalo de corrupción salpicó a varios de los cabildantes
que tuvieron que enfrentar durante aquel año, y lo que vino posteriormente, diferentes 
procesos (varios de ellos fueron a la postre enviados a la cárcel). Ello pudo influir en el 
hecho de que el número de proposiciones aprobadas sobre la materia fueran pocas. Durante
2011 se aprobaron solo diez en temas de seguridad ciudadana, violencia, convivencia y
jóvenes, y código de policía95 .
Se presentaron además, cuatro proyectos de acuerdo. El primero de ellos, establecía
disposiciones para un plan de acompañamiento a la vulneración de derechos basadas en la
orientación sexual o identidad de género de la población LGBT. (Proyecto archivado ­
Partido PIN). Un segundo, ordena crear los planes integrales de convivencia y seguridad 
escolar (PICSE), como herramientas de planeación de instituciones educativas para la
seguridad escolar y la convivencia estudiantil (Proyecto archivado -Polo democrático). El 
tercer proyecto promovía la convivencia ciudadana en el transporte público, con especial 
protección de los derechos de la mujer. (Proyecto aprobado-Partido PIN). En el último
proyecto, se propone la creación de la escuela de civilidad en el espacio público en temas
de convivencia, democracia y autorregulación. (Proyecto archivado -Alianza partido de la 
U y el partido Cambio Radical-)
La relación con el gobierno nacional en esos pocos meses resultó bastante fluida, partiendo
del hecho de que fue el Presidente Santos a quien correspondió tomar la decisión de
designar a Clara López como alcaldesa. Además, López había tenido un acercamiento a los
temas de seguridad desde la secretaria de gobierno lo que le permitía conocer de cerca la 
problemática y apoyar las acciones tanto de las instancias nacionales como distritales.
Adicional a ello, durante aquel año se vivió un cambio al interior de la Policía en el nivel 
94 'Seguridad será clave en mi gestión': presidenta de Concejo de Bogotá. “María Victoria Vargas, abogada de la
 
Universidad del Rosario, fue designada el sábado como la nueva presidenta del Concejo de Bogotá. No es la primera vez
 
que desempeña este cargo: ya había tenido oportunidad en 1993, al igual que en el 2001”. En ese entonces ella afirmaba.
	
"Creo que hay un problema muy grave de impunidad. Voy a presentar al Congreso la revisión de las normas del Código
 
Penal" (El Tiempo, 2011e)
 
95 Los organismos indagados, Contraloría y Veeduría Distrital, Policía Metropolitana, Secretaria de Gobierno, Educación,
 
Integración Social, Habitat, Instituto de la Participación y Acción Comunal. Las bancadas proponentes fueron, Partido
 
Verde, Partido de la U, el Polo Democrático y el Partido PIN.
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nacional con el ascenso del General Oscar Naranjo a la Dirección General de la Policía, el
General José Roberto Riaño como Director de Seguridad Ciudadana y el general Francisco
Patiño, como comandante de la Policía Metropolitana96 . 
Naranjo fue uno de los mayores impulsores de la institucionalización de los programas
departamentos y municipios seguros y vigilancia por cuadrantes, programas que como se
vio en su momento habían tenido influencia de funcionarios de la alcaldía de Antanas 
Mockus y Enrique Peñalosa. Además, desde el principio mostró, junto con el Presidente de
la República, un interés especial por la situación de seguridad de Bogotá dadas las 
preocupantes cifras de percepción97 . Desde su llegada se marcó un nuevo rumbo en las 
estrategias de seguridad que el propio Alcalde Moreno reconoció ad portas de ser
suspendido del cargo: “El director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, quien esta 
semana asumió el liderazgo de la Policía de la capital del país, en el marco del plan 
denominado 'Toma de Bogotá', dio este martes el primer balance de la intervención a los 
14 puntos críticos. Durante las 30 primeras horas se logró la captura de 148 personas y la
incautaciòn de 24 armas de fuego, 994 cortopunzantes y 4.300 dosis de estupefacientes… 
Moreno dijo que la 'Toma de Bogotá' es una respuesta inmediata a situaciones graves como
el asalto al colegio Rosario Santo Domingo, pero que el plan de los 720 cuadrantes ha dado 
resultados positivos.”(El Tiempo, 2011c)
En ese contexto se dio impulso a un nuevo programa al interior de la policía que resultó 
exitoso y permitió en todo el territorio nacional mejorar las cifras de criminalidad. Desde
algunos meses atrás se venía implementando el “Plan Nacional de Vigilancia comunitaria
96 En relaciòn con el nombramiento de Patiño, la prensa sostuvo. “Le declaro la guerra a la delincuencia. Esta
declaración la hizo quien asumiera el cargo de comandante general de la Metropolitana de Bogotá, el general Francisco
Patiño Fonseca quien dejara la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para asumir ese cargo. Entre sus
principales estrategias contra hurto, fortalecer presencia policía en zonas críticas, el desarme y campañas de respeto por la
vida, en relación con el hurto señala la articulación con los taxistas y la vigilancia privada, y fortalecer la relación
comunidad gobierno y policía. Revisar los cuadrantes para seguir gradualmente con los demás, los menores de edad serán
prioridad, capacitación policial en policía comunitaria…” (El Tiempo, 2010i).
97 Algunas noticias evidencian esta situación: “Naranjo dijo que (…) a~n lo sorprenden cosas que son de p~blico
conocimiento. "Saber que hay centros comerciales donde se comercializan celulares robados sin que nadie pueda hacer",
dijo con disgusto (…) confesò que existe un sector de la delincuencia organizada que tiene como objetivo desprestigiar su
trabajo (…) Naranjo asegurò que pese a los rumores, no está dentro de sus intenciones ser alcalde (...) " Sería incapaz de
pedir un voto." (El Tiempo, 2011d). De otra parte las noticias revelan:“ El presidente Juan Manuel Santos encabezó este
lunes un consejo de seguridad en la Casa de Nariño para conocer de boca de las autoridades distritales la situación de la
capital, teniendo en cuenta que la percepción de la inseguridad y la victimización subió en 2010" (El Tiempo, 2011i)
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por cuadrantes”, pero fue en 2011 cuando se desarrollò con mayor plenitud98 . Una
explicación del funcionamiento del modelo fue presentada en su momento por el diario El
Tiempo, a partir de los resultados que empezaba a dar en la ciudad. 
“Aunque el Plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes está a punto de
cumplir seis meses de su implementación en la capital, una buena parte de los bogotanos
aún desconoce cómo funciona esta estrategia de seguridad, que hoy opera en ocho regiones
del país (…) el plan cuadrantes tiene el objetivo de dividir la ciudad en varias zonas y
encargar la seguridad de cada una de ellas a un grupo de seis uniformados (…) Por
ejemplo, en Bogotá existen 743 cuadrantes, custodiados por 4.458 uniformados (…) La
división de las zonas, determinadas tras dos años de estudios, se hizo con base en múltiples 
variables, entre las que se destacan la tasa de criminalidad, las condiciones
socioeconómicas del sector y los esquemas de movilidad (…) Estos seis policías son los
primeros respondientes de los casos. El seguimiento de los mismos queda en manos de
organismos como la Sijín o la Sipol. Igualmente, el acompañamiento en situaciones en las 
que se requiera una intervención social -como el maltrato infantil- serán acogidas por los
Territorios de Gestión Social de la Alcaldía. (…) Así mismo, los jefes de cada cuadrante ­
intendentes o subintendentes- tienen la obligación de entregar los nombres de los otros
cinco uniformados, para que se familiaricen con la comunidad. Cada policía debe tener una
permanencia mínima de dos años en las zonas… ”.(El Tiempo, 2011g).
Naranjo también anunció medidas nuevas y novedosas en diferentes frentes, entre ellos, la 
implementación de agentes encubiertos en el sistema de transporte masivo de la ciudad
(Transmilenio) y medidas para el control de delitos como el fleteo (El Tiempo, 2011b).
En el plano nacional se produjo también hacia los últimos meses del año una noticia
adversa para la lucha contra la delincuencia organizada. La Ley de Seguridad Ciudadana
puso trabas a los procesos de extensión de dominio, medida que había resultado esencial 
para la lucha contra el narcotráfico y la mafia. “La Ley de Seguridad Ciudadana eliminò 
98 “Policía dispone 743 cuadrantes en Bogotá para mejorar la seguridad. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes, que funciona en las ocho policías metropolitanas del país "busca generar un mayor acercamiento entre los
habitantes de Bogotá y sus policías -afirma Patiño-. Esa relación de confianza permitirá no solo mejorar la percepción de
seguridad, sino reducir los índices de criminalidad en cada una de las localidades". (El Tiempo, 2011h)
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del mapa jurídico un artículo que aparece en las Convenciones de Viena y de Palermo -que
son la guía de la lucha contra el crimen organizado a nivel mundial- y que establecía como
causal de extinción  "cualquier circunstancia en que no se justifique el origen lícito del bien 
perseguido (…) Ante esta situación, la fiscal general, Viviane Morales, tiene a sus asesores
trabajando a marchas forzadas para redactar un contraproyecto que permita eliminar los 
problemas que dejó la nueva norma (…) Con las nuevas reglas de juego habría que
efectuar una investigación, que puede tomar años, para demostrar el origen ilegal del 
dinero". (El Tiempo, 2011o)
Un hecho a destacar al final del período de Clara López fue la expedición del Decreto 657 
de Diciembre 2011 "Por el cual se adopta la Política Distrital de Convivencia y Seguridad
Ciudadana y se armonizan los procedimientos y mecanismos para la formulación,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes integrales de
convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones." Esta política obedecía al cumplimiento de una obligación establecida en el 
decreto nacional 399 de 2011 expedido por el presidente de la república y que ordenaba la 
adopción en todos los municipios del país de este tipo de políticas. 
El cambio transitorio en la administración coincidió con la mejoría, durante el 2011, de los
índices de criminalidad. A excepción de delitos sexuales que incrementaron sus tasas, 
todos los demás delitos estudiados decrecieron, principalmente el de violencia
intrafamiliar. El diario El Tiempo registró de la siguiente forma esta circunstancia: “Del
total de víctimas de homicidios, entre enero y octubre de este año en Bogotá, el 47,8 por 
ciento tuvo relaciòn con actos de venganza”. “La Alcaldía (…) reportó un descenso en la 
mayoría de los delitos de alto impacto, en los diez primeros meses. En el caso de los
asesinatos, la cifra bajó de 1.427, en el 2010, a 1.307 episodios (…), -de 1.038 víctimas 
consultadas, 365 tenían antecedentes judiciales-. La tasa de homicidios por cada 100.000
habitantes está en 21, mientras a la misma fecha del año pasado estaba en 23,7. Las
autoridades también destacaron reducciones del hurto de vehículos (5,4), a personas (3,2), 
de casas (16,3) y hurto de comercio (33)” (El Tiempo, 2011q)
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Veamos el balance general durante estos años. Teniendo en cuenta los datos de la Cámara
de Comercio de Bogotá, la tasa de homicidio de 2011 bajó dos puntos pasando de 24 en el
2010 a 22 en ese año. La mayoría de ellos se atribuyó a venganzas vinculadas con 
actividades ilegales a diferencia de años anteriores en los que los atribuyó a riñas 99. La tasa
de aquel año estuvo a su vez, 10 puntos por debajo de la media nacional (32). Entre las 
ciudades principales siguió manteniendo la tasa más baja frente a Medellín (70), Cali (86)
y Barranquilla (27). 
Acorde con el diario el Tiempo, la razón de la disminución fue atribuida por el Distrito a la
implementación del plan de vigilancia por cuadrantes de la policía y a las labores de la
Secretaría de Gobierno en relación con establecimientos dedicados a la prostitución, a la
venta de licor, al expendio de droga y a la distribución de armas ilegales. (El Tiempo,
2011j)
En el delito de hurto a personas, por su parte, también se produjo una reducción 
importante. La tasa para dicho año fue de 222, lo que significó una disminución de 7 
puntos respecto de 2010 en tanto para ese año registró 229. Frente a las ciudades más 
pobladas, la capital ocupó el tercer lugar después de Cali y Barranquilla las que obtuvieron 
tasas respectivas de 317 y 316. Medellín fue nuevamente la ciudad con la menor tasa 58 
por cada 100.000 habitantes.
La tasa de hurto a vehículos disminuyó levemente igualmente al pasar de 62 en el 2010 a
61 durante ese año. Respecto de las ciudades principales, al igual que en el 2010 tuvo la 
tasa más baja, seguida por Barranquilla (81) y Medellín (89). Cali, aunque disminuyó en
17 puntos, con 205 casos por 100 mil habitantes, siguió siendo la ciudad con la tasa más
alta.
99 Sobre las principales causas del homicidio informó el diario El Tiempo. “Venganzas lideran cifras de homicidios. Las 
venganzas asociadas a actividades ilegales fueron la principal causa de los 644 homicidios que se registraron entre enero
y mayo de este año en Bogotá. Por su parte, Olga Lucía Velásquez, secretaria de Gobierno, explica que "el control del 
microtráfico, la extorsión, los hurtos e incluso la repartición de los bienes y el dinero conseguidos de manera ilegal 
generan enfrentamientos dentro de las estructuras criminales". La funcionaria agrega que el 32 por ciento de las víctimas
de homicidio de este año estuvieron alguna vez en prisión, por lo que "faltan programas más efectivos de resocialización
dentro de los centros carcelarios" “De hecho, la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá indica que el 11 por ciento
de las 644 personas asesinadas tenían sentencias condenatorias, principalmente por los delitos de tráfico y porte de armas
de fuego y por hurto” (El Tiempo, 2011k).
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En relación con las lesiones personales, teniendo en cuenta los registros de Medicina legal,
para el 2011 Bogotá siguió presentando los mayores índices en violencia interpersonal
entre ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. Para ese año, Bogotá estuvo por
encima de la media nacional, con una tasa de 569,34, tasa que, sin embargo, significó una
disminución significativa frente al 2010 cuando se ubicó en 610. La tasa menor la tuvo
Cali con 275,06; seguida por Medellín con 283,71 y finalmente Barranquilla con 322,08.
Frente a los casos de violencia intrafamiliar Forensis (2011) reportó para el caso Bogotá 
una tasa de 238, lo que significó una disminución significativa de 68 puntos, respecto de la 
del año inmediatamente anterior (306). En comparación con las ciudades principales 
Bogotá siguió teniendo la tasa más alta, seguida por Barranquilla (226,43) Medellín
(222,36) y Cali (175,58), todas estas ciudades crecieron en sus tasas respecto del año 
anterior. 
De acuerdo con los datos de Medicina Legal, las cifras de exámenes sexológicos forenses
mostraron un aumento durante ese año en todo el país y Bogotá no fue la excepción. 
Según su informe Forencis (2012), el año 2011 es el que más registra denuncias al respecto
en los últimos 13 años. Bogotá presenta un incremento de 5,21 puntos en su tasa respecto 
del 2010, pasando de 53,55 a 58,76, ubicándose así, con la tasa más alta, si se compara con
las ciudades principales. En tal sentido Cali con 44,15 es la que reporta la tasa más baja, 
seguida por Barranquilla con 47,17 y Medellín con 57,59100. 
El impacto de la dinámica de la criminalidad y de las acciones de las autoridades tuvo 
impacto en la prensa nacional en una forma similar a los años anteriores, pero naturalmente 
con un realce del mejoramiento de las cifras. Las estadísticas que reportan las noticias 
durante ese año se pueden dividir en tres temas: el primero referido a delitos y problemas,
entre lo que sobresalen los anuncios sobre riñas, homicidios, hurto, paseo millonario, 
crecimiento de pandillas. Un segundo tema, relacionado con cifras subjetivas, referidas a
encuestas de percepción. Y el tercero, con cifras sobre capturas. 
100 Importante tener en cuenta los incentivos a la denuncia en este tipo de delitos que pueden determinar sus cifras. 
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El gran porcentaje de noticias se refiere a delitos de alto impacto donde sobresale el 
homicidio por causas pasionales, atraco, sicariato, venganza (que representa uno de los 
mayores móviles asociados a ajustes de cuentas entre bandas criminales), intolerancia y
barras bravas. También se destaca, abuso sexual violento a menores de edad e incidentes
con ácido a mujeres. Se presentan además, como situaciones que tienen en permanente 
jaque a la policía, las bandas criminales, el aumento del pandillismo en menores de edad y
consumo de alucinógenos. En materia de convivencia sobresalen noticias de agresiones de
taxistas a pasajeros, entre presuntos pandilleros y riñas entre policías y travestis.
Entre los principales problemas que tocan a la organización policial se registran eventos de
corrupción, abusos de poder y posibles homicidios en función del cargo. Y también se
evidencia las situaciones en las que fueron víctimas de homicidio y lesiones, como
resultado de su intervención o frustración de crímenes. 
Varias noticias expresan los casos exitosos de la policía respecto a capturas en flagrancia a 
miembros de bandas, capturas de sindicados de homicidio de menores, capturas en los 
puntos críticos como el Bronx, o por homicidios y hurtos agravados. También se evidencia 
la desarticulación de bandas de diversos tipos de delitos. El registro noticioso muestra la 
gran actividad policial frente a uno de los problemas claves, sobre los cuales habían girado
las principales críticas en materia de seguridad para el gobierno de Samuel, el 
enfrentamiento al crimen organizado. No obstante, vale la pena aclarar que tales apuestas 
no dependen en exclusiva del mandatario local, sino de lo que defina la policía en su ruta
de acción y el perfil de quien dirija la institución policial a nivel central. En ello resaltar 
que durante el 2011 se citó a un concejo de seguridad Presidencial para debatir el tema de
Bogotá respecto al tema de Bandas Criminales y también el Congreso de la República tuvo 
pronunciamientos al respecto. Lo que sí es cierto y en ello se puede coincidir en las
críticas, es que en el gobierno de Samuel no hubo direccionamiento claro sobre ese tipo de
políticas. En adición todos los temas preventivos quedan relegados, aunque fueran parte de
sus esfuerzos presupuestales. 
Entre las estrategias que se resaltan como esfuerzo conjunto entre policía y gobierno
distrital, para intervenir delitos de alto impacto y acercamiento entre policía y comunidad 
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sigue prevaleciendo la intervención por puntos críticos y el plan de vigilancia comunitaria
por cuadrantes, que durante ese año se desplegó a más barrios de la ciudad. Como
estrategias innovadoras de la policía se destaca el Plan Transmilenio, que constaba de 350 
agentes encubiertos que permitiera hacer vigilancia a delincuentes en ese medio masivo de
transporte. Y el Plan toma de Bogotá liderado por el general Naranjo (director de la policía
nacional de ese entonces) con operativos de registro, control y verificación de
antecedentes.
Respecto a temas de convivencia, como es razonable, las visiones son diversas y dependen
más de las localidades que definen a partir de sus problemáticas específicas. Algunas
aumentaron, cámaras de video vigilancia en los colegios, también agenciaron formación en
conciliación y resolución pacífica de conflictos y lideraron marchas por la no violencia. 
San Cristóbal por ejemplo, capacita a hinchas de futbol y expandilleros. En otras, a través 
de la cooperación entre el sector público y privado se hacen actos simbólicos de barristas y 
se entregan armas blancas. En este mismo sentido, pero desde una visión más coactiva, la 
policía propuso en ese entonces el veto para entrar a temporadas de fútbol a hinchas 
protagonistas de disturbios. Por su parte el gobierno distrital desarrolla, una jornada de
seguridad y convivencia a través de la instalación de puntos de atención en dichos temas.
Es de señalar que todas estas estrategias, al menos las reseñadas por la prensa, no muestran 
claridad en materia de sostenibilidad o de medición de resultados, son más bien
intervenciones momentáneas en respuesta a problemas muy concretos. 
De otra parte, es importante resaltar que durante el 2011 hubo un buen registro noticioso 
sobre el seguimiento a procesos de captura, judicialización y encarcelamiento en varios 
hechos delincuenciales. Lo que más se resalta al respecto es medidas privativas de libertad,
en ningún caso medidas sustitutivas. Podría decirse que durante ese año el tema de justicia
unido a temas de seguridad es relevante para la prensa, destacando además aquellos casos 
de impunidad y los problemas que tiene la policía cuando la justicia no es eficiente en los
procesos de investigación probatoria y varios de los casos quedan impunes y sin ningún
tipo de sanción aun siendo sorprendidos en flagrancia. 
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Aunque no es una constante, si es interesante el despliegue que en materia de seguridad se
les otorga a los precandidatos electorales, en su momento tres son los que sobresalen, Gyna
Parody, Enrique Peñalosa y Gustavo Petro. Los tres coinciden sobre temas de inteligencia
policial para desmembrar bandas criminales, Peñalosa por su parte tiene un énfasis mayor
en prevención situacional del delito y Petro en Prevención social y corrupción policial. 
Ideas generales sobre el período 2008-2011:
Tal como se mencionó en la primera parte del análisis de este período, la propuesta en
seguridad y convivencia del alcalde Samuel Moreno, plasmada en su plan de desarrollo,
sugería una continuidad con Luis Eduardo Garzón especialmente en lo relacionado con la
búsqueda de vincular a las estrategias tradicionales de lucha contra la delincuencia y el 
delito aspectos de carácter social y preventivos más cercanos al discurso de los derechos 
humanos y a la lucha por lograr un sociedad más equitativa. 
La dinámica de este período de gobierno se puede dividir en tres partes o momentos. Uno
inicial que parece haber sido el producto de las inercias generadas por la administración del 
alcalde anterior, Lucho Garzón, que ofreció resultados aceptables en relación con los 
índices de seguridad. Un segundo momento, el de crisis, que duró alrededor de dos años 
durante los cuales la situación de gobernabilidad se vio afectada por una ausencia de
liderazgo del alcalde, por unas frías relaciones con el gobierno nacional, unas relaciones de
clientelismo y transacción con el Concejo de la ciudad y una opinión pública crítica que
ponía de manifiesto la difícil situación de seguridad en el Distrito. Y un tercer período 
corto, en el que la cabeza de la administración fue sustituida por una mujer con liderazgo
que mantuvo la orientación ideológica pero que parece haber sido más eficiente en la
gerencia de la ciudad y de los temas de seguridad y convivencia.   
A lo largo de estas tres etapas se generaron unas cifras de criminalidad que resulta
importante observar a lo largo de todo el período en función de los delitos de mayor 
impacto. El más importante de ellos, el homicidio, que durante el cuatrienio presentó una
dinámica irregular que se puede evidenciar en el siguiente gráfico. Empieza con una
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constante frente a 2007 que tiende a incremento permanente entre 2009 y 2010. Ese último
año reporta la tasa más alta frente a los siete años que le anteceden. El período cierra con 
pequeña disminución. No obstante, durante todo el período la ciudad se mantuvo como la
de menor incidencia de este delito entre las principales ciudades del país. 
0
20
40
2008 2009 2010 2011
Comportamiento tasa 
homicidio 2008-2011
Homicidio
Fuente propia: Con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá
Como se observa en el siguiente gráfico, en relación con los delitos contra la integridad 
personal la situación es similar al homicidio cuando hablamos de las lesiones personales. 
Estas presentan un aumento sostenido durante todo el cuatrienio, a excepción del último
año en el que se presenta una disminución que, sin embargo, no llevó a niveles
suficientemente bajos a este delito y que ubicó a la ciudad como la de la mayor tasa
durante el cuatrienio entre las ciudades principales. 
Los delitos asociados a la violencia intrafamiliar muestran un crecimiento en los dos 
primeros años, situación que reversa en el 2010 cuando empieza a decrecer.
Fuente propia: Con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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No obstante, si se compara con las demás ciudades principales, Bogotá tiene siempre la 
tasa más alta durante este período. En relación con los delitos sexuales, en los tres primeros 
años del cuatrienio hay una tendencia leve a disminuir ubicando a Bogotá en el segundo
lugar entre las ciudades principales, sin embargo, en el 2011 la tasa sube y la ciudad queda
ubicada con la tasa más alta entre las ciudades principales.
Para el caso de hurto a personas, los años 2008 y 2011 presentan una disminución como se
puede evidenciar en el grafico siguiente. No es así para los años 2009 y 2010. La
comparación entre años sobre este delito es compleja en tanto se debe tener en cuenta la
Ley de pequeñas causas, aspecto sobre el cual se generó en su momento un importante 
debate sobre el que el propio alcalde Moreno se manifestó en los medios101 .
Fuente propia: Con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá
En hurto a vehículos, haciendo la comparación entre ciudades principales, Bogotá reportó
la tasa más baja durante el cuatrienio. Al igual que para el caso del homicidio y las lesiones 
personales los años en los que aumentó fueron el 2009 y el 2010, con una leve disminución
en el 2011. No obstante durante todo el cuatrienio Bogotá se ubicó en el penúltimo lugar entre las
cuatro ciudades principales del país.
101 “¿Por què se ha abierto un debate sobre la credibilidad de las cifras? La Ley de Pequeñas Causas (que no la aprobè
yo) convirtió unos delitos en contravenciones (robos que no superen los 4 millones y lesiones que no dejen incapacidad
médica de 30 días no se cuentan). Cuando se hagan públicas esas cifras, en manos del Consejo Superior de la Judicatura,
vamos a ser los primeros en divulgarlas. Me comprometo a hacer un consejo de seguridad sobre el tema” (El Tiempo,
2008b)
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Establecer relaciones causales directas entre gestión del gobierno local y resultados en
criminalidad no resulta nada fácil, puesto que existe una multiplicidad de factores que
pueden tomar partido en la dinámica delincuencial. Lo que parece innegable es que en el 
caso de Bogotá el direccionamiento del gobierno local resulta definitivo, dentro de lo cual
inciden distintas variables, de las que vale destacarse aquí las siguientes. 
Una primera tiene que ver con la dinámica del gobierno nacional y con las relaciones -de
cercanía o distancia entre los dos niveles de gobierno-. En esa medida se puede resaltar al
menos como una coincidencia que a partir de mediados de finales de 2010 y a lo largo de
2011 el ambiente de las relaciones interinstitucionales entre los dos gobiernos fue mejor
que durante los primeros años de gobierno. Además, desde la dirección de la policía
nacional se orientaron esfuerzos más claros hacia Bogotá durante esos años y, de acuerdo 
con lo evidenciado en prensa, hubo una atención especial por parte de sus directivos en la
capital. (Programas cuadrantes y DMS, por ejemplo).
Otro de los factores que se han estudiado se refiere a la actuación del Concejo de la ciudad 
como otra de las autoridades en el Distrito con capacidad de decisión. Como se pudo ver a
lo largo del análisis, el Concejo no parece haber tenido mucha influencia en lo relacionado
con el manejo de la seguridad, no al menos en relación con su actividad formal. Es posible
que dentro de los procesos de negociación y transacción que se producen bajo la mesa se
haya generado algún tipo de influencia que no es posible constatar o comprobar. 
En relación con la actividad formal del Concejo se pudo constatar que en materia
normativa la incidencia fue mínima, salvo en lo relacionado con la aprobación del plan de
desarrollo y el presupuesto. Durante el periodo se presentaron 26 proyectos de acuerdo en
materia de seguridad y convivencia de los que solo dos fueron aprobados. Los proyectos
tenían una visión social y preventiva. Adicionalmente, en materia de control político, 
durante el cuatrienio de Samuel Moreno, las proposiciones giraron principalmente en torno 
a temas preventivos sociales y de política pública en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana102. No obstante, el número de debates citados fue reducido y no tuvieron mayor
102 Ver anexo 1 sobre relación de proposiciones por períodos
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transcendencia en los medios ni en la administración. Es importante resaltar aquí que las
bancadas que más actividad tuvieron en la presentación de proposiciones fueron el partido 
de la U, Cambio Radical y el partido Liberal. A diferencia del Período de Luis Eduardo
Garzón la bancada del Polo Democrático, pierde protagonismo en el tema durante este
cuatrienio, lo que tiene coherencia si se tiene en cuenta que es este partido al que
pertenecía el alcalde. 
Un elemento que vale la pena destacar, sin embargo, tiene que ver con el movimiento de
ciertos concejales en torno a algunos temas puntuales. Durante el período se destacó en los 
medios la actividad y el interés de las concejalas Gilma Jiménez (posteriormente
senadora), en los temas relacionados con la violencia contra menores, y Marta Ordoñez, en
asuntos vinculados con la violencia intrafamiliar y contra la mujer. Una situación que pudo 
desencadenar una reacción de la ciudadanía y consecuentemente de la administración y de
la policía.103 Como es de suponerse, el organismo más citado fue la Secretaría de Gobierno
de Bogotá, quien está a cargo de las temáticas de seguridad y convivencia ciudadana,
seguida de la Policía Metropolitana y las Secretarías de Salud e Integración Social.  
Finalmente, dentro de los actores que determinan en gran parte la orientación en la 
dinámica del día de las políticas en la materia se encuentra la opinión pública y los medios 
de comunicación. Dentro de estos encontramos que a lo largo de todo el período 
predominó la emisión de noticias relacionadas con la descripción de los fenómenos de
delincuencia y criminalidad, así como la generalización de la idea de un incremento 
sostenido de la percepción de inseguridad ciudadana. La Cámara de Comercio adelantó la 
encuesta de percepción a lo largo de todo el período y registró su notorio incremento,
especialmente en los años 2009 y 2010. La Cámara participó también en los consejos de
seguridad, como lo venía haciendo años atrás y desarrolló algunas actividades adicionales 
relacionadas con el tema. 104 Los medios replicaron estos datos e informaron de manera
constante sobre situaciones relacionadas con la comisión de delitos de diferente naturaleza.
103 Por ejemplo, durante estos años, se creó el grupo GEDES, grupo élite encargado de la investigación y persecución de
 
personas relacionadas con delitos sexuales. (El Tiempo, 2010c)

104 Un ejemplo de estas actividades lo registrò así el diario el Tiempo. “Cinco mil estudiantes que solucionan conflictos.
 
La Cámara de Comercio de Bogotá les hizo un reconocimiento, en el parque Mundo Aventura, a cerca de 5.000 jóvenes,
 
entre 14 y 17 años, que han sido formados como conciliadores y gestores del conflicto escolar”. (El Tiempo, 2011n)
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Se dejó poco espacio a otro tipo de noticias en la materia, aunque esporádicamente se
mencionaron estrategias de la policía y la alcaldía para contrarrestar los fenómenos y 
algunas adicionales respecto a las relaciones entre los principales protagonistas en el plano 
local y nacional.
Queda por observar la forma en que el distrito plasmó la inversión de recursos en los temas 
de seguridad. Estos datos permiten reconocer los énfasis que finalmente se asignaron a los
diferentes proyectos y al tipo de políticas que prevaleció. Al respecto, vale la pena indicar 
como primera medida que contrario al planteamiento general que se asociaba a la corriente 
política del alcalde y a la aparente intención de hacer inversión en prevención social de
delito y énfasis en la promoción de derechos humanos, la mayor parte de la inversión
durante el período, como se puede observar en el siguiente gráfico, correspondió a
proyectos orientados a infraestructura, tecnología y apoyo a la fuerza pública. 77% de los 
recursos correspondientes a los programas relacionados con temas de seguridad y
convivencia ciudadana se asignaron a este tipo proyectos. 20% fue dirigido a temas de
prevención y convivencia y tan solo el 3% se destinó a proyectos dirigidos a mejorar el 
sistema de justicia en la ciudad. En esta medida se siguió una tendencia que se traía desde
los años 90 y que ha consistido en un fuerte apoyo económico a los órganos de seguridad
del nivel central, esencialmente la policía, para aspectos que como veremos adelante se
relacionan con temas como la movilidad, infraestructura de las edificaciones, medios de
comunicación, cámaras de video vigilancia y sistemas de alerta y denuncia.
20%
3%
77%
Porcentajes de inversión de acuerdo con los énfasis 
de los proyectos. Bogotá Positiva (2008-2012)
PROYECTOS ORIENTADOS A LA 
PREVENCION Y LA CONVIVENCIA
PROYECTOS ORIENTADOS AL 
APOYO A LA JUSTICIA
PROYECTOS ORIENTADOS 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA 
DE LA SEGURIDAD Y APOYO A LA 
FUERZA PÚBLICA
Fuente: Elaboración propia a partir de información alcaldía de Bogotá. 
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La dinámica de inversión arroja datos interesantes. A lo largo del período se pudo observar una
prevalencia de asignación de recursos a los proyectos mencionados de apoyo a la fuerza pública.
No obstante, dicha curva ascendente resultó más inclinada hasta el año 2010. El punto más alto en
relación con este componente se produjo justamente en los años en los cuales la situación de
inseguridad fue mayor. Hacia el año 2011 la tendencia cambia y se produce una disminución de los
recursos asignados a ese tipo de proyectos. Pueden existir varias explicaciones para ello. Una de
ellas, que los recursos en infraestructura fueron ejecutados especialmente entre 2009 y 2010 y dado 
que no se trata de gastos recurrentes no fue necesario asignar valores iguales posteriormente. Llama
la atención que es justo, cuando la inversión que implica un apoyo a las instituciones del nivel
nacional es más alta, cuando las relaciones con el gobierno nacional tienden a mejorar. Otra
explicación podría encontrarse en un eventual mejor y más eficiente manejo de los recursos en el
año 2011, momento en el que Clara López asume la alcaldía y se tiende a normalizar la gestión.
Fuente: Elaboración propia a partir de información alcaldía de Bogotá. 
Ahora bien, frente al tipo de proyectos en los que se invirtieron los recursos es posible
hacer un análisis a partir de los distintos énfasis, empezando por aquel en el que se
prometía un avance y una diferencia respecto a gobiernos de derecha, es decir, los 
proyectos dirigidos a la prevención y la convivencia ciudadana.
Sobre el particular, en primer lugar, es importante subrayar que frente a los otros dos 
gobiernos analizados, en el de Samuel Moreno es donde se evidencia un mayor número y
dispersión de proyectos. Se identifican muchas líneas de acción con recursos no muy
jugosos en la mayoría de ellas. La siguiente tabla presenta los proyectos con la asignación
de recursos por año. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Alcaldía de Bogotá
De los proyectos señalados se pueden resaltar algunos que procedían de la administración 
anterior y fueron continuados y en algunos casos fortalecidos. Es el caso de la creación del
Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad ciudadana (CEASCS), que se
constituyó como la continuación del SUIVD pero que ahora adoptó el perfil de un centro 
no solo de recolección de análisis para la construcción de políticas públicas. 
Infortunadamente, la creación del centro no fue registrada por la prensa y, en general, en
los medios. El proyecto que llama la atención porque fue el que más recursos obtuvo entre
los demás de su misma naturaleza fue el dirigido a promover los derechos humanos, la
participación y la convivencia en el sistema educativo oficial. Los efectos de este proyecto
son poco conocidos y no es posible medir hoy sus impactos. Existió una variedad de
acciones que no llegaron a ser resaltas por la prensa. Por el contrario, fue recurrente 
durante el período la mención de situaciones sobre la vulneración de derechos de menores 
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de edad por hechos violentos así como también hechos delictivos que involucraban la
presencia de menores de edad105 . 
Otro de los proyectos con importantes recursos, y que fueron en aumento a lo largo de todo 
el período, fue el relacionado con el programa de reclusión, redención y reinserción
dirigido a personas privadas de la libertad. Esta línea de acción obedece también a una
tendencia desde los años 90 en la que el distrito ha aportado recursos a la Cárcel Distrital 
para proyectos orientados a los reclusos. El impacto de estas intervenciones no ha tenido
infortunadamente una evaluación que permita determinar su eficacia en la prevención de la
reincidencia, y por lo visto, fue incluido inercialmente dentro del gobierno de Samuel. 
Un proyecto adicional merece atención especial en tanto también constituyó un ejemplo de
la tendencia inercial de continuidad frente a la administración anterior. Se trata del
proyecto relacionado con el desarme. A pesar de que sus recursos no fueron cuantiosos, y
decrecieron en el año 2011, fue uno de aquellos temas que tuvo impacto mediático y que
trató de continuar la senda que enfáticamente habían planteado los gobiernos anteriores, y
en especial el de Lucho Garzón106 . Sus efectos, sin embargo, no han sido estudiados
rigurosamente y la prensa tuvo expresiones ambivalentes al respecto. Algunas veces
sostuvo que la medida era efectiva para la reducción del crimen y en otros casos sostuvo lo 
contrario 107 . 
105 15 de junio de 2009 . “Hay 98 colegios en Bogotá con graves problemas de violencia; estudiantes son asesinados o
agredidos. (…) Pero las denuncias presentadas en el Concejo mostraron que hay amenazas en el interior de los planteles. 
"Los integrantes de las pandillas que esperan a los niños a la salida de los colegios tienen a menores estudiantes como
emisarios, haciéndoles la 'vuelta' de intimidar a sus víctimas para que les entreguen algo de valor de sus casas cuando ya
no tienen nada que robarles", dice Ordóñez. "Durante un tiempo funcionó muy bien el programa 'Caminos seguros para
los niños', que debe recuperarse con el compromiso de las entidades distritales, los padres y la comunidad". Hoy, ese
programa sólo se lleva a cabalidad en cinco de los 700 colegios de Bogotá …” (El Tiempo, 2009c) “Con Policía cuidarán
colegios de Ciudad Bolívar.”. En adiciòn se pedía que las jornadas nocturnas terminen antes y que se controlen las “ollas”
de expendio de estupefacientes. El programa que se implemento fue “'Vive al colegio a lo bien”. (El Tiempo, 2010d)
“'Ollas' rodean a los colegios de Bogotá; concejal Orlando Castañeda hizo la denuncia. Esto se hizo en un debate de
control político sobre consumo de sustancia psicoactivas en la ciudad. Entre los concejales se pide mayor prevención y se
reitera que no ha habido acciones contundentes para reducir la problemática.” (El Tiempo, 2010f)
Más niñas delinquen en Bogotá, en el primer semestre de 2010 participaron en 2.434 delitos. Las menores se vinculan a
hurto y porte de drogas. También se describe que sube el número de infractores menores de edad. (El Tiempo, 2010g)
106 “Bogotá firma pacto de desarme.” La noticia presenta un balance poco alentador entre política de desarme y reducciòn
de los delitos violentos.(El Tiempo, 2009d).“180 vidas salvadas por veda de armas”. En esta noticia, al contrario de la
opinión que reveló la prensa en el 2009, se destacó que sí hubo disminución del homicidio gracias al desarme.
107 “Que se apruebe ley de desarme y se sancione el porte de armas blancas, pide alcalde Samuel Moreno.” Noticia que se
presentó a raíz de la muerte de una niña de 14 años a la salida de un colegio. (El Tiempo, 2009b)
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Vale la pena también mencionar, por sus relaciones con el contexto nacional, el proyecto 
orientado a la reinserción de individuos desmovilizados en el marco del conflicto armado. 
Al igual que el gobierno de Garzón, el de Moreno asignó recursos para la atención de este
fenómeno, recursos que fueron crecientes a lo largo del período, pero no muy cuantiosos. 
El proyecto obedecía a la inercia institucional pero también a que el fenómeno durante esos 
años se tornó preocupante y visible. De hecho, El Tiempo en el año 2009 informó sobre el 
proceso de reclutamiento por parte de grupos compuestos por desmovilizados. 
“lo que se creía era una reaparición de alguna facción paramilitar o una banda emergente,
para la Policía es una red delincuencial común conformada por desmovilizados y
promovida por ex ‘paras’ de Medellín (…) quienes realmente están detrás del 
reclutamiento de los jóvenes y la extorsión a tenderos, comerciantes y transportadores es la
llamada ‘Oficina de Envigado (…) “Un hombre que se identificò como ‘Iván’ llegò, seg~n
su relato, desde mayo pasado a la capital en compañía de seis desmovilizados del bloque
Nutibara. “Estamos aquí no para delinquir, como dicen por ahí, sino para prestarle un
servicio social a la gente. Nos contactaron y aquí estamos”, contesta en tono cínico y con
ínfulas de autoridad. Y es que el “servicio social” que èl y los muchachos que ha logrado
reclutar prestan, va desde el cobro de 3 mil pesos diarios a transportadores (buses y
camionetas), 5 mil a carros repartidores de gas, leche y gaseosa, 200 mil mensuales a
tiendas pequeñas y 400 mil a supermercados. Todo para que los ‘delincuentes comunes’ no
los roben”. (El Tiempo, 2009f)
Una “regulaciòn” ilegal, con estrategias de policía regular, al respecto el diario relata a
partir de las voces de los ciudadanos: “Iván’ y sus hombres usaban radios de comunicación 
para controlar la zona. Además circulaban 30 listas, con nombres de pandilleros y jóvenes 
señalados de robar y consumir droga” (…) “La forma de reclutamiento ha cambiado; antes 
se daba para engrosar las filas de los grupos armados, y ahora es para que sirvan a las redes
de micro tráfico (...) Les ha quedado difícil hacerlo gracias a la Red de Reconciliación de
“Prohibido el porte de armas de fuego.” Se reporta que a partir del día de la notica y durante dos semanas habrá nueva
jornada de restricción al porte de armas incluso con salvoconducto.
“Bogotá liderará campaña por desarme nacional que arranca la pròxima semana.” A partir de la fecha de la noticia y
hasta el 7 de enero del 2010 se dictó la medida de restricción de armas. (El Tiempo)
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la Secretaría de Gobierno” (El Tiempo, 2009f)108 La noticia hace referencia justamente al
proyecto de la alcaldía para atender esta problemática. Sin embargo, no se cuenta tampoco
en esta ocasión con un balance de su incidencia frente a la seguridad en la ciudad. 
De otra parte, solo uno de los proyectos incluidos dentro de este énfasis se relacionó con la
construcción de obras. El gobierno de Moreno y de López avanzaron en la construcción del 
Centro Bicentenario: memoria, paz y reconciliación como consecuencia de su compromiso
con un sector de la izquierda en el país estrechamente comprometido con la protección de
los derechos humanos y la reivindicación de las víctimas del conflicto armado. El distrito
pretendió con esta obra lanzar un mensaje a la ciudadanía en el que se resaltara la situación 
de las víctimas del conflicto, muchas de esas en situación de desplazamiento en Bogotá, y
propiciara un ambiente de reconciliación en el distrito capital. 
El resto de los proyectos relacionados con aspectos sociales de prevención y de
convivencia son más dispersos, con recursos muy reducidos y con menos estabilidad en la
inversión. Estuvieron orientados especialmente a estrategias de difusión y publicidad en
temas de convivencia (pactos de convivencia, gestores de convivencia, cultura para la 
ciudadanía, etc). No tuvieron mucho registro en los medios, pocas ocasiones se ocuparon 
de difundir su realización.109 Deja ello la sensación de que los temas preventivos fueron
abordados superficialmente con estrategias fugaces y sin claridad respecto a sus objetivos e
impactos. 
Como se señaló anteriormente, la suma de estos proyectos llega a ser el 20% de la
inversión total en seguridad del gobierno de Samuel Moreno, lo que contrasta fuertemente
con el componente de infraestructura, tecnología y apoyo a la fuerza pública que registró
un 77% de la inversión. A continuación, se presenta un gráfico de dicho componente:
108 “El 15 por ciento de los desmovilizados reincide”. La noticia muestra las dificultades de mediciòn en reincidencia de
este tipo de actores. Pero resalta que al menos el 15% reincide. (El Tiempo, 2010k)
109 “Jornada de seguridad y convivencia en Bogotá. La administración distrital instaló ayer 20 puntos de atención en
lugares conflictivos y estratégicos de la ciudad. El propósito es solucionar rápido y directamente los problemas de
seguridad y convivencia de la ciudadanía a travès de sondeos de opiniòn y propuestas de cambio” (El Tiempo, 2011f)
“Chapinero marcha hoy mièrcoles por el perdòn y la reconciliaciòn. Buscan cerrar con broche de oro campaña para
prevenir maltrato infantil y conflictos familiares. A través de actividades lúdicas y prácticas le hemos mostrado a 827
estudiantes estrategias pacíficas de resolver conflictos. Lo mismo hemos hecho con 200 padres de familia", explicó una
funcionaria del hospital de Chapinero”. Seg~n Puerta, (…) En la misma campaña, 56 familias están recibiendo
acompañamiento de profesionales." (El Tiempo, 2011m)
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Fuente: elaboración propia a partir de información de Alcaldía Distrital
Como se observa, y como se había señalado anteriormente, el rubro más alto de inversión
en la ciudad estuvo dirigido al fortalecimiento de los medios de transporte para la
seguridad, recursos que fueron destinados principalmente a la dotación y funcionamiento
de vehículos y motocicletas para la policía metropolitana. Casi 200 mil millones fueron 
invertidos en todo el período y de manera creciente en este proyecto. Dado que se trató de
grandes inversiones con productos visibles, la prensa registró en algunos casos las
adquisiciones.110 
Junto a este proyecto destaca, por el nivel de inversión, el relacionado con el mejoramiento
de los programas de vigilancia y comunicaciones para seguridad de la ciudad y el 
fortalecimiento de la infraestructura física de la ciudad. Este último tuvo un incremento
sostenido en los recursos hasta el año 2011 cuando se redujo sustancialmente. El punto 
más alto de inversión se produjo en el 2010, año en el que el gobierno distrital recibió
110 La Policía de Bogotá estrenó motos y patrullas. Noticia sobre nuevos automotores y que anuncia la llegada de 500
miembros a la policía comunitaria (El Tiempo, 2009e).“Alcalde entregó 116 motos para reforzar la seguridad.” Las
motos estaban dotadas de última tecnología y estaban dirigidas al Escuadrón de Reacción Inmediata. (El Tiempo, 2009g)
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elogios del Ministro de Defensa por la inversión del Distrito en comandos y estaciones de
policía. 
Destaca también dentro de los recursos asignados a este componente el orientado a la
financiación del Número Único de Seguridad y Emergencia (NUSE) que había sido creado 
bajo la administración del alcalde Lucho Garzón. La administración de Moreno y López
asignaron los recursos necesarios para su funcionamiento y fortalecimiento.
Otro de los proyectos de relevancia, se vinculó con estrategias más concretas de lucha
contra la delincuencia. La prensa registró una de dichas estrategias así: “…cuerpo élite 
urbano que fue entrenado especialmente para reaccionar de manera más oportuna frente a
delitos financieros y robos a residencias (…) “La idea es sorprender en flagrancia a los 
delincuentes", dijo una fuente de la Policía… El Fondo de Vigilancia y Seguridad del
Distrito invirtió 2.400 millones de pesos en los equipos, mientras la Policía aportó recursos
para el entrenamiento de los 240 hombres (…)”. (El Tiempo, 2009h)
Dos elementos adicionales llaman atención en los proyectos indicados en la tabla. El 
primero se relaciona con la continuidad del apoyo al ejército nacional, situación que ya se
venía presentando desde el gobierno de Garzón, lo que indica un nivel de influencia del
orden nacional en Bogotá y que existía alguna preocupación en torno a la posibilidad de
mayor influencia de grupos armados al margen de la ley en la capital. El segundo, tuvo que
ver con el hecho de que los recursos asignados a un tema fundamental para la lucha contra
el crimen, la inteligencia policial y la policía judicial, tuvo recursos mucho menos 
considerables que los mencionados anteriormente.111 
Analistas en el tema de seguridad encontraban en este aspecto la razón de la situación de la
inseguridad en la ciudad. “Jairo Libreros, experto en seguridad, dice que el problema
radica en que en los últimos cuatro años "no hubo voluntad política por parte de las
111 4 de noviembre de 2009 . La Policía Metropolitana de Bogotá y Fenalco se unen para combatir la inseguridad.
Estrategias p~blico privadas para control del crimen a travès de nuevas tecnologías. “La idea es que las más de 5.000
cámaras con las que cuentan los centros comerciales y almacenes de la capital, dentro de sus sistemas privados de
seguridad, puedan ser monitoreadas por las autoridades”. Se señala el aumento de pie de fuerza para la època decembrina
y se anuncia 460 patrullas inteligentes.
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administraciones para luchar contra el crimen organizado. Eso llevó a que pequeñas bandas 
de secuestradores, de fleteros, de sicariato, oficinas como la de Envigado tuvieran la
oportunidad de mejorar el conocimiento que tienen de la ciudad (…) Según el analista, "se
requiere un trabajo por parte de policía judicial y de inteligencia para poder desarticular
este tipo de bandas. Eso demanda voluntad política para apoyar a la Policía (…) y una
acción decidida de la Fiscalía(…) Bogotá necesita tener mayores unidades dedicadas a la 
investigación criminal que al control del espacio público " (El Tiempo, 2011l)
Con lo anterior, se puede ver que el gobierno de Moreno-López siguió la tendencia a
otorgar grandes recursos a la policía con énfasis en los rubros de movilidad, adquisición de
equipos de telecomunicaciones e infraestructura. Finalmente, en estrecha relación con el
tema de la inversión en materia de investigación criminal, quedaron los recursos asignados 
al fortalecimiento de la justicia, elemento también esencial en el propósito de lucha contra
el crimen. Los rubros generales para este componente fueron en realidad muy escasos (3%)
y se invirtieron de manera poco constante. Algunos proyectos solo tuvieron inversión un 
año, sobre todo al inicio del período, y posteriormente no registraron más movimiento. La
siguiente gráfica ilustra esta condición. 
Fuente: elaboración propia a partir de información de Alcaldía Distrital
Como se advierte, el apoyo a la justicia en el distrito fue un frente con pocos recursos en donde
prevaleció el proyecto de fortalecimiento del sistema formal e informal, pero que apenas alcanzó
un rubro final cercano a los 12 mil millones de pesos. Esta situación contrasta fuertemente con las
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cifras de impunidad reveladas por la prensa y según las cuales entre 2007 y 2010 se alcanzaron
índices de 71% de impunidad. 
Bogotá 2012-2014: ¿Una izquierda más radical…?
El escándalo producido por los problemas de contratación en el gobierno de Samuel 
Moreno, que condujo a su expulsión del cargo, había tenido como origen varias denuncias. 
La más importante, o al menos la más destacada por los medios, provino de un miembro de
su propio partido, Gustavo Petro. Para entonces Petro era senador de la república por el 
Polo Democrático Alternativo, reconocido por sus debates en el plano nacional sobre el
paramilitarismo y la guerrilla. 
Economista de la Universidad Externado de Colombia, especializado en gestión pública de
la Escuela de Administración Pública (ESAP) y candidato a doctor en la Universidad de
Salamanca, este dirigente había formado parte de uno de los grupos guerrilleros más 
importantes de la historia colombiana, el M19, movimiento que entró en diálogos con el
gobierno a finales de los 80 y dejó las armas en 1990. Como parte de este proceso Petro
entró a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la que dio lugar a expedición
de la Constitución colombiana de 1991. Posteriormente fue Representante a la Cámara y
Senador de la República (La silla Vacía, 2016). 
Petro lanzó inicialmente su candidatura a la presidencia de la república y, como señalamos
anteriormente, perdió ante Juan Manuel Santos. Relativamente bien posicionado ante la 
opinión pública, a medida que avanzaba la administración de Moreno, junto con otros 
senadores y un concejal de Bogotá tomaron la decisión de exigir al partido Polo 
Democrático, se realizara un pronunciamiento sobre los rumores de corrupción en la
alcaldía de Bogotá. Ante el silencio de aquella colectividad, el grupo decidió tomar
distancia de la misma e iniciar una investigación sobre lo que acontecía. Con un importante 
despliegue de medios Petro denunció públicamente las irregularidades encontradas en su
indagación. 
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A partir de entonces, el senador Petro fue identificado como uno de los líderes más
importantes para la ciudad. Sus niveles de popularidad subieron y poco a poco se perfiló su 
candidatura para la alcaldía de la ciudad. El proceso electoral inició en el 2011 nuevamente
encabezado por el exalcalde Peñalosa quien punteaba en las encuestas. No obstante,
Gustavo Petro, dotado de buena capacidad de oratoria y revestido de la legitimidad que le 
otorgó las denuncias sobre la administración Moreno, logró revertir la tendencia y ganar
finalmente con un estrecho margen frente a Peñalosa. 
Se dio inicio a un nuevo momento en la administración de Bogotá, ahora dirigido por un 
líder que prometía realizar grandes transformaciones. Su talante era más radical lo que
permitía predecir una actitud más orientada hacia la izquierda y un mayor choque con el
sector privado, los medios y sectores del gobierno nacional. Como se verá, en efecto la
administración generó mucha controversia y planteó muchas confrontaciones con
diferentes sectores que a la postre implicaron un gobierno accidentado alimentado por
furibundos defensores y férreos contradictores. 
A mitad de su mandato, se produjeron las elecciones para la presidencia de la república. El 
presidente Juan Manuel Santos postuló su nombre para ser reelegido, en esta ocasión bajo 
las banderas de la paz y en el marco de los diálogos iniciados con la guerrilla de las FARC
en la Habana, Cuba. Su más firme oponente en este caso no provino de la izquierda ni de
algún movimiento independiente. El expresidente Álvaro Uribe había hecho manifiesto
desde sus inicios un rotundo desacuerdo con el proceso de paz, lo que lo llevó a declararse
en oposición a Juan Manuel Santos, su antiguo ministro de defensa. Uribe se lanza al 
Senado de la República bajo el aval de un nuevo partido por él fundado, el Centro 
Democrático, y presenta como su candidato a Oscar Iván Zuluaga. Se desarrollan así las 
elecciones para el año 2014. Finalmente, después de una ardua campaña, el presidente
Santos logra ser reelegido por una importante votación en una segunda vuelta. Se da inicio
a un nuevo período durante el cual seguirá coincidiendo con el alcalde Petro hasta el año
2015. 
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La dimensión formal: Lo que establecen los planes 
Plan de Desarrollo 2012-2016. Bogotá humana.
El plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro, denominado Bogotá Humana, fue
aprobado mediante Acuerdo Distrital 489 de 2012. Su administración adoptó varios 
objetivos básicos dentro de los cuales se destacó el interés de luchar contra la segregación
en todas sus dimensiones y garantizar las condiciones para que la ciudad enfrentara los 
retos del cambio climático. A partir de ello, el plan formuló tres ejes fundamentales: 1. Una
ciudad que reduce la segregación y la discriminación. 2. Un territorio que enfrenta el 
cambio climático y se ordena alrededor del agua. 3. Una Bogotá en defensa y
fortalecimiento de lo público. 
El tema de seguridad y convivencia fue abordado especialmente en el eje tres. Dentro de él 
se crearon los programas “Territorios de vida y paz con prevenciòn del delito”, 
“Fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, “Bogotá ciudad de memoria, paz y
reconciliaciòn” y “Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos 
humanos”.
En relación con el primero, los territorios de vida eran entendidos como espacios en los 
que “… las ciudadanas y ciudadanos pueden gozar y alcanzar niveles de bienestar,
seguridad y convivencia social que les garantice el ejercicio de sus libertades y derechos 
fundamentales.” (Alcaldía de Bogotá, 2012). El programa tenía como propósito garantizar 
y promover en el Distrito estos territorios, acogiendo enfoques de tipo territorial, 
poblacional y diferencial con el fin de promover una convivencia ciudadana pacífica, la
prevención, el control del delito y el crimen, superar condiciones reales y percibidas
relativas a la seguridad. Ello con miras a proteger especialmente a las poblaciones y
territorios con limitadas oportunidades por encontrarse inmersas en círculos de
segregación, exclusión e inseguridad. Se buscaba priorizar acciones “integrales” y 
coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía.
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Dentro de este programa se establecieron a su vez dos proyectos: Uno orientado a los 
territorios más vulnerables en materia de seguridad y, por tanto, más estigmatizados, 
denominado “Territorios protectores de vida” y otro orientado a ciertas poblaciones en 
riesgo de caer en las redes de criminalidad, de generar acciones delictivas y de ser víctimas 
de delitos. Entre ellos, jóvenes desescolarizados, barristas y habitantes de la calle.
Por su parte, el programa de fortalecimiento a la seguridad ciudadana tenía como objetivo 
en coordinación con los operadores de justicia y seguridad de la naciòn, “…dotar e
implementar nuevos equipamientos y medios de seguridad, defensa y justicia (…) y hacer
mantenimiento a los existentes; proveer medios de transporte, tecnologías de la
información y logística; producir información y conocimiento (…); consolidar el Sistema
Único para Emergencias y Seguridad NUSE- 123; y, actualizar el plan maestro de
equipamientos de seguridad, defensa y justicia, en la perspectiva de darle coherencia a la 
creaciòn de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.” (Art. 40)
Dentro de los proyectos incorporados en este programa estaban: 1. Creación y gestión de la 
Secretaría de Seguridad. 2. Mejoramiento de las condiciones de operación para la
seguridad y la convivencia, mediante la implementación de nuevos equipamientos en
seguridad, defensa y justicia, y el mantenimiento a los ya existentes, principalmente, los 
dirigidos al plan cuadrantes. 3. Fortalecimiento del sistema Integrado de Seguridad y
Emergencias NUSE 123. 4. Articulación de la política de seguridad distrital con la
nacional. Y finalmente, en el programa “Bogotá, ciudad de memoria, paz y
reconciliaciòn” fue presentado como una iniciativa dirigida a “contribuir a la reparaciòn
colectiva y a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas, con la reconstrucción 
del tejido social y la b~squeda de la verdad…”. Dentro de sus proyectos se incluyeron: 1. 
Construcción de una memoria histórica de las víctimas para la paz y la reconciliación y 2.
Dignificaciòn para la paz y la reconciliaciòn.”
Las metas planteadas para los dos programas iniciales fueron: 1) Disminuir a 18 
por100.000 habitantes los homicidios. 2) Reducir 15% el número de casos de hurto a
residencias. 3) Reducir 10% el número de casos de lesiones personales. 4) Reducir 10% el 
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número de casos de hurto a personas. 5) Reducir a 35% el hurto a entidades financieras. 6) 
Aumentar a 35% el indicador de denuncia. 7) Incrementar a 48% los ciudadanos que
consideran que el servicio prestado por la policía fue bueno. 8) Reducir el porcentaje de
victimización a 30%. Metas que al igual en los otros períodos de gobierno se reducen
fundamentalmente a contrarrestar los índices delincuenciales. 
No obstante, algunas metas de resultado para este período fueron: Reducir en 8% el 
número de delitos de alto impacto contra las mujeres. Crear la red distrital para combatir la
trata de personas. Aumentar 15% la participación delos jóvenes entre 13 y 26 años en
organizaciones sociales. Crear y operar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Implementar
el programa entornos escolares seguros en ciento por ciento de las UPZ y colegios de la
ciudad. Aumentar al 20% la percepción de mejora respecto a la vigilancia, seguridad y
reacción oportuna y eficiente de la Policía. Diseñar e implementar una estrategia de
sensibilización y formación a la policía en materia de derechos de infancia y adolescencia.
A parte de lo establecido en el Plan de Desarrollo es necesario destacar que al finalizar el
año 2011, justo un mes antes de la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía fue expedida la 
Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fue adoptada mediante
Decreto 657 de 2011por parte de Clara López Obregón. Este Decreto fue dividido en
varias secciones dentro de las cuales la primera parte se dedicaba a la enunciación de
principios, definiciones y enfoques; la segunda planteada los lineamientos de la política y
los criterios de intervención; otra mencionada aspectos relacionados con la gestión social y
la focalización de la política y una final se dedicaba a establecer normas generales en torno 
a los contenidos y competencias en relación con la formulación de los planes integrales de
convivencia y seguridad ciudadana. 
En relación con la primera parte de la política es de destacar que tiene un gran despliegue
retórico relacionado con los derechos humanos como fundamento de la política de
seguridad. Una impronta clara de la orientación política del gobierno de izquierda de Clara
López que resultaría coincidente con el de Gustavo Petro. La política menciona a la policía 
y el objetivo de fortalecerla, pero hace énfasis en otros aspectos. Igualmente, se menciona
específicamente el enfoque de intervención sobre necesidades sociales como parte de la
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política de seguridad, un aspecto que igualmente ha sido tradicionalmente reclamado por la
izquierda en Colombia. 
Ahora bien, a pesar de este enfoque resulta curioso que en la conformación del Comité 
Distrital de Seguridad mencionado en el Decreto solo se incluyen funcionarios que hacen
parte de la fuerza pública y coercitiva del Estado112. La policía, la fiscalía, el CTI, entre
otros. Se crean los comités locales de seguridad con una composición similar y se asignan
funciones a ambos cuerpos.  
Con base en este decreto y las normas nacionales que los regulan fue expedido en el 2013,
el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Bogotá por parte del alcalde
Gustavo Petro. Como veremos más adelante, la expedición de este plan no estuvo
desprovista de críticas dado que en general los miembros de la policía metropolitana se
consideraron excluidos de su proceso de su formulación y aprobación.   
Después de la exposición de unos principios y orientaciones generales, en el plan se realiza
una descripción de los objetivos, general y específicos, en materia de seguridad y
convivencia en la ciudad. El objetivo general fue planteado de la siguiente manera:
“Proponer los lineamientos para el diseño y fortalecimiento de las políticas públicas en
convivencia y seguridad ciudadana que se implementarán con una visión de ciudad de
largo plazo, a través de la identificación, caracterización y análisis para la prevención y
reducción de las conflictividades, violencias y delitos, con el propósito de preservar la vida 
y la integridad física, garantizar el ejercicio de los derechos y el goce de las libertades y
promover el cumplimiento de los deberes individuales y colectivos de todos los
ciudadanos(as) habitantes y visitantes de Bogotá D.C.” Como se observa es un objetivo
bastante general que hace énfasis, al igual que la Política adoptada por la alcaldesa
anterior, en el propósito de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. 
En relación con los objetivos específicos sucede algo similar en la medida en que resultan
bastante amplios. Se señalan elementos tales como, mejorar los índices de denuncia y
112 Aunque entendible por las sinergias que se tejen en este tema con el nivel nacional y la normativa que orienta la
conformación de este tipo de comités.
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proponer nuevos paradigmas de la seguridad y convivencia, entre otros. Dentro de las 
líneas de acción se menciona la necesaria relación entre diferentes instituciones para el 
desarrollo de la seguridad, acciones para incentivar la participación ciudadana, 
mejoramiento de medios de información y difusión, la acción frente a delitos de mayor
impacto y un conjunto de actuaciones relacionadas con poblaciones específicas como
LGBTI, habitantes de la calle, mujeres, afrodescendientes, entre otros. 
Finalmente, el plan hizo referencia a acciones más concretas que involucraban proyectos
formulados en el plan de desarrollo y el gobierno del alcalde. Entre ellos se encuentran: 
territorios de vida y paz, desarme ciudadano, gestores de convivencia, futbol para la
convivencia, centro de atención a víctimas de violencias y delitos (CAVID), jóvenes 
promotores de convivencia social y casas de justicia, entre otros. 
El plan de Desarrollo Nacional: Todos por un nuevo país. 2014-2018
Como vimos anteriormente, a mitad del gobierno del alcalde Petro fue reelegido para la
presidencia de la república Juan Manuel Santos, con la promesa de lograr la paz en el país
a partir del proceso de negociación que se adelanta con los grupos insurgentes. En el año 
2015 fue aprobado el Plan de Desarrollo, “Todos por un nuevo país. 2014-2018”. El plan,
como era de preverse, plantea como eje central la idea de lograr la paz y la prosperidad de
la nación. 
Con ese fin, se estructura sobre tres pilares: paz, equidad y educación. 
Para esos efectos se formularon cinco estrategias: 1) Competitividad e Infraestructura
Estratégicas; 2) Movilidad Social; 3) Transformación del Campo; 4) Seguridad, Justicia y
Democracia para la Construcción de Paz; y, 5) Buen Gobierno. En correspondencia con el
plan de desarrollo del primer gobierno de Santos, la estrategia de seguridad aparece en
cuarto lugar después de aquellas que contemplan objetivos económicos y sociales.
La estrategia de seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz fue descrita
en el plan como aquella que “…busca ampliar y profundizar el sistema democrático en 
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Colombia, promover los derechos humanos y garantizar el goce efectivo de derechos y la
justicia para todos los colombianos, como bases para consolidar la paz y la convivencia 
pacífica. Se plantea un esquema de gobernabilidad que fortalezca la presencia del Estado 
en todo el territorio nacional, (…) que construya el Estado y su legitimidad “desde y para
los territorios”. Para ello se busca articular la labor de las autoridades civiles, la Fuerza
Pública y la justicia en el ámbito local, urbano y rural, para garantizar la convivencia
pacífica, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la
desarticulaciòn de las redes de criminalidad y economía ilegal.” (Departamento Nacional
de Planeación, 2014)
Los ejes de la política mantuvieron la misma estructura del plan del gobierno anterior en 
tanto los artículos de la ley del plan de desarrollo aprobados en el año 2010 no perdieron 
vigencia. En consecuencia, son en realidad pocas y dispersas las normas relacionadas en
temas aprobados por la ley del plan. La parte considerativa de este, sin embargo, sí plantea
algunas líneas de dirección en materia de seguridad. 
Como objetivo central en la materia se propone afianzar la complementariedad entre la
seguridad y convivencia ciudadana, la seguridad pública y la soberanía nacional. Se señala
el interès en “promover estrategias tendientes a reducir la ocurrencia de delitos que
impactan la vida cotidiana de los ciudadanos, erosionar la acción de los GAML o cualquier 
amenaza armada de tipo criminal, y asegurar la protección de los intereses nacionales.”
(Departamento Nacional de Planeación, 2014)
Para lograr este objetivo se plantean acciones en dos ejes, al igual que el anterior plan de
desarrollo nacional: seguridad ciudadana y seguridad pública. En este caso, sin embargo, lo 
concerniente al tema de seguridad ciudadana se presenta primero bajo el título “Garantizar
la seguridad y convivencia ciudadana a los pobladores del territorio nacional.”, y
posteriormente lo relativo al orden público. Sobre el particular vale la pena indicar que la 
división en el enfoque conceptual que establece el plan de desarrollo, en el que se divide
seguridad ciudadana por un lado y seguridad pública por otro, muestra una perspectiva
propia de la tradicional dicotomía entre inseguridad “dura” e inseguridad “blanda”
perspectiva que dista de una visión completa del fenómeno y que no se justifica
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conceptualmente. Sin embargo, a partir de dicha dicotomía en el enfoque, se establece una
definición de roles y competencias de las organizaciones frente a las metas en materia de
política pública de seguridad. Las principales acciones correspondientes al primer eje son
(Departamento Nacional de Planeación, 2014):
Prevención social y situacional de delito: Aquí se incluyen asuntos como el
fortalecimiento de la confianza y apoyo ciudadano en los territorios, la implementación de
la política pública de prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes, el
mejoramiento del espacio público para la generación de ambientes seguros, el desarrollo de
un programa para la prevención, reducción y atención de la violencia intrafamiliar, la 
promoción de mecanismos y articulaciones con el sector público y privado que promuevan
la convivencia a través del fútbol.
Lucha contra las principales modalidades delictivas: En este componente se incluyen 
acciones como el fortalecimiento de la investigación criminal, la inteligencia policial, la 
vigilancia comunitaria por cuadrantes, y las capacidades de seguimiento y evaluación de la 
actividad de policía; la formulación del Plan Nacional Antiextorsión y desarrollo de
estrategias sociales preventivas y de vigilancia, el fomento de una cultura de legalidad, la
focalización de esfuerzos para contrarrestar nuevas manifestaciones de inseguridad y el 
fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Implementación de tecnologías para la seguridad ciudadana: Se propone la redefinición y
fortalecimiento del modelo de Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), el
fortalecimiento y ampliación de la cobertura e integración de los Centros de Información
Estratégica Policial Seccional (CIEPS) a nivel territorial, y la generación de procesos,
procedimientos y protocolos para la gestión y uso de la información. Se plantea también el
objetivo de involucrar a las entidades territoriales y nacionales relacionadas con la toma de
decisiones en materia de seguridad ciudadana; y la implementación de Centros de
Comando y Control para la Seguridad Ciudadana como ejes de la planeación del servicio 
de policía desde la perspectiva local y análisis especializado del delito.
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Fortalecimiento de la presencia policial: Incluye el objetivo de mejorar la infraestructura, 
dotación de las unidades de policía y los medios tecnológicos para las labores de control; el 
fortalecimiento de las estrategias y programas de prevención y control de la Policía
Nacional a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
(MNVCC); la modernización y ampliación de la policía judicial, y de las capacidades 
técnicas y tecnológicas en materia de investigadores; el fortalecimiento y empoderamiento 
de la gestión territorial para la seguridad ciudadana y el Programa Departamentos y
Municipios Seguros; el fortalecimiento a la formulación e implementación de los planes 
integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC).
Centros de integración ciudadana (CIC): Como aspecto interesante, pero poco
desarrollado, se propone promover la ejecución de centros de integración ciudadana como 
una herramienta de convivencia para el posconflicto. 
Sistema Nacional de Información y Análisis del Delito (SNIAD): Plantea como objetivo
constituir y fortalecer un SNIAD y diseñar un plan integral de mejoramiento de los
sistemas de información y de los procesos y procedimientos asociados a la construcción de
información estadística; igualmente fortalecer el sistema de denuncias a través de
estrategias como denuncia en línea y salas móviles de denuncia, entre otros; la creación de
un sistema de análisis sobre economías criminales locales; la construcción de una
plataforma de inteligencia de “Big Data”; la ampliación de la cobertura de la Encuesta de
Convivencia y Seguridad Ciudadana a todo el país; la construcción de análisis integrales
de seguridad ciudadana en 34 departamentos, 17 metropolitanas y 11 distritos especiales de
Policía; y el desarrollo de lineamientos para fortalecer observatorios locales de seguridad 
ciudadana.
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Fuente: Plan de Desarrollo 2014-2018
En relación con el orden público el plan planteó una línea de acción denominada
“Enfrentar de manera exitosa los retos en materia de seguridad pública”. A su interior se
mencionan las siguientes acciones, algunas de las cuales pueden generar traslapes con los 
las funciones y objetivos planteados en la parte relacionada con la seguridad ciudadana: 
Erosionar la capacidad armada de los grupos armados al margen de la ley; Protección de la
infraestructura critica, Lucha contra la minería criminal, Lucha contra el contrabando, 
Fortalecimiento del control, administración y seguridad en zonas de frontera, Estrategia
Nacional de Ciberseguridad. Un punto a destacar dentro de esta estrategia relacionada con
el control de orden público es que se elimina la preponderancia del objetivo de lucha
contra los grupos armados ilegales tradicionales (guerrillas, paramilitares, bandas
criminales y narcotráfico), se incluyen nuevos elementos como la minería ilegal y el 
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contrabando, aspectos que no habían sido considerados de manera explícita en gobiernos 
anteriores.
Relaciones institucionales 
Como se puede observar en la descripción del plan de desarrollo de Gustavo Petro, una de
sus principales obsesiones fue la reducción de la brecha entre pobres y ricos. Las dos 
administraciones anteriores habían tenido un énfasis en el interés de reducir la pobreza y
garantizar los derechos de las personas de menores recursos. A diferencia de los anteriores,
éste consideraba necesario profundizar políticas de redistribución que tarde o temprano 
tendrían que afectar a los sectores más pudientes. La procedencia de izquierda del nuevo 
mandatario era más marcada que sus predecesores lo que generaba más prevenciones entre
los sectores que tradicionalmente habían ostentado el poder en la ciudad. Su discurso era
confrontacional, lo que generó resistencia incluso desde antes que iniciara su mandato. Su
posición lo llevó generar choques con la mayoría de sectores del poder tradicional. Entre
ellos, la clase política, los medios de comunicación, empresarios y sectores castrenses.
Como exintegrante de grupo guerrillero, Petro parecía heredar viejas resistencias frente a la
fuerza pública, sector al que la izquierda tradicional había visto con recelo desde los años
de mayor represión política oficial en Colombia (especialmente años 70 y parte de los 80). 
De hecho, el nuevo alcalde había sido objeto en el pasado de detenciones que involucraron
acciones de tortura y había estado preso por razones políticas. El manejo de las relaciones
con la Policía Nacional generaba en ese contexto gran expectativa, y dado el talante de
Petro, no se auguraba un terreno pacífico. Así por ejemplo, desde la propia campaña
política, como parte de sus iniciativas proponía crear un programa orientado a empoderar a
la ciudadanía frente a la policía con el fin de que se pudiera informar sobre hechos de
corrupción en los barrios. Prometía crear una oficina dependiente de la propia alcaldía
dedicada a recepcionar quejas de la policía. (El Tiempo, 2011p), y aunque tal expectativa 
no prosperó, su pronunciamiento marcaba desde el inicio, respecto a sus antecesores,  
algunas diferencias en su relacionamiento con dicha organización. 
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En un recorrido general, es posible encontrar durante su gobierno un deterioro progresivo 
de las relaciones con los diferentes sectores influyentes en la ciudad. Los síntomas de esa
distancia se dieron desde los primeros pasos del gobierno. Petro decide desde un principio 
gobernar con personas cercanas a su entorno y algunas procedentes de la academia. Deja
un espacio insignificante para otros movimientos o partidos políticos, aspecto que fue
notorio prácticamente en todos los sectores de gobierno, incluido el relacionado con la
seguridad (La Silla Vacía, 2012)
El inicio del desencuentro y el camino a desestabilización del gobierno 
En la Secretaría de Gobierno, la que como hemos visto se encarga de dirigir los temas
relacionados con la seguridad y convivencia, fue nombrado por el alcalde Petro durante los 
primeros meses Antonio Navarro Wolf, reconocido y experimentado dirigente que había 
sido compañero de Petro en las filas del M-19. Navarro, sin embargo, mostró un perfil
distinto al del alcalde en la medida en que se lo consideraba más pragmático y conciliador. 
Su nombramiento fue recibido de manera general con beneplácito en tanto en sus 
experiencias como alcalde de la ciudad de Pasto y gobernador del departamento de Nariño
demostró ser un gerente competente sin muchas contradicciones. 
Su paso por el gobierno distrital, sin embargo, fue efímero si se tiene en cuenta que duró en
el cargo tanto solo tres meses. Aduciendo razones personales, que estuvieron rodeadas de
rumores en torno a las contradicciones con el Alcalde Mayor, Navarro presentó su renuncia 
al cargo en los primeros días de abril de 2012. En relación con el cargo de Subsecretario
para Asuntos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual durante administraciones 
anteriores como la de Mockus, Peñalosa y Garzón habían sido relativamente estable, 
también se produjo un cambio motivado por la salida de Navarro. Enrique Flórez Romero, 
geógrafo con especialización en biogeografía, quien venía de la administración de Clara
López Obregón, había sido ratificado por Navarro en el cargo. Flórez estuvo detrás de la 
formulación de la política de convivencia y seguridad ciudadana. Parece haber tenido
relaciones en el pasado con el Secretario Navarro dado que fue dirigente reinsertado del 
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PRT113, candidato al Senado apoyado por la AD M 19 y el Movimiento Ciudadano. En
vista de ello parecería promoverse una tendencia a la continuidad en la orientación de la
política. No obstante, a los pocos meses de retirado Navarro fue sustituido. 
La salida de Navarro Wolf constituyó el preámbulo de una situación de inestabilidad en el 
sector administrativo de gobierno en la ciudad. Fue reemplazado por otro antiguo dirigente 
del M-19, también excompañero de filas de Petro, Guillermo Asprilla (El Tiempo, 2012i) . 
A diferencia de su predecesor, Asprilla tenía un carácter recio, menos conciliador y de
convicciones ideológicas más fuertes. Su disposición a la negociación con diferentes
sectores políticos y de gobierno era más reducida. Asprilla cambió el Subsecretario de
Convivencia y Seguridad que venía desempeñando el cargo y en su reemplazo nombró a
un profesor de la Universidad Nacional que tenía experiencia en temas de justicia
comunitaria. En julio de 2012 entró entonces a ocupar el cargo Édgar Ardila, abogado y
candidato a doctor en derecho, experto en temas de justicia comunitaria, quien pretendió
formular políticas de corte preventivo, como la promoción de medidas contra el machismo,
pero sin mucha claridad en torno a los efectos e impactos inmediatos de las mismas (El
Tiempo, 2013f). 
Asprilla era más cercano al estilo del Alcalde lo que condujo a que no se evidenciaran 
mayores distanciamientos entre ellos, pero sí una mayor tensión con otros actores políticos
de la ciudad como el Concejo de la ciudad. El alcalde Petro no tuvo intensiones de
concertación con ninguno de sus integrantes, situación a la que se sumó que varios de ellos 
estaban involucrados en procesos derivados de las investigaciones que había iniciado como
congresista el alcalde. En consecuencia, Petro no contaba con mayorías al interior de la 
corporación que le permitieran gobernar con holgura. Sin embargo, durante el primer año
se logró la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital
La oposición del Concejo de la ciudad se vio reflejada especialmente en la imposición de
barreras a los proyectos del gobierno y en la manifestación de inconformidad de algunos
concejales ante la prensa. No obstante, el tema de seguridad no ocupó un papel
predominante en las labores formales cumplidas por la corporación. El número de
113 Partido Revolucionario de los trabajadores
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proposiciones a lo largo del período de gobierno no fue abundante en la materia y los 
proyectos de acuerdo presentados siguieron el mismo ritmo que tuvieron en las 
administraciones anteriores en temas similares.
Así, fue posible ubicar a lo largo del año 2012 solo quince proposiciones de control
político una de ellas sobre temas policiales denominada “Policía Cívica” de iniciativa del 
Partido Conservador. Otras siete corresponden a temas de seguridad ciudadana, referidos a
problemáticas delictivas en seguridad y foros sobre el tema. Los partidos participantes 
fueron, el Partido Conservador, el Polo Democrático, el Partido Liberal y el Movimiento
Mira. El resto de iniciativas abordaron temas sobre políticas de juventud, violencia,
convivencia y problemáticas de drogadicción y fueron propuestas por los partidos de la U,
el Movimiento Mira, el Conservador, el Progresista y Cambio Radical114 . 
En relación con las iniciativas normativas, durante el 2012 se presentaron seis proyectos de
acuerdo por parte de concejales. Entre ellos, algunos se relacionaron con la conformación y
funcionamiento del sector de seguridad. Así, el proyecto 016 del partido verde pretendía 
que se crearan los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Escolar (PICSE) como
herramientas de planeación y gestión para las instituciones educativas distritales en materia
de seguridad escolar y convivencia. El 107 de 2012, proponía crear el sector administrativo 
de coordinación de la seguridad, además, se pretendía crear la Secretaria Distrital de
Seguridad, como organismo autónomo, cuyo fin era la formulación, implementación y
evaluación de políticas, programas y planes en materia de seguridad y orden público. 
(Partido de la U). Este proyecto resultaba curioso en la medida en que se dirigía a crear una
de las propuestas del alcalde Petro, pero era presentado por el Partido de la U opuesto al
gobierno distrital. El proyecto nunca fue aprobado. 
Otros proyectos hacían énfasis en poblaciones concretas y se dirigían a asuntos de
convivencia. El proyecto 040, también del Partido Nerde, proponía disposiciones para
mejorar, mediante un plan de acompañamiento, el acceso a la justicia de mujeres víctimas 
de vulneración de derechos humanos, mediante la promoción de la denuncia. Con el 
114 Los destinatarios de las proposiciones fueron: Secretaria Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Secretaria de
Planeación, Secretaria de Salud, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Secretaria de Hábitat, Personería Distrital, Secretaria
de Integración Social, Secretaria de Educación.
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proyecto 159 de 2012, se pretendía modificar el Código de Policía de Bogotá acuerdo 079
de 2003, con el fin de “prohibir la instalación de zonas o áreas para fumadores en la
totalidad de los espacios privados o públicos de la ciudad”, con especial atenciòn de la 
promoción de tabaco a menores de edad. Partido Liberal. El proyecto 198 de 2012, del 
Polo Democrático, repetía la iniciativa “sobre el porte, compra y venta de armas blancas en 
el distrito capital”. Su objetivo, prohibir el porte y venta de este tipo de armas con el fin de
disminuir los altos índices de delitos en especial los homicidios. Y el proyecto 242 de
2012, del partido liberal, proponía la creación en cada una de las localidades de la ciudad, 
de los Consejos Locales de Seguridad de la Mujer, con el fin de que fueran espacios de
trámite de las problemáticas de las mujeres víctimas de violencia y en donde se promoviera
la participación ciudadana en torno a esos delitos.
La actividad del Concejo de la ciudad durante el primer año de gobierno de Petro no fue
entonces muy intensa en materia de seguridad y convivencia. Hubo una concentración de
los esfuerzos en la aprobación del plan de desarrollo el que, como se indicó, fue finalmente
aprobado a pesar de las tenciones entre la administración y el cabildo distrital.
La dimensión de las relaciones con el gobierno nacional, por su parte, transcurrió durante 
aquel primer año de gobierno en un buen ambiente que poco a poco se fue deteriorando. El 
alcalde continuó durante la primera parte del año con los consejos de seguridad, los cuales,
cuando se encontraba el secretario Navarro, se realizaron en condiciones de normalidad y
continuidad. La policía nacional hizo el reconocimiento correspondiente del alcalde como 
jefe de policía de la ciudad y se desarrollaron encuentros para analizar estrategias y
políticas, y el alcalde Petro reconoció el papel de la policía nacional y el plan cuadrantes en
la disminución durante los primeros meses de los índices de homicidios (El Tiempo, 
2012e) (El Tiempo, 2012g). No obstante, a partir de mediados del año, cuando se produce
el cambio en la Secretaría, empiezan a generarse tropiezos e instancias que venían
asistiendo a dicho escenario, como la Cámara de Comercio, dejan de asistir. La
administración empieza a cerrar los espacios de discusión en la materia. (Entrevista, 
Directivo Cámara de Comercio) 
A pesar de que no fueron evidentes relaciones de confrontación entre el Presidente Santos
y Petro, sí se produjeron algunos debates con algunos sectores del gobierno nacional. Uno
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de ellos se relacionó con una de las primeras apuestas con las que abrió el discurso de
posesión Gustavo Petro. La intención de prohibir el porte de armas legales con el fin de
reducir los homicidios y delitos violentos (El Tiempo, 2012b). Durante el 2012 se puso en 
marcha el proceso de control de armas en la ciudad. Se trató de una discusión que el
gobierno local sostuvo con el Ministerio de Defensa y que dio como resultado la 
determinación por parte de este último de restringir el porte de armas inicialmente por tres 
meses, para luego prorrogar la restricción por tres meses más (El Tiempo, 2012c). Este
propósito venía desde la alcaldía de Lucho Garzón y Petro la retomó al parecer con 
resultados positivos. Desde el distrito se procuró realizar acciones de focalización de la 
medida sobre todo en aquellas zonas con mayor conflictividad. Se expidió igualmente, y en
la misma dirección, el Decreto Distrital para el control de armas blancas y se creó un plan 
en el mismo sentido.
Una discusión de fondo trascendía a esta medida. La pregunta consistía en determinar 
quién debería tener la potestad de restringir el poder de armas legales en la ciudad.
Algunos expertos consideraban que dicha facultad debía corresponder a los gobiernos 
locales y no a la brigada del ejército115. La salida al debate no consistió en la reasignación
de funciones sino en la aceptación por parte de la Brigada XIII de ordenar la restricción en 
la ciudad. De hecho, la propia Policía Nacional encabezada por el General Naranjo, quien 
dejó el cargo a en abril de 2012, terminó proponiendo la restricción en todo el país (El 
Tiempo, 2012h). 
Otro de los debates existentes durante el mismo año se generó en torno al tema de la
inclusión de militares para la protección de la seguridad en la ciudad. Durante el 2012 se
presentó un atentado contra un exministro del gabinete uribista, atribuido a miembros de
una estructura criminal de la ciudad de Cali con aparentes nexos la guerrilla de las FARC. 
Probablemente a partir de ello y de una bomba activada al sur de la capital, el Ejército y la 
Policía Nacional plantearon una estrategia para la lucha contra el terrorismo que incluyó el 
115 Sobre el particular señalaba una noticia del diario El Tiempo: “Sobre las cifras oficiales, Libreros argumenta que "las
fuerzas militares no deberían tener el control sobre las armas. Los alcaldes, como primeros jefes de Policía, deberían
tener las facultades para controlar la expedición y hacer sus propias normas de restricción al porte". “La Secretaría de
Gobierno sostiene que la cifra de porte la tiene la XIII Brigada del Ejército, aunque fuentes de ese organismo indicaron
que las estadísticas las tiene la Industria Militar (Indumil)”. “Este miércoles, el Inpec señaló que una cuarta parte de los 
reclusos del país están en las cárceles por porte ilegal de armas. Sólo en Bogotá, hay a la fecha, 2.796 personas
encarceladas por ese delito”. (El Tiempo, 2012d)
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incremento de efectivos del ejército en la ciudad (El Tiempo, 2012j). La alcaldía siempre
se mostró reacia a esta medida, manifestación que el propio alcalde presentó ante los 
medios de comunicación y en la que sostuvo que nunca fue consultado al respecto (El
Tiempo, 2012l). 
Paralelamente a este proceso se produjo durante ese año un conjunto de hechos en la
política nacional, especialmente en la estrategia de la policía, que también pudo incidir en
el comportamiento delictual en la ciudad en tanto se observó una reducción general de los 
delitos, en especial del homicidio, en todo el país (El Tiempo, 2012f). De ellas se destaca
la consolidación y expansión del programa de vigilancia por cuadrantes que había iniciado 
de manera formal y clara en el año anterior de la mano del General Naranjo y que a lo
largo de este primer año de cambio de gobierno en Bogotá se consolida. En consecuencia, 
se fortalecen en la ciudad y se aumentan en número. Así registró este hecho el diario El 
Tiempo: “Ya están listos los 260 nuevos cuadrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá,
gracias al refuerzo de 1.500 uniformados que destinó la Dirección General para la capital
(actualmente hay 20.100 policías)”. “De 768 cuadrantes que operaron en la primera fase de
la estrategia policial la cifra subió a 1.028, ya que los sectores de vigilancia (cada uno 
conformado por seis efectivos de la institución) se redujeron para tener un mayor control,
especialmente en los territorios críticos” (El Tiempo, 2012a)
Durante este año la estrategia se consolidó y pasó de ser un plan a plantearse como modelo
nacional de vigilancia, lo que implicó la expansión de la estrategia a todos los municipios y
áreas metropolitanas del país. La Fundación Ideas para la Paz, entidad sin ánimo de lucro, 
contribuyó al diseño del modelo y se mantuvo vinculada al proceso por varios años.
(Entrevista Claudia Gómez. Asesora Policía Nacional)
Además de lo anterior, en la Policía Nacional se creó la plataforma informática para
obtener datos delictuales en tiempo real. En infraestructura, se proyectó un moderno 
Comando de Policía en Ciudad Salitre y se estrenó una Unidad Permanente de Justicia UPJ 
aunque con serias precariedades. Se determinó la vigilancia policial de espacios masivos a
través de patineta. Se realizó la identificación de puntos críticos de venta y consumo de
estupefacientes. La policía, además, desarrolló su plan plataforma que consistía en la 
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ubicación de patrullas en espacios concurridos de la ciudad. También se crearon grupos
 
élites para el robo de celulares y se mostraron resultados positivos de la estrategia de
 
policías vestidos de civil en el control de los delitos en el sistema de transporte masivo. 

La conjunción de este conjunto de hechos y estrategias en el contexto del comportamiento 

delictual en la ciudad pudo contribuir a que los índices de criminalidad durante aquel año
 
en general bajaran. A excepción de las lesiones personales, decrecieron todos los delitos. 

Según Cámara de Comercio (2013), donde se presenta el balance de 2012 "Durante el
 
2012, Bogotá obtuvo un logro indiscutible: la reducción de los homicidios. Pasó de 1.638
 
casos en 2011 a 1.271 en 2012, lo cual representó una disminución del 22% en la
 
frecuencia de hechos y la menor tasa registrada por el Observatorio de Seguridad en los 

últimos 15 años. Así mismo, la ubicó como la ciudad con la tasa de homicidios (17) más 

baja de las cuatro ciudades principales comparada con Cali, Medellín y Barranquilla".

Cada una de las cuales tuvo respectivamente 80, 52 y 29. Si se compara con el 2011, todas 

las ciudades descendieron en esta cifra, a excepción de Barraquilla, lo que indica que no
 
solo fue el resultado de las políticas adoptadas por el gobierno local, sino también del
 
direccionamiento de la Policía Nacional que había sido iniciado en el año 2011.

En materia de hurto a personas durante el 2012, se reportaron 14.985 casos en la ciudad, 

lo cual representó una reducción de 10% respecto al 2011. (Cámara de Comercio,
 
2013:38). Entre las ciudades principales la capital ocupó el tercer lugar, antecedida por
 
Barranquilla (326) y Cali (322), y quien presentó la tasa más baja fue Medellín con 59. 

En relación con el hurto a vehículos la Cámara de Comercio (2013) indicó hubo una
 
disminución del 10% frente al año anterior. Su tasa fue de 54 y la segunda menor después
 
de Barranquilla (36), El primer lugar en este delito lo ocupa Medellín con una tasa de 73,
 
seguido por Cali (71). 

Según datos de Medicina Legal, Bogotá durante el 2012 presentó un aumento en su tasa de
 
lesiones personales, pasando de 569 en el 2011 a 623,40. Entre las ciudades principales,
 
siguió punteando con la más alta tasa, muy por encima de Barranquilla (285,29), Medellín 

(281) y Cali con 278,42. 
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En materia de violencia intrafamiliar, según Forensis, durante 2012 continuó una tendencia
a la disminución. Se pasó de una tasa de 238 en el 2011, a una de 213,65 en el 2012.
Bogotá se ubicó en el tercer lugar, después de Cali (156,32) y Barranquilla (199,33).
Medellín durante ese año tuvo la tasa más alta con 213,65 casos por 100 mil habitantes.
Y en relación con los delitos sexuales, si bien durante el 2011 se había presentado a nivel
del país, incluida Bogotá, un aumento, según datos de Medicina Legal para el 2012 la
capital bajó levemente pasando de 53,55 en el año anterior a 52,54 en ese año y ocupó el 
primer lugar con la tasa más alta entre las ciudades principales, seguida de Medellín con 
50,35. Barranquilla y Cali con tasas respectivas de 37,82 y 40,14. 
A pesar de la reducción indicada, el diario el Tiempo, como le es propio dadas las 
condiciones del oficio de prensa, registró sobre todo problemas de criminalidad, aunque
también evidenció aspectos como la reducción de los casos de homicidio. Entre los 
problemas más destacados: los asesinatos en Transmilenio y en establecimientos
educativos, homicidio de niños por agresión directa, abusos sexuales o balas perdidas y
participación de menores de edad en delitos. También y no muy distinto a años anteriores,
paseos millonarios, agresiones a habitantes de calle, atracos en buses, robos de vehículos,
linchamientos, abusos sexuales, robos a taxistas, asalto a comercios, crímenes con ácido,
presuntos asesinatos y amenazas por racismo, amenazas de bandas específicamente barrios 
amenazados por justicia propia, sicariato, masacres en el Bronx, asesinatos por riñas, 
atracos masivos, atentados, maltrato intrafamiliar en estratos altos y abuso sexual en 
colegios privados.
En temas de convivencia, la intolerancia se presentó como una de las principales causas de
las riñas, llama la atención que este medio noticioso refleja cómo en una de las encuestas
una buena parte de los ciudadanos entrevistados creen que se debe responder con agresión 
si son agredidos. Igualmente se hace referencia a los problemas de convivencia que se
registran en los establecimientos educativos donde se produjeron hechos que incluyeron
asesinatos o lesiones físicas graves.  A diferencia de otros años, el tema de barras bravas no
se expuso de manera reiterada durante este año.
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La prensa también registro casos en los que la fuerza pública volvió a ser protagonista de
hechos delictivos, tanto por abusos de poder frente a subalternos, como en la comisión de
delitos como el homicidio. Sin embargo, no se enfocaron únicamente en aspectos 
negativos. Hubo casos en los que se resaltó la acción de las autoridades, aunque sin dar
protagonismo al gobierno distrital. El diario el Tiempo fue reiterativo en torno a las 
acciones de policía y fiscalía sobre capturas y detenidos por abuso sexual y secuestro de
niños, condenas por delitos con ácido, desmantelamiento de bandas de prostitución de
menores, de homicidio y tráfico de estupefacientes, fleteo y paseo millonario 
En temas estadísticos, se registró en varias ocasiones el comportamiento del homicidio, por
ser la cifra que más declinó durante este año (El Tiempo, 2012n) (El Tiempo, 2012p). 
También se presentaron datos de convivencia reflejados por Cámara de Comercio de
Bogotá, donde una de las principales conclusiones fue la reducción de la percepción de
inseguridad, aspecto que parece haber estado relacionado con la baja en los índices de
hurto116. Un tema estadístico que llama la atención es la justificación de los ciudadanos
para no denunciar, en tanto se muestra como una de las razones el recibir malos tratos y
una atención no oportuna por parte de las autoridades. De otra parte, se muestran 
estadísticas sobre decomisos y el DANE presenta un estudio sobre porte de armas, 
consumo de alcohol y drogas. 
A pesar entonces de las tensiones que empezaron a presentarse con actores relevantes en el
manejo de la política pública en la ciudad, el año 2012 cerró con un balance relativamente
positivo y sin oposiciones férreas contra el gobierno distrital. Se constituyó un ambiente
tenso en el cual instancias de la sociedad civil como la Cámara de Comercio se apartaron 
de espacios de interlocución con el distrito. Los medios de comunicación, a pesar de no 
presentar una posición recia contra el gobierno distrital sí se mostraron distantes. Hicieron
pocos reconocimientos a sus acciones y políticas y atribuyeron en general el mejoramiento
de las cifras a las acciones de la Policía Metropolitana. En relación con las instancias 
nacionales, se evidenciaron algunos desencuentros pero se sobrellevó la situación y se
116 Sobre el particular, señala una noticia en el diario El Tiempo: “Según estudio de Cámara de Comercio de Bogotá, 38%
de los encuestados así lo manifiesta. “Por primera vez en casi un lustro, la percepción de inseguridad en Bogotá registró
una baja de 19 puntos. Ocurrió entre el primer semestre de este año y el mismo periodo de 2011: el porcentaje de
personas que piensa que la inseguridad ha aumentado bajò de 57 a 38 por ciento” (El Tiempo, 2012o)
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logró alcanzar cifras aceptables frente al año anterior. Dicho año, marcó, sin embargo, en
relación con la conformación del gobierno distrital en el sector gobierno, el inicio de un 
continuo inestable que no cesó hasta finalizar el gobierno.  
El año 2013 constituyó una prolongación de las circunstancias vividas a lo largo de 2012, 
caracterizada por un nuevo cambio en los directivos distritales y el surgimiento hacia el
final del año de un conjunto de conflictos que a la postre desencadenaron en una situación 
de aislamiento del gobierno distrital. Además de ello, al concluir el año se dio inicio de un 
hecho que marcará el desarrollo del gobierno de allí en adelante que tuvo que ver con la
incidencia de los órganos de control nacionales, en esencia la Procuraduría General de la 
Nación, en el desarrollo de las acciones gubernamentales locales. 
En relación con la conformación del gobierno distrital, habría que señalar en primer lugar
que el paso de Guillermo Asprilla por el cargo de Secretario de Gobierno no fue
prolongado a raíz de la intervención de la Procuraduría General. En mayo de 2013, menos 
de un año después de que fuera nombrado, fue destituido por esta institución como
consecuencia de una denuncia en la que se sostenía que había ejercido el cargo de director
de la Unidad Especial de Servicios Públicos (UESP) sin renunciar a un poder de
representación de una comunidad en el marco de una demanda promovida contra el 
distrito. La situación fue leída desde los sectores de gobierno como un acto de persecución
del Procurador General quien profesaba una ideología abiertamente distinta a la del alcalde 
Petro y sus seguidores. 
El Alcalde debió retirar del cargo a Asprilla prematuramente. En su reemplazo nombró a
un recorrido dirigente político de izquierda ya no tan vinculado a su pasado y quien para
ese momento venía desempeñando el cargo de Secretario de Salud. Se trató de Guillermo 
Alfonso Jaramillo, de profesión médico y quien fue nombrado el 3 de mayo de 2013. 
Jaramillo, tenía experiencia política como miembro del Congreso de la República y
gobernador del departamento del Tolima, y conocía mejor las estrategias de manejo
político de instituciones como el Concejo. Ello dio un mayor aire al gobierno de Petro,
hasta el momento sofocado por la presión clientelista y política de aquella corporación.
Jaramillo cambió al anterior Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana y en su
reemplazo nombró a Hugo Zarrate, abogado de la Universidad Javeriana con estudios en 
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Filosofía de la Universidad Santo Tomás y Especialista en Socioeconomía, que también
había sido dirigente político del departamento del Tolima. Su discurso era bastante general 
y abstracto y no demostró mayores conocimientos especializados sobre el tema. Sostenía
de manera general “Un tema fundamental, que es una prioridad para el Secretario de
Gobierno, es la seguridad ciudadana, sobretodo de la seguridad social, porque no es un 
tema solo policivo, hay que contar con la comunidad.”
En relación con el Concejo de la ciudad a lo largo de 2013 se evidenciaron varios puntos
de confrontación con el gobierno distrital, entre ellos la no aprobación de una revisión del 
Plan de Ordenamiento Territorial. A pesar de la presencia de Jaramillo en la Secretaría de
Gobierno, no fue posible lograr la aprobación de este importante instrumento para la
ciudad, razón por la cual el alcalde decidió expedirlo por decreto. Sin embargo, la situación 
en torno a la seguridad de la ciudad no fue causa de mayores discusiones. El Concejo de
hecho tuvo una actividad menor durante este año en la materia. 
Se plantearon nueve proposiciones, seis de las cuales abordaban temas de seguridad 
ciudadana y convivencia escolar que fueron propuestas por el Partido Liberal, Progresistas,
el Movimiento Mira, el Partido Verde y el Partido de la U. Otras tres aludían a temas de
expendido de drogas, violencia y convivencia y fueron lideradas por el Polo Democrático y
el Partido de la U117 .
En materia normativa, aquel año solo se plantearon tres proyectos de acuerdo. Uno de ellos 
sobre asuntos de publicidad y acceso a la información sobre trámites de denuncia y
atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia de género, ante
autoridades competentes. (Partido Liberal). Otro, dirigido a que el Gobierno Distrital 
estableciera las medidas necesarias para que de manera permanente se informara a los 
ciudadanos sobre el estado de la seguridad y de los puntos o zonas críticas en la ciudad.
(Partido Mira). Y un último en el que se promovía la formulación del Plan Distrital para la 
Inclusión Social de los Jóvenes con alto grado de emergencia social, pandillismo y grupos 
de violencia juvenil, que permitiera a su vez la creación y el fortalecimiento de los 
programas para la resocialización de los jóvenes. Dicho plan debía estar a cargo del 
117 Las preguntas fueron dirigidas a la Secretaria de Gobierno, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Personería Distrital,
Secretarías de Integración Social, Educación, Planeación, Hacienda, Ambiente y Salud. 
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Consejo Distrital de Política Social. (Partido de la U). La mayoría de estos proyectos no
tuvieron aprobación y los debates de control político no dieron lugar a mayores
modificaciones en la gestión distrital. 
Por su parte, la situación con las autoridades del nivel nacional continuó en una tensa
calma sin mayores sobresaltos y dominadas por las directrices que desde 2011 habían 
motivado un giro en la estrategia de la policía en la ciudad. El Plan cuadrantes continuó 
siendo el eje del accionar de la policía metropolitana, la que estuvo dirigida hasta finales
del año por el general Luis Martínez. Igualmente, el la brigada XIII del ejército mantuvo a
lo largo de todo el año la medida de restricción al poder de armas en la ciudad, con lo cual 
se satisfacía el interés del gobierno Petro (El Tiempo, 2013b).
Hacia final del año, sin embargo, los rumores sobre las distancias entre el gobierno de
Petro y la Policía Nacional se acrecentaron. Ello, a pesar de que públicamente ninguna de
las partes aceptaba la existencia de un conflicto. El general Martínez al momento de su 
salida aseguró que no había existido roces. “Entre el alcalde Gustavo Petro y yo siempre
hubo buena comunicación (…) me declaré un hombre respetuoso de la Constitución y de
las autoridades civiles, que llevan las riendas del Estado. Es natural que se presentaran
diferencias, pero entre personas civilizadas siempre llegábamos a un entendimiento (…)”.
(El Tiempo, 2013j). El propio alcalde resaltó las acciones del general Martínez y sus
resultados en torno a la disminución de delitos118. No obstante, los medios de
comunicación y los expertos en materia de seguridad no cesaron en indicar que no existían
relaciones fluidas entre las dos instancias lo que podía afectar el desarrollo de la política de
seguridad (El Tiempo, 2013g). 
Algunos hechos mostraban que en efecto existían diferencias entre la alcaldía y la policía,
aunque no es posible evidenciar la intensidad de esa tensión. Un primer hecho tiene que
ver con la acción desarrollada por la alcaldía en relación con la compra y dotación de
elementos para la seguridad de la ciudad (por ejemplo, la compra de motocicletas eléctricas
118 “En su intervenciòn, el alcalde Gustavo Petro resaltò los resultados històricos de Martínez, entre los que se destaca la
reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 22,1 a 15,8 –entre el 2011 y lo que va del año–.”
“Finalmente, Petro señalò que mil personas dejaron de morir de manera violenta por la disminuciòn de la tasa de
homicidios y 175.000 dejaron de ser víctimas de algún delito. "Ese éxito es suyo general Martínez", dijo el Alcalde. (El
Tiempo, 2013k)
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y la instalación de columnas vigilantes)119 . Algunas de sus decisiones no fueron
consultadas con la policía lo que a lo largo del año generó discusiones y, adicionalmente, 
existieron consejos de seguridad liderados por el alcalde sin la presencia de la
organización (El Tiempo, 2013h).
El otro punto central en esta relación que evidenció una situación de choque fue la 
formulación del Plan Integral para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este plan era
ordenado por normas del nivel nacional y el gobierno distrital se encontraba a finales de
2013 en mora de expedirlo. En noviembre de dicho año el plan fue expedido bajo el
decreto 540 de 2013, de acuerdo con algunas fuentes después de un acelerado proceso de
elaboración, con la queja de algunos miembros de la policía metropolitana en el sentido de
que no había sido convocados para su formulación (Entrevista a Mayor, Policía
Metropolitana). No obstante, funcionarios de la alcaldía sostuvieron que sí fueron 
convocados y que generales de la policía asistieron a las sesiones (Entrevista, Funcionario 
de Secretaria de Gobierno). Cualquier haya sido la situación lo claro es que se produjo allí
un desencuentro que evidenció un ambiente de tensión entre las instituciones involucradas. 
La situación política relacionada con instancias del nivel nacional más compleja surgió
hacia finales del año. A raíz de un abrupto cambio en el modelo de prestación del servicio
de aseo adoptado por el alcalde Petro, y que dejó a la ciudad durante un par de días sin la
eficiente prestación del servicio, la Procuraduría General de la Nación encabezada por un 
conservador, Alejando Ordóñez, decidió abrir un proceso disciplinario contra el alcalde.
Los resultados de dicho proceso se dieron a conocer a finales del año, momento en el que
Ordóñez decide sancionar al alcalde con su destitución y una inhabilidad por 18 años. La
atención de todos los ciudadanos y de los funcionarios de la administración giro por varias
semanas sobre este acontecimiento. El año cerró, con una decisión del procurador que
dejaba en vilo al alcalde y con sucesivas marchas convocadas por este último en las cuales
se reclamaba la reversa de la decisión y una menor intervención en la política de Bogotá
119 Sobre el último tema informó en su momento el diario El Tiempo: “Así lo dio a conocer el Fondo de Vigilancia y
Seguridad… consiste en una columna con un botón de pánico, con la que los ciudadanos se podían conectar con la
Policía para hacer cualquier tipo de denuncia” Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que
"desde su puesta en funcionamiento no han reportado operatividad y/o resultados positivos"… “Cuando entren en
funcionamiento, cada columna se conectará con el 123, Número Único de Seguridad y Emergencias (Nuse), y a través de
ellas los ciudadanos no solo reportarían robos, sino también accidentes y otros imprevistos” (El Tiempo, 2013a)
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por parte del procurador Ordóñez. Los abogados del alcalde presentaron recurso contra la 
decisión e iniciaron varias acciones a nivel nacional e internacional orientadas a que se
suspendiera o revocara aquella determinación. 
La inestabilidad en la relaciones con la policía nacional y la sanción contra el alcalde se
produjeron al final del año, razón por la cual no parece haber tenido mayores implicaciones 
en la tendencia general de la dinámica de la criminalidad y la seguridad. Esto pudo verse
reflejado en el hecho de que la tendencia a la baja en los índices de 2012 se mantuvo salvo
en algunos delitos. En el 2013 tanto el hurto a personas como el hurto a vehículos aumentó, 
pero los otros cuatro delitos de alto impacto presentaron una disminución. Al igual que en
el 2012, Bogotá siguió teniendo la tasa más baja en homicidio entre las ciudades
principales y las más altas en lesiones y delitos sexuales como veremos a continuación. 
Según el balance 2013 de la Cámara de Comercio de Bogotá, el homicidio disminuyó al 
pasar de 17 en 2012 a 16,4. Medellín con una tasa de 38, es la que más decreció y
Barranquilla también disminuyó su tasa (26). Cali por el contrario aumentó a 83. De
acuerdo con lo informado por la prensa, la disminución de este delito se produjo a lo largo
de todo el año y en la mayoría de los casos su causa fueron las riñas (El Tiempo, 2013e)
(El Tiempo, 2013d) (El Tiempo, 2010k) (El Tiempo, 2013i) (El Tiempo, 2013l). 
En materia de hurto a personas, la Cámara de comercio señalaba que para ese año hubo un
aumento de 18% respecto a lo denunciado durante el 2012
(Cámara de Comercio 2014:36). Presentó una tasa de 329 personas hurtadas por cada 100
mil habitantes, ocupando el tercer puesto entre las ciudades principales después de Cali
(397) y Barranquilla (380). Al igual que para el 2012, la tasa más baja fue la de Medellín 
con 139. Los hurtos a vehículos, por su parte, aumentaron en 215 casos en relación con el
2012, lo que implicó un incremento del 5%. (Cámara de Comercio 2014:54). Comparado 
con las tasas entre ciudades principales, Bogotá, aunque sube respecto del 2012, presenta la 
segunda tasa más baja (58), seguida por Medellín (68) y Cali (70). 
En relación con las lesiones personales, teniendo en cuenta el informe de Forencis de 2013,
la capital disminuyó su tasa ubicándose en 592,01 pero sin dejar de ser entre las ciudades
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principales la de mayor índice. Le siguió Barranquilla, que presentó un aumento 
considerable (312,77), luego Cali (298,88) y finalmente Medellín 268,48. 
Por su parte, de acuerdo con Medicina Legal, en el 2013 se mantuvo la tendencia a la baja
de los delitos de violencia intrafamiliar. La tasa se ubicó en 152,8 con una disminución 
significativa de 61 puntos respecto al año anterior y ubicándose en un segundo lugar
después de Cali (111,52). Barranquilla tuvo una tasa de 182,61 y Medellín la más alta con 
197,82. 
Y finalmente, frente a los delitos sexuales. En el 2013 también se presentó una tendencia a
la disminución ubicándose su tasa en 46,31, siendo la más alta entre las ciudades
principales, seguida de Medellín con 42,20. Barranquilla por su parte registró la tasa más
baja con 38,03.
Al igual que en años anteriores, los hechos más alarmantes en torno a la criminalidad 
fueron registrados por la prensa. Esta circunstancia, unida especialmente al incremento en
el delito de hurto, pudo contribuir al incremento de la percepción de inseguridad. Entre las
principales problemáticas que la prensa registra se encontraron: Homicidios cometidos por
riñas y principalmente por ataques entre barras bravas, otros casos de muerte de niños a
razón de maltratos o balas perdidas. Muertes generadas por atracos, fleteos, maltrato 
intrafamiliar, intolerancia, sicariato. También como en otros años se registran varias 
noticias de atracos callejeros y a buses, violencia sexual, ataques con ácido, extorciones,
asaltos masivos a joyerías, a cajeros y carro de valores, robo a celulares, paseos millonarios 
(ejemplo muerte miembro de la DEA) y puntos críticos (ollas) de venta y consumo de
estupefacientes. Es de resaltar la mención a menores de edad en la comisión de delitos
contra el patrimonio y contra la vida. Llamó la atención explosiones aparentemente con
granadas y escenarios de balaceras que cobran vidas. También la intolerancia frente a
comunidades afrodescendientes y la denuncia de la comunidad de problemas
delincuenciales por parte de dichas comunidades. En relación con convivencia se exponen
noticias sobre vandalismo, protestas universitarias y riñas entre vecinos. 
Junto con esas noticias, también se resaltó en la prensa varias estrategias que se
desarrollaron durante ese año por parte de la policía y en algunos casos por los militares,
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con herramientas de prevención situacional del delito. Así, se mencionan aspectos ya
resaltados previamente como la reactivación de “columnas vigilantes”, la prórroga de la
medida restrictiva de armas, el registro de huellas dactilares para hinchas, entre otros. En 
convivencia se resaltó la participación de la población civil en espacios para hacer 
conciencia sobre la inseguridad.
En relación con temas de justicia e investigación policial, varias son las noticias que se
mencionaron, fundamentalmente en temas de capturas (bandas de apartamenteros y
comercios, de jefes de tráfico de personas, microtráfico, atracadores de calle, homicidas),
desmantelamiento de bandas y allanamientos a puntos de comercialización de
estupefacientes. Del mismo modo se muestran tomas por parte de la policía de escenarios 
donde converge todo tipo de delitos como la toma al Bronx y a San Victorino, para actuar
sobre tráfico de drogas y venta de productos robados y mercancía ilegal respectivamente.
De otra parte, se informó sobre capturas de abusadores sexuales de menores,
investigaciones sobre sicariato, cifras sobre capturados por homicidios y procesos por
violencia infantil.
Finalmente, un grupo de noticias aluden, de una parte, a aquellos hechos en los que la 
policía se vio envuelta como víctima de actos delictivos en ejercicio de su función, tales
como heridos en balaceras, desaparecidos por bandas y asesinatos. Otro grupo de noticias 
compromete a la fuerza pública en irregularidades, tales como desmanes en operativos,
también con periodistas y heridos y muertes de civiles a razón de acciones policiales. Del
mismo modo se alude a investigaciones y órdenes de captura por delitos (ejemplo el caso
del grafitero). Respecto a las irregularidades, se evidencia que durante ese año se duplicó el
número de policías investigados y que quienes más sanciones tuvieron fueron quienes
estaban en grado de patrulleros.
La crisis gubernamental: salida y el retorno de Petro.
El año 2013 terminó con la expectativa respecto a los recursos presentados por la defensa
del alcalde Gustavo Petro contra la decisión de destitución por parte del procurador
general. Muy temprano, en enero de 2014, la expectativa se disipó en tanto éste último 
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ratificó su decisión. Dadas estas condiciones, correspondía al Presidente de la República,
Juan Manuel Santos hacer efectiva la sanción destituyendo a Petro y nombrando a un
encargado temporal mientras se decidía el nombre del sucesor definitivo del alcalde. La
situación dio lugar al momento de crisis más fuerte de todo el gobierno y al de mayor
tensión entre instancias nacionales y locales. 
Petro había presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por la acción del procurador, y ésta última a escasos días de que el presidente
tuviese que aplicar su decisión emitió medidas cautelares solicitando la inaplicación de la 
decisión de Ordóñez. El presidente se encontró en el dilema de aceptar esta determinación 
o aplicar la decisión del procurador. Finalmente, se decidió por este último desacatando la
decisión de la instancia internacional, destituyendo a Petro y nombrando en su reemplazo a
un dirigente liberal que para ese momento ocupaba el cargo de ministro de trabajo en el
gobierno nacional, Rafael Pardo Rueda. Esta circunstancia generó una fuerte reacción de
Petro y sus seguidores quienes consideraron ilegal la acción tanto del procurador como del
presidente. 
Rafael no duró muchos días en el cargo, pero en el escaso tiempo en que lo hizo trató de
dar muestras de una gestión eficiente especialmente en materia de seguridad. Pronto se
reunió con las autoridades del nivel nacional y adoptó algunas medidas para tratar de
reducir los índices de criminalidad. El diario El Tiempo registró parte de esta situación:
“Alcalde (e) Rafael Pardo anunció proyecto para crear Secretaría de Seguridad. Cuatro de
las 10 intersecciones viales identificadas como focos delictivos en Bogotá empezaron a ser
intervenidas desde este lunes con personal de la Policía, el Distrito y de las empresas de
servicios públicos (…) y que este martes sostendrá una reuniòn con funcionarios de la
Fiscalía y la Policía para evaluar el tema de la impunidad (…) reiteró este lunes que la 
prioridad en materia de seguridad es el plan 75-100, que intensificó las acciones
preventivas y operativas en 75 barrios de alta conflictividad (…) Así mismo, se anunció un
plan para desvertebrar 65 bandas” (El Tiempo, 2014a)
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Con lo anterior, el alcalde encargado pretendía evidenciar que lo hecho en materia de
seguridad era incipiente y que de algún modo ahora sí sería posible encarar las 
problemáticas. Sin embargo, la mayoría de acciones propuestas se enmarcaban dentro de la
dinámica que traía el gobierno de Petro. La diferencia, podría ser ahora, que las relaciones 
de Pardo con todas las instancias podrían ser mejores. 
El alcalde encargado, sin embargo, estuvo en el cargo durante algunas pocas semanas de
marzo de 2014 dado que por disposición constitucional se debía elegir el reemplazo 
definitivo de Petro a partir de la presentación de una terna por parte de su propio 
movimiento político. Este procedimiento se surtió y Santos, a quien correspondía tomar la
decisión, optó por nombrar a una de las funcionarias más cercanas y de predilección de
Gustavo Petro. Ello fue interpretado como la manifestación del interés de acercarse y limar
asperezas con él. Designó en el cargo a María Mercedes Maldonado quien, no obstante,
ejerció el cargo tanto solo por un día. En virtud de una acción legal presentada ante la
jurisdicción contencioso administrativa, un juez de la república ordenó la suspensión de la 
decisión del procurador Ordoñez hasta tanto no se resolviera una acción ordinaria
presentada con la propia decisión. Con esto Petro pudo regresar a finales del mes de abril 
al cargo después de unos difíciles y agitados meses de incertidumbre. 
La situación anterior tuvo sin duda repercusiones en el ritmo de la ciudad, en su estabilidad 
institucional y en la gestión de la administración. En relación con los temas de seguridad 
no se puede hacer una relación directa con las circunstancias del sector gobierno, pero sin
duda fue un aspecto que tuvo que incidir. 
Justo en medio del desenvolvimiento de estos hechos, cuando se encontraba pendiente la
decisión del Presidente Santos de acoger o no la determinación del procurador, el
secretario de gobierno renunció a su cargo. Los rumores del desencuentro entre el alcalde
Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo fueron creciendo desde meses antes hasta que se
produjo la renuncia definitiva de este último en febrero de 2014. No obstante, Jaramillo
adujo razones personales y de agotamiento como justificación para su renuncia. De hecho,
se alcanzó a rumorar que encabezaría el movimiento en contra de una consulta que
pretendía revocar popularmente el mandato del alcalde Petro y posteriormente lo
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acompañaría por el territorio nacional en una campaña contra las decisiones adoptadas por
el gobierno nacional en torno al tema de la destitución. En su reemplazo quedó 
temporalmente en el cargo Hugo Zarrate, quien como vimos se desempeñaba en el cargo 
de subsecretario para asuntos de convivencia y seguridad. Esta subsecretaria quedó en 
cabeza de Jonathan Nieto. 
La situación de interinidad duró hasta el mes de septiembre cuando Zarrate fue sustituido
por una reconocida líder de izquierda. El 30 de dicho mes fue nombrada en la Secretaría de
Gobierno Gloria Flórez, militante y defensora de derechos humanos. A raíz de este cambio
se presentó un nuevo nombramiento en la Subsecretaría para asuntos de Convivencia y
Seguridad Ciudadana. Flores designa en diciembre de 2014 en el cargo a Carmen Peña
Visbal, la primera de las funcionarias con un perfil un poco más especializado en el tema.
Peña es abogada y periodista con postgrado en Seguridad y Defensa Nacional, especialista
en Derecho Penal y Ciencias Forenses, y Alta Gerencia, y diplomada en Derechos 
Humanos y Recursos Humanos. Su experiencia era predominantemente en el área de
comunicaciones, pero tenía mayor acercamiento al tema de seguridad en tanto se
desempeñó como directora de Comunicaciones Estratégicas del Comando General de las 
Fuerzas Militares. 
Evidente fue entonces a lo largo de 2014 una grave situación de inestabilidad al interior de
la administración distrital que se complementó con un deterioro de las relaciones entre
instancias nacionales y locales. En relación con la policía la situación no fue muy distinta. 
Los lazos de comunicación se deterioraron a lo largo de todo el período y cada día fue más 
evidente un trabajo separado y paralelo de las dos instancias en relación con los temas de
seguridad. Aun cuando los programas de la policía continuaron por disposición y
orientación del nivel nacional, los efectos de su comportamiento no fueron los mismos que
en los años anteriores. Algunas noticias de prensa reflejaron esta situación de tensión en 
especial con el general Edgar Sánchez, comandante de la policía metropolitana de Bogotá, 
quien fue sustituido en el mes de abril por el general Guatibonza (El Tiempo, 2014c): 
“28 de marzo de 2014 'No hay divorcio entre Policía y Distrito': general Édgar
Sánchez (…). “El primer indicio de un ambiente de tensiòn reciente entre la Policía
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Metropolitana de Bogotá y la Administración Distrital lo ventiló el martes el propio 
presidente Juan Manuel Santos, durante el anuncio del plan de choque para la ciudad. El
mandatario expresò que había un “cortocircuito” en el diálogo entre ambas instituciones…
Horas después, el secretario de Gobierno, Hugo Zárrate, expresó públicamente que el 
“cortocircuito” era con el general Édgar Sánchez, comandante de la Policía de Bogotá,
porque constantemente recibían en la Administración denuncias de la comunidad sobre
negligencia y corrupción de algunos uniformados, especialmente en el control del 
microtráfico”(...) ¿Cómo está realmente la relación entre la Policía y la Administración
Distrital?, no existe un divorcio, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. 
Simplemente, dentro de las responsabilidades comunes que tenemos con la ciudad se
presentan diferencias conceptuales (…) La Policía tiene el deseo de participar en la
construcción del plan de seguridad y convivencia. La institución es la verdadera
protagonista de los resultados, pero respeta los diagnósticos que se hicieron en la Secretaría
de Gobierno. Uno de ellos arrojó el plan 75-100 (refuerzo de seguridad en 75 barrios de la
ciudad), con el que tenemos grandes coincidencias (…). Sin embargo, nosotros en la
Policía tenemos otras zonas adicionales en las que están focalizados los delitos y sobre las
que también estamos trabajando. ¿Hay un ‘cortocircuito’ con el secretario de Gobierno?
Las denuncias sobre supuesta corrupción en la Policía por vínculos con redes de
microtráfico nunca me las dijo directamente. De hecho, hasta ahora todo ha marchado muy
bien con el secretario de Gobierno (Hugo Zárrate)” (El Tiempo, 2014b)120 
120 Cortocircuito entre Alcaldía y Policía por pistolas eléctricas. Policía sostiene que solo se usarán en situaciones de
riesgo. Administración está en desacuerdo. “El anuncio de la Policía de Bogotá de poner en marcha un plan piloto con
100 pistolas eléctricas (Taser) para uniformados de los cuadrantes sigue generando polémica. El lunes, la Alcaldía se
declarò “en desacuerdo” con la utilizaciòn de este tipo de armas…“El gobierno distrital no está de acuerdo con armas que
pongan en alto riesgo la integridad física de las personas”, reza un comunicado” “Fue el propio ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón, quien defendió el uso de las pistolas eléctricas y respaldò su adquisiciòn. “La Policía Nacional sigue en su
proceso de modernización, de encontrar cómo tener herramientas que causen el menor daño a los ciudadanos, incluso
cuando han violado la ley y es necesario aplicar la fuerza”, dijo Pinzòn.
Agregò que ese modelo fue tomado de países de Europa. “Me parece en buena hora que vayamos avanzando en este tipo
de tecnología”, dijo” (El Tiempo, 2014e)
'En Bogotá no hay caos en seguridad': Gustavo Petro. Propuso cambio en operatividad de la Policía, tras resultados de
encuesta de 'Bogotá, còmo vamos'.” Aunque el 52 por ciento de los entrevistados dijeron sentirse inseguros en la ciudad – 
la cifra creció 10 puntos porcentuales frente a la del año pasado–, el Alcalde se remitió al indicador de victimización
(personas que fueron víctimas de un delito en el último año) para señalar que la inseguridad “se mantuvo estable”. … Por
eso, al analizar la encuesta, Petro planteò un interrogante. “¿Si la victimizaciòn decrece levemente, por què aumenta la 
percepciòn de inseguridad?”… Seg~n el mandatario, esta situaciòn se debe, entre otras razones, a una “burbuja 
mediática”, que a su juicio resalta más las noticias negativas, y a problemas en la operatividad de la Policía” (El Tiempo,
2014h)
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En relación con el Concejo Distrital habría que indicar que las relaciones tampoco fueron
fluidas. De hecho, concejales del propio movimiento de Petro tomaron la decisión de
distanciarse. En relación con los asuntos de seguridad el revés mayor en esta materia fue
sin duda la imposibilidad de lograr la creación de la Secretaría de Seguridad, una de las
promesas del alcalde Petro incluidas en el Plan de Desarrollo. Dada la importancia del
tema, se entendía que esta institución resultaría necesaria para avanzar hacia una mayor 
especialización en el tema. Sin embargo, a pesar de los intentos, la intención no pudo se
materializada y la meta del plan fue incumplida. 
Durante 2014 hubo mayor iniciativa en materia de control político por parte de dicha
institución aun cuando la mayoría de ellas no se plasmaron en debates concretos. De las
catorce proposiciones desarrolladas durante ese año, dos de ellas abordan la discusión 
sobre el nuevo Código Nacional de Policía. Fueron presentadas por el Partido de la U y el
Partido Verde. Y sus preguntas dirigidas a la Secretaria de Gobierno, a la Policía
Metropolitana y a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 
Otras cuatro proposiciones trabajaron temas de seguridad y convivencia ciudadana en
relación con problemáticas de inseguridad e intolerancia. Las bancadas que participaron
fueron Cambio Radical, el partido de la U y el Partido Liberal. Finalmente, se encontraron
proposiciones que tratan sobre temas de víctimas, violencia, hurtos y políticas sobre
juventud. Los partidos que las desarrollan fueron: Cambio Radical, el Movimiento Mira, el
Polo Democrático, la Alianza Verde y el Partido de la U. Las instituciones a las que van 
dirigidas las preguntas por lo general son las Secretarias de Planeación, Hacienda,
Gobierno, Mujer, Movilidad e Integración Social.
En materia de proyectos de acuerdo, la actividad fue nuevamente reducida. Durante ese
año se presentaron cuatro sobre el tema. Uno del partido de la U, proponía lineamientos
para la formulación del Plan Distrital de Inclusión Social para Jóvenes con Alto Grado de
Emergencia Social, Pandillismo y Violencia Juvenil. Otro, del mismo partido, proponía
nuevamente la creación del Sector Administrativo de Coordinación de Seguridad y la 
Secretaría Distrital de Seguridad. Un tercero proponía instalar detectores de armas para la
seguridad en el Sistema Transmilenio, además de coordinar al personal de dicho Sistema,
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(Partido Liberal). Y finalmente, un cuarto proponía la estrategia de ciberseguridad para
enfrentar ciberdelitos y amenazas contra el Distrito Capital. (Partido Mira).
Con todo lo anterior es posible calificar el año 2014 como un espacio de crisis de
gobernabilidad en la ciudad. En el sector gobierno las cosas se estabilizaron solo hacia
final del año y la mayor parte de las energías de la administración en los primeros meses 
fueron dispersas y expectantes frente al incierto futuro del alcalde. Es difícil de establecer
una relación causal entre ello y las cifras de criminalidad, lo que no libra de resaltar el
hecho de que en este mismo año se produce un deterioro general de los índices 
delincuenciales. 
En contraste con el 2011 en que todos los delitos disminuyeron, durante el 2014, a 
excepción de las lesiones personales, todos los delitos presentaron un ascenso. Si se tiene
en cuenta el balance de 2014 de Cámara de Comercio. "…, los homicidios en Bogotá
aumentaron en 98 casos frente al 2013, lo cual representó un aumento del 8%" (Cámara de
Comercio, 2015: 9). No obstante, según Forensis 2014, en relación con otras ciudades su
tasa fue la más baja con 17,5. Junto a Barranquilla (29,27) fueron las que presentaron
incremento. Cali, por su parte, tuvo una tasa de 68,45 lo que representó un descenso de
14,55 puntos en relación con el 2011, seguida por Medellín que disminuyó de 38 a 26,95.
En materia de hurtos, "En el 2014 se denunciaron 27.753 hurtos a personas; es decir, 392 
casos más que durante el 2013…” (Cámara de Comercio 2015:12). Según el consolidado
de Policía Nacional del 2015 que reporta Cámara de Comercio, tuvo una tasa de 361,
ubicándose de tercera en relación con las ciudades principales, después de Cali con 389 y
Barranquilla 365. La que tiene una menor tasa fue nuevamente Medellín con 202.
En relación con el hurto a vehículos la capital observó un ascenso de 13% frente al 2013.
En valores absolutos, se registraron 582 casos más (Cámara de Comercio, (2015:14).
Según Cámara de Comercio, la tasa para Bogotá fue de 65,36, la segunda después de
Barranquilla (62,90), Medellín se ubicó con la tasa más alta (239,97) y después Cali con 
176,95. La única cifra que tiende al descenso tiene que ver con las lesiones personales. 
Acorde con los datos presentados por Medicina Legal durante el 2014, Bogotá sigue con
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una tendencia a la disminución. Pasa de 592 en el 2013 a 407,56 en 2014. Se ubica en
segundo lugar Barranquilla con 302,65, luego Medellín (282,57), que es la única ciudad
que sube y pierde su lugar como la ciudad con la tasa menor en este delito. Finalmente,
Cali se ubica con la menor tasa entre las 4 ciudades (257,94)
En relación con los delitos asociados a la violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta los
datos de Medicina Legal, durante el 2014 Bogotá tuvo un incremento de 51 puntos. Todas
las ciudades principales presentaron un aumento en este delito, siendo en su orden Cali con
128,54 y Barranquilla con 182,37, las que tienen las menores tasas. Medellín por su parte, 
siguió ocupando la tasa mayor (208,66) seguida de Bogotá (204.66). 
Y finalmente, frente a los delitos sexuales, en el 2014 se presentó un aumento de 4,6
puntos en la tasa respecto del 2013, manteniéndose en el primer lugar con la tasa más alta
entre las ciudades principales, con un valor en su 50,91, seguida por Barranquilla (47,08) y 
Medellín con 43,83. Cali tuvo la menor tasa en dicho año.
Al igual que en los años anteriores, los medios de comunicación registraron la situación de
inseguridad en la ciudad y mencionaron en algunos casos la estrategia gubernamental de
lucha contra el crimen. El diario el Tiempo registró así casos relacionados con asesinatos 
por atracos, sicariato, riñas, feminicidio, lesiones provocadas por balas perdidas, maltrato a
menores, abuso sexual y venganza. También hizo referencia al abuso sexual en repetidas 
ocasiones y el maltrato intrafamiliar como uno de los motivos de denuncia más común en 
las casas de justicia. Los atracos en la calle, establecimientos comerciales y a viviendas con
la utilización de diferentes tipos de herramientas (escopolamina, amenaza con armas,
engaño, cosquilleo) ocupan gran parte de las noticias. El ataque con ácido fue también una
de las problemáticas destacadas, por diferentes móviles y no solo contra mujeres. Llama la
atención el despliegue noticioso que durante ese año se dio a las problemáticas en el 
escenario escolar y en su entorno, tanto por riñas, como por influencia de bandas dedicadas 
al microtráfico y pandillas. Los eventos asociados a los hinchas del fútbol siguen siendo 
noticia, por hechos como el secuestro a un articulado de Transmilenio y riñas. Y como un 
caso de influencia del conflicto armado en la ciudad, se narra un atentado del ELN.
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Igualmente, es importante destacar el registro de estadísticas relacionadas con el aumento 
de menores envueltos en hechos delictivos y como, incluso, son los menores de edad
quienes lideran bandas para delinquir. Se señala que hasta octubre de ese año fueron
aprendidos 6000 menores de edad principalmente por hurto. Se revela que la concentración
de robos está dada fundamentalmente en robos a celular. También en materia estadística se
resaltó que la estrategia de actuación bajo puntos críticos en la ciudad no estaba dando los 
resultados esperados, en tanto el homicidio no bajó en términos totales para la ciudad. 
El diario el Tiempo también presentó los resultados de la encuesta de percepción y
victimización, dentro de la cual un porcentaje alto de la ciudadanía afirmaba que la 
seguridad estaba en peores condiciones: “90,8 % de los bogotanos cree que la
inseguridad empeoró o sigue igual. Presencia de bandas delictivas en la ciudad es lo que
más impacta la percepción de inseguridad. “Por diferentes motivos, el 90,8% de los 
bogotanos siente que la ciudad es insegura: el 43,4%, cree que la inseguridad aumentó en
el último año, y el 47,4% considera que la inseguridad sigue igual que el año pasado”…”
Solo el 9% de los encuestados respondió que la inseguridad ha disminuido este año”…” La
percepción de que la inseguridad ha aumentado en Bogotá ha oscilado entre el 46 y el 43%
en los últimos 16 años. El nivel más alto ocurrió en el 2010, con 72 %, y el más bajo, en el
2011, con 38”. (El Tiempo, 2014g). Para Petro, según el mismo diario, esa situación
derivaba de una “burbuja mediática” en tanto la victimizaciòn directa había descendido.
Entre las estrategias que son noticia en materia de seguridad durante el 2014 se
encontraron las siguientes: Ante el crecimiento de la participación de los jóvenes en actos 
delincuenciales y consumo de sustancias psicoactivas, se ofrecieron los programa Misión 
Bogotá y Abre tus ojos, desde el gobierno distrital y la policía nacional respectivamente.
Ante los constantes atracos en Transmilenio se anunció el Plan Padrinos y Amigos de
Transmilenio en el que se pretendía involucrar a 6.000 personas para el desarrollo del 
mismo. Ante los asaltos a supermercados de renombre se implementó el Plan Choque
Atraco a Supermercados. Respecto al control de los ataques con ácido se avanzó en 
normativa que proponía el control de la venta de ese tipo de sustancias y se planteó
tipificar el delito como delito de tortura. En materia de prevención situacional se
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compraron 120 cámaras de videovigilancia y desde estrategias reactivas, surge el debate
frente al uso de pistolas eléctricas.
De otra parte y ante la conflictividad al interior y en el entorno escolar, la Secretaría de
Educación Distrital desarrolló la estrategia de Respuesta Integral de Orientación Escolar
RIO, desde la cual se manejaban temas de narcomenudeo y consumo de sustancias
psicoactivas y prevención de abuso sexual a través del manejo de alertas tempranas, entre
otros aspectos. Del mismo modo la policía estableció una ruta de trabajo a partir de la cual 
se asumían tres tipos de estrategias. En primer lugar, se ofrecía información a la
comunidad escolar sobre mecanismos de denuncia y detección de alertas, de otra parte, se
brindaban charlas sobre consecuencias del consumo y responsabilidades penales frente a
delitos. Y como tercera medida, se realizaba el despliegue de uniformados para labores de
registro y control alrededor de los colegios, seguimiento a redes criminales y requisas 
esporádicas a los estudiantes, bajo protocolos de las leyes de infancia y adolescencia.
Como hecho noticioso se sostuvo también que estrategia de puntos críticos y restricción de
armas no estaban dando los resultados esperados en materia de homicidio. Al hacer el 
balance se encontró que si bien bajó en los puntos críticos, se mantuvo en el resto de la
ciudad. No obstante, localidades como la de Bosa, realizan planes de desarme y el distrito
ofrecía bonos hasta por 300.000 pesos para quienes entregaran armas. En otros temas
también la policía recurrió a incentivos económicos, como recompensas para lograr la
captura de delincuentes. Es importante señalar que de las estrategias que aparecen en las 
noticias registradas, en su mayoría se presentan como reacciones al dinamismo de la 
criminalidad, no se evidencia un seguimiento a estrategias con una visión de largo aliento. 
En materia de justicia, se hizo referencia en los medios a capturas por delitos de abuso 
sexual, maltrato infantil y asesinato a un menor de edad. También por fleteo, pertenencia a
bandas de atracadores y sicarios. Se identificaron, además, nueve bandas que operaban en
Transmilenio, mediante la estrategia de policías no uniformados.
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Respecto a hechos noticiosos que involucraban a la fuerza pública, se destaca de una parte
las acciones relacionadas con su actuación policial y que reducen su legitimidad, ejemplo 
de ello la muerte de un joven quien previamente a su muerte había tenido un altercado con 
la policía, la captura de auxiliares de policía que hacían falsos retenes, un presunto abuso  
violación sexual de una menor en el interior de las instalaciones policiales y agresiones 
policiales en el ejercicio de la función. De otra parte se muestran los hechos a los que se
vieron sometidos de lo cual lo más sobresaliente tres asesinatos de policías que impacta 
negativamente en la percepción de la ciudadanía frente a la seguridad. 
Ideas generales de la administración Petro
No es posible de desarrollar aún un balance completo del gobierno de Gustavo Petro, en
tanto las cifras de su último año de gobierno no se encuentran consolidadas. Al parecer los 
índices de homicidios tendieron a bajar en el último año, mientras las de hurtos siguieron
subiendo, y las relaciones con las diferentes instancias de poder en la ciudad se
mantuvieron en una situación de tensión acentuada por el proceso electoral que tuvo lugar 
durante el 2015. A pesar de la dificultad para lograr una apreciación general de su 
mandato, el recorrido que se ha realizado permite tener una apreciación general de la forma
como un gobierno más radical de izquierda (respecto a sus anteriores), con pretensiones de
cambio estructural, enfrentó la dirección de aquellos temas con un talante más radical y
autoritario, a lo que se une un contexto en el que el entramado institucional sobre estos
temas, reparte competencias en diferentes niveles que impide mayor autonomía. 
El gobierno de Petro empezó su mandato formulando objetivos de atención integral a los 
problemas de delincuencia bajo el entendido de que resultaba necesario incorporar a la
política reactiva y de represión, una visión preventiva y social que condujera a la reducción 
de los delitos. El Plan de Desarrollo planteó en esa dirección varias líneas de acción
orientadas a fortalecer este aspecto, aun cuando la tendencia existente de varios años atrás, 
consistente en brindar un apoyo presupuestal a la fuerza pública en temas logísticos y de
infraestructura, permaneció a lo largo de todo el gobierno. Esa parece ser en el caso de la 
ciudad una tendencia sin reversa si se tiene en cuenta que aun perfiles de gobierno como
los de Petro mantuvieron la intención de asignar a ello un importante gasto. 
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El cambio de orientación, se pudo notar en el porcentaje de recursos asignados a temas no 
asociados a infraestructura, tecnología y apoyo a la fuerza pública. En esta dirección, como
se puede ver en el siguiente gráfico, la ejecución de los recursos de todo el gobierno marcó 
cierta diferencia con sus antecesores. En el caso de “Bogotá Humana”, emblema del 
gobierno de Petro, los recursos para este rubro bajaron a 65% del total de la inversión para
temas de seguridad, mientras los asignados a temas de prevención y convivencia ciudadana
ascendieron a 24%, y los vinculados con temas de apoyo a la justicia a 11%. 
Fuente: Propia a partir de los datos de balance plan de acción 2012-2015. Bogotá Humana.
En relación con los proyectos de inversión desagregados, un aspecto que llama la atención 
del gobierno de Petro es que, como se señaló en su momento y a diferencia del de Samuel 
Moreno, se tendió a la simplificación en su formulación y a una menor dispersión. Como
se observa en el gráfico siguiente no fueron muy numerosos los proyectos y el mayor
porcentaje de los recursos fueron orientados a líneas de acción dirigidas a territorios y
poblaciones. Los dos proyectos fueron: Territorios protectores de vida y poblaciones libres
de violencia y delitos. El primero buscaba tener una aproximación “integral” a los
territorios más conflictivos de la ciudad focalizando acciones allí (con otro nombre, este
programa venía desde la administración de Lucho Garzón). El segundo se orientaba a dar 
protección a sectores de la población especialmente susceptibles ser víctimas de delitos. En
relación con estos proyectos han surgido diferentes percepciones. Algunos los consideran
positivos teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los lugares donde hay más
delincuencia. Otros han considerado que se trató de proyectos en los que se gastó mucho
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dinero sin mayor efecto y sin análisis de los resultados. (Entrevista Ex-directivo de Cámara
de Comercio) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía de Bogotá
Junto al énfasis de mayor protección a poblaciones vulnerables, se planteó una línea que
tuvo recursos importantes y que no fue tan destacada en gobiernos anteriores. La
relacionada con la atención de los casos de violencia contra las mujeres. Esa situación
coincidió con la creación en su gobierno de la Secretaria Distrital de la Mujer lo que
evidenció un interés especial del gobierno de Petro en esta temática. Ello coincidió con un 
grave caso de maltrato y asesinato de una mujer en uno de los principales parques de la
ciudad. (El Tiempo, 2012k). 
Dos proyectos adicionales merecieron la atención de la administración durante aquel
período, proyectos que obedecen a una tendencia de la ciudad de años atrás. El apoyo al 
sistema de responsabilidad adolescente y la asignación de recursos para la atención de los 
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reclusos de la cárcel distrital. Ambos tuvieron apoyo del distrito en gobiernos anteriores y
durante la administración se continuó la misma tendencia. 
Finalmente, hubo un grupo de proyectos que respondían claramente a las viejas relaciones 
que tenía el alcalde Petro y su sector con las organizaciones defensoras de derechos 
humanos. El gobierno decidió desarrollar varios proyectos en esa dirección que se
repartieron entre el interés de proteger a los defensores de derechos humanos y realizar
acciones de construcción de memoria histórica relacionadas con el conflicto armado.
En el marco de estos proyectos, la administración distrital desarrolló varios programas: 
rumba sana, plan de desarme, jóvenes gestores de paz (que era la vinculación de
pandilleros en educación y sirvicio como gestores de paz)121 (Entrevista ex-funcionario de
la alcaldía). Igualmente se creó a su amparo, los denominados CAMAD, que fueron 
centros creados para la atención de población adicta a las drogas y habitantes de la calle. 
En relación con los proyectos orientados a infraestructura y tecnología de la seguridad, así 
como el apoyo a la fuerza pública, como se observa en la siguiente gráfica, se formularon 
solo dos grandes líneas en las que se focalizó la acción del gobierno. Por una parte, el
fortalecimiento del número único de emergencias y seguridad, que como vimos fue creado
durante el gobierno de Lucho Garzòn y un rubro general para el “Mejoramiento de las
condiciones de operaciòn para la seguridad y la convivencia en la ciudad”. En èste ~ltimo
se incluyeron todos los recursos dirigidos a dotar de medios de transporte a la policía 
metropolitana, suministro de medios de comunicaciones y construcción y mantenimiento 
121 El diario El Tiempo registrò algunos hechos relacionados con este proyecto, “Más de 6.000 menores han sido
aprehendidos este año por la Policía “… el hurto es el más com~n con 3.015 casos. Otro dato preocupante es la
participación cada vez más frecuente de menores de edad en el porte y tráfico de estupefacientes, con 2.529
aprehensiones. Le siguen 141 por porte ilegal de armas (e igual número de incautación de armas hicieron los
uniformados), 437 por lesiones personales, 23 por homicidios y 14 por acceso carnal violento…La Policía también señaló
que las cifras van en aumento, pues, faltando aún tres meses para culminar el año, las capturas tienden a superar las cifras 
del año pasado en las que, en total, 6.241 menores fueron aprehendidos, frente a 5.687 en el 2012” “Por ello, el Distrito
firmò recientemente el Convenio 3373 de 2014 para ‘arrebatarle’ a las bandas delictivas a los jòvenes de entre 18 y 28
años y vincularlos al estudio. La meta es que 5.000 jóvenes de 19 zonas de alto riesgo de violencia, y que lleven por lo
menos un año desescolarizados, ingresen al programa de Misión Bogotá, reciban formación académica y se vinculen en
un trabajo social….De igual manera, la Policía de Infancia y Adolescencia lleva a cabo el programa preventivo ‘Abre tus 
ojos’. “A travès de campañas pedagógicas y charlas en los centros educativos, les informamos a los adolescentes sobre
las sanciones a las que pueden llevarlos sus actos. Que entiendan que tienen derechos y deberes” (El Tiempo, 2014f)
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de estaciones y comandos. El monto asignado para estos efectos fue bastante considerable,
pero se produjo en el marco de su inversión problemas de descoordinación entre la
administración y la policía metropolitana122. 
Posiblemente derivado de la situación de desencuentro entre ambas organizaciones, es
importante destacar que durante este período se abandonaron las actividades de
capacitación orientadas a la policía, que habían iniciado en el gobierno de Antanas Mockus
y que tanto la administración de Lucho Garzón como la de Samuel Moreno- Clara López
habían continuado. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía de Bogotá.
122 A lo largo del período se produjeron algunos escándalos en torno a la inversión de estos recursos. Fue el caso de la
adquisición de motocicletas para el uso de la Policía en la ciudad. “Gerencia del Fondo de Vigilancia y Seguridad busca
tumbar millonario contrato firmado por exgerente… La compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía
Metropolitana, por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), a un costo de 4.357 millones de pesos, estuvo
salpicada de presuntas irregularidades, que van desde supuestos sobrecostos hasta una cuestionada adjudicación a 'dedo'
de esa inversiòn p~blica.”… Gracias a una acción popular, el Distrito evitó el año pasado el pago de 631 millones de
pesos a la firma Auto Express Morato, que correspondían a un saldo del 50 por ciento del contrato por la compra de 50
biciclos elèctricos o 'segway', para la Policía”. La denuncia, hecha por EL TIEMPO en marzo del 2012, surgiò luego de
que el propio Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) detectò un sobre costo de unos $ 900 millones.” (El Tiempo,
2013c). 24 de julio de 2014 Nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, con más enredos. Constructor
tiene problemas financieros. La obra ya completa dos años de retrasos. “…La firma constructora Castell Camel –a cargo
de la obra desde del 2010– presenta graves problemas financieros y dificultades para cancelar sus deudas, además se
encuentra inmersa en un proceso de reorganizaciòn ante la Superintendencia de Sociedades, debido a su insolvencia” El
tema es que son recursos de la ciudad. “Pese a este crudo panorama financiero, el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS)
llegó a un acuerdo el pasado 14 de junio con Castell Camel para reactivar los trabajos del comando, que se encontraban
suspendidos desde diciembre del 2012 ante la falta de interventoría y fallas detectadas en la construcciòn de la obra”.
“Por su parte, Jaime Castellanos, representante legal de los constructores, negó que hayan sido favorecidos en la
adjudicaciòn del contrato. Igualmente,…, Castellanos evitò comprometerse a una fecha de entrega porque manifestó que
“falta informaciòn tècnica” sobre la obra”. “La concejal Vargas criticó que la inestabilidad en el FVS durante la
administración de Gustavo Petro (ha habido seis gerentes) impide el seguimiento del Distrito a esta polémica
construcción” (El Tiempo, 2014d)
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Y en relación con los proyectos orientados al fortalecimiento de la justicia, se puede
observar que solo se creò un proyecto para los efectos denominado “Fortalecimiento del 
acceso a la justicia formal y promociòn de la justicia no formal y comunitaria”. Sobre el 
particular, es importante señalar que en este proyecto se hizo énfasis en temas como 
fortalecimiento de comisarías de familia, métodos de conciliación y se suscribió un
convenio con la Fiscalía para la atención a víctimas de delitos en la ciudad. 
Con la revisión del contenido del presupuesto y su asignación se puede observar que las 
líneas de políticas planteadas por el gobierno del alcalde Petro se vieron reflejadas en él. 
Difícil es, sin embargo, saber las implicaciones que tuvo ello sobre el desenvolvimiento del 
tema en la ciudad y, especialmente, en relación con la dinámica de la criminalidad y la
delincuencia. Como se ve a lo largo de la descripción de este gobierno, múltiples hechos
surgieron durante los cuatro años que reflejaron como tendencia general una inestabilidad 
en la dirección del sector marcada por renuncias y nombramientos frecuentes, un proceso 
de deterioro de las relaciones entre la administración distrital y los otros sectores que
resultan influyentes en la materia y que han sido analizados en los diferentes gobiernos y 
un distanciamiento frente a organizaciones privadas influyentes en la materia, como la
Cámara de Comercio, y los medios de comunicación. El gobierno sufrió una especie de
aislamiento progresivo que tuvo su expresión máxima a partir del año 2014 cuando surge
todo el problema de la destitución y posterior reintegración de Petro en el cargo. 
En relación con esta dinámica es interesante resaltar una coincidencia que, sin embargo, no
puede conducir a afirmaciones totalmente concluyentes. El análisis que se ha realizado en
esta investigación ha permitido concluir que sin duda la relación entre el gobierno nacional 
y el local en Colombia resulta determinante para el rumbo de la política pública de
seguridad ciudadanas. El diseño institucional es una de las causas principales de esta
situación. A lo largo de gobierno de Gustavo Petro la relación tuvo altibajos con tendencia 
a una desmejoría progresiva que tuvo su pico en el 2014, cuando el gobierno nacional opta
por apoyar la destitución del alcalde y cuando los vínculos con la Policía Metropolitana se
tornan más distantes. Curiosamente, como se observa en el siguiente gráfico, es justo a
partir de 2013 cuando la curva de ascenso en la inversión dirigida a apoyar instituciones de
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seguridad del orden nacional se torna menos inclinada para caer en 2015. Entre tanto, la
relacionada con proyectos que se encuentran a cargo exclusivamente a autoridades 
distritales (los de prevención y convivencia) se estaciona en el 2013 y sube de manera
importante en 2015. Pudo haber muchas razones para ello, pero vale la pena resaltar la
coincidencia. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía Distratal
El desencuentro de las dos instancias de decisión generó un conjunto de situaciones que
implicaron sin duda la perdida de posibilidad de establecer un diálogo constructivo que
condujera a unos cambios en la orientación de la policía en la ciudad y que permitiera a un 
grupo con marcado signo ideológico como el de Petro demostrar que podía relacionarse
con los cuerpos de seguridad para el bien de la ciudadanía. En particular, había un punto
sobre el cual se podría haber avanzado. El plan cuadrantes demostró ser una estrategia
efectiva para el control del delito desde sus inicios. No obstante, como toda política, tenía
sus limitaciones. La administración del alcalde Petro consideraba que era necesario un 
cambio en la mentalidad de la policía que permitiera hacer más efectivo el trabajo de los
cuadrantes. En especial para lograr que la relación entre la comunidad y los miembros de la
policía pudiera ser más fluida y se pudieran generar relaciones de confianza (Entrevista Ex 
funcionario Alcaldía). Sin embargo, el ritmo de las relaciones no permitió lograr consensos 
en torno a la manera de lograr ello y, por el contrario, se planteó una situación en la que
cada cual trató desde su área competencial, orientar los resultados. 
Los efectos de todo este panorama se pueden observar, aunque no de manera causal, en la 
dinámica de los delitos donde también se puede identificar una coincidencia. Mientras en
los dos años iniciales de gobierno, cuando la tensión no había subido a un grado mayor, la 
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tendencia en la mayoría de delitos se mantuvo con algunas variaciones a la subida o a la
baja. Sin embargo, en delitos como el homicidio la situación tendió a mejorar. En el año 
2014, momento central de la crisis, todos los delitos suben como veremos a continuación. 
Como se observa en el siguiente gráfico, durante el cuatrienio el comportamiento del
homicidio es irregular. El primer año sorprende con un descenso sin antecedentes,
mantiene una tendencia a la baja en el 2013 y sube en el 2014. No obstante, si se analiza
desde una perspectiva comparada, Bogotá se ubica durante todo el cuatrenio en la tasa más 
baja respecto a las ciudades principales. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cámara de Comercio
En relación tanto con el hurto a personas como el de vehículos, se produce una reducción 
en el año 2012 que se revierte en los dos años posteriores. Al parecer, en la primera parte
del año 2015 volvió a sufrir una disminución. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cámara de Comercio.
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Las lesiones personales durante el cuatrienio, aunque iniciaron con un aumento, al menos 
hasta 2014 tuvieron un descenso significativo. No obstante, si se le observa desde una
visión comparada, siguió teniendo la tasa más alta entre ciudades principales. La violencia
intrafamiliar durante los dos primeros años del cuatrienio tuvo una tendencia a la
disminución. Sin embargo, en el 2014 se presenta un aumento. Cabe señalar que para los 
tres años en los que se pudo obtener información, Bogotá se ubica con la tasa más alta
entre las ciudades principales. Y finalmente en torno a los delitos sexuales, se observó una
disminución durante los primeros dos años para posteriormente subir en el 2014. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cámara de Comercio.
En términos generales, la tendencia de la criminalidad en la ciudad coincidió con la
percepción de inseguridad rastreada por la encuesta de la Cámara de Comercio. En 
especial, la tendencia en esta materia coincide con la dinámica del hurto. Como se ve en la
gráfica siguiente. En el primer año, cuando las cifras son positivas, la percepción baja
levemente. A partir de 2013 se vive un estrepitoso ascenso, justo cuando las cifras de hurto 
suben y llega a su punto más alto a principios de 2014, en épocas de crisis. A partir de allí 
se vuelve a reducir, pero sin llegar a los niveles del inicio del gobierno. 
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Fuente: Cámara de Comercio
La encuesta también pudo concluir que en general la ciudadanía consideraba que los 
programas de desarme, territorios de vida y paz, de fortalecimiento de seguridad ciudadana
y el número único de atención de emergencias contribuían poco a mejorar su seguridad y
consideraban que se debía mejorar la justicia (más penas, más cárceles), acabar con la 
corrupción policial, aumentar el pie de fuerza policial y capacitarlos. Una visión reactiva
muy propia de la opinión pública que la administración no logró contrarrestar. 
La posición de la administración distrital y el propio alcalde en torno a las encuestas y los
medios de comunicación fue en general poco autocrítica y se tendió por lo regular a
atribuir los bajos niveles de popularidad a los medios de comunicación a sectores del poder
político interesados en su fracaso123. En efecto, los medios de comunicación fueron duros
123 Desde muy temprano en su mandato Petro planteó la existencia de una especie de complot contra su gobierno. (El
Tiempo, 2012m) Uno de los funcionarios más importantes en la materia durante el gobierno de Gustavo Petro
manifestaba al respecto: “…si a travès de los diálogos de ciudad que es donde tomamos contacto con las comunidades ahi
se manifiesta todo el proceso, pero si hay una dificultad comunicacional, yo creo que ahí hay una falla de comunicar
porque tenemos un contrapeso demasiadamente fuerte es que los medios de comunicación construyen percepción de
inseguridad por procesos netamente políticos y eso desvirtúa los programas que se hacen y la ciudadanía toma como
referente eso que está viendo diariamente en la televisión. Se levanta uno a las cinco de la mañana y dice cómo es que
estoy vivo. Pero acabamos de hacer un estudio de los 3860 barrios, en el 82% no ha habido homicidios, en el 10% de los
barrios no ha habido homicidios, riñas, hurtos y lesiones personales y es solamente en el 18% de la ciudad que ya está
identificado que son las zonas críticas, las zonas de atenciòn integral donde está sucediendo” (Entrevista Ex funcionario
Alcaldía)
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con Petro como tal vez no lo hubieran sido con un alcalde de otra tendencia. Sin embargo,
las reacciones del mandatario estuvieron marcadas por un discurso defensivo poco 
conciliador que no permitió mejoría en el comportamiento articulado de las instancias
involucradas en los asuntos de seguridad y convivencia en la ciudad y no le permitió 
demostrar un perfil de gobierno que habría podido ser exitoso en la materia.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

La presente sección se construye a partir de las hipótesis propuestas para la investigación
y teniendo como marco interpretativo el enfoque teórico y conceptual desarrollado en los
capítulos iniciales del presente trabajo. Como se verá, se tendrán en cuenta en especial los 
elementos desarrollados a partir de tres corrientes analíticas: la teoría de corrientes
múltiples de John Kingdon (1995) a partir de un tema fundamental como es la construcción 
de la agenda de política pública y la influencia de los actores; el marco de las coaliciones
promotoras de Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith (1999), que desarrolla una visión
holística para la comprensión del proceso complejo de elaboración de la política pública; y
el equilibrio puntuado de Frank Baumgartner y Bryan Jones, que permite entender las
contingencias de un continuum, elemento muy cercano a la dinámica cambiante de la
criminalidad.
Descentralización, capacidades institucionales y actores estratégicos. 
Pareciera de Perogrullo confirmar la hipótesis inicial en la que se planteaba que la
descentralización en materia de seguridad ciudadana depende de las capacidades 
institucionales y de los grados de autonomía de los niveles de gobierno subnacionales
administrativos, políticos y financieros, pero sobre todo de la posibilidad de administrar
desde los niveles locales una de las principales organizaciones en la materia, la policía. 
En virtud de las capacidades institucionales (formales y no formales) y su relación con la
descentralización, y, distintos como son los procesos de toma decisiones en materia de
política pública en los contextos estudiados, tres podrían analizarse como denominadores
comunes para Madrid y Bogotá, más allá, por ahora, de si la descentralización es efectiva o 
no en la reducción de la inseguridad. 
El primero de ellos, es la relación que existe, entre agencia con autonomía relativa en lo
local y la confluencia de factores tales como: recursos institucionales tangibles e
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intangibles (reglas formales e informales, recursos humanos físicos y financieros, inercias
institucionales y cultura organizacional -liderazgo, conflicto, poder y toma de decisiones­
); la comprobación fáctica del problema de inseguridad, a través de cifras; y, la
confluencia de actores visibles y ocultos, que en suma se conforman como diría Kingdon
(1995), en Ventanas de Oportunidad para el desarrollo de políticas públicas, y quizá, en
una confluencia “positiva” que permite mayor probabilidad de que un gobierno local tenga
más margen de maniobra. 
En el mismo sentido y en materia de seguridad, un tema crucial en materia de capacidades
institucionales, comprendidas desde la visión amplia que trae el neo institucionalismo (y
que relaciona los elementos subjetivos y objetivos descritos anteriormente) y que ilustra la
relación entre capacidad institucional y descentralización, es la forma como opera una de
las organizaciones más relevantes en materia de seguridad como lo es la Policía. Los casos 
analizados a lo largo de este trabajo permiten mostrar la importancia que tiene la forma de
estructuración de los órganos de policía y su inserción en la estructura organizacional 
estatal en la conformación del modelo descentralizado del servicio de seguridad. Lo que
resulta común a los dos casos no es, por supuesto, que presenten la misma forma de
organización, sino los factores que inciden en la construcción del modelo. En líneas
generales dichos factores son: el orden jerárquico en que se inscribe la policía que
determina quién se comporta como superior y de quién depende la aplicación de incentivos
a sus integrantes, y las cualidades y calidades internas de la propia institución que permiten 
realizar ajustes internos con resultados positivos.  
En este sentido, en el caso del modelo policial español se debe resaltar la conformación de
una policía local dependiente de órganos políticos del mismo nivel, lo que implica la 
expresión de una modalidad expresa y clara de descentralización en la materia, aunque con
importantes límites en relación con las competencias y facultades. Si se analiza la situación 
de Madrid, las reglas formales, principalmente la ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, limita los roles y competencias policiales en seguridad de la policía local. Sin 
embargo, la necesidad palpable de un cambio en la orientación de la política de seguridad 
en la ciudad (visión integrada prevención – control), la presencia de un cuerpo de policía 
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dependiente de órganos locales con recursos económicos importantes, acompañadas de una
lógica de trabajo articulado entre las diferentes policías que trabajan en el territorio,   
permitieron que durante la década estudiada, se ampliara las funciones de la policía local 
de Madrid más allá de asuntos de vigilancia de edificios y movilidad, consolidando un 
modelo cada vez más descentralizado y autónomo. Adicionalmente, afianzando dichas
capacidades locales y resultado, en parte, de una situación económica próspera en el marco
de la Comunidad Autónoma de Madrid y la preocupación frente a los temas de seguridad, 
se decide apoyar desde dicho nivel autonómico la conformación de las Brigadas Especiales 
de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid (BESCAM), cuya pretensión no era
menguar las atribuciones de la policía municipal sino fortalecer el accionar en el nivel 
territorial. 
El panorama colombiano es totalmente distinto, en tanto que, como se tuvo oportunidad de
observar en el capítulo cuatro, la policía tiene un carácter nacional pero desconcentrado en
el territorio, situación que tiene implicaciones sobre las capacidades de los gobiernos
locales. Si bien constitucionalmente el alcalde de la ciudad es el jefe de policía, 
organizativamente los efectivos policiales destinados al territorio, deben cumplir también 
con las metas que el mando policial les fija desde el nivel Nacional. Dado que es éste 
último quien decide sobre los ascensos y la movilidad en la organización, se generan 
incentivos, entre los miembros de la institución dispuestos para la atención de la seguridad
local, que ponen en la cuerda floja las negociaciones entre el alcalde y la fuerza pública,
especialmente cuando las intenciones del gobierno local no se acoplan al direccionamiento 
de mando policial. 
Aunque en dos entrevistas con generales que estuvieron a cargo de la Policía 
Metropolitana de Bogotá se sostuvo que al liderar la seguridad en la ciudad tuvieron la 
firme convicciòn de “ponerse la camiseta por Bogotá”, no cabe duda que los obstáculos no
son pocos, si las decisiones no son convergentes entre lo que exige el mando nacional de la
policía y la perspectiva del alcalde municipal. Si a ello se suma que este cuerpo policial
aún se encuentra bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, la situación se complejiza, en
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tanto encontramos un escenario más que debe ser sorteado a la hora de tomar decisiones de
política pública en la temática. 
El panorama anterior parecería sugerir que, en tanto la experiencia española ha resultado 
más fluida y efectiva que la colombiana, entre mayor descentralización territorial en 
seguridad ciudadana, mayor efectividad en el servicio de seguridad. Sin embargo, a partir
de lo señalado por los propios actores, tal relación no es en absoluto causal. Referido 
estrictamente a la policía, hubo una coincidencia entre los uniformados del orden nacional 
consultados de los dos países, quienes coincidieron en afirmar que el mejor escenario es un
cuerpo único de policía. Para los policías españoles del nivel central este perfil permitiría
una mayor coordinación e integración de acciones, razón por la cual el ideal del modelo de
estructura policial se asemejaría a la centralización existente en Colombia, descartando,
por supuesto, la opción de hacer parte de la cartera de defensa. Aunque al mismo tiempo se
expresaba, sin que sea una visión unánime entre los uniformados del nivel nacional, que la
confluencia de distintas policías permitía mayor competencia entre los diferentes cuerpos, 
conduciendo quizá a un mejor servicio.
Respecto a lo anterior, los efectivos del nivel local en Madrid, comparten la misma idea
frente de competitividad y en consecuencias una mayor cualificación de las policías. A lo
que adicionan, una visión estratégica a la función de las policías locales respecto a temas 
de convivencia y prevención del delito. Algunos académicos entrevistados, además,
consideran que en materia de transparencia y corrupción la separación de las policías, 
permite un control recíproco mejor, aunque el solape de funciones puede reducir la 
efectividad del servicio. 
Por otra parte, claramente cuando se habla de descentralización en seguridad ciudadana, el 
análisis organizativo trasciende la organización policial. Aunque aquí se haya hecho
analíticamente mayor hincapié en ella, entender los grados de desconcentración o
descentralización de las organizaciones que tienen competencias en la materia, debería ser
objeto de trabajos investigativos que continúen esta línea interpretativa, desde un concepto
amplio de seguridad ciudadana, como el expuesto en el capítulo tres del presente trabajo.
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Las organizaciones encargadas de la administración de justicia y bienestar social con
directa relación en este tipo de políticas, deben ser observadas con detalle en sus 
capacidades organizativas para entender hasta qué punto se puede hablar de
descentralización en estos temas. La ligereza sobre el entendimiento de la
descentralización en seguridad lleva a interpretaciones equivocadas de la conveniencia o 
no de la misma para la seguridad ciudadana. En la gran mayoría de las veces, se entiende
descentralización en seguridad como participación ciudadana o policía de proximidad, lo
que constituye una interpretación reducida e incompleta.  
A diferencia de otras áreas de política pública, la seguridad comprende una visión 
integrada de organizaciones diversas, como se expresó en los capítulos iniciales de esta 
disertación doctoral, y como se evidenció en el análisis hecho por períodos de gobierno en
las dos ciudades objeto de estudio, aspecto que resulta común en los dos contextos. 
El segundo denominador común, que tiene relación con el anterior, se expresa en la 
relación continua y en ocasiones determinante, entre las dinámicas de inseguridad del nivel 
nacional y el nivel territorial. Las dinámicas criminales y de convivencia que suceden en lo 
local pueden generar escaladas de violencia o estructuras criminales que deben ser
atendidas por medio de estrategias nacionales de control. Como ejemplo de ello en Madrid, 
puede citarse la ley de Seguridad Ciudadana, o ley mordaza, como la llamaron sus
opositores, en el marco de la cual, uno de los objetivos trazados, era controlar las 
manifestaciones públicas que venían sucediéndose con mayor frecuencia a partir del 2012 
y cuyas consecuencias se materializaban en lo local. En Bogotá, por su parte, la 
implementación del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, 
desarrollado por la Policía Nacional, tuvo su origen en la necesidad de planear el servicio
policial de manera focalizada en lo local y de lograr mayor proximidad con la ciudadanía, 
con el fin de ser más efectivos en el control del crimen en las ciudades.
Un tercer tema en común consiste en la constatación de la inexistencia de una relación
directa entre la descentralización y la permanencia o cambio de las políticas públicas
(variables que se explican desde las fuentes teóricas consultadas). Lo que fue claro en el
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análisis por períodos de gobierno en ambos países, es que la toma de decisiones más o 
menos transformadoras, o conservadoras en materia de seguridad, no se supeditan, a
formas de gobierno descentralizadas. Si bien las reglas formales de las estructuras nacional
o municipal permiten o menguan las posibilidades de los actores locales en la toma de
decisiones, parece más determinante como factor de continuidad o cambio de las políticas, 
el talante de los líderes de gobierno en dicha permanencia o cambio. Dicho talante está
determinado, entre otras cosas, por el ingenio del gobernante o por la influencia de factores 
externos (hitos en materia de seguridad, presión sensacionalista de los medios de
comunicación o de actores con poder político, viaje de ideas innovadoras (Sabatier y Jekins
1999), el sobresalto (Baumgartner y Jones) propio de las dinámicas criminales). 
El caso colombiano es revelador en este sentido, sobre todo si se observa el cuatrienio 
comprendido entre el 2008 y el 2011, donde el protagonismo en la materia con Samuel
Moreno fue poco visible en relación con la intervención en el sector. Al contrario, y no 
necesariamente porque sucedieran grandes cambios en materia de política pública de
seguridad ciudadana, el liderazgo de Lucho Garzón y el de Gustavo Petro tuvo
consecuencias en sus relaciones con el nivel central, ya sea por limar asperezas o por la
distancia sobrevenida entre los dos niveles de gobierno respectivamente, lo que ocasionó
matices en la forma de implementar las políticas de seguridad en la ciudad. Del mismo 
modo sucede en el caso de Madrid, con la forma en que se posicionan Alberto Ruiz
Gallardón y Ana Botella su sucesora, marcando diferencias significativas entre los dos,
tanto respecto al liderazgo de política pública como en el relacionamiento con el nivel 
Nacional y ante los medios de comunicación. 
De tal suerte es posible inferir que la descentralización en materia de seguridad, tal como 
se desarrolla en los dos países no guarda una relación causal frente a los cambios o las
permanencias de la política pública de seguridad ciudadana, aunque sí crea un escenario 
particular para que las élites políticas y los actores en juego, como medios de
comunicación, opositores, y otras fuerzas de poder, generen decisiones que a la postre
pueden suscitar cambios en las políticas públicas. Pereciera además claro, que, en cuanto 
mayores posibilidades de control de la policía por las autoridades locales, mayor 
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posibilidad de promover cambios con menores traumatismos en la orientación de la
política local de seguridad
Después de analizar los puntos en común en ambos contextos respecto de las capacidades
institucionales (en el sentido amplio del neoinsitucionalismo), los actores estratégicos y la
descentralización, es importante resaltar un aspecto diferencial en los dos contextos. De tal
modo, resulta interesante destacar en primer lugar la heterogeneidad de la estructura
político administrativa del escenario español. Como se vio a lo largo del trabajo, en Madrid 
no se desarrolla una policía autonómica integral, como en el caso de Cataluña y El País 
Vasco, situación que deja ver una perspectiva de implementación de la descentralización, 
heterogénea y ajustada a las realidades locales en España, que permite medir las 
capacidades institucionales territoriales. En consecuencia, antes que considerar la
descentralización como un mecanismo virtuoso anclado a una visión de participación 
ciudadana y policía de proximidad, es mejor entender que su aplicación puede ser diversa
y, por tanto, puede implicar diferentes niveles y manifestaciones en un mismo contexto.  
El caso colombiano, en cambio, tras unas directrices de descentralización generalizadas, 
aborda el tema de seguridad ciudadana de forma homogénea para todo el país, lo cual
puede implicar desconocer las limitaciones o mayores posibilidades institucionales de
algunos escenarios locales. De tal suerte, formalmente se le exige al territorio -a las 
autoridades locales- que cumpla con una planeación y unos lineamientos estándar, que,
dadas las condiciones de criminalidad, conflicto armado y capacidades institucionales, se
cumplen en su mayoría de forma automática y no como consecuencia de las necesidades
reales provocadas por la situación de inseguridad. En contraste, ciudades como Bogotá,
con fortalezas superiores en materia política, administrativa y fiscal, en ocasiones se ve
constreñida, por unas reglas que le impiden proceder en la materia con mayor margen de
maniobra. Esta situación deriva en la necesidad de crear, al menos para el caso
colombiano, un índice de capacidades territoriales en materia de seguridad ciudadana,
desde una perspectiva descentralizadora, que mida las capacidades y permita tomar
decisiones ajustada a los territorios y reconfigurar las estructuras institucionales. 
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Policías descentralizadas, mayor o menor éxito en los resultados de política pública de
seguridad ciudadana.
Otra de las hipótesis propuestas para esta indagación estaba relacionada con la posibilidad 
de constatar que las policías más descentralizadas, no son garantía de mayor éxito en los
resultados de la políticas públicas de seguridad ciudadana, en tanto que la
descentralización como esquema de gobierno gubernamental u organizativo y la seguridad
ciudadana como área compleja de actuación de los gobiernos, encierran toda una serie de
dispositivos que van más allá de la capacidad de una única organización. Sin embargo, la
proximidad de la policía a la ciudadanía, o mejor, la confianza de la ciudadanía en la 
autoridad policial, es sin duda una estrategia fundamental no solo respecto a la percepción 
de inseguridad, sino además para la posibilidad de obtener información diagnóstica de
primera mano y para establecer un mayor control del ejercicio policial. 
Desde el neoinstitucionalismo, como perspectiva teórica que enmarca el presente trabajo y
atendiendo a los resultados decantados, la estructura formal de la descentralización de una
organización policial no es garantía de proximidad ciudadana y lo contrario, una policía
que dependa del nivel central, no necesariamente es un obstáculo en si misma frente al 
relacionamiento más próximo con la ciudadanía. Lo que es más determinante, es el
enfoque de seguridad ciudadana al que se oriente la organización, su jerarquía, sistema de
selección, ascensos y evaluación interna, la desconcentración de las decisiones, la
transparencia, su formación, su rol político, la relación con los gobiernos local y nacional y
el relacionamiento con el nivel internacional.
Por supuesto, no cabe duda que, de converger todos los factores a favor de tal visión, es
mucho más fácil, operar tal perspectiva dentro de una estructura descentralizada, por su 
vocación local. Sin embargo, ni Madrid, ni Bogotá, son prueba de modelos excluyentes 
respecto a la proximidad con la ciudadanía. La primera con una policía local y la segunda
con una policía centralizada. 
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La policía municipal de Madrid dice tener obstáculos en su tarea a la hora de dialogar con
el Cuerpo Nacional de Policía o cuando los mandatarios locales, de quienes dependen,
tienen posiciones políticas sobre la seguridad, contrarias a dicha labor de proximidad. Por
su parte la policía colombiana intenta a través de modelos, como el Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes o los recientes constituidos “gestores de
participaciòn”, crear estrategias de proximidad. 
No obstante, en uno u otro caso, la mayoría de las veces, discursos reactivos chocan con la
visión preventiva de proximidad y dentro de la pirámide de prioridades, aunque
discursivamente se reconozca la importancia entre seguridad ciudadana y cercanía policial,
la visión punitiva del delito, junto con formas de medición del mismo corte, agrieta el 
discurso en la praxis, todo lo cual, permite entrever la no dependencia entre, la policía de
proximidad y una estructura descentralizada de gobierno. En adición, los limitados
indicadores de seguimiento en la tarea, en convergencia con la baja apropiación de sus
competencias por parte de organizaciones del Estado (como justicia y bienestar social) que
atienden también la complejidad de los temas de inseguridad, pueden jugar a favor o en 
contra de dicha relación de proximidad policial. Y si a ello se le añade, en concreto para
Colombia, la desconfianza ante la falta de transparencia de la policía y el frágil tejido
social frente al miedo y la amenaza constantes, vuelven más difícil dicha tarea.
Ideología y cambio o permanencia en las políticas públicas
Otra de las hipótesis propuestas para este trabajo giró en torno a la relación entre la 
ideología de gobierno y la permanencia o cambio de las políticas públicas en materia de
seguridad ciudadana. El caso de Bogotá resulta ilustrativo al respecto, en tanto el período 
estudiado, justo coincide con un lapso en que la ciudad estuvo liderada por tres gobiernos 
de izquierda, que a pesar del matiz preventivo y social que proponían en sus discursos
formales, no pudieron hacer coincidir totalmente el discurso y la práctica. Los 
interrogantes que podría proseguir una línea interpretativa en próximas investigaciones, es 
¿en qué momento, bajo qué circunstancia y con la influencia de qué tipo de actores o
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discursos, se da la fractura entre la retórica en materia políticas públicas de seguridad 
ciudadana y la implementación de las mismas?
En concepto de quien elabora este trabajo, mucho hay de desconocimiento sobre la manera
de agenciar concretamente tal discurso de la prevención y mostrar resultados contundentes.
Un desafío que se hace mayor en la medida en que, como se demostró a través de la
revisión de prensa, los medios de comunicación se constituyen en detonante frecuente de
exigencias punitivas inmediatistas que moldean y son moldeadas por la percepción 
ciudadana. Además, en el caso bogotano se hace evidente que al tomar decisiones con una
policía que rinde cuentas más a su superior de mando en la pirámide policial que al propio 
alcalde, mengua las posibilidades de materializar su proyecto ideológico. A esto se suman
las dificultades provenientes de una inercia institucional derivada del hecho de que la 
izquierda colombiana jugó durante varias décadas el papel de opositor a las fuerzas del 
orden. Como quedó expuesto en este trabajo, viejas rencillas provenientes de esa situación 
no fueron fáciles de lidiar en el transcurso de la década, aunque en algunos casos fue más
difícil que en otros. Si a ello se le adiciona el hecho de que durante los diez años de estudio
los gobiernos nacionales no tenían tradición de izquierda y se caracterizaron, al contrario, 
por corrientes de derecha y centro derecha, las dificultades aumentaban. 
En el caso de Madrid, en sentido inverso, la década estuvo liderada por el PP o como se
podría llamar ideológicamente, por el ala de derecha española, y en el nivel Nacional, al
menos hasta el 2010 por el PSOE. Lo que fue claro en Madrid, es que la ideología de
gobierno local en materia de seguridad, no comportó una visión reactiva, como habría
podido esperarse de estas visiones más conservadoras, lo que no necesariamente se debió a
que en el nivel nacional el primer mandatario fuese del PSOE. Algo no muy distinto
sucede durante el mandato de Ana Botella, a partir del 2011 y el ascenso de Mariano Rajoy
al poder: la convergencia ideológica, no hizo una significativa diferencia en materia de
seguridad en lo local. No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana, o ley mordaza, como
fue llamada por sus detractores, propuesta por el gobierno nacional, impuso una impronta
muy importante a partir de una ideología conservadora. 
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A partir de lo anterior, es posible inferir que la relación entre cambio o permanencia
repentina (equilibrio punteado siguiendo a Baumgartner y Jones) en materia de políticas
públicas de seguridad ciudadana e ideología en el nivel local, no es determinante, aunque si 
influyente, sobre todo si el poder en la toma de decisiones sobre seguridad está sujeto 
principalmente al nivel central. No obstante, en tal contexto la variable descentralización,
al menos en los casos en que las ideologías del nivel local y nacional no convergen, juega
en cierto modo a establecer equilibrio de poderes para la toma de decisiones en la materia.
Prueba de ello, y como se constató en capítulos anteriores, es el volumen del presupuesto 
que se destina al área de seguridad ciudadana en lo local. En tal sentido, la 
descentralización fiscal permite entender en lo local, la lucha por ganar autonomía desde la 
propia visión territorial. Y al ser Madrid y Bogotá, ciudades que en sus respectivos países 
tienen un patrimonio propio significativo, pueden tener al mismo tiempo mayor influencia.
Dicho lo anterior, se podría confirmar otra de las hipótesis planteadas, y es que, al igual
que en otros sectores de política pública, la posibilidad de rompimientos abruptos en la
continuidad de las políticas de seguridad ciudadana, es poco probable. Como se observó a
lo largo de la disertación doctoral, por lo general se destaca la continuidad con fases
incrementales o algunos hitos moderados, pero nada que trastoque de manera significativa
el curso de las mismas.  
Perspectivas de políticas similares en contextos diferenciales, con desenlaces
desiguales.
Es posible advertir a partir de la comparación desde aspectos diferenciales, que las ideas de
política alrededor de la seguridad ciudadana que corresponden a un momento histórico
específico, no difieren sustancialmente entre países, si se analiza a partir de sus propósitos 
generales. Sin embargo, los resultados de las mismas tienen rutas diferenciadas y
desenlaces no previsibles, acorde con las dinámicas particulares. Como pudo observarse en
el estudio de la retórica formal de la política pública, las diferencias no son sustanciales
entre las dos ciudades. Durante la década estudiada, en ambas se adoptó una impronta
general caracterizada por las pretensiones de generar una política de proximidad a la
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ciudadanía, mejor coordinación interinstitucional, una perspectiva preventiva más que
reactiva marcada además por procesos de aprendizajes mutuos a partir del cruce de
lecciones aprendidas, fundamentalmente de España hacia Colombia. Sin embargo, el
desenlace de tales retóricas no necesariamente se corresponde con el desarrollo e
implementación de las mismas. Es allí donde la diferencia entre ciudades se vuelve más
relevante pues existen mayores o menores brechas entre sus capacidades institucionales vs 
las dinámicas criminales y de convivencia a las que deben responder.
El sobresalto y el dinamismo como características propias de los eventos criminales y
de convivencia, determinan el accionar institucional en la materia.
Otra de las hipótesis expuestas, proponía que la institucionalidad que agencia las políticas 
de seguridad ciudadana se caracteriza por tener unas formas de interrelación en las que
prima una de las propiedades intrínsecas a los dilemas públicos de inseguridad: el 
sobresalto o dinamismo frente a hechos delictivos. Tal propiedad puede jugar en contra de
la retórica de la planeación, principalmente en contextos donde los niveles de criminalidad
revisten una complejidad mayor como el caso colombiano. Lo que demuestra la indagación
es que, tanto para el caso de Madrid como para Bogotá, el sobresalto fue un tema a tener en
cuenta, aunque no fue frecuente, ejemplo de ello, en la primera, fueron los fenómenos
acaecidos a partir de los atentados yihadistas del 11M en Madrid y en el caso de Bogotá, el
hecho atroz que conmovió a la ciudad frente a la violación de Rosa Elvira Celis, que tuvo 
como consecuencia la tipificación del delito de feminicidio en el código penal. 
Actores, pesos y contrapesos de poder en la decisión de políticas públicas de
seguridad ciudadana.
Si bien no es distinto en otras áreas de política, la definición de la agenda pública en gran 
medida está determinada por los actores ocultos y visibles (Kingdon, 1995) que ponen de
manifiesto o invisibilizan ciertos temas. Si bien ya se había advertido en la parte inicial de
esta sección de conclusiones, una de las variables fundamentales desde la teoría
neoinstitucional, es el poder de los actores que agencian las políticas. Con lo cual se
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confirma la última hipótesis de esta disertación doctoral, desde la que se advertía que, el
perfil y el talante de los actores influye en los pesos y contrapesos de poder a la hora de
decidir en materia de seguridad ciudadana. Como se pudo observar al analizar cada período
en Madrid hay una diferencia de modo y de perspectiva entre Alberto Ruíz Gallardón y
Ana Botella, pero adicional a ello existen actores en su entorno (medios de comunicación,
opositores políticos, víctimas y ciudadanía en general) que marcan un papel definitivo en la 
construcción de la agenda. Ejemplo de ello es lo acontecido con el evento del Madrid 
Arena y su desenlace. Lo mismo sucede en el caso Bogotano. De un estilo concertador, de
Luis Eduardo Garzón, se pasó a otro con bajo poder de direccionamiento de Samuel 
Moreno, y uno final de corte obstinado y poco dialogante de Gustavo Petro. Perfiles todos
que están en el marco de un juego político y de los partidos a los que representan. Perfiles 
que convocan pasiones contradictorias entre la opinión pública, como se muestra en la
revisión detallada de la prensa escrita y entre sus adversarios o seguidores de los cuerpos 
colegiados. 
Se debe insistir además en que, los actores que establecen pesos y contrapesos en la toma
de decisiones, no solo son los jefes de gobierno local, están en juego, además de los ya
mencionados, la cabeza del gobierno nacional y sus emisarios, los políticos adversarios del 
nivel local y por su puesto el talante de quienes están al mando de la policía a nivel local y
nacional. En definitiva, mucho tiene que ver el nivel de agencia de los actores en juego.
Para finalizar esta sección, lo que demuestra este recorrido de una década en cada una de
las ciudades estudiadas, es que un mayor fortalecimiento de las capacidades institucionales
territoriales, desde la visión neoinstitucional, que abarca no solo los recursos tangibles (las
reglas formales, los recursos físicos y financieros), sino también los intangibles (toma de
decisiones, liderazgos, relacionamiento político, inercias institucionales, presiones
internacionales, imaginarios y símbolos alrededor del tema) se vuelve crucial a la hora de
generar procesos de descentralización en seguridad ciudadana. 
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ANEXO 1
EL TIEMPO
Año 2004
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
25-ene-04
EL BALANCE DEL CONCEJO
Por estos días de balances se ha intentado vender la idea de que la
gestión del alcalde Mockus -diría uno que en términos generales buena­
-, salió adelante a pesar de los palos en la rueda que le atravesó el
Concejo. Tal vez el único que reconoció la labor del cabildo fue el ex
ministro Rudolf Hommes, quien en este mismo periódico reclamó para
nuestra corporación mención honorífica por haber terminado
participando en la renovación política que implica el cambio de
costumbres .
Alcalde Mayor
Antanas Mockus,
Concejo de Bogotá,
ex Ministro Rudolf
Hommes
Principales debates
09-feb-04
LUCHO CAMBIÓ LOS FUSILES POR LATAS Y FIERROS VIEJO
En el patio posterior de una casa amplia pero desvencijada, en el sur de
Bogotá, cuatro guerrilleros desmovilizados muestran, como si se tratara
de un tesoro, media docena de asientos inservibles y un arrume de
botellas, latas y otros desperdicios apeñuscados en una de las esquinas.
Desmovilizados,
Dane, Policía
Metropolitana
Ideas novedosas
12-feb-04
HOMICIDIOS AUMENTARON EN ENERO
Aunque los delitos de mayor impacto social continuaron su tendencia a
la baja, los homicidios y los suicidios mostraron un aumento
significativo durante el primer mes del año y de la administración del
alcalde Luis Eduardo Garzón.
Alcalde Luis Eduardo
Garzón, Antanas
Mockus, Enrique
Peñalosa
Principales debates
22-mar-04
TRAS EL PODER DE LAS ALCALDÍAS
Aunque están amarrados para nombrar burocracia, facultad que tiene la
Secretaría de Gobierno, el poder de los alcaldes locales se concentra en
el millonario presupuesto que manejan anualmente. Para este primer
año de gobierno de Luis Eduardo Garzón, las 20 localidades tienen
disponibles cerca de 280 mil millones de pesos para inversión, que
corresponden al 10 por ciento de los ingresos corrientes del Distrito.
Alcalde Lucho
Garzón
Descentralización
29-mar-04
DEFINEN BLINDAJE PARA BOGOTÁ
En el primer trimestre del año se presentó en Bogotá solo un atentado 
terrorista, dos secuestros, uno de ellos por parte de la delincuencia
común, y se capturaron más de 20 mil personas con orden judicial, en 
flagrancia y vinculadas con grupos terroristas.
Presidente Álvaro
Uribe, víctimas,
victimarios, Alcalde
Lucho Garzón,
grupos terroristas,
FARC, Ministro de
Defensa, Fiscal
General, Director
General de la Policía
Principales debates
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18-abr-04
SIN EMPLEO NO HAY SITUACIÓN SOCIAL QUE AGUANTE
Este año los bogotanos pagarán alrededor de 15 billones de pesos en
impuestos. Con esa abundancia tributaria el Gobierno Distrital no
debería tener problemas. Pero esa plata no se invierte en la ciudad.
Alcalde Luis
Garzón,
Planeación Carmenza
Saldias, ex Secretario
Hacienda Julio
Pizza Principales debates
01-jun-04
CUMBRE DE LA POLICÍA EN DIRECTO
El número de homicidios en Bogotá se ha reducido en un 4 por ciento
en el último año, al pasar de 775 a 745 casos. De igual forma, las
lesiones comunes disminuyeron en 487 casos: en el 2003 se
presentaron 4.683 frente a 4.196 en el mismo lapso del 2004, para una
reducción del 10,4 por ciento.
Policía
Metropolitana,
General García
Guzmán
Principales debates
BAJAN HOMICIDIOS Y DELITOS DE MAYOR IMPACTO
10-jun-04
SOCIAL
Con dos homicidios menos con respecto al mismo mes del año pasado,
mayo siguió marcando una tendencia a la baja en muertes violentas,
según el último balance sobre violencia y criminalidad en la ciudad de
la Subsecretaria de Convivencia y Seguridad de la Alcaldía.
Secretario de
Gobierno Juan
Manuel Ospina
Principales debates
Carlos José Herrera
22-jul-04
MEDIRÁN DELITOS COTIDIANOS. Los sitios públicos, las horas
de mayor ocurrencia, las vías principales y los barrios donde se
cometen los delitos que afectan la vida cotidiana de los bogotanos 
como el raponazo, el robo en Transmilenio y el atraco callejero,
comenzarán a ser evaluados dentro de la nueva política de seguridad
del Distrito que lanzó ayer la secretaría de Gobierno.
(subsecretario de
Convivencia y
Seguridad), Sistema
Unificado de
Información sobre
Violencia y
Delincuencia
(SUIVID)
Principales debates
20-ago-04
REAPARECEN GRUPOS DE LIMPIEZA. En los altos de Cazucá se
está matando a los jóvenes porque se niegan a participar en la guerra
como colaboradores o como integrantes de los grupos armados ilegales
que hacen presencia en esa zona limítrofe entre Bogotá y Soacha
(Cundinamarca).
Policía
Metropolitana,
General Jorge Daniel
Castro, Ejército,
General Luis Alberto
Ardila, milicianos de
las Farc, integrantes
de las Auc
Problemas
30-sep-04
ZONAS MÁS CONFLICTIVAS
Los jueces de Paz y de Reconsideración atendieron en el primer año de
labores 7.200 casos, de los cuales 1.904 corresponden al Distrito 8,
integrado por Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño, y
1.399 al Distrito 7 de Kennedy.
Pandillas Juveniles,
vendedores
ambulantes, Policía
Metropolitana
Principales debates
04-oct-04 MILLONARIOS DECOMISOS
Policía
metropolitana,
Secretaria de
Gobierno
Intervención policial directa
Policía
07-oct-04
ASÍ OPERA CUERPO ELITE CONTRA ROBO A RESIDENCIAS
DEL NORTE
Los ladrones se organizan en bandas que hacen su propio trabajo de
inteligencia . Alquilan apartamentos dentro de un edificio para seguir
los pasos de los residentes y convertirlos en posibles víctimas.
metropolitana,
bandas
delincuenciales,
víctimas, CTI,
Ciudadanía, Fiscalía,
Cuerpo Elite de la
Estrategia de prevención
410 
 
    
    
 
 
       
         
    
  
 
 
 
 
 
    
      
    
           
  
 
 
            
    
               
    
     
     
              
          
     
    
    
    
  
  
 
      
 
          
 
    
 
       
 
    
 
     
 
    
 
     
 
 
          
   
     
 
     
 
    
 
             
 
               
 
    
 
    
 
   
 
 
 
 
                  
           
   
 
      
 
 
                   
     
 
 
   
 
    
 
     
 
     
 
             
 
               
 
             
 
     
 
          
 
Policía
24-oct-04
ATRACO CALLEJERO AZOTA A LOS BARRIOS
La seguridad en los barrios bogotanos pasa raspando. La presencia de
grupos delincuenciales, la falta de policía y de solidaridad entre
vecinos, unidas a un incremento de los atracos que se suceden a pocas
cuadras de la casa, son las razones principales que expresan los
ciudadanos para ponerle un 3,1 sobre 5.
Policía
Metropolitana,
General Héctor
García, Alcalde Luis
Garzón
Principales debates
13-nov-04
CAPTURAN A VIOLADOR DE NIÑA DE 10 AÑOS
Es una pequeña ama de casa que trae una bandeja con dos pocillos de
tinto. Ninguna gota se riega. Tampoco el azúcar. Y tiene unos
hermosos ojos negros que cautivan. Ahora, dice su papá, Gabriel
Devia* -un celador- la niña ha vuelto a tener brillo en su mirada.
Víctima, Victimario,
Policía Metropolitana Intervención policial directa
02-dic-04
FRENO A AMBULANTES EN EL RESTREPO
Por primera vez en la historia del espacio público en Bogotá, la
jurisdicción de todo un barrio quedará prohibida para las ventas
ambulantes.
Secretaría de
Gobierno Distrital,
Fondo de Ventas
Populares, Germán
Rodríguez (defensor
del Espacio Público),
comunidad
Principales debates
EL TIEMPO
Año 2005
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
14-feb-05
ALEXANDER IBA A GANARSE LA VIDA, CUANDO LO
MATARON
Alexander Acosta tenía 14 años. Estaba aprendiendo a leer y en
el 2005 guardaba la esperanza de entrar a estudiar en algún
colegio, después de pasar la mayor parte de su vida ayudando a
sus padres en el oficio del reciclaje. También tenía la ilusión de
que este año, por fin, le practicaran una operación en la nariz,
para corregir esa fractura que sufrió a los 5 años, cuando cayó
de cara mientras subía las empinadas y rocosas laderas del
barrio Portal II de Ciudad Bolívar. Quería ser grande, pero el
martes de la semana pasada, a las 10:30 de la mañana, lo
mataron de dos disparos en la cabeza.
Víctima, victimarios,
comunidad
Problemas de Criminalidad
15-feb-05
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EL 2005.Cinco
minutos es el tiempo que tiene de ahora en adelante la Policía
para reaccionar ante cualquier acto terrorista o acción
delincuencial que ocurra en el perímetro urbano del Distrito.
Este es el compromiso que han adquirido todos los agentes que
integran la institución, afirmó ayer el comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá, general Héctor García.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Héctor García,
Concejal Orlando Parada,
Centro Automático de
Despachos (C.A.D.)
Estrategia de prevención
05-abr-05
ALARMA POR ASESINATOS SELECTIVOS EN BARRIOS
DE CIUDAD BOLÍVAR
Aunque en el primer trimestre del año se presentaron 1.600
delitos menos que en el mismo período del 2004 y los índices
de los de mayor impacto social bajaron, el alcalde Luis Eduardo
Garzón prendió ayer las alarmas sobre el aumento sustancial de
los homicidios en cuatro localidades del Distrito.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, Alcalde
Luis Eduardo Garzón,
Ejército, Cámara de
Comercio, Procuraduría
General de la Nación
Principales Debates
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CENTROS DE RETENIDOS, INDIGNOS Mario Hernández
 
La mayoría de las 30 salas de retención que funcionan en
 (secretario Distrital de
 
Bogotá presentan pésimas condiciones sanitarias, someten a los
 Salud), Procuraduría,
19-abr-05 detenidos a situaciones infrahumanas e indignas que no solo Policía Metropolitana, Principales Debates
ponen en riesgo la salud de los retenidos, sino que pueden Liliana Pardo (gerente del
acarrear graves violaciones a sus derechos fundamentales . Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá)
NUEVO AUMENTO EN LOS HOMICIDIOS REPORTAN
 
POLICÍA Y MEDICINA LEGAL
 Víctimas, victimarios,
Desde 1993, cuando según cifras de Medicina Legal hubo en Medicina Legal, Policía
22-may-05 Bogotá 4.352 homicidios, hasta el 2003, (1.592 casos), la Metropolitana, Juan Principales Debates
capital vivió un descenso que envidiaban ciudades como Manuel Ospina
Medellín. (Secretario de Gobierno)
ROBABAN CON CARNÉS DE FISCALÍA
 
Tras dos años de persecución, los organismos de seguridad
 
dieron ayer con el paradero de la banda de la doctora Sandra ,
 
Víctimas, victimarios,
integrada por personas que se hacían pasar por funcionarios de
26-may-05 Policía Metropolitana, Estrategia de reacción
la Fiscalía y se dedicaban al hurto de casas, apartamentos,
Fiscalía
iglesias, almacenes, locales y bodegas en distintas zonas de
 
Bogotá.
 
RIÑAS Y VENGANZAS DEJARON 24 MUERTOS EL
 
PASADO FIN DE SEMANA
 Víctimas, victimarios,
 
Es muy probable que el número de homicidios del mes de julio
 Policía Metropolitana,
26-jul-05 Problemas
y el acumulado de este año sea superior al reportado en similar general Héctor García
periodo del 2004 Guzmán
Desplazados se toman barrio. Esta vez no fue el reloj el que Fondo de Ahorro y
 
despertó a José Vicente Durán, quien vive hace cinco años en la
 Vivienda del Distrito
30-ago-05 Problemas
urbanización Riberas de Occidente, en Patio Bonito, localidad (Cavido), desplazados,
de Kennedy. comunidad
Vías a oscuras por ladrones y vándalos
Cristal Otálora (gerente
Me“ da miedo pasar por aquí cuando vengo tarde por la noche
encargada de
porque es muy peligroso. He sabido hasta de muertes por acá”,
05-oct-05 Comunicaciones de Problemas
dice John Florido, refiriéndose al paso de la avenida Ciudad
Codensa), Cámara de
Cali sobre la calle 13.
Comercio
Ángeles que se lleva la violencia
 
Centenares de pequeños, que llevaban como símbolo de luto
 
una lágrima en sus mejillas, abrieron calle de honor para recibir
 Víctimas, Alcalde Luis
13-oct-05 las carrozas que traían los cuerpos de los niños muertos, antes Eduardo Garzón, Problemas de Criminalidad
de dejarlos a la entrada de la iglesia del viejo pueblo de comunidad
Fontibón.
Andrés Restrepo
(subsecretario de
Seguridad y
Cámaras, hasta en la sala de la casa. Primero fue en las
Convivencia), Centro
avenidas más transitadas, luego en los centros comerciales y
Automático de Despacho
15-oct-05 entidades públicas y ahora hasta en las salas de las casas. Son Estrategia de Prevención
de la Policía (CAD),
las cámaras de seguridad, en las que cada día más bogotanos
coronel Ana Patricia
invierten para sentirse a salvo de la delincuencia.
Martínez, Fondo de
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Seguridad y Seguridad
Distrital, Fenalco
23-dic-05
Las localidades que más suman en el récord negro de
homicidios
La razón para que Bogotá esté a punto de cerrar el 2005 con un
incremento del 5 por ciento en el número de homicidios, algo
que no sucedía desde 1995, está en la violencia que viven
localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y San Cristóbal.
víctimas, victimarios,
Personería Distrital,
Policía Metropolitana,
Alcalde Luis Eduardo
Garzón
Principales Debates
27-dic-05
BREVES/ BOGOTÁ ¿Bajaron los homicidios? Durante una
reunión con el presidente Álvaro Uribe, el comandante de la
Policía Metropolitana, general Luis Alberto Gómez, reveló ayer
que los homicidios se redujeron en los últimos cuatro meses.
Dijo que en el sur bajaron un 19 por ciento y en el norte, 35 por
ciento. Pero las cifras totales indican que entre enero y el 21 de
diciembre habían ocurrido 1.597 crímenes en Bogotá, 78 más
que en igual periodo del 2004.
Policía Metropolitana,
general Luis Alberto
Gómez, Presidente
Álvaro Uribe
Principales Debates
EL TIEMPO
 
Año 2006
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
06-ene-06
Ladrones convierten casas en bombas de tiempo
Cada día en Bogotá no sólo se roban 13 tapas de
alcantarilla, que convierten a estos ductos en
trampas mortales. También se están hurtando
crecientes cantidades de medidores de gas y de
tubería en cobre, en un pillaje que deja escapar
grandes cantidades de este combustible,
convirtiendo a numerosas viviendas de la ciudad en
bombas de tiempo.
Víctimas, victimarios,
Bomberos, empresas publicas,
ciudadanía
Problemas de Delincuencia
08-ene-06
Homicidios crecen por primera vez en 10 años.
Bogotá va en contravía. Mientras que a nivel
nacional el homicidio retrocede, en la capital crece.
Y lo más grave: los asesinatos en la ciudad
aumentaron por primera vez en una década.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, Medicina Legal
(experto en temas de seguridad
urbana),  Juan Manuel Ospina
(Secretario de Gobierno)
Principales debates
09-ene-06
Al ingeniero Daniel lo mataron cuando la vida le
sonreía
Daniel González Sterling, de 41 años, no alcanzó a
darse cuenta de quiénes ni por qué lo mataron.
Víctima, comunidad Problemas de Criminalidad
11-ene-06
Evalúan la ‘Hora zanahoria’ por sectores. Gracias a
los buenos resultados de la medida en Ciudad
Bolívar, donde los asesinatos se redujeron en un 30
por ciento en los últimos meses, el Distrito estudia
ahora la posibilidad de ampliar la Hora zanahoria en
otras zonas de la ciudad para frenar los homicidios.
Andrés Restrepo (Alcalde
encargado y subsecretario de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana), Personería, Policía
Metropolitana
Estrategias de Prevención
Seis estrategias para frenar los homicidios en el
2006 En medio de la preocupación de las
autoridades porque el año pasado aumentaron los
Policía Metropolitana, general
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16-ene-06 homicidios por primera vez en 10 años en Bogotá, la
Policía Metropolitana diseñó seis estrategias para
tratar de reducir ese delito en un nueve por ciento al
finalizar el 2006.
Luis Alberto Gómez, Fondo de
Vigilancia y Seguridad FVS,
Antañas Mockus (exalcalde)
Estrategias de Prevención
CAI móviles contra la delincuencia
18-ene-06
El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón,
presentó ayer un paquete de medidas para enfrentar
la delincuencia en la ciudad, que durante el 2005
presentó cifras especialmente preocupantes en
homicidios (que crecieron por primera vez en 10
años) y en robo a bancos (ver gráfico).
Policía Metropolitana,
Fiscalía, Personería Distrital,
alcalde Luis Eduardo Garzón,
grupos paramilitares
Estrategias de Prevención
03-feb-06
Amenazados de muerte por pedir que se frene la
prostitución en su barrio
El pasado 21 de febrero, Mauricio Bayona Correa y
Alfonso Rincón Arenas, dos reconocidos líderes
cívicos del populoso sector del 7 de Agosto,
recogieron dos cartas similares abandonadas en las
puertas de sus casas.
Ciudadanía, Fiscalía,
Defensoría del Pueblo,
Policía Metropolitana, Andrés
Restrepo (secretario de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana)
Problemas de Convivencia
ciudadana
05-feb-06
Los absurdos de la justicia. No se trata,
desafortunadamente, de una anécdota. Es una
tendencia. Unas 600 personas fueron capturadas el
año pasado por hurto de vehículos en Bogotá y el 80
por ciento está libre, según estableció EL TIEMPO
con organismos de seguridad.
Policía Metropolitana, Fuerza
Pública, Darío Bazzani
Montoya (Penalista y docente
universitario), Jaime Bernal
Cuéllar (Ex procurador general
de la Nación), Ximena
Peñafort (viceministra de
Justicia), presidente Álvaro
Uribe, Mario Iguarán (fiscal
general de la Nación)
Intervención policial directa
07-feb-06
Alarma por intervención de 'paras' en la campaña
política de Bogotá “Varios hombres encapuchados
llegaron a mi casa. Eran como las 9 de la noche.
Tocaron a la puerta insistentemente, hasta que les
abrí. Y me amenazaron de muerte si votaba por el
Polo Democrático (...) Luego rondaron la cuadra, en
motos, por más de una hora”.
víctimas, victimarios,
Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), Gloria Inés
Ramírez (aspirante del Polo al
Senado), Policía
Metropolitana, comunidad
Problemas de Criminalidad
El año arrancó con pie derecho en seguridad. Bogotá
08-feb-06
empezó el 2006 con cifras positivas en seguridad:
los principales delitos de alto impacto se redujeron
en enero de este año frente al mismo periodo del
2005, según un balance presentado ayer por el
alcalde de la ciudad, Luis Eduardo Garzón.
Alcalde Luis Eduardo Garzón,
Policía Metropolitana, la
Secretaría de Gobierno
Principales debates
16-feb-06
Condena a policías ladrones
Dos ex agentes de la Policía Nacional, quienes
participaron en el asalto a una residencia del barrio
San José de Bavaria, en el norte de Bogotá, fueron
condenados a 16 años de prisión por el juez 32 penal
de conocimiento, después de probarse que fueron
coautores de hurto calificado agravado y porte ilegal
de armas.
Policía Metropolitana, Fiscalía Asuntos de justicia
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23-feb-06
A punto de morir en un colegio
Julián Ernesto*, de 14 años de edad, estaba sentado
en su pupitre haciendo los ejercicios de álgebra.
comunidad educativa, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), Policía
Metropolitana, Secretaría de
Educación Distrital
Problemas de Criminalidad
24-feb-06
Mejora la percepción de seguridad entre los
bogotanos
Hoy menos bogotanos creen que la inseguridad en la
capital del país está aumentando, a diferencia de lo
que ocurría hace tan solo seis meses, según la más
reciente Encuesta de Percepción de Seguridad
Ciudadana y Victimización, dada a conocer ayer por
la Cámara de Comercio de Bogotá
Cámara de Comercio, Policía
Metropolitana
Principales debates
08-mar-06
Consulta sobre desarme: Garzón. El alcalde Mayor
de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, propuso ayer la
convocatoria a una consulta popular para que los
bogotanos se manifiesten sobre el porte de armas en
la ciudad.
Alcalde Luis Eduardo Garzón,
Policía Metropolitana, Gilma
Jiménez (concejal), Secretaría
de Gobierno del Distrito
Principales Debates
11-mar-06
¿El cura conocía a sus asesinos?
La terrible noticia sacudió ayer a decenas de
habitantes del barrio La Fragua, en el sur de Bogotá.
A las 7:30 de la mañana una vecina se encargó de
tocar las puertas de varias casas. Y a la vez gritaba
lo que acababa de ocurrir: “ÀMataron al sacerdote,
mataron al sacerdote!”.
Policía Metropolitana,
comunidad
Problemas de Criminalidad
19-mar-06
Ahora, las ‘mulas’ vienen de España
“Estaba poniendo copas en mi bar, en Alicante
(España), cuando se me han acercado unos
colombianos. Y, pues nada, me ofrecieron el viaje”.
“Allí, en el mundo de la noche, se mueve mucho la
cocaína. Y ellos ya sabían de mí por varios viajes
que yo ya había hecho por Europa. Por eso me
contactaron”.
Policía Metropolitana Problemas de Delincuencia
19-mar-06
Batalla para que el pie de fuer
La seguridad en la localidad de Kennedy está a
cargo de 22 oficiales, 89 suboficiales y 243 agentes
de la Policía Metropolitana que, divididos en tres
turnos. deben cubrir un área de 40 kilómetros
cuadrados en la que habitan casi un millón y medio
de personas.
Policía Metropolitana, general
Luis Alberto Gómez Heredia,
Alcaldía Mayor
Principales debates
30-mar-06
Crece percepción de impunidad
Uno de los aspectos más preocupantes del informe
de ‘Bogotá Còmo Vamos’ es que ha crecido el
porcentaje de habitantes que cree que no les pasará
absolutamente nada si violan una norma o una ley
dentro de la ciudad.
ciudadanía Principales Debates
04-abr-06
‘Las armas no dan seguridad’
“Es como una granada de mano con la espoleta a
punto de salirse. Es una persona muy peligrosa”.
Asociación Nacional del Rifle
(US)
Principales Debates
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11-abr-06
Seguridad: el mejor trimestre de la ciudad en los
últimos 7 años
Bogotá parece haber enderezado el camino en
materia de seguridad, luego del tormentoso 2005,
año en el que los asesinatos aumentaron en la ciudad
por primera vez en la última década.
Secretaría de Gobierno
Distrital, Policía
Metropolitana, Juan Manuel
Ospina (Secretario de
Gobierno)
Principales debates
30-abr-06
El plan de Lucho para desarmar a los bogotanos
La meta de la Alcaldía de Bogotá de desarmar a
adultos y jóvenes para reducir los índices de
violencia y delincuencia no tiene reversa, pese a la
oposición que han expresado públicamente algunos
sectores de opinión, incluido el propio Ejército
Nacional.
Ejército General Gustavo
Matamoros, Alcalde Luis
Eduardo Garzón , ciudadanía,
Juan Manuel Ospina
(secretario de Gobierno),
Policía Metropolitana,
exalcalde Antañas Mockus
Estrategias de Prevención
Frustran atentado terrorista contra buses de
06-may-06
Transmilenio Efectivos de la Policía Metropolitana
decomisaron en la tarde de ayer dos poderosas
cargas explosivas, listas para ser activadas, que iban
a ser utilizadas en atentados terroristas contra buses
del sistema Transmilenio. Y dos personas fueron
capturadas.
Víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, general Luis
Alberto Gómez Heredia
ciudadanía, Farc
Estrategias de Reacción
12-may-06
Aumentaron los robos en la calle a personas
Aunque las autoridades distritales tienen motivos
para celebrar por las cifras de seguridad en lo
corrido del año– han disminuido los homicidios, el
hurto de vehículos y a viviendas–, lo cierto es que
aún les queda un punto pendiente por solucionar: el
robo a personas.
Víctimas, victimarios,
Secretaría de Gobierno
Distrital, Andrés Restrepo (el
subsecretario de Seguridad y
Convivencia Ciudadana),
ciudadanía
Problemas de Delincuencia
17-may-06
Se disparan casos de abuso sexual a menores En lo
que va corrido del año se han denunciado 106 casos
de abuso sexual contra menores, 43 más que en el
2005, informó la Policía. El dato se conoce justo
cuando cinco familias de Ciudad Bolívar viven un
drama luego de que sus hijos fueron abusados en la
localidad. Ayer capturaron a los dos agresores.
Víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana
Principales debates
10-jun-06
Llegan 396 nuevas patrullas para la Policía
A partir de la próxima semana, los bogotanos verán
más patrullas de la Policía Metropolitana en las
calles, reforzando las labores de inteligencia y
vigilancia en la lucha contra la delincuencia.
Andrés Moreno (coordinador
de Medios de Transporte del
Fondo de Vigilancia y
Seguridad), Policía
Metropolitana, Alcaldía Mayor
Estrategias de Prevención
12-jun-06 1.999 víctimas de delitos sexuales, en el 2005 Víctimas, victimarios, Fiscalía Problemas de Abuso sexual
14-jun-06
Cada vez cae más cocaína en Bogotá. No ha
concluido aún el 2006 y los agentes antidrogas de la
Policía Nacional ya incautaron en diferentes puntos
de Bogotá más droga que durante todo el 2005.
Mientras que en todo el 2005, esa institución reportó
el hallazgo en la ciudad de 3,1 toneladas de cocaína,
en los primeros cinco meses de este año fueron
Policía Antinarcóticos, María
Victoria Llorente
(investigadora de la
Universidad de los Andes),
Fundación Friedrich Ebert
(Fescol), paramilitares
Intervención policial directa
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decomisadas 3,5 toneladas de ese estupefaciente
08-jul-06
El otro sábado, nueva jornada de desarme. El
próximo sábado, en cuatro parroquias de la ciudad,
se realizará nuevamente una jornada de desarme
ciudadano, organizada por el Programa para la Vida
Sagrada de la Secretaría de Gobierno y con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Secretaría de Gobierno,
Agencia Española de
Cooperación Internacional
Estrategias de Prevención
10-jul-06
Cayò otro de los ‘más buscados’
William Rivera Peláez, alias ‘Martín’, uno de los 10
hombres más buscados por la Policía Metropolitana
de Bogotá, fue detenido el sábado en la noche.
Rivera, de 30 años, mató al patrullero Duván
Sánchez Chaparro, el 10 de abril del 2005. Fue
condenado como reo ausente por este delito y por el
de porte ilegal de armas. Pagará 25 años de cárcel
Policía Metropolitana, mayor
Gilberto Espinosa
Asuntos de justicia
14-jul-06
La zona más violenta de Bogotá
Aunque Bogotá tiene hoy la tasa de homicidios más
baja de los últimos 21 años, hay una zona en
especial sobre la cual se concentran todas las
miradas de la Alcaldía Mayor y la Policía
Metropolitana por ser la más violenta de la capital
del país. Se trata de cinco barrios de Kennedy, la
extensa y densamente poblada localidad del
suroccidente de la ciudad, que en el último año
desplazó a Ciudad Bolívar
Alcaldía Mayor , ciudadanía,
Policía Metropolitana, Vólmar
Pérez (Defensor del Pueblo),
Jairo Libreros (experto en
seguridad de la Universidad
Externado), Juan Manuel
Ospina (secretario de Gobierno
Distrital)
Principales debates
17-jul-06
Adiós a 216 armas en Bogotá
Isabel llegó muy nerviosa a la parroquia de La
Veracruz, en el centro de Bogotá, con una bolsa en
sus manos: adentro, venía un revolver calibre 38,
color plateado, y cargado con un par de cartuchos.
Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI), Secretaría de
Gobierno, ciudadanía, padre
Alirio López (director del
programa Vida Sagrada),
Andrés Restrepo (subsecretario
de Seguridad y Convivencia
Ciudadana), Policía
Metropolitana
Estrategias de Prevención
18-jul-06
Aumenta número de familias desplazadas que
adelantan protesta en Bosa. Algunos tienen sus
enseres 'secuestrados' por los dueños de las casas
donde deben arriendo. Vivienda y empleo, las
mayores necesidades.
Comunidad, desplazados
Problemas de Convivencia
ciudadana
29-jul-06
El asesino en Bogotá actúa, principalmente, los
miércoles, jueves y viernes
Y prefiere dar muerte a sus víctimas en la oscuridad:
entre las 6 de la tarde y la medianoche.
Policía Metropolitana, Unidad
Especial de Comportamiento
Criminal, Medicina Legal
Principales debates
30-jul-06
El consumo de alcohol, marihuana, cocaína y bazuco
está 'disparado' en Bogotá
El abuso de esas sustancias subió el 56 por ciento en
el último año: pasó de 2.419 casos registrados en
2004, a 3.780 en 2005.
Secretaría Distrital de Salud
(SDS), Sistema de vigilancia
epidemiológica de sustancias
psicoactivas (Vespa), Alberto
Ortega (director científico de la
comunidad terapéutica San
Problemas de Delincuencia
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Gregorio), ciudadanía
15-ago-06
Alcaldía reportó una reducción de los delitos en
todos los frentes
En una comparación de los meses de julio de 2005 y
de 2006 -hecha por la Secretaría de Gobierno con
datos de la Policía de Bogotá- todos los delitos de
alto impacto registran bajas significativas.
Secretaría de Gobierno, Policía
Metropolitana, alcalde Lucho
Garzón
Principales debates
16-ago-06
Encuesta de la Cámara de Comercio reveló que los
bogotanos se sienten hoy más seguros El porcentaje
de personas que cree que la inseguridad está
aumentando es el más bajo desde 1998. También cae
el número de víctimas del delito.
Cámara de Comercio, alcalde
Luis Eduardo Garzón,
ciudadanía, exalcalde Enrique
Peñalosa, exalcalde Antanas
Mockus, Policía Metropolitana
Principales debates
19-ago-06
En duda cifra real de homicidios en Bogotá. En el
positivo balance que presentó la Alcaldía el 11 de
julio no se incluyeron 202 muertes violentas que,
todo indica, no fueron accidentales.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, Medicina
Legal, Jairo Libreros (docente
y especialista en seguridad de
la Universidad Externado),
Problemas
02-sep-06
Graves inconsistencias en cifras sobre criminalidad
en Bogotá presentadas por la Alcaldía. Una
modificación de las cifras del primer semestre del
año 2005 siembra de dudas la realidad del panorama
de seguridad en la ciudad.
Alcaldía de Bogotá, Rubén
Darío Ramírez (director del
Sistema Unificado de
Información de Violencia y
Delincuencia de Bogotá),
Policía Metropolitana
Problemas
03-sep-06
Las extrañas cifras de seguridad de la Alcaldía
Las cifras no cuadran por ningún lado. El 11 de julio
del 2005 se dijo que en el primer semestre de ese
año un total de 2.995 ciudadanos habían sido
robados en las calles de Bogotá. Pero un año
después, exactamente el pasado 11 de julio, se
afirmó una cosa muy distinta: que los atracados
fueron 5.234.
Alcaldía de Bogotá,
ciudadanía
Problemas
04-sep-06
Inconsistencia en cifras de seguridad no tiene
explicaciones satisfactorias por parte del Distrito
Abogados y especialistas en el tema de la
criminalidad en Bogotá dicen que la respuesta de la
Administración Garzón resulta extraña y sin soporte
jurídico.
Alcaldía de Bogotá, Centro de
Investigaciones Criminológicas
(CIC), mayor Sandra
Hernández
Problemas
05-sep-06
Explicación de Alcaldía sobre cifras de seguridad no
convence a expertos. La respuesta que ayer entregó
la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre las
inconsistencias en las cifras de seguridad de la
ciudad reveladas el domingo por EL TIEMPO, dejó
más dudas que certezas.
Alcaldía de Bogotá,  Medicina
Legal, Policía Metropolitana,
Fiscalía, Centro de
Investigaciones Criminológicas
(CIC), Darío Bazanni
(penalista), Fundación
Seguridad y Democracia
Problemas
09-sep-06
Frenar robos en las calles, el reto del general
Castiblanco
Al general Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza,
quien ayer asumió como nuevo comandante de la
Policía Metropolitana de Bogotá, le esperan dos
Víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, general Daniel
Ernesto Castiblanco Mendoza 
Principales debates
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retos importantes para la seguridad de la capital:
diseñar políticas para bajar los robos a personas en
las calles y aumentar el pie de fuerza.
general Óscar Naranjo
16-sep-06
Bogotanos piden más policías en los barrios, pese a
que mejora percepción de seguridad en la ciudad
Califican la seguridad con 3 para este año, mientras
que en 2005 la rajaron con un 2,9, según la encuesta
'Bogotá, cómo vamos', de EL TIEMPO, la
Fundación Corona y la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Fundación Corona,  Cámara de
Comercio, ciudadanía
Estrategias de Prevención
21-sep-06
Plan de desarme recibe 250 mil firmas de apoyo en
Bogotá. Se necesitan otras 1'340.000 de diferentes
todas las ciudades para presentar un proyecto de ley
de iniciativa popular para cambiar normatividad
sobre armas, municiones y explosivos en el país.
ciudadanía, Registradora
Nacional, presidente Álvaro
Uribe, Alcalde Luis Eduardo
Garzón
Estrategias de Prevención
18-oct-06
Denuncian existencia de 'lista negra' con los
nombres de 120 líderes del sur de Bogotá. Según la
revelación, hecha por el Comité Distrital de
Derechos Humanos, son acusados de colaborar con
las Farc. Nuevos grupos paramilitares estarían detrás
de esas amenazas de muerte.
Policía Metropolitana, Comité
Distrital de Derechos
Humanos, grupos paramilitares
Problemas de Criminalidad
18-oct-06
Escuadrón Móvil Antidisturbios debe ser reformado
o desmontado, dice Alcalde de Bogotá. Según el
Comité Distrital de Derechos Humanos, el Esmad es
responsable del "asesinato" de seis líderes
estudiantiles y uno indígena en el país. Cuatro de los
casos han ocurrido en Bogotá.
Policía Metropolitana, Comité
Distrital de Derechos
Humanos, Alcalde Luis
Eduardo Garzón
Principales Debates
19-oct-06
Se disparó llegada de desplazados. En los últimos
tres años, aumentó un 44 por ciento el número de
personas que se declararon desplazadas por la
violencia y llegaron a Bogotá.
Desplazados, Comité Distrital
de Derechos Humanos
Problemas
19-oct-06
Alcalde pide reforma de Antidisturbios
Al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, el
Esmad, “hay que hacerle una reingeniería o
desmontarlo”, dijo ayer, tajante, el alcalde Luis
Eduardo Garzón.
Víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, Esmad, alcalde
Luis Eduardo Garzón
Principales debates
22-oct-06
Paralizada la megaestación de Policía en Ciudad
Bolívar. Uno de los proyectos más ambiciosos en
materia de seguridad ciudadana y que pretende
funcionar en Ciudad Bolívar, la zona más conflictiva
de Bogotá, está a punto de convertirse en un
millonario elefante blanco
Diana Vélez (exdirectora del
Fondo de Vigilancia y
Seguridad del Distrito), Policía
Metropolitana, alcalde Luis
Eduardo Garzón
Principales debates
01-nov-06
Aumento en robo contra residencias preocupa a las
autoridades. Los delincuentes se disfrazan con
uniformes de funcionarios de empresas de servicios
públicos o de miembros de servicios de seguridad,
como la Fiscalía o la Policía.
Policía Metropolitana, Coronel
Rafael Sabogal
Problemas de Delincuencia
419 
 
         
 
    
 
            
 
         
 
         
 
    
 
    
 
        
 
 
 
 
          
    
   
            
 
    
 
    
 
     
 
     
 
 
 
    
       
 
    
 
    
 
       
 
           
 
            
 
 
              
  
            
 
       
 
       
 
    
 
         
 
      
 
 
          
  
      
 
     
 
     
 
    
 
  
  
 
      
 
          
 
    
 
 
       
     
       
 
          
 
            
  
     
         
 
    
 
    
 
  
   
 
 
     
     
     
      
     
 
 
 
       
 
    
 
     
 
           
 
04-nov-06
Un 'cuento chino', el supuesto código de signos de
ladrones para robar casas en norte de Bogotá
Los símbolos le han dado la vuelta a América Latina
a través de Internet. En Uruguay, un diario que
reveló la 'noticia' tuvo que pedir disculpas.
Policía Metropolitana Problemas de delincuencia
17-nov-06
Bogotanos gastan en seguridad privada el
equivalente a la mitad del presupuesto del Distrito.
El fenómeno fue revelado por la Contraloría al
constatar que en el 2005 los ciudadanos invirtieron
en seguridad seis billones de pesos (el presupuesto
de Bogotá para el 2007 es de 11,2 billones).
Contraloría Distrital,
ciudadanía, Policía
Metropolitana, Alcaldía Mayor
Principales debates
19-nov-06
Policía capturó doce integrantes de una banda que
robaba cables de alta tensión en Bogotá
Para sus actividades ilícitas, los delincuentes
utilizaban uniformes de una firma contratista de
Codensa y camionetas con logos adulterados.
Policía Metropolitana Estrategias de Reacción
24-dic-06
NACIÓ EN ARMENIA Y ES PADRE DE DOS
HIJOS Cruz, el mejor policía de la ciudad
Vestido de civil, el sargento Pastor Cruz sale de su
casa todos los días a las 6 de la mañana, se monta en
una patrulla y, por radio, recibe su única misión:
perseguir –así sea bajo tierra– a los ladrones de
cable telefónico en Bogotá.
Policía Metropolitana,
Sargento Pastor Cruz
Principales debates
31-dic-06
Bogotá, cómo vamos' evaluó gobierno de Luis
Eduardo Garzón
Aunque después de tres años se han dado
importantes avances en algunos sectores, otros
siguen siendo críticos y requieren de una especial
atención en estos últimos 365 días de gestión.
Alcalde Luis Eduardo Garzón,
'Bogotá, cómo vamos',
ciudadanía, Policía
Metropolitana
Principales Debates
EL TIEMPO
 
Año 2007
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
16-ene-07
El alcalde Luis Eduardo Garzón presentó un positivo
balance de seguridad
Alcalde Luis Eduardo Garzón Principales debates
17-ene-07
Tiroteo en el Parque de la 93
La habitual tranquilidad del Parque de la 93, exclusiva zona
de restaurantes y bares del norte de Bogotá, fue rota ayer
por un sicario que disparó contra un comerciante de
esmeraldas en la terraza de la tienda Juan Valdez.
Víctima, Victimarios
Problemas de
Criminalidad
18-ene-07
La Caracas y la 7a., las más críticas en atracos
La avenida Caracas y la carrera 7a. –entre la Jiménez y la
calle 85– son las vías donde más se están presentando
atracos callejeros en Bogotá, según un diagnóstico de la
Secretaría de Gobierno.
Víctimas, Victimarios, Policía
Metropolitana, Secretaría de
Gobierno, alcalde Luis
Eduardo Garzón, ciudadanía
Problemas de
Delincuencia
La Policía definió sus metas en seguridad. Para
garantizarles la seguridad a los bogotanos en este 2007, la
Policía Metropolitana (Mebog) acaba de fijar un plan
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20-ene-07
operativo de nueve puntos que busca hacer más visible la
presencia de los uniformados en la ciudad. Las estrategias
apuntan, principalmente, a reducir los robos a personas,
pues ese delito creció el año pasado un 6,6 por ciento en
comparación con el 2005, y es motivo de preocupación
para el alcalde Luis Eduardo Garzón y el general Daniel
Castiblanco, comandante de la Mebog.
Policía Metropolitana, alcalde
Luis Eduardo Garzón, general
Daniel Castiblanco
Estrategias de Prevención
24-ene-07
Kennedy, la de más homicidios
La mezcla de pobreza, falta de control a la rumba, violencia
intrafamiliar y presencia de bandas de delincuencia común
y organizada llevaron a Kennedy a convertirse en la
localidad con el mayor número de homicidios en Bogotá
durante el 2006.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana,
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada, alcalde Luis Eduardo
Garzón, Secretaría de
Gobierno
Problemas de
Criminalidad
28-ene-06
Ciudad Bolívar logra reducir a la mitad el número de
homicidios
Hace unos diez años, ir a Ciudad Bolívar era como jugar en
la ruleta de la vida o la muerte. En esa época, esta localidad
alcanzó a tener una tasa de 71 homicidios por cada 100 mil
habitantes, superior a la de Río de Janeiro (Brasil), famosa
por la violencia de las pandillas de sus favelas.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, coronel
Alvarado, paramilitares,
guerrilleros
Principales debates
31-ene-07
43 por ciento de las cámaras de seguridad de Bogotá no
funcionan, advirtió la Contraloría Distrital. De los 233
equipos instalados para persuadir a la delincuencia, solo
134 están en operación
Contraloría Distrital,
Secretaría de Gobierno,
Policía Metropolitana
Principales debates
22-feb-07
Alarma por 5 casos de sicariato. La alarma la encendió el
propio alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, quien
planteó el tema públicamente hace dos días, durante un
consejo de seguridad. Tres bandos en conflicto Los
organismos de inteligencia creen que detrás de estas
muertes está una disputa territorial en la ciudad, y por
cultivos de coca en el sur del país, entre esmeralderos y
paramilitares, en la que participan tres bandos.
víctimas, victimarios,
organismos de inteligencia,
Luis Eduardo Garzón,
paramilitares
Principales debates
05-mar-07
Serán vetados miembros de barras bravas de Millonarios
que se porten mal en el estadio
El equipo capitalino se reservará el derecho de admisión a
El Campin de los aficionados agresivos de los 'Comandos
Azules N° 13 ' y 'Blue Rain'.
barras bravas, Secretaría de
Gobierno, Juan Carlos López
(presidente de Millonarios),
Personería, victimarios,
Policía Metropolitana,
Alcaldía Mayor, padre Alirio
López (Comité de Seguridad
y el programa Goles en Paz)
Problemas de Convivencia
ciudadana
15-mar-07
Se roban ocho carros al día en Bogotá, pero el delito ha
disminuido este año un 19 por ciento
Así lo reflejan las estadísticas que dan cuenta del robo de
539 vehículos entre enero y el 6 marzo de este año, frente a
665 casos en el mismo periodo del año pasado.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, presidente
Álvaro Uribe,  Jairo Libreros
(docente de seguridad
ciudadana en la Universidad
Externado), Instituto Nacional
de Investigación y Prevención
de Fraude (Inif), Fiscalía,
Ministerio de Defensa,
ciudadanía
Principales debates
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18-mar-07
Confusa muerte de un joven en enfrentamiento con
soldados, en el sur de Bogotá
Se trata de Juan David Walteros, de 17 años. En los hechos
también resultaron heridos Héctor Julio Cipatecua y tres
soldados.
Víctimas, Victimarios,
Ejército
Problemas de
Criminalidad
19-mar-07
En barrio del suroriente de Bogotá, conviven 80 familias de
reinsertados de 'paras', Farc y Eln "Nosotros no nos
preguntamos de dónde viene cada reinsertado. Ese letrero
no lo cargamos en la frente", responde Carlos Suárez, ex
guerrillero de las Farc, que estuvo nueve años como
combatiente.
comunidad, reinsertados Principales debates
26-abr-07
Las niñas de 13 años son las principales víctimas de abuso
sexual en Bogotá
La denuncia fue hecha por la Veeduría Distrital en un
informe que advierte, sin embargo, que todas las edades de
los niños y las niñas "son riesgosos para ser víctimas" de
este delito.
Veeduría Distrital, Medicina
Legal
Principales debates
26-abr-07
Asesinados por una bala o un cuchillo, principal causa de
muerte de niños de 12 a 17 años en Bogotá
Así lo revela la Veeduría que señala además el embarazo de
niñas de 10 a 14 años por abuso de familiares y conocidos y
la prostitución como los problemas más graves de los
menores en el Distrito.
Veeduría Distrital, Fundación
Afecto
Principales debates
27-abr-07
Con cien horas de toque de tambores, 2.500 jóvenes
hicieron un llamado al desarme
La jornada, que arrancó el lunes y terminó ayer, fue
organizada por la Red de Reconciliación, de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, en el marco de la campaña 'Reafírmate
contra las armas'.
Red de Reconciliación,
Alcaldía Mayor de Bogotá,
ciudadanía, victimarios,
Carolina Triviño ('Jóvenes sin
indiferencia')
Ideas novedosas
28-abr-07
Armas, en el 70 por ciento de asesinatos
En los últimos cinco años, el arma de fuego ha estado
presente en siete de cada diez asesinatos en Bogotá, en el
96 por ciento de los asaltos a las entidades bancarias y en la
mitad de los atracos a personas.
Víctimas, Victimarios, Policía
Metropolitana, Centro de
Investigaciones
Criminológicas (CIC)
Principales debates
02-may-07
Mujeres víctimas de violación y abuso sexual en Bogotá
son atacadas en su casa y por familiares
Un estudio del Observatorio de Seguridad del Distrito
califica como "grave" la situación de las mujeres en materia
de violencia sexual. Las más afectadas son las niñas entre
10 y 14 años.
víctimas, victimarios,
Observatorio de Seguridad
del Distrito, Medicina Legal,
Centro de Atención Integral a
Víctimas de Delitos Sexuales
(CAIVDS),  Policía
Metropolitana
Problemas de abuso sexual
15-may-07
Se disparó secuestro extorsivo en Bogotá, con un aumento
del 58 por ciento en relación con el 2006
Entre el primero de enero y el pasado 13 de mayo se
denunciaron 38 secuestros en Bogotá, es decir, 14 casos
más frente a los conocidos en el mismo período del año
pasado.
Policía Metropolitana, Fondo
Nacional para la Defensa de
la Libertad Personal
(Fondelibertad), Fundación
País Libre, coronel Humberto
Guatibonza
Problemas de
Criminalidad
26-may-07
El lugar más peligroso para las mujeres de Bogotá no es la
calle, sino su propia casa
Allí sufren la gran mayoría de las agresiones físicas de las
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, Encuesta Problemas de Abuso
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que son víctimas, el grueso de los maltratos sicológicos y el
66 por ciento de las violaciones
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)
sexual
18-jun-07
Bogotá se consolida como ciudad modelo en reinserción
para ex integrantes de grupos armados ilegales
Eso concluye una encuesta de la Alcaldía, donde el 83 por
ciento de los entrevistados alabó las garantías de la capital
para olvidar la guerra y empezar de nuevo.
Desmovilizados, Alcaldía
Mayor
Principales Debates
18-ago-07
Listas firmas contra el desarme
El plan de desarme del alcalde de Bogotá, Luis Eduardo
Garzón, pasó ayer su primera prueba de fuego.
Alcalde Luis Eduardo
Garzón, Registraduría,
Congreso de la República,
Ejército
Principales Debates
14-sep-07
Cada día maltratan a 8 niños
La capital colombiana es hoy una de las ciudades del país
donde más se maltratan a los menores de edad: cada día hay
un promedio de ocho niños víctimas de las agresiones
físicas, golpizas, quemaduras o cortaduras causadas por los
mayores.
Medicina Legal , Pedro
Gabriel Franco (director del
IML)
Problemas de
Criminalidad
12-oct-07
Jóvenes, el reto para el próximo Alcalde
Un gran reto. Eso son desde ya los jóvenes de Bogotá para
quien asuma las riendas de esta ciudad.
ciudadanía, Fabián Acosta
(director del Observatorio de
Juventud de la Universidad
Nacional), Fundación
Restrepo Barco, proyecto
Bogotá Cómo Vamos,
Carolina Triviño (gerente de
la juventud del Instituto de la
Participación del Distrito)
Principales debates
27-oct-07
Ex pandillero en silla de ruedas recluta a jóvenes de Ciudad
Bolívar para que no sigan su camino
Carlos Andretty Menjura tiene 28 años, y por sus malas
andanzas solo estudió hasta séptimo de bachillerato. Hace
nueve años, después de una noche de fiesta, una 'parcera'
suya le disparo.
comunidad, fundación Nueva
Generación Siglo XXI,
Policía Metropolitana
Estrategias de Prevención
04-dic-07
Durante la administración de Lucho Garzón disminuyeron
los homicidios, pero aumentó el robo
De ambas cosas quedó constancia ayer en el marco de un
encuentro en el cual el alcalde saliente le entregó su balance
de seguridad y convivencia al entrante, Samuel Moreno
Rojas (ambos del Polo).
Alcalde Luis Eduardo
Garzón, alcalde electo Samuel
Moreno Rojas, Andrés
Restrepo (subsecretario de
seguridad del Distrito)
Principales debates
11-dic-07
Radicada iniciativa popular que restringe el porte de armas
en nueve ciudades
Se presentó un documento con 1'800.000 firmas, de las
cuales Bogotá aportó el 70 por ciento. Ahora, se viene
discusión en el Congreso, donde el proyecto tendrá duros
opositores en el uribismo.
Congreso de la República,
Centro de Investigaciones
Criminológicas (CIC),
alcalde Luis Eduardo Garzón,
congresistas uribistas,
Gobierno Nacional
Ideas Novedosas
15-dic-07
Lista la más moderna estación de Policía, situada en Ciudad
Bolívar
El próximo viernes, casi dos años después de que el Distrito
Policía Metropolitana,
coronel Julio César Alvarado,
comunidad, Defensoría del Ideas Novedosas
423 
 
       
 
    
 
    
 
    
 
  
  
 
      
 
          
 
    
 
      
 
 
      
  
 
 
                   
    
          
      
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
         
 
    
 
    
 
 
      
  
 
 
        
 
 
 
 
  
   
 
  
      
     
     
            
 
    
 
      
   
 
 
 
 
 
 
    
       
          
 
    
 
    
 
          
 
 
     
  
        
 
          
 
            
 
    
 
     
 
         
 
 
         
  
       
 
    
 
    
 
    
 
      
 
 
      
  
        
 
      
 
    
 
    
 
   
  
 
       
 
 
        
 
       
 
             
 
anunció que estaría lista, la estructura, finalmente, será Pueblo, Andrés Restrepo
inaugurada. (subsecretario de Seguridad y
Convivencia del Distrito)
EL TIEMPO
Año 2008
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
28-ene-08
Equipos de interceptación telefónica de la Policía
tendrán que ser cambiados
El Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS)
los adquirió por 1.200 millones de pesos en 2005, pero
se quedaron obsoletos con la nueva plataforma de
telefonía móvil.
Fondo de Vigilancia y Seguridad
del Distrito (FVS), Claudia Patricia
Otálora (directora del FVS), Fondo
Rotatorio de la Policía (Foro),
Policía Metropolitana, alcalde
Samuel Moreno, Arquímedes
Bonilla Vega (gerente de la firma
Eagle Comercial S.A.), general
Rodolfo Palomino
Principales debates
29-ene-08
En Bogotá hay 1.319 pandillas con 19.700 miembros
Su número se incrementó en 516 con respecto al 2005
y casi se duplicó frente a las 691 que había en el 2003.
En los últimos tres años, al menos 4.700 jóvenes se
vincularon a ellas.
Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud (Idipron),
Leandro Ramos (sociólogo director
de la investigación), Ángel
Custodio Cabrera (representante a
la Cámara)
Problemas de Delincuencia
15-abr-08
Cinco desmovilizados llegan cada día a Bogotá; ya hay
unos 4.500 en la ciudad
Las autoridades del Distrito estiman que cerca del 60
por ciento están vinculados a alguna actividad laboral.
desmovilizados, exalcalde Luis
Eduardo Garzón, Ministerio de
Defensa
Principales debates
16-abr-08
Casi cuatro de cada 10 bogotanos siente que la ciudad
es insegura, revela encuesta
El sondeo muestra un aumento de 5 puntos
porcentuales en la percepción de inseguridad en el
último semestre del 2007, pero revela que bajó el
índice de victimización en 3 puntos, en este periodo.
ciudadanía, Cámara de Comercio,
Jerónimo Castillo (consultor en
seguridad), alcalde Samuel Moreno,
Clara López (secretaria de
Gobierno), Policía Metropolitana,
general Rodolfo Palomino
Principales debates
29-mar-08
78 indígenas emberas que llegaron a Bogotá no
cuentan aún con estatus de desplazados
Por lo pronto hoy continuarán el censo y la
recopilación de declaraciones de los indígenas, tres de
los cuales se encuentran hospitalizados por sus
condiciones de salud.
Víctimas, Organización Indígena
Regional del Chocó
Problemas
19-jun-08
Asesinato de mujeres en Bogotá con un 80% de
impunidad; en un 70% de los casos hay un sospechoso
Estos crímenes se realizan con sevicia según un
análisis publicado por el Instituto de Medicina Legal,
en su informe anual sobre las muertes violentas en
Colombia
Víctimas, victimarios, Medicina
Legal, María Himelda Ramírez
(trabajadora social ), Alcaldía
Mayor, Policía Metropolitana
Principales debates
20-jun-08
Con sevicia asesinan a las mujeres
Impunidad, sevicia y letalidad en las heridas ha
caracterizado el homicidio de mujeres en los últimos
siete años en Bogotá, según un análisis publicado por
el Instituto de Medicina Legal, en su informe anual
Víctimas, victimarios, Medicina
Legal, María Himelda Ramírez
(trabajadora social ), Alcaldía
Mayor, Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
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sobre las muertes violentas en Colombia.
26-jun-08
Desorden, ocupación del espacio público e inseguridad
se tomaron el 'Septimazo' en Bogotá
Las ventas ambulantes volvieron a la carrera Séptima
donde se celebra el evento recreativo y cultural que se
creó para los viernes.
Ciudadanía, Policía Metropolitana,
Germán Darío Rodríguez (defensor
del Espacio Público), exalcalde
Lucho Garzón, Alcaldía Mayor
Problemas de Convivencia
ciudadana
31-ago-08 Los muertos que no se cuentan Entre el primero 
de enero y el 27 agosto de este año, 183 cuerpos
aparecieron con impactos de bala, heridas con 
cuchillo, golpes contundentes (con piedras o 
palos) o mostraban signos de envenenamiento y
asfixia mecánica
Víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, Medicina Legal,
Alcaldía Mayor, Clara López, 
General de la Policía Rodolfo 
Palomino y Eufemia Cárdenas
(directora seccional se fiscalías)
Problema: Criminalidad
EL TIEMPO
 
Año 2009
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
03-feb-09
Resolver los conflictos a las buenas, un reto para
Bogotá
En Engativá, la localidad que más le apuesta a
resolver los conflictos mediante la justicia
alternativa, todos los días se oyen casos que muy
difícilmente tendrían futuro en otras instancias.
Unidad de Mediación y
Conciliación local, Clara
López (secretaria de
Gobierno), Medicina
Legal
Estrategias de Prevención
31-mar-09
Fuertes críticas a gestión de Samuel Moreno en
debate en el Congreso sobre seguridad en Bogotá
El Alcalde fue citado por los congresistas David
Luna, Simón Gaviria y Nicolás Uribe a un debate
en la Comisión Primera de la Cámara.
Congresistas: David Luna,
Simón Gaviria y Nicolás
Uribe, alcalde Samuel
Moreno, administración
Distrital, Policía
Metropolitana
Principales debates
01-abr-09
Con Policía cuidarán colegios de Ciudad Bolívar
A las horas de entrada y salida de los estudiantes,
en todas las jornadas, agentes de Policía verificarán
que los estudiantes no corran peligro.
Comunidad educativa,
Secretaría de Gobierno,
Policía Metropolitana
Estrategias de Prevención
15-abr-09
Seguridad: Con un alza de 3,1 por ciento en
asesinatos, Bogotá cerró el año 2008
Ese aumento repercutió en la tasa de homicidios
por cada 100 mil habitantes, considerado el
indicador más usado en las ciudades del mundo
para medir la inseguridad y la criminalidad.
Víctimas, victimarios, ex
alcaldía de Luis Eduardo
Garzón, Ministerio de
Defensa
Principales debates
24-may-09
Asesinados dos ancianos en el barrio Alcázares, de
Bogotá
Los cuerpos de un hombre de 65 años y de su
esposa, de 60 años, fueron hallados ayer por la
Policía en una vivienda ubicada en la carrera 27B
con calle 72 y que está dividida en varios
apartamentos.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
EL HURTO DE VEHÍCULOS Y DE MOTOS Centro de Estudio y
425 
 
 
   
 
 
          
 
             
 
         
 
    
 
     
 
    
 
      
 
     
 
     
 
          
 
    
 
    
 
  
  
 
      
 
           
 
    
 
        
 
 
            
    
      
 
     
 
    
 
           
 
 
  
  
       
 
      
 
    
 
      
 
              
 
            
 
         
 
               
 
    
 
     
 
     
 
 
 
    
      
    
 
 
 
 
  
 
 
   
 
    
 
           
 
 
 
     
       
          
 
 
 
  
 
 
        
                 
 
 
 
   
 
    
 
             
 
     
 
 
          
  
           
 
      
 
     
 
28-may-09 SUBIÓ ESTE AÑO Los ladrones se están robando
9 carros al día
Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana,
Policía Metropolitana
Problemas de Delincuencia
29-oct-09
Sigue reclutamiento en sur de Bogotá
El pasado 28 de agosto, José Joaquín y su primo
Heriberto creyeron que pasarían a hacer parte de la
lista de los llamados ‘falsos positivos’. La
madrugada de ese viernes llegaron hasta la central
de abastos de Bogotá, donde ambos trabajan como
coteros, y cuatro hombres les ofrecieron “un
trabajo còmodo y lucrativo en Girardot”. Había que
viajar esa misma tarde.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Secretaría de Gobierno
Problemas de Criminalidad
EL TIEMPO
 
Año 2010
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
14-ene-10
Hieren a taxista en intento de atraco
El 2010 no fue un buen comienzo de año para *Pedro
Lozano, víctima de la racha de inseguridad que abatió al
gremio de taxistas este mes.
Víctima, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Delincuencia
01-feb-10
Los homicidios subieron 11 por ciento en Bogotá en el
primer mes del año
Entre el 1 y el 31 de enero del 2010 se presentaron 121
asesinatos, frente a los 109 reportados en el 2009.
Víctimas, victimarios,
Medicina Legal
Principales Debates
16-feb-10
Ministro de Defensa destacó logros en seguridad en Bogotá
El incremento de delitos que golpea con fuerza a las
principales ciudades del país, particularmente el homicidio,
no se ha reflejado con la misma magnitud en la capital del
país.
Alcalde Samuel Moreno,
ministro Defensa Gabriel
Silva, Secretaría de
Gobierno, Policía
Metropolitana, Fiscalía,
Sijín, Ejército, DAS,
Medicina Legal
Principales Debates
26-feb-10
El grupo Gedes busca y captura a violadores de mujeres en
Bogotá
Gracias a esta agrupación se han capturado de once
delincuentes y van tras la pista de otros.
Grupo Elite de Delitos
Sexuales (Gedes), Policía
Metropolitana
Estrategias de Reacción
15-mar-10
Homicidios en Bogotá, en los dos primeros meses del año,
aumentaron en 5,4%, en comparación con 2009
De los 252 crímenes registrados en enero y febrero de 2010
en la capital, 230 afectaron a la población masculina. La
mayoría de los asesinatos se cometieron con arma de fuego
y arma corto punzante
Policía Metropolitana,
División de Referencia de
Información Pericial (Drip),
Medicina Legal, Andrés
Restrepo (secretario de
Gobierno encargado)
Principales Debates
15-abr-10
Al crimen no hay que atacarlo, sino prevenirlo': dice en
entrevista ex jefe policial de Nueva York
William Bratton, quien 'mandó' en Los Ángeles y Boston,
participa en una cumbre internacional sobre seguridad
urbana que se realiza en Bogotá, y a la que asisten varios
alcaldes del continente
William Bratton (ex jefe
policial de Nueva York),
Alcalde Samuel Moreno,
Policía Metropolitana, el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Principales Debates
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16-abr-10
Venganzas por droga sacuden a la localidad de San
Cristóbal, en Bogotá
En lo corrido del año la zona muestra un alza en los
homicidios y en el robo de vehículos.
William Herrera (alcalde
de la localidad), Policía
Metropolitana, comunidad
Problemas de Delincuencia
18-abr-10
El mapa de homicidios en Bogotá
Coincidencialmente, la cifra de homicidios de los tres
primeros meses en Bogotá es idéntica a la registrada el año
pasado en el mismo lapso.
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, alcalde
Samuel Moreno, Andrés
Restrepo (secretario de
Gobierno)
Problemas de Criminalidad
23-abr-10
Tras dos años de mandato, Samuel Moreno cumple en salud
y educación; falla en seguridad y movilidad
Así lo concluyó el informe técnico revelado por el proyecto
'Bogotá, cómo vamos'.
Alcalde Samuel Moreno,
proyecto 'Bogotá, cómo
vamos'
Principales Debates
05-may-10
Golpe a red de jíbaros en colegios; desarticulada la red
'Gancho Rojo'
Estudiantes de Suba, Engativá, Los Mártires, San Cristóbal,
Ciudad Bolívar y Kennedy eran el objetivo de la
organización.
, 'Gancho Rojo' o 'Gancho
América' (bandas
delincuenciales),
comunidad educativa,
Policía Metropolitana,
general César Augusto
Pinzón
Intervención policial directa
17-may-10
Bogotá sufre cuatro asesinatos al día, 56% de los afectados
son jóvenes
Entre enero y abril de 2010 fueron registrados 525
homicidios, 32 más que en igual periodo del 2009.
Medicina Legal Principales Debates
01-jun-10
En días de ley seca por jornada electoral, homicidios se
redujeron un 56 por ciento
Este año se presentaron siete homicidios en cinco
localidades de la ciudad, frente a los 16 casos del 2009,
cuando no hubo restricciones.
Policía Metropolitana,
coronel Gildardo Pico,
Departamento
Administrativo de
Seguridad (DAS), Ejército
Principales Debates
23-jun-10
‘El de Yulieth fue un crimen anunciado’
La senadora electa Gilma Jiménez, promotora de la prisión
perpetua para los violadores de niños, anunció que llevará
hasta sus últimas consecuencias el caso de la muerte de
Yulieth Xiomara Camargo Certuche, una niña de 21 meses,
de cuyo homicidio está acusado el papá de la menor
Gilma Jiménez (senadora),
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Fiscalía
Principales Debates
15-jul-10
Ollas' rodean a los colegios de Bogotá; concejal Castañeda
hizo la denuncia
De 246 expendios allanados por la Policía en el último año,
100 estaban cerca de planteles distritales.
Víctimas, victimarios,
comunidad educativa,
Orlando Castañeda
(concejal), Policía
Metropolitana, Personería
de Bogotá, María Angélica
Tovar (concejal)
Problemas de Delincuencia
22-jul-10
Lanzan campaña contra el hurto a personas en Bogotá
Con el lema 'entre todos podemos hacer de Bogotá una
ciudad más segura' la Policía Metropolitana y la Secretaría
Víctimas, victimarios,
Cámara de Comercio,
Policía Metropolitana
Estrategias de Prevención
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de Gobierno pretenden reducir este delito
28-jul-10
Más niñas delinquen en Bogotá, en el primer semestre de
2010 participaron en 2.434 delitos
Javier Palacio (concejal),
victimarios
Problemas de Delincuencia
18-ago-10
En lo corrido del año se han presentado 938 homicidios en
Bogotá, según Medicina Legal
Ciudad Bolívar sigue siendo la localidad en la que se
comete el mayor número de crímenes.
Medicina Legal, Secretaría
de Gobierno, Centro de
Estudios y Análisis en
Convivencia y Seguridad
Ciudadana (Ceacsc)
Problemas de Criminalidad
31-ago-10
En Bogotá han asesinado 13 taxistas en el 2010, el más
reciente caso se presentó el lunes en Bosa
Carlos Hernando Hernández, de 26 años, fue ultimado en la
madrugada de ayer, en el sector de Bosa Chicalá, en el
suroccidente.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
taxistas
Problemas de Criminalidad
01-sep-10
Le declaro la guerra a la delincuencia', aseguró el designado
comandante de la Policía de Bogotá
El general Patiño le contó a Eltiempo.com cuáles son sus
claves para combatir la inseguridad.
Policía Metropolitana,
general Francisco Patiño
Fonseca
Principales Debates
02-sep-10 BALANCE DE LA SALIENTE COMANDANCIA
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Principales Debates
21-sep-10
Alta impunidad en asesinatos en Bogotá; de 15.603 casos,
solo ha habido condenas en 4.506
Los niveles de impunidad entre el 2007 y el 2010 alcanzan
el 71,2 por ciento.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, Consejo Superior
de la Judicatura, María
Victoria Vargas
(concejala), comisión de
Gobierno del Concejo de la
ciudad, Jerónimo Castillo
(analista de seguridad)
Problemas de Criminalidad
28-sep-10
Guerra contra el microtráfico en Bogotá supera los $600
millones en bienes incautados en 2010
La extinción de dominio es un factor clave para atacar las
redes de distribución de droga
Victimarios, 'Gancho
morado' (banda
delincuencial), Policía
Metropolitana, Fiscalía,
Personería Distrital
Intervención policial directa
15-oct-10
Adiós a un policía héroe
El agente de la Dijín Miguel Antonio Granados fue
asesinado por tratar de defender a un ciudadano, que estaba
siendo víctima de dos atracadores.
Víctima, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
20-oct-10
Bajan reportes de lesiones personales en Bogotá
Así lo informó el Consejo de Seguridad de la ciudad, al
hablar de las cifras en lo que va del 2010.
Consejo de Seguridad de la
ciudad
Principales Debates
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21-oct-10
Mujer que vio cómo asesinaron a su hija pide justicia
La joven, madre de dos niños, fue apuñalada y degollada
por su esposo.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
28-oct-10
Percepción de inseguridad aumentó en Bogotá
Pasó de 59 a 63 por ciento entre el primer semestre de 2009
y el primero del 2010.
Cámara de Comercio,
ciudadanía, Gobierno
Nacional
Problemas de Inseguridad
29-nov-10
El top de los actos ilegales que cometen los bogotanos
Ventas de CD y libros piratas; y mercados negros de
autopartes y celulares hacen parte de la lista.
Centro de Estudio y
Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana
(Ceacsc), ciudadanía, Olga
Lucía Velásquez (secretaria
de Gobierno), Policía
Metropolitana
Problemas de Delincuencia
09-dic-10
Así opera el ‘turismo’ sexual con menores
Niñas, entre 13 y 14 años, que eran contactadas en sus
colegios distritales y llevadas a lugares de masajes y
reservados para ser explotadas sexualmente fue el caso que
más impactó al investigador Nelson Rivera de la Fundación
Renacer, contra problemas de la infancia.
víctimas, victimarios,
Nelson Rivera (investigador
de la Fundación Renacer),
Instituto Distrital de
Turismo (IDT), Secretaría
de Integración Social,
fundaciones Renacer y
Esperanza
Problemas de Abuso sexual
11-dic-10 180 vidas salvadas por veda de armas
Jorge Restrepo y Édgar
Villa (investigadores
Universidad Javeriana),
Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos
(Cerac)
Estrategias de Prevención
14-dic-10
Se gradúan patrulleros de la Escuela de la Policía
Metropolitana
Más de 390 uniformados hacen parte de la promoción, que
se sumará al pie de fuerza de la ciudad
Policía Metropolitana Ideas Novedosas
17-dic-10
El 15 por ciento de los desmovilizados reincide
Por lo menos uno de cada diez ex 'paras' y ex guerrilleros
que se desmovilizaron volvieron a las actividades
criminales. Y en cinco años, van al menos 2.200 de ellos
muertos en combate con la Fuerza Pública o asesinados en
vendettas y atentados para evitar su colaboración con la
justicia.
Víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
desmovilizados
Problemas de Delincuencia
Una mujer, la mejor policía de la ciudad
Policía Metropolitana,
intendente jefe Luz Myriam
429 
 
             
 
          
 
    
 
    
 
  
  
 
        
   
 
        
 
 
       
     
 
 
      
           
      
           
 
             
 
        
 
     
 
    
 
             
     
         
    
       
 
            
 
     
 
          
 
             
 
           
 
 
 
           
   
        
 
     
 
    
 
      
 
            
 
        
 
    
 
    
 
              
 
      
 
       
 
    
 
            
 
            
 
     
 
    
 
       
 
      
 
            
 
    
 
              
 
    
 
             
 
            
 
          
 
         
  
 
 
            
    
       
 
           
 
      
 
29-dic-10 Una intendente se destacó por reducir el hurto de vehículos Beltrán, general Óscar Principales Debates
en la localidad de Puente Aranda Naranjo, sargento primero
José Otoniel Melo
EL TIEMPO
 
Año 2011
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
01-ene-11
Menos homicidios pero muchas riñas en celebración de fin
de año. La policía reportó una reducción en la cifra de
homicidios durante las últimas horas del 2010.
General de la Policía
Metropolitana José
Roberto León Riaño,
Ciudadanos
Problemas de Convivencia
ciudadana
02-ene-11
A Samuel Moreno le queda un año para cumplir las metas
de su alcaldía. Le va bien en educación y salud; está lejos
de reducir homicidios y déficit de vivienda.
Alcalde Samuel Moreno Principales debates
02-ene-11
Fin de año dejó 35 muertos y 124 quemados en todo el
país. Se registró un alto número de riñas vinculadas al
consumo de alcohol
Policía Metropolitana,
ciudadanía
Problemas de Convivencia
ciudadana
03-ene-11
Bogotanos sí son solidarios, dice estudio del Distrito. El
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
(Idpac) lanza su política para el 2011.
Instituto Distrital de la
Participación y Acción
Comunal
Ideas novedosas
04-ene-11
Más de dos mil riñas en el primer día del 2011. En las
primeras 24 horas del 2011, la Policía atendió entre una y
dos riñas por minuto en la ciudad: fueron 85 por hora.
Bastó un día, para que las autoridades acumularan 2.050
casos atendidos.
Policía Metropolitana,
ciudadanía
Intervención policial directa
04-ene-11
Hombre que disparó contra un bus escolar podría quedar
libre. La posibilidad de que salga de la cárcel causó
indignación entre familiares de los afectados.
José Adelio Sabogal
(acusado), Horacio López
(padre de menor afectado)
Fiscalía, David Albarracín
(abogado Penalista)
Asuntos de justicia
05-ene-11
Niña de 7 años, nueva víctima por bala perdida en Bogotá.
La menor de edad resultó herida en su propia casa, en la
noche del pasado 31 de diciembre.
Bandas Criminales, Policía
y Deyanira Quinayas
(abuela de la víctima)
Problemas de delincuencia
06-ene-11
Dos nuevos delitos para implicado en carro bomba frente
Caracol Radio. Edilson Moreno Barragán tendrá ahora que
responder por falsedad marcaria y receptación.
Edilson Moreno Barragán
(acusado), Fiscalía y
Caracol Radio
Asuntos de justicia
06-ene-11
Hombre sindicado de disparar contra bus escolar seguirá
en la cárcel. Jueza 27 de control de garantías negó una
petición para variar el cargo de tentativa de homicidio.
Fiscalía, José Adelio
Sabogal (acusado) y
Policía
Asuntos de justicia
06-ene-11
Atentado al Club El Nogal de Bogotá. A las 8:15 de la
noche del viernes 7 de febrero del 2003, una fuerte
explosión destruyó parcialmente el Club El Nogal, ubicado
en la calle 78 con carrera 7a., uno de los más exclusivos
del norte de Bogotá y del país.
FARC Problemas de Criminalidad
07-ene-11
Investigan un atraco masivo en Monserrate. La Policía
Metropolitana investiga un extraño robo a 30 personas
ocurrido ayer.
Bandas Criminales, Policía
Metropolitana y víctimas
Problemas de Delincuencia
07-ene-11
Policía de Usaquén captura en flagrancia a 12 miembros de
tres bandas. Atracaban buses y apartamentos cuando
Los apostoles (Banda
Delincuencial),  Policía y Estrategia de reacción
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fueron sorprendidos víctimas
14-ene-11
Investigan asesinato de dos jóvenes. La Policía
Metropolitana busca a los responsables del asesinato de
dos jóvenes ocurrido el miércoles en la noche, en el barrio
Atahualpa (Fontibón), en el occidente de Bogotá
Bandas delincuenciales,
Policía y Steven Eduardo
Martin (víctima).
Problemas de Delincuencia
15-ene-11
Duro regaño de 'Vice' por bandas. El vicepresidente
Angelino Garzón cuestionó duramente el accionar de las
bandas criminales y señaló que si se deja prosperar la
actividad criminal y la impunidad en Colombia, se volverá
un remedo la política de derechos humanos.
Vicepresidente Angelino
Garzón, Bandas Criminales
Principales debates
15-ene-11
Pandillas ascienden a más de 1.300 en Bogotá. El 90 por
ciento de sus integrantes consume droga. La mayoría están
conformadas por menores de edad.
Pandillas Juveniles,
Instituto para la protección
de la Niñez y de la
Juventud
Problemas de delincuencia
17-ene-11
Habitantes del barrio Santa Fe intentaron linchar a un
hombre. Por celos, el hombre causó un incendio
Comunidad, Sindicado,
Policía Metropolitana
Problemas de violencia
18-ene-11
Acusados por homicidio, tortura y abuso. La Fiscalía acusó
formalmente a siete personas de la Fundación Conciencia y
Cambio, ubicada en el norte de Bogotá, por los delitos de
homicidio, tortura y actos sexuales abusivos.
Fiscalía, Fundación
Conciencia y Cambio
Asuntos de justicia
20-ene-11
Taxistas intentaron linchar atracadores de taxis. El robo de
taxis y la amenaza a compañeros tienen a los conductores
en alerta.
Taxistas, Sindicados
Problemas de convivencia
ciudadana
22-ene-11
Violento atraco a un novedoso café internet de
Teusaquillo. Cuatro hombres asaltaron el negocio en esa
localidad de Bogotá. Apenas iba a debutar.
victimario, víctimas,
Policía nacional y
comunidad
Problemas de Delincuencia
23-ene-11
Habrá cámaras en 198 colegios', anunció el secretario de
Educación. El funcionario, Carlos Herrera, dijo que con
esto buscan mitigar problemas de droga en colegios.
Carlos Herreras (secretario
de educación), Colegios
Públicos
Estrategia preventiva
23-ene-11
2010: caída histórica en homicidios. El 2010, y pese a la
violencia generada por las nuevas bandas y las vendettas
de los narcos en algunas ciudades, se cerró con una caída
récord en el número de asesinatos cometidos en el país.
Policía nacional, Rodrigo
Rivera (ministro de
defensa) Bandas sicariales
Principales debates
24-ene-11
Alarma por robo de carros dentro de conjuntos cerrados.
En menos de cuatro días, robaron tres carros en el norte de
Bogotá y de Ciudad Salitre.
Policía, víctimas y
victimarios
Problema de delincuencia
27-ene-11
Cobijan con medida de aseguramiento a estudiante que
mató a otro. A cárcel La Picota fue enviado el joven de 18
años que apuñaló a otro de 23.
victimario, víctima y
Policía
Asuntos de justicia
27-ene-11
Capturan a presunto asesino de niña de 11 años. Yo soy
quien están buscando", dijo nervioso John Fernando
Amaya 'el Enchapador', presunto asesino de Karen Tatiana
Rojas, de 10 años, en hechos ocurridos el 12 de enero de
este año.
víctima, Sindicado,
Estación tercera de la
Policía
Intervención policial directa
27-ene-11
Dos sacerdotes fueron asesinados en la madrugada en
Bogotá. Los hechos, que ocurrieron en la localidad de
Kennedy, fueron registrados por 'El Noctámbulo'
víctimas, Policía Nacional Problemas de criminalidad
27-ene-11
Capturan banda que tenía azotado sector comercial de
Cedritos. Miembros de la banda 'Los Cascones del muelle'
intentaban huir tras cometer varios atracos.
Bandas delincuenciales,
Policía de Usaquén,
víctimas
Intervención policial directa
29-ene-11
Cámaras en colegios detectan robos, riñas y abusos
sexuales. Distrito dice que instalación de dispositivos en
Distrito, instituciones
escolares
Estrategia de preventiva
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198 instituciones ayudará a reducir inseguridad.
29-ene-11 Alarma en Corabastos por retiro de Policía Policía, Comunidad Problemas de inseguridad
29-ene-11
Revelan retrato hablado de cuatro de los ladrones en
colegio de Bogotá. Los asaltantes serán hallados y
'sometidos a la ley', aseguró el general Óscar Naranjo.
victimarios, Comunidad
Educativa y general Oscar
Naranjo
Problemas de Delincuencia
30-ene-11
Mi batalla será por la seguridad', asegura Enrique
Peñalosa. El precandidato a la Alcaldía por el Partido
Verde dice que haría el metro de Bogotá y "muy bien".
precandidato a la alcaldía
Enrique Peñalosa
Principales debates
30-ene-11 Inicia juicio contra oficial que violó y mató a niña
Subteniente del ejercito
Raúl Muñoz, víctima
Asuntos de justicia
30-ene-11
Asaltan colegio en Chapinero. Con armas de alto calibre,
ayer unos 10 hombres entraron al colegio del Rosario de
Santo Domingo, en la calle 68 con carrera 0, en Chapinero,
y asaltaron a padres de familia y representantes de
editoriales que adelantaban una jornada de compra de
libros escolares.
Banda de Delincuentes,
Blanca Inés Duran
(Alcaldesa de Chapinero)
comunidad escolar,
General Francisco Patiño
Problema de delincuencia
01-feb-11
Las bandas que tienen en 'jaque' a la Policía. El último
mes, tres asaltos con idénticas características (grupos de
entre cuatro y diez hombres, con armas de largo alcance y
una estrategia de asalto y huida bien montadas) pusieron en
alerta a los bogotanos.
Bandas delincuenciales,
General Oscar Naranjo,
Distrito, fiscalía
Problemas de delincuencia
02-feb-11
Van 148 capturas en los 14 puntos críticos de la capital.
También se incautaron de 24 armas de fuego, 994 corto
punzantes y 4.300 dosis de estupefacientes.
Policía Nacional, General
Oscar Naranjo, Alcalde
Samuel Moreno, general
Francisco Patiño
Estrategia de reacción
02-feb-11
General Óscar Naranjo anuncia refuerzo de seguridad en
Transmilenio. El director de la Policía Nacional dijo que
350 agentes encubiertos estarán en estaciones y buses.
Policía Nacional, general
Oscar Naranjo
Estrategia de prevención
03-feb-11
Por masacre en Bogotá condenan a 54 años de cárcel a
cuatro personas. El múltiple homicidio ocurrió hace dos
años en el sector de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.
víctimas, victimarios Asuntos de justicia
04-feb-11
Delincuencia organizada quiere desprestigiarnos: General
Naranjo. El Director de la Policía Nacional recorrió
Bogotá con el 'Noctámbulo de Citytv'.
Policía Nacional, general
Oscar Naranjo
Principales debates
04-feb-11
Redada de la Policía en Bogotá deja 483 capturas en cuatro
días. La ofensiva contra la delincuencia se desarrolla en el
sector del Bronx, centro de la capital.
Policía Metropolitana,
Bandas delincuenciales,
general óscar naranjo
Estrategia de reacción
07-feb-11
Seguridad será clave en mi gestión': presidenta de Concejo
de Bogotá. María Victoria Vargas, concejala del Partido
Liberal, fue nombrada presidenta del Cabildo
María Victoria Vargas
(concejal del partido
liberal)
Principales debates
07-feb-11 Capturados por intento de robo en el norte
Delincuentes, víctima,
Policía
Intervención policial directa
07-feb-11
Policía investiga robos ocurridos anoche en el norte de la
ciudad. La policía de Chapinero y de Usaquén y la Sijin
tratan de establecer si fue la misma banda.
Policía de Chapinero y
Usaquén, Sijin, Bandas
delincuenciales
Intervención policial directa
07-feb-11
Cuatro personas fueron asesinadas en Bogotá. El hecho
ocurrió en el barrio Nueva Colombia de la localidad
Ciudad Bolívar.
Pandillas, Policía Problema de criminalidad
08-feb-11
Hincha de Millonarios herido en enfrentamiento seguirá
hospitalizado. El menor de edad resultó herido el domingo
tras un enfrentamiento entre hinchas.
Hinchas, víctimas y Policía Problema de intolerancia
Asaltados dos locales en el norte. La Policía investiga dos Vigilantes, Coronel de
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08-feb-11 asaltos ocurridos en la noche del domingo y la madrugada
del lunes en el norte de la ciudad.
seguridad ciudadana Diego
Hernández
Problema de delincuencia
08-feb-11
Investigan muerte de niña de 2 años en Suba, noroccidente
de Bogotá. Vecinos del barrio Berín de Suba evitaron que
la madre huyera con el cadáver de la pequeña.
Comunidad, madre de la
menor, víctima, Policía de
infancia
Problema de intolerancia
08-feb-11
Proponen modificar el Código de Policía. Buscan duras
sanciones para personas que ataquen sistemas de
transporte.
Alcalde Samuel Moreno,
ministro de defensa
Rodrigo Rivera, secretaria
de gobierno Olga Lucia
Velásquez
Ideas novedosas
08-feb-11
Pareja resulta herida en intento de fleteo en Colina
Campestre. La Policía capturó a los dos responsables
después de una persecución.
Policía, victimarios,
víctimas
Intervención policial directa
09-feb-11
30 hinchas de Millonarios serán vetados en el estadio El
Campin. Los aficionados que el domingo protagonizaron
disturbios no podrán asistir al durante seis meses.
Hinchas, secretaria distrital
del gobierno Olga Lucia
Velásquez, Alirio Amaya
(coordinador del programa
goles de paz), general
Francisco Patiño
Estrategia de prevención
09-feb-11 Piden que Santos asuma liderazgo en seguridad
Partido conservados,
presidente Juan Manuel
Santos
Principales debates
10-feb-11 Jornada de seguridad y convivencia en Bogotá
Administración distrital,
comunidad
Estrategia de prevención
10-feb-11 Extraño caso de joven de 15 años quemada
víctima, Coronel Francisco
Patiño
Problemas de intolerancia
10-feb-11
Barra brava' de Nacional, vetada por 6 meses para asistir al
Campin. La sanción es para 'Los del sur', reveló la
secretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez.
Hinchas, Policía
Metropolitana, secretaria
de gobierno Olga Lucia
Velásquez
Estrategia de prevención
10-feb-11
Judicializarán a escolta que le disparó a bus con pasajeros
en Bogotá. El hecho ocurrió ayer miércoles al mediodía, en
la calle 116 con avenida Suba, en el noroccidente.
Policía Metropolitana,
victimario
Asuntos de justicia
12-feb-11
Nueva agresión de taxista a un pasajero. El conductor
golpeó a un pasajero por reclamarle al conocer el costo de
la carrera
Taxistas, Policía, víctima Problemas de intolerancia
12-feb-11
Un delincuente muerto y dos heridos en enfrentamiento
con la Policía. Los hechos ocurrieron a las 2 a.m. cuando
cuatro hombres intentaban robar un Mazda Millenium.
Policía nacional, Coronel
Diego Hernández, víctima,
victimario
Intervención policial directa
14-feb-11
Policía presentó al violador en serie que actuaba en
Bogotá. La Policía capturó y entregó ante la justicia al
hombre, de 35 años.
victimario, Policía nacional Intervención policial directa
14-feb-11
Por darle un cigarrillo a una joven, un universitario fue
asesinado. Miguel Ángel Guerrero, de 16 años, lo
sorprendió la muerte por un episodio de celos
víctima, victimario,
siquiatra Marcelo
Hernández
Problema de intolerancia
15-feb-11
Tres asesinatos de jóvenes enlutaron a Suba el fin de
semana. Los casos son hechos aislados; uno por
intolerancia, los otros dos a manos de desconocidos.
víctimas, victimarios,
fiscalía, comunidad
Problemas de intolerancia
16-feb-11
Colegio cambió las peleas por conciliación. En medio de
un entorno de droga, pandillismo, toque de queda y
limpieza social, estudiantes y maestros del centro
educativo Fe y Alegría de Vitelma, en el suroriente de
Bogotá, se atrevieron a recorrer las calles del barrio
comunidad académica,
María del Carmen Blanco
(directora del centro
educativo Fe y Alegría)
Estrategia de prevención
. ,
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pidiendo respeto por la vida.
16-feb-11
Cámaras de seguridad registraron intento de secuestro a
bebé en Suba. Los padres de la menor de 7 meses de edad
fueron los que evitaron el plagio
victimarios, padres de
familia, comunidad
Problemas de inseguridad
18-feb-11
Abusadora de una niña, a la cárcel. Zuly Lorey Bayona fue
enviada a la cárcel El Buen Pastor por un juez de Control
de Garantías
victimaria, fiscalía,
comunidad, ICBF
Asuntos de justicia
19-feb-11
Cuadrantes, la última apuesta de la Policía contra el
crimen. Una llamada a los policías de los cuadrantes es la
mejor estrategia para garantizar la seguridad.
Policía nacional, general
José Roberto León Riaño,
coronel Rubén Castillo
(gerente del plan
cuadrantes en Bogotá)
Ideas novedosas
19-feb-11
Seguridad para los cerros. Los habitantes de los conjuntos
residenciales que se ubican sobre los cerros de Usaquén,
entre las calles 134 y 150, decidieron unirse con las
autoridades para combatir a las bandas criminales. Para
enfrentarlas, su propósito es la instalación de una base de
carabineros en lo alto de los cerros, como la que funciona
en el parque Nacional.
comunidad, bandas
criminales, Policía de
Usaquén, Alcalde de
Usaquén Juan Pablo
Camacho
Estrategias de prevención
20-feb-11
El cadáver de su hijo en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Pide justicia por la muerte de su hijo, un suboficial que se
negó a participar en un falso positivo.
víctimas Problemas de inseguridad
21-feb-11
Mataron a joven por vestir camiseta de Millonarios. Luis
Fernando Reyes, de 17 años, murió en una riña. Fue
modelo e iba a estudiar Derecho.
víctima, Policía, coronel
Javier Perdomo
Problemas de intolerancia
21-feb-11 Engativá capacitará a sus hinchas en la paz
barristas, alcaldía,
comunidad
Estrategia de prevención
22-feb-11
Misteriosa muerte de una mujer en el suroriente de Bogotá.
La mujer habría muerto tras recibir golpes en la cabeza con
un objeto contundente.
Policía de Bogotá, víctima,
fiscalía, CTI victimarios
Problema intolerancia
23-feb-11
Investigan extraña muerte de ciudadano durante
procedimiento policial. Las autoridades perseguían al
hombre, que acababa de salir de una supuesta 'olla' en
Kennedy.
Policía, coronel José Vivas,
víctima
Intervención policial directa
24-feb-11
Agresiones entre presuntos pandilleros dentro de Hospital
Rafael Uribe. Los hombres partieron las puertas y
rompieron los vidrios del centro asistencial Rafael Uribe
Uribe.
víctima y victimario Problemas de criminalidad
25-feb-11
Desarticulan banda de fleteros en Bogotá; nueve personas
capturadas. Los operativos se desarrollaron en las
localidades de Antonio Nariño y de Puente Aranda.
Sijin, banda delincuencial Intervención policial directa
25-feb-11
Por asesinato de compañero, taxistas protestan en barrio
del Alcalde. Unidades Antimotines llegaron a las 3 de la
mañana para contenerlos y disuadirlos.
taxistas, Esmad, José
Baquero (comandante de la
Policía), víctima,
victimarios
Problemas de inseguridad
27-feb-11
Policía frustra robo en el norte de Bogotá; capturadas dos
personas. Los delincuentes intentaban robar un almacén de
ropa íntima para mujer, en el norte de la capital.
Policía nacional,
victimarios
Estrategia de reacción
28-feb-11
Ex policía era jefe de grupo de fleteros. Un ex policía
retirado de la institución, hace 12 años, terminó siendo el
jefe de una de las bandas de fleteo más tenebrosas y mejor
organizadas de Bogotá.
Vladimir Mora Ospina (ex
Policía), Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
28-feb-11
Capturados siete homicidas en diferentes operativos en
Bogotá En lo que va del año la Policía ha capturado a 110
victimarios, Policía
Metropolitana, general
Estrategia de reacción
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personas por el delito de homicidio.
Francisco Patiño Fonseca,
víctimas
01-mar-11
Homicidios en Bogotá bajaron 5 por ciento en enero
respecto al 2010. En el primer mes del año, 129 personas
fueron asesinadas, frente a 136 del mismo lapso del 2010
víctimas, Policía nacional,
victimarios
Principales debates
01-mar-11
Pandillero de San Cristóbal irá a la cárcel por asesinato
A la cárcel Modelo envían a pandillero que era el terror de
esa localidad de Bogotá.
pandilleros, víctimas,
fiscalía
Problemas de criminalidad
02-mar-11 Ex pandilleros en San Cristóbal se capacitan. ex pandilleros Estrategia de prevención
03-mar-11
Balacera en los cerros de Usaquén dejó una persona
muerta. Además, los hechos dejaron un herido. Vea más de
lo que pasó en la madrugada en Bogotá
Banda los pascuales,
víctima, Policía nacional
Problemas de criminalidad
03-mar-11
Apuñalaron a universitaria en el centro de Bogotá. Cinco
hombres asaltaron a un grupo de estudiantes cuando salían
de clase, anoche
víctima, coronel Mariano
Botero, Policía
Metropolitana
Problemas de inseguridad
04-mar-11
Asesinan a pandillero en Santa Cecilia Alta, localidad de
Usaquén. La tradicional guerra entre las pandillas 'los
Tarazona' y 'los Pascuales' cobró una nueva víctima.
pandilleros, coronel Álvaro
Bermúdez, Policía nacional
Problemas de criminalidad
04-mar-11
Robo a un negocio de comidas rápidas dejó un muerto en
norte de Bogotá. Felipe Estrada Peláez, bogotano de 39
años, fue la víctima del asalto.
víctima, victimarios Problemas de delincuencia
05-mar-11
Nuevo caso de fleteo en Bogotá. Hubo dos casos en
Bogotá en menos de 24 horas.
víctimas, Policía,
victimarios
Problemas de delincuencia
07-mar-11
Policía dispone 743 cuadrantes en Bogotá para mejorar la
seguridad. Cuentan ahora con números celulares
habilitados las 24 horas para atender a la comunidad.
Policía nacional, General
Francisco Patiño
Estrategia de Prevención
07-mar-11
Habitantes de Engativá intentaron linchar a un vecino del
sector. Los hechos se registraron en el barrio Luis Carlos
Galán y dejaron cuatro personas heridas
Comunidad, víctima,
Policía Metropolitana
Problemas de intolerancia y de
inseguridad
08-mar-11
Policía capturó a hombre señalado como 'peligroso
depredador sexual'. Se le sindica de haber participado en al
menos 13 violaciones de mujeres y menores.
Policía Metropolitana,
víctimas, sijin y victimarios Intervención policial directa
10-mar-11
Policías van a la cárcel por cobrar plata en retén. Los
policías recibieron plata de una conductora a cambio de no
imponerle un comparendo.
Policía transito, fiscalía. Intervención policial directa
10-mar-11
Robo en el barrio Las Villas, en Suba, dejó un muerto. La
línea 123 no atendió el llamado de las víctimas.
comunidad, víctima,
victimarios, Policía
Metropolitana.
Problemas de criminalidad
11-mar-11
Tragedia en asalto dentro de taxi. El ladrón se había
escondido en el asiento del copiloto
víctima, testigos,
victimarios
Problemas de criminalidad
11-mar-11
Cuenteros son investigados por violación. Dos hombres
dedicados a la cuentería son investigados por violar a una
joven.
Fiscalía, sindicados,
víctima
Intervención policial directa
12-mar-11
Gobierno destaca descenso en cifras de criminalidad. Tras
conocerse el ascenso en las cifras de extorsión divulgadas
ayer por EL TIEMPO, el presidente Juan Manuel Santos
llamó a los afectados por este delito a que confíen en las
autoridades y lo denuncien.
Presidente Juan Manuel
Santos, fuerzas militares,
ex presidente Álvaro Uribe.
Principales debates
12-mar-11
En Bogotá cada 24 horas se presenta un caso de fleteo.
Este año, cuatro clientes bancarios han sido asesinados.
Chapinero, una de las zonas críticas.
víctimas, banda de fleteros,
Policía Metropolitana, sijin
problema de inseguridad
15-mar-11 Gesto de paz de barristas de Millonarios Jóvenes barristas Estrategia de prevención
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17-mar-11
Universidades y Policía preocupados por inseguridad en la
Candelaria. Se plantea armar un plan conjunto entre las
empresas de seguridad privada y la Fuerza Pública.
Policía, directivos de las
universidades
Principales debates
18-mar-11
Intento de robo deja un hombre herido en el barrio Villa
del Río. Dos delincuentes que intentaron robarle el carro a
un habitante de la zona le propinaron un tiro.
victimarios, víctima,
comunidad
Problemas de delincuencia
19-mar-11
Ladrón se hizo pasar por policía y robó a un joven en
Salitre. Un menor fue amenazado y despojado de su celular
en Salitre Oriental.
victimario, víctimas,
Policía Metropolitana
Problemas de delincuencia
19-mar-11
Cae banda de cinco atracadores de buses que operaba en la
19. Seleccionaban buses con jóvenes universitarios para
robarles los computadores, principalmente.
Banda criminal, grupo de
contra atracos de la sijin,
Intervención policial directa
22-mar-11 Congreso les pondrá la lupa a bandas criminales
bandas criminales, Policía
judicial, fuerza publica,
congreso
Principales debates
22-mar-11
Capturan apartamenteros que acechaban el norte de
Bogotá. El hecho se registró luego de que 15 sujetos
intentaran asaltar zona residencial en la Auto norte.
Policía Metropolitana,
victimarios, coronel Nelson
Arévalo, coronel Diego
Hernández
Estrategia de reacción
22-mar-11
Homicidios: cinco cuadrantes críticos. El arma de fuego es
el principal elemento para cometer los asesinatos en la
capital.
Policía Metropolitana,
instituto de medicina legal
Problemas de criminalidad
23-mar-11
Aplicarán concierto para delinquir a bandas. Los
integrantes de las bandas criminales que sean capturados
serán juzgados por el delito de concierto para delinquir.
gobierno, comisaria
primera de la cámara,
viceministro de justicia
Pablo Felipe Robledo,
bandas delincuenciales
Estrategia de prevención
23-mar-11
Mimo fue enviado a la cárcel por violación. Se le acusa de
abusar de una niña de 9 años de edad.
víctima, victimario,
medicina legal, CTI
Asuntos de justicia
28-mar-11
Cayó asesino de comerciante en Engativá. Aunque el
crimen se cometió en agosto de 2010, hace poco que se
obtuvo la orden de captura.
Policía Metropolitana,
víctima, sijin, delincuente
Asuntos de justicia
28-mar-11
Policía pone el ojo en delitos callejeros. El general Yesid
Vásquez atiende a la comunidad en los barrios más
inseguros, y algunos domingos se toma los púlpitos de las
iglesias para presentarse ante los feligreses.
General Yesid Vásquez,
comunidad, Policía
Metropolitana.
Estrategia de prevención
28-mar-11
Hombres armados realizaron millonario robo en sector de
Santa Bárbara. Cinco personas retuvieron a varios
empleados de una oficina y se llevaron casi 50 millones de
pesos.
victimarios, Policía
Metropolitana, víctimas
Problemas de delincuencia
30-mar-11
Riña de policías y travestis prende debate de vecinos.
Residentes de la carrera 15 con calle 102 defienden acción
policial contra la prostitución.
Policía Metropolitana,
comunidad, personas
LGTBI, coronel Diego
Hernández Ceron
Principales debates
31-mar-11
Mujer fue asesinada cuando llevaba su hijo al colegio. Lida
Naranjo fue atacada en presencia del menor. La Policía
descarta que haya sido por robarla.
víctima, Policía
Metropolitana, sijin
Problemas de criminalidad
01-abr-11
Subieron víctimas de delitos en 12%. En 13 por ciento
aumentó durante el 2010, el porcentaje de personas que se
declaró victima directa de un delito en la ciudad, según la
encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de
Comercio de Bogotá, que entrevistó a 8.922 personas.
ciudadanía, Policía
nacional, bandas
delincuenciales
Problemas de criminalidad
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04-abr-11
Denuncian supuesta agresión de Sargento a grupo de
mujeres en Bogotá. Una de las presuntas afectadas
interpuso la acción judicial contra el integrante de la
Policía
oficial de Policía, víctimas,
Policía nacional
Problemas de intolerancia
05-abr-11
Consejo de seguridad en Presidencia para analizar
situación en Bogotá. Autoridades reportaron disminución
de homicidios en el primer trimestre de 2011
Presidente Juan Manuel
Santos, Alcalde Samuel
Moreno, ministro de
defensa Rodrigo Rivera,
secretaria de gobierno Olga
Lucia Velásquez
Principales debates
07-abr-11
Gobierno lanza ofensiva contra robo de celulares. El
Gobierno está alarmado con el crecimiento desbordado del
hurto de celulares. Por eso lanzó ayer una estrategia de
cinco puntos con los cuales atacará aspectos legales,
tecnológicos y de seguridad, para desincentivar este delito.
bandas delincuenciales,
consejero presidencial para
la Seguridad y la
Convivencia Francisco
Lloreda
Estrategia de prevención
07-abr-11
Doce horas de fútbol por la paz y la convivencia en San
Cristóbal. Más de 30 jóvenes ex pandilleros de esa
localidad se reunieron para jugar fútbol.
ex pandilleros, Alcalde de
San Cristóbal William
Herrera
Estrategia de prevención
08-abr-11
Caen integrantes de la banda las 'Anestesiólogas'. La
Policía frustró atraco en el norte de Bogotá y capturó a dos
mujeres.
Policía nacional,
victimarias, víctimas,
coronel Diego Hernández
Estrategia de reacción
09-abr-11
Golpiza habría causado muerte de ladrón. En manos del
Instituto de Medicina Legal quedó la tarea de determinar si
la muerte de un hombre, que acababa de robar un celular
en Chapinero, fue producto de la golpiza que le dieron
varios testigos del hurto, o si se trató de un paro cardíaco,
ocasionado por el intento de linchamiento.
Policía nacional, instituto
de medicina legal,
comunidad, víctima y
victimario
Problemas de intolerancia
14-abr-11
Dos sicarios asesinan a un hombre en el norte de Bogotá.
La víctima fue identificada como Freddy Barrera, de 38
años. Al parecer era un esmeraldero.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de criminalidad
19-abr-11
En Bogotá encañonaron y asaltaron a los habitantes de 4
apartamentos. Seis delincuentes, algunos con prendas de la
Policía, entraron a un edificio de Quinta Paredes
victimarios, Policía
Metropolitana, víctimas,
CTI
Problemas de delincuencia
26-abr-11
Ola de atracos azota al sector de Ciudad Salitre en Bogotá.
Delincuentes robaron 5 apartamentos de un conjunto. ¿Hay
complicidad entre ladrones y vigilantes?
victimarios, víctima,
comunidad, fiscalía
Problemas de delincuencia
02-may-11
Cayó líder de la banda delincuencial los 'Pascuales'. Es
responsable de múltiples homicidios en la localidad de
Usaquén.
Policía Metropolitana,
víctimas, banda
delincuencial los Pascuales
Intervención policial directa
03-may-11
Bogotá registró disminución de homicidios en este año.
Cuatro localidades no tuvieron asesinatos en abril.
Secretaria de Gobierno,
distrito
Principales debates
05-may-11
Pensionado evitó el asalto de fleteros. Un pensionado de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá evitó
que dos hombres lo atracaran después de retirar 4 millones
de pesos de una entidad bancaria.
Banda de fleteros,
pensionado, victimarios,
víctimas
Problemas de criminalidad
06-may-11
Golpe a la delincuencia que opera en el norte de Bogotá.
Fueron controladas las acciones de una banda de
apartamenteros y otra dedicada al narco menudeo
victimarios, víctimas,
coronel Diego Hernández,
Policía Metropolitana
Estrategia de reacción
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09-may-11
Habitantes de Bogotá intentaron linchar a supuesto
violador de niña. Al parecer, el hombre fue encontrado
desnudo junto a una niña de 10 años
comunidad, sindicado,
Policía Metropolitana,
Esmad y Policía
Problemas de intolerancia
11-may-11
Alcaldesa (e.) reclama más policías para Bogotá. La
alcaldesa (e.) de Bogotá, María Fernanda Campo, le
solicitó ayer al presidente Juan Manuel Santos que
aumente el número de policías en la ciudad (actualmente
hay 18.780) para que apoyen, especialmente, el control de
la movilidad.
Alcaldesa María Fernando
Campo, Presidente Juan
Manuel Santos, Policía
metropolita
Estrategia de prevención
11-may-11
Duro golpe a banda criminal en Bogotá. La Policía capturó
16 integrantes de la banda los 'Fresas', que delinquían en el
norte de la capital
Banda delincuencial los
fresas, Policía
Metropolitana, general
Francisco Patiño
Intervención policial directa
14-may-11
El fleteo en Bogotá se redujo gracias a la escolta policial.
Hasta abril de este año, la Policía hizo más de 28.000
acompañamientos a clientes bancarios.
Policía Metropolitana,
escolatas Policiales
Estrategia de prevención
17-may-11
Balacera se presentó en sala de urgencias de Hospital
Distrital. Presuntos fleteros irrumpieron con disparos en el
lugar y dejaron a una persona gravemente herida.
visitantes, Policía,
victimarios, víctima
Problemas de delincuencia
18-may-11
Pareja de jóvenes agredió a residente por robarle el celular.
Los delincuentes usaron un bisturí y una navaja para
intimidar a una joven y a su acompañante.
victimarios, víctima,
Policía Metropolitana
brigada 15
Problemas de delincuencia
20-may-11
Taxista se botó del carro en movimiento cuando era
atracado. El caso ocurrió en el centro-oriente de Bogotá.
víctima, victimarios,
Policía nacional, coronel
Mariano Botero
Problemas ca delincuencia
21-may-11
En diez barrios se concentran los asesinatos en Bogotá.
Entre enero y abril se redujo el homicidio en un 8%
respecto al mismo periodo el año pasado.
Policía Metropolitana de
Bogotá, medicina legal
Principales debates
27-may-11
Asaltantes armados atracaron restaurante del cerro de
Monserrate. Sobre las 10:30 p.m. de este jueves al menos
nueve delincuentes llegaron al restaurante San Isidro.
victimarios, víctimas,
Policía Metropolitana,
coronel Mariano Botero
Problemas de delincuencia
27-may-11
Hinchas de Millonarios protagonizaron pelea en las calles
de Bogotá. Los seguidores del equipo capitalino se
enfrentaron con vigilantes de unos bares de Chapinero.
hinchas, vigilantes, Policía Problemas de intolerancia
28-may-11
La capital exporta su modelo de convivencia. La estrategia
usada por Bogotá en convivencia y seguridad se aplicará
en otras ciudades del país.
banco interamericano de
desarrollo, ministerio de
interior, Olga Velázquez
(secretaria de gobierno )
Ideas novedosas
28-may-11
Paseo millonario en taxis: 37 denuncias. En lo que va del
año, en Bogotá se han denunciado 37 casos de paseos
millonarios a usuarios de taxis, según los registros de la
Policía Metropolitana.
víctimas, taxistas, Policía
Metropolitana
Principales debates
30-may-11
Madre e hija heridas dejó intento de fleteo en el suroriente
de Bogotá. La Policía busca a dos hombres que se
movilizaban en una motocicleta.
victimario, Policía
Metropolitana, víctimas
Problemas de delincuencia
04-jun-11
El drama de los asaltos a las viviendas en Bogotá. El atraco
es la modalidad más impactante del robo a residencias en
Bogotá. Este año van 120 casos.
Sijin, Policía, víctimas y
victimarios
Problemas de delincuencia
09-jun-11
Para robar, ladrones se disfrazaron de empleados de
reconocida empresa. Los hombres fueron capturados este
miércoles en el barrio Tunal, de la localidad de Tunjuelito
victimarios, administrador
del conjunto, víctimas,
Policía nacional.
Intervención policial directa
Un año duró seguimiento a 23 policías corruptos. Un año
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09-jun-11
de labores de contrainteligencia de la Policía llevó a la
captura de 23 uniformados vinculados a dos
narcoescándalos. Durante meses, los movimientos de sus
cuentas bancarias fueron seguidos y sus comunicaciones
estuvieron interceptadas
Policía nacional, banda
"los rastrojos", CTI
Intervención policial directa
13-jun-11
Venganzas lideran cifras de homicidios. Las venganzas
asociadas a actividades ilegales fueron la principal causa
de los 644 homicidios que se registraron entre enero y
mayo de este año en Bogotá.
Secretaria de Gobierno,
Jorge Restrepo ( director
del Centro de Recursos
para el Análisis de
conflictos (Cerac)), Olga
Lucia Velázquez
(secretaria de gobierno),
sijin, medicina legal
Problemas de criminalidad
15-jun-11
Investigan crimen en barrio Américas Central, en occidente
de Bogotá. Se trata del asesinatos de dos personas. Las
autoridades aún no han dado a conocer sus identidades.
sijin, víctimas, CTI,
Policía Metropolitana
Problemas de criminalidad
18-jun-11
Así cayó zapatero homicida en el sur de Bogotá. Las
autoridades capturaron a un hombre acusado de haber
asesinado a dos personas en el 2010.
victimario, víctimas,
Policía, grupo de
homicidios de la Sijin
Intervención policial directa
20-jun-11
Asesinan a taxista en el barrio Tabora (Engativá). Fue
ultimado a tiros en plena vía pública por un hombre que se
bajó de otro vehículo.
víctima, victimarios,
Policía
Problemas de criminalidad
120 junio
2011
La intolerancia cobra otra víctima. Un altercado entre un
taxista, un acompañante y siete jóvenes que salían de un
bar de la calle 66 con carrera 11 segó la vida de Jorge
Mario Ochoa, un joven de 22 años, la madrugada del
domingo.
taxista, jóvenes, lideres de
taxistas
Problemas de intolerancia
21-jun-11
Niño de 11 años murió por una bala perdida en Soacha.
Fredy Andrés Repiso cayó en medio de una balacera
protagonizada por dos hombres ebrios.
victimarios, víctima,
Policía, comunidad.
Problemas de delincuencia
21-jun-11
En Bogotá detrás de los crímenes hay bandas organizadas':
Gina Parody. Así lo dijo la candidata a la Alcaldía de
Bogotá durante el lanzamiento de su programa de
seguridad
Bandas delincuenciales,
Alcaldía de Bogotá, Gina
Parodi, fiscalía, la dijin y la
sijin
Principales debates
22-jun-11
Asesinan a 2 niñas en Kennedy. Un hombre armado
asesinó a las 7:30 p.m. de ayer a dos hermanas, en una
calle del barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy,
informaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá.
víctimas, victimario,
Policía Metropolitana,
general Francisco Patiño
Fonseca
Problemas de criminalidad
05-jul-11
En Suba, habitantes realizan marcha para protestar contra
la violencia. El puñal, desgraciadamente, se ha vuelto un
símbolo de esta localidad.
comunidad Problemática de inseguridad
0 julio  2011
Violador en la avenida 68 con calle 26 ha abusado de 50
mujeres. Jorge Susa Escobar ha delinquido desde 1994 y el
primero de julio fue capturado por tercera vez.
victimario, comunidad,
víctimas, autoridades
Intervención policial directa
12-jul-11
Grupo especial de la Policía busca autores de asesinato de
celador. Videos y material probatorio recaudados en las
últimas horas están ya en poder de las autoridades.
Policía Metropolitana,
victimarios, víctima,
general Francisco Patiño,
Hugo Acero (sociólogo de
la Universidad Nacional de
Colombia)
Intervención policial directa
25-jul-11
El lunes, el día de más asesinatos en Bogotá. Los lunes son
los días en los que más homicidios se cometen en Bogotá
(28,9 de los casos). Así lo indica el análisis de la Policía
Metropolitana de Bogotá, tras adelantar el balance de los
Policía Metropolitana,
Consejería Distrital de
Seguridad
Problemas de criminalidad
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760 asesinatos ocurridos durante el primer semestre de este
año.
27-jul-11
Con un cuchillo robaron 15 millones de pesos. Menos de
tres minutos gastaron dos hombres en hurtar una casa en el
barrio Casalinda, del Tunal.
victimarios, víctima Problemas de delincuencia
27-jul-11
Chapinero marcha hoy miércoles por el perdón y la
reconciliación. Buscan cerrar con broche de oro campaña
para prevenir maltrato infantil y conflictos familiares.
comunidad Estrategia de prevención
28-jul-11
Peñalosa crearía una guardia urbana contra la inseguridad.
Hace cuatro años, cuando inscribió su candidatura a la
Alcaldía de Bogotá, para enfrentar al entonces candidato
Samuel Moreno, a Enrique Peñalosa lo acompañaron pocas
personas en la Registraduría.
Alcalde de Bogotá Samuel
Moreno, Enrique Peñalosa
Principales debates
30-jul-11
Así opera el grupo élite que ha capturado 309 violadores
este año. Integrado por la Policía y el CTI, ha logrado
reducir en 17% los delitos sexuales en Bogotá.
Policía, CTI, victimarios,
Grupo de Elite de Delitos
Sexuales (Gedes), Marcela
Casas (jefa de la Unidad de
Vida de la sijin), ministerio
de defensa
Estrategia de prevención
01-ago-11
Asesinan a vigilante en el norte de Bogotá. Los agresores,
que iban en motocicleta, le robaron el arma de dotación y
le dispararon
victimarios, víctima,
coronel Álvaro Bermúdez,
Policía de Usaquén
Problemas de criminalidad
06-ago-11
Las razones que dificultan acabar con el atraco callejero en
Bogotá. Es el principal indicador de percepción de
inseguridad en la ciudad y pesadilla de las autoridades.
ciudadanía, Policía
Metropolitana, cámara de
comercio de Bogotá,
Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos
(Cerac)
Principales debates
09-ago-11
Policía desmantela banda de atracadores en el sur de
Bogotá. Los delincuentes se hacían pasar por operarios de
una empresa de televisión.
víctimas, Policía
Tunjuelito, coronel Víctor
Rojas (comandante de la
Policía de la localidad de
Tunjuelito), banda
delincuencial
Intervención policial directa
10-ago-11
Indignación por asesinato de una menor de 15 años en
Usme. Laura Melisa Acevedo Ramírez fue apuñalada este
miércoles a las 5:30 a.m. en el barrio la Chuniza.
víctima, victimarios,
comunidad,  CTI, Policía
de Kennedy.
Problemas de criminalidad
17-ago-11
Doce mujeres han sido atacadas con ácido en los últimos 3
años. Desde el 2009, doce mujeres han sido atacadas con
ácido sulfúrico en Bogotá, tres de ellas en el último mes,
según los registros de la Secretaría de Salud.
víctimas, Secretaria de
Salud, Alcaldía Mayor,
Fiscalía, Medicina Legal,
Policía
Problemas de criminalidad
18-ago-11
Asesinado líder juvenil cristiano en el barrio Belén de
Bogotá. David Restrepo perdió la vida cuando intentó
evitar que lo robaran. No hay pistas del crimen.
víctima, Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia,
familiares de la víctima
Problemas de criminalidad
22-ago-11
Celos y demencia, las causas de las 12 agresiones con
ácido en Bogotá. Celos y demencia, las causas de las 12
agresiones con ácido en Bogotá
víctimas, victimarios,
psiquiatra Olga Albornoz,
Secretaria Distrital de
Salud
Problemas de criminalidad
Suspenden por 90 días a patrullero involucrado en muerte victimario, víctima, Policía,
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25-ago-11 de grafitero. El patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas
fue cobijado con medida de suspensión provisional
fiscalía general de la
nación, instituto de
medicina legal, CTI
Intervención policial directa
31-ago-11
El 72 % de las bogotanas ha sido víctima de violencia
psicológica. Así lo reveló la Encuesta Distrital de
Demografía y Salud, realizada por Profamilia y el Distrito.
Profamilia, Distrito,
Alcaldesa encargada de
Bogotá Clara López.
Principales debates
06-sep-11
Se triplican denuncias por robos en semáforos de Bogotá.
Tras un artículo publicado en EL TIEMPO, se desataron
más de 200 relatos de este tipo de atracos.
Ciudadanía, victimarios,
Policía
problema de delincuencia
12-sep-11
Policía investiga homicidio de niño hallado en caño del sur
de Bogotá. El menor fue encontrado en el río Tunjuelito y
presentaba al menos tres heridas de arma blanca.
víctima, general Francisco
Patiño (comandante de la
Policía Metropolitana),
Policía Metropolitana
Problemas de criminalidad
14-sep-11
Asesinan a comerciante en Puente Aranda. Un comerciante
de productos avícolas, al que las autoridades identificaron
como Jairo Antonio Álvarez, de 40 años, fue asesinado al
mediodía de ayer en la localidad de Puente Aranda,
mientras adelantaba unas compras para el arreglo de su
casa.
víctima, sijin, comunidad,
Policía
Problemas de criminalidad
15-sep-11
Cinco mil estudiantes que solucionan conflictos. La
Cámara de Comercio de Bogotá les hizo un
reconocimiento, en el parque Mundo Aventura, a cerca de
5.000 jóvenes, entre 14 y 17 años, que han sido formados
como conciliadores y gestores del conflicto escolar.
Cámara de Comercio,
Formación de
Conciliadores Escolares
Hermes del Centro de
Arbitraje de la Cámara,
Patricia Rico (vocera del
programa), jóvenes
Estrategias de prevención
28-sep-11
Ley de Seguridad Ciudadana frena extinción de dominio.
La Ley de Seguridad Ciudadana, que hace tres meses fue
sancionada por el Gobierno para fortalecer la lucha contra
el crimen, paradójicamente tiene frenada una de las
herramientas claves contra la mafia: la extinción de
dominio.
Gobierno nacional, fiscal
general de la nación
Viviane Morales, juez de
control de garantías
Estrategia de prevención
01-oct-11
Cinco casos de presuntos delincuentes en libertad por falta
de pruebas. Tras ser capturados, algunos también quedan
libres por vencimiento de términos.
Policía Metropolitana, CTI,
DAS, juez de control de
garantías, abogados
Asuntos de justicia
08-oct-11
Diez golpes cruciales a la delincuencia en Bogotá. Se
destacan por el impacto que las bandas generaban en la
seguridad.
Policía Metropolitana,
Sijin, Sipol
Intervención policial directa
20-oct-11
Ciudadanos, los vigilantes de la Policía. El candidato a la
Alcaldía de Bogotá por el movimiento Progresistas,
Gustavo Petro, anunció que el eje de su política de
seguridad será la prevención, encaminada a que el
delincuente no cometa el delito, y que los ciudadanos serán
sus veedores para denunciar la corrupción en la Policía.
ciudadanía, candidato a la
alcaldía Gustavo Petro,
Policía Metropolitana
Principales debates
31-oct-11
Investigan triple crimen en el norte de Bogotá. Tres
miembros de una familia fueron asesinados dentro de un
local en la localidad de Suba.
víctimas, CTI, victimarios. Problemas de criminalidad
16-nov-11
Mayoría de muertes por venganzas son entre delincuentes.
Del total de víctimas de homicidios, entre enero y octubre
de este año en Bogotá, el 47,8 por ciento tuvo relación con
actos de venganza.
Alcaldía Mayor,
delincuentes, víctimas
Problemas de delincuencia
24-nov-11
Este jueves se entregará premio para los más cívicos. Los
bogotanos que trabajan por la ciudad recibirán su
recompensa 
Fundación Crona, Plan y El
TIEMPO, ciudadanía, CTI
Estrategia de prevención
441 
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25-nov-11
Autoridades siguen buscando a los asesinos del hincha de
Millonarios. La única pista es un video grabado por una
cámara de seguridad del sector.
hinchas, víctima, CTI Intervención policial directa
26-nov-11
Apenas uno de cada 10 capturados va a la cárcel. Casi que
a diario, la Policía ofrece ruedas de prensa en las que, por
lo general, presenta a criminales o bandas de delincuentes
que fueron capturados cometiendo algún delito. Pero, ¿a
dónde van a dar todos ellos?, ¿cuál ha sido la suerte de los
30.256 detenidos en 19 de las 20 localidades entre enero y
octubre?
ex jue 41 de Control de
Garantías Edilberto
Arenas, Jorge Fernando
Perdomo, viceministro de
Política Criminal del
Ministerio de Justicia
Problemas de criminalidad
02-dic-11
Van nueve taxistas asesinados este año en Bogotá, según la
Policía. El caso más reciente se presentó esta madrugada
en la localidad de Fontibón.
Policía Metropolitana,
taxistas, victimario,
víctima, fiscalía
Problemas de criminalidad
02-dic-11
Capturan a tres personas señaladas de realizar paseo
millonario. Conductores de taxi colaboraron en la
detención de los presuntos delincuentes.
víctima, victimarios,
taxistas
Intervención policial directa
20-dic-11
Dos policías heridos en balaceras ocurridas en Bogotá. En
hechos aislados los dos uniformados resultaron heridos.
Ambos se encuentran fuera de peligro.
Mayor Gustavo Vallejo
(subcomandante de la
Policía de Suba), víctima
Problemas de delincuencia
21-dic-11
Crimen pasional dejó tres muertos en Kennedy. Un
hombre, por celos, asesinó a su pareja, a su cuñada y al
esposo de esta última.
víctimas, victimario,
Policía Metropolitana
Problemas de criminalidad
23-dic-11
Matan a pareja que medió en riña
Una pareja, que intentó defender a una mujer de la
agresión de su novio, fue asesinada por este último en
medio de un episodio de intolerancia ocurrido en la
madrugada de ayer en la localidad de Suba.
víctimas, victimario,
coronel Jairo López,
Policía de Suba.
Problemas de intolerancia
29-dic-11
Murió Maycol Antonio Zárate, el niño impactado por una
bala perdida. Médicos del Hospital de la Misericordia
desconectaron al menor de 9 años tres días después.
víctima, Policía
Metropolitana
Problemas de delincuencia
EL TIEMPO
 
Año 2012
 
Fecha Título de la noticia Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
01-ene-12
Prohibiré el porte de armas en Bogotá': Gustavo Petro. En
su discurso de posesión, el nuevo Alcalde Mayor también
habló de derecho al agua y educación.
Alcalde Mayor Gustavo
Petro, fuerza publica, Alejo
Vargas (politólogo)
Estrategia de prevención
01-ene-12
La policía atendió 162 riñas por hora en la noche de Año
Nuevo. En total, fueron registrados 1.962 casos entre 6 p.m.
del 31 de diciembre y el 1 de enero del 2012.
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, Gustavo Petro
Intervención policial directa
02-ene-12
Homicidios disminuyeron 33%. Un balance positivo en
reducción de asesinatos, pero con preocupación por la
persistencia de muertes y lesiones producto de balas
perdidas y por el número de riñas, hizo la Policía Nacional
de la celebración del fin de año en el país.
Policía Nacional, general
Rodolfo Palomino, general
Luis Eduardo Martínez,
víctimas, victimarios,
Instituto Nacional de Salud,
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF).
Principales debates
03-ene-12
Dos habitantes de la calle fueron agredidos con arma
blanca. La policía capturó al agresor quien, al parecer, ya
Policía Metropolitana,
víctimas victimarios 
Intervención policial directa
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había sido detenido por hechos similares.
04-ene-12
Periodista relata cómo fue asaltada con un cuchillo en bus
en Bogotá. La joven fue intimidada ante la mirada
indiferente de los pasajeros del vehículo.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana.
Problemas de delincuencia
05-ene-12
Taxista resultó herido en un intento de robo. Dos hombres
pretendían robar un vehículo particular, estacionado en la
casa del taxista.
víctima, victimarios Problemas de delincuencia
06-ene-12
Acusaron a pastor de abusar de su sobrina. Después de
cinco años de seguimiento, la Policía Metropolitana capturó
a Jorge Caleb Delgadillo Puertas, un pastor cristiano
sindicado de abusar sexualmente de su sobrina política, de
10 años.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Unidad de
Delitos Sexuales
Intervención policial directa
10-ene-12
Polémica por tutela que beneficia a un preso por violación.
Un fallo de tutela está a punto de convertirse en un boquete
jurídico para que procesados por violación de menores de
edad en el país puedan obtener beneficios jurídicos, como
redimir una condena con trabajo o estudio, a pesar de que la
Ley de Infancia y Adolescencia los prohíbe.
Circuito de Descongestión de
Bogotá, jueza, victimario,
abogado, Corte
Constitucional, senadora
Gilma Jiménez
Asuntos de justicia
10-ene-12
Bebé de siete meses resultó herida en las piernas por bala
perdida. Como Stiven Casabuenas, de 18 años, fue
identificado joven que disparó contra una casa en Usme.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de delincuencia
10-ene-12
Golpean y amordazan a un taxista para robarle su vehículo.
El conductor José Alirio Rodríguez, de 44 años, estuvo
desaparecido por más de 4 horas.
víctima, victimarios Problemas de delincuencia
10-ene-12
Investigan presunto crimen pasional en la localidad de
Suba. Autoridades investigan circunstancias en que
murieron un hombre de 37 años y una joven de 17 años.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de criminalidad
12-ene-12
Sigue sin revelarse la cifra de armas legales que circulan en
Bogotá. Secretaría de Gobierno sostiene que la cifra de
porte la tiene la XIII Brigada del Ejército.
Secretaría de Gobierno, XIII
Brigada del Ejército, Centro
de Recursos para el Análisis
de Conflictos (Cerac), Inpec
Estrategia de prevención
12-ene-12
Tres delincuentes asaltan droguería en el norte de Bogotá.
Los asaltantes vaciaron la caja fuerte y se llevaron la
motocicleta de uno de los empleados.
victimarios, víctimas Problemas de criminalidad
13-ene-12
Cuatro hombres fueron detenidos por abuso sexual. En los
últimos días la Policía Metropolitana de Bogotá descubrió
varios casos de este tipo de abuso.
Policía Metropolitana,
victimarios, víctimas, Unidad
Investigativa del Grupo
contra Delitos Sexuales de la
Sijín
Intervención policial directa
13-ene-12
Petro, nombrado oficialmente como jefe de la Policía
Metropolitana. Los comandantes de cada zona presentaron
los resultados de sus trabajos y sus estrategias.
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez Guzmán, Alcalde
Gustavo Petro, secretario de
Gobierno, Antonio Navarro
Wolff, ETB, Codensa
Principales debates
17-ene-12
Policía, dispuesta a debatir desarme de los vigilantes. La
propuesta de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada para que los celadores de edificios residenciales y
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada, Policía
Metropolitana, Alta
Consejería para la
Convivencia y la Seguridad Principales debates
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centros comerciales no porten armas de fuego, revelada
ayer por EL TIEMPO, empezó a generar polémica.
Ciudadana, Centro de
Recursos para el Análisis de
Conflictos (Cerac), Augusto
Posada (representante a la
Cámara).
20-ene-12
Sindican a hombre de abusar de 20 mujeres. La Policía
Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre identificado
como José Isidro Torres Ramírez.
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, Unidad
Investigativa del Grupo
Contra Delitos Sexuales
(Gedes), juez de la
República.
Intervención policial directa
20-ene-12
Rocían ácido a mujer en el sur de Bogotá. En la Clínica de
Occidente y bajo pronóstico reservado permanece Luz
Adriana Cifuentes Ortega, de 31 años, quien en la
madrugada de ayer fue víctima de un ataque con ácido
mientras salía de su casa en el barrio Tierra Buena,
localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de criminalidad
21-ene-12
Buscan articular la seguridad pública con la privada en
Bogotá. Nuevo gerente del Fondo de Vigilancia y
Seguridad dice que ese es uno de sus retos más importantes.
Polo Ávila Navarrete (nuevo
gerente del FVS)
Principales debates
23-ene-12
Denuncian amenazas de banda los tierreros contra vecinos
de Marruecos. Así lo afirmaron algunos residentes en medio
de la visita de magistrados de la Corte Constitucional.
comunidad, victimarios,
Corte Constitucional,
Alcaldesa localidad Rafael
Uribe (Uribe Martha Bolívar)
Problemas de criminalidad
24-ene-12
Asociación de droguistas piden más seguridad para sus
locales. Esto tras el asesinato José Daniel Aparicio,
ocurrido al oponerse al atraco de su droguería en Suba.
víctimas, victimarios,
Asociación Colombiana de
Droguistas Detallistas
(Asocoldro), Policía
Metropolitana, Maximio
Visbal (director ejecutivo de
Asocoldro)
Problemas de inseguridad
30-ene-12
Con 260 cuadrantes, refuerzan seguridad. Ya están listos los
260 nuevos cuadrantes de la Policía Metropolitana de
Bogotá, gracias al refuerzo de 1.500 uniformados que
destinó la Dirección General para la capital (actualmente
hay 20.100 policías).
Policía Metropolitana,
coronel Mariano Botero
(director del Comando de
Control y Reacción)
Estrategia de prevención
31-ene-12
Restricción a las armas funciona si la Policía nos protege'.
El pasado jueves, a las 10 de la mañana, un arma de fuego
accionada por un hombre del que hasta el momento las
autoridades no tienen mayores pistas, se convirtió en el
elemento que cobró la vida de José Alfredo Vargas, un
reconocido líder comunal del sector de Caracolí, localidad
de Ciudad Bolívar.
José Alfredo Vargas (líder
comunal del sector de
Caracolí), víctimas,
victimarios, Brigada XIII del
Ejército, Policía
Metropolitana
Problemas de inseguridad
06-feb-12
Ejército y Policía blindan salidas de la ciudad con el Plan
Capital. Una estrategia de seguridad con el fin de prevenir
acciones terroristas en Bogotá.
Brigada XIII del Ejército,
Policía Metropolitana,
general Luis Martínez
Estrategia de prevención
08-feb-12
Cada día hay 50 ataques sexuales contra menores. En
Colombia no pasan 24 horas sin que al menos dos menores
de edad, la mayoría de ellos sin cumplir aún los 14 años,
lleguen al Instituto de Medicina Legal como víctimas de
algún tipo de abuso o ataque sexual.
víctimas, victimarios,
Instituto de Medicina Legal
Problemas de violaciones
11-feb-12
La intolerancia es una de las principales causas de las riñas.
Para la Policía, la segunda causa del homicidio en Bogotá
son los ajustes de cuentas.
Policía Metropolitana,
víctimas, victimarios
Problemas de intolerancia
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13-feb-12
En Bogotá son incautadas 939 armas corto punzantes por
día. Carlos Felipe Vergara, de 20 años, es la víctima
número 37. En el 2012 van decomisadas 41.314.
coronel Mariano Botero,
Policía Metropolitana, fiscal
Problemas de inseguridad
14-feb-12
Expertos nacionales e internacionales analizan la seguridad 
ciudadana
Durante dos días, en Corferias, se compartirán experiencias
en la lucha contra la criminalidad.
El ministro de Defensa (Juan
Carlos Pinzón), Policía
Metropolitana, FARC,
Ejercito Nacional
Principales debates
15-feb-12
Confirman sanción a policías tras muerte del menor que
habrían quemado
La Policía confirmó sanción de 90 días para suboficiales
involucrados en muerte de un menor en Suba.
Policía Metropolitana,
víctima, general Óscar
Naranjo
Intervención policial directa
17-feb-12
Caen la banda más grande dedicada al paseo millonario en
Bogotá
Fueron capturados ocho de sus miembros, según informó
este jueves la Policía
Policía Metropolitana,
victimarios, víctimas
Intervención policial directa
18-feb-12
Historia y evolución del homicidio en Bogotá en los últimos
33 años
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz determinó que
la concentración del crimen se mantiene.
Fundación Ideas para la Paz
(FIP), Instituto de Medicina
Legal, Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, víctimas,
victimarios
Principales debates
18-feb-12
Distrito alista política de convivencia
Con la realización de un estudio sobre convivencia escolar,
a través de 104.000 encuestas, el secretario de Educación
Óscar Sánchez espera tener una radiografía completa de la
convivencia en los colegios públicos de Bogotá.
secretario de Educación
(Óscar Sánchez)
Ideas novedosas
21-feb-12
Indagan crimen de un fotógrafo
Las autoridades investigan las circunstancias en las que el
fotógrafo y periodista Jairo Alberto Castilla, de 34 años, fue
asesinado el pasado sábado en su vivienda del barrio La
Esmeralda, de Bogotá.
víctimas, victimarios, ICBF Problemas de criminalidad
21-feb-12
Los peatonales más inseguros de Bogotá
Sin estar escuchando música ni hablando por celular,
Andrea Rodríguez* se sintió segura de pasar por el puente
de la 116 con 9a., a plena luz del día.
Policía Metropolitana,
víctima, victimarios
Problemas de inseguridad
24-feb-12
Ofrecen $10 millones por presunto asesino de estudiante en
Bogotá
La víctima fue atacada cerca de una estación de
Transmilenio
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de criminalidad
28-feb-12
Bala perdida' en medio de asesinato mató a una mujer
mientras dormía
El hecho se dio en la noche del lunes en el barrio Los
Alpes, de la localidad de Ciudad Bolívar.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas por balas
perdidas
28-feb-12
Detienen a dos implicados en red que prostituía a menores
en Bogotá
Uno de los detenidos es un reconocido ingeniero de una de víctimas, victimarios, Policía Intervención policial directa
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las empresas de servicios públicos.
Metropolitana de Bogotá
02-mar-12
Encuentran cuerpo torturado de un abogado en el baúl de un
carro
La clave para encontrar el cadáver fue la insistencia de la
mascota de una vecina del sector.
víctima, Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la
Fiscalía, Policía
Metropolitana
Problemas de criminalidad
03-mar-12
Policía entra en la era de la vigilancia en patinetas
A partir de este fin de semana los bogotanos empezarán a
ver a los primeros policías rodando en sofisticadas patinetas
eléctricas, en lugares concurridos de la capital del país.
Policía Metropolitana, firma
MyM Group
Estrategia de prevención
04-mar-12
Un recorrido por el barrio más peligroso
En El Amparo, que encabeza el ranking de los barrios más
peligrosos de Bogotá, los letreros de prohibido botar basura
y orinar en la calle han sido reemplazados por uno muy
particular: 'No fumar vicio aquí'.
victimarios, víctimas, Policía
Metropolitana, comunidad,
Alcalde mayor Gustavo Petro
Problemas de Inseguridad
05-mar-12
Comunicación entre Policía y comunidad es clave para
atacar el delito
El exjefe de Policía de Nueva York dijo que la ayuda de
ciudadanos es importante para la seguridad.
comunidad, Policía
Metropolitana, Ministerio de
Defensa, Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID),
Principales debates
07-mar-12
En febrero, la cifra de homicidios en Bogotá bajó un 22%
Los delitos de alto impacto disminuyeron 32% respecto al
mismo mes del 2011.
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, víctimas,
victimarios
Principales debates
08-mar-12
Alistan decreto para el control de armas blancas en Bogotá
En los dos primeros meses del año, según Medicina Legal,
en Bogotá se presentaron 195 homicidios, de los cuales el
28,2 por ciento se cometieron con armas blancas.
Instituto de Medicina Legal,
Policía Metropolitana,
Antonio Navarro Wolff
(secretario de Gobierno de
Bogotá)
Estrategias de Prevención
09-mar-12
Identifican 406 expendios de droga en la capital
Policía y Fiscalía preparan lucha para atacar las 'ollas', que
afectan sobre todo a 6 localidades.
Policía Metropolitana de
Bogotá, Fiscalía General,
general Luis Eduardo
Martínez
Estrategia de prevención
09-mar-12
Primera condena por ataque con ácido
A una pena de entre 3 y 12 años de prisión sería condenada
Martha Inés Sandoval, quien aceptó su responsabilidad en
el ataque con ácido que desfiguró a Deisy Natalia Valencia,
de 21 años.
víctima, victimario, juez Asuntos de justicia
10-mar-12
El homicidio continúa en descenso
Hasta el pasado martes se registraron 210 homicidios en
Bogotá, 63 menos que en el mismo período del año pasado.
general Luis Eduardo
Martínez, Policía
Metropolitana
Principales debates
12-mar-12
Se entregó presunto asesino de joven universitario en
Bogotá
Carlos Felipe Vergara, la víctima, fue atacado con un arma
blanca en la Caracas con calle 76.
victimario, víctima, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
Buscan al autor de la masacre en el Bronx
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15-mar-12
Primeras indagaciones apuntan como autor a alguien que
actuó bajo los efectos de estupefacientes
victimario, víctimas, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
17-mar-12
Se presentó caso de sicariato en el parqueadero de
Unicentro
En este momento, según las autoridades, la víctima se
encuentra estable en la clínica Reina Sofía.
víctima, victimarios Problemas de Criminalidad
22-mar-12
Nuevo caso de ataque con ácido en Bogotá
Por no dejarse robar, Luz Mila Bernal Lemús, de 50 años,
fue atacada con ácido.
víctima, victimarios, Fiscalía,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
23-mar-12
Orden y seguridad, clave del ascenso a Monserrate en
Semana Santa
Este año los visitantes del sendero a Monserrate podrán
volver a disfrutar del recorrido religioso.
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte
(IDRD),
Estrategias de Prevención
24-mar-12
Ciudadanos prefieren no denunciar delitos por temor a ser
maltratados
Demoras y malos tratos son las quejas más recurrentes de
las personas que denuncian.
ciudadanía, Policía
Metropolitana, Fiscalía
Principales debates
29-mar-12
Alarma por nueve atracos a taxistas bogotanos en apenas
seis horas
Tras los casos, entre la noche del miércoles y la madrugada
del jueves, andan en grupo.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Delincuencia,
Problemas de Inseguridad
31-mar-12
El vandalismo acabó con las señales de la carrera Séptima
Alcaldía las instaló hace dos años para que los pasajeros
respetaran paraderos. Hoy, nadie responde.
Secretaría de Movilidad,
victimarios, Policía
Metropolitana, Lucho Garzón
(exalcalde), Samuel Moreno
(exalcalde), Alcalde mayor
Gustavo Petro, Instituto de
Desarrollo Urbano
Principales debates
01-abr-12
Hombre que asesinó a su esposa en centro comercial fue
encarcelado
A pesar de que no aceptó cargos imputados ante un juzgado
de Paloquemao, fue enviado a La Modelo.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, coronel José
Baquero
Asuntos de justicia
04-abr-12
Barras bravas se enfrentaron durante concierto de Manu
Chao
Dos personas resultaron heridas por arma blanca y 14
jóvenes fueron conducidos a la UPJ
víctimas, victimarios, barras
bravas, Policía
Metropolitana, Coronel
Mariano Botero
Intervención policial directa
09-abr-12
En extraña riña muere hombre de 25 años en barrio Santa
Fe, en Bogotá
Con base en retratos hablados, las autoridades buscan al
autor del crimen.
víctima, victimario,
comunidad
Problemas de Intolerancia
13-abr-12
Ascienden a cuatro las personas muertas por balacera en
Kennedy
El episodio tendría que ver con diferencias entre
comerciantes de abastos. Policía busca autores.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, CTI de la
Fiscalía
Problemas de Criminalidad
Las estrategias canallas de los ladrones para robar en
Bogotá víctimas, victimarios, Policía
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14-abr-12 Los delincuentes toman fotos, drogan, se hacen pasar por
policías y hasta actúan para delinquir.
Metropolitana, CTI de la
Fiscalía
Problemas de Delincuencia
17-abr-12
Taxista fue capturado tras defenderse de su presunto
atracador
El conductor, que fue herido, alcanzó a pedir auxilio a sus
compañeros, que acudieron en su ayuda.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
20-abr-12 Cayó presunto abusador de niños
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana (SIJIN),
Intervención policial directa
20-abr-12
Capturaron a dos hombres que secuestraban niños con
engaños
Fueron dos casos distintos, en el primero el niño fue victima
de actos sexuales abusivos.
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
24-abr-12
Taxista que fue asaltado muere desangrado frente a
Hospital San Carlos
Entre febrero y mayo se ha presentado un robo diario a
taxistas y dos muertes por semana.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, General Luis
Martínez, Alcalde mayor
Gustavo Petro, gremio de
taxistas
Problemas de Criminalidad,
Problemas de Inseguridad
25-abr-12
Caballos de la Policía están siendo agredidos con armas
blancas
Por esto las autoridades han decidido blindarlos con
armaduras que cubren cara y lomo.
Fondo de Vigilancia y
Seguridad, Íngrid Gómez
(veterinaria FVS), animales,
victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Delincuencia
26-abr-12
Ante agresiones, 58% de bogotanos responde con violencia
Encuesta revela altos niveles de intolerancia. General
Rodolfo Palomino advierte sobre riñas.
Policía Metropolitana,
General Rodolfo Palomino,
Principales debates
29-abr-12
La Policía decomisa un arma cada 20 minutos
La solicitud de ampliar la restricción del porte de armas en
Bogotá por otros seis meses -ya lleva tres- y la reciente
propuesta del general Óscar Naranjo, director saliente de la
Policía Nacional, de extender la veda a todo el país no son
gratuitas.
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad,
Policía Metropolitana,
general Óscar Naranjo,
Departamento Control
Comercio de Armas
(DCCA), Unidades de
Reacción Inmediata (URI),
Brigada XIII Ejercito,
Estrategias de Prevención
30-abr-12
Restricción al porte de armas de fuego se prorroga por tres
meses
Así lo confirmó el general Gabriel Pinilla, comandante de la
Brigada XIII del Ejército
general Gabriel Pinilla,
Brigada XIII del Ejército,
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Antanas Mockus
(exalcalde)
Estrategias de Prevención
04-may-12
Abril, el mes menos violento en 15 años
El Distrito atribuye la reducción de homicidios al Plan
Cuadrantes y a las restricciones del licor y del porte de
armas.
Policía Metropolitana,
general Luis Martínez,
Alcalde mayor Gustavo Petro
Problemas de Criminalidad
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04-may-12
Nuevo secretario de Gobierno de Bogotá anunció plan
contra el crimen
Entre autoridades civiles y de Policía se creará una
estrategia para intervenir las zonas críticas.
Policía Metropolitana,
ciudadanía, Guillermo
Asprilla (Secretario de
Gobierno), Alcalde mayor
Gustavo Petro, Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos (Uaesp),
Policía Metropolitana
Estrategias de Prevención
05-may-12
Taxistas protagonizaron persecución a ladrones en el 20 de
Julio
Los conductores neutralizaron a dos hombres que acababan
de atracar a un cliente de un banco.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana, taxistas
Problemas de Delincuencia
06-may-12
Atraco masivo en los cerros de Bogotá: robaron a 22
personas
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la quebrada La
Vieja.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, coronel Javier
Perdomo
Problemas de Delincuencia
08-may-12
Con machete se defendió violador minusválido cuando iban
a capturarlo
En el sur de Bogotá la Policía detuvo a dos hombres,
acusados de cometer abusos a menores de edad
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, Medicina
Legal, mayor Marcela Casas
(Sijin), Sijin
Intervención policial directa
08-may-12
En libertad quedó joven que mató a su padre por defender a
su mamá
En su desespero por defenderla y con tragos encima,
Jonathan Alberto Beltrán Duque retó a su papá.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana,
Asuntos de justicia
09-may-12
Murió hombre tras presunto intento de atraco a mano
armada
En el barrio La Fiscala, en Usme, un hombre fue encontrado
muerto, víctima de un atraco.
víctima, victimario,
comunidad, Policía
Metropolitana, CTI
Problemas de Criminalidad
10-may-12
Dane revela alto porte de armas y venta de drogas entre
estudiantes
Encuesta evidencia el riesgo de caer o ser víctima del
pandillismo, del consumo de alcohol y drogas.
DANE, comunidad
académica, Policía
Metropolitana
Principales debates
11-may-12
Policía pidió 500 cuadrantes más
El general Luis Eduardo Martínez, comandante de la
Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró ayer en el
Concejo, en medio de la discusión del Plan de Desarrollo,
que se requieren 500 cuadrantes adicionales para fortalecer
la seguridad en la ciudad.
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez
Principales debates
15-may-12
Comandante de la Policía de Bogotá atribuye el atentado a
las Farc
"La herida más profunda la llevo en el alma", dijo el
exministro Londoño tras ataque en su contra.
víctima, exministro Fernando
Londoño,  victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, FARC, CTI,
general Rodolfo Palomino,
presidente Juan Manuel
Santos, Alcalde mayor
Gustavo Petro
Problemas de Criminalidad
víctimas, victimarios, Policía
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21-may-12 Con policía de civil, 60 capturas en un mes en Transmilenio Metropolitana, coronel Omar
Pardo
Problemas de Delincuencia
22-may-12
Asesinan de cuatro tiros en la cabeza a hombre de 28 años
en Bogotá
El asesinato fue en el barrio Villas de Granada con una
pistola con silenciador.
víctima, coronel Omar Pardo,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
23-may-12
Niños ladrones, al acecho de estudiantes en la localidad de
Usaquén
La inseguridad alrededor de los colegios privados del sector
ha crecido en los últimos meses.
víctimas, victimarios, mayor
Wilford Gutiérrez, Policía
Metropolitana, teniente
Alejandra Astaiza, general
Luis Eduardo Martínez
Problemas de Delincuencia
25-may-12
Tras asesinato de un estudiante, colegiales marcharon por la
vida
Al joven le asestaron una puñalada por robarle el celular.
Rectora pide vigilancia a la Policía.
víctima, victimarios,
comunidad estudiantil,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
27-may-12
Muere vigilante durante presunto atraco
El homicidio se registró en la noche del viernes en Ciudad
Bolívar, al sur de Bogotá
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana, coronel
Álvaro Bermúdez
Problemas de Criminalidad
28-may-12
Capturan a desmovilizado de Farc que llevaba explosivos
en una maleta
Transportaba más de ocho kilogramos de pentolita, cuando
le fue realizada una requisa.
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, Ejército Nacional,
desmovilizado Farc, FARC,
general Gabriel Pinilla,
exministro Fernando
Londoño
Intervención policial directa
05-jun
Habla testigo que estuvo con Rosa Cely la noche de su
muerte
"Estuve en el lugar equivocado, en el momento
equivocado", afirma Mauricio Ariza a ELTIEMPO.COM.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, testigo
Problemas de Criminalidad
07-jun-12
Cinco capturados y un herido en robo a bodega en el sur de
Bogotá
Los ladrones pretendían hurtar maquinaria pesada, motores
y compresores.
victimario, víctimas, Policía
Metropolitana, el coronel
Éver Gutiérrez
Intervención policial directa
09-jun-12
Desmantelan banda dedicada a 'paseos millonarios' en la
zona T y la 82
La banda del 'Coyote', compuesta por tres personas, cayó
gracias a denuncias de varios ciudadanos
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, ciudadanía
Intervención policial directa
12-jun-12
Líder cívico resultó herido por defender a un vecino
Grupo de jóvenes atacó brutalmente al presidente de la
Junta de Acción Comunal de Santa Ana.
víctimas, barras bravas,
Policía Metropolitana, Jairo
León Vargas (Alcalde local
San Cristóbal)
Problemas de Convivencia
ciudadana
12-jun-12
Dos ladrones casi son 'linchados' en intento de robo en
Bogotá
Uno de ellos se disparó por accidente en la cabeza y ahora
se encuentra hospitalizado.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, coronel José
Baquero
Problemas de Delincuencia
15-jun-12
Farc están detrás de explosión en el sur de Bogotá, según la
Policía
Investigan si se trató de una bomba tipo lapa, similar a la
FARC, víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana, el
exministro Fernando
Problemas de Criminalidad
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del atentado contra Fernando Londoño.
Londoño
18-jun-12
Asesinan a un abogado por robarle un celular en el norte de
Bogotá
La Policía capturó a los presuntos responsables.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana, mayor
Gustavo Vallejo, Medicina
Legal
Intervención policial directa
20-jun-12
Yadira, la tragedia después del matoneo
La caída y una presunta mala atención médica la tienen
postrada en una cama.
víctima, victimarios Problemas de Intolerancia
20-jun-12
Mujeres de estratos altos también son víctimas de maltrato
Es frecuente la violencia psicológica y económica; los
victimarios son los propios familiares.
víctimas, victimarios,
Secretaría de Integración
Social, Instituto Nacional de
Medicina Legal, Secretaría
de la Mujer, Fundación Casa
de la Mujer
Problemas de Criminalidad
22-jun-12
Mueren tres personas en hechos violentos en Bogotá
Las muertes se presentaron en diferentes hechos criminales
en el sur de la ciudad.
víctimas, victimarios Problemas de Criminalidad
28-jun-12
Crean 43 grupos élite contra robo de celulares en Bogotá
La Policía Nacional anunció, además, planes de choque
para detectar teléfonos robados.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, general José
Roberto León Riaño, Dijín,
Ministerio de Tecnologías de
la Información
Estrategias de prevención
28-jun-12
Más de 700 capturas en primera fase de estrategia de
Policía de Bogotá
Se han decomisado 32 armas de fuego, 3.847 armas corto
punzantes y 37.396 dosis de alucinógenos.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, general José
Roberto León Riaño
Estrategias de prevención
28-jun-12
Hieren con arma blanca a un hombre por robo de celular en
Bogotá
La víctima viajaba en un colectivo cuando la atracaron.
víctimas, victimarios,
comunidad
Problemas de Criminalidad
30-jun-12
Hasta amenazas de muerte genera disputa por un parque en
Castilla
Un hombre asegura que el predio le pertenece. Vecinos del
sector dicen es un espacio público.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Convivencia
ciudadana
14-jul-12
Falso médico confesó abuso sexual contra por lo menos 15
mujeres
John Franklin Quintero les prometía a sus víctimas
beneficios en salud para engañarlas.
víctimas, victimario, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), Sijín,
Fiscalía
Asuntos de justicia
16-jul-12
Hallan a un hombre amarrado e incinerado en parque del
sur de Bogotá
Autoridades desconocen la causa del hecho.
víctima, general Luis
Eduardo Martínez, Policía
Metropolitana, IDU
Problemas de Criminalidad
17-jul-12
Hay un sospechoso por caso de joven lanzado por canal de
ascensor
El joven permanece hospitalizado con una lesión cerebral y
múltiples fracturas y contusiones
víctima, victimarios, Fiscalía,
comunidad, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
Niños desde 6 años, usados para vender droga y atracar en víctima, victimario, Policía
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19-jul-12
Patio Bonito
Algunos estudiantes informan a bandas a quién atracar,
mientras que otros se arman para defenderse.
Metropolitana, intendente
Danilo Vargas, Óscar
Sánchez (Óscar Sánchez)
Problemas de Delincuencia
22-jul-12
Édgar Ardila Amaya, nuevo subsecretario de Seguridad en
Bogotá
Reemplaza en el cargo a Enrique Flórez, por decisión del
secretario Guillermo Asprilla.
Édgar Ardila Amaya
(subsecretario de Seguridad
en Bogotá), Guillermo
Asprilla (secretario de
Gobierno)
Principales debates
25-jul-12
Por segunda vez, policía capturó a ciudadano polaco por
hurto
Vivía en el Bronx. Ha estado varias veces en prisión por
tráfico y porte de estupefacientes.
víctimas, victimarios,
ciudadanía, Policía
Metropolitana, coronel Jorge
Estupiñán
Intervención policial directa
27-jul-12
Petro insiste en que haya Policía y no Ejército en las calles
de Bogotá
Asegura que ver fusiles en la calle puede generar una
percepción de inseguridad entre los bogotanos
Ejército Nacional, Policía
Metropolitana, general
Gabriel Pinilla, Alcalde
mayor Gustavo Petro
Principales debates
29-jul-12
Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Bogotá
El hecho se registró en inmediaciones a la Biblioteca
Virgilio Barco.
víctima Problemas de Criminalidad
30-jul-12
Cae banda que 'escopolaminaba' a sus víctimas para
robarlas en Bogotá
Algunos taxistas hacían parte de la organización, que habría
dejado unas 640 víctimas este año.
víctimas, victimarios, CTI,
Ejército
Intervención policial directa
01-ago-12
Hallan señales de violencia en cadáver de universitario de
los Andes
La mamá del joven Neftalí Chamucero pide que se aclare el
hecho. Descarta que haya sido suicidio.
víctima, Medicina Legal,
Policía Judicial
Problemas de Delincuencia
02-ago-12
Bebé de dos meses de nacida habría muerto tras abuso
sexual
La madre, quien tiene 15 años, recibe atención debido al
impacto que le causó el fallecimiento
víctima, victimario, Fiscalía,
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF),
Secretaría de Salud
Problemas de Abuso sexual
02-ago-12
Presunto descuartizador habría guardado partes del cuerpo
de víctima
Así lo aseguró el fiscal del caso. Hay partes del cuerpo que 
siguen perdidas. Negó cargos.
víctima, victimario, Fiscalía Asuntos de justicia
06-ago-12
Proponen un plan para controlar las armas blancas
En el 2011 incautaron 197.962 en Bogotá. Expertos dicen
que ya se debe pensar en medidas.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, Medicina
Legal, Unidad Permanente de
Justicia (UPJ), Jorge
Restrepo (director del Centro
de Recursos para el Análisis
de Conflictos (Cerac)),
Centro de Estudio y Análisis
en Convivencia y Seguridad
Ciudadana (CEACSC)
Estrategias de Prevención
07-ago-12
Mujer habría vendido virginidad de su hija
La Fiscalía la sindica de actuar en complicidad con una hija víctima, victimario,  Fiscalía Asuntos de justicia
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y otras dos adultas.
10-ago-12
En lo que va del año, se han registrado 488 capturas por
abuso sexual
Las cifras revelan que el 80 por ciento de las víctimas son
menores de edad.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
10-ago-12
Policía auxiliar denunció abuso sexual en la institución
Sebastián Eduardo Pineda Torres, de 19 años, dice haber
sido victima de golpiza.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana, Intendente
Jhon Wilmer Mendoza,
Teniente Coronel Milton
Vilves
Intervención policial directa
22-ago-12
Desarticulan banda de fleteros que operaba en suroccidente
en Bogotá
Entre el 8 de mayo y el 6 de julio cometieron cinco delitos.
Robaron cerca de 17 millones de pesos
víctimas, victimarios, general
Carlos Ramiro Mena
(director de la Dijín), Fiscalía
Intervención policial directa
31-ago-12
Policía recaptura a menor involucrado en la muerte de una
niña
Un juez lo había dejado libre por un supuesto error en el
primer procedimiento de detención.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, general Luis
Eduardo Martínez, Policíade
Infancia y Adolescencia
Intervención policial directa
03-sep-12
Así mide la Policía la criminalidad en tiempo real
Plataforma informática computa información sobre
conductas delincuenciales.
Fundación Ideas para la Paz
(FIP), María Victoria
Llorente (Victoria Llorente
directora de la FIP), Policía
Metropolitana
Estrategia de prevención
06-sep-12
Policía capturó a presunto asesino de uniformado en el
Bronx
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Sijín
Intervención policial directa
12-sep-12
Comandante de la Policía afina estrategia de seguridad en
Usaquén
El general Luis Martínez se reunió con la Alcaldía Mayor,
para detectar problemas de esa localidad.
Policía Metropolitana,
general Luis Martínez,
ciudadanía, Alcaldía Mayor
Estrategias de Prevención
21-sep-12
Policía busca a hombre que intentó atracar a pasajeros de
una buseta
El caso, en el que hubo disparos, se presentó en la localidad
de Chapinero.
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
26-sep-12
Denuncian presunto abuso a estudiantes al suroccidente de
Bogotá
Padres de familia hablan de al menos siete casos. Informes
de Medicina Legal corroborarían abusos.
víctimas, Medicina Legal,
comunidad educativa, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
27-sep-12
El delito que más preocupa a los bogotanos es el hurto
Según estudio de Cámara de Comercio de Bogotá, 38% de
los encuestados así lo manifiesta.
víctimas, Cámara de
Comercio, ciudadanía,
Policía Metropolitana
Principales debates
03-oct-12
Un muerto y un herido deja caso de fleteo en Chapinero
Uno de los hombres que participó en el robo murió.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
19-oct-12
Delincuentes lanzaron granada contra una EPS al sur de
Bogotá
Los hechos se presentaron hacia las 9:30 de la noche, en el
sector de Mandalay.
Unidad Antiexplosivos del
CTI de la Fiscalía,
comunidad
Contingencia
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19-oct-12
Muere joven agredido con arma blanca dentro de un colegio
de Bogotá
Los hechos ocurrieron en el Liceo de Guilford & Gagné
víctima, comunidad
educativa
Problemas de Criminalidad
29-oct-12
Joven enfermera habría sido asesinada por su esposo policía
Leidy Diana Bonilla fue llevada al Hospital de Meissen,
pero no lograron salvarle la vida.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF)
Problemas de Criminalidad
30-oct-12
Joven se salvó de morir y quedó inválido tras robo en
Bogotá
Jonatán Cárdenas prefiere no recordar lo que le sucedió
cuando regresaba a su casa de Bosa Chicalá.
víctima, victimarios Problemas de Criminalidad
14-nov-12
Un soldado profesional asesinó a su novia en el sur de
Bogotá
El hombre tuvo un ataque de celos y le propinó 19
puñaladas a la joven.
víctima, victimario, Fiscalía Problemas de Criminalidad
16-nov-12
Un presunto asaltante muerto y otro herido deja balacera en
bus
Un policía pensionado frustró el atraco en la localidad de
Suba.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
16-nov-12
Desmantelan banda dedicada al microtráfico y homicidio en
Bogotá
En dos fases operativas, fueron capturados 27 presuntos
integrantes de la banda delincuencial.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana
Estrategias de Reacción
17-nov-12
El homicidio en Bogotá cayó 21% entre enero y octubre
Más de la mitad de los asesinatos se cometen entre el
viernes y el domingo.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, general Luis
Eduardo Martínez
Principales debates
19-nov-12
Estudiantes de Bogotá se sienten inseguros en entornos de
sus colegios
Así lo revela un estudio realizado por la Personería de
Bogotá.
víctimas, victimarios,
comunidad educativa,
Ricardo María Cañón
(Personero de Bogotá),
Policía Metropolitana
Problemas de Inseguridad
24-nov-12
Por robo de arma habrían matado a policía en CAI
Un grupo especial fue designado por el comando de la
Policía de Bogotá con la misión de esclarecer y buscar a los
responsables del homicidio del patrullero Álvaro Antonio
Sierra Campo, de 25 años, ocurrido dentro del CAI
Mirador, donde prestaba guardia.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
29-nov-12
Asesinan en Suba a una mujer embarazada
El hecho causó conmoción en el barrio Villa Elisa. La
víctima recibió tres disparos en el pecho.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
03-dic-12
Cuatro uniformados heridos dejó explosión cerca de
estación de Policía
El hecho se produjo en la noche del domingo en el barrio
Santa Helenita, en Engativá.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana, general Luis
Eduardo Martínez, Cuerpo
Técnico de Investigaciones
Contingencia
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de la Fiscalía (CTI)
05-dic-12
Hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida
La noche del martes se reportaron dos muertes violentas en
la capital del país
víctima, victimario Problemas de Criminalidad
08-dic-12
Policía atendió 904 riñas durante noche de velitas en
Bogotá
Autoridades siguen en alerta por el alto número de disputas
que se presentaron en la capital.
Guillermo Asprilla
(secretario de Gobierno)
comunidad, Policía
Metropolitana, general Luis
Eduardo Martínez
Problemas de Intolerancia
27-dic-12
Niños heridos en balacera de Suba están estables
Los menores fueron víctimas de un enfrentamiento entre
dos hombres, en un acto de intolerancia.
víctimas, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
EL TIEMPO
Año 2013
Fecha Título de la noticia Actores relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
01-ene-13
Seis muertos y cuatro quemados el 31 de diciembre en
Bogotá
Los homicidios se registraron en las localidades de Bosa,
Kennedy y Mártires.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Mariano Botero
Problemas de Criminalidad
06-ene-13
Cinco muertos por pelea de una pandilla en el norte de
Bogotá
El hecho se produjo en la tarde de este domingo en el barrio
El Codito, localidad de Usaquén.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Mariano Botero,
'Los Pascuales' (banda
delincuencial)
Problemas de Criminalidad
09-ene-13
Nueva toma del 'Bronx' dejó seis capturas
Autoridades descubrieron 180 kilos de distintas clases de
estupefacientes
víctimas, Policía
Metropolitana, general Luis
Eduardo Martínez,
Estrategias de Reacción
11-ene-13
Policía Metropolitana hará inventario criminal de Bogotá
La estrategia hace parte de la lucha contra la delincuencia.
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, 'Los Pascuales'
(banda delincuencial),
Estrategia de Prevención
16-ene-13
Capturan banda de apartamenteros en el barrio El Chicó de
Bogotá
Dos mujeres y cuatro hombres fueron detenidos en un taxi
en la carrera 15 con calle 92.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Camilo Ernesto
Cabana, coronel Esteban
Guzmán,
Intervención policial directa
22-ene-13
Policía se comprometió a desmantelar 100 expendios de
droga en Bogotá
El comandante de la Policía Metropolitana pidió ayuda a la
Fiscalía para lograr esa cifra este año.
Policía Metropolitana,
Fiscalía, general Luis
Eduardo Martínez,
Estrategias de prevención
22-ene-13
Policía va tras 15 bandas dedicadas al hurto de casas en
Bogotá
Delito ha bajado 47% en lo que va del año, pero
autoridades creen que es resultado de prevención.
Policía Metropolitana,
Fiscalía, comunidad,
general Luis Eduardo
Martínez,
Estrategia de Prevención
26-ene-13
Este año reactivarían las controvertidas columnas vigilantes
en Bogotá
Así lo dio a conocer el Fondo de Vigilancia y Seguridad 
Secretaría de Gobierno,
general Luis Eduardo
Martínez, Fondo de Estrategias de prevención
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Vigilancia y Seguridad,
Policía Metropolitana
31-ene-13
Desmantelan banda cuando se disponía a asaltar una casa
en Bogotá
Se hacían pasar como miembros de Gas Natural. Durante
captura portaban armas.
victimarios, Fiscalía,
Policía Metropolitana
Estrategias de Reacción
31-ene-13
Prorrogan la restricción al porte de armas de fuego en
Bogotá
La medida rige también para todos aquellos que tienen
salvoconducto.
Ejército, Fuerza Pública,
Fiscalía, Procuraduría,
Contraloría,
Estrategias de Prevención
02-feb-13
Estas son las seis zonas de mayor criminalidad en Bogotá
350 policías se sumarán a uniformados que hacen parte del
plan de vigilancia en estos sectores.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana, del
general Luis Eduardo
Martínez,
Estrategia de Prevención
02-feb-13 Mujer acepta que mató a amiga por robarle bebé
víctimas, Victimario,
Fiscalía, Cuerpo Técnico
de Investigaciones CTI,
Asuntos de justicia
04-feb-13
Policía confirma retaliación entre 'Pascuales' y 'Luisitos'
Esto, tras la balacera ocurrida recientemente en el barrio
Villa Nidia, en Bogotá.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
'Pascuales' y 'Luisitos'
(bandas delincuenciales)
Problemas de Criminalidad
07-feb-13
Continúa investigación por muerte de policía en una
estación de Bogotá
Subcomandante de Policía de Bogotá dijo que aún no hay
hipótesis para determinar si fue accidente.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, coronel Camilo
Cabana,
Intervención policial directa
08-feb-13
Asesinatos bajaron 16 por ciento en enero
Objetivo de la Policía para 2013 es bajar la tasa de
homicidios a 12,8 por cada 100.000 habitantes.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, Medicina Legal,
Alcaldía Mayor,
Principales debates
10-feb-13
Niña de 8 años murió en Usme, al parecer por fuerte
golpiza
Un examen físico reveló signos de maltrato, por lo que el
caso quedó en manos de Medicina Legal.
Victima, Victimarios,
Medicina Legal, Fiscalía,
Problemas de Criminalidad
11-feb-13
Reportan caso de atraco en el baño de un centro comercial
Joven asegura que lo intimidaron con arma de fuego para
quitarle su celular.
Victima, Victimario Problemas de Delincuencia
11-feb-13
Investigan muerte de niño bajo custodia del ICBF
Así lo informó Diego Molano, director del Instituto. Falla
cardiorrespiratoria, primer informe.
Victima, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), Medicina
Legal,
Problemas de Criminalidad
13-feb-13
Anuncian siete órdenes de captura contra policías por caso
grafitero
Abogada de la familia de la víctima advirtió que estas se
harán la semana entrante
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, Procuraduría
Intervención policial directa
15-feb-13
Banda de atracadores en bicicleta causa temor en Los
Mártires
Los integrantes, aparentemente muy jóvenes, tienen en vilo
víctimas, Victimarios,
ciudadanía, Policía Problemas de Delincuencia
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a los habitantes del barrio Panamericano. Metropolitana
18-feb-13
Delincuentes roban y después piden dinero para devolver
motos
Extorsionan a sus víctimas exigiéndoles hasta 3 millones de
pesos.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Camilo Cabana,
coronel Hermes Barrera,
Problemas de Delincuencia
20-feb-13
Familia de menor asesinado por 200 pesos pide justicia
Al menos 100 personas despidieron este martes al joven
Nicolás Acosta, de 13 años.
Victima, Victimarios Problemas de Criminalidad
21-feb-13
Hombre murió tras cruce de disparos con policía en
occidente de Bogotá
El muerto perseguía al uniformado, sin saber que era
oficial, presuntamente para robarlo.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
21-feb-13
Habitante de la calle murió en el Bronx
Según el Distrito, cayó de un techo mientras intentaba
atacar a la Policía. Otro más resultó herido.
Edgar Ardila (secretario
encargado de Gobierno),
Victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
26-feb-13
Aumentó la percepción de la seguridad en Bogotá
Encuesta de la Cámara de Comercio revela que inseguridad
en la capital disminuyó 11 por ciento.
Cámara de Comercio,
Victimarios, Alcalde mayor
Gustavo Petro, Policia
Metropolitana coronel
Camilo Cabana, Jorge
Enrique Bedoya
(viceministro de Defensa)
Principales Debates
28-feb-13
Policía de Bogotá se tomó San Victorino
En la acción policial fueron decomisados 600 aparatos: la
mayoría de ellos habían sido robados.
Policía Metropolitana,
Ministerio de Relaciones
Exteriores,
Estrategias de Reacción
28-feb-13
Con nueva modalidad, delincuentes atracaron apartamento
en El Tunal
Una mujer distrae al portero mientras los ladrones entran al
edificio y hurtan las pertenencias.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Delincuencia
28-feb-13
Convivencia y Paz', apuesta para luchar contra inseguridad
en Usaquén
El proyecto busca generar espacios donde se enseñarán
siete disciplinas deportivas diferentes.
Gina Parody (alta consejera
para Bogotá), Ejército,
Estrategia de Prevención
01-mar-13
Mujer sufrió un infarto después que ladrones robaron su
casa
El hecho sucedió en el barrio Aloha, cercano a Marsella, en
el sur de Bogotá.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Delincuencia
08-mar-13
Apuñalan a auxiliar en Transmilenio
Fue capturado uno de los presuntos autores del ataque
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Intervención policial directa
08-mar-13
Mujer perdió la vida tras recibir disparo de un policía
El caso, que es investigado por el CTI, se presentó en la
localidad de Kennedy.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, Fiscalía, CTI
Asuntos de justicia
Bogotá, entre las ciudades más seguras del mundo, anunció comité de ciudades seguras
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11-mar-13
Petro
El comité de ciudades seguras de la ONU la escogió como
una de las capitales más seguras
de la ONU, Alcalde mayor
Gustavo Petro, Cámara de
Comercio,
Principales Debates
12-mar-13
Bogotá vivió en febrero su mes más seguro de los últimos
trece años
El pasado mes fueron asesinadas 86 personas, 14 menos
que en el mismo periodo del 2012
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Alcaldía de Bogotá,
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Farc, Camilo Cabana
(subcomandante de la
Policía), Red Global de
Ciudades Seguras,
Principales Debates
15-mar-13
Bogotá expuso sus éxitos en seguridad en foro de la ONU
En Nueva York, el alcalde Petro participó en Foro de la
Red Global de Ciudades Seguras.
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Red Global de
Ciudades Seguras,
Principales Debates
18-mar-13
Investigan posible caso de sicariato en el sur de Bogotá
Dos mujeres y un menor resultaron heridos. El hecho se
presentó en el barrio San Jorge
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
21-mar-13
Capturan al 'zar' del tráfico de personas en Bogotá
Policía capturó dos presuntos responsables de una de las
redes más grandes de este delito.
víctimas, Victimario,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
22-mar-13
Asesinan a un joven por robarle el celular
El crimen ocurrió el pasado sábado en el interior de una
buseta.
Victima, Victimarios,
Medicina Legal, Policía de
Infancia y Adolescencia,
coronel Óscar Pinzón,
Problemas de Criminalidad
23-mar-13
Así operaba la banda más temida del 'Bronx'
'Gancho Homero' controló, durante más de 10 años, la
venta de droga en este sector
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez,
Principales debates
27-mar-13
Indignación por asesinato de un celador en el barrio La
Palestina.
El celador fue ultimado a tiros el domingo cuando realizaba
una ronda de rutina en bicicleta.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, comunidad,
Problemas de Inseguridad
29-mar-13
El drama de ser vecino de una 'olla'
Habitante de Ciudad Bolívar relata las dificultades en
seguridad que se presentan en su sector.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Inseguridad
01-abr-13
Menor asesinó a joven de 20 años
Según los primeros reportes, el crimen ocurrió en un intento
de atraco con arma blanca.
Victima, Victimario, Problemas de Criminalidad
04-abr-13
Al menos 25 personas capturadas durante operativo en
Ciudad Bolívar
Uniformados de la Policía evitaron el atraco a un taxista en
esta localidad.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Estrategias de Reacción
05-abr-13
Delitos bajaron 10% en Bogotá en primer trimestre del año
El homicidio cayó 11% entre enero y marzo, respecto del
Alcaldía Mayor, Medicina
Legal, Victimarios,
víctimas, Policía
Metropolitana, general Luis Principales debates
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mismo lapso del 2012. Eduardo Martínez, ganchos
'Homero', 'Mosco' y
'Manguera' (bandas
criminales),
05-abr-13
El drama de dos familias por jóvenes muertos en robo de
celulares
EL TIEMPO reconstruye la historia de Henry y Cristian.
Familias exigen endurecer penas
víctimas, Victimarios,
Medicina Legal, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
09-abr-13
Controversia por crimen de afrodescendiente en barrio de
Bogotá
Familiares dicen que fue un caso de racismo protagonizado
por un vecino.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
coronel Jesús Jáuregui,
Problemas de Convivencia
ciudadana
10-abr-13
Un muerto en cruce de disparos en el norte de Bogotá
La balacera tuvo lugar en la Autopista norte con calle 170,
en la tarde de este miércoles.
Victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
11-abr-13
Denuncian vandalismo contra centro de asistencia a
homosexuales
Desconocidos dejaron mensajes en la sede. Distrito hace
llamado al respeto.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Teresa Muñoz (secretaria
de Integración Social de la
Alcaldía), Alcaldía Mayor,
Alcalde mayor Gustavo
Petro
Problemas de Convivencia
ciudadana
17-abr-13
Menor infractor resultó herido tras forcejeo con policía
El joven había intentado escapar tras ser capturado por un
hurto.
Policía Metropolitana,
Fiscalía
Intervención policial directa
20-abr-13
Alerta por menores envueltos en delitos
Este año, autoridades han aprehendido a 622 menores por
hurto y 13 por homicidio.
víctimas, Victimarios,
Policía de Infancia y
Adolescencia, coronel
Óscar Pinzón
Principales debates
20-abr-13
Los 45 minutos de pesadilla de Diana, víctima de robo en
un taxi
La maltrataron física y psicológicamente mientras trataban
de sacarle datos sobre sus tarjetas.
Victima, Victimarios, Problemas de Delincuencia
22-abr-13
Alarmas inalámbricas mejoraron la seguridad en Bogotá
El plan ha reducido los índices de criminalidad y ha
mejorado la relación comunidad-Policía.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
ciudadanía,
Estrategias de Prevención
25-abr-13
Violan a niña durante robo a vivienda en Ciudad Bolívar
Los dos hombres fueron capturados. Aceptaron su
responsabilidad en el hecho.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana, Sijín
Intervención policial directa
25-abr-13
Este año van 305 homicidas capturados en Bogotá
Dentro de los detenidos hay un hombre de 19 años que
habría asesinado a 12 personas
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
25-abr-13
Policía capturó tres personas en robo frustrado de edificio
en Bogotá
Un vecino vio cuando uno de los hombres entró por la
víctimas, Victimarios,
Estrategias de Reacción
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ventana de un apartaestudio en Chapinero.
Policía Metropolitana
26-abr-13
Un comerciante fue asesinado en Suba
Los hechos ocurrieron a las nueve de la noche. Presunto
responsable huyó.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
26-abr-13
Con solo 19 años, el 'Pescadito' confiesa que mató a 35
personas
La historia de Andrés Achipiz, el joven que desde niño
sembró el terror en el sur de Bogotá
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana, Sijín
Asuntos de justicia
26-abr-13
El hombre que habría pagado para quemaran con ácido a su
mujer
Édgar Pinto fue imputado por tortura, lesiones personales
agravadas y tentativa de homicidio.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Dijín, Fiscalía, Alcaldía
Mayor de Bogotá,
Asuntos de justicia
29-abr-13
Campaña contra el machismo para reducir el crimen
Distrito intentará reducir las muertes por intolerancia.
Venganzas causan 8 de 10 delitos en Bogotá.
Policía Metropolitana,
secretaría de Gobierno,
Édgar Ardila (subsecretario
de Seguridad y
Convivencia)
Estrategias de prevención
30-abr-13
El reclamo entre vecinos que terminó en un homicidio
Dos hermanos y un vigilante, implicados en la muerte del
abogado Eduardo Calderón.
Fiscalía, Victima,
Victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Convivencia
ciudadana
01-may-13
Asesinados dos raperos en la localidad de Rafael Uribe
Uribe
Cantantes de rap murieron por múltiples impactos de bala el
fin de semana
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
03-may-13
La ausencia de justicia alimenta la intolerancia': Jairo
Libreros
víctimas, Victimarios, Jairo
Libreros (analista), Policía
Metropolitana
Principales Debates
06-may-13
Hombre que descuartizó a su arrendadora pasará 25 años en
prisión
Aceptó que la mató tras una discusión por pagos del
arriendo. Abandonó partes del cuerpo en humedal.
Victima, Victimario Asuntos de justicia
08-may-13
Policía halló material de guerra en cerros de Usaquén
Armamento le pertenecería, según autoridades, a bandas
delincuenciales que operan en ese sector.
los Pascuales' y 'los
Luisitos' (bandas
delincuenciales), Policía
Metropolitana,
Intervención policial directa
10-may-13
Un hombre se fugó cuando llevaba 3 días detenido en una
camioneta
Por culpa del hacinamiento en las cárceles, se fugó un preso
condenado por homicidio.
Victimario, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
14-may-13
Hubo menos homicidios, pero muchas riñas en Día de la
Madre: Policía
Autoridades reportaron 3.285 episodios de violencia, entre
viernes y lunes festivo.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, Guillermo
Alfonso Jaramillo
(secretario de Gobierno)
Principales debates
21-may-13
Se duplica el número de policías investigados en Bogotá
De enero a marzo Inspección General de la Policía
Inspección General de la
Policía Nacional Policía Intervención policial directa
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Nacional abrió 412 investigaciones a uniformados.
Metropolitana
21-may-13
Hermanos fueron baleados en el norte de Bogotá
Las autoridades investigan si este hecho está relacionado
con un posible ajuste de cuentas.
víctimas, Victimarios, Problemas de Criminalidad
21-may-13
Judicializan a hombre que aceptó abuso y embarazo de sus
hijas
El abusador, oriundo de Barranquilla, fue capturado el
lunes. Las niñas tienen 16 y 14 años.
víctimas, Victimarios,
Fiscalía
Asuntos de justicia
22-may-13
Allanaron la 'olla' del barrio Fátima, en el sur de Bogotá
Vecinos soportaron por años la inseguridad que el expendio
le imprimía a la zona.
Policía Metropolitana,
funcionarios del Distrito,
comunidad,
Intervención policial directa
23-may-13
Cayó banda de 'cosquilleros' que robaba en solo cinco
segundos
Autoridades capturaron a cuatro personas, entre ellas un
menor de edad.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Camilo Cabana
Intervención policial directa
28-may-13
Investigan brutal golpiza de una mamá a su hija de 7 años
La menor fue atacada con un palo de escoba el día de su
cumpleaños
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF),
Édgar Lombo (director de
la regional del ICBF en
Bogotá),
Problemas de Criminalidad
31-may-13
Hombre que mató a su abuela tenía antecedentes de
violencia extrema
Carlos Capera fue capturado y enviado a la cárcel La
Picota. Aceptó los cargos imputados
Victima, Victimario,
Fiscalía, Medicina Legal,
CTI
Asuntos de justicia
31-may-13
Tres presuntos atracadores fueron capturados en el
occidente de Bogotá
Equipo del Noctámbulo de Citytv estuvo en el momento en
que los hombres fueron acorralados.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
taxistas
Intervención policial directa
31-may-13
Petro hace consejo de seguridad en Ciudad Bolívar
Dijo que 600.000 habitantes ya cuentan con el mínimo vital
de agua.
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Juan Carlos Amaya
Pico (Alcalde local Ciudad
Bolívar), comunidad,
Guillermo Alfonso
Jaramillo (secretario de
Gobierno), Ricardo Bonilla
(secretario de Hacienda),
Rafael Rodríguez
(secretario de Movilidad),
Teresa Muñoz (secretaria
de Integración Social),
Principales debates
07-jun-13
Capturan a dos policías que robaban en un centro médico
La reacción de los uniformados del cuadrante permitió
neutralizar a patrulleros.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Seccional de Protección de
la Policía Nacional
Estrategias de Reacción
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(Sepro), Fiscalía,
11-jun-13
Investigan homicidio de sacerdote anglicano y abogado en
Bogotá
Víctimas aparecieron baleadas en la capital. Religioso
aspiró a Alcaldía de El Bagre por el PIN.
víctimas, Victimarios, CTI Problemas de Criminalidad
11-jun-13
Desmantelan una de las bandas más temibles de la localidad
de Suba
En el operativo fueron capturadas 14 personas. La banda
sería responsable de al menos 15 homicidios.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez,
Estrategias de Reacción
12-jun-13
Alcaldía de Bogotá lanza proyecto contra el abuso sexual
en niños
Más de 40 empresas privadas locales están involucradas en
la iniciativa.
el Instituto Distrital de
Turismo (IDT), Unicef,
Fundación Renacer,
Estrategias de Prevención
14-jun-13
Las tres amenazas que debe enfrentar la niñez bogotana
Inseguridad, tramitología en atención en salud y malas
condiciones de vivienda los ponen en riesgo.
víctimas, Victimarios Principales debates
19-jun-13
Alcaldía prohíbe concentraciones de hinchadas en Bogotá
También decretan ley seca para el clásico de este miércoles
cerca del estadio El Campin
Guillermo Jaramillo
(secretario de Gobierno),
barras bravas
Estrategia de Prevención
21-jun-13
Duro regaño de Santos a la Policía por asesinato de agente
de la DEA
Presidente dijo que el crimen "borra" los esfuerzos que se
están haciendo para reducir homicidios.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
presidente Juan Manuel
Santos, DEA, Michael
McKinley (embajador de
Estados Unidos en
Colombia), general Jorge
Hernando Nieto
Principales debates
24-jun-13
Hincha de Millonarios asesinado era un líder social
Óscar Sandino trabajaba por mejorar la imagen de las
barras del equipo
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
barras bravas, Medicina
Legal,
Problemas de Convivencia
ciudadana
25-jun-13
Matan a escolta en carro que transportaba dinero
Autoridades sostuvieron que delincuentes conocían el
itinerario de los escoltas
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Carlos Meléndez,
Problemas de Criminalidad
25-jun-13
Hombre irrumpió en vivienda para matar a expareja
Mujer murió por heridas de arma blanca. Van 14
homicidios en Bogotá relacionados con celos
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
28-jun-13
Dos asesinatos, en la noche del jueves en Bogotá
Un abogado y un joven murieron en hechos violentos víctimas, Victimarios Problemas de Criminalidad,
30-jun-13 Una ciudad en jaque por los vándalos
ciudadanía, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá (EAAB),
Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU),
Departamento de Artes
Plásticas del Instituto
Principales debates
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Distrital de Artes (Idartes),
02-jul-13
Las nuevas motivaciones de los jóvenes a la hora de
delinquir
Según estudio, ahora buscan estatus y reconocimiento en
bandas de delincuentes.
ciudadanía, Victimarios Problemas de Delincuencia
08-jul-13
Envían a cárcel a suegra que habría determinado la muerte
de su yerno
Al parecer, instó a su pareja para asesinar al novio de su
hija de 13 años.
Victima, Victimarios,
Fiscalía,
Intervención policial directa
09-jul-13
Balacera en Bogotá deja dos policías y dos presuntos
ladrones heridos
Vecinos de la calle 122 con Av. 19 aseguraron que el
tiroteo duró entre uno y dos minutos.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias
(CRUE),
Problemas de Criminalidad
09-jul-13
Capturan a dos hombres con granadas y municiones
La Policía los sorprendió este martes en la localidad de
Engativá.
Policía Metropolitana,
coronel Carlos Meléndez,
Intervención policial directa
10-jul-13
Nuevo caso de sicariato en el norte de Bogotá
Un hombre de unos 45 años fue baleado mientras esperaba
dentro de un carro a sus familiares.
Victima, Victimarios,
comunidad
Problemas de Criminalidad
11-jul-13
Bogotá cerró el semestre con caída de 7% en homicidios
Tres de cada cuatro personas perdieron la vida por riñas o
venganzas. Jóvenes, principales víctimas
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, Fiscalía,
general Luis Eduardo
Martínez,
Principales debates
18-jul-13
Un herido dejó gresca en el 'Bronx'
Intercambio de disparos dejó a un habitante de la calle
lesionado
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
19-jul-13
Capturan a 32 personas por microtráfico en Bogotá
Según la Policía, empleaban fachadas como negocios
familiares y ventas ambulantes.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general José Roberto León,
Intervención policial directa
25-jul-13
Delincuentes se hacen pasar por policías para cometer
delitos
La Policía ha hecho efectiva la captura de 19 personas por
simulación de investidura o cargo.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Ejército, coronel Carlos
Meléndez,
Intervención policial directa
31-jul-13
Cinco estudiantes detenidos por enfrentamiento con la
Policía
La riña dejó a dos jóvenes con lesiones que fueron
atendidas en el hospital San Rafael.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, Luis
Hernando Benavides
(comandante de la estación
IV de San Cristóbal)
Intervención policial directa
01-ago-13
Una mujer fue herida de bala en el centro de Bogotá
El caso se registró en la calle 18 con carrera 15.
Victima, Victimarios,
Cuerpo Oficial de
Bomberos
Problemas de Criminalidad
01-ago-13
Soldados y policías pensionados se enfrentaron con el
Esmad
Manifestantes trataron de bloquear el sistema Transmilenio.
Piden ajustes salariales.
Policía Metropolitana,
Esmad, Ejercito, Gobierno
Nacional
Problemas de Intolerancia
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06-ago-13
Intento de atentado en Usme estaría relacionado con
extorsiones
Detenidos eran desmovilizados del frente 26 y 53 de las
Farc. Tenían 15 kilos de amonal.
víctimas, Victimarios,
desmovilizados Farc,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, presidente Juan
Manuel Santos
Intervención policial directa
06-ago-13
Asaltan carro de valores en el sur de Bogotá
Dos escoltas resultaron heridos. Delincuentes huyeron y no 
han sido capturados.
víctimas, Victimarios, Problemas de Delincuencia
12-ago-13
Van 19 homicidios por celos este año en Bogotá
El caso más reciente ocurrió el domingo en Bosa, donde
Julieta Puentes fue ultimada por su pareja.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, Medicina Legal,
Secretaría de Gobierno
Problemas de Criminalidad
13-ago-13
Mujer resultó herida en un atraco en puente peatonal de
portal de TM
Ocurrió este lunes en el portal El Tunal. En abril, en ese
mismo punto, se registró un asesinato
Victima, Victimarios Problemas de Delincuencia
16-ago-13
Disputa entre la Policía y vecinos del barrio la Rivera en
Kennedy
La comunidad denunció agresión por parte de las
autoridades.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
comunidad
Problemas de Convivencia
ciudadana
16-ago-13
El vandalismo no deja en paz a La Candelaria
Rompen luminarias, se roban cableado, rayan fachadas y se
orinan en andenes. ¿Quién podrá ayudarla?
Instituto Distrital de
Patrimonio (IDPC),
víctimas,
Problemas de Delincuencia
23-ago-13
Ni el hijo del hombre de la seguridad en Bogotá se salva de
atracos
Alfonso Jaramillo, hijo del Secretario de Gobierno, fue
asaltado a cuadras del palacio de Liévano.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Guillermo Alfonso
Jaramillo (secretario de
Gobierno), Alfonso
Jaramillo (hijo del
Secretario de Gobierno),
Ministerio del Interior,
Andrés Villamizar (director
de la Unidad Nacional de
Protección)
Problemas de Delincuencia
29-ago-13
Dos ladrones amanecieron en mi local': comerciante de
Ciudad Bolívar
Habitantes del sector relataron cómo los afectaron los
disturbios registrados en la zona.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad)
Problemas de Delincuencia
30-ago-13
Choques entre Policía y manifestantes dejan dos muertos en
Bogotá
Una víctima se registró en Suba (16 años) y otra en
Engativá (29 años).
Alcalde mayor Gustavo
Petro, víctimas,
Victimarios, Policía
Metropolitana, Escuadrón
Móvil Antidisturbios
(Esmad),
Problemas de Convivencia
ciudadana
31-ago-13
Los dos muertos de una jornada azotada por el vandalismo
en Bogotá
Familias de jóvenes que murieron en protestas se lamentan.
Un Policía, entre la vida y la muerte.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad),
Medicina Legal,
Problemas de Delincuencia
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02-sep-13
Tres bandas de microtráfico, en la mira por violencia en
Suba
'Los Boyacos', 'los Paisas' y 'Low Park' habrían desatado los
disturbios.
Los Boyacos', 'los Paisas' y
'Low Park' (bandas
delincuenciales),víctimas,
Victimarios, Policía
Metropolitana, Guillermo
Alfonso Jaramillo
(secretario de Gobierno),
Problemas de Delincuencia
02-sep-13
Joven fue apuñalado y lanzado al vacío durante una fiesta
en Bogotá
Sucedió tras una discusión por el alto volumen de la música
en un edificio en el norte de la ciudad.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
coronel Camilo Cabana,
Problemas de Convivencia
ciudadana
04-sep-13
Policía abrió investigación contra patrullero que golpeó a
periodista
El uniformado tenía segundo grado de alcoholemia.
Proceso por lesiones personales.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
Intervención policial directa
04-sep-13
Adolescente mató a niño mariachi porque le 'quitó la novia'
Eran compañeros en el colegio. Agresor confesó el crimen
y delató a otro menor.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, coronel Efraín
Gutiérrez
Problemas de Criminalidad
13-sep-13
Desmantelan banda de jóvenes sicarios, comprometida en
48 homicidios
Integrantes de 'la 95' son menores de 23 años, investigados
por 230 casos de lesiones personales.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Estrategias de Reacción
16-sep-13
En atraco, asesinan a hombre de seguridad en la 72 con 11
La víctima custodiaba un alto monto de dinero de una
empresa y se dirigía a un banco a consignarlo.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Esteban Guzmán (coronel
de la estación de Policía de
Chapinero),
Problemas de Delincuencia
19-sep-13
Policía asesinó a su esposa e intentó suicidarse
Ocurrió durante una audiencia de conciliación en el sur de
Bogotá.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
Inspección General de la
Policía Nacional, Fiscalía
Problemas de Criminalidad
21-sep-13
Hombre murió al defender a su hijo de ataque de hinchas de
Millonarios
Su hijo, seguidor de Santa Fe, habría sido interceptado por
cinco hombres cuando llegaba a su casa.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Nelson Díaz,
barras bravas
Problemas de Criminalidad
24-sep-13
Riñas cobran más vidas que atracos en Bogotá
Informe muestra que en pelea se corre 20 veces más riesgo
de morir, que por un robo en la calle.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Principales debates
24-sep-13
Pelea entre hinchas de Millonarios y Nacional dejó un
muerto
Se indaga si crimen de un joven en Suba tendría relación
con barras.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel José Luis
Palomino, general Luis
Eduardo Martínez,
Problemas de Intolerancia
24-sep-13
Dos heridos por explosión, al parecer de granada, en norte
de Bogotá
La emergencia se presentó en el barrio Villa Nidia. Los
afectados están siendo atenidos en el lugar.
víctimas, Victimarios,
Cuerpo Oficial de
Bomberos
Problemas de Criminalidad
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25-sep-13
¿Qué hacer para frenar la violencia entre hinchas?
La muerte violenta de tres personas en Bogotá, en las
últimas 72 horas, prendió el debate.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
barras bravas,
Administración Distrital,
general Luis Eduardo
Martínez, Comisión
Nacional para la Seguridad,
expresidente Álvaro Uribe,
Principales Debates
27-sep-13
No hay leyes contundentes contra atraco callejero': Luis E.
Martínez
El general habla sobre los aciertos y desaciertos durante su
paso por la Policía de Bogotá.
general Luis E. Martínez,
Administración Distrital,
Alcalde mayor Gustavo
Petro, víctimas,
Victimarios, Policía
Metropolitana
Principales Debates
28-sep-13
Capturan a presunto responsable de asesinato de hincha de
Nacional
Wilmer Chacón, alias 'Canalla', fue detenido en la tarde de
este sábado, en el sur de la ciudad.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
general Luis Eduardo
Martínez, barras bravas,
Intervención policial directa
30-sep-13
Se valieron de una camioneta para arrancar y robar un
cajero en Bogotá
Tres encapuchados amarraron una cuerda al vehículo para
lograr desprender el cajero
Policía Metropolitana Problemas de Delincuencia
01-oct-13
Hombre de Bosa se suicidó tras apuñalar a su expareja
Un testigo cuenta cómo sucedió el lamentable hecho que
dejó heridas a dos mujeres.
víctimas, Victimario,
autoridades
Problemas de Intolerancia
02-oct-13
Policías incapacitados y vecinos judicializados deja gresca 
en Usaquén
El hecho se presentó cuando los patrulleros atendieron una
queja por el ruido de una fiesta.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
comunidad,
Intervención policial directa
03-oct-13
Asumió nuevo comandante de la Policía Metropolitana de
Bogotá
El general Édgar Sánchez Morales relevó al general Luis
Eduardo Martínez.
Policía Metropolitana,
general Édgar Sánchez
Morales, Alcalde mayor
Gustavo Petro, general
Rodolfo Palomino,
Principales debates
04-oct-13
Estudiante que recibió un balazo en la cabeza permanece
consciente
El joven está a la espera de si le pueden sacar la bala,
incrustada entre la frente y un ojo.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
04-oct-13
Altos mandos de la Policía impugnarían fallo sobre cartel
de vándalos
Juez ordenó retirar el afiche donde aparece un joven que
alegó vulneración a sus derechos.
Policía Metropolitana,
ciudadanía, estudiante
Asuntos de justicia
07-oct-13
Pareja murió a puñaladas en Puente Aranda
Según las autoridades, el delito habría sido cometido por el
esposo de la mujer.
víctimas, Victimario,
Policía Metropolitana,
coronel Eisenóver Pérez
Nova
Problemas de Criminalidad
07-oct-13
Los hinchas de Bogotá le apuestan a la paz
Las barras bravas de Barrios Unidos hicieron un llamado a
la tolerancia.
barras bravas, ciudadanía, ,
Guillermo Alfonso
Jaramillo (secretario de
Gobierno)
Estrategias de Prevención
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08-oct-13
Asesinatos de dos niños tienen de luto a Bogotá
Menores de 5 y 11 años murieron de manera violenta en las
últimas 48 horas. Claman justicia.
víctimas, Victimarios,
Medicina Legal, Fiscalía,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
08-oct-13
Estadounidense apuñalado en Bogotá se encuentra estable
El hombre fue víctima de un atraco en la calle 90 con
carrera 7a.
Victima, Victimarios, Problemas de Criminalidad
11-oct-13
El patio donde delincuentes afinaban su puntería con armas
de fuego
El centro de entrenamiento fue descubierto en el barrio San
Bernardo, en el centro de Bogotá.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Édgar Sánchez
Morales,
Problemas de Delincuencia
12-oct-13
Clasificación al Mundial dejó 5 muertos en Bogotá
Además se inmovilizaron 750 vehículos en Colombia.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Rodolfo Palomino
Problemas de Intolerancia
13-oct-13
Una mirada a la violencia en los 'barrios de negros'
Parte de la población afro es señalada de cometer delitos.
Ellos se declaran agredidos por su color
víctimas, Victimarios,
Secretaría de Planeación
Distrital, Policía
Metropolitana, Andrés
Mesa (Instituto
Colombiano de
Antropología e Historia)
Problemas de delincuencia
16-oct-13
Niño de 11 años denunció que era violado por su papá
El propio menor de edad fue a buscar a la Policía para
reportar el abuso del que era víctima.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
Centro de Atención a
Víctimas de Abuso Sexual
(Caivas), Medicina Legal
Intervención policial directa
16-oct-13
Nelly Mogollón, nueva gerente del Fondo de Vigilancia y
Seguridad
Mogollón renunció a la UAESP días atrás, donde fue
criticada por el avance en el modelo de aseo
Fondo de Vigilancia y
Seguridad (FVS), Nelly
Mogollón (nueva gerente
FVS), Unidad Especial de
Servicios Públicos
(UAESP).
Principales debates
21-oct-13
Nuevo homicidio por riñas entre barras bravas
Según un testigo, el ataque fue cometido por varios jóvenes
vestidos con camisetas de Millonarios.
víctimas, Victimarios,
barras bravas,  Policía
Metropolitana
Problemas de Intolerancia
23-oct-13
Detienen a mujer que vendía la virginidad de sus hijas en
Bogotá
Además de la señalada, fue capturado un hombre que
embarazó a una de las menores de edad.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Intervención policial directa
30-oct-13
Buscan a fleteros que mataron a esposa de Coronel de la
Fuerza Aérea
El hecho ocurrió en el barrio Quirinal en medio de un
intercambio de disparos.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Guillermo Alfonso
Jaramillo (secretario de
Gobierno),
Problemas de Criminalidad
30-oct-13
Un policía herido dejan disturbios frente a la Nacional, en
Bogotá
Uniformados antimotines tratan de controlar los desmanes.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Convivencia
ciudadana
Una mujer murió durante atraco en un bus en Bogotá
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30-oct-13
Otro hombre, al parecer uno de los delincuentes, resultó
herido y fue trasladado a un centro médico.
Victima, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
08-nov-13
Asesinatos en 3 de 7 localidades subieron pese a veda de
licor
No obstante, restricción del 24 de julio al 24 de agosto
permitió reducción de lesiones personales.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Hugo Acero (ex
subsecretario de Seguridad
y Convivencia),
Problemas de Criminalidad
12-nov-13
Mujer atacada por su esposo con machete ya había
denunciado maltratos
Jenny Lozada, de 35 años, pidió en siete ocasiones a la
comisaría de familia que interviniera.
Victima, Victimario,
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, Guillermo
Alfonso Jaramillo
(secretario de Gobierno),
Intervención policial directa
13-nov-13
Asalto masivo a once joyerías y una relojería en Bogotá
Las pérdidas suman 500 millones de pesos. Ocurrió en un
centro comercial en San Victorino.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Delincuencia
14-nov-13
Ciudad Bolívar tuvo una caída histórica de los homicidios
En octubre hubo ocho casos. Fue el mes con menos
asesinatos desde el 2008.
víctimas, Victimarios,
Medicina Legal, Policía
Metropolitana
Principales debates
19-nov-13
Una mujer muerta y un herido en caso de sicarito en Bogotá
El hecho se registró en la noche de este lunes en el barrio
Orquídeas, norte de la ciudad.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
25-nov-13
Tres hermanos fueron asesinados en la localidad Ciudad
Bolívar, Bogotá
Policía busca establecer si el hecho obedeció a ajuste de
cuentas relacionado con microtráfico.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Luis Benavides,
Medicina Legal, Alcaldía
Mayor,
Intervención policial directa
28-nov-13
Militares vigilarán a Ciudad Bolívar por aumento en
muertes violentas
Una de las principales razones de los homicidios son las
'ollas' de droga ubicadas en la localidad.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Guillermo Alfonso
Jaramillo (secretario de
Gobierno), Ejército,
Fiscalía,
Estrategias de Prevención
05-dic-13
Robo de celulares sigue siendo el dolor de cabeza en
Bogotá
Mejora percepción de seguridad en barrios. Petro alerta por
percepción de corrupción en la Policía.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
Alcalde mayor Gustavo
Petro,
Principales debates
06-dic-13
Banda los 'Macas', tras asalto masivo cerca de Monserrate
Ocho hombres armados atracaron a 10 personas que iban en
dos motos y un taxi.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana,
general Édgar Sánchez
Problemas de Delincuencia
16-dic-13
Fuerza policial ayuda, pero no ha frenado el tráfico al detal'
Con resultados marginales, gobiernos han entendido la
necesidad de contar con una política integral.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Principales debates
Desmantelan cuatro bandas delictivas en Bogotá
468 
 
 
  
   
     
 
    
 
        
 
 
   
  
     
 
    
 
  
  
 
      
 
        
 
    
 
           
 
 
  
   
            
 
      
 
           
 
 
  
  
      
 
         
 
            
 
 
           
  
      
 
    
 
           
 
            
 
    
 
     
 
    
 
              
 
         
 
    
 
    
 
 
  
  
 
 
     
            
     
    
    
 
 
   
 
    
 
       
 
    
 
 
  
  
 
 
          
     
          
     
    
 
 
 
    
 
 
   
 
    
 
    
 
        
 
 
 
 
      
 
 
    
          
 
    
 
  
 
 
 
 
     
    
            
               
 
17-dic-13
Se especializaban en atracar viviendas y locales
comerciales.
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
27-dic-13
Riñas, el lunar de la Navidad en el país
Las peleas eclipsaron las fiestas. En Bogotá, el aumento fue
significativo
víctimas, Victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Intolerancia
EL TIEMPO
 
Año 2014
 
Fecha Título de la noticia Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
03-ene-14
Una mujer fue atacada con ácido en el suroriente de
Bogotá
En las fiestas de Año Nuevo, un desconocido le lanzó el
líquido en la cara.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
06-ene-14
En cinco localidades de Bogotá se concentra el robo de
celular
En estas zonas hubo 2.599 casos, lo que representa el 45
por ciento del total de los reportes.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Jorge Enrique
Rodríguez Peralta
Problemas de Inseguridad
14-ene-14
Dos heridos en atraco a buseta en Ciudad Bolívar
Un pasajero y un conductor resultaron heridos en un asalto
a un bus de transporte público.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Luis Hernando
Benavides
Problemas de Inseguridad
14-ene-14
Taxista fue víctima de asalto en la madrugada del martes
Autoridades reportaron otros tres atracos en Bogotá. víctima, victimarios Problemas de Delincuencia
16-ene-14
General Sánchez recorrió en taxi zonas donde más atracan
en Bogotá
El oficial encabezó los operativos que se llevaron a cabo
por hurto a taxistas en la capital.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
General Edgar Sánchez
Estrategias de Reacción
17-ene-14
Los hombres también son atacados con ácido
En el 2013, el Instituto de Medicina Legal registró 12
casos, frente a 24 agresiones contra mujeres.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Medicina Legal, Patricia
Gutiérrez (coordinadora de
la unidad de quemados del
hospital Simón Bolívar),
Fiscalía, Ministerio de Salud
Principales Debates
21-ene-14
Bosa estrena cámaras de seguridad para reducir hurtos y
microtráfico
Con 30 dispositivos de vigilancia se reforzó la seguridad
de la localidad de Bosa.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana, Diana
Calderón (Alcaldesa local
Bosa), Fiscalía, Fundación
para el Desarrollo Social
Productivo y Ambiental
Estrategias de Prevención
27-ene-14
Caen seis ladrones de casas, en Bogotá
Este domingo fueron capturados mientras intentaban robar
una casa en el barrio Cedritos.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Yesid Ariza
Intervención policial directa
31-ene-14
Capturan a madre de menor que murió tras presunta
golpiza en Engativá
La Policía no descarta pedir colaboración a la Interpol
para dar con el padre del niño.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Fiscalía,
general Rodolfo Palomino,
Medicina Legal
Intervención policial directa
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469
11-feb-14 Cayó el 'violador del antifaz' en el sur de Bogotá
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana, Medicina
Legal
Intervención policial directa
25-feb-14
Capturan a presunto asesino de mujer hallada en ataúd
artesanal
Falsos chamanes estarían detrás del crimen ocurrido el año
pasado en Bogotá.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
03-mar-14
Capturaron al presunto agresor de hinchas azules
Jorge Andrés Perea empezó a cambiar de vivienda cuando
supo que la Policía lo había identificado.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Juan Carlos Vargas,
Intervención policial directa
04-mar-14
Investigan asesinato de dos hombres en Bogotá
Los homicidios se registraron en el occidente y el sur de la
capital.
víctimas, victimarios,
autoridades
Problemas de Criminalidad
11-mar-14
Hombre baleado murió en brazos de su esposa
Recibió seis impactos de bala en la noche del lunes, en el
sur de Bogotá.
víctima, victimario,
autoridades, comunidad
Problemas de Criminalidad
13-mar-14
Fronteras invisibles causan violencia entre colegiales de
Bosa
Se humillan por sedes y demarcan territorios. Padres de
familia dicen que se arman para delinquir.
Policía Metropolitana,
comunidad educativa,
Secretaría de Educación,
Diana Calderón (Alcaldesa
local),
Problemas de Convivencia
ciudadana
13-mar-14
Extraño asesinato de un hombre que manejaba un taxi en
Suba
Mientras tomaba gaseosa en una tienda del barrio San
Cipriano le propinaron siete disparos
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Coronel Juan
Carlos Vargas, comunidad,
Medicina Legal
Problemas de Criminalidad
17-mar-14
Siete delincuentes se escaparon de la URI
La fuga masiva ocurrió debido al descuido de uno de los
policías que custodiaba a los delincuentes.
victimarios, Policía
Metropolitana, Fiscalía,
Intervención policial directa
19-mar-14
Uno de cada dos bogotanos piensa que subió la
inseguridad
Según encuesta, subió de 31 a 47 por ciento víctimas de
delitos en la capital.
Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB), victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Juan Carlos Vargas
Principales Debates
21-mar-14
Pandillas minan la seguridad en colegios bogotanos
Asesor de la Secretaría de Educación dice que 18 bandas
estarían intimidando a los estudiantes.
Secretaría de Educación,
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Delincuencia
27-mar-14
Capturan a presuntos homicidas de policía en Bogotá
Se les atribuye la responsabilidad en la muerte del
patrullero Édison Ariel Acosta Cifuentes.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
28-mar-14
No hay divorcio entre Policía y Distrito': general Édgar
Sánchez
El comandante de la Policía de Bogotá habló sobre
relación de estas instituciones
Policía Metropolitana,
general Édgar Sánchez,
Administración Distrital,
presidente Juan Manuel
Santos, Hugo Zárrate
(secretario de Gobierno)
Descentralización
administrativa
01-abr-14
Arrancaron medidas de seguridad en Bogotá
Alcalde (e) Rafael Pardo anunció proyecto para crear
Secretaría de Seguridad 
Alcalde (e) Rafael Pardo,
víctima, Secretaría de
Gobierno Policía
Estrategias de Prevención
 
 
  
 
    
 
           
 
 
        
    
     
 
    
 
     
 
    
 
     
 
    
 
    
 
 
 
  
 
     
            
    
        
        
 
     
 
   
 
 
 
        
             
             
 
    
 
    
 
  
 
 
 
           
 
        
 
    
 
      
 
    
 
 
    
    
        
 
    
 
    
 
 
  
  
 
 
      
         
     
      
   
 
 
   
 
    
 
    
 
      
 
 
    
  
     
 
      
 
       
 
 
 
  
 
 
   
 
 
     
 
 
 
     
     
              
 
    
 
     
 
  
 
 
 
    
   
      
 
 
   
 
    
 
            
 
       
 
470
Metropolitana, Fiscalía
01-abr-14
Mujer denuncia presunta agresión de policías en Kennedy
La institución adelanta la respectiva investigación para
esclarecer el caso.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana,
Problemas de Intolerancia
01-abr-14
Capturan a hombre que habría abusado de niña de 4 años
en Bogotá
El hombre es el compañero sentimental de la abuela de la
menor.
víctimas, victimarios,
ciudadanía, Policía
Metropolitana, Fiscalía
Intervención policial directa
21-abr-14
Policía y ciudadanía deben unirse contra los atracos'
El subcomandante de la Policía de Bogotá habló con EL
TIEMPO sobre la percepción de inseguridad.
víctimas, victimarios,
ciudadanía, Cámara de
Comercio, Policía
Metropolitana, coronel Juan
Carlos Vargas
Principales Debates
22-abr-14
Arrancó plan de choque de la Policía contra asaltos a
supermercados
El comandante de la Policía de Bogotá dijo que 300
hombres estarán a cargo del plan.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
ciudadanía, general Édgar
Sánchez,
Estrategias de Prevención
24-abr-14
Cuatro menores atracaron a taxista en el suroriente de
Bogotá
El caso ocurrió en Rafael Uribe Uribe. Dos de los
agresores tenían antecedentes judiciales.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
27-abr-14
Las cuatro entradas de armas y contrabando por El Dorado
Por vuelos privados, depósitos aduaneros, encomiendas y
con pasajeros ingresa dinero de la mafia
Policía Fiscal y Aduanera
(Polfa), Policía
Metropolitana, presidente
Juan Manuel Santos,
Migración Colombia,
Fiscalía
Problemas de Delincuencia
30-abr-14
Capturan a 'fletero' menor de edad en Bogotá
Una coronel de la Policía detuvo al joven que acababa de
asaltar a un cliente bancario.
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana, Policía de
Infancia y Adolescencia,
coronel Olga Patricia
Salazar,
Intervención policial directa
01-may-14
Colegios han reportado más de 65 casos de abuso sexual
Instituciones revelan desde tocamientos e insinuaciones
hasta casos de acceso carnal violento.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
comunidad educativa,
Secretaría de Educación
(SED), Ariel Ávila
(investigador de la SED)
Principales Debates
02-may-14
En Usme está uno de cada cuatro entornos escolares
inseguros
Cerca de 600 armas blancas incautadas y 22 capturas
durante la intervención en 53 colegios.
Policía Metropolitana,
coronel Olga Patricia
Salazar, Policía de Infancia
y Adolescencia de Bogotá,
capitán Javier Gómez
Chitiva
Problemas de Inseguridad
02-may-14
Cae banda dedicada al sicariato, la extorsión y el secuestro
en Bogotá
Integrantes son señalados de cometer al menos 10
homicidios. Manejaban el negocio de la droga.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Intervención policial directa
Hombre intimidó con cuchillo a quien le reclamó por
orinar en la calle
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08-may-14 El hecho se presentó en el centro de Bogotá. Ciudadanos
piden mayor control.
víctima, victimario, Problemas de Intolerancia
13-may-14
Niño de 13 años lideraba banda de atracadores capturada
en Bogotá
El joven fue uno de los arrestados por las autoridades
luego de robar un bus en el barrio Restrepo.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Estrategias de Reacción
19-may-14
Hombre asesina a su esposa delante de su hija en Bogotá
El nuevo caso de 'femicidio' ocurrió en el barrio Santa
Viviana.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Policía de
infancia y adolescencia,
Secretaría de Salud,
Secretaría de Salud
Problemas de Criminalidad
24-may-14
General Guatibonza, nuevo comandante de la
Metropolitana de Bogotá
El oficial llega en reemplazo del también general Edgar
Sánchez Morales.
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Principales Debates
03-jun-14
Tres muertos y un herido por sicariato en el sur de Bogotá
Según la Policía, se trató de dos adultos y un menor. Uno
más, en estado crítico.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Intervención policial directa
14-jun-14
Más de 300 riñas en Bogotá tras celebración por victoria
de Colombia
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Problemas de Convivencia
ciudadana
14-jun-14
Investigan asesinato de un policía y su cuñado en Ciudad
Bolívar
Las víctimas fueron encontradas dentro de un vehículo.
víctimas, Policía
Metropolitana, general
Humberto Guatibonza,
Fiscalía, Medicina Legal
Problemas de Criminalidad
14-jun-14
Caída del homicidio en puntos críticos no se refleja en la
ciudad
En los 75 barrios escogidos se presentó una reducción del
31 por ciento.
Policía Metropolitana,
Ejército,
Problemas de Criminalidad
16-jun-14
En menos de 48 horas, dos policías asesinados en Ciudad
Bolívar
Las autoridades descartaron que los hechos se trataran de
atracos y continúan investigando.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Problemas de Criminalidad
19-jun-14
Hinchas de Millonarios secuestraron bus de Transmilenio':
Alcaldía
Amenazaron a un conductor de Transmilenio con arma
blanca
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana, Jorge
Armando Otálora Gómez
(defensor del pueblo)
Problemas
20-jun-14
Capturan a dos auxiliares de Policía por hacer falsos
retenes
Se movilizaban en una moto particular cuando fueron
sorprendidos por las autoridades
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
26-jun-14
Joven fue encontrado muerto en su cuarto en extrañas
circunstancias
Sus familiares aseguran que había tenido un altercado con
policías en un supermercado de Suba.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Convivencia
ciudadana
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28-jun-14 La vigilancia dejó entrar a los ladrones'
víctimas, victimarios,
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada
Problemas de Delincuencia
30-jun-14
El se atribuye ataque contra CAI de Lourdes, en Bogotá
El hecho dejó tres personas lesionadas, entre ellas dos
uniformados de la Policía.
víctimas, victimarios, Eln Asuntos de justicia
03-jul-14
Capturan banda dedicada a hurtar vehículos usando
escopolamina
Los conductores eran engañados por dos mujeres,
mientras tres hombres desvalijaban el vehículo.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
08-jul-14
Recompensa hasta de veinte millones de pesos por
asesinos de policía
Asaltantes le propinaron al subintendente Jesús Gilberto
Arango nueve puñaladas
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana, comunidad,
Medicina Legal
Problemas de Criminalidad
09-jul-14
Por atravesarse a una bicicleta, atacan con ácido a niña de
tres años
Una mujer denunció que ella y su hija sufrieron
quemaduras de primero y segundo grado.
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Intolerancia
11-jul-14 Periodista denuncia acoso sexual en Transmilenio víctima, victimario, Problemas de Abuso sexual
15-jul-14
Disfrazados de policías, se llevaron $ 200 millones
El hecho se registró cerca del centro comercial Unicentro.
Solo allegados sabrían del dinero
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía
Problemas de Delincuencia
17-jul-14
Identificadas nueve bandas que roban en Transmilenio
Más de 240 denuncias ayudaron a identificar cómo operan
los delincuentes en el sistema.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
ciudadanía
Problemas de Delincuencia
17-jul-14
La indiferencia ciudadana puede costar la vida
En caso de emergencia, sea por accidente o un hecho
violento, es necesario conservar la calma.
Medicina Legal, general
Jorge Hernando Nieto
Rojas, Policía Nacional,
Bomberos ,
Principales Debates
24-jul-14
Nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá,
con más enredos
Constructor tiene problemas financieros. La obra ya
completa dos años de retrasos.
Policía Metropolitana,
Fondo de Vigilancia y
Seguridad (FVS), María
Victoria Vargas (Partido
Liberal), Máximo Noriega
(gerente del FVS),
Principales Debates
29-jul-14
Cortocircuito entre Alcaldía y Policía por pistolas
eléctricas
Policía sostiene que solo se usarán en situaciones de
riesgo. Administración está en desacuerdo.
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza, Juan Carlos
Pinzón (ministro de
Defensa), general Rodolfo
Palomino, Gobierno
Distrital, Policía Nacional
Descentralización
administrativa
julio  201429
Dos muertos en diferentes hechos durante la noche en
Bogotá
Una paramédico de la Secretaría de Salud falleció en un
accidente de tránsito.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Problemas de Criminalidad
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05-ago-14
Crímenes contra policías afectan confianza ciudadana
Expertos explican cómo los asesinatos a miembros de la
institución impactan percepción de seguridad.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, general (r)
Luis Ernesto Gilibert
Principales Debates
06-ago-14
Asesinan a una menor de edad embarazada en Ciudad
Bolívar
A la salida de una tienda ella y su acompañante fueron
atacados a tiros.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, General Humberto
Guatibonza, coronel Nelson
Díaz comandante
Problemas de Criminalidad
13-ago-14
Niño herido con bala perdida permanece estable
La Policía capturó al agresor minutos después de lo
ocurrido en San Vicente, sur de Bogotá.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, coronel
Sergio Andrés Rojas,
Intervención policial directa
15-ago-14
Buscan a hombre que cometió crimen en pleno centro
comercial
El hecho ocurrió en el noroccidente de Bogotá. El
delincuente exigió 100 millones de pesos.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Fuerzas Militares,
Problemas de Criminalidad
17-ago-14
Investigan muerte de joven que se dirigía a centro de
rehabilitación
Se trata de Jhonatán Andrés Garay. El hecho se registró en
el sur de Bogotá.
víctima, Fiscalía Problemas de Criminalidad
22-ago-14
Investigan abuso sexual de menor de 7 años por parte de
policía
El caso se presentó en el colegio San Luis de la Policía.
Medicina Legal descartó acceso carnal.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Fiscalía,
general Humberto
Guatibonza, Medicina
Legal, Hugo Ernesto Zárrate
(secretario de Gobierno)
Problemas de Abuso sexual
24-ago-14
Asesinan a taxista en el sur de Bogotá
Se habría tratado de un atraco. Alarma en la localidad de
Rafael Uribe Uribe por inseguridad.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Hugo Ospina
(presidente de la Asociación
de Taxistas de Bogotá),
coronel Jaime Carrillo,
Problemas de Criminalidad
27-ago-14
Falsos miembros de la Sijín son capturados en Bogotá
Con identificaciones falsas y armas de fuego se hacían
pasar por investigadores
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención policial directa
28-ago-14
Último día para el desarme en localidad de Bosa
Iglesias, estación de Policía y parque fundacional, los
puntos para unirse a la campaña.
Policía Metropolitana,
ciudadanía
Estrategias de Prevención
29-ago-14
Indagan amenaza de secuestro a niñas de colegios de
Bogotá / Video
En redes sociales y correos electrónicos, agresores dicen
que las usarán como esclavas sexuales.
víctimas, victimario, Policía
Metropolitana, Hugo Zarrate
(Secretario de Gobierno)
Problemas de Delincuencia
04-sep-14
Se dispararon robos a vecinos del humedal Juan Amarillo.
El descuido y abandono ha convertido el sector en
epicentro de inseguridad.
víctimas, victimarios,
ciudadanía,
Problemas de Delincuencia
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05-sep-14
Van 15 mujeres atacadas con ácido este año en Bogotá
Control a la venta de químicos y penas más fuertes
recomiendan expertos internacionales.
víctimas, victimarios,
Medicina Legal, Secretaría
de Salud, Gobierno
Nacional
Principales Debates
08-sep-14
Un muerto deja nueva riña entre hinchas de fútbol
Un joven de 25 años perdió la vida tras ser herido con
arma blanca. Policía capturó al responsable.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, barras
bravas,
Intervención policial directa
10-sep-14
La noche en que Hernando mató a su familia con machete
La hermana de Jenny Losada, la mujer que murió junto a
sus hijos, recuerda la tragedia
víctimas, victimario, Problemas de Criminalidad
10-sep-14
Ofrecen recompensa por información de asesinato de
taxistas
Los conductores fueron asesinados en la noche de ayer
viernes en Engativá.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
taxistas
Problemas de Criminalidad
16-sep-14
Violencia intrafamiliar, la denuncia más común en Casas
de Justicia
A propósito de inauguración de nueva sede, este diario
indagó cómo funcionan algunas oficinas.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Fiscalía, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), Personería
de Bogotá, Defensoría del
Pueblo, Hugo Zárrate
(secretario de Gobierno)
Principales Debates
22-sep-14
Madre denuncia que su hija de 13 años fue abusada por su
padrastro
El hecho es materia de investigación por parte del ICBF,
que le practicará exámenes de rigor.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF),
Problemas de Abuso sexual
22-sep-14
Amarraron a víctimas minutos antes de ser sorprendidos
por la Policía
Pretendían llevarse 60 millones de pesos. Ingresaron sin
violentar la cerradura de la puerta.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Gustavo Vallejo,
Estrategias de Reacción
29-sep-14
Mujer aceptó que asesinó a su hijo
Orlando Rugeles, padre del menor, dijo que ella se declaró
culpable para proteger a un familiar.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, general
Humberto Guatibonza,
Medicina Legal
Asuntos de justicia
30-sep-14
Intentan atracar a mujer amenazándola con ácido
El hecho ocurrió en el sector del Park Way, en la localidad
de Teusaquillo.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Delincuencia
03-oct-14
Capturan a un hombre por el asesinato de su amigo en
Kennedy
El cuerpo de la persona fue encontrado hace 15 días en un
basurero.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Intervención policial directa
08-oct-14
Alarma por violación de joven en la Universidad Distrital
Rector de la institución dice que miembros de una banda
son sospechosos. Policía investiga.
víctima, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
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08-oct-14
Investigan asesinato de joven de 20 años en el Quiroga,
sur de Bogotá
Indagan si un vigilante del sector es el autor del crimen.
Familia dice que fue víctima de abuso
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, ciudadanía,
comandante Humberto
Guatibonza
Problemas de Criminalidad
08-oct-14
Bogotá cuenta desde hoy con 120 cámaras de seguridad
más
Los dispositivos se instalaron en la localidad de Barrios
Unidos. Buscan implementar mil cámaras.
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Fondo de Vigilancia y
Seguridad FVS, Policía
Metropolitana
Estrategias de Prevención
13-oct-14
Muere menor en riña a la salida de Hip Hop al Parque
Dos grupos, uno de Soacha y del barrio el 20 de Julio, se
enfrentaron en la calle 63 con NQS
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
ciudadanía
Problemas de Convivencia
ciudadana
01-oct-14
Más de 6.000 menores han sido aprehendidos este año por
la Policía
El hurto es el delito más común cometido por estos
jóvenes. Más de 3.000 casos este año en Bogotá.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Policía de Infancia y
Adolescencia,
Intervención policial directa
15-oct-14
El historial del hombre acusado de violar a niña de 4 años
en Bogotá
Diego Rozo ya había pagado condena por otro aberrante
caso y tiene antecedentes por varios delitos
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Asuntos de justicia
20-oct-14 90,8 % de los bogotanos cree que la inseguridad empeoró
o sigue igual
Presencia de bandas delictivas en la ciudad es lo que más
impacta la percepción de inseguridad.
Cámara de Comercio,
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Principales Debates
27-oct-14
Otro miembro de la Policía asesinado en Bogotá
Autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos por
información sobre los atacantes.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana Problemas de Criminalidad
02-nov-14 Dos casos de mujeres asesinadas en vía pública de Bogotá
Las víctimas son de 46 y 20 años de edad. Autoridades
investigan causas de los hechos.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Jedive Restrepo,
Problemas de Criminalidad
11-nov-14
Buscan a esta mujer que drogó a una anciana para robarle
$30 millones
La víctima terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos
de la Clínica Reina Sofía
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, coronel
Javier Barrera, Procuraduría,
Contraloría
Problemas de Delincuencia
12-nov-14
Identifican agresor de joven muerto en centro de estudios
de Policía
David Alejandro Pinto Díaz, de 19 años, murió el fin de
semana, tras una riña
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, coronel
Humberto Guatibonza,
Centro de Estudios
Superiores de la Policía
(Cespo)
Intervención policial directa
14-nov-14
Investigan caso de cuerpo desmembrado, dejado en
esquina de Bogotá
Los vecinos de Teusaquillo reportaron el hallazgo de una
bolsa que contenía partes del cuerpo.
víctima, Policía
Metropolitana, Fiscalía
Problemas de Criminalidad
27-nov-14
Con treinta puñaladas, joven asesina a su madre en Bogotá
El presunto homicida tiene 19 años y reside en el barrio víctima, victimario, Policía Problemas de Criminalidad
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Garcés Navas en la localidad de Engativá. Metropolitana
30-nov-14 Posconflicto en Bogotá podría aumentar delincuencia
Común A la ciudad llegarían los desmovilizados que
quieran participar en la vida política
Centro de Estudio y Análisis
en Convivencia y Seguridad
Ciudadana (Ceacsc), Rubén
Darío Ramírez (director del
Ceacsc),
Principales Debates
En Bogotá no hay caos en seguridad': Gustavo Petro
Alcalde mayor Gustavo
Propuso cambio en operatividad de la Policía, tras
04-dic-14 Petro,  victimario, Policía Principales Debates
resultados de encuesta de 'Bogotá, cómo vamos'.
Metropolitana
15-dic-14 Menor habría sido abusada en la plaza del 20 de Julio
La familia de la menor denuncia negligencia de las
autoridades en captura del responsable.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana
Problemas de Abuso sexual
16-dic-14 Resolver conflictos por la vía pacífica, la misión de estos
Policías La Cámara de Comercio de Bogotá graduó a los 
primeros 40 uniformados en resolución de conflicto.
Cámara de Comercio de
Bogotá,  victimario, Policía
Metropolitana, director de la
Policía Nacional Rodolfo
Palomino, comandante
Humberto Guatibonza
Estrategias de Prevención
30-dic-14 Póliza de seguro de vida sería móvil de asesinato de mujer
en Bogotá Investigan pistas de la muerte de Eloína Gulloso
Aguilar, de 41 años, el pasado 20 de diciembre.
víctima, victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Criminalidad
31-dic-14
Tiroteo en Suba sería por represalia por entrega de 
Homicida a Policía. El lunes, en horas de la noche, dos
jóvenes de 17 y 14 años murieron en un enfrentamiento
de bandas
Víctimas, Victimarios,
Policía nacional Control Policial
EL TIEMPO
 
Año 2015
 
Fecha Título de la noticia Actores relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
02-ene-15
Autor del asesinato de estilista sería un conocido de la víctima
Las autoridades no encontraron señales de violencia en la
residencia de Reinaldo José González.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, comunidad Problemas de Criminalidad
06-ene-15
Casi 600 detenidos en estaciones de Policía por crisis de Inpec
y URI
Min justicia dice que trasladarán internos a cárceles.
Defensoría del Pueblo pide soluciones de raíz.
Yesid Reyes (ministro de
Justicia), victimarios,
Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario
(Inpec), Policía
Metropolitana, Defensoría
del Pueblo
Principales debates
07-ene-15 Aumentó tasa de homicidios durante el 2014
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Estudios y Análisis en
Convivencia y Seguridad
Ciudadana (Ceacsc), Rubén
Darío Ramírez (director del
Ceacsc), Secretaría de
Gobierno
Principales debates
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08-ene-15
Vamos a intervenir los lugares donde hubo más muertos':
Guatibonza
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá dice que
aumentará el pie de fuerza en las calles.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Estrategias de Prevención
08-ene-15
Comenzó estrategia de seguridad en puentes peatonales
En el 2014 hubo más de 40 capturas en estos espacios y se
evitaron siete suicidios.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Carlos Ramírez,
Estrategias de Prevención
09-ene-15
Uniformado de la Policía sería cómplice de fuga en URI de
Engativá
En horas de la noche de este jueves, un retenido intentó
escapar con ayuda de un policía.
victimarios, Policía
Metropolitana
Problemas de Delincuencia
09-ene-15
Invertirán en convivencia para evitar riñas en viviendas
gratuitas
Otros problemas como microtráfico y falta de espacios para
salud y educación deterioran el proyecto.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Departamento para la
Prosperidad Social (DPS),
ministro del Interior Juan
Fernando Cristo, coronel
Flavio Heriberto Mesa
Castro
Estrategias de Prevención
12-ene-15
Indagan extraño robo de buses del sistema integrado en
Bogotá
Las autoridades los encontraron en un sector de Kennedy, sin
las llantas traseras y sin baterías.
Policía Metropolitana,
comandante Haidiber
Restrepo, victimarios
Problemas de Delincuencia
15-ene-15
Capturan a 20 personas por microtráfico en Suba y Kennedy
En Suba la banda 'La Gota' almacenaba y vendía
estupefacientes en el parque Fontanar.
victimarios, Policía
Metropolitana
Intervención directa
policial
15-ene-15
Mujer embarazada es asesinada en la localidad de Kennedy
Con este caso, fueron tres los asesinados y cuatro los heridos
en la noche de ayer en Bogotá
víctimas, victimarios,
comunidad
Problemas de Criminalidad
19-ene-15
Con armas de juguete asaltan mercado al norte de Bogotá
Los hechos ocurrieron en el barrio Toberín, al norte de
Bogotá.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de
Delincuencia, Problemas
de Inseguridad
20-ene-15
Policía atribuye subida de cifras de hurto a más denuncias y a
paro
Autoridades destacan su labor en 2014, pero algunos expertos
cuestionan políticas de seguridad.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza, Carlos Alfonso
Velásquez (docente en
conflicto armado y orden
público de la Universidad
de La Sabana)
Principales Debates
Tasas de delitos de alto impacto en Bogotá también subieron víctimas, victimarios,
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20-ene-15
En el 2014 hubo más hurtos y lesiones personales en la capital
que en el 2013.
Alcalde mayor Gustavo
Petro,
Principales Debates
21-ene-15
Hombre fue asesinado en extrañas circunstancias en Kennedy
La víctima, al parecer miembro del Ejército, recibió varios
disparos.
víctimas, victimarios, Problemas de Criminalidad
21-ene-15
Actor Orlando Valenzuela fue asaltado al estilo 'Yayita'
Según el artista, el robo equivale a 15 millones de pesos, entre
joyas y otras pertenencias.
víctima, victimarios,
Problemas de
Criminalidad, Problemas
de Inseguridad
22-ene-15
Perdió un riñón al ser herido con arma de fuego por robarle
bicicleta
El joven de 25 años permanece en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital de Kennedy.
víctima, victimarios,
Problemas de
Criminalidad, Problemas
de Inseguridad
26-ene-15
Con escuadrones móviles Policía hará frente a inseguridad en
Bogotá
También se intervendrán zonas de microtráfico y se
protegerán entornos escolares vulnerables
Policia Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Ideas novedosas
28-ene-15
Cuadrantes 'móviles' de la Policía han llegado a seis
localidades
Los resultados del plan serán evaluados cada 15 o 30 días.
Policía Metropolitana Estrategias de Prevención
30-ene-15
Así se mueve hoy la venta de drogas en Bogotá
Por lo general, la ocultan en negocios familiares. Los niños
son los más vulnerables.
Centro de Estudio y
Análisis en Convivencia y
Seguridad (CEACSC), Juan
Carlos Ruiz Vásquez
(experto en seguridad y
profesor de la Universidad
del Rosario), Policía
Metropolitana
Principales debates
02-feb-15
Policía lanza estrategia en los colegio de Bogotá
Uniformados se ubicarán en el entorno de las instituciones 
para evitar que se vendan drogas.
Policía Nacional, general
Rodolfo Palomino, Policía
Metropolitana, comunidad
educativa, victimarios
Estrategias de Prevención
03-feb-15
Hombre herido con arma blanca fue lanzado al canal Salitre
Dos hipótesis rodean el caso. La primera tiene que ver con un
atraco y la segunda con una riña.
víctima, victimarios,
Bomberos
Problemas de Criminalidad
04-feb-15
Comunidad intentó linchar a un hombre que habría abusado de
un menor
Autoridades tuvieron que intervenir y sacarlo a escondidas. 
Ocurrió en Ciudad Bolívar.
víctima, victimario,
comunidad, Esmad, Policía
Metropolitana, coronel
Libio Castillo
Intervención directa
policial
Por celos, un hombre mató a su esposa y se suicidó
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06-feb-15
Vecinos aseguraron que las discusiones entre la pareja eran
frecuentes.
víctima, victimario,
comunidad
Problemas de Criminalidad
13-feb-15
Abuelo habría abusado sexualmente de su nieta de 10 años
Al conocer lo ocurrido, la mamá de la niña buscó a su suegro 
y le propinó 22 puñaladas.
víctimas, victimarios,
Fiscalía, comunidad
Problemas de Abuso
sexual, Problemas de
Intolerancia
14-feb-15
Se disparan ataques de escopolamina en Bogotá; denuncias
suben un 57 %
Toxicóloga alerta el uso de fármacos y sedantes para inducir
al sueño y robar a las víctimas.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
ciudadanía
Principales debates
16-feb-15
Denuncian otro caso de violencia contra un menor de 2 años 
en Bogotá
La madre dejó al niño con su pareja mientras iba a una cita
médica. Tiene signos de maltrato
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, general
Humberto Guatibonza
Problemas de Criminalidad
18-feb-15
Imputan cargos a hombre señalado de asesinar a su hijastro en
Suba
El hombre, que se encontraba con el menor en el momento de
los hechos, fue acusado de homicidio.
víctima, victimario,
Medicina Legal
Asuntos de justicia
25-feb-15
Investigan a policías que habrían agredido a un joven en
Bogotá
Agentes habrían abusado de su poder al retenerlo tras pasarse
un semáforo en rojo. Video.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Manuel Silva
Problemas de Intolerancia
26-feb-15
Vigilante de colegio en Bogotá habría abusado de menor de
cinco años
El presunto responsable, de 42 años, ya tenía dos denuncias
por otros casos de agresión sexual.
víctima, victimario
Problemas de Abuso
sexual, Problemas de
Criminalidad
26-feb-15
Cayó jefe de sicarios en Bogotá; 20 personas más capturadas
Tres policías que no habrían actuado para frenar las
actividades ilegales también fueron detenidos.
victimarios, Policía
Nacional, general Rodolfo
Palomino
Intervención directa
policial
27-feb-15
Asaltaron a 15 líderes comunales mientras discutían sobre
inseguridad
Los intimidaron con pistolas y les robaron 20 millones de
pesos en joyas, celulares y dinero.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Inseguridad,
Problemas de Delincuencia
02-mar-15
Tres hombres fueron capturados cuando intentaban robar un
banco
Fueron encontrados una pulidora y un taladro, elementos con
los que habrían ingresado al lugar.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Castillo
Estrategias de Reacción
víctimas, victimarios,
Fundación Ideas para la
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03-mar-15
Las tres zonas donde se dispararon los atracos
En Candelaria, Suba y Kennedy aumentó el delito, según las
cifras.
Paz (FIP), Policía
Metropolitana, Patricia
Bulla (coordinadora del
Área de Seguridad y
Defensa de Ideas para la
Paz)
Principales debates
06-mar-15
Capturan a supuesto asesino de profesora en Bogotá
Hay dos personas más implicadas en el crimen contra Mónica
A. Bravo en medio de 'paseo millonario'.
víctima, victimarios,
Policía Metropolitana,
coronel Juan Carlos
Vargas,
Intervención directa
policial
10-mar-15
Taxista en Usaquén le disparó a su exnovia y se suicidó
El hombre le propinó dos disparos a la joven, quien es
atendida en el Hospital Simón Bolívar.
víctima, victimario,
autoridades
Problemas de
Criminalidad, Problemas
de Intolerancia
13-mar-15
Capturan a dos hombres y un menor por robar supermercado
en Tunjuelito
Los detenidos intentaron escapar después de herir a la cajera
en pleno atraco.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Estrategias de Reacción
18-mar-15
Niña herida con bala en medio de atraco permanece en coma
inducido
Está en Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente.
Artefacto impactó en su cabeza.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Inseguridad,
Problemas de Criminalidad
25-mar-15
Más policías en las calles para Semana Santa
Se ubicarán en sitios de mayor aglomeración. Por ahora, no se
decreta Ley Seca en la ciudad.
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Estrategias de Prevención
26-mar-15
Bogotá, poco preparada para el posconflicto
Víctimas que han llegado a la ciudad equivalen a una
localidad completa. Falta conciencia ciudadana
víctimas, victimarios,
Unidad de víctima,
Fundación Paz y
Reconciliación, Farc,
desmovilizados, AUC
Principales Debates
29-mar-15
Policía busca a dos punkeros por asesinato de estudiante
La autoridad asegura que ya tiene identificados a los agresores
de Daniel Ramírez, de 23 años.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
comunidad
Intervención directa
policial
01-abr-15
Explosivos de últimos meses en Bogotá eran elaborados por
reinsertados
Este martes fueron capturados dos señalados de fabricar y
activar los artefactos.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
desmovilizados, Farc, El
Problemas de
Criminalidad,
03-abr-15
Así se cometió el crimen que desató tiroteo en el norte de
Bogotá
Delincuentes llegaron a residencia de la víctima, tras abordar a
su escolta. No aceptaron cargos.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza
Intervención directa
policial
07-abr-15
Dos heridos y un muerto por caso de intolerancia, en el sur de
Bogotá
Un menor de 16 años falleció. El agresor escapó pero las
autoridades están tras la pista.
víctimas, victimarios,
Problemas de Intolerancia,
Problemas de Criminalidad
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07-abr-15
En marzo se presentaron 98 homicidios en la ciudad
Según el Distrito hubo una reducción de 0,3 % respecto al
2014.
víctimas, victimarios,
Gloria Flórez Schneider
(secretaria de Gobierno),
Principales debates
17-abr-15
Cuatro capturas por balacera en Suba
Al parecer, se trata de personas que intentaron robar una
vivienda. No hay reporte de lesionados.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Estrategias de Reacción
17-abr-15
Asesinan a un joven en portal del 20 de Julio
Según las autoridades el crimen fue producto de una riña víctima, victimarios, Problemas de Criminalidad
20-abr-15
Policía reforzará seguridad en 20 estaciones de Transmilenio
Desde hoy cerca de mil uniformados vigilarán puntos críticos
del sistema.
Policía Metropolitana,
Alcalde mayor Gustavo
Petro, Gloria Flórez
(secretaria de Gobierno),
general Humberto
Guatibonza
Estrategias de Prevención
24-abr-15
Policía fue asesinado durante un atraco
El crimen se registró en una de las calles de la localidad de
San Cristóbal.
víctima, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de
Criminalidad,
02-may-15
Izquierda y derecha debatieron los problemas de movilidad y
seguridad
Francisco Santos criticó falta de acciones y Hollman Morris
defendió administración de Petro.
Francisco Santos
(candidato a la alcaldía),
Hollman Morris (candidato
a la alcaldía), Policía
Metropolitana
Principales Debates
02-may-15
Capturan a dos hombres que intentaron atracar un bus
Pasajeros de un bus que transitaba la calle 170 con avenida
Boyacá denunciaron el hecho.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Estrategia de reacción
04-may-15
Presunto borracho disparó contra la Policía en Ciudad Bolívar
Tenía retenidas a tres personas en una vivienda del barrio San
Francisco.
víctimas, victimario,
Policía Metropolitana
Intervención directa
policial
06-may-15
Capturan mujer que ofrecía niñas para ser explotadas
sexualmente
El relato de una de las menores, clave para para dar con su
paradero
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención directa
policial
10-may-15
Los barrios de Bogotá con la calificación más alta en
seguridad
En cerca de 200 no se han cometido más de dos delitos de alto
impacto en 2015.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Cámara de Comercio, Jairo
Libreros (analista en temas
de seguridad y políticas
públicas)
Principales Debates
12-may-15
Asesinan a hombre por reclamo sobre fotos íntimas de su hija
Padre de la joven fue herido con arma blanca, lo que le
produjo la muerte.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de
Criminalidad, Problemas
de Convivencia ciudadana,
Problemas de Intolerancia
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15-may-15
Consumidores de droga se alojaron en parque del norte de
Bogotá
Vecinos protestan por el levantamiento de cerramientos y
escasa seguridad en Balmoral de Usaquén.
Policía Metropolitana,
comunidad, Julieta Naranjo
(Alcaldesa local de
Usaquén),
Problemas de Inseguridad,
Problemas de Convivencia
ciudadana
20-may-15
Vecinos denuncian a la Policía por confuso enfrentamiento en
Engativá
En video quedó registrado la actuación de las autoridades y el
cierre del enfrentamiento.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
comunidad
Problemas de Intolerancia
21-may-15
Hombre asesinó a su expareja y dejó tres niños huérfanos
Vivían juntos, pero el maltrato y los celos la obligaron a
separarse. Ya lo había denunciado
víctimas, victimario,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
22-may-15
Denuncian que tres delincuentes atracaron a pasajera en
Transmilenio
Se habría presentado en la noche del jueves en la 106 con
Auto Norte. Policía espera denuncia.
víctima, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Inseguridad,
Problemas de Delincuencia
28-may-15
Capturan en flagrancia a hombre que abusaba de menor de
edad en Bogotá
La Policía acudió al llamado de la comunidad de Usme, que
alertó sobre el grave delito.
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, comunidad,
Policía de Infancia y
Adolescencia, coronel
Jámer Ocampo
Estrategias de Reacción
31-may-15
Tiroteo dejó dos muertos y seis heridos en el sur de Bogotá
Ocurrió en Ciudad Bolívar. Policía asegura que atacante
quería matar a su exmujer
víctimas, victimario,
comunidad, Policía
Metropolitana
Problemas de
Criminalidad,
02-jun-15
Palizas a ladrones podrían tener consecuencias legales
Expertos consideran que pueden generar más violencia y
deben ser rechazadas e investigadas.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Centro de Estudio y
Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana
(CEACSC), María Victoria
Vargas (Partido Liberal),
Olga Victoria Rubio Cortés
(MIRA), Juan Carlos
Flórez (Movimiento ASI),
Lucía Bastidas (Alianza
Verde)
Problemas de Convivencia
ciudadana, Problemas de
Delincuencia
04-jun-15
Patrullera de la Policía evitó robo múltiple en bus de SITP
Soldado activo que estaba de permiso es uno de los
responsables del intento de robo.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Intervención directa
policial
04-jun-15
Las riñas son la principal causa de homicidio en Bogotá
Autoridades hacen un llamado a la tolerancia y al respeto por
la vida para evitar muertes.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza,
Principales debates
12-jun-15
Ataque con ácido entre mejores amigas, nuevo caso que
genera rechazo
Joven fue agredida por quien era una de sus compañeras más
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, comunidad
educativa Marisol Perilla
Problemas de Intolerancia,
Problemas de Criminalidad
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cercanas en el colegio.
(Alcaldesa local de Suba)
18-jun-15
Trabajadoras sexuales denuncian que son agredidas por la
Policía
Los hechos son recurrentes en la plaza de la Mariposa y en el
barrio 7 de Agosto, en Bogotá.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana,
Problemas de Convivencia
ciudadana
19-jun-15
Aniversario de Millonarios terminó en enfrentamientos entre
hinchas
Un joven falleció y hubo actos vandálicos. Distrito estudia
instaurar ley seca.
víctimas, victimarios,
barras bravas, Secretaría de
Gobierno,
Problemas de Convivencia
ciudadana, Problemas de
Intolerancia, Problemas de
Criminalidad
22-jun-15
Tras ataque, le declaran muerte cerebral a patrullero
General Humberto Guatibonza dijo que ataque contra Ávila
Bolaños no tendría que ver con su labor
víctima, victimario, Policía
Metropolitana, General
Humberto Guatibonza,
Problemas de Criminalidad
22-jun-15
Aumentan los homicidios en Ciudad Bolívar
La mayoría de las riñas se presentan por intolerancia y ajuste
de cuentas.
víctimas, victimarios,
Guillermo Padilla (Alcalde
local encargado), Gloria
Flórez (secretaria de
Gobierno)
Principales debates
26-jun-15
Hombre fue asesinado en Usaquén en caso de sicariato
Testigos afirman que los victimarios estaban a la espera del
sujeto, quien era un comerciante.
víctima, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
30-jun-15
Madre fue atacada con arma de fuego en su propia casa
Hombres ingresaron y le dispararon. A su hija, de 9 años, la
rozó una bala.
víctimas, victimarios,
Policía Metropolitana
Problemas de Criminalidad
01-jul-15
Dos niñas habrían sido víctimas de abuso sexual en un colegio
de Suba
La Policía capturó al profesor señalado de hacerles
tocamientos durante las horas de descanso
víctimas, victimario,
Policía Metropolitana,
comunidad educativa
Intervención directa
policial
02-jul-15
Ofrecen $ 100 millones por paradero de responsables de
explosivos
Policía investiga hechos con las llamadas que alertaron sobre 
explosiones y cámaras de seguridad.
comandante de Policía de
Bogotá, general Humberto
Guatibonza, secretaria de
Gobierno del Distrito
Gloria Flórez, ministro de
Defensa Luis Carlos
Villegas
Intervención directa
policial
02-jul-15
Policía anuncia plan para blindar a Bogotá tras explosiones
En consejo de seguridad, el general Guatibonza anunció que
capturarán a los responsables.
Policía, el Ejército,
comandante de Policía de
Bogotá general Humberto
Guatibonza, general Jorge
Alberto Segura,
comandante de la Quinta
División del Ejército
Ideas novedosas
Balacera en el sur de Bogotá deja dos muertos
El coronel Rafael Vanegas
Comandante Operativo de
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13-jul-15
Dos personas fallecieron y tres policías resultaron heridos en
el barrio Paraíso.
la Policía de Bogotá,
Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad)
Problemas de Inseguridad
14-jul-15
Clan recibía hasta $ 200 millones al mes por vender drogas en
la calle
Policía capturó a 22 personas. Líder del grupo trabajaba con
sus nueve hijos, sobrinos y primos.
Policía judicial, Policía
Metropolitana de Bogotá
Intervención directa
policial
14-jul-15
Extrañas muertes a bala y puñal de dos trabajadores de Aguas
de Bogotá
Uno falleció de un disparo en la cabeza y otro de dos
puñaladas. Indagan circunstancias.
Alcalde Gustavo Petro,
sindicato de trabajadores
Sintraserpucol
Problemas
16-jul-15
Insólito: delincuentes roban bus de Sitp para hurtar cajero
automático
Tres delincuentes intentaron llevarse un cajero, pero huyeron
despavoridos cuando sonó una alarma.
Sistema Integrado de
Transporte Público (SITP),
Policía Metropolitana de
Bogotá, el general
Humberto Guatibonza
Problemas de Hurtos
21-jul-15
Reportan asesinato por robo de un celular en localidad de
Tunjuelito
La víctima persiguió a los delincuentes. Uno de ellos se
devolvió y lo hirió con arma blanca.
coronel Elsa Álvarez,
Unidad de Reacción
Inmediata de Menores
Problemas de Hurtos
24-jul-15
Cuatro barristas intentaron robar a un taxista en Bogotá
El hecho se registró en la localidad Rafael Uribe. Los jóvenes
rompieron el parabrisas del vehículo.
Policia Metropolitana,
general Humberto
Guatibonza
Problemas de Hurtos
27-jul-15
Menor defiende a su hermana tras un intento de violación
El hermano de la joven, de 14 años, hirió al delincuente en
defensa propia.
Policía Metropolitana de
Bogotá
Intervención directa
policial
29-jul-15
Informe 'Bogotá, cómo vamos' muestra aumento en la
inseguridad
Incremento en el parque automotor y ocupaciones ilegales,
algunas revelaciones del programa.
Alcaldía Mayor Principales debates
31-jul-15
Un hombre murió luego de enfrentarse a mano armada con la
Policía
Los hechos sucedieron en Suba, después de que le solicitaran
una requisa.
coronel Rafael Vanegas
Olaya, Policía
Metropolitana de Bogotá
Problemas de intolerancia
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31-jul-15
Capturan a proxeneta de menores de edad que operaba en
redes sociales
El hombre engañaba a las niñas asegurando que tenía una
agencia de modelaje.
proxeneta, Policía Nacional
Intervención directa
policial
31-jul-15
Hombre denuncia golpiza de taxistas por defender a un policía
Seis conductores lo habrían golpeado tras interceder por un
agente que era agredido.
Instituto de Medicina
Legal, Fiscalía General de
la Nación
Problemas de intolerancia
03-ago-15
Aumentan asesinatos por riña o venganza y bajan por sicariato
Estadísticas de entidades oficiales revelan que el microtráfico
genera más muertos.
Medicina Legal, la Policía
Nacional y la Secretaría
Distrital de Gobierno,
gobierno de Gustavo Petro
Principales debates
04-ago-15
Policía recibió dos disparos en su cabeza en Ciudad Bolívar
El patrullero se encuentra hospitalizado, al parecer lo querían
robar.
CAI de Villa Claudia,
Hospital Meissen, Policía
Nacional
Problemas
05-ago-15
Caso de bebé abusado sexualmente sigue sin denuncia
La madre aún no ha hecho la diligencia. El niño está estable,
aunque sigue en cuidados intensivos.
Hospital San Ignacio de
Bogotá al Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF),
Defensoría del Pueblo
Problemas de abuso sexual
06-ago-15
Alcalde de Bogotá aceptó renuncia del gerente del Fondo de
Vigilancia
Fernando Arbeláez renunció la semana pasada por negarse a
firmar un otrosí de un convenio.
Gustavo Petro, Concejo de
Bogotá, Fondo de
Vigilancia y Seguridad
Principales debates
10-ago-15
El barrio de Bogotá que vive sitiado por los ladrones y la
inmundicia
Habitantes viven entre atracadores y la hediondez. Acudieron 
a la acción popular para hacerse oír.
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, victimarios Problemas de criminalidad
10-ago-15
Capturada madre que encubrió abuso sexual de su hijo
El menor era abusado por su padrastro. La mujer conocía el
hecho y nunca denunció.
víctimas, victimarios
Intervención directa
policial
14-ago-15
Drogas y armas, dos problemas que no ceden en algunos
colegios
Secretario de Educación advierte que ese tema desborda a
profesores, alumnos y directivos docentes.
secretario de Educación,
Oscar Sánchez, Concejo de
Bogotá, colegio Marco
Fidel Suárez
Principales debates
20-ago-15
En 5 años, unas 70.000 mujeres han sido víctimas de agresión
en Bogotá
En lo corrido de este año van 58 homicidios en la capital,
según cifras de Medicina Legal.
Medicina Legal, la Policía
Nacional
Principales debates
El 29 % de casos que afectan convivencia en Bogotá ocurre
por mascotas
subsecretario de Asuntos
Locales de la Secretaría de
Gobierno de Bogotá José
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31-ago-15 Secretaría de Gobierno revela que Usme es la localidad que
más se queja por incidentes de este tipo.
Cuesta, Secretaría de
Gobierno, Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística (Dane)
Principales debates
01-sep-15
Fueron destituidos agentes del CTI involucrados en falso
allanamiento
Los hombres habían sido capturados por la Policía el pasado
miércoles.
funcionarios del CTI,
Fiscalía General de la
Nación
Intervención directa
policial
03-sep-15
Educación, seguridad, vías y economía, agenda de candidatos
a alcaldía
Aspirantes lanzaron sus propuestas en esos frentes, durante
debate en la Cámara de Comercio.
Rafael Pardo Rueda,
Enrique Peñalosa,
Francisco 'Pacho' Santos y
Clara López Obregón
Principales debates
05-sep-15
El barrio Egipto sueña con fin de una guerra de casi 40 años
El programa 'Jóvenes en paz' trata de rescatar a los jóvenes del
delito y del consumo de drogas.
Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la
Juventud (Idipron),
Transmilenio.
Estrategias de Prevención
08-sep-15
En el Bosque Popular están cansados de los robos y los
atracos
Por eso protestaron pacíficamente para pedir que los
defiendan de los delincuentes.
víctimas, comandante de la
localidad de Engativá,
coronel Haidiber Restrepo
Problemas de inseguridad
10-sep-15
Diez millones de recompensa para dar con autor de ataque con
ácido
Revelan retrato hablado del hombre que agredió a la
universitaria Yenny Marcella Pardo.
Policía Metropolitana de
Bogotá, vicefiscal general
de la Nación Jorge
Fernando Perdomo
Intervención directa
policial
10-sep-15
Menor de edad fue apuñalado por no prestar un balón de
fútbol
El insólito hecho de violencia se presentó en el interior del
colegio Juan Rey, al sur de Bogotá.
Secretaría de Educación del
Distrito, Policía de Infancia
y Adolescencia
Problemas de intolerancia
14-sep-15
A disparos asesinaron a vigilante de supermercado
Los tres delincuentes pretendían hurtar $ 80.000 de las ventas
del día.
víctima, victimarios Problemas de hurtos
17-sep-15
Padre de una niña violada en Bogotá asesinó al presunto
abusador
Un grupo de personas golpeó al hombre, mientras que el padre
le propinó ataques con arma blanca.
coronel Juan Carlos Rivera,
Policía nacional
Intervención directa
policial
18-sep-15
Atienden explosión en el norte de Bogotá
La explosión se registró en el sector de la carrera 16 con calle
76. Hay un herido.
Policía Metropolitana,
Policía Antiexplosivos y el
subcomandante de la
Policía de Chapinero
Problemas de criminalidad
21-sep-15
Se redujeron los homicidios pero aumentaron las riñas
Policía de Bogotá reveló que en fechas de 'amor y amistad' se
presentaron 1.649 peleas en la ciudad.
Secretaria Distrital de
Gobierno Gloria Flórez,
Policía Nacional
Principales debates
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21-sep-15
¿Quién es la autoridad en Colombia?, ¿los taxistas o la
Policía?'
La frase es de una mexicana que se transportaba en Uber y fue
retenida por un grupo de taxistas
Secretaría de Movilidad,
Policía de Tránsito,
escuadrones de taxistas,
vicepresidente Germán
Vargas Lleras, presidente
Juan Manuel Santos
Principales debates
30-sep-15
Bogotanos se sienten inseguros en la ciudad, pero pocos irán a
votar
El 63 por ciento de los encuestados dijeron que no
participarán en las elecciones que se avecinan.
gobierno del Alcalde
Gustavo Petro, sistema
Transmilenio
Principales debates
05-oct-15
Riñas se dispararon este fin de semana en Bogotá
Un total de 5.100 riñas fueron reportadas a las autoridades.
Dejaron al menos 9 muertos.
Policía Metropolitana de
Bogotá, general Humberto
Guatibonza, comandante de
la Policía de la ciudad.
Problemas de intolerancia
12-oct-15
Las apuestas para mejorar la convivencia en Bogotá
Algunas de las iniciativas que los lectores de EL TIEMPO
creen que serían efectivas.
analista internacional Hugo
Acero, lectores, Policía
Nacional
Principales debates
14-oct-15
12.000 uniformados garantizarán seguridad en las elecciones
5'423.000 ciudadanos son aptos para sufragar este 25 de
octubre. Habrá 14.603 mesas de votación.
puesto de mando unificado
(PMU) conformado por 80
entidades del Distrito, 80
entidades del Distrito,
registrador Distrital
Estrategia de prevención
28-oct-15
Las cartas de Peñalosa para luchar contra la inseguridad en
Bogotá
Alcalde electo dijo que en su administración las autoridades
tendrán apoyo para ordenar la ciudad.
Alcalde electo Enrique
Peñalosa, Policía, general
Humberto Guatibonza,
comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá,
Transmilenio, Sistema
Integrado de Transporte
Público (Sitp).
Principales debates
1 noviembre
2015
Bala perdida acabó con la vida de un menor en Kennedy
El niño de 11 años cayó en medio de los disparos entre bandas
armadas. Policía investiga los hechos.
Policía de Bogotá, coronel
Rafael Vanegas de la
Policía Metropolitana,
Policía de Infancia y
Adolescencia.
Problemas por balas
perdidas
06-nov-15
Así es el plan piloto para prevenir abuso sexual en transporte
público
Conozca el caso de Bhopal (India). Tecnología,
infraestructura y sensibilización, las claves.
ONU, Transmilenio Estrategias de Prevención
17-nov-15
Venganza' habría motivado a hombre a apuñalar a niño de 13
años
Omar Hernán Peña Torres, de 26 años, es señalado de agredir
al hijo de su expareja sentimental.
la Sijín de la Policía
Metropolitana de Bogotá
Problemas de criminalidad
488 
 
 
 
 
    
   
        
 
 
      
 
 
        
  
       
 
     
 
 
 
     
              
 
      
 
    
 
 
 
    
     
 
         
 
 
        
    
      
 
             
 
    
 
 
        
   
         
 
 
        
   
      
 
     
 
 
 
    
       
 
    
 
               
 
         
 
              
 
        
 
     
 
    
 
 
          
  
         
 
 
  
    
           
 
    
 
 
           
  
 
 
      
   
 
 
 
   
 
 
           
      
         
         
 
    
 
    
 
      
 
 
       
   
 
     
        
    
 
 
 
         
    
           
ANEXO 2
Revisión de Prensa EL PAÍS- ESPAÑA
 
Año 2004
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función del
objetivo de investigación
03-ene-04
Desarticulada una red que falsificaba
documentación para irregulares
Guardia Civil, agentes Cuerpo
Nacional de Policía
Intervención policial directa
03-ene-04
Cinco encapuchados agreden con bates a cinco
empleados de una discoteca gay. La policía piensa
que el ataque es obra de neonazis o una banda
mafiosa de extorsión
Policía, víctima, victimario Problemas de intolerancia
08-ene-04
Pospuesta la integración de policías nacionales en
las Bescam
Policía, Bescam Principales debates
09-ene-04
El agente que golpeó a una joven en una protesta
contra la guerra cumplirá una sanción mínima. La
agresión, grabada en vídeo, se produjo sin que
mediara provocación alguna por parte de la mujer.
Policía, Secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del
Gobierno, José María Aznar
Problemas de intolerancia
09-ene-04
El Supremo confirma la absolución de dos policías
acusados de torturas
Tribunal Supremo, Cuerpo
Nacional de Policía
Asuntos de justicia
11-ene-04
Detenido el presunto agresor de un hombre tiroteado
en Vallecas
Policía, Víctima, victimario Intervención policial directa
11-ene-04
El supuesto 'asesino del naipe' será juzgado a finales
de marzo
Alfredo Galán está acusado de seis asesinatos
consumados
Víctima, victimario Asuntos de justicia
11-ene-04
El fiscal investiga la actuación policial sobre la falsa
célula de Al Qaeda.
Un agente llevó al FBI, sin permiso del juez,
sustancias incautadas a los detenidos
La Audiencia Nacional, Fiscalía,
FBI, juez Guillermo Ruiz
Polanco, presidente José María
Aznar, Consejo de Seguridad de
la ONU, Policía
Asuntos de justicia
11-ene-04
Detenidos dos jóvenes por comprar con una tarjeta
falsificada
Guardia Civil, Seguridad
Ciudadana de la Guardia Civil
Intervención policial directa
11-ene-04
La Audiencia condena a 25 años de cárcel a un
colombiano por matar a dos compatriotas suyos
Victimarios, víctima, Policía Asuntos de justicia
15-ene-04
El PP pide a los alcaldes del PSOE e IU que apoyen
las nuevas brigadas policiales.
El sindicato CSI-CSIF, a favor de la Bescam
proyectada por el Gobierno de Aguirre
portavoz del PP en la Asamblea
Antonio Beteta, Bescam,
dirigente socialista Rafael
Simancas, ministro del Interior
Ángel Acebes, sindicato CSI­
CSIF
Principales debates
16-ene-04
Aguirre da marcha atrás a su proyecto policial tras
recibir un aluvión de críticas
La cumbre de seguridad, sin la presencia de Interior,
constata el fracaso de las brigadas de seguridad
Bescam, Esperanza Aguirre,
sindicatos policiales, Alfredo
Prada consejero de Justicia e
Interior, Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil
alcaldesa de San Fernando de
Principales debates
 
 
     
  
 
 
   
 
      
 
    
 
     
 
      
 
         
 
      
 
    
 
    
 
           
 
              
 
    
 
      
 
       
 
           
 
        
 
     
 
    
 
       
 
 
        
  
 
    
       
       
 
    
 
       
 
 
   
    
     
 
    
 
     
 
 
    
   
      
 
    
 
            
 
 
 
   
     
 
    
 
      
 
       
  
 
 
            
   
           
 
    
 
 
        
   
        
 
     
 
 
         
  
 
    
          
 
    
 
      
     
 
 
      
    
 
 
 
   
 
 
  
  
      
 
 
        
  
     
 
    
 
489
mixtas
Henares Montserrat Muñoz,
regidor de Fuenlabrada, Manuel
Robles
16-ene-04 Futura policía autonómica
Ministro de Interior, Asociación
Unificada de Guardias Civiles,
sindicatos del CNP, presidenta
Esperanza Aguirre, Policía
Autónoma
Principales debates
21-ene-04
Un hombre resulta herido grave al reprimir la
policía una pelea multitudinaria en el hospital de La
Paz
Víctima, Policía Problemas de intolerancia
21-ene-04
Prada defenderá en la Asamblea sus polémicas
brigadas de seguridad
El PSOE propondrá al pleno unir policía y Guardia
Civil bajo un "mando único"
Consejero de Justicia e Interior
Alfredo Prada, Bescam, portavoz
del PP en la Asamblea Antonio
Beteta, portavoz del grupo
socialista Rafael Simancas
Principales debates
23-ene-04
El PSOE exige que la Policía Municipal siga
ocupándose del control del tráfico
Óscar Iglesias portavoz adjunto
del Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Madrid,
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón,
Policía
Principales debates
23-ene-04
La 'poli' visita la escuela
Los agentes tutores visitan los colegios para dar
charlas sobre drogas, violencia y venta ambulante
Policía Municipal, Colegio
Jenneriano de Madrid
Estrategia de prevención
27-ene-15
La policía detiene a dos hombres acusados de haber
violado a una joven
La víctima, tras escapar de sus agresores, logró
pedir ayuda a través del teléfono
Víctima, Victimario, Policía Intervención policial directa
30-ene-04
Se entrega a la policía un hombre que torturó a la
novia de su sobrino
El presunto atacante apuñaló, golpeó e intentó
quemar con aceite a la muchacha
Víctima, Victimario, Policía Intervención policial directa
30-ene-04
Detenidos dos españoles por el asesinato de un
constructor y su hija en Collado Mediano
La Guardia Civil sospecha que el móvil del doble
homicidio fue una deuda de 6.000 euros
Guardia Civil, víctima,
victimarios
Intervención policial directa
01-feb-04
Un policía dispara contra dos hombres que le
acuchillaron en la calle
Víctima, victimario, Policía Intervención policial directa
06-feb-04
El consejero Prada afirma en la Asamblea que el
proyecto de la brigada Bescam "sigue adelante"
Bescam, consejero de Justicia e
Interior del Gobierno regional,
Alfredo Prada, PSOE, IU,
Policía, diputado socialista Luis
López Guerra
Principales debates
06-feb-04
El PP tumba dos proposiciones de PSOE e IU para
aumentar la inversión contra la inseguridad
ciudadana
PP, PSOE, IU, diputado Rafael
Gómez Montoya, Policía
Principales debates
06-feb-04
Los populares rechazan elaborar una ley contra la
violencia sexista
PSOE, Grupo Municipal
Socialista
Principales debates
13-feb-04
Un presunto miembro de Al Qaeda delata a sus
compañeros de la célula española
Grupo terrorista celula de
Madrid
Problemas de inseguridad
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13-feb-04
El artefacto explosivo que hirió a los cinco militares
estaba adosado a una bicicleta
Militares españoles, Brigada
Plus Ultra, Ministerio de
Defensa, Policía
Problemas de delincuencia
22-feb-04 Sobre seguridad ciudadana Bescam, Esperanza Aguirre Ideas novedosas
26-feb-04
Aguirre deja en manos de los alcaldes su fallido
proyecto de brigadas policiales
El Gobierno repartirá 4,7 millones entre los
municipios para mejorar las policías locales
presidenta regional Esperanza
Aguirre, Comisión para la
Seguridad de Madrid, Bescam
Principales debates
26-feb-04
2.000 policías municipales protestan contra la
reforma del cuerpo
sindicatos -UGT, CPPM y CSI­
CSIF-UPM y CC OO, Policía,
concejal de Seguridad Pedro
Calvo
Principales debates
27-feb-04
Detenido uno de los implicados en el robo de
cuadros del domicilio de Esther Koplowitz
Juan Manuel Candela Sapiella se fugó en 2002 tras
ser arrestado junto a 'Casper', el jefe de la banda que
organizó el robo
Policía Nacional, fugitivo,
Audiencia Nacional
Intervención policial directa
27-feb-04
Detenidos tres jóvenes por pintar con 'sprays' el
metro de Laguna
Jefatura Superior de Policía,
Brigada Provincial, grafiteros
Intervención policial directa
29-feb-04
Un hombre con problemas mentales mata a golpes a
su abuela en Fuencarral
El homicida, que fue arrestado por la policía, intentó
simular un robo en la vivienda
Policía Intervención policial directa
29-feb-04
El padre de la mujer degollada en Móstoles dice que
su marido la maltrataba
Presidenta de la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre,
diputado del PP Jesús Fermosel
Problemas de delincuencia
05-mar-04
Desarticulada una organización internacional que se
dedicaba al tráfico de mano de obra ilegal
Agentes de la Unidad contra las
Redes de Inmigración Ilegal y
Falsificación Documental
(Ucrif), victimarios
Intervención policial directa
05-mar-04
Los 14 neonazis detenidos por la Guardia Civil
quedan en libertad
Uno fue acusado en mayo por error de ser 'el asesino
del naipe'
Guardia Civil, neonazis Intervención policial directa
05-mar-04
El Ayuntamiento de Majadahonda destituye a la
coordinadora del programa antidroga
gobernado Guillermo Ortega
(PP) el ayuntamiento, concejal
de Sanidad Bárbara Fernández,
concejal de Recursos Humanos
Javier Caballero
Principales debates
08-mar-04
Detenido un investigador de la Universidad de
California acusado de tráfico de cadáveres
El detenido era el encargado de un programa de
investigación que usaba restos humanos
Universidad de California
(UCLA)
Intervención policial directa
10-mar-04
La policía investiga el secuestro de un joven de 25
años durante un día
Policía Intervención policial directa
11-mar-04
Más de 190 muertos y 1.400 heridos en la mayor
matanza terrorista en España
Diez explosiones casi simultáneas y sin previo aviso
ministro del Interior Ángel
Acebes, grupo terrorista,
Contingencia
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se han registrado en plena hora punta en la red de
cercanías de Madrid
Delegación del Gobierno en
Madrid
11-mar-04
Comunicado de la CRUE ante el atentado
perpetrado hoy
Grupo terrorista, Universidades
españolas, CRUE
Principales debates
11-mar-04
Detenidas dos mujeres por desvalijar las casas de 31
ancianas en la zona centro
víctimas, Grupo XIII de Policía
Judicial, comisaría de Tetuán
Intervención policial directa
11-mar-04 Archivada la denuncia por violación de una soldado Audiencia Provincial de Cáceres Problemas de abuso sexual
11-mar-04 El Ejecutivo regional quiere transformar el Instituto
de Seguridad en una Academia de Policía
Esperanza Aguirre, Policía, ISES Principales debates
11-mar-04
El fiscal pide 64 años de cárcel para un miembro de
una banda que asaltó dos chalés y secuestró a 11
personas
Víctimas, victimario Asuntos de justicia
11-mar-04
Detenidas dos mujeres por desvalijar las casas de 31
ancianas en la zona centro
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
14-mar-04
El Ayuntamiento destaca la excelente coordinación
de las emergencias el 11-M
Gallardón, Jiménez y Sabanés agradecen su entrega
a bomberos, policías y miembros del Samur
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón,
Policía, PSOE, IU
Principales debates
18-mar-04
La policía desaloja a ocho familias por ocupar
ilegalmente viviendas de San Blas
56 familias esperaban desde hace siete años el
derribo del edificio
Instituto de la Vivienda de
Madrid (Aviña)
Problemas convivencia ciudadana
18-mar-04
La asistencia a bares, teatros y cines desciende a la
mitad tras el 11-M
Los locales de copas tardarán más de dos meses en
recuperarse, según miembros del sector
José Luis Salazar, portavoz de la
Asociación de Bares de Copas de
Madrid
Principales debates
19-mar-04
Móstoles convoca las 60 plazas de policías locales
destinados a protección ciudadana
Bescam, la Consejería de Justicia
e Interior, Federación Madrileña
de Municipios (FMM)
Principales debates
19-mar-04
El juez de vigilancia facilita la semilibertad al ex
general Galindo
Podrá lograr el tercer grado sin necesidad de haber
cumplido la mitad de la pena
Juez de Vigilancia Penitenciaria
de la Audiencia Nacional Javier
Gómez, ex general de la Guardia
Civil Enrique Rodríguez
Asuntos de justicia
19-mar-04
Móstoles convoca las 60 plazas de policías locales
destinados a protección ciudadana
Ayuntamiento de Móstoles,
Brigadas Especiales de
Seguridad Ciudadana (Bescam),
presidenta del Gobierno
Esperanza Aguirre, el alcalde
mostoleño Esteban Parro del PP,
Federación Madrileña de
Municipios (FMM)
Ideas novedosas
19-mar-04
Un pescador halla un cadáver acuchillado en una
poza de Alpedrete
Grupo de Homicidios de la
Guardia Civil, víctima
Problemas de delincuencia
19-mar-04
El jurado declara culpable al funcionario de Marina
que mató a un compañero
ex trabajador del Instituto Social
de la Marina, víctima
Asuntos de justicia
19-mar-04 Seguridad ciudadana? víctimas, victimarios, Policía Principales debates
Identificados los últimos cuatro detenidos por los
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24-mar-04
atentados terroristas del 11-M
Una de las arrestadas es una mujer de origen
marroquí
Acusados, Juez de laAudencia
Nacional Juan del Olmo
Intervención policial directa
24-mar-04
El fiscal general ordena abrir procesos penales por
las manifestaciones de la jornada de reflexión
fiscal general del Estado Jesús
Cardenal
Principales debates
24-mar-04
Simancas anuncia que Zapatero dará más policías y
dinero a Madrid
El portavoz socialista se entrevistó ayer con la
presidenta Esperanza Aguirre
portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid Rafael
Simancas, presidenta del
Gobierno regional Esperanza
Aguirre, PSOE
Principales debates
28-mar-04
Hallado el cadáver calcinado de un hombre en el
maletero de un coche
El vehículo fue incendiado en un descampado en
Villaverde Alto
bomberos del Ayuntamiento de
Madrid, víctima, Grupo VI de
Homicidios de la Brigada de
Policía Judicial de Madrid
Problemas de delincuencia
30-mar-04
El alcalde lanza una operación contra la prostitución
en esta calle
Policía, Víctimas, Victimarios,
concejales de Empleo y
Servicios al Ciudadano Ana
Botella; de Seguridad y Servicios
a la Comunidad Pedro Calvo, y
de Economía y Participación
Ciudadana, Miguel Ángel
Villanueva
Estrategia de prevención
31-mar-04
La policía identifica en dos días a 100 supuestos
clientes de meretrices de Montera
Agentes municipales inspeccionan dos pisos en los
que, según los vecinos, se ejerce la prostitución
Policía, victimario Intervención policial directa
31-mar-04
Un policía que mató a un supuesto toxicómano será
juzgado de nuevo
El Tribunal Superior ordena que se repita la vista
por un error en el fallo
Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM)
Asuntos de justicia
02-abr-04
Cuatro detenidos por distribuir pornografía infantil
desde los canales de IRC
Intervenidos 3 equipos informáticos y 73 discos
compactos
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, Dirección General de la
Policía, Brigada de Investigación
Tecnológica
Intervención policial directa
02-abr-04
Una joven, herida muy grave al ser apuñalada por su
novio en Madrid
Víctima, victimario, Policía Problemas de maltrato
02-abr-04
Detenido un hombre por la muerte de su compañera
en Baleares
Víctima, victimario, Policía Intervención policial directa
02-abr-04
Gallardón dice que extenderá a otras zonas el plan
contra la prostitución en la calle de la Montera
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón Principales debates
03-abr-04
Un maltratador condenado seguirá viviendo con su
esposa porque "así lo desean ambos"
Audiencia Provincial de Madrid,
Guardia Civil
Asuntos de justicia
08-abr-04
Detenidos tres hombres cuando robaban 1.200 kilos
de aluminio en Ciempozuelos
Guardia Civil , Comandancia de
Madrid de la Guardia Civil
Intervención policial directa
09-abr-04
Un hombre quema la casa de una ex novia y hiere de
gravedad a sus padres
Víctima, victimario, Policía Problemas de delincuencia
16-abr-04
Hallado el cadáver de un anciano desaparecido hace
seis meses
La policía lo encontró en una gravera de Paracuellos
del Jarama
Guardia Civil Problemas de delincuencia
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16-abr-04
Condena de 10 años por matar a un toxicómano en
Tetuán
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM)
Asuntos de justicia
19-abr-04
Condenado a 46 años por asesinar a un matrimonio
y a su bebé
Víctima, victimario Asuntos de justicia
22-abr-04
Detenidos cinco Ultra Sur por los incidentes previos
al derby madrileño
La investigación no está cerrada y son ya siete los
arrestados por los altercados antes del partido
Atlético-Real Madrid
Policía Nacional, Atlético de
Madrid, Real Madrid
Intervención policial directa
22-abr-04
Condenado a cinco años de prisión por amenazar a
un edil del PP
Ocho años de cárcel para un proetarra que quemó un
autobús
Concejal del PP Ricardo
Gutiérrez Solana, grupo
terrorista ETA
Asuntos de justicia
23-abr-04
Dos mujeres hallan parte del cadáver de un ucranio
decapitado en un contenedor de Alcalá
Al cuerpo, que estaba en una bolsa de deportes, le
faltaba el tronco y un trozo de las piernas
Policía Problemas de delincuencia
23-abr-04
SOS Racismo denuncia un aumento de la xenofobia
en 2003. La ONG pide la regularización de todos
los inmigrantes que demuestren que trabajan
Isabel Martínez coordinadora
técnica del Informe Anual 2004
de SOS Racismo, Ministerio del
Interior
Principales debates
26-abr-04 A propósito de la inseguridad madrileña Ciudadanía Principales debates
30-abr-04
El 57% de los jóvenes atendidos por la Agencia
Antidroga inhala pegamento
Un estudio estima que 7.480 escolares de entre 14 y
18 años han probado esta "droga"
Ciudadanía Principales debates
05-may-04
Gallardón aumenta la cifra de policías que luchan
contra la prostitución en Montera
El PSOE afirma que esta operación se hace quitando
agentes de otros distritos
Policía, Víctima, Victimario Principales debates
05-may-04
Homicidios pide ayuda para aclarar un crimen
La víctima fue asesinada el 14 de marzo en el metro
de Vallecas
Policía, Víctima, Victimario Problemas de delincuencia
09-may-04
Un hombre, herido por su esposa con un gran
machete 'tipo Rambo'
Policía, Víctima, Victimario Problemas de maltrato
09-may-04
La policía detiene a dos ladrones acusados de
atracar 15 bancos
Policía Intervención policial directa
13-may-04
Desarticulada una red que estafó más de medio
millón de euros desde España a través de Internet
Los seis detenidos engañaban a clientes de banca
'online' mediante el 'phishing'
Guardia Civil, red delictiva Intervención policial directa
16-may-04
La Guardia Civil de Mejorada detiene en sólo dos
días a 10 personas acusadas de diferentes delitos
Guardia Civil Intervención policial directa
16-may-04
Interior instala cámaras de vigilancia en varias calles
para controlar el recorrido de los novios el día de la
boda real
Ministerio del Interior, secretario
de Estado de Seguridad Antonio
Camacho, Ciudadanía
Estrategia de prevención
19-may-04
Esclarecidos dos crímenes ocurridos en Alpedrete y
en el barrio de Salamanca
Policía Asuntos de justicia
22-may-04
Un supuesto ladrón, herido grave por un policía que
le disparó al huir
víctima, Policía Problemas
22-may-04
El juez Del Olmo encarcela a otro colaborador del
grupo que atentó el 11-M
juez de la Audiencia Nacional
Juan del Olmo, fiscal Olga
Sánchez
Asuntos de justicia
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26-may-04
Herido grave un vigilante de un centro comercial de
la calle de Alcalá
Policía, UVI móvil del Samur-
Protección Civil
Problemas de delincuencia
30-may-04
Un joven muere en Leganés, alcanzado por una bala
perdida
El homicidio ocurrió en una zona de copas
Víctima, victimarios Problemas por balas perdidas
04-jun-04
Un argelino de 37 años, herido muy grave al ser
apaleado en Ciudad Lineal
Facultativos de una UVI móvil
del Samur-Protección Civil
Problemas de delincuencia
04-jun-04
El asesino de un hincha de la Real quiere un permiso
para salir de prisión
El juez rechaza el petición de Ricardo Guerra, que
estudia Sociología
Víctima, victimario Asuntos de justicia
04-jun-04
Detenida una mujer rusa en Retiro con 38 bolígrafos
pistola y 99 balas
La policía cree que era 'correo' de una banda de
delincuentes del Este
Policía, victimario Intervención policial directa
04-jun-04
El fiscal pide 23 años para un hombre que pegó y
violó a su esposa
La mujer, embarazada de cinco meses, sufrió
agresiones sexuales continuadas
Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
Asuntos de justicia
09-jun-04
Detenidos cuatro 'cogoteros' que asaltaban a
ancianos cuando salían de retirar dinero de
entidades bancarias
Policía Intervención policial directa
10-jun-04
La policía vigilará desde hoy a los agresores con
orden de alejamiento
Los agentes podrán proteger a la víctima desde el
momento en que ésta presente una denuncia por
malos tratos
Consejo General del Poder
(CGPJ), la Policía Nacional,
Guardia Civil, Policías
autonómicas y locales
Ideas novedosas
10-jun-04
Detenida una pareja por abandonar en un
contenedor a un bebé que murió
Los arrestados por la Guardia Civil son vecinos de
Moralzarzal
Agentes de Homicidios de la
Guardia Civil, infante, madre,
Guardia Civil, agentes de
Homicidios de la Comandancia
de Madrid
Intervención policial directa
10-jun-04
La policía protegerá a cada víctima del maltrato de
manera individualizada
La comisión de la orden de protección prevé
aprobar hoy el nuevo protocolo para los agentes
Policía, los ministerios de
Justicia e Interior, la fiscalía del
Estado y el Observatorio contra
la Violencia Doméstica del
Poder Judicial, magistrada
Montserrat Comas
Ideas novedosas
10-jun-04
El Consistorio abre cuatro centros para menores "en
riesgo social"
la concejal de Empleo y
Servicios al ciudadano Ana
Botella, gerente de Infancia y
Familia Esperanza García
Ideas novedosas
13-jun-04
Un hombre se clava un puñal tras acuchillar a su
novia
Víctima, victimario Problemas de delincuencia
13-jun-04
Una joven de 15 años, violada cerca del recinto
ferial de Coslada
Policía Problemas de abuso sexual
13-jun-04
Detenidos cuatro integrantes de la pandilla juvenil
de Los Ñietas por acuchillar a dos rivales
Los jóvenes están acusados de agredir a miembros
de un grupo rival en Puente de Vallecas
Brigada Provincial de
Información de Madrid, pandilla
juvenil de Los Ñietas
Intervención policial directa
13-jun-04 Detenidos por desvalijar 'al descuido' a conductores Guardia Civil Intervención policial directa
17-jun-04
La Policía Local de Coslada detiene al supuesto
agresor sexual de una menor
Policía Intervención policial directa
El hombre que se entregó a la policía mató a la
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20-jun-04 mujer el miércoles
Los agentes buscan a los familiares de la mujer
Policía Asuntos de justicia
20-jun-04
La policía detiene a ocho atracadores violentos de
bancos y domicilios
Policía Intervención policial directa
23-jun-04 Desatención de la Policía Municipal Policía, PSOE Principales debates
23-jun-04
Una mujer de 33 años, herida grave tras ser
apuñalada por su pareja en un bar de Móstoles
El agresor, que tenía una orden de alejamiento, se
entrega a la Policía llevando el arma ensangrentada
en las manos
Jefatura Superior de Policía Intervención policial directa
23-jun-04
La Guardia Civil descubre un fraude superior a 35
millones en Internet
Los arrestados realizaban la estafa mediante el
desvío automático a líneas 906, 907 y 806
Guardia Civil Intervención policial directa
27-jun-04
El 80% de las denuncias de niños por abuso sexual
son verosímiles
El equipo de psicólogos de los juzgados de Madrid
ha hecho un estudio sobre 100 casos
Blanca Vázquez psicóloga de los
juzgados de instrucción de la
plaza de Castilla de Madrid
Principales debates
27-jun-04
Desarticulada una red que traía a mujeres del Este
para prostituirlas
Policía Intervención policial directa
30-jun-04 Aguirre apoya la Ley Integral contra la Violencia de
Género de Zapatero
Presidenta del Gobierno regional
Esperanza Aguirre, Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
Principales debates
30-jun-04
Un juez condena a un año de cárcel al ex alcalde de
Quijorna por un delito urbanístico
El magistrado ordena demoler 24 patios de casas por
invadir parte de una cañada real
ex alcalde de Quijorna
Florentino Serrano, Juzgado de
lo Penal número 1 de Móstoles
Asuntos de justicia
08-jul-04
Un hombre mata en Madrid a sus dos hijos, de 3 y 9
años, y después intenta suicidarse
El presunto parricida, que padecía un trastorno
psiquiátrico grave y que había dejado de tomar su
medicación, pudo sufrir "un brote psicótico o una
enajenación mental"
Defensor del Menor de Madrid Intervención policial directa
11-jul-04
Un militar y un guardia civil en prácticas, ligados a
una red de 'narcos'
La organización distribuía 'éxtasis' y otras drogas en
el sur de Madrid y en Toledo
Policía, Militar, Guadia civil Intervención policial directa
14-jul-04
Un sacerdote, acusado de abusar de una mujer ciega
e inválida
Policía Asuntos de justicia
18-jul-04
Condenado a siete años de cárcel un hombre que se
fugó con su sobrina de 12 años, con la que tuvo un
hijo
Tribunal Supremo Asuntos de justicia
21-jul-04
Rebajada la pena a tres reos de estafa porque el
juicio se ha demorado 17 años
El fiscal pedía 12 años y el juez la reduce a uno
Audiencia de Madrid Asuntos de justicia
31-jul-04 Se fuga del psiquiátrico y abusa de una menor Víctima, victimario Problemas de abuso sexual
01-ago-04
La seguridad desplaza el ocio juvenil a los centros
comerciales
Miles de jóvenes pasan las horas muertas en las
zonas de diversión de las grandes superficies de la
región
Ciudadanía Principales debates
04-ago-04
La Guardia Civil investiga la presunta filtración en
las oposiciones a administrativo Guardia Civil, Comunidad Principales debates
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La Comunidad cambiará el sistema de elección de
los miembros de los tribunales
04-ago-04
Fallece en Madrid un hombre tras recibir una
puñalada en el cuello
Daniel D.L., de 25 años y con antecedentes penales,
ha sido encontrado herido en el barrio de San Blas
Víctima, victimario Problemas de delincuencia
05-ago-04
Las detenciones por violencia doméstica aumentaron
un 156% en el primer semestre de 2004
Crecen también las denuncias y el esclarecimiento
de los casos
Fuerzas de Seguridad del Estado,
Ministerio del Interior, la Policía
y la Guardia Civil
Problemas de maltrato
05-ago-04
Un joven de 25 años muere tras ser apuñalado en el
cuello
Un amigo trasladó a la víctima, aún con vida, a un
centro de salud
Cuerpo Nacional de Policía Problemas de delincuencia
05-ago-04
Detenido un empresario que dio trabajo a 14 'sin
papeles'
Agentes de la Guardia Civil,
funcionarios de la Inspección de
Trabajo y del Cuerpo Nacional
de Policía
Intervención policial directa
05-ago-04
La policía descubre una nueva ruta de tráfico de
cocaína desde África
Cuerpo Nacional de Policía
(CNP)
Intervención policial directa
05-ago-04
Condenada una mujer que cobró durante 20 años la
pensión de su suegra muerta
Seguridad Social Asuntos de justicia
08-ago-04
El PSOE exige a Gallardón mayor control sobre las
armas de imitación
PSOE, alcalde de Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón
Principales debates
08-ago-04
La policía captura a un supuesto atracador de
gasolineras
Grupo XIII de la Brigada
Judicial de Madrid, Jefatura
Superior de Policía
Intervención policial directa
17-ago-04
La Policía Local de Fuenlabrada atenderá a las
maltratadas
Policía Municipal de
Fuenlabrada
Estrategia de prevención
17-ago-04
Los expedientes por abusos sexuales a niños crecen
un 41%
El Defensor del Menor dio curso a 24 denuncias en
2003
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Defensor del Menor
Principales debates
17-ago-04
Condenado un policía a 10 meses de prisión por
robar teléfonos móviles
Policía, Audiencia Provincial de
Madrid
Asuntos de justicia
20-ago-04
Desarticulada una red dedicada al robo de vehículos
de lujo
Los seis detenidos, de origen bosnio, son residentes
de Madrid
Guardia Civil, Dirección General
de la Guardia Civil, red
delincuencial
Intervención policial directa
21-ago-04
Dos militares, detenidos por agredir y apuñalar a
indigentes
La policía investiga si los cuatro supuestos autores
formaban un grupo neonazi
Guardia Real, Brigada de
Intervención Rápida
Intervención policial directa
29-ago-04
Condenado a tres años de prisión por apuñalar a su
compañera sentimental
Audiencia Provincial de Madrid Asuntos de justicia
04-sep-04
El edil de Coslada quiere expulsar a los 70 vecinos
que se pelearon con la policía
alcalde de Coslada, Raúl López,
Instituto de Realojamiento e
Integración Social (IRIS),
IVIMA, IRIS, PSOE
Problemas de intolerancia
15-sep-04
Tres heridos leves en una persecución policial que
acabó en un siniestro
Policía Intervención policial directa
Guardia Civil,
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16-sep-04
Mandos policiales, expertos y víctimas serán los
nuevos comparecientes
Juan Carretero Enrique jefe
superior de Policía de Asturias,
Gerardo Herrero, fiscal jefe de
Asturias, Jefe de la UDYCO en
Madrid, actualmente vacante,
José Luis Bayona jefe de
inspección de armas de la
Guardia Civil, Rafael Gómez
Menor experto en islamismo de
la UCIE
Ideas novedosas
19-sep-04
Los socialistas piden un pacto por la seguridad
ciudadana
portavoz adjunto del grupo
municipal socialista de Madrid
Óscar Iglesias, alcalde de la
capital Alberto Ruiz-Gallardón
Principales debates
03-oct-04
Un hombre se atrinchera en su casa tras agredir a su
madre y a su hermana
Policía Problemas de maltrato
07-oct-04
Dos detenidos por agredir a la policía en un
desahucio en Hortaleza.
Victima, Victimarios, Policía Intervención policial directa
07-oct-04
El PSOE alerta de la inseguridad en San Cristóbal
de los Ángeles
PSOE Principales debates
10-oct-04
La cifra de delitos en la capital duplica la media
nacional
La capital se sitúa a la cabeza, con 92,74
infracciones penales por cada 1.000 habitantes
Ciudadanía, Ministerio del
Interior, Policía
Principales debates
15-oct-04
La policía arresta a un menor que atracó a otros
niños a punta de navaja
Agentes de la comisaría de
Fuencarral-El Pardo
Intervención policial directa
15-oct-04
Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de su
mujer en Cartagena
El Poder Judicial insiste en que la ley contra la
violencia de género puede ser inconstitucional
Policía Intervención policial directa
18-nov-04
"La FIFA debe hacer algo contra el racismo en
España"
Eriksson dice que es necesaria una respuesta
institucional a las manifestaciones del público contra
los jugadores negros
Sven Eriksson entrenador liga
inglesa, Técnicos de futbol,
federación española de futbol,
UEFA, FIFA
Principales debates
18-dic-04
El número de adolescentes que esnifan cocaína se ha
triplicado, según un estudio
Desciende el uso de drogas de diseño
gerente de la Agencia Antidroga
Manuel Molina, adolecentes
Problemas
18-dic-04
Desarticulada una red que obligaba a prostituirse a
mujeres de Europa del Este
Los detenidos también están acusados de robo y
falsificación de tarjetas de crédito
Cuerpo Nacional de Policía,
Ministerio del Interior, red
delincuencial
Intervención policial directa
18-dic-04
Absuelto un colombiano acusado de matar en Usera
a un padre y a su hijo
Fiscal Asuntos de justicia
Revisión de Prensa EL PAÍS-ESPAÑA
 
Año 2005
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
02-ene-05
Detenido un hombre que hirió a su esposa y retuvo a su hijo
menor
Brigada de Seguridad
Ciudadana
Intervención policial directa
Red de Organizaciones
Feministas contra la
Violencia de Género,
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02-ene-05
Cada cinco días muere una mujer por violencia. Las
organizaciones de mujeres creen que la nueva ley tardará
años en reducir las agresiones
Montserrat Comas,
presidenta del Observatorio
contra la Violencia
Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder
Judicial
Principales debates
12-ene-05 La Guardia Civil pide ayuda para resolver un crimen Guardia Civil Principales debates
16-ene-05
La policía libera en un piso de San Blas a un hombre que
permaneció tres días secuestrado
La víctima, que no podía afrontar una deuda, estaba
convencida de que iba a ser asesinada
Policía Problemas de delincuencia
20-ene-05
El PP reclamará desde la Asamblea 3.000 policías al
Gobierno central
PP, Asamblea de Madrid,
Policías, Gobierno central
Principales debates
20-ene-05
Herido grave un abogado al ser tiroteado en plena calle
El letrado afirmó, mientras era atendido por el Samar, que
sabía las causas de la agresión
Samur-Protección Civil, Los
investigadores del Grupo X
de Homicidios
Problemas de delincuencia
04-feb-05 La Guardia Civil detiene al supuesto ladrón de 850 jamones Guardia Civil Intervención policial directa
09-feb-05
Detenidos 12 integrantes de una red que distribuía 'éxtasis' en
discotecas de moda
Comisaría General de
Policía Judicial, Brigada
Central de Estupefacientes
Intervención policial directa
10-feb-05
La hija de una víctima del 'asesino del naipe' cree que no
actuó solo
Sonia Ledesma observa contradicciones en la manera en que
Galán explica el crimen
asesino del naipe Alfredo
Galán Sotillo, la inspección
de los agentes de Policía
Científica
Problemas de delincuencia
10-feb-05
ETA hace estallar un coche bomba junto a los recintos
feriales de Madrid
El vehículo, cargado con 30 kilos de cloratita, causó más de
40 heridos leves
Grupo Terrorista ETA,
presidente José Luis
Rodríguez Zapatero
contingencia
11-feb-05
Detenido un 'kamikaze' que condujo 10 kilómetros en sentido
contrario
Agentes de la Guardia Civil
de Tráfico, Policía, José
Talavera Fernández
Kamikaze
Intervención policial directa
11-feb-05
Las denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentan
un 20%
Asociación de Asistencia a
Mujeres Violadas
Problemas
11-feb-05
26 ataques sin víctimas desde la caída del máximo jefe de
ETA
banda terrorista ETA Problemas de inseguridad
11-feb-05
Prisión para dos marroquíes por ayudar a los autores de la
matanza de Madrid
El juez central número 6 de
la Audiencia Nacional, Juan
del Olmo
Asuntos de justicia
13-feb-05
Cuatro jóvenes detenidos entre un grupo de unos 60 que
provocaron destrozos en el Centro de la capital
Policía Intervención policial directa
15-feb-05
15 municipios contarán con 370 nuevos policías locales en
2006
presidenta de la Comunidad
Esperanza Aguirre, Policías,
Ciudadanía
Ideas novedosas
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18-feb-05
Detenido el supuesto homicida de un guineano en Las
Barranquillas
Policía Intervención policial directa
21-feb-05
El PP quiere que el Estatuto de Madrid permita tener policía
propia
PP, Comunidad de Madrid,
Ciudadanía
Principales debates
25-feb-05
Más de 20 líderes extranjeros confirman su asistencia a la
cumbre antiterrorista de Madrid
primer ministro polaco
Mare Belka, presidente de
Argelia Abdelaziz
Buteflika, presidente de
Afganistán Hamid Karzai,
Argentina Néstor Kirchner,
ex presidente Bill Clinton
Principales debates
28-feb-05
Un hombre de 23 años, asesinado de un golpe en la cabeza en
su piso de Hortaleza
El fallecido, que fue hallado por su novia, tenía numerosos
antecedentes delictivos
Policía Problemas de delincuencia
06-mar-05
La policía interviene 10.000 pastillas de LSD en Latina y 6
kilos de cocaína en Barajas
Policía Intervención policial directa
08-mar-05
La policía detiene en Madrid a un estrecho colaborador de
uno de los autores del 11-M
Jaouad el Bouzrouti, de 21 años, también estaría relacionado
con uno de los huidos tras los atentados y con Yousef
Belhadj, presunto portavoz de Al Qaeda en Europa
Agentes del Cuerpo
Nacional de Policía, la
Cámara de Acusación del
Tribunal de Bruselas
Intervención policial directa
08-mar-05
La región cuenta ya con 815 nuevos policías nacionales
El ministro de Interior anuncia la llegada de más agentes el
próximo verano
agentes del Cuerpo
Nacional de Policía,
ministro de Interior José
Antonio Alonso,  La
Jefatura Superior de Policía
de Madrid, Esperanza
Aguirre
Ideas novedosas
12-mar-05 Detenidos cinco supuestos atracadores en San Blas
Policía, víctimarios,
víctimas
Intervención policial directa
13-mar-05
20 policías irrumpen en un bar de copas de Centro y sólo
hallan una porra extensible
Policía, Ciudadanía Estrategia de reacción
16-mar-05
Desarticulada una red que abastecía de heroína a los poblados
marginales
Agentes de la Comisaría
General de Policía Judicial
Intervención policial directa
16-mar-05
Detenido un hombre acusado de estafar con un falso plan de
pensiones
Policía Intervención policial directa
18-mar-05
Las Rozas cede 12 policías municipales al vecino pueblo de
Villanueva del Pardillo
El alcalde pidió ayuda a los pueblos vecinos al quedarse con
un solo policía
Alcalde de Las Rozas
Bonifacio de Santiago
Principales debates
18-mar-05
Detenidos cinco delincuentes que secuestraban a 'narcos'
simulando que eran policías
Los miembros de la banda fueron capturados cuando iban a
perpetrar un rapto en San Blas
Cuerpo Nacional de Policía,
víctimarios, Brigada de
Policía Judicial de Madrid
Estrategia de reacción
18-mar-05 Los policías declaran que el etarra Loran dijo que iba a avisar
de la bomba del tren de Chamartín
El fiscal Gordillo pide 2.788 años de prisión por 184
tentativas de asesinato
el fiscal Ignacio Gordillo,
ETA, presidente del tribunal
Javier Gómez Bermúdez
Principales debates
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22-mar-05
Aumenta la tasa de delincuencia en Comunidad, pero baja en
la capital
Un 70% de las infracciones penales registradas en la
Comunidad fueron robos
Fiscalía de Madrid Principales debates
28-mar-05
Un octogenario muere acuchillado en su piso de Centro
Unos vecinos alertaron a la policía por el hedor que salía del
piso, en el barrio de Chueca
Policía Problemas de delincuencia
28-mar-05 Detenida otra persona por matar a golpes a un vigilante Policía, víctima, víctimarios Intervención policial directa
28-mar-05 Del fracaso de las Bescam a los 2.000 policías del Gobierno
Ciudadanía, Bescam,
Policía, Gobierno de la
Comunidad de Madrid
Ideas novedosas
30-mar-05
Hallada muerta en Madrid una mujer después de que su novio
avisase que había hecho "una locura"
La víctima, de unos 40 años, ha sido estrangulada.- La policía
sospecha de su compañero sentimental, con el que tenía dos
hijos
Policía
Problemas de delincuencia,
Problemas de maltrato
30-mar-05
Red.es alerta sobre un virus que roba las claves de las
víctimas de 'phishing'
Por ahora la difusión del patógeno es bastante baja
Red.es, Víctimas,
víctimarios
Problemas de delincuencia
31-mar-05
La policía busca a un traumatólogo por el estrangulamiento
de su pareja
Policía Intervención policial directa
31-mar-05
Juicio contra un hombre acusado de 10 agresiones sexuales
en Alcorcón
Audiencia de Madrid Asuntos de justicia
03-abr-05
Cinco detenidos, acusados del secuestro de dos mujeres y dos
niños
Los delincuentes presuntamente exigieron a los retenidos un
rescate de 50.000 euros
Policía Intervención policial directa
07-abr-05
El Gobierno central y el alcalde acuerdan que sus policías
trabajen coordinadas
Usera, Villaverde, Centro y Tetuán tendrán planes especiales 
contra la delincuencia
Jefatura Superior de Policía,
Policía Municipal,
Gobierno central
Ideas novedosas
11-abr-07
Dos asesinatos en la región en menos de 12 horas
La policía detuvo en su domicilio al hermano de uno de los
fallecidos y a dos personas más
Policía, Víctimas,
víctimarios
Intervención policial directa
15-abr-05
Un jurado considera culpables a los tres jóvenes juzgados por
el asesinato de un mendigo en Madrid
Los enjuiciados propinaron una paliza al hombre a las seis de
la mañana en la puerta de un garaje de la capital
Audiencia Provincial de
Madrid, víctima, víctimarios
Asuntos de justicia
21-abr-05
Policías nacionales y municipales investigarán juntos en
Fuenlabrada
delegado del Gobierno en
Madrid Constantino
Méndez, Alcalde de
Fuenlabrada Manuel
Robles, Cuerpo Nacional de
Policía, Policía Municipal
Ideas novedosas
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21-abr-05 Un hombre robaba a las víctimas tras estrangularlas Jefatura Superior de Policía Intervención policial directa
29-abr-05
Los etarras detenidos ayer tenían como objetivos estadios
deportivos en Madrid y desoladoras
El ministro del Interior asegura que tenían una lista de "hasta
seis objetivos" pero "muy poco elaborados"
ministro del Interior José
Antonio Alonso, presuntos
miembros de ETA, Policía
española
Intervención policial directa
01-may-05
Identificados varios menores que participaron en el crimen de
Arganzuela
El fallecido trabajaba como repartidor de comida para
colegios
Policía Intervención policial directa
04-may-05
Decomisados 25 kilos de cocaína tras el arresto de nueve
personas en el aeropuerto
Guardia Civil Intervención policial directa
13-may-05
Muere apuñalado un hombre de unos 25 años en el distrito
madrileño de Carabanchel
La policía investiga el móvil de la agresión
víctimario, Jefatura
Superior de Policía de
Madrid
Problemas de maltrato,
Problemas de delincuencia
13-may-05
La mitad de los alumnos dice que "no se hace nada" contra el
acoso escolar. El 8% de los estudiantes de la ESO sufre
amenazas, según un informe
Alumnos de ESO, La
Fundación Encuentro
Principales debates
14-may-05
Detenido un grupo acusado de estafar a unos 100 inmigrantes
con ofertas de trabajo falsas
La banda cobraba 2.000 euros a cada extranjero por tramitar
la solicitud de regularización
Agentes de la Brigada
Provincial de
Documentación y
Extranjería, Jefatura
Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial directa
14-may-05
Los terroristas del 11-M gastaron 41.000 euros en los
atentados
terroristas del 11-M Problemas de inseguridad
14-may-05
La madre del joven asesinado subraya las causas "sociales y
educativas" de la crisis
Ministerio de Asuntos
Exteriores
Problemas de delincuencia
27-may-05
La policía desmantela una red de pederastas que abusaba de
bebés
Policía española Intervención policial directa
27-may-05
Juicio contra un hombre que pegó y quemó con cigarros a su
mujer
El fiscal le pide 18 años de cárcel por agresiones y detención
ilegal
La Fiscalía de Madrid,
Sección Quinta de la
Audiencia
Asuntos de justicia
03-jun-05
Gallardón ordena una investigación por posibles cobros
irregulares en la Policía Municipal
Alcalde de Madrid Alberto
Ruiz-Gallardón, Policía
Municipal, coordinador
general de Seguridad Jesús
Mora
Principales debates
03-jun-05
Dos ladrones atracan un banco y huyen tras dejar una bomba
falsa
La policía tuvo que cortar el metro durante 40 minutos
víctimas, víctimarios,
Policías
Intervención policial directa
07-jun-05
La policía denunciará al piloto de la Comunidad que
sobrevoló el acto de víctimas del terrorismo
El comandante de la aeronave entró en un espacio aéreo
restringido
Cuerpo Nacional de Policía,
Ciudadanía, Piloto de la
comunidad
Intervención policial directa
11-jun-05
Detenidos tres hombres acusados de cometer 14 agresiones
sexuales
Uno de los delincuentes asaltó a ocho mujeres en portales de
Chamartín
Cuerpo Nacional de Policía,
Brigada de Policía Judicial
de Madrid
Intervención policial directa
13-jun-05
Condenado a 12 años de cárcel por matar a martillazos a su
empleado
Audiencia Provincial de
Madrid
Asuntos de justicia
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13-jun-05
La policía descubre una empresa con 37 subsaharianos
irregulares
Los inmigrantes trabajaban 12 horas diarias en tareas
forestales
Agentes de la Brigada
Provincial de Extranjería y
Documentación, Policía
española, inmigrantes
Intervención policial directa
18-jun-05
La policía pone en marcha un plan de seguridad en las
joyerías
Jefatura Superior de Policía
de Madrid
Estrategia de prevención
21-jun-05
Dos heridos por bala en una reyerta en la maternidad de
O'Donnell
Dos familias se enzarzaron en una pelea en el acceso a las
urgencias del centro
Policías Intervención policial directa
24-jun-05
Los joyeros piden al ministro de Justicia penas más duras
para los atracadores
Un empresario de Leganés sufre un butrón en su local
ministro de Justicia Juan
Fernando López Aguilar,
joyeros, Confederación del
Comercio especializado de
la Comunidad de Madrid
(Cocem) y del pequeño
comercio (Unipyme)
Principales debates
24-jun-05
Un plan de la Comunidad obliga a los maltratadores de
mujeres a costear los gastos de sus acciones violentas
Esperanza Aguirre,
Observatorio Regional de
Violencia de Género
Principales debates
24-jun-05
Detenidos tres menores integrantes de la banda juvenil Latín 
Kings
Los arrestados dirigían en Móstoles la sección Gold Rain,
formada por 25 jóvenes
Policía, banda juvenil Latín
King
Intervención policial directa
25-jun-05
El informe pedido por la Fiscalía descarta una relación entre
las sedaciones y muertes
El fiscal jefe de Madrid asegura que "no existe
responsabilidad penal" de ningún médico
Fiscalía de Madrid,
consejero de Sanidad de
Madrid Manuel Lamela
Principales debates
26-jun-05 La policía se incauta de 11 kilos de cocaína en Barajas
grupo de Estupefacientes
del Cuerpo Nacional de
Policía
Estrategia de reacción
30-jun-05
Detenidos cuatro sospechosos de matar de un disparo a un
joyero de Móstoles durante un atraco
Los detenidos niegan ser los autores del atraco de Móstoles
Policía, joyeros Intervención policial directa
30-jun-05 La madre del bebé muerto a golpes acusa a su actual novio
Jefatura Superior de Policía
de Madrid
Problemas de delincuencia
03-jul-05 Detenido un hombre acusado de matar a otro a puñaladas Policía Intervención policial directa
06-jul-05 Los taxistas se manifestarán para pedir más seguridad
taxistas, Comunidad de
Madrid
Principales debates
06-jul-05
Condenado a cuatro años de cárcel un hombre que abusó de
una menor en Villalba
Audiencia Provincial de
Madrid
Asuntos de justicia
09-jul-05
El jefe superior de policía será relevado el próximo
septiembre
comisario Miguel Ángel
Fernández Rancaño,
Jefatura Superior de Policía
de Madrid
Principales debates
09-jul-05
Una banda duplicó 20 tarjetas de crédito con un artilugio
camuflado en cajeros
Guardia Civil Problemas de delincuencia
09-jul-05
58 detenidos en una operación contra una red acusada de
tráfico de personas
Cuerpo Nacional de Policía Intervención policial directa
09-jul-05
Detenido un docente universitario que captaba niños en
Internet para pornografía infantil
Policía Intervención policial directa
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10-jul-05 Vigilancia Especial en Atocha y Chamartín
Cuerpo Nacional de Policía,
Ejército
Ideas novedosas
10-jul-05
El jefe superior de Policía pide la baja para irse a la empresa
privada
Miguel Ángel Fernández
Rancaño, Jefatura Superior
de Policía de Madrid
Principales debates
10-jul-05
Los menores infractores podrán estudiar en los centros de
internamiento
menores infractores,
Comunidad, centros de
internamiento
Ideas novedosas
15-jul-05
Los adolescentes tienen cada vez menos percepción del
riesgo de las drogas
Ministerio de Sanidad,
jóvenes
Principales debates
15-jul-05
El fiscal pide cárcel para un cura por abusar de un niño y
considera a la Iglesia responsable civil
Fiscalía de Madrid,
sacerdote, monaguillos
Principales debates
21-jul-05
La Policía Municipal denunciará a tres ediles por
desobediencia
Policía Municipal, ediles
del PSOE Óscar Iglesias y
José Manuel Rodríguez
Martínez,  portavoz de IU
Inés Sabanés
Principales debates
22-jul-05
Detenidas seis personas por su implicación en una red de
explotación sexual
Cuerpo Nacional de Policía Intervención policial directa
26-jul-05
Detenido un hombre por apalear a otro hasta dejarlo muy
grave
Guardia Civil Intervención policial directa
27-jul-05
Una mujer muere apuñalada por su ex pareja en
Ciempozuelos
El hombre quemó la peluquería en la que trabajaba en ese
momento su ex novia
Agentes de la Guardia Civil,
Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid
Problemas de maltrato
03-ago-05
El PSOE denuncia que los nuevos coches de las policías
locales incumplen la ley
PSOE, diputado regional
socialista Rafael Gómez
Montoya, Coordinación de
Policías Locales
Principales debates
18-ago-05
Hallado el cadáver de un hombre apuñalado en un arcén de la
A-2 en Madrid
Por el momento, se desconoce si murió tras ser arrojado por
un puente o ya había fallecido antes
Policía Problemas de delincuencia
18-ago-05
Dos detenidos por la muerte de un hombre en un ajuste de
cuentas
Guardia Civil, detenidos Intervención policial directa
22-ago-05 Detenido un hombre que dio siete cuchilladas a su pareja Policía, víctima, víctimario Intervención policial directa
25-ago-05
Herido grave un hombre tras ser apuñalado en Villa de
Vallecas
víctima, Unidad de Soporte
Vital Avanzado del Samur
Problemas de maltrato
25-ago-05
La Policía Local de Alcorcón detiene a dos ciudadanos
polacos acusados de degollar a un hombre en la calle
Policía Intervención policial directa
30-ago-05
Seguridad y Servicios Sociales se inhiben de la degradación
de Centro
Botella culpa al Gobierno central del deterioro en Desengaño
Área de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid
Principales debates
04-sep-05
Descienden los robos y atracos en la capital pero aumentan
las violaciones
La ciudad registra 83 atracos y 179 asaltos al día, según los
jueces
Ciudadanía, víctimas,
víctimarios
Principales debates
11-sep-05
La Guardia Civil detiene a seis personas, dos de ellas
menores, acusadas de robo
Guardia Civil Intervención policial directa
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17-sep-05
La muerte de un menor ecuatoriano hace saltar las alarmas
por las bandas juveniles
PSOE e IU piden medidas urgentes para frenar a Los Ñetas y
Latín KingsUnos 600 jóvenes están identificados por su
presunta relación con grupos agresivos
víctima, las bandas
juveniles Ñetas y los Latín
Kings, PSOE, IU
Principales debates
22-sep-05
Hallado muerto y calcinado el ciclista desaparecido el jueves
en Tres Cantos. La víctima fue localizada desnuda por una
vecina de El Molar junto a una huertaLa vicepresidenta dio
ánimos a la esposa de Quintana ignorando que éste ya estaba
muerto
Guardia Civil, víctima Problemas de delincuencia
09-oct-05
Un vigilante del metro, herido de gravedad al recibir dos
Puñaladas Los socialistas reclaman una comisión de seguridad 
para el suburbano madrileño Víctima, victimarios Problemas de delincuencia
14-oct-05
Detenido un atracador que secuestró en un bar a cinco
personas
Policía Intervención policial directa
14-oct-05
La Guardia Civil detiene a 18 rumanos acusados de cometer
decenas de robos en 10 provincias
Guardia Civil Intervención policial directa
27-oct-05
Un muerto y un herido grave tras ser tiroteado en Madrid el
vehículo en el que viajaban
El fallecido, de 49 años, era español y carecía de antecedentes
penales
Jefatura Superior de Policía,
Samur-Protección Civil
Problemas de delincuencia
31-oct-05
La mujer que mató de un disparo a su novio afirma que la
pistola era de él
Policía Intervención policial directa
08-nov-05
Dos ladrones intentan atracar un banco cuando dos policías
estaban en el interior
Policías Intervención policial directa
19-nov-05
Detenido un hombre por matar a tiros al compañero de su ex
esposa
"Siempre fue así. Nos maltrataba a mis hijos y a mí", dijo la
mujer sobre el agresor La Guardia Civil recuperó el arma
homicida en una habitación de un hotel de Pinto
Guardia Civil Intervención policial directa
26-nov-05
La policía acosará a los compradores de discos piratas para
luchar contra los 'manteros'
Los agentes ficharán a los clientes para que el juez les cite a
declarar contra el vendedor
Policía, "manteros" Asuntos de justicia
30-nov-05 Un control policial en Guadalix sólo localiza a dos españoles
con armas blancas
Guardia Civil, Policía Intervención policial directa
15-dic-05
La policía detiene a 25 extranjeros en una redada en
Valdemingómez
Los detenidos se dedican a los robos al descuido y a la
mendicidad con niños
Policía Intervención policial directa
15-dic-05
Detenido un hombre acusado de asfixiar a su hermano en
Carabanchel
Policía Intervención policial directa
18-dic-05
La Policía Municipal paga 711.000 euros para que una
consultora le defina su futuro
El PSOE sospecha que el proyecto será usado por el PP en la
próxima campaña electoral
Policía, PSOE, PP,
Concejalía de Seguridad y
Servicios a la Comunidad,
Ciudadanía
Principales debates
21-dic-05
Una pareja confiesa la muerte de un hombre al que acusaron
de extorsionarles
Guardia Civil Intervención policial directa
24-dic-05
Detenidos 33 jóvenes 'latín Kings' implicados en dos
homicidios
Entre los arrestados están nueve 'reyes' o cabecillas de la
bandas violentas latinas,
'latín Kings', Ñetas, Jefatura
Superior de Madrid, Intervención policial directa
505 
 
    
 
    
 
    
 
 
        
     
        
 
     
 
 
 
   
              
 
     
 
 
 
   
      
 
    
 
   
   
      
 
           
 
    
 
        
 
 
 
 
        
    
            
      
        
 
    
 
 
          
    
      
 
             
 
 
 
   
            
 
    
 
 
 
    
      
 
          
 
 
     
  
           
 
    
 
       
 
       
 
     
 
    
 
 
 
     
     
 
          
 
  
     
 
     
 
 
 
    
     
 
    
 
            
 
  
  
 
 
           
   
       
 
    
 
             
    
 
 
      
   
        
 
 
   
 
    
 
 
    
    
      
 
banda Las detenciones han hecho disminuir los incidentes de
bandas violentas latinas
Brigadas Provinciales de
Policía Judicial
24-dic-05
Muere el supuesto delincuente herido de un tiro por un
policía en San Blas
Policía Problemas de delincuencia
27-dic-05
Un hombre muere desangrado tras ser apuñalado en una
reyerta en Joy Eslava
La policía detiene al supuesto autor de la cuchillada y busca a
otros dos cómplices
Policía Intervención policial directa
30-dic-05
La policía detiene a dos vecinos de Centro acusados de matar
a puñaladas a su compañero de vivienda
Policía Intervención policial directa
Revisión de Prensa EL PAÍS-ESPAÑA
 
Año 2006
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
03-ene-06
Más de 3.000 policías vigilarán el entorno de los colegios
para evitar el tráfico de drogas
El ministro del Interior justifica la medida en el descenso
hasta los 14 o 15 años en la edad de inicio en el consumo
Policía, Guardia Civil, ministro
del Interior José Antonio
Alonso, comunidad educativa
Estrategia de prevención
04-ene-06
Los vigilantes de los parquímetros temen agresiones por la
subida de las multas
controladores del Servicio de
Estacionamiento Regulado
Problemas de maltrato
11-ene-06
El homicida de Correos culpaba a sus colegas de impedirle
librar en días de caza
El ex vigilante pretendía acudir los festivos a las cacerías en
su pueblo
víctimas, victimario Intervención policial directa
14-ene-06
Un hombre es condenado a tres años de cárcel por robar y
desnudar a su víctima
víctima, victimario Asuntos de justicia
19-ene-06
Detenidas 33 personas por comprar pornografía infantil en
Internet
Entre los arrestados figuran un sacerdote, profesores y
monitores deportivos
Brigada de Investigación
Tecnológica de la Comisaría
General de Policía Judicial
ciberdelincuentes
Intervención policial directa
21-ene-06 Aumenta el 24% el número de maltratadas que piden ayuda
Observatorio Regional contra la
Violencia de Género, víctimas,
victimarios, Ciudadanía
Principales debates
24-ene-06
Unos butroneros asaltan un banco de Vallecas y eluden el
cerco policial
Policía, víctimas, victimarios Problemas de delincuencia
27-ene-06 La policía ficha a 26 compradores de discos pirateados
Jefatura Superior de Policía,
Policía
Intervención policial directa
27-ene-06
Ingresa en prisión el cura de 74 años condenado por abusar
de una menor
La Audiencia dictó una orden de búsqueda y detención
contra el sacerdote
víctima, victimario Asuntos de justicia
03-feb-06
Detenido un menor que acosaba a un joven deficiente en
Tielmes
El arrestado obligaba a la víctima a correr hasta la
extenuación si no le daba dinero
Guardia Civil, víctima,
victimario
Intervención policial directa
05-feb-06
Muere en Madrid un hombre de 29 años por dos disparos de
escopeta
El supuesto autor del crimen es un tío del fallecido
víctima, Cuerpo Nacional de
Policía
Problemas de delincuencia
05-feb-06
Asesinado a tiros un hombre condenado en 1997 por
corrupción policial
Guardia Civil, victimarios,
Unidad Central de
Investigación Fiscal y
Problemas de delincuencia
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Antidroga
08-feb-06
La Guardia Civil investiga si el ex piloto de Iberia asesinado
tenía deudas
Las pesquisas se centran en un posible ajuste de cuentas
Guardia Civil, ex piloto de
Iberia Rafael Romero Arrieta,
víctima, victimarios, Juzgado
de lo Social número 17 de
Madrid
Problemas de delincuencia
08-feb-06
Detenidos cuatro jóvenes por el homicidio de un ecuatoriano
en Azca
En Valencia fue capturado un 'rey' de los Latín acusado de
dos crímenes
Policía, Latín Kings, grupo
callejero Forty Two, víctima,
victimarios
Intervención policial directa
08-feb-06
Un agente de la policía nacional hiere en el pecho de un
disparo a su casero
La discusión comenzó porque el dueño del piso iba a
cambiarle de habitación
Policía, víctima, victimario Problemas de intolerancia
11-feb-06 Dos jóvenes, detenidos por apedrear coches en la A-6 Guardia Civil, jóvenes Intervención policial directa
16-feb-06
La policía recupera en Latina un camión con 60 televisores
robados
Policía, victimarios Intervención policial directa
17-feb-06
Encontrado un hombre degollado y maniatado en su piso de
Móstoles
víctima, Cuerpo Nacional de
Policía, El Ayuntamiento de
Madrid
Problemas de delincuencia
17-feb-06
Las feministas piden un cambio legal para facilitar la
declaración de las maltratadas
Ministerio de Justicia, Ana
María Pérez del Campo
presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres
Separadas y Divorciadas
Principales debates
18-feb-06
La fiscalía solicita vigilancia policial para los islamistas
excarcelados
Fiscalía del Tribunal Supremo,
ex islamista
Principales debates
18-feb-06 Detenido un presunto ladrón por robar a enfermos de
hospitales
victimario, víctimas, Unidad de
Drogas y Crimen Organizado
Intervención policial directa
24-feb-06
Un cliente mata al dueño de un bar en Móstoles al negarse a
pagar un café
víctima, victimario Problemas de delincuencia
28-feb-06
Cuarta fuga en el centro de detención de extranjeros desde su
apertura
centro de inmigrantes de
extranjeros (CIE), Policía
Intervención policial directa
28-feb-06
Detenidos cuatro butroneros siete años después de saquear
un banco
Policía, victimarios Intervención policial directa
04-mar-06 Una banda vendía en Internet coches robados Dirección General de la Policía,
victimarios
Intervención policial directa
04-mar-06 Detenidos 68 integrantes de bandas juveniles violentas en los
dos primeros meses de 2006
Jefatura Superior de Policía,
Guardia Civil, integrantes de
bandas juveniles violentas Latín
Kings, Dominican Don't Play,
Ñetas
Intervención policial directa
07-mar-06
Detenido un hombre acusado de matar en 2004 a un
inmigrante ucranio
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
08-mar-06
La policía decomisa una escopeta recortada a un 'latín king'
Detenidos 13 jóvenes, cuatro de ellos menores, integrantes
de bandas violentas
Policía, integrantes de los Latín
King y de los Dominican Don't
Play
Intervención policial directa
08-mar-06
Condenados a 253 años de cárcel los etarras que participaron
en el atentado del Bernabéu en 2002
Cumplirán un máximo de 25 años en prisión
Sección Cuarta de lo Penal de
la Audiencia Nacional,
terroristas de ETA
Asuntos de justicia
11-mar-06
Detenidos 22 integrantes de una banda que robó en 260
ayuntamientos y centros públicos
La Guardia Civil esclarece el asalto a 40 consistorios
Guardia Civil, victimarios Intervención policial directa
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madrileños y recupera 200 ordenadores
13-mar-06
El Padrino de los Latín King en España será juzgado hoy por
violación
El juicio no podrá ser grabado para proteger a las víctimas
víctimas, victimario, Audiencia
Provincial, Policía, banda Latín
King
Asuntos de justicia
13-mar-06 Asesinado a cuchilladas en Retiro el conserje de un edificio
bomberos, víctima, Grupo VI
de Homicidios de la Policía
Judicial
Problemas de delincuencia
16-mar-06
Redada contra la inmigración irregular en un gran hotel de
prostitutas
Policía, Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación
Estrategia de reacción
16-mar-06
Muere el hombre atacado al resistirse a que le quitaran una
camiseta
víctima, victimario
Problemas de hurtos,
Problemas de delincuencia
19-mar-06
Cinco encapuchados apalean y roban a los dueños de una
empresa
Los atracadores se llevaron 60.000 euros de una caja fuerte
víctimas, victimarios, Policías Intervención policial directa
22-mar-06
Detenido en Barajas un suizo de 76 años acusado de abusar
de dos niñas
Grupo de Localización de
Fugitivos dependiente de la
Comisaría General de Policía
Judicial, víctimas, victimario
Intervención policial directa
23-mar-06
La policía desarticula una red que prostituía ciudadanas
chinas
Dos rumanos, acusados de asociación ilícita y tráfico de
personas
Jefatura Superior de Policía,
víctimas, victimarios
Intervención policial directa
23-mar-06
Una mujer reclama 325.000 euros a su ex marido por
contagiar el VIH a ella y a su hija
Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, víctimas
Problemas
26-mar-06
Detenido un presunto pirómano en El Berrueco que actuaba
en venganza contra su ex novia
José Domínguez Cordero, de 40 años, es el supuesto autor de
al menos ocho incendios
Guardia Civil, víctima,
victimario
Intervención policial directa
26-mar-06
La Policía Local de Fuenlabrada decomisa en una nave un
millón de artículos falsificados
Los agentes se incautaron de 100.000 artículos
potencialmente peligrosos para la salud
Policía, Unidad de Seguridad
en los Polígonos Industriales
(USPI)
Intervención policial directa
31-mar-06
Detenidos tres hombres que atracaron 22 bancos y comercios
en un mes
La policía capturó a los integrantes de la banda después de
un asalto en Aluche
Brigada Provincial de Policía
Judicial, victimarios
Intervención policial directa
08-abr-06
La policía detiene a tres integrantes de dos bandas juveniles
violentas
bandas juveniles violentas
Ñetas y los Latín King, Policía,
victimarios, víctimas
Intervención policial directa
12-abr-06
Detenido el jefe de una obra de Torrejón tras la muerte de un
peón
La juez estima que la falta de medidas de seguridad causó el
accidente
juez de guardia de Torrejón,
Jefatura Superior de Policía
Intervención policial directa
13-abr-06
Hallados 2,2 millones de euros amontonados en una
habitación del piso de unos 'narcos'
El clan desarticulado, que tenía 18 kilos de droga, operaba en
la Cañada Real Galiana
Unidad de Intervención Policial
(UIP)
Problemas de delincuencia
16-abr-06
Condenados a 57 años de cárcel dos taxistas por violar a dos
clientas
Audiencia Provincial de
Madrid, taxistas, víctimas,
victimarios
Asuntos de justicia
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18-abr-06
La policía desarticula un grupo que 'clonaba' tarjetas de
crédito
Policía, victimarios Intervención policial directa
18-abr-06
Un vecino de Galapagar mata a su hermano de una puñalada
en una riña
El agresor fue detenido poco después, presa de una crisis
nerviosa
víctima, victimario, Policía Intervención policial directa
18-abr-06
Una mujer china, hallada muerta a golpes entre unos
matorrales en Parla
Policía, víctima Problemas de delincuencia
21-abr-06
Condenados cinco jóvenes que asaltaron dos
hamburgueserías y acosaron a los clientes
Audiencia Provincial de
Madrid, víctimas, victimarios
Asuntos de justicia
29-abr-06
Desarticulado un violento grupo de ex militares rumanos que
asaltaba chalés
Los arrestados, fuertemente armados, irrumpían en las casas
con sus ocupantes dentro
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
29-abr-06
Un férreo control policial impide una protesta 'okupa' en
Alcorcón
Policía, movimiento 'okupa' Intervención policial directa
05-may-06
El acusado de dos homicidios confiesa en el juicio ser el
autor del crimen
El reo por los asesinatos de Collado se enfrenta a 38 años de
cárcel
victimario, víctimas Asuntos de justicia
09-may-06
Destituido el policía que ordenó vigilar el 'botellón' junto a la
residencia del alcalde
El PSOE afirma que Gallardón elude responsabilidades
"matando al mensajero"
Policía, PSOE, mando de la
Dirección de Coordinación y
Planificación de la Policía
Municipal José Luis Gallego,
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón
Principales debates
21-may-06
Detenido un hombre tras matar a una mujer y atrincherarse
con otra en un bar
El arrestado confesó a la policía que había arrojado por la
ventana a la fallecida
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
21-may-06
Herido muy grave tras ser apuñalado junto a la plaza de Las
Ventas
víctima, victimarios Problemas de delincuencia
25-may-06 La policía investiga a seis grupos de asaltantes muy violentos Policía, Guardia Civil, víctimas,
victimarios
Intervención policial directa
28-may-06
Violencia con móvil
La filmación de palizas se ha convertido en moda peligrosa
entre ciertos adolescentes
Grupo de Análisis y
Prospectiva de las
Telecomunicaciones (Gaptel),
víctimas, victimarios
Problemas de intolerancia
30-may-06
La 'policía' anti blanqueo pide a la banca más control de los
billetes de 500 euros
En España circulan 101 millones de estos billetes, un 32%
más que hace un año
Servicio de Prevención del
Blanqueo de Capitales,
Ministerio de Economía y del
Banco de España
Principales debates
01-jun-06
Detenidos nueve integrantes de bandas juveniles violentas
acusados de homicidio
Agentes de la Brigada
Provincial de Información de
Madrid, Jefatura Superior de
Policía
Intervención policial directa
06-jun-06
El 'violador de Pozuelo' acepta una pena de más de 300 años
de prisión por atacar a 19 mujeres
El condenado está considerado el segundo mayor agresor en
serie de mujeres de la región
Asociación de Asistencia a
Mujeres Violadas, víctimas,
victimario, Fiscalía, Juez
Asuntos de justicia
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06-jun-06
Un atracador hiere de un tiro y rocía con gas a un hombre en
Carabanchel
Policía, víctima, victimario Problemas de delincuencia
10-jun-06
Una mujer hiere de gravedad a sus abuelos con un cuchillo
tras una discusión familiar en San Blas
Policía, víctimas, victimario Problemas de intolerancia
30-jun-06
83 detenidos de una red dedicada a falsificar tarjetas de
crédito
juez Juan Del Olmo y por el
fiscal jefe, Javier Zaragoza,
ambos de la Audiencia
Nacional
Intervención policial directa
30-jun-06
Jóvenes antisistema asaltan la SGAE en protesta por el pago
del canon
La organización social
Rompamos el Silencio,
Sociedad General de Autores
(SGAE), Tribunal de Justicia
Problemas
05-jul-06
El ladrón era el portero
La policía detiene a un conserje de la calle de Velázquez
acusado de desvalijar siete pisos del inmueble en el que
trabajaba
Policía, víctimas, victimario,
Ciudadanía
Intervención policial directa
08-jul-06 Una pelea en Centro acaba con un herido grave y un detenido víctimas, victimarios, Policía Intervención policial directa
11-jul-06
Detenidas siete personas por la venta en gimnasios de
anabolizantes
Red delincuencial, Policía Intervención policial directa
21-jul-06
Un muerto y un herido por arma blanca en un nuevo
incidente violento en el centro de Madrid
En los últimos siete días han fallecido tres personas
apuñaladas en la capital
víctima, Policía Problemas de intolerancia
21-jul-06
Decenas de vecinos ocupan unas oficinas municipales en
protesta por las multas de los parquímetros
alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, comunidad
Problemas
24-jul-06
Detenido un hombre acusado de asesinar a su ex pareja en
Vallecas
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
31-jul-06
Detenido por acoso un hombre que envió 15 veces a la
policía a casa de su ex esposa
Jefatura Superior de Policía,
víctima, victimario
Intervención policial directa
05-ago-06
Ingresa en prisión un hombre acusado de matar a otro de un
golpe en Centro
víctima, victimario Asuntos de justicia
08-ago-06
Dos detenidos por patear al gay que se besaba con otro en la
piscina de La Elipa
Los presuntos agresores, de 17 y 20 años, son de etnia gitana
y viven cerca del recinto
Policía, víctima, victimarios Intervención policial directa
20-ago-06
La Comunidad ha atendido a 144 niños víctimas de abusos
sexuales
Menores, Consejería de Familia
y Asuntos Sociales, Instituto
Madrileño del Menor y la
Familia
Problemas de abuso sexual
22-ago-06 Tres detenidos por estafar con el timo del 'tocomocho' Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
25-ago-06
Asesinado a puñaladas en Torrelodones un empresario de
hostelería de Ávila
víctima, Guardia Civil Problemas de delincuencia
29-ago-06
Hallado muerto en su casa un hombre desnudo, amordazado,
maniatado y con los ojos vendados
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, investigadores del
Grupo X, víctima, Instituto
Anatómico Forense
Problemas de delincuencia
03-sep-06
Muertes con nombre de mujer
Las víctimas aumentan después de más de un año de la ley
contra la violencia de género en vigor
Red de Organizaciones
Feministas contra la Violencia,
víctimas, Delegada del
Gobierno contra la Violencia
Encarnación Orozco, Policía
Nacional, la Guardia Civil
Principales debates
eurodiputado del PP Agustín
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15-sep-06
Todas las unidades antiterroristas niegan al juez por escrito
que haya vínculos entre ETA y el 11-M
Díaz de Mera, ETA, fiscal de la
Audiencia Nacional Olga
Sánchez, juez Juan del Olmo
Principales debates
22-sep-06
Un guardia civil hiere de un disparo a un hombre que quiso
acuchillarlo
Guardia Civil, víctima,
victimario
Intervención policial directa
29-sep-06
Un hombre muere apaleado durante una pelea entre
indigentes en Getafe
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, víctima, victimarios
Problemas de intolerancia
09-oct-06
Detenido un policía acusado de participar en una red de
tráfico de inmigrantes y de prostitución
El inspector estaba destinado en el puesto fronterizo de La
Junquera
Policía Nacional Intervención policial directa
09-oct-06
Dos heridos muy graves por arma de fuego en un atraco y
una pelea
Los sucesos ocurrieron en los distritos de Ciudad Lineal y
Fuencarral
víctimas, victimarios Intervención policial directa
10-oct-06
Los policías de las Bescam serán entrenados para combatir
los accidentes de trabajo
Bescam, Ciudadanía,
Comunidad de Madrid,
sindicatos UGT y CC OO,
Ideas novedosas
17-oct-06 Apuñalado un hombre por una menor en una riña familiar víctimas, victimarios Problemas de intolerancia
23-oct-06 Dos de cada tres niños acosadores tienen problemas con los
docentes
catedrática de Psicología de la
Educación de la Universidad
Complutense María José Díaz-
Aguado, Min de Educación
Principales debates
30-oct-06 Detenido un hombre que dejó herida grave a su esposa de
dos puñaladas
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, víctima, victimario
Intervención policial directa
05-nov-06 La Policía Municipal compra 1.300 chalecos antibalas Policía Municipal de Madrid Ideas novedosas
06-nov-06 Cuatro detenidos en una operación contra el terrorismo
islamista en Madrid La investigación apunta a que los
arrestados podrían formar parte de un entramado delictivo
dedicado a la falsificación de
documentos oficiales
Policía, detenidos Intervención policial directa
06-nov-06
El fiscal pide 18 años de cárcel para un hombre que asesinó a
su esposa en 2004
juez de Audiencia Provincial,
víctima, Comisaría de Policía
Nacional de Móstoles
Asuntos de justicia
21-nov-06
La Policía detiene a 13 personas acusadas de distribuir
pornografía infantil
Entre el material incautado se ha encontrado un video en el
que aparece una menor de cuatro años
Dirección General de la Policía
y la Guardia Civil, Brigada de
Investigación Tecnológica
(BIT)
Problemas de abuso sexual
21-nov-06
Padres de lesbianas y gays piden medidas contra el acoso
escolar
La UE encarga un estudio para medir las agresiones a
adolescentes homosexuales
Asociación de Padres y Madres
de Gays y Lesbianas (Ampgil),
Unión Europea, secretario de
Movimientos Sociales del
PSOE y concejal de Madrid
Pedro Zerolo
Principales debates
21-nov-06
La Guardia Civil desarticula una banda que cometió 70 robos
en 11 provincias
Guardia Civil, Dirección
General de la Policía
Estrategia de reacción
27-nov-06
Hallado el cadáver de un detective privado maniatado y con
una bolsa en la cabeza
Luis Hernández Bustamante, de 45 años, trabajaba en la
vigilancia del certamen Feriarte
Policía, víctima, victimarios Problemas de delincuencia
11-dic-06
Un hombre de 30 años recibe cinco puñaladas en una reyerta
en Arganda
víctima, Guardia Civil Problemas de intolerancia
Un hombre mata a su inquilino y hiere de gravedad a la
511 
 
 
  
   
      
 
      
 
 
   
   
          
 
 
      
  
       
 
   
   
      
 
 
        
 
            
 
 
   
  
             
 
     
 
 
      
    
     
 
    
 
            
 
 
   
  
              
 
      
 
 
        
    
 
 
      
      
   
     
         
 
    
 
        
 
 
     
  
        
 
     
 
 
      
  
             
 
    
 
            
 
      
 
    
 
               
 
       
 
    
 
       
 
    
 
    
 
        
 
    
 
     
 
    
 
           
 
 
   
   
     
 
    
 
             
 
         
 
         
 
21-dic-06
compañera de éste
La policía detiene al supuesto autor de las puñaladas cuando
salía de la vivienda
Policía, víctimas, victimario Intervención policial directa
21-dic-06
Un secuestrado en Aluche logra huir de sus captores tras
recibir un tiro en una pierna
Policía, víctima, victimarios Problemas de secuestro
22-dic-06
Aguirre pedirá policías para abrir el suburbano 24 horas los
fines de semana
La presidenta regional
Esperanza Aguirre
Principales debates
Revisión de Prensa EL PAÍS-ESPAÑA
 
Año 2007
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
04-ene-07
La asociación de la Guardia Civil denuncia "falta de
previsión" en Villaconejos
Dice que después del tumulto del día anterior debería
haber quedado un retén de guardia
Asociación Unificada de la
Guardia Civil
Principales debates
07-ene-07
Unos neonazis apalean a cuatro jóvenes que esperaban un
autobús de madrugada en Moncloa
neonazis, victimarios,
víctimas
Problemas de intolerancia
09-ene-07
Detenido el presunto autor de la muerte de un empresario
de Pinto al que debía dinero
El deudor disparó dos tiros por la espalda a la víctima y
abandonó el cadáver en un paraje
Guardia Civil, víctima,
victimario
Intervención policial directa
12-ene-07
El fiscal pide 16 años para cinco 'metas' que apuñalaron
12 veces a dos 'latín Kings'. Cuarenta jóvenes rodearon y
atacaron a los integrantes de una banda contraria
banda latina de los Ñetas,
banda rival Latín Kings,
Fiscalía de Madrid, fiscal
jefe de Madrid Manuel Moix
Asuntos de justicia
15-ene-07
Una mujer con trastornos psiquiátricos mata a su madre
clavándole unas tijeras en el corazón
La presunta parricida se encuentra ingresada bajo custodia
policial en el hospital Clínico de Madrid
víctima, victimaria, Cuerpo
Nacional de Policía, Cuerpo
de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid
Intervención policial directa
15-ene-07
Tres menores de entre 8 y 13 años, detenidos en Coslada
tras huir de la policía en un coche robado
Policía local de Coslada,
Fiscalía de Menores
Intervención policial directa
21-ene-07 Siete heridos y nueve detenidos en una pelea multitudinaria
entre bandas en Alcorcón
grupos rivales los Latín King
y los alcorconeros, Policía
Intervención policial directa
22-ene-07
Interior refuerza la vigilancia en el sur de Madrid tras el
brote de xenofobia
Una pelea entre dos chicas seguida de otra entre sus novios
originó los incidentes de Alcorcón
Delegación del Gobierno,
Policía, jóvenes
latinoamericanos y españoles
Principales debates
23-ene-07 Los extranjeros temen que se extienda la violencia
presidente de la Asociación
Cultural Dominicana en
España Juan Fernández,
presidente de la Asociación
Alba Macario Villalón
Problemas de intolerancia
23-ene-07
Un hombre denuncia que dos policías le pegaron por
fumarse un porro
Jefatura Superior dice que el acusado disparó tres veces a
un agente tras arrebatarle el arma
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
25-ene-07
La presión policial obliga a desconvocar una concentración
antirracista en Alcorcón
El Ayuntamiento no había autorizado la protesta de un
Asamblea por la Convivencia
Pacífica y Contra el
Racismo, Coordinadora Principales debates
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centenar de jóvenes por la convivencia Antifascista de Madrid,
Policía
25-ene-07
La fiscalía pide nueve años de cárcel para un funcionario
por abusos sexuales
Fiscalía, víctimas, victimario Asuntos de justicia
29-ene-07 La juez envía a prisión a dos detenidos en Alcorcón
alcalde de Alcorcón Enrique
Cascallana, Juez, jóvenes
Principales debates
02-feb-07
Siete mujeres de un centro de acogida denuncian
vejaciones de sus cuidadoras
Las maltratadas aseguran que en la residencia les insultan y
les ponen comida podrida
víctimas, victimarios,
Dirección General de la
Mujer
Problemas de maltrato
09-feb-07
Tres detenidos tras un robo por 'alunizaje' en una
perfumería
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
14-feb-07
Una persecución policial por un robo acaba con un muerto
y dos heridos
Los ladrones estrellaron su furgoneta contra un pilar de una
pasarela peatonal en Coslada
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
16-feb-07
La delincuencia bajó un 1,2% en 2006 respecto al año
anterior
Guardia Civil, Jefatura
Superior de Policía de
Madrid
Principales debates
19-feb-07
Comerciantes y vecinos de Las Tablas denuncian la oleada
de robos que sufren
Los residentes creen que la lejanía de las comisarías y la
falta de agentes atraen a los ladrones
comerciantes, Ciudadanía,
víctimas, victimarios
Problemas de hurtos
22-feb-07
Detenidas 25 personas en 23 provincias por distribuir
pornografía infantil en Internet
En total se han realizado 59 registros domiciliarios.- 2.100
correos electrónicos han sido analizados
La Guardia Civil, detenidos Intervención policial directa
08-mar-07 Las maltratadas que denunciaron a un centro dicen que las
van a echar
consejero de Empleo y Mujer
Juan José Güemes, Dirección
General de la Mujer (DGM),
Consejería de Empleo y
Mujer
Problemas de maltrato
08-mar-07
Doce detenidos por distribuir pornografía infantil en
Internet
El Defensor del Pueblo analiza si el Código Penal es
adecuado para castigar la pederastia
Policía, defensor del pueblo
Enrique Múgica, detenidos
Intervención policial directa
16-mar-07 Detenidos cuatro hombres por el homicidio de un joyero en
Centro
Grupo V de Homicidios,
Policía, víctima, victimarios
Intervención policial directa
20-mar-07
Detenido un hombre acusado de arrancar a otro un ojo con
las manos
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
22-mar-07
Detenidos tres hombres por obligar a prostituirse a una
menor en Coslada
Policía, víctima, victimarios Intervención policial directa
30-mar-07
Tres acusados de violar a una menor niegan los hechos y
ser 'latín Kings'
banda Latín Kings, víctima,
victimarios
Asuntos de justicia
30-mar-07
Hallada una mujer muerta junto a una carretera en El
Berrueco
Guardia Civil, los
especialistas de la Policía
Judicial, Los agentes de
Homicidios de la
Comandancia de Madrid
Problemas de delincuencia
30-mar-07
Condenado a 56 años de cárcel un hombre por un triple
homicidio
Audiencia Provincial de
Madrid
Asuntos de justicia
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03-abr-07 Fallece una mujer que había denunciado malos tratos Policía, víctima, victimario Problemas de maltrato
09-abr-07
Un hombre muere tras recibir cuatro puñaladas en
Entrevías
El fallecido, ecuatoriano de 27 años, celebraba su
cumpleaños
Efectivos de una UVI móvil
del Samur- Protección Civil,
Grupo V de Homicidios de la
Jefatura Superior de Policía
Problemas de delincuencia
09-abr-07
Policías que juegan a ladrones
Un juez de Madrid procesa a un agente y a dos 'narcos'
implicados en un intento de secuestro en el que cayó
abatido un policía
Juzgado 49 de Madrid,
Policía de Madrid, Brigada
de Homicidios de Madrid
Asuntos de justicia
13-abr-07
Detenidos por homicidio los padres de la recién nacida
muerta
Jefatura Superior de Policía
de Madrid,  Grupo VI de
Homicidios, víctima,
victimarios
Intervención policial directa
16-abr-07 Tirotean a una familia gitana en Puente de Vallecas víctimas, victimarios Problemas de intolerancia
26-abr-07
Cinco detenidos en Madrid por atracar un furgón blindado
en Valladolid
Brigada de Policía Judicial,
víctimas, victimarios
Intervención policial directa
27-abr-07
11 detenidos por almacenar y distribuir pornografía infantil
Difundieron un vídeo en que un adulto abusaba de una
menor de unos nueve años, entre otro material.-La
operación se ha desplegado en ocho provincias españolas
Policía Nacional, Brigada de
Investigación Tecnológica,
detenidos
Intervención policial directa
27-abr-07
Madrid contará con 18 nuevos juzgados, 11 de violencia
de género
presidenta del Observatorio
de Violencia de Género
Montserrat Comas
Ideas novedosas
08-may-07
Detenido un menor acusado de herir en Moncloa a dos
bolivianos
víctimas, victimario Intervención policial directa
10-may-07
Detenido un extranjero en una boda pactada para obtener
'papeles'
Brigada Provincial de
Extranjería y
Documentación, Jefatura
Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial directa
15-may-07 Condenado a tres años un padre que abusó de sus dos hijos
Audiencia de Madrid,
víctimas, victimario
Asuntos de justicia
04-jun-07
Imputados por presunto maltrato a dos detenidos siete
policías de Hortaleza
Los dos denunciantes sufrieron múltiples traumatismos tras
orinar uno de ellos en la calle
Policía, víctimas, victimarios Asuntos de justicia
04-jun-07
El fiscal pide 14 años a un agente municipal por una
agresión sexual
Audiencia Provincial de
Madrid, Policía, víctima,
victimarios
Asuntos de justicia
07-jun-07
Detenidos cuatro policías nacionales por robos y amenazas
a comerciantes chinos de Usera
Los implicados sometían a cacheos a los inmigrantes y se
quedaban con el dinero de sus carteras
Policías, víctimas,
victimarios, comerciantes
chinos
Intervención policial directa
19-jun-07
Un detenido rumano se suicida en comisaría
El hombre falleció al lanzarse por el hueco de la escalera
del centro policial de Canillas
detenido, Policía Intervención policial directa
26-jun-07
Un juez dicta libertad vigilada a uno de los asesinos de
Sandra Palo
Juez, víctima, victimario Asuntos de justicia
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29-jun-07
Un detenido por fotografiar a menores en una piscina de
Móstoles
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
17-jul-07
Un hombre con antecedentes por violencia machista
apuñala a su novia
El maltratador fue detenido el mes pasado por agredir a la
mujer
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
20-jul-07
Un vigilante revienta el tímpano a un joven por colarse en
el metro
Otro chico, menor de edad, también fue golpeado por un
guarda en la cabeza
víctima, victimario, Policía Problemas de intolerancia
20-jul-07
Dos detenidos por prostituir a mujeres de Brasil en
Humanes
Guardia Civil, víctimas,
victimarios
Intervención policial directa
29-jul-07
Detenida una banda por estafar con falsos premios de
lotería
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
31-jul-07
Muere un hombre tiroteado y acuchillado en un poblado
chabolista en Villaverde
La víctima, de 34 años, fue agredida en El Ventorro de la
Puñalá
Policía, víctima, victimarios,
Brigada de Policía Científica
y del Grupo VI de
Homicidios
Problemas de delincuencia
03-ago-07
Detenido el presunto autor de la muerte de un argelino en
Rivas
El detenido es un marroquí de 42 años, residente en
Madrid y con antecedentes
Dirección General de la
Guardia Civil
Intervención policial directa
03-ago-07
La madre de Manu, satisfecha con el aumento de la
condena a su asesino
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, víctima,
victimario
Principales debates
13-ago-07
Cada día se denuncian en el metro de Madrid 54 hurtos y
un robo con violencia
La delincuencia en el suburbano de la capital del Estado ha
crecido un 12% en el último año Cada día se denuncian en
el metro una media de 54 hurtos y un robo con violencia
La delincuencia en el suburbano de la capital ha crecido un
12% en el último año
Jefatura Superior de Policía
de Madrid, víctimas,
victimarios
Principales debates
17-ago-07
Detenido el dueño de una agencia de viajes de la T-4 por
su relación con el tráfico de drogas en el aeropuerto
Guardia Civil, victimario Intervención policial directa
24-ago-07
El cadáver encontrado en una zanja de Leganés es de un
vecino de Carabanchel
La identidad del fallecido coincide con la de un pasaporte
encontrado cerca del lugar
víctima Problemas de delincuencia
30-ago-07
Un hombre mata a cuchilladas a su ex novia cuando
paseaba por la calle con sus dos perros
víctima, victimario, Policía
Nacional
Problemas de maltrato
31-ago-07
Dos hombres intentan robar una joyería de día y a mazazos
Un policía de paisano evitó el asalto con dos disparos al
aire
Policía, victimarios Estrategia de reacción
06-sep-07 "Estoy en silla de ruedas por ser negro"
víctima, Movimiento contra
la Intolerancia
Problemas de intolerancia
06-sep-07
Un testigo reconoce a un vecino de Alcalá como autor del
ataque
testigo, víctima, victimario,
Policía
Problemas de delincuencia
06-sep-07 Cuatro atracadores tirotean a un empresario en Alcorcón Policía, víctima, victimarios Problemas de delincuencia
19-sep-07
La policía local tendrá más atribuciones
Los agentes podrán actuar en caso de delito, según la ley
que prepara el Ejecutivo regional
consejero de Presidencia e
Interior Francisco Granados,
Asamblea de Madrid,
Policía, PSOE, IU
Ideas novedosas
24-sep-07
El homicida del metro, en el banquillo
Comienza el juicio contra el acusado de arrojar a una joven
Audiencia de Madrid, juez,
Asuntos de justicia
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a las vías del suburbano
Fiscal, víctima, victimario
27-sep-07
Un ladrón incendia un piso cercano a la plaza tras atar a
sus inquilinos
El asaltante robó a dos estudiantes a punta de navaja
Policía, víctimas, victimarios Problemas de hurtos
27-sep-07
Detenido un joven acusado de cuatro violaciones en el
parque del Oeste
Policía, víctimas, victimario,
Servicio de Atención a la
Mujer (SAM)
Intervención policial directa
30-sep-07
La policía busca a una vecina de Carabanchel de 14 años
que lleva desaparecida 46 días
La joven se marchó de casa el 16 de agosto tras discutir
con su madre
Policía, joven desaparecida Intervención policial directa
08-oct-07 Detenido un hombre acusado de robar de noche en pisos de
Villalba
Policía, víctimas, victimario Intervención policial directa
08-oct-07
Dos heridos graves en sendas reyertas ocurridas de
madrugada
Samur-Protección Civil,
víctimas, victimarios
Intervención policial directa
12-oct-07
La vivienda y la inseguridad son las principales
preocupaciones de los madrileños
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS),
Ciudadanía
Principales debates
12-oct-07
50 universitarios se enfrentan entre sí en un homenaje a la
bandera
Universidad Autónoma de
Madrid, Los integrantes de la
asociación Jóvenes por la
Acción Social y Política
(JASP), Policía, jóvenes
antisistema
Problemas de intolerancia
12-oct-07
Un juez condena a una pareja a dejar su vivienda durante
un mes por hacer ruido
La sentencia niega que los inculpados tuvieran un 'piso
patera', como afirman los vecinos
Audiencia Provincial de
Madrid, Ciudadanía
Asuntos de justicia
12-oct-07
Detenida una banda que robó cinco millones con tarjetas
falsas
Grupo XX de Policía
Judicial, victimarios,
víctimas
Intervención policial directa
15-oct-07
Un conductor apuñala a otro al que obligó a detener su
vehículo y se da a la fuga
La policía ha identificado al agresor gracias a que un
taxista tomó la matrícula de su coche
víctima, victimario, Jefatura
Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial directa
18-oct-07
Detenido por traficante el jefe de la policía antidroga de
Móstoles
El subinspector está acusado de avisar de las redadas a los
locales
Grupo de Estupefacientes de
la comisaría de Móstoles,
Policía, subinspector Carlos
G. L, Brigada de Asuntos
Internos
Intervención policial directa
18-oct-07
El fiscal ve delito de acoso sexual en la conducta del ex
director de Tele Madrid
Juzgado número 1 de
Pozuelo de Alarcón, víctima,
victimario
Asuntos de justicia
20-oct-07
Un taxista de 46 años muere degollado en Hortaleza
La víctima, de nacionalidad argentina, condujo moribunda
en busca de ayuda
víctima, victimarios, Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana, la Brigada
Provincial de Policía
Científica
Problemas de delincuencia
23-oct-07
Los taxistas quieren instalar cámaras en los vehículos
La Agencia de Protección de Datos no ve inconveniente en
la medida
taxistas, Agencia de
Protección de Datos,
Ciudadanía, presidenta
regional Esperanza Aguirre,
consejeros de Presidencia y
Estrategia de prevención
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Transportes, Francisco
Granados y Manuel Lamela
23-oct-07
Presión policial en la Cañada Real
Más de 50 agentes controlan el acceso a la zona de la casa
derribada el jueves
Policía, Ciudadanía Ideas novedosas
26-oct-07
Dos pasajeros del metro desarman a un hombre que tiroteó
a otro
"El andén estaba lleno de sangre. La gente corría
despavorida", dice el conductor
víctima, victimario, Policía Problemas de delincuencia
26-oct-07 Detenido un sospechoso por el crimen de los hachazos Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
29-oct-07
Un grupo de 'skins' agrede a cuatro jóvenes, dos de ellos de
color
La policía investiga los hechos, que se han producido a la
salida del Metro Alfonso XIII
grupo de cabezas rapadas o
skinheads, víctimas, Policía
Nacional
Problemas de intolerancia
29-oct-07 Desarticulada una red que traficaba con mujeres nigerianas
Agentes de la Policía
Nacional y Guardia Civil, red
de trafico de personas
Intervención policial directa
30-oct-07
Me dijo: "Sudaca de mierda, delincuente, te voy a dar la
paliza de tu vida"
La fiscalía ordena que se investigue una supuesta agresión
policial racista
Policía, víctima, victimario Asuntos de justicia
02-nov-07 Los agentes forestales piden policía para ir a la Cañada
agente forestal y portavoz del
sindicato CC OO Francisco
Cabezos, Ciudadanía, Policía
Estrategia de prevención
02-nov-07
El hombre acribillado a balazos vendía coches de gama
alta
La policía cree que el asesinato responde a un ajuste de
cuentas
Policía, víctima, victimarios Problemas de delincuencia
07-nov-07
Paliza a un inmigrante en Las Rozas al grito de "¡viva
España!"
Un colombiano acusa a cuatro jóvenes de apalearle y
romperle el brazo
víctima, victimarios, Policía Problema de intolerancia
10-nov-07
Miles de motoristas reivindican en el centro de Madrid más
seguridad y respeto
Los convocantes piden nuevas medidas de protección en la
carretera y la concienciación del resto de conductores
Dirección General de
Tráfico, Ministerio del
Interior, motoristas
Principales debates
14-nov-07 El Gobierno regional anuncia un Museo del Crimen
consejero de Justicia,
Alfredo Prada, el Depósito
Judicial de los Juzgados de
Primera Instancia y de
Instrucción de Madrid,
Gobierno regional
Principales debates
17-nov-07
Detenido por cohecho un empresario implicado en el caso
de las licencias
Imputados cinco empleados municipales más y ejecutados
otros seis registros
Guardia Civil, victimarios,
víctimas
Intervención policial directa
17-nov-07
Dos cargos de libre designación figuran entre los
imputados
El PSOE acusa a Gallardón de saber desde hace dos años
que había corrupción
PSOE, alcalde Alberto Ruiz-
Gallardón
Principales debates
Agentes del Servicio de
517 
 
   
   
   
      
 
    
 
    
 
 
 
       
       
 
           
 
    
 
      
 
     
 
    
 
     
 
           
 
    
 
 
           
    
       
 
                 
 
 
   
    
             
 
     
 
     
 
 
  
   
           
 
       
 
    
 
    
 
 
     
  
     
 
             
 
     
 
    
 
   
  
 
         
   
 
        
 
    
 
      
 
     
 
    
 
    
 
      
 
 
   
     
      
 
     
 
 
      
   
     
 
    
 
 
   
  
 
 
 
    
 
 
  
    
      
 
 
      
    
     
 
           
 
      
 
17-nov-07 Imputada una pareja por matar a cuchilladas a un perro
Protección de la Naturaleza
(Seprona), Guardia Civil ,
víctima, victimarios
Asuntos de justicia
29-nov-07
Los testigos afirman que vieron a dos pandilleros asesinar
al joven ecuatoriano
testigos, víctima, victimarios Problemas de delincuencia
08-dic-07 El ladrón se escondió en el maletero del coche Policía, víctimas, victimario Problemas de hurtos
08-dic-07 Tres arrestados por la muerte de un mendigo en Chamartín
agentes del Grupo VI de
Homicidios, víctima,
victimarios
Intervención policial directa
11-dic-07
Un atraco de 75 segundos
La policía cree que los ladrones de IKEA son 'aluniceros'
españoles
Policía, víctimas, victimarios Problemas de hurtos
11-dic-07
Unos jóvenes destrozan en El Molar las lunas de 100
vehículos
Ciudadanía, víctimas,
victimarios, Guardia Civil
Problemas de delincuencia
15-dic-07
Un tiroteo a plena luz del día mata a un hombre y desata el
pánico en Carabanchel
El fallecido recibió tres balazos en el pecho y otro en la
cabeza, ya en el suelo
Guardia Civil, víctima,
victimario
Problemas de delincuencia
19-dic-07
"Son los vecinos los que soportan las situaciones ilegales
de los locales"
La FRAVM presenta seis denuncias sobre negocios
irregulares en siete distritos
Ciudadanía Principales debates
22-dic-07 Tres mujeres, detenidas al robar en casa de un policía Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
28-dic-07
Detenido un hombre por matar a su compañero de piso en
Vallecas
detenido, agentes del Grupo
VI de Homicidios
Intervención policial directa
29-dic-07
La policía localiza a 14 menores que pedían en la calle
Los agentes detienen a dos adultos que los utilizaban para
mendigar
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
Revisión de Prensa EL PAÍS
 
Año 2008
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
03-ene-08
Desarticulada una red compraba con tarjetas clonadas
Detenidos sus 12 miembros, de los que cuatro están en
prisión provisional
detenidos, Policía Nacional,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial directa
06-ene-08
Dos heridos por arma blanca en una reyerta por una
chica en Aluche
10 personas que habían salido juntas de copas
acabaron peleándose
Policía, víctimas, victimarios Problemas de intolerancia
08-ene-08
El atracador de Prosperidad se dejó la documentación
y el móvil
Policía, víctima, victimario Problemas de hurtos
08-ene-08
Detenidos tres empleados del bar en el que fue
apuñalado un marroquí
Los locales de Costa Polvoranca carecen de la licencia
adecuada
Policía, víctima, victimarios Intervención policial directa
09-ene-08
Condenado a seis años de cárcel un hombre que
descuartizó a su compañero de piso
Policía, víctima, victimario Asuntos de justicia
13-ene-08
Un homicidio en Arganda culmina con una
espectacular persecución en la M-30
Guardia Civil, víctimas, victimario Intervención policial directa
13-ene-08
Hallado un hombre con cuatro puñaladas en Ciudad
Lineal Policía, víctima, victimarios Problemas de intolerancia
 
 
       
 
      
 
            
 
 
    
  
 
         
 
        
 
            
 
     
 
 
 
   
              
 
    
 
 
         
     
 
 
  
 
 
            
   
        
   
 
 
   
 
        
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
       
  
     
 
     
 
      
 
    
 
    
 
      
 
 
      
   
      
 
     
 
             
 
        
 
      
 
 
         
  
     
 
    
 
 
 
   
     
 
           
 
 
      
  
          
 
    
 
    
 
 
        
      
 
     
 
  
       
    
           
     
 
 
   
 
     
 
    
 
      
  
    
         
 
    
 
    
 
    
 
      
 
518
Una pelea entre menores, en el mismo distrito, termina
con un acuchillado
16-ene-08
Condenados a 41 años los seis acusados de estafar a
1.900 familias
La promotora CPV se quedó con 37 millones por pisos
que no construyó en Madrid
Audiencia Provincial,
Comercializadora Peninsular de
Viviendas (CPV), víctimas,
victimarios
Asuntos de justicia
20-ene-08 Una falsa policía timó a 90 inmigrantes víctimas, victimario, inmigrantes Problemas de delincuencia
22-ene-08
Un hombre mata a su madre de dos puñaladas en
Carabanchel
El presunto homicida, de 40 años, llamó a la policía
para auto inculparse
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
24-ene-08
Detenido un hombre acusado de violar a 15 mujeres
El ADN ha facilitado el arresto del agresor, que
actuaba desde hace seis años
víctimas, Brigada Provincial de
Policía Judicial de Madrid,
victimario, Servicio de Atención a
la Mujer (SAM)
Intervención policial directa
25-ene-08
El Ayuntamiento abre la investigación del 'caso
Guateque'
Los populares advierten que "se investigará sólo a los
sospechosos"
PSOE, PP, IU, sospechosos Principales debates
25-ene-08
Un hombre se electrocuta con 15.000 voltios robando
cobre
Ayuntamiento de Madrid,
victimario
Problemas de hurtos
28-ene-08
Fin de semana de navajazos y agresiones en Madrid
Sindicatos policiales sugieren un aumento de las
bandas
Sindicato Unificado de Policía
(SUP), Policía, víctimas,
victimarios
Principales debates
31-ene-08
Siete encapuchados asaltan una furgoneta pistola en
mano en una salida de la M-40
Los ladrones cortaron el paso con dos coches y
robaron el furgón de paquetería
Policía Problemas de hurtos
31-ene-08 La policía de Torrelodones levanta acta de una reunión
de vecinos en un bar
Policía, Ciudadanía Intervención policial directa
07-feb-08
El consejero de Interior pide una brigada de policía
que ya existe
Área de Seguridad Ciudadana de la
Jefatura Superior de Policía,
consejero de Presidencia e Interior
Francisco Granados
Principales debates
07-feb-08
Desarticulada una red que vendía droga en Las
Barranquillas
Policía, victimarios Estrategia de reacción
08-feb-08
Identificada la joven muerta tras discutir con su pareja
El detenido, su novio, prestará hoy declaración.­
Todavía se desconoce si fue accidente, suicidio o
violencia machista
víctima, Policía Nacional,
victimario
Intervención policial directa
08-feb-08
Desarticulada una banda de 'narcos' acusados de matar
a un hombre
El cadáver fue hallado semienterrado en un paraje de
Ciempozuelos
Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil, Banda delincuencial,
grupo de Homicidios de la Guardia
Civil, Grupo de Crimen Organizado
de la Comisaría General de la
Policía Judicial
Intervención policial directa
08-feb-08
Las policías locales podrán investigar la pequeña
delincuencia
Indagarán la violencia doméstica, amenazas y sobre
presos fugados
Ministerio del Interior, la
Federación Española de Municipios
y Provincia, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, cuerpos
de Policía Local
Descentralización
administrativa
09-feb-08
Brigada ciudadana contra cacos a la carrera
Dos empleados de una tienda y un peatón detienen a Policía Local, comunidad, Ideas novedosas
, , 
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un ladrón en Coslada victimarios
10-feb-08 Un nuevo crimen en pleno centro de Madrid víctima, victimario, testigos Problemas de delincuencia
10-feb-08
Un vecino de Alcobendas mata de un tiro en el pecho a
un amigo
El supuesto homicida jugaba con un revólver
propiedad de su padre
Policía, víctima, victimario Problemas
12-feb-08
Los empresarios chinos piden más medidas de
seguridad
asociaciones de comerciantes de
San Blas y de chinos en España,
delegada del Gobierno en Madrid
Soledad Mestre, víctimas,
victimarios
Principales debates
20-feb-08
La Guardia Civil cuelga fotos de pederastas para lograr
su identificación
Las imágenes han sido extraídas de vídeos requisados
en distintas operaciones
Guardia Civil, sindicados Estrategia de prevención
22-feb-08
Elevada la fianza al funcionario acusado de robar
pruebas del 'caso Guateque'
imputado por el juez que instruye el
caso Guateque José Antonio Jodar,
fiscalía
Principales debates
24-feb-08
Detenidos dos toxicómanos por el asesinato de una
mujer china
Policía, víctima, victimarios Intervención policial directa
25-feb-08
Por un megáfono de la BESCAM
El PP denuncia a Tomás Gómez ante la Justicia por
dar un "mitin partidista" desde un coche de la policía
regional.- El líder de los socialistas madrileños lo usó
tras suspender el acto por una amenaza de bomba
La presidenta regional del PP
Esperanza Aguirre, secretario
general del PSM Tomás Gómez,
BESCAM, PSOE, PP
Principales debates
27-feb-08
El PP logra llevar al juez el mitin de Gómez desde un
coche policial
La Junta Electoral cree que el líder socialista incurrió
en "delito electoral"
PP, secretario general del PSM
Tomás Gómez, Junta Electoral de
Madrid, Policía, Bescam
Principales debates
29-feb-08
Unos atracadores se disfrazaban de guardias civiles
La policía detiene a ocho acusados de 45 asaltos en
polígonos industriales
Unidad de Delincuencia
Especializada y Violenta (UDEV),
rupo XXI de la Brigada de Policía
Judicial de Madrid, víctimas,
victimarios
Intervención policial directa
08-mar-08
"A mi padre lo han asesinado por defender la libertad,
la democracia y las ideas socialistas"
Texto leído por Sandra Carrasco tras la concentración
frente al Ayuntamiento de Mondragón por la muerte de
su padre
víctima Problemas de delincuencia
21-mar-08
La policía sospecha que el crimen de La Moraleja fue
político
El octogenario asesinado era un próspero empresario
iraní que huyó de su país tras la revolución islámica
Policía, Grupo X de Homicidios,
víctima, victimario
Problemas de delincuencia
27-mar-08 Los agentes de policía local aprenderán el lenguaje de
los signos
Policía, Confederación Nacional de
Personas Sordas
Ideas novedosas
30-mar-08
La Guardia Civil detiene a dos hombres con 21 kilos
de hachís
Guardia Civil, víctimas, victimarios Intervención policial directa
08-abr-08
Detenidos dos 'narcos' con un importante arsenal de
armas
Policía, victimarios Intervención policial directa
17-abr-08
Herida muy grave una mujer al ser apuñalada por su
compañero
El hombre que intentó suicidarse fue detenido en el
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
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domicilio familiar
23-abr-08
Cinco detenidos en Madrid por el secuestro de un iraní
Sus captores le tuvieron un día y medio retenido y le
dejaron libre a cambio de que pagara 40.000 euros
Grupo XII de la Brigada Provincial
de Policía Judicial, expertos en
Crimen Especializado y Violento,
víctima, detenidos
Intervención policial directa
25-abr-08 Aguirre admite ahora el "error" de no denunciar
La presidenta de la Comunidad
Esperanza Aguirre, vicepresidente
Ignacio González
Principales debates
25-abr-08
Cinco detenidos por el homicidio de enero en Costa
Polvoranca
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
08-may-08 Sólo cuatro años de cárcel al guardia que violó a sus
hijas
Juzgado de lo Penal número 3 de
Móstoles, víctimas, victimario
Asuntos de justicia
09-may-08
Fallece uno de los tres heridos de bala en un tiroteo en
Madrid
Las otras dos víctimas permanecen ingresadas en el
hospital, una de carácter grave y la segunda, leve
Jefatura Superior de Policía, Policía
Municipal, víctimas
Problemas de delincuencia
09-may-08
Detenidas 17 personas por corrupción de menores y
posesión de pornografía infantil
Los arrestos se han practicado en 13 provincias a raíz
de la denuncia de una internauta
Guardia Civil, sindicados Intervención policial directa
10-may-08
Detenidos por corrupción el jefe de la Policía Local de
Coslada y 25 agentes
Los guardias están acusados de extorsionar a
prostitutas y comerciantes
Agentes de la Jefatura Superior de
Policía de Madrid, Policía Local de
Coslada, Organizaciones
Criminales de Antiguos Países del
Este (OCAPE), Fiscalía de Alcalá
de Henares, detenidos
Intervención policial directa
10-may-08
Un juez acusa a un coronel de acoso sexual a las
soldados
Juzgado Militar Central número 2,
coronel Francisco Bajo Ojeda
Asuntos de justicia
10-may-08
Un anciano muere amordazado y maniatado durante un
robo en su casa
La muerte del hombre, de 84 años, conmociona a los
vecinos de Aravaca
víctima, victimarios, Policía
municipal
Problemas de hurtos
11-may-08
Muere acuchillada una anciana de 82 años en
Majadahonda
"Pensé que había sido la hija, que está loca; no la
nieta"
Guardia Civil, víctima, victimario Problemas de delincuencia
13-may-08
Jiménez retrasaba la entrega al juzgado de las
denuncias policiales
El Tribunal Superior de Madrid le condenó por cuatro
faltas graves en 2002
jefe de la Policía Local de Coslada
Ginés Jiménez Buendía, Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
Principales debates
13-may-08
La juez encarcela al jefe de policía de Coslada y a
otros 10 agentes
El auto de la magistrada acusa a Ginés Jiménez de seis
delitos
jefe de la Policía Local de Coslada
Ginés Jiménez Buendía, Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
titular del Juzgado número 1 de
Coslada María de las Nieves
González Martínez
Principales debates
13-may-08
Sexto atraco en una semana en tiendas de lujo en la
zona de Serrano
Dos nuevos asaltos en Hugo Boss y Ferragamo en el
distrito de Salamanca
Delegación del Gobierno, víctimas,
victimarios
Problemas
16-may-08
El jefe de policía de Coslada acumuló 16 faltas en sólo
tres años
El agente denunció al alcalde en el mandato del PSOE
jefe de la Policía Local de Coslada
Ginés Jiménez Buendía, Tribunal Principales debates
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de 1999 a 2003
Superior de Justicia de Madrid
20-may-08
La Comunidad abre expediente a Coslada por un mal
uso de los fondos públicos en la Policía
"Parece que a lo que se han destinado algunos
uniformes, vehículos y sueldos ha sido para poner en
grave riesgo a los ciudadanos", apunta Granados
Comunidad de Madrid, Bescam,
vicepresidente y consejero de
Interior Francisco Granados
Asuntos de justicia
22-may-08
Detenidos dos violadores sospechosos de seis
agresiones
La Policía relaciona además a estos hombres con
varias lesiones y robos cometidos desde agosto en
Hortaleza y Ciudad Lineal
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, agentes de la Comisaría de
Ciudad Lineal. Adil S
Intervención policial directa
25-may-08
Muere degollado un joven de 19 años tras una pelea en
Leganés
La reyerta se inició en un bar sancionado por exceder
la hora del cierre
Policía, víctima, victimarios,
Comunidad
Problemas de intolerancia
26-may-08
Gómez: "Si hay responsabilidades en Coslada son del
PP"
El Ayuntamiento y el PP se verán las caras el 10 de
junio en los Juzgados por las acusaciones en la
operación Bloque
secretario general del PSM-PSOE
Tomás Gómez
Principales debates
29-may-08
Jefes de Policía Local de toda España creen que el
'caso Coslada' podía haberse evitado
"Alguien no ha hecho su trabajo", denuncian en un
manifiesto una veintena de mandos policiales.- La
Comunidad dice que la formación de los agentes "no
tiene nada que ver" con la trama de corrupción
Policía, Unión Nacional de Jefes y
Directivos de Policía Local
(Unijepol)
Principales debates
30-may-08
El asesino del joven de Leganés pertenecía a una
banda de atracadores
El sospechoso, Jonathan P., ha sido detenido junto a
otros 14 imputados
Brigada Provincial de la Policía
Judicial, víctima, victimarios
Intervención policial directa
30-may-08 Capturados los asaltantes del centro Plenilunio
Policía, Unidad central de Drogas y
Crimen Organizado (UDYCO),
victimarios
Intervención policial directa
02-jun-08
Detenidas 24 personas en los cinco locales de
Alcorcón cerrados por consumo de drogas
El Ayuntamiento subraya su "tolerancia cero a este
tipo de conductas"
Policía Municipal de la localidad
madrileña de Alcorcón, detenidos
Intervención policial directa
06-jun-08
La policía revela que Jiménez fue apoyado por jueces
locales
Dos magistrados de Coslada manipularon testigos y
causas, según el sumario
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid
Principales debates
09-jun-08
Madrid es una de las capitales más inseguras de
Europa, según un estudio
La capital y Barcelona, entre las 50 ciudades con
mayor calidad de vida del mundo
Unión Europea, Madrid, Barcelona. Principales debates
13-jun-08
Imputado un juez por coacciones en el 'caso Coslada'
Otras dos magistradas de la localidad declararán como
testigos
magistrado José Manuel Suárez
Robledano, juez sustituto en el
Juzgado de Instrucción número 3
de Coslada Carlos Nogales
Asuntos de justicia
17-jun-08
150 policías locales, obligados a ir a misa el día del
patrón
Un tercio de los agentes de servicio tendrá que asistir
al oficio religioso
representante del sindicato CC OO
en el Ayuntamiento de Madrid
Roberto Gómez, Policía
Ideas novedosas
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21-jun-08 Cuatro violaciones con sólo 18 años Guardia Civil, víctimas, victimarios Problemas de abuso sexual
23-jun-08
Asesinado un menor en una zona de copas de San
Sebastián de los Reyes
El agresor huyó tras clavar al joven un cuchillo en el
pecho
víctima, victimarios Problemas de delincuencia
26-jun-08
2.567 detenidos desde 2006 por traficar con drogas
junto a colegios
Los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, secretario de
estado de Seguridad Antonio
Camacho
Intervención policial directa
26-jun-08 41 detenidos por distribuir pornografía por Internet
Policía Nacional, Grupo de Delitos
Telemáticos de la Guardia Civil,
Fiscalía General.
Intervención policial directa
05-jul-08
Condenado a 12 años de cárcel el médico que abusó de
varias pacientes
La sentencia critica a Sanidad por su "pasividad" a
pesar de conocer las denuncias
Audiencia Provincial de Madrid,
víctimas, victimario
Asuntos de justicia
14-jul-07
El jefe de policía de El Molar maniobró para evitar su
detención
Los 16 acusados de traficar con drogas pasan hoy a
disposición judicial
jefe de la Policía Local del
municipio Tomás Felipe,
victimarios
Asuntos de justicia
14-jul-07
Un tiroteo en Carabanchel se salda con un herido en
una pierna
Samur-Protección Civil, víctimas,
victimarios
Problemas de delincuencia
23-jul-08
Dos detenidos por los asaltos a concesionarios en
Madrid
El segundo alunizaje, perpetrado anoche por diez
ladrones, se salda con cuatro vehículos sustraídos otros
cinco dañados.- Cuatro personas roban con mazas un
salón de juegos de Móstoles
Agentes de la Guardia Civil,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, detenidos, víctimas
Intervención policial directa
05-ago-08
Hallado muerto en su casa un vigilante con una herida
en el cuello
Seis personas han perdido la vida de forma violenta en
siete días
víctima Problemas de delincuencia
07-ago-08 Un detenido en Barajas con kilos de cocaína en la ropa
detenidos, agentes del aeropuerto
de Barajas
Intervención policial directa
10-ago-08
Detenido un ladrón que había atracado más de 15
comercios
Jefatura Superior de Policía,
victimario, víctimas
Intervención policial directa
13-ago-08
El fiscal pide que ingrese en prisión el maltratador que
hirió al profesor
El abogado de la familia asegura que el detenido quiso
causar el máximo daño
fiscal, víctima, victimario Asuntos de justicia
19-ago-08 Cae una violenta banda de atracadores en zonas de lujo
Unidad de Drogas y Crimen
Organizado (UDYCO), Jefatura
Superior de Policía de Madrid,
víctimas, victimarios
Intervención policial directa
25-ago-08 Dos detenidos por atracar un bar con un cuchillo Guardia Civil, víctimas, victimarios Intervención policial directa
29-ago-08
Atraco a un banco y persecución de película en el sur
de Madrid
Los asaltantes huyeron con un rehén en un coche de la
policía
Policía, víctimas, victimarios Problemas de hurtos
30-ago-08
Detenido un grupo de jóvenes especializado en
'alunizajes'
Los ladrones del banco de Torrejón se llevaron 27.000
euros
La Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía Intervención policial directa
03-sep-08
Cinco detenidos por defraudar a la Armada un millón
de euros
Armada, Policías, victimarios Intervención policial directa
Secuestros exprés entre chinos
inmigrantes chinos, Grupo V de la
Brigada Provincial de Extranjería y
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09-sep-08 Arrestados tres hombres por secuestrar a constructores
de su misma nacionalidad
Documentación, víctimas,
victimarios
Intervención policial directa
10-sep-08
Detenido en Fuenlabrada por distribuir pornografía
infantil
Fue denunciado por un internauta, que descubrió un
vídeo con abusos sexuales a una niña de siete años
Policía Nacional, detenido, Guardia
Civil
Intervención policial directa
15-sep-08
26 detenidos en una batalla campal en un vagón de
tren
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
16-sep-08 Cae una red que vendía joyas falsas en Internet
Policía Municipal de Madrid,
Comerciantes, victimarios
Intervención policial directa
18-sep-08
Detenido un hombre por matar a tiros a otro en Pinto
Cuatro personas mueren de forma violenta en dos días
Guardia Civil, víctima, victimario Intervención policial directa
19-oct-08
Muere apuñalada una comerciante china
La policía baraja dos hipótesis sobre el crimen: robo o
violencia machista
Policía, víctima, victimario Problemas de delincuencia
22-oct-08
Una bomba cada tres días
La Guardia Civil desactiva una media de dos artefactos
a la semana procedentes de los frentes de la Guerra del
36
Guardia Civil Principales debates
26-oct-08
El asesinato de una limpiadora eleva a 60 los crímenes
en Madrid este año
Guardia Civil, Emergencias 112,
Suma, víctimas, victimarios
Principales debates
29-oct-08
Cinco detenidos por el asesinato de un hombre en
Villaverde
Tres están acusados de ser los autores, otro por
encubrimiento y a un quinto que fue testigo
Policía Nacional, víctima,
detenidos
Intervención policial directa
29-oct-08
El PP abandona la comisión de investigación de
Coslada
representantes del Partido Popular
de Coslada, jefe de Policía Ginés
Jiménez, sindicato policial CSI­
CSIF
Principales debates
02-nov-08
Unos encapuchados roban una joyería por el método
del 'alunizaje'
Los ladrones empotraron el coche en la tienda a las
cinco de la madrugada
Policía, testigos, Comunidad,
víctimas, victimarios
Problemas de hurtos
04-nov-08
Seis 'aluniceros' más entre rejas
Los detenidos están acusados de 64 delitos
víctimas, victimarios, Policía Intervención policial directa
08-nov-08
Tres hombres dan una paliza a dos vigilantes de
parquímetros
CC OO ha registrado más de 50 denuncias de
agresiones en el último año
Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER), víctimas,
victimarios, UGT, CC OO
Problemas de maltrato
10-nov-08 Tres detenidos por robar máquinas de obra
La Policía Municipal y la Nacional,
Guardia Civil
Intervención policial directa
10-nov-08
La policía se declara impotente contra los timos
bancarios 'online'
Un informe oficial sitúa a los estafadores en los países
del Este
grupo contra la Delincuencia
Económica de la Dirección General
de la Policía, delincuentes de Asia
y Sudamérica.
Principales debates
15-nov-08
Detenida una banda sospechosa de asaltar el chalé de
José Luis Moreno
El grupo, que también traficaba con drogas, actuaba
con gran violencia
agentes de los grupos especiales de
operaciones (GEO), grupos rurales
de seguridad (GRS), Policía
Judicial de la Guardia Civil y de la
Brigada Provincial de Madrid,
víctimas, victimarios
Intervención policial directa
Detenida una mujer por apuñalar a su marido víctima, victimaria, equipo médico
524 
 
          
 
      
 
       
 
            
 
    
 
          
 
 
     
   
     
 
    
 
       
     
  
      
 
 
    
     
     
 
       
     
  
     
 
         
 
    
 
             
 
       
 
          
 
     
 
          
 
 
  
   
             
 
    
 
              
 
    
 
 
      
    
     
 
    
 
    
 
     
 
 
 
      
      
 
    
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
   
 
 
   
  
 
      
 
          
 
    
 
          
    
 
 
 
 
 
 
 
        
          
     
               
 
    
 
            
 
 
    
 
      
 
       
 
    
 
        
     
        
24-nov-08 El hombre se encuentra ingresado en estado grave con
una herida en el pecho
de una UVI del Summa, la Guardia
Civil y la Policía Judicial
Intervención policial directa
24-nov-08
12 detenidos al día, 300 hurtos en una semana
Una nueva brigada de la policía combate a los
carteristas
grupo de hurtos de la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana,
víctimas, victimarios
Ideas novedosas
25-nov-08
El CGPJ acuerda reforzar el juzgado que llevó el 'caso
Alovera'
Madrid tendrá en enero dos nuevos juzgados de
guardia especializados en la violencia machista
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ)
Ideas novedosas
11-dic-08 Detenidas siete personas por timar con billetes falsos
Dirección General de la Policía,
detenidos, victimarios
Intervención policial directa
11-dic-08
Una mujer finge el secuestro de sus hijos para estafar
al marido
victimaria, fiscalía Problemas de estafas
11-dic-08 Detenidas siete personas por timar con billetes falsos
Dirección General de la Policía,
detenidos
Intervención policial directa
12-dic-08 Detenido un vigilante por atracar dos bancos Policía, victimario Intervención policial directa
15-dic-08 Detenida con kilos de droga una mujer de 78 años
agentes del Grupo de
Estupefacientes del Cuerpo
Nacional de Policía, victimarios
Intervención policial directa
15-dic-08 Asesinan a un hombre de una puñalada en pleno centro servicios de emergencia del Samur,
víctimas, victimarios
Problemas de delincuencia
18-dic-08
Medidas tardías de las instituciones tras la muerte de
Álvaro Ussía
Una propuesta de la policía para cerrar el local tardó
un mes en tramitarse
Policía, víctima, victimario Principales debates
19-dic-08 Jesús Neira: "La violencia contra la mujer debe doler a
todos"
Jesús Neira, víctimas, victimario Principales debates
19-dic-08
Tiroteado un hombre en su garaje en la zona de
Chamartín
Samur-Protección Civil, testigos,
víctima, victimarios
Problemas de delincuencia
22-dic-08 Cuatro encapuchados armados atracan un Media Markt
en Getafe
víctimas, victimarios Contingencia
26-dic-08
Muere un hombre apuñalado en el corazón durante una
pelea en Retiro
La región registra 324 agresiones la víspera de
Navidad
Policía, víctima, victimario Problemas de intolerancia
31-dic-08
Leganés estrena un juzgado de violencia sobre la
mujer
Ministerio de Justicia, presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Esperanza
Ideas novedosas
Revisión de Prensa EL PAÍS-ESPAÑA
 
Año 2009
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
02-ene-09
Cuatro detenciones más por el crimen del menor de
Galapagar
Sus padres convocan una concentración contra la violencia
el próximo domingo en el pueblo madrileño
Guardia Civil, ocho detenidos,
víctima, Fiscalía de Menores, equipo
de Homicidios, Ayuntamiento de
Galapagar
Intervención policial
directa
02-ene-09
Los mayores golpes del año contra la pornografía infantil
Pediatras, policías y profesores, entre los más de 400
detenidos en España en 2008 por distribuir material
pedófilo en la Red
Brigada de Delitos Tecnológicos de la
Policía (BIT), Cuerpo Nacional de
Policía, Policías municipales,
victimarios.
Intervención policial
directa
02-ene-09
Stanfor, 16 años, murió apuñalado el último día del año
El joven estaba en una fiesta en Galapagar que acabó en
Guardia Civil, Policía, víctimas,
victimarios
Problemas de
delincuencia
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trifulca
05-ene-09 Dos detenidos por robar maquinaria industrial Guardia Civil, victimarios
Intervención policial
directa
08-ene-09
Un neonazi apuñala por la espalda a un joven antifascista
de 16 años
A. C. ha estado en la UCI tres días tras ser operado de
urgencia con una cuchillada en el pulmón y en el bazo - La
policía no ha efectuado detenciones
Policía, víctima, victimario
Problemas de
intolerancia
08-ene-09 Herido de bala el atracador de una pizzería en Las Rozas
Policía, víctima, victimario, Guardia
Civil
Problemas de hurtos
13-ene-09
Choque de mafiosos: dos muertos
Un miembro de la banda de los Miami mata a un portero de
discoteca del 'clan de los búlgaros' - En la huida asesina a
otro empleado y hiere a dos hombres más
bandas mafiosas los Miami, clan de
los búlgaros, víctimas, victimarios,
Policía
Problemas de
delincuencia
13-ene-09
Un negocio goloso para las bandas
Dos grupos pelean por el control de la seguridad en los
locales de ocio
grupo español -los Miami-, grupo los
búlgaros, Guardia Civil,
Problemas de bandas
juveniles
16-ene-09
"No me dejaron entrar en la discoteca por la indumentaria"
El presunto homicida de Heaven declara al juez que no
conocía al portero
Juez, víctima, victimario Asuntos de justicia
19-ene-09
Francisco Granados afirma que ejerce las competencias de
Seguridad "que le da la Ley"
El consejero de Presidencia de Aguirre explica que
mantiene como "asesor de seguridad" a Marcos Peña, jefe
del cuerpo de espionaje montado a su alrededor.- El fiscal
superior de Madrid no ve delito
consejero de Presidencia, Justicia e
Interior Francisco Granados,
vicepresidente del Gobierno Pedro
Solbes, Marcos Peña
Principales debates
21-ene-09 Un hombre agrede a una mujer en un hotel de Centro víctima, victimario, Samur, Policía Problemas de maltrato
21-ene-09 Seis detenidos por robar en viviendas y comercios
Policía, Unidad de Drogas y Crimen
Organizado (UDYCO), víctimas,
victimarios
Intervención policial
directa
26-ene-09
Juicio a 12 'latín Kings' por asesinato
Los procesados están acusados de asociación ilícita y de
matar en noviembre de 2005 a Jimmy Junior Ureña, un
joven dominicano que recibió 18 puñaladas
Audiencia Provincial, banda Latín
King, víctima, victimarios
Asuntos de justicia
28-ene-09 En libertad los acusados de maltratar a una bebé
Juzgado de Instrucción número 6,
víctimas, victimarios
Asuntos de justicia
02-feb-09
El fiscal pedirá 29 años para el supuesto asesino de Carlos
Palomino
Reclama además una indemnización de 300.000 euros para
los padres del menor
Fiscalía de Madrid, víctima, grupo
fascista Juventudes de Democracia
Nacional, Ministerio Público, Policía
Asuntos de justicia
02-feb-09
La Fiscalía investigará un aumento de las estafas a ancianos
en Madrid
El Gobierno de Madrid detecta casos de desaparición de
bienes de personas de la tercera edad e incapaces en los
últimos meses
Fiscalía Provincial de Madrid,
Ministerio Público
Asuntos de justicia
El Defensor del Pueblo denuncia a los centros de menores
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02-feb-09
por vulnerar los derechos de los niños
El organismo revela castigos corporales y maltratos
psicológicos como prohibirles asistir a la escuela o dejarles
sin comer
Defensor del Pueblo, menores de edad Principales debates
02-feb-09 Juicio a varios guardias civiles por amañar exámenes
Audiencia Provincial, guardias civiles,
fiscal, ministro del Interior
Asuntos de justicia
06-feb-09
Una ecuatoriana de 25 años, primera víctima de violencia
machista en 2009
El agresor apuñaló a la mujer, con el hijo de ésta delante,
en un piso de Parla
víctimas, victimario Problemas de maltrato
13-feb-09 Apuñalado un hombre en un poblado chabolista víctima, Policía Problemas de maltrato
16-feb-09
La policía fija cupos de arrestos a 'sin papeles' por barrios
"Objetivo: 35 extranjeros. Si no los hay, se va a buscarlos
fuera del distrito", señala una nota de la comisaría de Villa
de Vallecas
extranjeros, Policía
Intervención policial
directa
19-feb-09
Detenido un hombre por matar a su madre con una botella
de cava
El presunto parricida vivía con la víctima en Coslada
víctima, victimario, Policía municipal,
Grupo VI de Homicidios
Intervención policial
directa
26-feb-09
Detenidos dos agentes FIFA y tres futbolistas tras el
decomiso de 600 kilos de cocaína
El último de los 11 detenidos en la Operación Ciclón es un
ex futbolista
agentes con licencia de la Federación
Internacional de Fútbol Asociación
(FIFA), futbolistas, victimarios,
Policías
Intervención policial
directa
03-mar-09
Los policías Bescam llegan a 61 pueblos más
Aguirre: "No voy a calificar los índices de delincuencia en
la Comunidad de Madrid, tienen que bajar"
Bescam, Policía, presidenta madrileña
Esperanza Aguirre, consejero de
Presidencia, Justicia e Interior
Francisco Granados, presidente de la
Federación Madrileña de Municipios
(FMM) Bartolomé González
Ideas novedosas
08-mar-09
Muere un hombre por un corte en el cuello en Madrid
La víctima fue atacada en una calle del centro de la capital
y murió poco después en el hospital.- La Policía investiga
las circunstancias del suceso
Brigada Provincial de la Policía
Judicial, Samur-Protección Civil,
víctima
Problemas de
delincuencia
02-abr-09
Detenida una banda que robaba en casas en construcción
Los ladrones se llevaban radiadores y calderas que
enviaban a países del Este
Guardia Civil, víctimas, victimarios
Intervención policial
directa
04-abr-09 Detenidos dos policías por agredir a una mujer Policías, víctima, victimarios
Intervención policial
directa
07-abr-09 138 muertos por consumo de drogas el año pasado
Ciudadanía, red de centros de atención
integral al drogodependiente (CAID)
Problemas de consumo
de drogas
07-abr-09 Apuñalado un hombre por dos encapuchados en Usera Policía, víctima, victimarios
Intervención policial
directa
09-abr-09
La policía implica al juzgado en la liberación de un preso
peligroso
El juez consideró a Bushi como detenido y no como preso
dirección general de la Policía y la
Guardia Civil, Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el juez Javier
Martín-Borregón
Principales debates
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10-abr-09
Los 'aluniceros' atacan de nuevo una tienda, esta vez en
Chamberí
La capital sufre cuatro asaltos a ópticas y perfumerías en
cuatro días
Policías, víctimas, victimarios,
comerciantes
Problemas de hurtos
14-abr-09
Arrestado un hombre por agredir sexualmente a una niña
de 12 años
Brigada de Investigación Tecnológica
de la Comisaría General de la Policía
Judicial, víctima, victimario
Intervención policial
directa
20-abr-09 Denunciado un grupo ultra que se manifestó en Vallecas
fiscalía, Movimiento contra la
Intolerancia, grupo municipal de
Izquierda Unida de Madrid, grupo
ultra Movimiento Patriota Socialista
Intervención policial
directa
20-abr-09
Un hombre sufre un asalto a machetazos en Las Rozas
La víctima denuncia a la Guardia Civil que trataron de
robarle el coche
Guardia Civil, víctima, victimarios
Problemas de
delincuencia
25-abr-09
Detenida una banda que asaltaba camiones y naves
industriales
Entre los arrestados figuran varios 'aluniceros' y un preso
fugado
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de
Policía, víctimas, victimarios
Intervención policial
directa
29-abr-09
La seguridad, principal reto de la nueva delegada
Los interlocutores de Valcarce señalan la delincuencia
como el mayor desafío
delegada del Gobierno en Madrid
Amparo Valcarce,
Principales debates
29-abr-09 Hallado un hombre muerto de una puñalada Policía, víctima
Problemas de
delincuencia
08-may-09 Detenida una sobrecargo de Avianca por narcotráfico
Policía, Brigada Central de
Estupefacientes, Ertzaintza, Policía
Intervención policial
directa
13-may-09 El Supremo aplicará el Código Militar a la Guardia Civil
Sala Militar del Tribunal Supremo,
guardia civil
Ideas novedosas
25-may-09 Desmantelado un laboratorio de cocaína en Alcobendas
La Guardia Civil, Policía Judicial,
victimarios
Intervención policial
directa
15-jun-09
La fiscalía pide penas hasta de seis años para un grupo de
neonazis
fiscalía, grupo neonazi Hammerskin-
España, Audiencia Provincial de
Madrid
Asuntos de justicia
25-jun-09 Ocho falsos policías robaban a 'narcos' Guardia Civil, victimarios, Policías Problemas de hurtos
29-jun-09
14 detenidos por robar datos bancarios en Internet
Uno de los detenidos se hacía pasar por una entidad
financiera para obtener las claves de usuarios de banca en
línea
Policía Nacional, detenidos
Intervención policial
directa
19-jul-09
Un hombre mata a su cuñado de un tiro en una reyerta
familiar
El clan del agresor asegura que la víctima maltrataba a su
hermana
víctimas, victimarios
Problemas de
intolerancia
19-jul-09
Un hombre intenta cobrar una deuda a un constructor con
un sicario
Policía, Guardia Civil, víctima,
victimarios
Problemas de
intolerancia
23-jul-09 Un hombre apuñala a su novia ante su hijo de 14 años Policía, víctima, victimario Problemas de maltrato
28-jul-09
Un hombre, asesinado en la Cañada Real por una pipa de
'crack'
Policía, víctima, victimarios
Problemas de
delincuencia
30-jul-09 Cinco detenidos por robar maquinaria de obras Policía, victimarios Intervención policial
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directa
31-jul-09
Los asesinos de sus parejas pagan con 14 años de cárcel
Una cuarta parte de los crímenes los cometen mujeres
victimarios, víctimas, Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ)
Asuntos de justicia
03-ago-09
Una reyerta acaba con un hombre muerto de una puñalada
en el cuello
Dos grupos se enzarzaron de madrugada en una zona de
discotecas de Chamberí
Policía, víctima, victimarios,
Emergencias Madrid
Problemas de
intolerancia
05-ago-09
Detenido un profesor que hacía vídeos pornográficos con
menores
El hombre tenía una nave industrial en Coslada donde
realizaba las grabaciones
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Cuerpo Nacional de Policía
en Coslada, menores de edad,
victimario
Intervención policial
directa
05-ago-09
Guardias civiles amenazan con movilizarse si no mejora la
seguridad en los cuarteles
Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC)
Principales debates
05-ago-09
Detenido un profesor que hacía vídeos pornográficos con
menores
El hombre tenía una nave industrial en Coslada donde
realizaba las grabaciones
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, víctimas, victimarios
Intervención policial
directa
07-ago-09
La policía libera a un hombre de 23 años raptado el viernes
en O'Donnell
La alerta de un vecino que oyó los gritos de la víctima
desbarató el secuestro
Policía, víctima, victimarios
Intervención policial
directa
12-ago-09
Asesinados una madre y su bebé en un piso que luego fue
incendiado
Los bomberos hallan los cuerpos tapados y con signos de
violencia
Policía, víctimas
Problemas de
delincuencia
12-ago-09
El padre del soldado asesinado dice que algunos testigos
sufren amenazas
La familia de Norman Cevallos asegura que los agresores
son 'latín King'
testigos, soldado, banda 'latín King',
testigos
Problema de amenazas
12-ago-09
Herido un hombre al recibir varios disparos dentro de su
coche
víctima, victimarios, testigos, Policía
Problemas de
delincuencia
24-ago-09
Detenido por quemarle el coche a un ex compañero de
trabajo
Guardia Civil, víctima, victimario
Intervención policial
directa
26-ago-09
El acusado de matar a una menor dice que está arrepentido
Declara ante el juez el presunto asesino de una niña en
Vallecas
juez, victimario, víctima Asuntos de justicia
27-ago-09
Una pareja utiliza a su hija de 11 años para robar en un
supermercado de Alcalá
Policía, víctima, victimarios Problemas de hurtos
29-ago-09
Un menor, jefe de una banda latina, muere de un disparo en
la cabeza
Fue tiroteado por miembros de otro grupo rival al salir de
una discoteca de Azca
bandas latinas Dominican Don't Play
(DDP) y los Trinitarios, víctimas,
victimarios, Policía
Problemas de
delincuencia
01-sep-09
Dos detenidos por el homicidio de un jefe de una banda
latina
La policía intenta evitar una escalada de violencia en
Madrid
Policía Nacional, detenidos, víctima,
la Jefatura Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial
directa
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01-sep-09
Dos detenidos por la muerte del líder de una banda latina
Los arrestados tienen 20 años y pertenecen al clan de los
Trinitarios
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, detenidos, banda DDP
Intervención policial
directa
16-sep-09
La Guardia Civil detiene a cinco personas por la muerte de
un hombre en La Cabrera
Grupo de Homicidios de la
Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid, víctima, victimarios
Intervención policial
directa
28-sep-09 La policía pide ayuda para identificar un cadáver
Policía Nacional, Grupo VI de
Homicidios, La Jefatura Superior de
Policía
Intervención policial
directa
21-oct-09
Muere un hombre tras recibir cuatro disparos en Madrid
Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas
relacionado con el narcotráfico.- Los hechos han ocurrido
en Valdemorillo
víctima, victimario, Policía municipal,
Grupo VI de Homicidios, Guardia
Civil
Problemas de
delincuencia
21-oct-09
El 'violador del búho' acepta 233 años de cárcel por 18
agresiones
Las víctimas admiten una pena menor para no declarar
Tina Alarcón presidenta de la
Asociación de Asistencia a Mujeres
Violadas, víctimas, victimario
Asuntos de justicia
03-nov-09
Dos nuevos detenidos por los disturbios en las fiestas de
Pozuelo
la Brigada Provincial de Información,
detenidos, Delegación del Gobierno
en Madrid
Intervención policial
directa
05-nov-09
La familia de un inmigrante pide que se investigue su
muerte en una comisaría
La víctima ya fue detenida antes por agredir a dos policías
víctimas, victimarios, Policía
Intervención policial
directa
08-nov-09
Tres hombres dan una paliza a dos vigilantes de
parquímetros
CC OO ha registrado más de 50 denuncias de agresiones en
el último año
CC OO, UGT, vigilantes de
parquímetros, Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER),
víctimas, victimarios, Samur
Problemas de
intolerancia
10-nov-09
Apaleado por los neonazis
Los jueces condenan a cuatro 'ultras' por el intento de
asesinato a un hombre de origen magrebí - El fallo no
aplica la agravante de xenofobia
Audiencia Provincial de Madrid,
'ultras' de ideología nazi, juez
Asuntos de justicia
10-nov-09 Ingresan en prisión 11 miembros de los Dominican
banda juvenil latina Dominican Don't
Play (DDP), Guardia Civil
Asuntos de justicia
16-nov-09
Apuñalado un hombre en una pelea en la estación de
Móstoles
Policía, víctima, victimario
Problemas de
intolerancia
21-nov-09
Un ex militar secuestró a la hija del empresario de
Miraflores
El ex soldado reconoce ante la Guardia Civil que el
secuestro fue una equivocación
Guardia Civil, víctima, victimario Problemas de secuestro
07-dic-09 Detenido un atracador por 19 robos en farmacias Policía Nacional, victimario
Intervención policial
directa
530 
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Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función del
objetivo de investigación
04-ene-10
La policía busca 'coca' en plátanos por supermercados
de toda España
supermercado Lidl, clanes de
narcotráfico, Policía
Intervención policial directa
05-ene-10
Una mujer mata a su compañero de piso
El fallecido tenía una herida de arma blanca en la
cabeza
víctima, victimario, Grupo V de
Homicidios, especialistas de
Policía Científica
Problemas de delincuencia
05-ene-10
Tres detenidos por un intento de secuestro en Collado
Villalba
Policía, Guardia Civil , víctima,
victimarios
Intervención policial directa
11-ene-10 La policía investiga a los empleados de una joyería por
un robo
Policía Judicial, empleados de
joyería
Intervención policial directa
14-ene-10
Dos atracadores roban 17.000 euros en una caja de
Alcorcón
Los ladrones ataron con cuerdas a los empleados de la
entidad
Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Policía, víctimas, victimarios
Intervención policial directa
18-ene-10
La policía decomisó más de 2,7 millones de artículos
falsos en 2009
Los objetos estaban valorados en más de 25 millones
de euros
Policía Nacional, Jefatura
Superior de Policía de Madrid,
Comité Anti falsificación de la
International Trademark
Association
Intervención policial directa
18-ene-10
Cinco detenidos por el robo de galgos
Los ladrones huyeron e intentaron atropellar a un
agente de la Guardia Civil
Guardia Civil del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA), Comandancia de la
Guardia Civil, Cuerpo Nacional
de Policía del distrito de
Villaverde
Intervención policial directa
22-ene-10 Condena de 18 meses para el celador que abusó de una
paciente
Audiencia Provincial de Madrid,
víctima, victimario
Asuntos de justicia
01-feb-10
Detenidos tres hombres por robar en un bar y retener al
dueño
Los arrestados entraron en el establecimiento con
cuchillos de grandes dimensiones y una pistola
Policía Nacional, Jefatura
Superior de Policía, Policía
Nacional y Local, detenidos
Intervención policial directa
02-feb-10
Cuatro menores de Loeches admiten una agresión
sexual a dos niñas
Guardia Civil ,Fiscalía de
Menores, víctimas, victimarios
Problemas de abuso sexual
06-feb-10
Parricidio en Leganés
Un hombre de 46 años con Problemas mentales mata a
cuchilladas a su madre y después se suicida cortándose
el cuello
Policía, Grupo VI de Homicidios,
víctima, victimario
Problemas de delincuencia
15-feb-10
Comienza el juicio contra dos mujeres que mataron a
golpes a otra
Audiencia Provincial de Madrid,
víctima, victimarias
Asuntos de justicia
19-feb-10
Un hombre mata a cuchilladas a su ex novia e intenta
suicidarse
La dueña del piso en el que trabajaba la mujer resultó
herida al defenderla
Policía, víctima, victimario Problemas de intolerancia
23-feb-10
Policías y Ayuntamiento, en pie de guerra
Los sindicatos rechazan el alto absentismo laboral que
denuncia el concejal - Calvo: "No se necesita más
plantilla, sino que la actual funcione mejor"
sindicato de la Policía Municipal
CC OO, Unión de Policía
Municipal (UPM), Guardia Civil,
Policía, Colectivo Profesional de
Policía Municipal (CPPM)
Principales debates
03-mar-10 Una mujer, hallada muerta a golpes en un portal Grupo X de Homicidios, Policía, Problemas de delincuencia
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víctima, victimarios
Policía, Concejalía de Seguridad,
10-mar-10 El 'número dos' del concejal de Seguridad se encargará Jesús Mora, gerente de la Empresa Principales debates
de las licencias Municipal de Transportes (EMT)
Javier Conde
El año con menos delitos de la década
La delincuencia baja un 4,4% durante 2009 - Descenso delegada del Gobierno en Madrid
13-mar-10 Principales debatesimportante en el número de homicidios y de víctimas
Amparo Balcarce
mortales de la violencia de género
Detenido un hombre que desvalijaba a sus víctimas
 
tras drogarlas en discotecas
 victimario, víctima, Cuerpo
18-mar-10 Intervención policial directa
El arrestado usaba benzodiacepina o ketamina para Nacional de Policía
sustraerles efectivo y tarjetas de crédito
Detenida una familia que robaba a la salida de los
18-mar-10 Guardia Civil, victimarios Intervención policial directa
bancos
 
Gallardón impone que los policías que trabajen más
 
ganen más
 Policía, Unión de Policía
19-mar-10 El Ayuntamiento cierra por decreto la negociación con Municipal (UPM), sindicatos Principales debates
7.600 funcionarios policiales
22-mar-10 Un hombre muere tiroteado en Alcorcón Policía, víctima, victimario Problemas de delincuencia
Museo de la Criminología de
España, Policía, Agencia para la
Muchos delitos entre cuatro paredes Reeducación y Reinserción del
 
Tielmes acoge el primer Museo de Criminología de
 Menor Infractor, fundador del
22-mar-10 Ideas novedosas
España Museo de Antropología Médica-

Forense, Paleopatología y
 
Criminalística José Manuel
 
Reverte
Vuelve el violador del 'Segunda mano' Servicio de Ayuda a la Familia
 
Detenido un empresario acusado de abusar de dos
 (SAF), inspector jefe SAF Elena
27-mar-10 prostitutas - Fue condenado en 1995 a 41 años por Palacio, víctimas, victimario, Intervención policial directa
agredir sexualmente a una mujer y robar a 18 más Policía, Audiencia Provincial de
Madrid
Guardia Civil, víctimas,
29-mar-10 Dos detenidos por maltratar a cinco trabajadores Intervención policial directa
victimarios
El fiscal pide 22 años para el acusado de un crimen en
Tetuán
05-abr-10 El imputado disparó a un cámara de televisión en un fiscal, víctima, victimario Asuntos de justicia
garaje en 2007
Condenadas a 18 años de cárcel por vejar y asesinar a
 
un transexual
 
víctima, Audiencia Provincial de
06-abr-10 La víctima acogió a las dos mujeres en su casa, y ellas Asuntos de justicia
Madrid, vecinos
lo mataron
"Quería saber cómo se siente un policía de verdad"
11-abr-10 Arrestado el conductor de un antiguo coche de policía conductor implicado, Policía Intervención policial directa
que el Ayuntamiento vendió sin quitar las luces azules
delegado del Gobierno para la
15-abr-10 Un hombre mata a su ex novia a cuchilladas Violencia de Género Miguel Problemas de delincuencia
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Lorente, Policía
19-abr-10
Las víctimas del primer atentado islamista en España
exigen justicia
Familiares de los 18 fallecidos en 1985 piden que se
busque a uno de los autores
Yihad Islámica, Asociación de
Afectados por el 11-M
Principales debates
19-abr-10
Un muerto en una pelea tras recibir un corte con un
vaso
Emergencias Madrid, víctima,
victimario
Problemas de delincuencia
02-may-10
Policía y Guardia Civil evitan que se subaste a una
mujer
Un pub de Navas del Rey usa como reclamo la
adjudicación de una chica
Policía local, Guardia Civil Estrategia de reacción
05-may-10 Detenidos los supuestos autores de dos homicidios Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
12-may-10
El fiscal solicita el arresto de 13 espías de EE UU que
tripularon los vuelos de la CIA
Cree que falsificaron documentos al camuflar sus
identidades en España
fiscal, Audiencia Nacional, juez,
Ministerio Público, espías,
Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA), Guardia
Civil, ONG de Derechos Humanos
Reprieve
Asuntos de justicia
28-may-10 Las policías locales acceden ya a los datos de violencia
de género
Policías, Sistema Integral de los
casos de Violencia de Género
(SIGE), Ministerio del Interior,
Secretaría de Estado de Seguridad
Ideas novedosas
31-may-10 La policía requisa miles de cosméticos falsos
Policía Judicial de Madrid,
falsificadores
Intervención policial directa
04-jun-10
Una mujer muere degollada en el distrito de Centro de
Madrid
La víctima estaba acostada en su cama y fue un
familiar la que la que halló sin vida
víctima, Grupo V de Homicidios Problemas de delincuencia
04-jun-10
Detenidos in fraganti dos ladrones de salones
recreativos
Grupo II de la Brigada Provincial,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial directa
08-jun-10
El Gobierno regional denuncia "persecución policial"
a inmigrantes
Interior asegura que no hay redadas, sino controles
para vigilar la delincuencia
Asamblea de Madrid, Guardia
Civil, Policía, inmigrantes,
Gobierno regional
Principales debates
14-jun-10
Condenado a 49 años un hombre que violó a siete
menores
El hombre cometió los delitos en la zona sur de la
región
Audiencia Provincial de Madrid,
servicio de Criminalística de la
Guardia Civil, víctimas, victimario
Asuntos de justicia
20-jun-10
Un informe de la policía sobre riesgos traza un 'mapa'
de la prostitución
La Policía Municipal incluye en un informe de riesgos
urbanos el lugar, el horario y el modo en el que
trabajan las prostitutas del distrito de Centro
Policía, víctimas, victimarios,
presidente de la Federación de
Empresarios de Madrid (Fedecam)
Alfonso Tezanos
Principales debates
23-jun-10
La Policía Municipal ya puede investigar algunos
delitos
Policía Municipal de Madrid,
alcalde de Madrid Alberto Ruiz-
Gallardón, el ministro del Interior
Alfredo Pérez Rubalcaba
Ideas novedosas
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30-jun-10
Muere el hombre de 33 años que recibió un disparo
ayer en el poblado de Valdemingómez
Ionita Marian, de nacionalidad rumana, sufrió una
herida en la sien.- El atacante está detenido
víctima, facultativos del Samur-
Protección Civil, agentes del
Grupo VI de Homicidios de la
Jefatura Superior de Policía
Intervención policial directa
30-jun-10
El acusado de las violaciones del parque del Oeste
rechaza declarar
Los otros imputados dicen que conocían a Urquiza de
vista
banda de violadores, víctimas,
Policía
Asuntos de justicia
03-jul-10
Detenidos cuatro jóvenes de familias ricas que robaban
para sentir "un subidón"
Los jóvenes quedaban de copas y se planteaban los
robos como un reto
Guardia Civil, víctimas,
victimarios
Intervención policial directa
03-jul-10
Absuelta una mujer que mató a un policía de dos tiros
Los jueces la exculpan porque evitó que su marido
fuera secuestrado
Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Madrid, Policía,
víctima, victimario
Asuntos de justicia
16-jul-10
Cinco hombres de una misma familia apuñalan a unos
vecinos
La policía busca a los otros tres hombres que
participaron en la reyerta
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
16-jul-10
El anciano que mató a golpes a otro interno de 94 años
ya había cometido una agresión
Una mujer denuncia que su padre recibió una paliza en
la misma residencia
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
20-jul-10
Dos detenidos más en Torrelodones
La Delegación del Gobierno impone multas por valor
de 36.000 euros
detenidos, Delegación del
Gobierno en Madrid, Guardia
Civil, Unidad de Seguridad
Ciudadana (Ucesid), jóvenes
manifestantes, Grupos Rurales de
Seguridad (GRS), Policía
Intervención policial directa
22-jul-10
Un centenar de detenidos en una macrorredada contra
la prostitución en la capital
Cuerpo Nacional de Policía en
Madrid, Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación
Estrategia de reacción
23-jul-10 Detenido un supuesto violador en Aravaca
víctimas, victimario, agentes del
Grupo XXII de la Brigada
Provincial de la Policía Judicial,
Servicio de Atención a la Familia
(SAF)
Intervención policial directa
13-ago-10
Condenado a 15 años de prisión el asesino 'ninja'
Jorge Salazar Forward se disfrazó de guerrero para
matar a una mujer
Audiencia Provincial de Madrid,
víctima, victimario, magistrada
Consuelo Romero Vaquero
Asuntos de justicia
20-ago-10
Relevo en la cúpula policial
El jefe superior de Madrid deja su cargo para dirigir la
seguridad de un banco - El sustituto será el actual
responsable de Castilla-La Mancha
jefe superior de Policía de Madrid
el comisario Carlos Rubio
Fernández, Banco Santander, jefe
superior de Castilla-La Mancha el
comisario principal Francisco
Javier Redondo, Policía
Principales debates
20-ago-10
Detenido un falso revisor del gas acusado de cinco
estafas
Policía Judicial, víctimas,
victimario
Intervención policial directa
27-ago-10 Dos detenidos por intentar robar un banco en Torrejón Policía, víctimas, victimario Intervención policial directa
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04-sep-10
La Guardia Civil trata de averiguar si el fuego en un
chalé fue provocado
Un juez había decretado el desalojo del inquilino de la
vivienda siniestrada
Guardia Civil, juez, víctima,
victimario
Asuntos de justicia
10-sep-10
El agresor de Neira pide que declare la esposa del
profesor
Puerta intenta probar que no fue el culpable del coma
del ex asesor
magistrados de la Sección Sexta
de la Audiencia Provincial de
Madrid, ex presidente del consejo
asesor del Observatorio Regional
contra la Violencia de Género
Jesús Neira, Consejo de Gobierno,
Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid
Asuntos de justicia
14-sep-10
La fiscalía acusa a un hombre por corrupción de
menores en Internet
El sospechoso descargó y difundió ficheros con eMule
victimario, Ministerio Público,
agentes de la Guardia Civil Asuntos de justicia
17-sep-10
El TSJ de Madrid autoriza la manifestación prohibida
a los guardias civiles
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), Asociación
Unificada de la Guardia Civil
(AUGC), Unión de Oficiales (UO)
Principales debates
17-sep-10
Once años en busca del rostro de un presunto asesino
Detenido un sospechoso del crimen de la discoteca
Amnesia
víctima, implicado Intervención policial directa
26-sep-10
Un hombre de 25 años, herido grave al ser apuñalado
en Móstoles
La víctima fue atendida en una farmacia del centro del
municipio
grupo de Seguridad Ciudadana del
Cuerpo Nacional de Policía,
víctima, víctima, testigos
Problemas de delincuencia
26-sep-10
Detenidos dos hombres acusados de robar a ancianas
tras dejarlas inconscientes
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
07-oct-10 Desarticulado un grupo que pinchaba las ruedas de los
automóviles para robar
Comisaría General de la Policía
Judicial, Brigada Central contra el
Crimen Organizado
Intervención policial directa
15-oct-10
Un hombre asesina a su ex pareja en Getafe y después
se suicida
La región acumula cuatro muertes por violencia de
género este año
Jefatura Superior de la Policía de
Madrid, grupo VI de homicidios,
testigos, víctima, victimario
Problemas de delincuencia
15-oct-10
Detenidos tres falsos policías que robaban "por
diversión"
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
30-oct-10
El alcalde de Pozuelo, imputado por corrupción
El juez investiga a más cargos del PP por
irregularidades en la obra de un parque
Juzgado de Instrucción número 3
de Pozuelo de Alarcón, alcalde
Gonzalo Aguado, ex primer edil
Jesús Sepúlveda, concejal de
Hacienda José María Mayo, PP
Asuntos de justicia
05-nov-10
La fiscal mantiene la petición de cuatro años para los
11 acusados de latín Kings
El juicio queda visto para sentencia tras un mes de
vista oral
fiscal, banda latín Kings, Tribunal
Supremo, Guardia Civil
Asuntos de justicia
12-nov-10
Un joven de 21 años, sospechoso del crimen de
Leganés
Policía, Grupo X de Homicidios,
víctima, victimario
Problemas de delincuencia
535 
 
 
        
   
     
 
    
 
         
 
            
 
     
 
       
 
       
 
       
 
    
 
    
 
            
 
  
    
 
 
     
   
        
 
    
 
      
 
    
 
    
 
 
            
  
       
 
    
 
    
 
         
 
  
     
 
          
 
      
 
             
 
     
 
    
 
     
 
      
 
     
 
        
 
    
 
         
 
    
 
       
 
        
 
             
 
    
 
    
 
    
 
   
  
 
        
   
 
        
 
   
   
  
     
 
   
   
  
         
 
     
 
12-nov-10
Detenidos dos ladrones que robaban en la 'Milla de
Oro'
víctimas, victimarios, Policía Intervención policial directa
23-nov-10
36 detenidos en una gran operación policial contra el
robo de cobre en Madrid y Toledo
Unos 250 agentes y 50 coches patrulla de la Guardia
Civil sitian el poblado chabolista El Gallinero en la
Cañada Real.- Incautadas en una tornería de Getafe
100 toneladas de cobre ya triturado.- La mayoría de los
detenidos son de nacionalidad rumana pero los
vendedores eran torneros españoles
Guardia Civil, victimarios Intervención policial directa
23-nov-10
Detenidos los padres de un menor que dejaron al niño
en el coche para irse de copas
Unos agentes policiales encontraron al pequeño
llorando en el vehículo a las tres de la madrugada
Cuerpo Nacional de Policía,
padres de familia
Intervención policial directa
26-nov-10 La fiscal baja la petición para dos acusados de matar a
una tendera china
fiscal, víctima, victimarios Asuntos de justicia
03-dic-10
Anticorrupción investiga al PP de Coslada por un
pabellón
Fiscalía Anticorrupción, ex
alcalde del PP Raúl López,
Ministerio Público, Partido
Independiente de Coslada (PIC)
Principales debates
03-dic-10 Cinco detenidos por un doble crimen en San Agustín
Guardia Civil, víctimas,
victimarios
Intervención policial directa
10-dic-10
El ex alcalde del PP de Alcorcón, denunciado por
delito urbanístico
El equipo de Gobierno popular autorizó aumentos
excesivos de edificabilidad
ex alcalde de Alcorcón Pablo
Zúñiga, equipo de Gobierno
Alcorcón, PP, Fiscalía de Madrid
Principales debates
10-dic-10
Detenidos tres sobrecargos que viajaban con un gran
alijo de cocaína
Tres empleados de una aerolínea facturaron como
turistas 136 kilos de droga
Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
10-dic-10 Un guardia civil dispara a un ladrón de coches Guardia Civil, victimario Problemas
23-dic-10
La fiscalía detecta un aumento de casos de menores
prostituidas
El 1% de las víctimas de explotación sexual no alcanza
la mayoría de edad
víctimas, Patricia Fernández
Olaya fiscal de Extranjería del
Supremo, Ministerio del Interior,
Asociación para la Reinserción de
Mujeres Prostituidas (Apramp)
Principales debates
Revisión de Prensa EL PAÍS
 
Año 2011
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
06-ene-11 Hallado en el Manzanares el cadáver de un hombre
bomberos de Madrid, Policía,
víctima
Problemas de delincuencia
08-ene-11 Tres detenidos por matar a un joven a puñaladas
víctima, victimarios, Jefatura
Superior de Policía de Madrid
Intervención policial directa
Detenido el supuesto asesino y dos encubridores del
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14-ene-11
crimen de Parla
La Policía los vincula con otros delitos que se han
producido en el municipio
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
19-ene-11
Un hombre estrangula a su pareja en el piso de
Fuenlabrada en el que vivían
La policía detuvo al asesino, que confesó el crimen, en
una plaza cercana
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
19-ene-11 Arrestado un sospechoso del tiroteo de Usera Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
19-ene-11 Dos detenidos por la muerte del repartidor de Parla
delegada del Gobierno en Madrid
Amparo Balcarce, víctima,
victimario
Intervención policial directa
25-ene-11
Condenado a 20 años por matar de 71 puñaladas a su
esposa
El jurado aplica los agravantes de alevosía y
ensañamiento
Audiencia Provincial, víctima,
victimario
Asuntos de justicia
31-ene-11
Ninguna de las siete mujeres muertas por la violencia
machista en lo que va de año había denunciado a su
agresor
Las fallecidas son cuatro más que las contabilizadas en
el mismo periodo de 2010
Ministerio de Sanidad, Política
Social, víctimas, victimarios,
delegado del Gobierno para la
Violencia de Género Miguel
Lorente
Principales debates
31-ene-11
Asesinado a puñaladas en su apartamento
La policía fue alertada por una enfermera del hospital
Ramón y Cajal al ver que su compañero en el centro
médico no acudía a una operación de urgencia
Policía, víctima, victimario Problemas de delincuencia
05-feb-11
Una banda estafa medio millón de euros a las
aseguradoras
Los 12 integrantes del grupo simulaban robos de
coches de lujo
Policía, victimarios, Unidad de
Delitos Fiscales (UDEF), Unidad
Central de Inteligencia Criminal y
la de Seguridad Privada
Intervención policial directa
07-feb-11 Herido grave un hombre de tres disparos en una plaza Policía, víctima, victimario Problemas de delincuencia
07-feb-11 El alcalde de Navacerrada, en guerra con su policía
alcalde de Navacerrada Pablo
Jorge Herrero (PP), Policía
Principales debates
14-feb-11
La Academia de Policía Local formará en 2011 a 26
aspirantes frente a los 1.000 de 2010
El Gobierno de Madrid achaca el descenso a la crisis
que afecta a los ayuntamientos y a que ya hay 2.500
agentes Bescam patrullando en las localidades
Academia de la Policía Local de la
Comunidad de Madrid
Ideas novedosas
15-feb-11 Una banda explotaba a 50 chinos en talleres textiles
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Brigada Provincial de
Extranjería y la Unidad Central de
Seguridad de la Policía Municipal,
banda delincuencial
Intervención policial directa
15-feb-11
Bronca de letrados y policías ante el Colegio de
Abogados
200 afectados se quejan por el impago del turno de
oficio
Colegio Oficial de Abogados de
Madrid, abogados, Jefatura
Superior de Policía de Madrid,
Consejería de Presidencia, Interior
y Justicia
Principales debates
15-feb-11
Hallado muerto en Valencia un candidato a la alcaldía
de Madrid
Policía, víctima Problemas de delincuencia
18-feb-11 Un ladrón intenta robar a una juez en su despacho
juez, Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, victimario
Problemas de hurtos
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24-feb-11
La policía investiga a "grupos organizados" en Merca
Madrid
Empresarios de Merca Madrid y policías apuntan a
algunos empleados del mercado como cómplices de
los robos "para sacarse un sobresueldo"
Policías, Empresarios de Merca
Madrid, víctimas, victimarios
Intervención policial directa
24-feb-11
Cuatro años más de cárcel para el fundador de los
Latín Kings
Condenados otros nueve integrantes de los Latín Kings
integrantes de los Latín Kings,
Audiencia Provincial de Madrid,
victimarios
Asuntos de justicia
24-feb-11
Un grupo de jóvenes logra la detención de un agresor
sexual
grupo de jóvenes, Guardia Civil,
víctimas, victimario
Intervención policial directa
24-feb-11
Dos tenderos chinos son apuñalados en el atraco a su
bazar
Emergencias Madrid, Samur-
Protección Civil, víctimas,
victimarios, Policía
Problemas de hurtos
06-mar-11
Los 10 héroes del silencio
Un grupo de voluntarios recorre zonas de marcha de la
capital para intentar concienciar de la importancia de
conciliar el ocio con el sueño de los vecinos
grupo de voluntarios, Ciudadanía Ideas novedosas
08-mar-11
Un hombre mata a su esposa dos días antes del juicio
de separación
Detenido el supuesto homicida a ocho kilómetros del
lugar del crimen- Un juez de Torrejón le impuso ocho
meses de prisión, que no ha cumplido
juez, Guardia Civil, víctima,
victimario
Intervención policial directa
08-mar-11
Un vecino de Coslada arrestado tras la muerte de su
padre
Policía, víctima, victimario, la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), Seguridad Ciudadana
Intervención policial directa
08-mar-11
Comienza el juicio contra los acusados de asesinar al
narco Leónidas Vargas
Audiencia Provincial, víctimas,
victimarios
Asuntos de justicia
10-mar-11
El presunto sicario dice que estuvo con una novia la
noche del crimen
Los acusados no recuerdan ninguno de los números de
móviles que tenían
fiscal, víctima, implicados Problemas de delincuencia
15-mar-11 Desarticulada una banda que explotaba a mujeres Policía, víctimas, victimarios Intervención policial directa
19-mar-11
La policía detiene a cuatro jóvenes por el asalto a la
capilla de la Complutense
Los alumnos quedan en libertad tras prestar
declaración - El obispo auxiliar de Madrid oficia una
misa con un millar de asistentes en el campus
implicados, Policía, asociaciones
RQTR y Contrapoder, obispo
auxiliar de Madrid, Universidad
Complutense de Madrid
Intervención policial directa
24-mar-11
Detenida la madre que abandonó a su bebé en un
portal de Pozuelo
Tiene 28 años, es paraguaya y trabaja de asistenta en
un piso del bloque donde fue hallado el pequeño
Agentes de Policía Nacional,
menor de edad, victimaria, Jefatura
Superior de Policía de Madrid
Intervención policial directa
24-mar-11
Desarticulada una banda que desvalijaba habitaciones
en hoteles de lujo
A los 11 detenidos en Madrid y Murcia se les imputan
más de 60 atracos
Policía Nacional, banda
delincuencial, víctimas
Intervención policial directa
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31-mar-11 Liberada una niña a los 45 minutos de ser secuestrada Policía, víctimas, victimarios Problemas de secuestro
31-mar-11 La concejal de IU apuñalada por su hijo recibe el alta víctima, victimario Problemas de intolerancia
02-abr-11
Detenido un secuestrador que se fugó de la cárcel
gracias al envío de un fax falsificado
Grupo de Secuestros y
Extorsiones, victimario, Policía,
Audiencia Provincial
Intervención policial directa
07-abr-11
Detenido un presunto narcotraficante tras una
persecución por Madrid
Disparó desde un coche en un barrio al este de Madrid
y cuando se le detuvo, además del arma, llevaba
230.000 euros.- Está acusado de tráfico de drogas y
blanqueo
detenido, Policía municipal Estrategia de reacción
07-abr-11
Condenado un colegio a pagar 40.000 euros por tolerar
el acoso a un niño
La sentencia es la de más alta cuantía dictada hasta
ahora en un caso de 'bullying' - El menor sufrió
vejaciones y agresiones de todo tipo entre los 7 y los
10 años
Inspección Educativa, Juzgado 44
de Primera Instancia de Madrid,
Consejería de Educación, víctimas,
victimarios, colegio religioso
concertado Amor de Dios de
Alcorcón
Asuntos de justicia
07-abr-11
Anticorrupción acusa a los dos ex regidores de
Ciempozuelos de tres delitos
Fiscalía Anticorrupción, exalcaldes
socialistas de Ciempozuelos Pedro
Torrejón y Joaquín Tejeiro
Asuntos de justicia
07-abr-11
Asesinada una lotera a puñaladas en su despacho de
Móstoles
El homicida, que intentó atracar la administración,
huyó en un coche
víctima, victimario, testigos,
facultativos del Summa
Problemas de delincuencia
15-abr-11
Una banda de ladrones actuaba por encargo
La organización compraba objetos de valor con
tarjetas robadas
Policía, víctimas, victimarios Problemas de hurtos
22-abr-11
Detenidos dos hombres que atracaban en salones de
juego
detenidos, Jefatura Superior de
Policía de Madrid, víctimas
Intervención policial directa
22-abr-11
12,3 millones para un guardia civil que se quedó
tetrapléjico
El alférez recibió un tiro de otro agente que le destrozó
dos vértebras cervicales
Tribunal Militar Territorial
Primero de Madrid, víctima,
Academia de Oficiales de la
Guardia Civil
Principales debates
05-may-11 La Guardia Civil detiene a 34 personas y se incauta de
2.000 kilos de cocaína
La Guardia Civil, detenidos Intervención policial directa
10-may-11 Tres detenidos acusados de secuestrar a un empresario
Comandancia de la Guardia Civil
de Madrid, víctima, victimarios,
Policía Judicial
Intervención policial directa
13-may-11
Detenido un ladrón que drogaba a sus víctimas con
ketamina
El arrestado actuaba con varones en locales de
'ambiente'
Policía, víctimas, victimario Intervención policial directa
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28-may-11
Prisión para la autora confesa del crimen de
Villaviciosa
La mujer disparó el pasado jueves contra su padre, de
91 años
Juzgado de Instrucción número 5
de Móstoles, Guardia Civil,
víctima, victimario
Asuntos de justicia
28-may-11
Detenido el presunto autor del incendio de la sede del
PSM en San Blas
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, víctimas, victimario
Intervención policial directa
31-may-11
Herido muy grave un joyero al que sus atracadores
propinaron una brutal paliza
Guardia Civil, víctima, victimarios,
Gremio de Joyeros
Problemas de hurtos
04-jun-11 Denuncia ante Naciones Unidas por el "acoso" policial
en El Gallinero
ONU, Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, juez,
Policía
Principales debates
04-jun-11
Resuelto el primer crimen del año con la detención de
los dos supuestos culpables
Comandancia de la Guardia Civil,
víctimas, victimarios
Intervención policial directa
04-jun-11
Arrestado el posible autor del apuñalamiento de
Tetuán
Policía Judicial, víctima,
victimarios
Intervención policial directa
10-jun-11
Una mujer declara que su exnovio intentó lanzarla por
la ventana
víctima, victimarios, Jefatura
Superior de Policía de Madrid
Problemas de maltrato
10-jun-11
Dos policías locales frustran un atraco en Alcorcón
Detenidos los dos supuestos autores antes de que
asaltaran un estanco
Policías, víctimas, victimarios Estrategia de reacción
01-jul-11
El fiscal recurre la puesta en libertad del exjefe de
policía de Coslada
Fiscalía de Madrid, exjefe de la
Policía Local de Coslada Ginés
Jiménez
Principales debates
02-jul-11
Detenido un hombre por raptar a dos niños y tirarlos a
un pozo
El supuesto autor, que cumplió 15 años de cárcel por
violación, se enfrenta a los delitos de secuestro,
homicidio en grado de tentativa y agresión sexual
Menores de edad, victimario, la
Guardia Civil
Intervención policial directa
08-jul-11 10.000 policías vigilarán la visita del Papa en agosto
delegada del Gobierno Dolores
Carrión, Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), Protección Civil,
jóvenes, Papa, Policía
Ideas novedosas
15-jul-11
La policía, preocupada ante el rechazo vecinal a los
arrestos de Lavapiés
Los agentes piden medidas para evitar unos altercados
cada vez más frecuentes
Delegación del Gobierno,
Ministerio del Interior, Policía,
Ciudadanía, Sindicato Unificado
de la Policía (SUP), Unión Federal
de la Policía (UFP)
Principales debates
17-jul-11
Un atracador toma dos rehenes durante casi cuatro
horas en un bar de Vallecas
El secuestrador, que llevaba un arma con munición de
fogueo, se entregó a la policía
víctimas, victimario,  Grupo
Especial de Operaciones de la
Policía (GEO)
Intervención policial directa
10-ago-11
Detenido un menor de 17 años acusado de matar a su
hija de cinco meses
El forense determina que la bebé murió de un golpe en
la cabeza
Menor de edad, victimario, fiscalía
de menores, Instituto Anatómico
Forense, agentes del Grupo X de
Homicidios de la Jefatura Superior
de Policía
Intervención policial directa
04-sep-11
Aparece el cadáver de un hombre de 28 años en Alcalá
de Henares
El cadáver no debía llevar mucho tiempo en el
terraplén, según la investigación
Policía, víctima Problemas de delincuencia
04-sep-11 Ocho detenidos y siete policías heridos en las fiestas Policías, víctimas, victimarios Intervención policial directa
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de Alcorcón
17-sep-11
Un joven muere apuñalado en las fiestas de Sevilla la
Nueva
El supuesto autor regresó horas después y asestó una
puñalada mortal en el corazón a Héctor - Detenido un
segundo participante en la reyerta
Policía, víctima, victimario Intervención policial directa
17-sep-11 Expedientado el jefe de la policía de Alcorcón
Policía, subinspector Sergio Ruiz
Platero, presidente de la Unión
Nacional de Jefes y Directivos de
Policía Local (Unijepol) José
Francisco Cano de la Vega
Principales debates
29-sep-11
Detenido un joven por arrollar a un amigo de su
exnovia en un ataque de celos
El presunto agresor, que se ha negado a declarar, no
tiene antecedentes por maltrato
Jefatura Superior de Policía de
Madrid y de Emergencias Madrid,
víctimas, victimario
Intervención policial directa
29-sep-11
Detenido un pirómano en Arganzuela acusado de
quemar 25 coches
Los agentes le arrestaron el pasado miércoles cuando
acababa de incendiar una furgoneta
Brigada de Seguridad Ciudadana,
victimario, agentes de Seguridad
Ciudadana
Intervención policial directa
30-sep-11
Un hombre mata a una embarazada en una iglesia de
Madrid y se suicida
Otra mujer fue herida grave en un crimen sin
vinculación familiar aparente
víctimas, victimario Problemas de delincuencia
07-oct-11
El fiscal pide cuatro años de cárcel al exjefe de la
Policía de Coslada
Fiscalía, exjefe de Policía Local de
Coslada (Madrid) Ginés Jiménez,
Unidad de Drogas y Crimen
Organizado (UDYCO) de Madrid
Asuntos de justicia
20-oct-11
Aguirre utiliza el asalto al portal de su edificio para
atacar a Interior
La policía denuncia a los dos jóvenes por una falta de
daños contra la propiedad
presidenta de la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre,
Ministerio del Interior, Gobierno
en Madrid
Principales debates
10-nov-11
Una mujer sufre un 'secuestro exprés' en el distrito de
Barajas
La víctima avisó a la policía desde el maletero de su
propio coche
Policía, víctima, victimarios,
Guardia Civil
Problemas de secuestro
22-nov-11
15 disparos tras 14 kilómetros de persecución
Policías locales de Getafe hieren en la cabeza a dos
supuestos delincuentes - Los persiguieron 14
kilómetros creyendo que habían realizado un 'secuestro
exprés'
Policía, victimarios, Emergencias
Madrid Estrategia reacción
22-nov-11
La Guardia Civil descarta el juego de rol en el crimen
de Ciempozuelos
Guardia Civil, víctima Principales debates
24-nov-11
Imputado el director de un colegio mayor acusado de
expulsar a un residente gay
El estudiante sufrió amenazas por parte de tres
compañeros que ya han sido condenados
director del colegio, víctima,
Asociación de Homosexuales y
Bisexuales de las Universidades
Complutense, Politécnica y Alcalá
de Henares (Arcópoli)
Asuntos de justicia
24-nov-11
Detenido un 'alunicero' fugado durante un permiso
inspector jefe responsable de la
Sección de Robos y Atracos Intervención policial directa
541 
 
   
 
 
 
   
 
            
 
 
       
  
     
 
    
 
 
  
   
     
 
    
 
 
  
   
     
 
    
 
      
 
 
      
  
     
 
     
 
    
 
 
   
   
         
   
 
        
 
    
 
 
          
   
 
       
   
 
 
 
   
 
 
           
    
       
 
   
    
  
     
 
           
 
    
 
               
 
               
 
         
 
    
 
    
 
        
     
 
 
 
           
      
                
 
    
 
        
 
           
 
    
 
     
 
         
 
    
 
    
 
        
 
          
 
     
 
     
 
     
 
    
 
    
 
penitenciario
Dionisio Martín, detenido
09-dic-11
Detenido un hombre por robar 24.000 euros en lotería
El supuesto autor fingía sufrir un desmayo para
hacerse con la recaudación
victimario, Jefatura Superior de
Policía de Madrid.
Intervención policial directa
13-dic-11
Petición de 20 años de cárcel por asesinar a su novia
de 82 puñaladas
Audiencia Provincial de Madrid,
fiscal, víctima, victimario
Asuntos de justicia
13-dic-11
Un grupo de encapuchados intenta robar en Doña
Manolita
Policía, victimarios Problemas de hurtos
21-dic-11
Madrid, 2003-2011
En sus ocho años de gestión al frente del
Ayuntamiento, Gallardón modernizó la ciudad
El hasta ahora alcalde construyó ambiciosas
infraestructuras que dispararon la deuda
Policía, Alberto Ruiz-Gallardón,
Ciudadanía
Principales debates
Revisión de Prensa EL PAÍS-EPAÑA
 
Año 2012
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
12-ene-12
El agresor del congoleño Miwa sale de la cárcel con
un permiso
Audiencia Provincial de Madrid,
ciudadano congoleño Miwa
Buene
Asuntos de justicia
12-ene-12
Herido grave un policía que auxilió a una maltratada
en Alcorcón
Policía nacional, Unión Federal
de Policía, víctimas
Problemas de maltrato
15-ene-12 El primer homicidio de 2012
víctima, Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil.
Problemas de delincuencia
17-ene-12
El reto de convertir Madrid en la ciudad más segura
de Europa
El nuevo jefe superior de Policía recibe este encargo
del ministro del Interior en su jura del cargo
José Luis Fernández Díez llega a la comunidad tras
30 años de experiencia en el cuerpo
comisario principal Alfonso José
Luis Fernández Díez es el nuevo
jefe superior de Policía de Madrid
Principales debates
20-ene-12
Cosidó nombra a ocho nuevos mandos policiales
El director general de la Policía había relevado la
semana pasada a 10 de los 13 responsables
director general de la Policía
Ignacio Cosidó, Cuerpo Nacional
de Policía
Principales debates
24-ene-12
Tres comisarios de Madrid ascienden a jefes
superiores
Los nuevos responsables policiales toman posesión
entre hoy y mañana en Aragón, Navarra y Murcia
Dirección General de la Policía,
Ministerio del Interior, Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana, máximo responsable
de la Seguridad Ciudadana en
Madrid José Villar del Saz
Martínez
Principales debates
14-feb-12
Suspendido el juicio a policías municipales por
atraco y detención ilegal
Los dos agentes de Villanueva de la Cañada serán
juzgados el 9 de mayo
Audiencia Provincial de Madrid,
Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada, Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de
Madrid (Bescam)
Asuntos de justicia
Policías encapuchados interrogan a nueve detenidos
 
 
     
 
           
 
        
 
    
 
    
 
  
     
 
 
 
        
 
 
    
         
       
 
 
 
   
 
    
 
          
 
     
 
         
 
      
 
      
 
          
 
    
 
        
 
    
 
     
 
       
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
   
        
 
    
 
          
 
       
 
             
 
        
 
       
 
       
 
    
 
    
 
    
 
           
 
     
 
               
 
         
 
    
 
         
 
 
            
  
       
 
    
 
     
 
  
  
 
 
        
    
      
             
       
           
 
    
 
 
     
     
 
 
    
 
 
 
    
 
 
     
         
 
542
07-mar-12
tras una manifestación
Interior asegura que ha abierto una investigación,
aunque dice que no está prohibido
detenidos, Policía Nacional,
comisaría de Moratalaz, Colegio
de Abogados de Madrid.
Intervención policial directa
08-mar-12
Cifuentes culpa de los policías encapuchados a
Rubalcaba
La Delegada del Gobierno de Madrid asegura que
esta polémica práctica fue permitida por el anterior
Gobierno
La Delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
comisaría de Moratalaz, detenidos
Principales debates
26-mar-12
Desalojado un edificio del centro okupado hace
cuatro meses
La policía detiene a 11 personas y 76 están acusadas
de usurpación de bien inmueble
"Nos han despertado a golpes", dicen sus moradores,
que apenas han podido recoger sus cosas
detenidos, Unidad de Intervención
Policial (UIP, conocidos como
antidisturbios)
Intervención policial directa
29-mar-12
Aguirre llama a denunciar "actos violentos" durante
la huelga
La presidenta anima a "colgar en las redes sociales
fotografías y vídeos" que lo atestigüen
Esperanza Aguirre, Gobierno de
Mariano Rajoy, Dirección del
partido PP
Principales debates
06-abr-14
Los vigilantes que no descansan
La instalación de cámaras de seguridad se ha
disparado en los últimos años
Agencia Española de Protección
de Datos, jefe de Seguridad de
Metro Bruno Fernández
Estrategia de prevención
09-abr-12
La policía cierra parte de Homicidios por el
descenso de los crímenes
Se registran las tasas más bajas de asesinatos de los
últimos años
La disolución de importantes organizaciones
criminales hace bajar el crimen
La Jefatura mantendrá a unos 25 agentes en la
especialidad
Brigada Provincial de Policía
Judicial, Grupo X de Homicidios,
Guardia Civil
Principales debates
09-abr-12
Absuelto un policía de matar a un joven al que
estaba deteniendo
La Audiencia Provincial de Madrid estima que el
arma se disparó de forma accidental
Audiencia Provincial de Madrid,
Cuerpo Nacional de Policía,
víctima
Asuntos de justicia
11-may-12
El 15-M regresa a las plazas vigiladas
Más de 80 ciudades españolas y 50 países se suman
a la convocatoria
Ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz
Estrategia de prevención
16-may-12
15 de los 28 detenidos en los desalojos, en libertad
con cargos tras declarar
Se enfrentan a imputaciones por resistencia,
desobediencia y atentado contra la autoridad
Interior atribuye la falta de altercados a la Policía y
no a la actitud pacífica de los indignados
detenidos, magistrada titular del
Juzgado de Instrucción Número
17 de Madrid, Jefatura Superior
de Policía de Madrid
Intervención policial directa
19-may-12
Un nuevo verso suelto en Madrid
La delegada del Gobierno emerge como contrapunto
liberal de Ana Botella
Dick Morris, asesor del presidente
Bill Clinton, José Bono o Alberto
Ruiz-Gallardón, Cristina
Cifuentes, Esperanza Aguirre y
Principales debates
 
 
     
 
    
 
          
 
        
 
     
 
    
 
    
 
    
 
           
 
    
 
     
 
     
 
        
 
    
 
    
 
     
 
    
 
    
 
    
 
         
 
 
 
     
       
  
 
 
   
 
     
 
         
 
      
 
    
 
      
  
 
 
     
      
        
     
     
         
 
    
 
         
 
   
    
 
 
 
               
    
   
            
       
 
    
 
    
 
       
 
    
 
              
 
             
 
    
 
    
 
            
 
    
 
           
 
      
 
 
     
  
       
 
              
 
    
 
    
 
      
 
543
Ana Botella
02-jun-14
La Comunidad corta el sistema de comunicación de
la policía de Parla
La supresión se debe a la anulación el convenio
BESCAM con el Ayuntamiento del municipio
agentes de Policía Local de Parla,
BESCAM (Brigadas Especiales
de Seguridad de la Comunidad de
Madrid), Comunidad de Madrid,
alcalde de Parla José María Fraile
Principales debates
03-jun-12
Madrid pierde 567 policías en el último concurso de
traslados
Los policías solicitan destinos menos peligrosos y
más baratos
Los mandos aseguran que la seguridad de la región
no se resentirá
Sindicato Unificado de la Policía
(SUP), Jefatura Superior de
Policía de Madrid
Principales debates
04-jun-12
El falso chamán, acusado de abusos sexuales por 38
mujeres
De las denuncias, 11 hablan de relaciones sexuales
completas y las demás, de tentativas
Una de ellas aporta un informe toxicológico en el
que consta que tomó 'burundanga'
Está en libertad sin medidas cautelares ni nuevo
cargos tras ser detenido por segunda vez
Registrada la vivienda del presunto violador en
busca de drogas
víctima, victimario, Jefatura
Superior de Policía de Madrid.
Asuntos de justicia
12-jun-12
Aguirre deja de pagar 1,7 millones a los 2.500
policías de las Bescam
Algunos alcaldes piden una reunión de la FMM para
vetar la medida
Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid
(Bescam), Esperanza Aguirre,
Policía Local de Fuenlabrada
Principales debates
22-jun-12
Liberada en Madrid una niña de 14 años prostituida
por su madre y sus hermanos
La familia pretendía hacerse con el control de la
prostitución en la colonia Marconi
Seis arrestados en prisión provisional sin fianza y
otras siete personas en libertad con cargos
menor de edad, victimarios, jefe
de la Unidad contra Redes de
Inmigración y Falsificación
(UCRIF) de Madrid José Nieto
Intervención policial directa
13-jul-12
Nueve detenidos en las protestas contra los recortes
en el centro de Madrid
La manifestación comenzó en la sede del PP, pasó
por la del PSOE e intentó llegar al Congreso
La Policía Nacional cargó con fuerza contra los
ciudadanos a lo largo de la jornada
detenidos, Congreso de los
Diputados, Partido Popular y
PSOE, Partido PP
Intervención policial directa
18-jul-12
“Es ridículo tener que dar el DNI para tomarse una
caña”
La Delegación del Gobierno quiere evitar la imagen
de un Congreso asediado por las protestas. El
vallado de la zona ocasiona molestias a los
residentes y fuertes pérdidas a los comerciantes
PSOE, IU, CiU y ERC solicitan al presidente de la
Cámara la flexibilización del dispositivo policial
Diputados, Rajoy, Policía
Nacional, representan. PSOE, IU,
CiU y ERC, Delegación del
Gobierno en Madrid
Principales debates
“ÀEsto es una ma-man-durria!”
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25-jul-12
Sanitarios y bomberos revientan la entrega de
despachos a 22 policías municipales
La consejera de Presidencia y Justicia preside el acto
ante la ausencia de la presidenta
presidenta de Madrid Esperanza
Aguirre, la Academia Regional de
Policía, bomberos de la
Comunidad de Madrid
Principales debates
03-ago-12
Desarticulado un grupo de falsificación de tarjetas
que compraba datos a ‘hackers’
Cuatro detenidos, que reproducían presuntamente las
tarjetas en un laboratorio de Alcalá
El grupo realizaba compras fraudulentas en
establecimientos de la Comunidad de Madrid
Los arrestados se nutrían de numeraciones de tarjetas
de bancos estadounidenses
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, agentes del Grupo XX de
Policía Judicial
Intervención policial directa
07-ago-12
Aguirre pagará la nómina completa a los policías
Bescam
La Comunidad había decidido bajarles el sueldo
pese a que no son funcionarios suyos
la presidenta regional Esperanza
Aguirre, Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de
Madrid (Bescam, Policías locales
financiados por el Ejecutivo de
Aguirre)
Principales debates
19-ago-12 Seguridad sin democracia
comunidad, conseller de
Transportes Lluís Recoder,
ministro del Interior Jorge
Fernández Díaz
Principales debates
21-ago-12
Detenido un hombre de 43 años acusado de cometer
siete robos en 15 días
Las víctimas le identificaron a través de fotografías,
lo que permitió su arresto
víctimas, victimario, Policía
nacional
intervencion policial directa
22-ago-12
Protesta de policías ante Interior
Todos los agentes estaban fuera de servicio y
vestidos de paisano
Representantes sindicales denuncian presiones de los
mandos para no manifestarse
Ministerio del Interior,
representante de la Unión Federal
de la Policía en Madrid Antonio
Sánchez Esturillo, Gobierno de
Mariano Rajoy
Principales debates
23-ago-12
Detenido un peligroso grupo de ladrones de pisos
que maniataba a sus víctimas
Los asaltantes se descolgaban con cuerdas desde las
azoteas para acceder a las viviendas de madrugada
con sus moradores dentro
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Cuerpo Nacional de
Policía
intervencion policial directa
23-ago-12
Seis meses de cárcel por agredir a los defensores de
una joven de raza negra
La Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado la
pena por las dilaciones en juzgar el caso
Los hechos ocurrieron en 2004 y la vista oral ha sido
este mes de junio
la Audiencia Provincial de
Madrid
Asuntos de justicia
24-ago-12
Un menor y otros dos compinches, detenidos por
robar a ancianos
Los tres arrestados están acusados de haber
cometido al menos una decena de tirones en Arganda
Guardia Civil de Arganda del
Rey, detenidos
intervencion policial directa
Detenido el segundo supuesto autor de la muerte de
la policía local en Usera
 
 
   
 
 
 
    
   
           
 
          
 
    
 
           
 
      
 
       
 
       
 
    
 
            
 
    
   
 
 
     
      
   
 
 
   
 
    
 
         
 
    
 
 
        
  
             
 
       
 
    
 
        
 
     
 
 
       
  
                 
 
    
 
    
 
    
 
 
        
   
      
 
    
 
     
 
     
 
    
 
       
 
              
 
        
 
        
 
        
 
    
 
       
 
    
 
           
 
     
 
              
 
           
 
      
 
    
 
     
 
    
 
    
 
           
 
   
 
 
 
         
         
 
    
 
               
 
545
27-ago-12
Los agentes están practicando ahora diversos
registros para recuperar las armas
El otro presunto implicado está en prisión
provisional sin fianza desde el pasado 16 agosto
agentes de Homicidios, Policía
municipal
intervencion policial directa
21-sep-12
Once detenidos y 60 heridos leves en el festival
MTV de Madrid
Al menos 15 personas han resultado heridas durante
los choques, según Emergencias Madrid
Ayuntamiento de Madrid,
bomberos, Policías antidisturbios,
Samur Protección Civil
intervencion policial directa
25-sep-12
La policía registra varios autobuses que acuden a la
manifestación del 25-S
"Nos han cacheado y luego los perros nos han
olido", relatan varios afectados
Policía Nacional, miembros de
Stop Desahucios y Ecologistas
Principales debates
28-sep-12
La Policía condecora al jefe de los antidisturbios de
Madrid
Otros dos altos mandos policiales de la Jefatura
madrileña también son condecorados por su trabajo
en el último año
Unidad de Intervención Policial,
inspector jefe Javier Nogueroles
Principales debates
22-oct-12
Una vida por 10.000 euros
El vecino de Leganés Óscar Fernández Garrido
murió de un tiro de escopeta
La policía ha detenido a un amigo de la víctima
como presunto responsable del crimen
víctima, victimario, Jefatura
Superior de Policía de Madrid.
Intervención policial directa
01-nov-12
Fiestas de alto riesgo
La tragedia del Madrid Arena muestra la necesidad
de mejorar las medidas de seguridad
Ayuntamiento de Madrid Contingencia
01-nov-12
Tres chicas mueren aplastadas en una macro fiesta
de Halloween
La causa es una "avalancha", según la policía, o un
"agolpamiento", según el Ayuntamiento
Otras dos jóvenes se encuentran ingresadas en estado
crítico
La investigación apunta a una bengala o un petardo
como origen del suceso
Se vendieron 9.650 entradas sobre una capacidad
total de 10.600 personas
víctimas, empresa organizadora,
Diviertt, Juzgado de Instrucción
número 51 de Madrid, Policía
Nacional, delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes
Contingencia
02-nov-12
La policía concluye tras ver los vídeos que se
colaron cientos de personas sin entrada
Coincidieron en un pasillo los que querían ver el DJ
estrella y quienes trataban de salir
La policía recoge en la zona restos de una bengala
detonada
Los agentes buscan a la persona que lanzó el objeto
pirotécnico por homicidio imprudente
15.000 personas asistentes,
heridos, grupo de Delitos
Violentos de la Policía Científica,
juez decano de Madrid José Luis
González Armengol
Principales debates
05-nov-12
El Gobierno regional se olvida del Campus de la
Justicia en 2013
Salvador Victoria, reconoce que no hay dinero para
nuevas inversiones
Esperanza Aguirre, Consejería de
Presidencia
Principales debates
El ‘caso Madrid Arena’ reabre la guerra dentro del Alcaldesa Ana Botella, concejal
546 
 
         
 
          
 
        
 
    
 
    
 
          
 
 
         
  
       
 
    
 
    
 
       
     
 
 
      
     
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
              
 
            
 
        
 
    
 
    
 
    
 
    
 
     
 
    
 
        
 
              
 
 
      
  
        
 
            
 
    
 
    
 
 
       
  
 
         
      
    
          
          
 
    
 
    
 
            
 
     
 
         
  
 
 
 
       
 
 
    
          
     
       
      
  
 
 
   
 
    
 
    
 
       
 
      
 
              
 
      
 
    
 
   
   
      
 
12-nov-12
PP madrileño
El Ayuntamiento se siente atacado por la Comunidad
y por el PP regional
del área de Medio Ambiente,
Seguridad y Movilidad, líder
municipal socialista Jaime
Lissavetzky
Principales debates
17-nov-12
La historia de dos inseguridades
González y Botella se miran con desconfianza e
intercambian golpes por el ‘caso Madrid Arena’ y el
hospital de La Princesa mientras temen por su
interinidad
Esperanza Aguirre, alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, Ana
Botella, Gobierno de Mariano
Rajoy
Principales debates
20-nov-12 Cifuentes: “La Policía Nacional no tenía
competencia en el Madrid Arena”
La delegada del Gobierno dice que se limitaron a
recoger la documentación de los organizadores y a
verificar la apertura de puertas del recinto
Delegada del Gobierno en Madrid
Cristina Cifuentes, Policía
Nacional, Unidad de Protección y
Reacción (UPR),
Principales debates
20-nov-12
La Comunidad reduce a la mitad el pago de la
nómina de los policías de la Bescam
La medida supone desembolso de hasta 3,6 millones
a algunos Ayuntamientos
Comunidad de Madrid, Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (Bescam),
Unión de Jefes de Policía Local
(Unijepol), jefe de la Policía
Local de Fuenlabrada José
Francisco Cano
Principales debates
21-nov-12
Kontrol 34 se desvincula de lo ocurrido en el Madrid
Arena
Carlos Manzanares, propietario de la empresa,
sostiene que no tuvo "nada que ver" con la fiesta. La
compañía figura en la documentación como
contratada para controlar accesos y aforo
El dueño sigue imputado y queda en libertad tras
declarar durante dos horas
Empresa Kontrol, Seguriber,
Ayuntamiento de Madrid, Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana de Madrid
Principales debates
21-nov-12
Nace la unidad ‘bronce’ para apoyar a los
antidisturbios
Los 378 agentes harán labores de prevención y de
atención a catástrofes y emergencias
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, La Unidad de Protección
y Reacción (UPR), jefe superior
de Policía, Alfonso Fernández
Díaz, delegada del Gobierno en
Madrid Cristina Cifuentes
Ideas novedosas
03-dic-12
La fiesta del Madrid Arena carecía de un plan de
seguridad obligatorio
El PP considera "una caza de brujas" la comisión de
investigación de la tragedia. El Samur estableció su
dispositivo preventivo dos horas y media después del
inicio de la fiesta
La Policía Municipal no evitó el botellón "porque
estaba a un kilómetro y en cuesta"
Policía Municipal, el Samur,
concejal de Seguridad Fátima
Núñez, director general de
Emergencias Alfonso del Álamo
Principales debates
10-dic-12
Botella reducirá drásticamente el aforo de conciertos
en recintos municipales
El dictamen de la comisión del Madrid Arena exige
reforzar las medidas de seguridad
Alcaldesa Ana Botella (Partido
Popular), organizador Miguel
Ángel Flores  imputado,  líder
socialista Jaime Lissavetzky,
Samur
Estrategia de prevención
Revisión de Prensa EL PAÍS
Año 2013
Temas relevantes en
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Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes función del objetivo de
investigación
02-ene-13 Mayor control para la seguridad víctimas, Policías municipales Principales debates
09-ene-13
Botella echa al vicealcalde pero protege al edil de
Seguridad pese al Madrid Arena
Miguel Ángel Villanueva fue señalado por sus supuestos
lazos con el promotor de la fiesta
De Guindos, responsable del Samur y la Policía Municipal,
tiene la confianza de la alcaldesa
Alcaldesa de Madrid Ana Botella
(Partido Popular),  Miguel Ángel
Villanueva vicealcalde, edil de
Seguridad Fátima Núñez, Policía
Municipal
Principales debates
22-ene-13
Un ex mando municipal cuestiona el despliegue policial en
el Madrid Arena
El exjefe de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor,
asegura que el dispositivo de la Policía Municipal era
inferior al de otros eventos similares
Rafael Pastor exjefe de
Seguridad de la empresa
municipal Madridec, La Policía
Municipal
Principales debates
15-feb-13
Detenido un discreto atracador de bancos
El presunto ladrón amenazaba a los empleados de los
bancos con una pistola
Policía Nacional, detenido Intervención policial directa
15-feb-13
El coordinador de Seguridad de Madridec dice que solo le
competían las cámaras
Sostiene que el Ayuntamiento suspendió las reuniones de
coordinación "por falta de fondos"
Jorge Rodríguez Caamaño
coordinador de Seguridad de
Madrid Espacio y Congresos,
víctimas, el jefe de operaciones
de la empresa municipal José
Ruiz Ayuso, Cuerpo Nacional de
Policía, coordinador de seguridad
de Madridec, Unidad de Policía
Municipal del distrito de
Moncloa-Aravaca
Principales debates
16-feb-13
Un joyero hiere de extrema gravedad a dos ladrones
Los asaltantes golpearon a la hija del dueño, que abrió
fuego con un revólver para repeler el ataque
ladrones, atacante, facultativos
del SAMUR, especialistas de la
Policía Científica
Problemas de hurtos
17-feb-13
Un hombre con problemas mentales mata de nueve
puñaladas a su padre
El propio autor llamó al teléfono de Emergencias 112 y
dijo que era Dios
facultativos de una UVI móvil
del Summa, Policía Científica,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, agentes del Grupo VI de
Homicidios
Problemas de delincuencia
17-feb-13
Un jurado absuelve por alcoholismo a una mujer que
asesinó a su progenitor
El fallo entiende que concurría la eximente de intoxicación
por alcohol y psicofármacos
magistrada de la sección 2ª de la
Audiencia Provincial de Madrid,
Carmen Compaired, acusada
Asuntos de justicia
18-feb-13
Desarticulada una banda que asaltaba a repartidores de
teléfonos móviles
Los siete detenidos esperaban a que pararan en áreas de
descanso para abrir los vehículos
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, banda delincuencial
Intervención policial directa
18-feb-13
Detenido un hombre por 150 delitos de estafa en
Navalcarnero
El acusado compraba productos por Internet utilizando
identidades falsas
Comandancia de la Guardia Civil
de Madrid, detenido, Guardia
Civil.
Intervención policial directa
19-feb-13
La policía, en alerta por las protestas convocadas para el
23-F
Cuatro marchas confluirán el sábado en la plaza de
Neptuno
Delegación del Gobierno en
Madrid, Jefatura Superior de
Policía, comunidad
Estrategia de prevención
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25-feb-13
La policía desarticula una ‘oficina’ de sicarios
colombianos en Madrid
La red pretendía cometer asesinatos selectivos vinculados
a ajustes de cuentas entre narcos
red de delincuentes, secretario de
Estado de Seguridad Francisco
Martínez, director de la Policía
Ignacio Cosidó.
Intervención policial directa
27-feb-13
Recuperada una importante muestra de monedas robada a
un coleccionista
La colección, hallada en manos de un comprador de oro
que las había adquirido ilegalmente
Una de las piezas es de carácter exclusivo, ya que no existe
ninguna otra copia en el mundo
Brigada de Patrimonio Histórico
de la Policía Nacional, víctima
Problemas de hurtos
02-mar-13
‘Baile’ de policías en Quijorna
La alcaldesa, del PP, declara mañana imputada por un
delito de prevaricación
Guerra Civil, Juzgado de
Instrucción número 6 de
Móstoles, Policía Local,  Policía
Municipal de Quijorna
(BESCAM)
Principales debates
08-mar-13
Seguriber dice que los vigilantes se redujeron de 46 a 38
“para reducir costes”
El juez cita a las partes para que escuchen 21 grabaciones
inéditas de llamadas a Emergencias. Ocho jóvenes
denunciaron al 112 que las puertas del Arena estaban
cerradas
Ni Seguriber ni la Policía Municipal vigilaba la puerta por
la que se produjo al entrada masiva
Policía Municipal, responsable
París Nalda de seguriber
Principales debates
08-mar-13
La Policía Nacional estaba al frente de la seguridad del
Madrid Arena
La Delegación del Gobierno ha remitido al juzgado la
orden de servicio de la noche de la tragedia
Delegación del Gobierno en
Madrid, Jefatura Superior de
Policía, delegada del gobierno
Cristina Cifuentes, Policía
Municipal
Principales debates
13-mar-13
De Guindos culpa a una concejal del operativo policial del
Madrid Arena
El exdelegado de Seguridad admite que hubo un botellón
en los exteriores del recinto
Dice que la Policía Municipal no actuó "por falta de
medios" y porque estaban "tranquilos
exdelegado de Seguridad, Medio
Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid
Antonio de Guindos, concejal de
Seguridad, Fátima Núñez
Principales debates
25-mar-13
Detenidos dos grupos de ‘butroneros’ con decenas de
robos a sus espaldas
Cinco de ellos fueron pillados in fraganti en Leganés e
intentaron arrollar a los agentes
Eran expertos en reventar cámaras acorazadas
Agentes de la Policía Nacional,
director general de la Policía
Ignacio Cosidó, jefe superior de
la Policía de Madrid Alfonso
Fernández Díez, Unidad de
Delincuencia Especializada y
Violenta ( U.D.E.V.)
Estrategia de reacción
01-abr-13
González pagará más a los Bescam si cumplen
determinados parámetros
Los Ayuntamientos se quejan de la rebaja de la subvención
a la mitad este año
Brigadas Especiales de Seguridad
(Bescam), Comunidad de
Madrid, Gobierno regional,
Consejería de Presidencia y
Justicia
Principales debates
01-abr-13
El Gobierno de Madrid solo pagará el 70% del coste de los
Bescam
González anuncia que destinará 21 millones más tras haber
reducido la partida a la mitad
Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid
(Bescam), siete regidores
socialistas con Fuenlabrada y
Parla Comunidad de Madrid la
Principales debates
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Bescam
08-abr-13
La Policía Nacional estaba al frente de la seguridad del
Madrid Arena
La Delegación del Gobierno ha remitido al juzgado la
orden de servicio de la noche de la tragedia
Delegación del Gobierno en
Madrid, Juzgado de Instrucción
número 51 de Madrid, delegada
Cristina Cifuentes, Policía
Municipal, Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana, la
Delegación del Gobierno, Miguel
Ángel Flores, máximo
responsable de la empresa
Diviertt
Principales debates
08-abr-13
La Delegación de Gobierno niega ser responsable de la
seguridad del Arena
Cifuentes envió una carta a Botella recordando que no
tiene competencia sobre las fiestas
comisario jefe de la Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana, Unidad de
Prevención y Reacción, Unidad
de Intervención Policial,
Comunidad de Madrid,
Delegación del Gobierno y el
Cuerpo Nacional de Policía
Principales debates
09-abr-13
La delincuencia se reduce casi un 3% en la capital en 2012
Los delitos contra las personas y los robos fueron los que
tuvieron mayor descenso
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Junta Local de
Seguridad, agentes de Policía
Judicial
Principales debates
11-abr-13
Desarticulada una red de narcos, e intervenidos 165 kilos
de cocaína
Ocultaban la droga en un chalé de Móstoles, donde habían
hecho un zulo en el garaje
jefe superior de Policía de
Madrid, comisario Alfonso
Fernández Díez, Grupo
Operativo de Intervenciones
(GOI)
Intervención policial directa
13-abr-13
“¿Y a ti cuánto te han recortado?”
Regateo, faroles... Los alcaldes que además son diputados
regionales conocieron la reducción que la Comunidad les
aplicará en la subvención de las Bescam en el último pleno
de la Asamblea
Asamblea de Madrid, consejero
de Presidencia y Justicia,
Salvador Victoria, viceconsejero
Javier Hernández, Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (Bescam)
Principales debates
23-abr-13
Se entrega el marido de la mujer degollada el pasado
sábado en Arganzuela
El hombre confiesa a la Policía Local de Coslada ser el
autor de las puñaladas
Policía Local de Coslada, agentes
del Grupo V de Homicidios,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, víctima, victimario
Intervención policial directa
25-abr-13
La Policía Nacional controló el acceso al Madrid Arena
para evitar incidentes
Un informe enviado al juez indica que los ocho agentes
“patrullaban los alrededores”
comisario jefe de la Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana, ocho agentes de la
Unidad de Prevención y
Reacción, empresa Seguribe,
comisario jefe al Juzgado de
Instrucción 51 de Madrid,
empresa Madridec
Principales debates
27-abr-13
Cinco detenidos por estafar 1,3 millones con el timo de las
‘cartas nigerianas’
Las víctimas de la organización están repartidas en siete
países de Europa y América
Policía Nacional, comunidad de
Madrid
Intervención policial directa
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09-may-13
La jefa de la Policía en el Arena declara que pidió
refuerzos y se los negaron
Cándida Jiménez afirma que solicitó 60 agentes para una
fiesta considerada de alto riesgo
Policía Municipal, oficial
Cándida Jiménez, unidades
centrales de seguridad, Unidad de
Medido Ambiente, magistrado
Eduardo López-Palop
Principales debates
28-may-13
Detenidos dos grupos especializados en robos en viviendas
Dos operaciones distintas de la Guardia Civil y la Policía
Nacional terminan con 10 detenidos
Guardia Civil Arganda del Rey,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid
Intervención policial directa
30-may-13
La Comunidad fija el sueldo mensual de las Bescam en
3.166 euros
Había 15 municipios en los que se pagaban entre 500 y
800 euros más y 13 hasta 700 menos
Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, Brigadas
Especiales de Seguridad
(Bescam), consejero de
Presidencia y Justicia y portavoz
del Ejecutivo autonómico
Salvador Victoria, presidente
madrileño Ignacio González
Principales debates
31-may-13
Un jefe de la policía culpa a la oficial al cargo del Arena
de la falta de efectivos
El responsable de Planificación dice que Jiménez no
organizó bien el dispositivo
oficial jefe de Moncloa Candida
Jiménez, delegación de Gobierno
en Madrid, Seguriber.
Principales debates
18-jun-13
En libertad con cargos los 14 detenidos por ocupar centro
de salud en Vallecas
Están acusados de resistencia, desobediencia y
allanamiento de morada de persona jurídica
Policía Nacional, Centro de
Especialidades Federica
Montseny de Vallecas,
Coordinadora Anti Privatización
de la Sanidad de Madrid
Asuntos de justicia
25-jun-13
La Comunidad deja de pagar el 17% de las plazas
policiales que financiaba
Los Ayuntamientos tendrán que abonar los sueldos o
suspender a los agentes
Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid
(Bescam), alcalde de
Arroyomolinos Juan Velarde
Principales debates
26-jun-13
Cambios en el 90% de la cúpula de la Policía Municipal de
Madrid
Los nombramientos llegan tras el relevo de la concejal de
Seguridad y del Madrid Arena
Policía Municipal de Madrid,
Unidad de Moncloa, Unidad de
Tráfico, Policía Judicial, Cuerpo
Nacional de Policía
Ideas novedosas
26-jun-13
Aumento de la seguridad en los espectáculos pirotécnicos
de la región
La nueva normativa aumenta hasta los 100 kilos el material
pirotécnico autorizado por los alcaldes
ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid, delegada del
Gobierno Cristina Cifuentes,
Guardia Civil
Estrategia de prevención
26-jun-13
Un belén de 80.988 euros
Desglose de las facturas pagadas por la Comunidad a la
trama Gurtel
Academia de la Policía, empresa
Diseño Asimétrico, Bescam
Principales debates
08-jul-13
Nadie asume responsabilidades sobre el Madrid Arena en
Madridec
El jueves, día clave del caso con la declaración de dos
amigas de las fallecidas
Madridec, Juzgado de
Instrucción número 51, Eduardo
López-Palop
Principales debates
Un policía nacional alertó de que había sobre aforo en el Unidades de Intervención
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25-jul-13
Madrid Arena
El agente, que estaba fuera de servicio, atendió a una de
las jóvenes fallecidas
Policial (UIP, los antidisturbios),
Policía municipal, empresa
Kontrol-34, SAMUR
Principales debates
26-sep-13
La plantilla de las Bescam solo crece en 14 agentes tras la
negociación con los alcaldes
Los municipios disponen de 2.087 policías, 413 menos que
el año anterior
Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid
(Bescam)
Principales debates
17-oct-13
Esclarecido uno de los robos de joyas más importantes de
los últimos años
El montante de los relojes sustraídos superó los 23
millones de euros
Hay 17 detenidos entre los autores materiales, los
intermediarios y los receptadores
victimario, jefe superior de
Policía de Madrid
Intervención policial directa
31-oct-13
Lissavetzky: “Botella es la gran responsable política del
Madrid Arena”
El líder socialista asegura que se han incumplido “más del
50% de las medidas” aprobadas para evitar que se repita la
tragedia, algo que niega el Ayuntamiento
Ana Botella, líder municipal
socialista, Jaime Lissavetzky
Principales debates
02-nov-13
Las cuentas más endeudadas
El presupuesto regional de 2014, que llega con la promesa
del fin de los ajustes más duros y una desafiante bajada de
impuestos, dispara la deuda autonómica
Las Bescam, Comunidad Madrid Principales debates
20-nov-13
Rajoy asegura que la ley de seguridad pretende“ garantizar
la libertad”
El presidente niega que la norma ponga una "mordaza" a
los ciudadanos
presidente del Gobierno Mariano
Rajoy, Ministerio del Interior
Principales debates
20-nov-13
El juez del Arena investigará si la cúpula de la Policía
cometió falsedad documental
La acusación sostiene que los agentes hicieron un
documento falso para justificar su actuación
juez del caso Madrid Arena,
Eduardo López Palop, Emilio
Monteagudo inspector jefe de la
Policía Municipal, Ana Botella
Principales debates
23-nov-13
Leyes para acallar la protesta
El presidente del Gobierno legisla sobre la seguridad
ciudadana y la huelga
presidente de gobierno Mariano
Rajoy, el PSOE, el PP
Principales debates
26-nov-13
Un vigilante de Seguriber dice que “ni vio, ni escuchò ni
percibiò nada” anormal
Monteagudo recurre la apertura de la pieza separada por
enmarcarse en un "circo mediático"
El empleado de Seguriber Carlos
García Somolinos, Juzgado de
Instrucción número 51 de
Madrid, Eduardo López-Palop,
empleados de Seguriber, el jefe
de equipo de Seguriber, Raúl
monteverde
Principales debates
07-dic-13
La Policía sí tenía competencias
Un oficio de la Brigada de Seguridad Ciudadana recoge
que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía estaban en
la zona del Madrid Arena para garantizar el espacio
exterior la noche de la tragedia
Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana, Policía Nacional,
Policía Municipal, comunidad de
Madrid
Principales debates
552 
 
    
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
       
     
          
       
      
     
 
 
 
          
 
 
 
   
 
    
 
    
 
         
 
    
 
    
 
      
   
 
 
     
   
 
 
          
          
        
 
    
 
      
 
     
 
    
 
 
      
  
         
 
    
 
       
 
    
 
 
   
     
 
     
         
    
     
    
 
 
   
 
      
 
    
 
   
 
 
 
 
     
  
 
 
     
     
       
       
 
    
 
   
   
      
 
        
 
    
 
              
 
        
 
       
 
        
 
    
 
    
 
 
      
   
 
 
    
 
 
         
 
              
 
 
        
          
 
      
 
    
 
        
 
11-dic-13
Parla, Paracuellos, Villaviciosa de Odón y San Fernando
se quedan sin Bescam
El Gobierno regional dejará de financiar las plazas de los
agentes de los cuatro municipios por incumplimiento del
convenio a partir del 1 de enero
Los Ayuntamientos de
Paracuellos de Jarama y de
Villaviciosa de Odón, Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (Bescam),
director general de Seguridad e
Interior, Francisco Manuel Oliver
Egea, consejero Salvador
Victoria
Principales debates
12-dic-13 Legalizar la policía privada
Partidos de derecha PP, PNV y
CiU,  la Policía privada, Policía
Municipal, comunidad
Ideas novedosas
15-dic-13
Fernández dice que la ley de seguridad mejora el derecho a
manifestación
El ministro del Interior sostiene que se están haciendo
lecturas erróneas de la nueva norma
El ministro de Interior Jorge
Fernández Díaz, el PSOE,
coordinador federal de Izquierda
Unida Cayo Lara
Principales debates
27-dic-13
Detenida una mujer tras dar a luz en su casa y arrojar al
bebé por la ventana. La abuela, que dice que desconocía
que su hija estaba embarazada, alertó a la policía
El padre de la mujer, una española de 35 años, asegura que
"sospechaba" el estado de su hija
Los agentes reanimaron al niño, que aunque se encuentra
grave, ha salvado la vida
menor de edad, victimaria,
comunidad, Policía nacional
Intervención policial directa
29-dic-13
Los vigilantes no son policías
La ley de seguridad privada permite a los agentes patrullar
en más espacios
Nelo Maldonad, asesor de
seguridad privada de CC OO, a
profesora de la Universidad
Autónoma de Barcelona Roser
Martínez, Ministerio del Interior
Principales debates
29-dic-13
La región registra el número de crímenes más bajo de la
última década
Las muertes violentas, con 34 víctimas, se quedan en un
tercio de las de 2003
agentes de Homicidios, jefatura
superios Policía Nacional,
comandancia Guardia Civil,
Unión Europea
Principales debates
Revisión de Prensa EL PAÍS-ESPAÑA
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Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en
función del objetivo de
investigación
09-ene-14
Desarticulada una red asiática de prostitución de mujeres
en Madrid
Detenidos ocho de los presuntos miembros de la banda y
liberadas ocho de las víctimas
Policía Nacional, red delincuencial,
víctimas, delegada del Gobierno en
Madrid Cristina Cifuentes, jefe
superior de Policía de Madrid,
Alfonso José Fernández
Estrategia de reacción
16-ene-14
“Policía, no me pise la manguera”
La detención de un bombero durante un incidente callejero
en Madrid causa el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y
la Delegación del Gobierno
Ayuntamiento de Madrid y la
Delegación de Gobierno, Complejo
Policial de Moratalaz, delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky
Principales debates
Dos detenidos por robar a nueve ancianos con el método
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20-ene-14
del estrangulamiento
Seguían a las víctimas hasta u domicilio y les sustraían
todas las joyas que pudieran llevar encima poniendo en
riesgo sus vidas
Policía Nacional, Jefatura Superior
de Policía
Intervención policial directa
21-ene-14
Detenido en Majadahonda un hombre acusado de doble
asesinato
Los homicidas, cometidos en Holanda, fueron un ajuste de
cuentas por drogas, según la Policía
'El niño' también está imputado tráfico de estupefacientes,
blanqueo de capitales y extorsión
Dirección General de Policía Intervención policial directa
13-feb-14
La policía acusa a la dirección de un centro de encubrir
abusos
El director y el jefe de estudios de un colegio religioso de
Madrid taparon supuestamente a un profesor detenido por
violación y ocho agresiones
Consejería de Servicios Sociales,
Provincia Agustiniana Matritense
Intervención policial directa
16-feb-14
Hallada una mujer muerta tumbada en un banco de El
Escorial
La víctima presentaba diversos golpes en el cuerpo. La
Guardia Civil se inclina hacia la hipótesis de que fue
asesinada y busca a su pareja para interrogarla
Guardia Civil, Víctimas de
Violencia de Género, Servicio de
Urgencias Médicas de la
Comunidad de Madrid (Summa),
especialistas de Criminalística
Problemas de delincuencia
17-feb-14
Detenido el presunto autor de la muerte de la mujer que
apareció en un banco
Un belga ha sido arrestado bajo la acusación de matar a
golpes a una mujer en El Escorial
Guardia Civil, Registro de Víctimas
de Violencia de Género, alcalde del
Ayuntamiento Antonio Vicente
Intervención policial directa
18-feb-14
Gürtel organizó la presentación de un helicóptero de las
BESCAM en 2005
La red de Francisco Correa facturó 16.500 euros a la
Comunidad por el evento, en enero de 2005
Brigadas Especiales de Seguridad
(BESCAM), Esperanza Aguirre
presidenta de la Comunidad,
consejero de Justicia e Interior,
Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional.
Ideas novedosas
18-feb-14
El profesor detenido del Valdeluz acumula ya 15
denuncias por abusos
La policía interroga a víctimas que sufrieron tocamientos
con seis y siete años
Servicio de Atención a la Familia
(SAF), Jefatura Superior de Policía
de Madrid
Intervención policial directa
18-feb-14
La Comunidad insiste en limitar el número de
manifestaciones en Sol
La Delegación del Gobierno sostiene que no tiene potestad
para decidir "dónde se llevan a cabo"
Comunidad, la Delegación del
Gobierno del PP, Ministerio del
Interior
Principales debates
19-feb-14
Desarticulada una red de prostitución en Vicálvaro
Cinco de los siete detenidos eran mujeres que obligaban a
pagar a las meretrices 100 euros semanales
la Brigada Provincial de Extranjería
y Fronteras
Estrategia de reacción
24-feb-14
Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un empresario
en Leganés
Entre los captores estaba el socio de la víctima, que se
encontraba amordazado de pies y manos
Policía Nacional en Leganés
(Madrid), Jefatura Superior de
Policía de Madrid
Intervención policial directa
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25-feb-14
Cifuentes multiplica por nueve las multas en
manifestaciones
El PSOE pide que la delegada del Gobierno en Madrid
comparezca en el Congreso para explicar esta subida en un
año
delegada del Gobierno en Madrid
Cristina Cifuentes, Congreso de los
Diputados, Ministerio del Interior
Principales debates
25-feb-14
Pena de 20 meses de cárcel a un policía que disparó a su
sobrino
Los jueces le reducen la condena por homicidio intentado
al aplicarle las atenuantes de arrebato y de reparación del
daño causado
Audiencia Provincial de Madrid Problemas de delincuencia
26-feb-14
Once detenidos por robar motocicletas de gran cilindrada
La banda se dedicaba a sustraer las motos y a cambiarles el
chasis y el motor
Policía Nacional en Fuenlabrada,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Guardia Civil
Intervención policial directa
04-mar-14
“El hombre tirò a mi hijo al pozo y ordenò a mi hija que se
desnudara”
José R. A. afronta 65 años de prisión por tentativa de
asesinato, detención ilegal y abusos
El procesado supuestamente secuestró a los niños de 8 y
10 años y los abandonó en un pozo
Audiencia Provincial de Madrid,
Ministerio Fiscal, Guardia Civil
Asuntos de justicia
06-mar-14
Desarticulada una banda que robaba en las principales
líneas de la EMT
Los arrestados fueron cazados 'in fraganti' cuando
intentaban abordar a una víctima
Empresa Municipal de Transportes,
Jefatura Superior de Policía de
Madrid
Estrategia de reacción
07-mar-14
Recuperados 60 coches de lujo valorados en dos millones
de euros
Los 20 detenidos se dedicaban a maquillar el chasis de los
vehículos para darles salida en el mercado europeo
Policía de Madrid, Dirección
General de Tráfico (DGT), Brigada
Provincial de Policía Judicial
Intervención policial directa
09-mar-14
Cerrada y sin futuro
La Comunidad desconoce el destino de la Academia de
Policía a los tres meses de su clausura
Academia de la Policía, Academia
Regional de Estudios de Seguridad,
las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de
Madrid (Bescam)
Principales debates
12-mar-14
Recuperado un camión robado con 100.000 euros en
mercancía
Detenidos los dos supuestos autores del robo tras volcar en
una persecución por la M-40, en la periferia de Madrid
detenidos, Cuerpo Nacional de
Policía
Intervención policial directa
18-mar-14
El Ayuntamiento pedirá la instalación de 46 cámaras en el
centro de la capital
Se ampliarán los puntos de vigilancia ya existentes con
visores en Sol, Arenal, Preciados y Carmen, entre otros
Ayuntamiento de la capital,
Delegación del Gobierno en
Madrid, Alcaldesa de Madrid Ana
Botella, portavoz de Seguridad en el
grupo municipal socialista Pablo
Rojo
Estrategia de prevención
31-mar-14
Un ‘narco’ y un padre que abusò de su hija entre los 10
prófugos más buscados
La Guardia Civil hace "por primera vez" un llamamiento
internacional para buscar a fugitivos
victimario, víctimas, Guardia Civil Problemas de delincuencia
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03-abr-14
Parla, Arroyomolinos y Paracuellos se quedan sin Bescam
El presupuesto para la policía local en 108 municipios será
de 68 millones, 500.000 euros menos de los que figuraban
en el presupuesto de la Comunidad para este ejercicio
Comunidad, Parla (PSOE),
Arroyomolinos (PP) y Paracuellos
del Jarama (PP), Brigadas
Especiales de Seguridad Ciudadana
de la región (Bescam).
Principales debates
11-abr-14
Un desconocido rapta a una niña de nueve años en un
parque de Madrid
La menor fue localizada unas cinco horas después por una
mujer en una boca de metro
Cristina Cifuentes, Policía
Municipal de Madrid
Problemas de secuestro
16-abr-14
Detenido un hombre de 46 años tras violar a una mujer que
después falleció
La víctima fue atendida por facultativos del Summa, que
no apreciaron heridas externas
El arrestado carece de antecedentes policiales y fue hallado
en casa de la víctima
Grupo V de Homicidios, Jefatura
Superior de Policía de Madrid,
Policía Nacional
Intervención policial directa
20-abr-14
21 integrantes de bandas latinas, detenidos por una reyerta
multitudinaria en el metro
El servicio estuvo interrumpido unos 20 minutos la noche
del sábado en la estación de Nuevos Ministerios
Entre los arrestados hay 14 menores de edad
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Policía Nacional y de la
Policía Municipal, Brigada
Provincial de Información, bandas
juveniles Latín King y los Ñetas
Intervención policial directa
23-abr-14
El jefe de los antidisturbios de Madrid muestra su sorpresa
por la destitución
Los sindicatos policiales ven "insuficiente e ilógico" el
cese del mando de los antidisturbios
Reclaman responsabilidades de cargos más altos
Francisco Javier Virseda jefe de la
Primera Unidad de Intervención
Policial (UIP), director general de
la Policía Ignacio Cosidó
Principales debates
29-abr-14
“El Gobierno quiere una mayoría silenciosa y minorías
silenciadas”
Amnistía Internacional protesta por la Ley Fernández ante
las delegaciones del Gobierno. La ONG inicia una
campaña contra la "restricción" en España del derecho de
manifestación
Delegación del Gobierno de Madrid
Cristina Cifuentes, 30 activistas de
Amnistía Internacional (AI),
Ministerio del Interior, ONG
Principales debates
13-may-14
Prisión provisional para el detenido por el asesinato de su
madre
La mujer fue hallada el pasado viernes en el rellano de un
hostal de la calle Fuencarral
El Juzgado de Instrucción ordena su ingreso en la cárcel
sin fianza
Juzgado de Instrucción número 50
de Madrid,  Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
Asuntos de justicia
20-may-14
Ignacio González denuncia a un policía local por enviar
“un bulo” a periodistas
La información falsa decía que la grúa había retirado y
luego devuelto el coche del presidente
Asociación de Policía Municipal
Unificada, El edil Pablo García
Rojo (PSM)
Principales debates
27-may-14
Un supuesto ladrón muere al caer de un cuarto piso en el
centro de Madrid
El fallecido, un hombre de 39 años, se precipitó
accidentalmente a un patio interior desde una ventana, a
una altura de 15 metros
Policía Nacional Problemas de hurtos
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27-may-14
Desarticulada una banda que extorsionaba a ciudadanos
chinos
La organización, formada por compatriotas, llegaba a
cobrar hasta 5.000 euros a los empresarios que amenazaba
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras, agentes de
Extranjería y Fronteras
Intervención policial directa
28-may-14
Desarticulada una banda que falsificaba los
cuentakilómetros de coches usados
Los seis detenidos adquirían los vehículos en subastas
públicas y empresas de 'renting'
La Guardia Civil calcula que han rebajado unos 10
millones de kilómetros
Guardia Civil de Boadilla del
Monte
Intervención policial directa
28-may-14
Detenidos ‘in fraganti’ tres hombres que iban a hacer un
butrón en la Milla de Oro
Los arrestados, con antecedentes por robos con fuerza,
llevaban una lanza térmica y un soplete
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, Policía Nacional, Grupo de
Atención al Ciudadano,
Estrategia de reacción
29-may-14
Tres detenidos acusados de 20 estafas como falsos
revisores del gas
Los imputados obligaban a pagar 100 euros a los vecinos
bajo la amenaza de cortarles el suministro o imponerles
fuertes multas
Guardia Civil, detenidos Intervención policial directa
02-jun-14
La Comunidad corta el sistema de comunicación de la
policía de Parla
La supresión se debe a la anulación el convenio BESCAM
con el Ayuntamiento del municipio
Policía Local de Parla, Comunidad
de Madrid, BESCAM, Dirección
General de Seguridad e Interior de
la Comunidad de Madrid
Principales debates
15-jun-14
Poco interés por la policía
Solo 4.638 opositores se han presentado a las 162 plazas
de agentes municipales de la capital
Policía Municipal de Madrid Principales debates
24-jun-14
Los autobuses de la EMT mandarán imágenes a la policía
Las 8.000 videocámaras de los vehículos enviarán los
fotogramas a una central cuando haya incidencias
destacables
Empresa Municipal de Transportes
(EMT), Central Integral de
Seguridad y Emergencias (CISEM,
el centro de control de la Policía
Municipal), Alcaldesa de Madrid
Ana Botella
Ideas novedosas
25-jun-14
Dos detenidos por intentar matar a un portero de una
discoteca
El vigilante de seguridad impidió entrar al local a dos
menores miembros de una banda latina
la banda juvenil latina Dominican
Don’t Play, Jefatura Superior de
Policía de Madrid, agentes de la
Brigada de Información de la
comisaría de Alcobendas
Intervención policial directa
26-jun-14
Dos individuos atracan una sucursal bancaria en el distrito
de Retiro
Asaltado un salón de juegos de Móstoles, en el que
reventaron una treintena de máquinas tragaperras y una
caja fuerte
Jefatura Superior de Policía de
Madrid, facultativos del SAMUR
Problemas de hurtos
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30-jul-14
La Fiscalía reduce de 25 a 14 los imputados en el ‘caso
Madrid Arena’
El ministerio público pide al juez Palop que cierre la
instrucción y que empiece el juicio oral
Deja fuera a todos los responsables políticos y policiales
del Ayuntamiento de Madrid
fiscal jefe provincial José Javier
Polo, Fiscalía de Madrid
Principales debates
13-ago-14
El juez decano y un catedrático presidirán las oposiciones
de policía
Por primera vez los jurados no estará compuestos solo por
agentes del cuerpo
juez decano de Madrid Antonio
Viejo Llorente, Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil
Principales debates
01-sep-14
“Fallò todo lo que podía fallar”
El magistrado cree que “codicia, negligencia, actuaciones
temerarias y dejaciòn de funciones” causaron la muerte de 
cinco jóvenes en el pabellón municipal
juez Eduardo López-Palop, jefe de
la Policía Municipal, Emilio
Monteagudo
Principales debates
01-sep-14
El jefe de Policía Municipal dimite tras su imputación en
el ‘caso Madrid Arena’
El magistrado procesa a 16 personas por homicidio
imprudente, como adelantó EL PAÍS
Policía Municipal de Madrid,
exconcejal de Medio Ambiente,
Movilidad y Seguridad Antonio de
Guindos, jefe de la Policía
Municipal de Madrid Emilio
Monteagudo, empresas Kontrol 34
y Seguriber, dirigente del
Ayuntamiento Ana Botella
Principales debates
02-sep-14
El fiscal del Madrid Arena, en contra de la imputación del
exjefe de la policía local
Moix cuestiona que se acuse a Monteagudo por el
botellón, que no cree relevante, y no a la responsable del
dispositivo policial
inspector jefe de la Policía
Municipal Emilio Monteagudo, el
gobierno local de Ana Botella,
magistrado Eduardo López-Palop,
fiscal superior de Madrid, Manuel
Moix
Principales debates
09-sep-14
Los reveses del mandato de Ana Botella
El Madrid Arena, la huelga de basuras o el fiasco olímpico
marcaron la agenda de la alcaldesa
Mandataria Ana Botella, ex
mandatario Alberto Ruiz Gallardón,
Principales debates
01-nov-14
La fiscalía enfada a las familias de las víctimas del Madrid
Arena
Los abogados critican que solo pidan cuatro años para el
mayor responsable
Fiscalía de Madrid, víctimas, juez
Eduardo López Palop, empresas
Madridec, Seguriber, Kontrol 34, ex
inspector jefe de la Policía
Municipal de Madrid Emilio
Monteagudo
Principales debates
01-nov-14
Vigilia por las víctimas del Arena
Se cumplen dos años de la avalancha en la que cinco
jóvenes perdieron la vida
promotor de la fiesta Miguel Ángel
Flores, juez encargado del caso,
Eduardo López-Palop, Alcaldesa
Ana Botella, vicealcalde Miguel
Ángel Villanueva
Principales debates
03-nov-14
La policía tira de mòvil y extiende su ‘red’ para atrapar
delincuentes
La aplicación gratuita Alertcops está disponible desde hoy
en ocho comunidades
Ministro del interior Fernández
Díaz
Ideas novedosas
05-dic-14
Madrid lanza la Unidad del Turista en la Policía Municipal
El servicio cuenta con 12 vehículos y dos 'segway' para
patrullar por zonas peatonales
agentes de la Unidad del Turismo
en Madrid, Policía municipal
Ideas novedosas
558 
 
    
 
        
       
 
  
  
  
  
 
   
   
       
 
 
        
 
    
 
           
 
   
 
 
 
 
      
 
 
     
                 
 
    
 
    
 
 
 
  
 
 
      
         
      
        
       
 
    
 
      
 
      
 
         
 
    
 
    
 
    
 
            
 
       
 
 
   
  
             
 
    
 
    
 
    
 
  
     
 
 
         
   
 
 
 
   
 
    
 
    
 
     
 
        
 
    
 
      
 
    
 
    
 
     
 
         
 
    
 
       
 
    
 
     
 
     
 
      
 
23-dic-14 La policía busca a un ‘lobo solitario’ por la bomba de la Brigada Provincial de Información Control Policial
Fiscalía. Los agentes de información creen que es un de Madrid, fiscalía
criminal de corte anarquista
Revisión de Prensa EL PAÍS-ESPAÑA
 
Año 2015
 
Fecha Título de la noticia y subtitulo Actores Relevantes
Temas relevantes en función
del objetivo de investigación
16-mar-15
El exjefe de policía municipal será juzgado por el
Madrid Arena
La Audiencia Provincial desestima el recurso
presentado por Emilio Monteagudo y cree que
pudo incrementar el riesgo en la muerte de cinco
jóvenes en la fiesta de Halloween
exjefe de la Policía Municipal de
Madrid Emilio Monteagudo, Tribunal
Supremo
Principales debates
27-mar-15
Parla se declara en bancarrota
El municipio dispone de un presupuesto de 70
millones frente a 550 millones de deuda
Alcaldesa de Parla, la socialista Beatriz
Arceredillo, ex secretario regional
Tomás Gómez, Gobierno de Mariano
Rajoy y al Ejecutivo de Ignacio
González
Principales debates
20-abr-15
El juez del ‘caso Arena’ abre juicio por 5
homicidios y 32 delitos de lesiones
Las acusaciones particulares reclaman entre cuatro
y cinco años de cárcel para todos los acusados
juez de Instrucción número 51 de
Madrid, promotor y empresario Miguel
Ángel Flores, exjefe de la Policía
Municipal de Madrid Emilio
Monteagudo
Principales debates
22-jun-15
La policía desmantela un punto de venta de droga
en la Cañada Real
Los responsables de la trama habían aleccionado a
sus esposas y a sus hijos para que continuaran con
el negocio
agentes del Cuerpo Nacional de Policía,
detenidos
Intervención policial directa
05-jul-15
Tres detenidos por la muerte de un hombre en
Tetuán
El posible crimen se produjo tras una fuerte
discusión en el domicilio familiar
agentes del Grupo VI de Homicidios,
víctima
Intervención policial directa
06-jul-15
La Policía detiene a dos hombres con 970 pastillas
de éxtasis
Los detenidos, uno de nacionalidad búlgara y su
compañero español, portaban las tabletas con
dibujos de tortuga ninja
Policía Municipal de Madrid, detenidos Intervención policial directa
14-jul-15
20 años de cárcel para un guardia civil que mató a
su mujer
El juez le prohíbe acercarse o comunicarse con su
hija durante los próximos 30 años, además de una
indemnización de 400.000 euros
Guardia Civil Raúl Romero Peña Asuntos de justicia
17-jul-15
Detenido un hombre acusado de agredir
sexualmente a siete mujeres
El arrestado siempre actuaba en horas nocturnas o victimario, víctimas, agentes del Intervención policial directa
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de madrugada y atacaba a mujeres jóvenes, que a
veces estaban ebrias
Servicio de Atención a la Familia (SAF)
21-jul-15
Detenidos los tres supuestos autores del homicidio
de Tetuán
Los agentes de Policía Judicial han arrestado a una
cuarta persona acusada de un delito de amenazas
víctima, Jefatura Superior de Policía de
Madrid
Intervención policial directa
21 JUL
2015 ­
Heridos dos guardias civiles al ser arrollados por
un coche robado
El vehículo fue incendiado a los pocos minutos en
las cercanías del atropello
El instituto armado busca a tres ocupantes del
todoterreno
guardias civiles, victimario
Problemas de hurtos,
delincuencia
22-jul-15
El jefe de los antidisturbios en Madrid, nuevo
responsable del 112
Cristina Cifuentes nombra director de Protección
Ciudadana al jefe de bomberos de Alcorcón,
Carlos Novillo
máximo responsable de la Unidad de
Intervención Policial (UIP,
antidisturbios) Javier Orcaray, el
Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Consejería de Presidencia y
Justicia
Principales debates
24-jul-15
La policía aumenta la vigilancia en las piscinas
municipales
Los agentes patrullarán tanto de uniforme como de
paisano en la apertura, a mediodía y en las horas
de cierre de las instalaciones
concejal de Salud, Seguridad y
Emergencias, José Javier Barbero,
Policía Municipal de Madrid
Ideas novedosas
24-jul-15
Amenazada la alcaldesa por no apoyar la
tauromaquia en Ciempozuelos
María Jesús Alonso, regidora de Ciempozuelos, ha
recibido también insultos groseros
Alcaldesa de Ciempozuelos María
Jesús Alonso
Problemas de amenazas
27-jul-15
Seis detenidos por estafar a 150 personas en la
región
Los arrestados están acusados de pasarse por
inspectores del gas y cobrar hasta 150 euros por
revisar las instalaciones
agentes de la comisaría de Getafe,
Jefatura Superior de Policía de Madrid,
detenidos
Intervención policial directa
27-jul-15
Detenido el supuesto autor de un crimen en Parla
El hombre se encontraba dentro de su furgoneta y
aún guardaba un cuchillo con restos de sangre
victimario, cuerpo Nacional de Policía
y de la Policía Científica
Intervención policial directa
28-jul-15
La policía denuncia a una prostituta en Marconi
El colectivo Hetaira, de defensa de las mujeres,
asegura que está habiendo persecución por parte
de las autoridades
Cuerpo Nacional de Policía, Delegación
del Gobierno en Madrid
Intervención policial directa
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29-jul-15
Un hombre muere acuchillado en una riña en
Carabanchel
La policía detiene al supuesto autor del crimen,
que es compañero de trabajo del bazar en el que se
produjo la reyerta
detenido, Policía municipal. Intervención policial directa
05-ago-15
Detenido un grupo dedicado a robar la droga a
narcotraficantes
Los arrestados realizaban operaciones de compra­
venta de sustancias estupefacientes ficticias
agentes de Policía Judicial, Jefatura
Superior de Policía de Madrid
Intervención policial directa
6 AGO.
2015
Hallado muerto un hombre en el aparcamiento de
la plaza de la Luna
La limpiadora del garaje ha encontrado el cuerpo
de la víctima, un habitual de la zona
portavoz de Emergencias Madrid,
Policía Municipal de Madrid
Problemas de delincuencia
06-ago-15
Condenada una pareja que planeó matar al dueño
de una funeraria
Los acusados eran amantes y buscaron sicarios
para acabar con su jefe y un compañero
victimario, Audiencia de Madrid Asuntos de justicia
08-ago-15
Dos muertos en sendas reyertas en Villaverde y
Carabanchel
Las víctimas han sufrido heridas muy similares en
la zona de la clavícula lo que les ha provocado que
se desangraran
Jefatura Superior de Policía de Madrid Problemas de intolerancia
08-ago-15
La policía persigue a los clientes para acabar con
la prostitución en Marconi
Las sanciones, recogidas en la ley mordaza,
pueden llegar a los 30.000 euros al ser una falta
grave
Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana, Policía Nacional y la
Delegación del Gobierno
Intervención policial directa
10-ago-15
Condena de 11 años y medio por matar a su pareja
con 19 puñaladas
Durante una discusión, Santiago F.R. acuchilló en
2013 a su pareja Tren Thi T.T, de origen
vietnamita. La Audiencia Provincial pide, además,
300.000 euros de indemnización
victimario, víctima, Audiencia
Provincial de Madrid
Asuntos de justicia
10-ago-15
Espectacular persecución policial en el norte de la
región
La Guardia Civil arresta a un grupo que robaba
piezas de vehículos de alta gama en garajes
comunitarios tras inutilizar las alarmas
Guardia Civil Estrategia de reacción
10-ago-15
Una transexual, agredida por varios hombres en
Tetuán
La víctima sufrió golpes y contusiones por todo el
cuerpo además de insultos
víctima, colectivo de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (LGTB)
Problemas de intolerancia
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11-ago-15
Cuatro detenidos en una reyerta en el metro de
Ríos Rosas
Los incidentes se produjeron el pasado domingo.
La Policía Nacional investiga si se los arrestados
pertenecen a bandas latinas
Jefatura Superior de Policía de Madrid,
Ñetas y los Latín King.
Intervención policial directa
11-ago-15
Condenas institucionales por la agresión a una
transexual
La Delegación del Gobierno en Madrid pide que
se denuncien estos ataques para que la policía
pueda investigar
subdelegado del Gobierno en Madrid
Luis Martínez-Sicluna, Brigada
Provincial de Información
Asuntos de justicia
12-ago-15
Una niña de 10 años, trasladada de colegio en
Aluche por posible acoso
Las alarmas saltaron porque el diario de la niña
contenía “frases impropias de su edad” que
describían su estado de ánimo.
colegio público Manuel Bartolomé
Cossío
Problemas de acoso escolar
14-ago-15
Seis años de cárcel para un profesor acusado de
tocamientos
El docente, inhabilitado por los abusos,
denunciados en 2012, deberá indemnizar con
6.000 euros a cada una de las tres menores
Guardia Civil Asuntos de justicia
14-ago-15
Detenido un atracador de bancos en la zona sur de
la región
La Guardia Civil le ha arrestado tras perpetrar un
atraco en Moraleja de Enmedio y en Fuenlabrada
Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid
Intervención policial directa
14-ago-15
El vandalismo contra las bicicletas públicas se
cuadruplica en verano
El servicio tiene más de 50.000 abonados que
hacen una media 10.493 viajes al mes.
usuarios, bandas delincuenciales Problemas de hurtos
17-ago-15
85 menores desalojados de una discoteca ‘light’
en Vallecas
En el establecimiento se consumía alcohol y se
fumaba. Por otro lado, cuatro detenidos durante la
inspección a otro local del distrito
Ayuntamiento de Madrid Intervención policial directa
18-ago-15
Ingresa en prisión un hombre acusado de abusos
sexuales a tres menores
Las víctimas residen en Alcalá de Henares y tienen
entre 10 y 15 años
Jefatura Superior de Policía de Madrid,
agentes del Servicio de Atención a la
Familia (SAF), victimario, víctimas
Asuntos de justicia
Detenidos tres enmascarados cuando iban a atracar
armados un banco
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18-ago-15
La policía arresta a los ladrones cuando, tras entrar
en la sucursal a través de un butrón, esperaban la
llegada del primer empleado para que abriera la
caja fuerte
Grupo Especial de Operaciones, Cuerpo
Nacional de Policía (CNP)
Estrategia de reacción
19-ago-15
Desarticulado un grupo de ladrones del corredor
del Henares
La policía les acusa de haber perpetrado varios
robos y atracos en Alcalá, Torrejón y San
Fernando
Jefatura Superior de Policía de Madrid,
agentes de Policía Judicial
Intervención policial directa
20-ago-15
Detenido un grupo que extorsionaba a
compatriotas chinos
La policía ha detenido a uno de los integrantes
justo cuando abordaba a una de sus víctimas en el
distrito de Usera
Agentes de la Policía Nacional, Jefatura
Superior de Policía de Madrid
Estrategia de reacción
23-ago-15
Un supuesto kamikaze mata a una conductora y
muere en el accidente
La Guardia Civil cree que el fallecido recorrió
unos cinco kilómetros en sentido contrario por la
autovía de Andalucía (A-4)
Guardia Civil Problemas
24-ago-15
Tercer ataque homófono en la región en tan solo
15 días
Dos jóvenes son insultados y agredidos en la Gran
Vía cuando salían del barrio de Chueca
asociación de defensa de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
(LGTB)
Problemas de intolerancia
28-ago-15
Ocho atracos a hoteles en 14 días
Detenido un activo ladrón, de 30 años, que asaltó
establecimientos hoteleros de la capital y
Alcobendas de madrugada
victimarios, víctimas, Policía Municipal Intervención policial directa
29-ago-15
Miedo a los neonazis en Alcalá
Los extremistas de hoy se nutren del descontento
provocado por una tasa de paro del 26% y viven
en los barrios con mayor inmigración.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares Problemas de inseguridad
02-sep-15
Cae una banda que vendía en un bar de Huesca
armas trucadas para la caza
La Guardia Civil ha detenido a ocho presuntos
integrantes de la red y ha intervenido medio
centenar de armas en Madrid y Huesca
la Guardia Civil Intervención policial directa
05-sep-15
Desarticulada una banda que organizó 300
matrimonios de conveniencia
Ciudadanos extranjeros originarios de África y
Asia, muchos residentes en Francia, se casaban
con ciudadanas españolas
Brigada Provincial de Extranjería y
Fronteras, Ayuntamientos de Ambite y
San Agustín de Guadalix
Intervención policial directa
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08-sep-15
Herido un joyero durante un atraco en Arganzuela
La policía detiene a uno de los supuestos autores
del asalto
Brigada de Seguridad Ciudadana Intervención policial directa
21-sep-15
Un hombre muere apuñalado en Fuenlabrada por
una mujer con la que había mantenido una relación
sentimental
La mujer, que ha sido detenida, había denunciado
al fallecido por malos tratos el año pasado
detenida, Policía nacional, victimario Intervención policial directa
23-sep-15
Varios menores hieren con una pistola de balines a
otro en Alpedrete
El padre de la víctima, que recibió cinco impactos
en la espalda y dos en la cabeza, asegura que los
agresores son neonazis
Guardia Civil, fiscalía, víctima, alcalde
Carlos García-Gelabert de Alpedrete,
victimarios.
Problemas de delincuencia
25-sep-15
Una pareja, acusada de matar a la amante de él por
dinero
La fiscalía cree que la pareja mató a la mujer para
robarle su tarjeta de crédito y no devolverle los
5.000 euros
víctima, Audiencia Provincial de
Madrid,, el Tribunal Superior de
Justicia
Asuntos de justicia
25-sep-15
Robados dos ‘goyas’ de una casa de Madrid
El óleo 'Sueño de San José' y el dibujo 'Caricatura
de cabezas' estaban en una caja fuerte
ladrones, Guardia Civil, Interpol,
Fundación Goya en Aragón
Problemas de hurtos
25-sep-15
La Policía Municipal desaloja a todos los
acampados en Cibeles
El concejal de Seguridad pidió el jueves a la
Delegación de Gobierno desalojar solo al colectivo
de ultraderecha Hogar Social
Asociación de Policía Municipal de
Madrid
Principales debates
28-sep-15
Un presunto atracador de 23 años muere tras caer
de un tejado
El ladrón huía tras un atraco en el distrito Centro
Policía Municipal, víctima Problemas de hurtos
10-oct-15
Cinco disparos en medio de la noche
La muerte de un feriante a tiros en los festejos de
Torres de la Alameda ponen al descubierto
rencillas entre clanes rivales
Policía Científica, Guardia Civil,
Instituto Anatómico Forense
Problemas de delincuencia
14-oct-15
Desarticulada una banda de ocho ladrones que
acumula 191 detenciones
El grupo fue pillado mientras robaba en una
empresa de un polígono industrial de Zamora
Policía Nacional, banda delincuencial Estrategia de reacción
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20-oct-15
Detenido un grupo especializado en robos en la
‘milla de oro’
Los tres arrestados, a los que se les imputan 29
asaltos, reventaban tiendas de lujo en el barrio de
Salamanca
Brigada Provincial de Policía Judicial,
Jefatura Superior de Policía de Madrid
Intervención policial directa
23-oct-15
Una mujer y su hijo obligan a un joven a ejercer la
prostitución
La víctima fue engañada bajo la falsa promesa de
que iba a completar sus estudios en España
Brigada Provincial de Extranjerías y
Fronteras, Jefatura Superior de Policía
de Madrid, víctima, victimarios
Problemas de abuso sexual
28-oct-15
Tres falsos guardia civiles roban un camión con
dos millones en platino
Los ladrones secuestraron al conductor y lo
liberaron cuatro horas más tarde en Leganés
victimarios, Guardia Civil, víctima Problemas de hurtos
30-oct-15
Madrid Arena: 3 años, 5 muertes y 15 imputados
El juicio por la tragedia del pabellón municipal
ocurrida durante una fiesta de Halloween se
celebrará desde el 12 de enero con decenas de
testigos, víctimas y peritos
Audiencia Provincial del caso Madrid
Arena, Miguel Ángel Flores promotor
de la fiesta, Policía Municipal, Madrid
Espacios y Congresos, agentes SAMUR
Principales debates
02-nov-15
La Policía Municipal dona los alimentos de los tres
bares cerrados
Los locales fueron cerrados por el equipo de
Manuela Carmena al encontrar irregularidades
contables en las ventas y suministros
Policía Municipal de Madrid,
detenidos, concejal de Salud, Seguridad
y Emergencias José Javier Barbero
Principales debates
03-nov-15
Tres detenidos en Madrid vinculados al terrorismo
yihadista
Los arrestados estaban dispuestos a “actuar ya en
España”, según fuentes de la investigaciòn
detenidos, Policía Española, ministro
del Interior Jorge Fernández Díaz,
agentes de la Comisaría General de
Información
Estrategia de reacción
03-nov-15
Procesado un profesor por presuntos abusos a 15
alumnas
El juzgado deja en libertad con fianza de 12.000
euros al docente
Juzgado de Instrucción número 13 de
Madrid, Clínica Médico Forense de
Madrid, víctimas, victimario
Asuntos de justicia
03-nov-15
Desarticulado un grupo de ladrones de joyerías en
Rivas
Los agentes de la Guardia Civil les acusan de
pertenencia a organización criminal y a delitos
contra el patrimonio
victimarios, Agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO), Grupos de
Reserva y Seguridad (GRS, los
antidisturbios) de la Guardia Civil
Intervención policial directa
Cae un grupo que atacó y robó a medio centenar
de ancianos
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06-nov-15
La Guardia Civil y la Policía Nacional les imputa
haber cometido los robos en Madrid, Toledo,
Guadalajara y Zaragoza
Guardia Civil, la Policía Nacional,
branda delincuencial, víctimas
Intervención policial directa
06-nov-15
Prisión para dos anarquistas por atacar bancos en
Latina
Fianza para otros cuatro por atacar con artefactos
incendiarios dos sucursales bancarias
la Audiencia Nacional Juan Pablo
González
Asuntos de justicia
08-nov-15
“Nos dan 200.000 euros por matarte; si lo igualas,
vivirás”
Engel González pasará 18 años preso por irrumpir
junto a dos amigos en un chalé de lujo y propinar
una brutal paliza a sus moradores para robarles
16.000 euros
victimario, víctima, Audiencia de
Madrid Pilar de Prada
Asuntos de justicia
11-nov-15
Desarticulada una banda dedicada a robar a
empresarios chinos
La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres de
nacionalidad española y francesa de entre 16 y 46
años
Guardia Civil, banda delincuencial,
víctimas
Intervención policial directa
11-nov-15
Una riña entre bandas latinas termina con un
herido grave y cuatro detenidos
Los arrestados son Ñetas que atacaron a un joven
de 19 años miembro de Dominicans Don´t Play al
que causaron heridas graves en el pecho y en el
cuello.
bandas juveniles Ñetas y Dominican
don’t play, Jefatura Superior de Policía
de Madrid, SAMUR, Brigada
Provincial de Información
Intervención policial directa
13-nov-15
Marea de tricornios en Madrid
Miles de guardias civiles piden equiparar sus
condiciones laborales con las de los policías
Guardias Civiles de Madrid, Policía
Nacional
Descentralización
13-nov-15
Cárcel para siete sicarios por matar a un abogado
La Sección 16ª de la Audiencia Provincial de
Madrid les condena a penas de prisión de 3 a 24
años por matar a Alfonso Díaz Moñux
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, SAMUR
Asuntos de justicia
16-nov-15
La policía libera a un hombre secuestrado durante
28 horas por una estafa en la venta de diamantes
Los GEO liberaron al miembro de una banda de
delincuentes retenido en Parla por una deuda de
30.000 euros
Grupo Especial de Operaciones, Jefe
superior de Policía de Madrid, Alfonso
Fernández Díez
Intervención policial directa
16-nov-15
Tres mujeres asesinadas en Madrid, Sevilla y
Tarragona en 24 horas
La violencia de género eleva a 48 el número de
víctimas en lo que va de año
víctimas, victimarios, portavoz de la
Jefatura Superior de Madrid, Servicio
de Urgencias Médicas de la Comunidad
de Madrid (Summa)
Problemas de delincuencia
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17-nov-15
La esposa del español muerto: “Mi marido me
intentò proteger”
Ángela Reina narra en una carta cómo sucedieron
los hechos en la sala Bataclán
terrorista yihadista, víctima Problemas de delincuencia
17-nov-15
A prisión el hombre que mató a su exnovia en
Carabanchel
El detenido y la víctima se habían cruzado
denuncias en los juzgados tras separarse
juez titular del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer número 3 de Madrid,
víctima, victimario
Asuntos de justicia
20-nov-15
La policía detiene a un hombre por agresiones
sexuales en Usera
El arrestado atacó a tres mujeres en un parque,
aunque solo pudo consumar dos violaciones
Policía Nacional, víctima, victimario Intervención policial directa
26-nov-15
Absuelto el profesor del Colegio Base de 14
delitos de abuso sexual a niños
La sentencia alude que "no ha quedado acreditado"
que hiciera tocamientos o manoseos a los menores
Audiencia Provincial de Madrid Asuntos de justicia
26-nov-15
Tres detenidos por prostituir niñas y grabarlo para
chantajear a sus clientes
Un usuario, que también está detenido por abusos
sexuales, pagó 2.500 euros. Denunció los hechos
al seguir recibiendo amenazas
detenidos, Policía Nacional, víctimas Intervención policial directa
27-nov-15
La fiscalía pide 23 años de prisión para el exjefe
policial de Coslada
Ginés Jiménez irá a juicio por extorsión,
amenazas, cohecho y tenencia ilícita de armas
ex jefe policial de Coslada, Fiscalía de
Madrid, Policía Local
Principales debates
28-nov-15
Cifuentes no presupuesta en 2016 su plan de cinco
años contra el maltrato
Para cumplir el plan contra el maltrato la
Comunidad de Madrid tendría casi que cuatriplicar
la inversión en 2017 (86 millones).
Estrategia Integral de Acción contra la
Violencia de Género, Dirección de la
Mujer, Centro de Atención Integral a
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
Principales debates
30-nov-15
Asaltado el despacho del expresidente Felipe
González en Madrid
Los ladrones se han llevado documentos sobre la
actividad profesional del exmandatario
Felipe Gonzales ex presidente del
gobierno, Jefatura Superior de Policía
de Madrid
Problemas de hurtos
03-dic-15
22 detenidos por defraudar medio millón de euros
a Hacienda
Los arrestados conseguían prestaciones y Hacienda Pública, Seguridad Social, Intervención policial directa
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subvenciones por desempleo y simulaban contratos
de trabajo
Jefatura Superior de Policía de Madrid
08-dic-15
Ciudadanos fuerza a reabrir la Academia regional
de Policía
Los agentes locales de la Comunidad ya no
tendrán que formarse en el centro de Ávila
Allí se encuentran ahora las Unidades
de Intervención Policial, Unión de Jefes
de Policía Local, Consejería de
Presidencia y Justicia
Principales debates
10-dic-15
Cientos de policías vigilarán la capital en Navidad
y el 20-D
Los 126 agentes extras se trasladarán a la capital
desde otras provincias, han anunciado la alcaldesa
y la delegada del Gobierno tras la Junta Local de
Seguridad
Policías municipales, Junta Local de
Seguridad, delegada del Gobierno
Concepción Dancausa
Ideas novedosas
10-dic-15
Un tercio de la subvención a los toros irá a la
violencia de género
Podemos consigue con enmiendas que 414.000
euros vayan a pagar intérpretes judiciales, atención
psicosocial y formación del personal judicial en
maltrato
presidenta regional Cristina Cifuentes,
Escuela de Tauromaquia
Principales debates
11-dic-15
Asesinada a golpes y cortes una mujer en
Alcobendas
La Policía Nacional detiene a su expareja ante la
posibilidad de que sea el autor del crimen
El cuerpo lo descubrió su hija de 14 años al volver
del colegio
víctima, Policía Nacional, Jefatura
Superior de Policía, agentes de
Homicidios, victimario
Intervención policial directa
12-dic-15
Carmena impide a sus antidisturbios vigilar
manifestaciones y desahucios
Las dos Unidades Centrales de Seguridad
quedarán fundidas en una sola y contará solo con
80 agentes para todo Madrid
Agentes de las Unidades Centrales de
Seguridad, Unidades Centrales de
Seguridad, Policía Municipal, Alcaldesa
Manuela Carmena
Principales debates
15-dic-15
El Superior de Madrid absuelve al guardia que
mató a tiros a un conductor
La víctima estaba diagnosticada de trastorno
bipolar y en el momento de los hechos sufría un
brote psicótico
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, guardia civil
Principales debates
18-dic-15
En estado crítico el joven apuñalado en un parque
de Guadarrama
El chico, de 16 años, ha sido apuñalado en una
pelea por otro menor de edad, que ha sido
detenido por la Guardia Civil
Emergencias de la Comunidad de
Madrid, Guardia Civil
Intervención policial directa
La falta de policías municipales obliga a abonar 10
millones en horas extra Policías municipales de Madrid, Grupo
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19-dic-15 Los 6.800 agentes del cuerpo resultan insuficientes
para cubrir todos los actos y servicios
de Apoyo Zonal
Principales debates
22-dic-15
Un hombre muere tiroteado en la Cañada Real
La víctima tenía alrededor de 40 años. El tiroteo se
ha producido cerca de la iglesia en el Camino
Viejo
víctima, Cuerpo Nacional de Policía Problemas de delincuencia
23-dic-15
Desarticulada una red china que evadió 35
millones
La trama ofrecía préstamos en metálico a
compatriotas a un interés del 3,5%
Policía Nacional, delegada del
Gobierno en Madrid Concepción
Dancausa, jefe superior de Policía
Alfonso Fernández Díez
Intervención policial directa
30-dic-15
Piden 7 años de cárcel para un hombre por
distribuir pornografía infantil
La policía encontró en la casa del acusado 7.169
archivos de contenido sexual de menores
Policía Judicial, Fiscalía, Ministerio
Publico
Asuntos de justicia
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ANEXO 3
Proposiciones CONCEJO DE BOGOTÁ 2004-2007*
No Proposición Bancada R A SC Instituciones Interrogadas
2
0
0
4
1 Desmovilizados Cambio Radical 1
Secretaria de Gobierno, Ministerio de
Defensa, Ministerio del Interior
2
Informe de la Situación de
Despachos Comisorios en las
Inspecciones de Policía de
Bogotá D.C
Partido Liberal, Cambio
Radical
1
Secretaria de Gobierno, Ministerio de
Justicia, Consejo Superior de la Judicatura,
Personería de Bogotá, Veeduría Distrital,
Policía Metropolitana
3 Ciudad Mas Humana
Polo Democrático, Partido
Liberal
1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Hacienda, Secretaria de Transito, Bienestar
Social, Personería Distrital, Contraloría
Distrital
2
0
0
5
4 Recuperación del "Cartucho" Partido Conservador 1
Secretaria de Gobierno, Defensoría del
Espacio Publico, Policía Metropolitana,
Contraloría Distrital, Personería Distrital
5
Situación de inseguridad en los
barrios de Bogotá ocasionada
por albergues a personas
desmovilizadas o reinsertadas
Partido liberal 1
Secretaria de Gobierno, Planeación
Distrital, Policía Metropolitana, Ministerio
De Interior, Veeduría Distrital, Personería
Distrital
2
0
0
6
6 Seguridad para taxistas Cambio Radical 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Transito, Policía Metropolitana, Policía de
Transito
7
Reubicación de los habitantes
de la zona el cartucho
Cambio Radical 1
Bienestar Social, Secretario de Gobierno,
Secretaria de Salud, Policía Metropolitana
2
0
0
7
 
8
Cámaras de seguridad en
Bogotá
Partido Liberal 1
Alcaldía Distrital, Fondo de Vigilancia y
Seguridad, Secretaria de Gobierno,
Contraloría Distrital, Personería Distrital,
Veeduría Distrital
9
Equipos para modernizar las
centrales de inteligencia de la
policía
Partido Liberal 1
Fondo de Vigilancia y Seguridad,
Secretaria de Gobierno, Policía
Metropolitana
10
Tratamiento de menores
víctimas de delitos sexuales
Polo democrático 1
Secretaria de Integración Social, Secretaria
de Salud, Secretaria de Educación
11 Pandillas juveniles Partido liberal 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Integración Social, Secretaria de Educación
12
Enfrentamiento entre
paramilitares y milicias urbanas
de las FARC en la localidad de
Ciudad Bolívar
Polo Democrático 1 Secretaria Distrital de Gobierno
13 Seguridad Ciudadana Polo Democrático 1
Policía Metropolitana, Secretaria de
Gobierno, Fondo de Vigilancia y
Seguridad.
TOTAL 13
*R= Resueltas A= Archivadas SC= Sin Clasificación
570 
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2
3
4
5
6
Proposiciones 2008-2011*
Proposición
"Formación Policía
Metropolitana"
"Política pública de juventud"
"Gerencia de juventud"
"caís fijos"
"Armas blancas"
"Política de seguridad
ciudadana"
"Política pública de juventud"
"Violencia en los colegios de
Bogotá"
Bancada
Bancada Polo Democrático
 
Alternativo
 
Bancada Partido Cambio
 
Radical y Movimiento Mira
 
Bancada Partido Cambio
 
Radical
 
Bancada Cambio Radical
Bancada Partido Liberal
Bancada de la "U"
Bancada Movimiento Mira y
 
Partido Cambio Radical
 
Bancada Liberal
R A
1
SC
1
1
1
1
1
1
1
Instituciones
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Policía Metropolitana de Bogotá,
 
Policía de Tránsito, Personería de Bogotá
 
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor,
 
Secretaria Distrital de Educación,
 
Secretaria Distrital de Salud,
 
Instituto Distrital de Participación y Acción
 
Comunal,
 
Secretaria Distrital de Integración Social,
 
Secretaria Distrital de Cultura.
 
Instituto Distrital de la Participación y
 
Acción Comunal,
 
Programa Jóvenes sin Indiferencia,
 
Personería Distrital,
 
Contraloría Distrital
 
Secretaria de Gobierno,
 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá,
 
Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula
 
Secretaria de Gobierno, Fondo de
 
Vigilancia y Seguridad de Bogotá,
 
Secretaria Distrital de Educación, Centro de
 
Recursos para el Análisis del Conflicto -

Cerac, Policía Metropolitana de Bogotá.
 
Secretaria de Gobierno,
 
Fondo de Vigilancia y Seguridad en Bogotá,
 
Ministerio de la Defensa Nacional, Alcaldía
 
Mayor, Personería Distrital,
 
Policía Metropolitana
 
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Secretaria Distrital de Integración Social,
 
Secretaria Distrital de Educación,
 
Instituto de Participación y Acción
 
Comunal, Programa Juventudes.
 
Secretaria Distrital de Educación,
 
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Personería Distrital,
 
Policía Metropolitana de Bogotá
 
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Secretaria Distrital de Educación,
 
7
8
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9
"Seguridad en los planteles Policía Metropolitana de Bogotá,
Bancada Mira 1
educativos" Contraloría Distrital,
 
Personería Distrital
 
Bancada Opción Centro.
Secretaria Distrital de Gobierno, Policía
10
"Comportamiento policía
Polo Democrático Alternativo 1
Metropolitana de Bogotá, Contraloría
metropolitana" Distrital, Personería Distrital, Veeduría
Distrital
Secretaria Distrital de Gobierno,
11
"Atención a la población
desplazada en Bogotá"
Bancada. Polo Democrático 1
Contraloría Distrital,
Personería Distrital, Veeduría Distrital,
Policía Metropolitana de Bogotá
Fondo de Vigilancia y Seguridad,
12
Equipos de vigilancia "fondo Partido Liberal y Partido
1
Secretaría de Hacienda,
de vigilancia y seguridad" Conservador Secretaría de Gobierno
13
"Aplicación del código de
policía de Bogotá"
Partido
Partido
Polo  Democrático,
Cambio Radical, 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Policía Metropolitana
2
0
0
8
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital de Gobierno,
"Abuso sexual en los jardines Contraloría Distrital,
14 Partido Liberal 1
infantiles" Personería Distrital,
Defensoría del Pueblo.
Secretario Distrital de Salud,
Partido Liberal, Polo Secretaria Distrital de Gobierno,
15 "Maltrato infantil y sexual" 1
Democrático y Partido Liberal Policía Metropolitana
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital de Gobierno,
16 "Maltrato infantil" Bancada Cambio Radical 1
Veeduría Distrital
Secretaria Distrital de Salud, Secretaria
17 "Sustancias alucinógenas" Partido Liberal 1 Distrital de Educación, Policía
 
Metropolitana
 
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Secretaria Distrital de Educación,
 
18 "Grupos pandilleros" Bancada Liberal 1 Fondo de Vigilancia y Seguridad,
Policía Metropolitana de Bogotá
Secretaria Distrital de Educación,
"Foro sustancias psicoactivas Secretaria Distrital de Salud,
19 Bancada Cambio Radical 1
en Bogotá" Secretaria Distrital de Integración Social
Secretario Distrital de Salud,
Secretario Distrital de Educación,
Bancada Mira y Partido Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
20 Foro "suicidio en Bogotá" 1
Conservador Deporte,
 
Secretaria Distrital de Integración Social
 
Secretaria Distrital de Gobierno,
 
Bancada Polo Democrático
"Presencia de Organizaciones Personería Distrital,
21 Alternativo 1
Armadas Ilegales" Policía Metropolitana
Política de la actual
22 administración respecto al Bancada Partido Conservador 1 Secretaria Distrital de Gobierno
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desarme general en la ciudad
23 Foro "Barras Bravas" Partido Pacto 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
Distrital de Educación, Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, Secretaria Distrital
de Integración Social
24
Problemática y atención a la
población desplazada en el
distrito capital
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Policía de Bogotá,
Ministerio del Interior,
Defensoría del Pueblo
25 Barras bravas en Bogotá Partido Cambio Radical 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Integración Social,
Personería Distrital,
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte,
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
26 Seguridad ciudadana Polo Democrático Alternativo 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Ministerio de Defensa,
Fiscalía General de la Nación
27
Seguridad ciudadana en la
localidad los mártires
Bancada Opción Centro 1
Secretarias de Gobierno, Secretaria de
Planeación,
Policía Metropolitana,
Integración Social Localidad Los Mártires
28
Tráfico y consumo de drogas
en los centros educativos
públicos y privados de la
capital
Partido Liberal 1
Secretario Distrital de Educación, Secretaria
Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de
Integración Social, Personería Distrital,
Secretaria Distrital de Salud
29 Seguridad en Bogotá Bancada Movimiento Mira 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital, Contraria Distrital,
Policía Metropolitana
30
Funcionamiento, cobertura y
competencia policía
comunitaria localidades
Partido Cambio Radical 1 Secretaria Distrital de Gobierno
31 Política de juventud Partido Polo Democrático 1
Secretaria de Gobierno,
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal,
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretario de Educación,
Secretario de Salud
32 Pandillismo en Bogotá Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno, Idiprón
33
Problemática de las barras
bravas de Bogotá
Bancada Pacto 1
Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Salud,
Secretario de Educación
Policía Metropolitana,
Personería, Contraloría
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
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34
Hinchadas capitalinas dentro y
fuera de nuestros estadios
Partido Verde, Opción Centro 1
Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria
de Educación,
Secretario de Salud
35
Participación de menores de
edad en hechos delictivos
Bancada Cambio Radical 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad, Secretaria Distrital
de Educación, Policía Metropolitana
36
Presencia grupos irregulares en
la capital
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad,
Policía Metropolitana,
Personería Distrital
37
Desapariciones forzadas en
Bogotá
Partido Liberal 1
Secretaria de Gobierno, Alcaldía Mayor,
Policía Metropolitana, Procuraduría de la
Nación
38
Problemática de violencia
asociada a jóvenes en el distrito
capital
Polo Democrático 1 Secretaria de Gobierno
39
Proyectos de inversión en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana
Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad,
Policía Metropolitana
40 cai móviles Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad,
Secretaria Distrital de Hacienda,
Policía Metropolitana
41
Participación de jóvenes en
tráfico y porte de
estupefacientes
Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
Distrital de Educación, Veeduría Distrital,
Policía Metropolitana
TOTAL 0 2 39
42 Seguridad en Bogotá
Bancada Partido Polo
Democrático
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretario General de la Alcaldía Mayor,
Policía Metropolitana
43 Seguridad en Bogotá Bancada Partido de la U 1 Secretaria Distrital de Gobierno
44 Muertes violentas (seguridad)
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
General de la Alcaldía Mayor,
Personería Distrital,
Contraloría Distrital,
Veeduría Distrital, Secretaria de Seguridad
y Convivencia
45
Acciones para garantizar la
seguridad ciudadana en algunas
zonas del distrito capital
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Integración Social,
Policía Metropolitana
46 Riñas callejeras Bancada Movimiento Mira 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Policía
Metropolitana, Contraloría Distrital
47 Seguridad y violencia
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital,
Policía Metropolitana
48 Caminos seguros a la escuela Bancada Partido de la U 1
Secretario Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Salud,
Secretaria Distrital del Hábitat
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2
0
0
9
49 Violencia intrafamiliar Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Salud, Secretaria
Distrital de Integración Social, Secretaria
Distrital de Educación, Contraloría Distrital,
Personera Distrital.
50 Consejos locales de seguridad Bancada Movimiento Mira 1
Secretaria Distrital de Gobierno
Personería Distrital,
Contraloría Distrital.
51
Percepción y victimización
"Bogotá y las localidades"
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital.
52
Política de seguridad de la
ciudad de Bogotá
Bancada Partido polo
Democrático
1 Secretaria Distrital de Gobierno.
53
Denuncias, amenazas u
hostigamientos por parte de
grupos irregulares
Bancada Partido Conservador 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital,
Contraloría Distrital,
Policía Metropolitana
54
Amenazas por medio de
panfletos dirigido a jóvenes de
varias localidades de Bogotá
por parte de presuntos grupos
de limpieza social
Bancada Partido Polo
Democrático
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital.
55 Desplazamiento en Bogotá
Bancada Partido Convergencia
Ciudadana
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital,
Policía Metropolitana
56
Fenómenos de explotación
sexual y prostitución infantil
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
Distrital de Integración Social, Secretaria
Distrital de Educación
57
Política de seguridad de la
ciudad
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad,
Contraloría Distrital,
Policía Metropolitana
58 Seguridad para taxistas Bancada Partido Conservador 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Movilidad,
Policía de Bogotá
59
Situación barras futboleras en
Bogotá
Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte
60
Seguridad y convivencia en
Bogotá
Bancada Movimiento Mira 1 Secretaria Distrital de Gobierno.
61
Foro ciudadano "no violencia
contra la mujer"
Bancada Partido Verde 1 Secretario Distrital de Salud.
62 Seguridad en Bogotá Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad.
63
Amanecederos y seguridad en
Bogotá
Bancada Partido Cambio
Radical
1 Secretaria Distrital de Gobierno.
64 Explotación sexual infantil Bancada Partido U 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
Distrital de Integración Social, Secretaria
Distrital de Educación.
TOTAL 11 8 4
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2
0
1
0
65
Seguimiento a los indicadores
de seguridad de la ciudad de
Bogotá
Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Hacienda,
Secretaria Distrital de Planeación,
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria General-Alcaldía Mayor.
66 Violencia intrafamiliar Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretario Distrital De Salud.
67 Política pública de seguridad en
Bogotá
Bancada Partido de la U 1 Secretaria Distrital de Gobierno, Policía
Metropolitana de Bogotá
68
Adolescentes en riesgo de
delincuencia y drogadicción
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Salud,
Policía Metropolitana
69
Bandas criminales emergentes
y desplazamiento en la ciudad
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Policía Metropolitana
70 Violencia intrafamiliar
Bancada Partido Polo
Democrático Alternativo
1
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Salud,
Secretaria Distrital de Integración Social.
71 Inseguridad en la ciudad Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad, Personería Distrital.
72 Violencia escolar Bancada Movimiento Mira 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Salud,
Secretaria Distrital de Integración Social.
73
Riñas estudiantiles, venta y
consumo de estupefacientes y
cigarrillos en los colegios
públicos y privados del distrito
capital.
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
Distrital de Educación, Secretaria Distrital
de Salud, Secretaria Distrital de Integración
Social.
74
Situación de inseguridad que
atraviesa la ciudad
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital,
Contraloría Distrital.
75 Seguridad en Bogotá
Bancada Partido Polo
Democrático Alternativo
1 Secretario Distrital de Gobierno
76
Seguridad y convivencia en
Bogotá
Bancada Partido Cambio
Radical
1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad
77 Seguridad en el distrito Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad
78 Plan cuadrante Bancada Movimiento Mira 1 Secretaria Distrital de Gobierno
79
Seguimiento a la política
pública de juventud en Bogotá
Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Gobierno, Instituto
Distrital de la Participación y Acción
Comunal,
Secretaria Distrital De Salud
Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria
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81 Menores infractores en Bogotá Bancada Partido de la U 1
Distrital de Integración Social, Fondo de
Vigilancia y Seguridad,
Secretaria Distrital de Educación, Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud,
Policía Metropolitana
82
Situación de la violencia
escolar
Bancada Partido Liberal 1
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital de Salud.
83
Aumento significativo de
agresión hacia las mujeres en el
distrito capital
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno, Personería
Distrital, Contraloría Distrital.
TOTAL 11 3 4
2
0
1
1
85
Cumplimiento del código de
policía de Bogotá
Bancada Partido Verde 1
Contraloría Distrital, Veeduría Distrital,
Policía Metropolitana
86 Manuales de convivencia en los
colegios de Bogotá
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Gobierno, Instituto de
la Participación y Acción Comunal,
Policía Metropolitana
87
Comportamiento de la
seguridad en Bogotá
Bancada Partido Verde 1 Secretaria Distrital de Gobierno
88 Violencia contra la mujer
Bancada Partido Polo
Democrático Alternativo
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Integración Social,
Secretaria Distrital del Hábitat.
89
Foro: "jóvenes, conflictos y
futuros: ¿cómo pasar del papel
la política de juventud
bogotana?"
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de Integración Social,
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal
90 Hurto de celulares en Bogotá Bancada Partido PIN 1 Secretaria Distrital de Gobierno.
91
Ciudadano/a 10 y guías misión
Bogotá
Bancada Partido de la U 1
Secretario Distrital de Movilidad,
Secretaria Distrital de Gobierno, Instituto
para la Economía, Ipes.
92
Seguridad y convivencia
ciudadana en las localidades de
Suba y Usaquén
Bancada Partido Verde 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Policía Metropolitana
93
Foro "defensa nacional y
seguridad ciudadana en
Bogotá"
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital,
Contraloría Distrital.
94
Violencia que se está
presentado en los colegios
oficiales
Bancada Partido de la U 1
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria Distrital de Gobierno,
Personería Distrital.
TOTAL 4 1 5
*R= Resuelta A= Archivada SC= Sin Clasificación
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Proposiciones 2012-2015
No Proposición Bancada R A SC Instituciones
2
0
1
2
1
Inseguridad y prohibición del porte de
armas
Bancada Partido Polo
Democrático Alternativo
1 Secretaria Distrital de Gobierno.
2
Seguridad y privación de la libertad en
Bogotá
Bancada Partido Conservador 1
Alcaldía Mayor, Secretaria Distrital
de Gobierno.
3
Problemas de inseguridad relacionados
con el hurto a residencias y el fleteo en
la ciudad de Bogotá
Bancada Partido Liberal 1 Secretaria Distrital de Gobierno.
4 Drogadicción en Bogotá Bancada Partido de la U 1
Personería Distrital, Secretaria de
Educación, Secretaria de Salud,
Secretaria de Integración Social,
Secretaria de Gobierno
5
Política pública de juventud en el plan
de desarrollo distrital "Bogotá humana"
Bancada Movimiento Mira 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria
Educación, Secretaria de Integración
Social, Secretaria de Salud, Secretaria
de Cultura
6
Fenómeno de explotación sexual
infantil y el resultado de las metas
alcanzadas a la fecha
Bancada Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Integración Social, Secretaria de
Salud, Secretaria de Educación
7 Policía cívica Bancada Partido Conservador 1 Secretaria de Gobierno
9
Foro: seguridad ciudadana y porte de
armas blancas
Bancada Partido Conservador 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Planeación, Secretaria de Salud,
Fondo de Vigilancia y Seguridad
10 Seguridad en Bogotá d.c. Bancada Partido Conservador 1
Secretaria de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad
11
Participación ciudadana en Bogotá
humana
Bancada Progresistas 1 Secretaria de Gobierno, Idpac
12
Seguimiento a la resolución 001 del 26
de enero de 2012, sobre el porte y
tenencia de armas en Bogotá d.c. y sus
consecuencias en la seguridad
Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad
13 Seguridad en Bogotá Bancada Partido Liberal 1
Secretario Gobierno, Fondo
Vigilancia, Secretaria Hábitat, Uaesp.
14
Seguimiento al cumplimiento del
acuerdo 421 de 2009, que hace
referencia al sistema distrital de
protección integral a las mujeres
víctimas de violencia
Partido de la U 1
Secretaria de Planeación, Secretaria
de Integración Social, Secretaria de
Salud, Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Desarrollo Económico
15 Política educativa de convivencia Partido Cambio Radical 1
Secretaria de Educación, Secretaria
de Gobierno, Secretaria de Hacienda,
Secretaria de Planeación, Secretaria
de Movilidad, Secretaria de Habitad,
Secretaria de Ambiente
16
Enfermedades mentales frente a la
seguridad en Bogotá
Bancada Movimiento Mira 1
Secretaria de Salud, Secretaria de
Gobierno
TOTAL 7 7 1
Seguridad en Bogotá y las localidades, Secretaria de Gobierno, Fondo de
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2
0
1
3
17 bandas delincuenciales y situación
actual en Usaquén
Partido Liberal 1
Vigilancia y Seguridad
18
Proliferación de ollas (expendio de
drogas) aumento del micrográfico
urbano en las 20 localidades de Bogotá
d.
Polo Democrático 1
Secretaria De Gobierno, Hacienda,
Ambiente, Salud, Educación,
Desarrollo Económico, Integración
Social, Cultura, Recreación Y
Deporte, Directora Del Fondo De
Vigilancia, Idipron, Contralor,
Personero, Veedor
19
Debate de seguridad ante múltiples
ataques y amenazas a la comunidad
lgbti en Bogotá
Progresistas 1
Personería Distrital, Secretaria de
Gobierno, Secretaría de Integración
Social, Secretaría de Educación
20 Violencia contra la mujer en Bogotá Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Integración Social, Secretaria de
Planeación, Secretaria de Salud
21
Seguridad integral para los niños y
niñas y adolescentes en el distrito
capital
Mira 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Educación, Secretaria de Hábitat,
Secretaria de Planeación
22
Manejo de conflictos interpersonales
estudiantiles e intimidantes (bullying)
en la convivencia
Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno, Integración
Social, Secretaria de Educación,
Secretaria de Salud
23 Seguridad y convivencia escolar Partido Verde 1
Secretaria de Educación, Secretaria
de Gobierno, Integración Social,
Policía Metropolitana De Bogotá
24 Seguridad en Bogotá
Partido Liberal
1
Secretaria Distrital de Gobierno
Secretaria Distrital de Movilidad ,
Secretaria Distrital de Educación,
Fondo de Vigilancia y Seguridad,
Policía Metropolitana de Bogotá
25
Drogas ilícitas y sus consecuencias en
la seguridad para la ciudad de Bogotá
Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Salud, Secretaria de Educación,
Integración Social
TOTAL 3 6 0
26 Transmilenio y cultura ciudadana Cambio Radical 1
Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Hacienda, Secretaria de Movilidad,
Transmilenio, Secretaria de la Mujer
27
Seguridad e inseguridad en el
transporte público
Partido Verde 1
Secretaría de Gobierno, Fondo de
Seguridad y Vigilancia,
Transmilenio, Secretaría de
Movilidad
28
Protección y acompañamiento a las
víctimas de violencia en Bogotá
MIRA 1
Secretaría de la Mujer, Secretaría de
Integración Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de Salud,
Secretaría de Gobierno
29
“Barras bravas” y responsabilidad
gubernamental y empresarial frente a
los jóvenes bogotanos
Polo Democrático 1
Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Planeación, Policía Metropolitana
30
Política educativa de convivencia y
seguridad escolar
Cambio Radical 1
Secretaría de Educación, Secretaría
de Gobierno, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Planeación, Secretaría
de Movilidad, Secretaría de Hábitat
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2
0
1
4
31
Situación de inseguridad y problemas
de convivencia ciudadana en especial
frente a la mujer que se vienen
presentando dentro de las instalaciones
y vehículos de Transmilenio, en el
distrito capital.
Partido de la U
1
Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Movilidad, Secretaría de la Mujer,
Secretaría de Integración Social,
Subsecretaria General de Seguridad y
Convivencia, Transmilenio
33
Homicidios de género y víctimas de
crímenes con agentes químicos
Alianza Verde 1
Secretaría de la Mujer, Secretaría de
Integración Social, Secretaría de
Salud, Secretaría de Gobierno.
34 Seguridad en Bogotá Bancada del Partido Liberal 1
Secretaria de Gobierno, Fondo de
Vigilancia y Seguridad, Secretaria de
Educación, Policía Metropolitana
35 Pistolas de electrochoques Taser
Bancada Partido Liberal
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, Fondo de
vigilancia, Secretaria de Salud
36
Atención a las Víctimas del Conflicto
Armado, Retorno y Reubicación en el
Distrito.
Bancada Partido de la U.
1
Alta Consejería para los Derechos de
las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación de Bogotá, Secretaria
Distrital de Planeación, Secretaria de
Hacienda y Secretaria Distrital de
Gobierno.
37 Hurto a Celulares
Bancada Partido Alianza Verde
1 Secretaria Distrital de Gobierno
38 Atención Violencia Intrafamiliar
Bancada Partido Alianza Verde
1
Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Integración Social,
Secretaria Distrital de Salud,
Secretaria de la Mujer
39
Foro: nuevo código nacional de policía
y convivencia y su aplicación en
Bogotá, d.c.
Bancada Partido de la U.
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Policía Metropolitana
40 Código de Policía
Bancada Partido Alianza Verde
1
Secretaría Distrital de Gobierno,
Secretaría General de la Alcaldía
Mayor, Consejo de Justicia, Alcaldía
Mayor, Policía Metropolitana
TOTAL 2 9 3
41
Violencia y abuso sexual en niños,
niñas y adolescentes en Bogotá D.C.
Bancada Partido de la U
1
Secretaria Distrital de Integración
Social,
Secretaria Distrital de Educación,
Secretaria de Salud,
Secretaria de Gobierno
42 Bogotá una ciudad atormentada por los
violadores
Bancada Partido de la U 1
Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Salud,
Secretaria de Integración Social,
Secretaria de Educación.
43
Consejos Locales de Seguridad de la
Mujer
Bancada Partido Liberal
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Secretaria Distrital de la Mujer,
Secretaria Distrital de Salud y
Secretaria, Distrital de Integración
Social
44 Seguridad en Bogotá
Bancada Partido Liberal
1
Secretaria Distrital de Gobierno,
Fondo de Seguridad y Vigilancia.
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2
0
1
5 45 Inseguridad en Bogotá
Bancada Partido Cambio Radical
1
Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Cultura Recreación y
Deporte.
46 Inseguridad Sin Límites en Bogotá
Bancada Partido de la U
1
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Educación, Fondo de
Vigilancia y Seguridad
47 Inseguridad en la ciudad
Bancada Partido de la U
1
Secretaria de Hacienda, secretaria de
Gobierno, Transmilenio, Secretaria
de Movilidad
La explotación sexual de niños, niñas y Bancada Movimiento Político Secretaria Distrital de Integración
48 adolescentes, y la prostitución como MIRA 1 Social, Secretaria Distrital de la
problemática social en Bogotá. Mujer, Secretaria Distrital de Salud.
49
Situación de las cárceles en el Distrito
Capital
Bancada Alianza Verde
1
Secretaría de Gobierno,
Subsecretaria de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Secretaria de
Salud
50 Convivencia Escolar y Protección a los
entornos escolares del Distrito Capital
Bancada Polo Democrático 1 Secretaría de Educación, Secretaría
de Gobierno
TOTAL 2 0 8
*R= Resuelta A= Archivada SC= Sin Clasificación
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ANEXO 4
 
Proyectos de Acuerdo 2004-2007*
No Proyectos de Acuerdo Bancada A NA SC
2
0
0
4
260
"Por el cual se reglamenta las funciones de vigilancia y control
por parte de las juntas administradoras locales en la ciudad de
Bogotá d.c.”
Partido Verde 1
259
“Por el cual se modifican algunos artículos del acuerdo 79 de
2003 para garantizar la convivencia ciudadana, la tranquilidad
y moralidad públicas y el uso adecuado del espacio público en
los sectores aledaños a los centros de educación superior,
formal y no formal
Partido Mira 1
135
Por el cual se establecen los instrumentos para la formulación
de los planes integrales de seguridad  para Bogotá y sus
localidades
Luis Eduardo Garzón (Polo
democrático)
1
2
0
0
5
196
Por el cual se crea la red de apoyo y solidaridad ciudadana de
la policía metropolitana de Bogotá, d.c. y se dictan otras
disposiciones
Partido de la U 1
169
Por medio del cual se autoriza al consejo distrital de juventud
para sesionar en las instalaciones del concejo de Bogotá
Luis Eduardo Garzón (Polo
Democrático)
1
2
0
0
6
454
Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política
publica de la jurisdicción especial de paz y conciliación en
equidad en Bogotá d.c
Cambio Radical 1
213
Por el cual se establece la redconciliando para la solución de 
conflictos de la comunidad infantil y juvenil en la capital de la
república
Antonio Galán Sarmiento, Luis
Eduardo Garzón (Polo
Democrático)
1
2
0
0
7
57
Por medio del cual se promueve la capacitación del código de 
policía en las instituciones educativas publicas de Bogotá
Partido Colombia Democrática 1
425
Por el cual se reviste al alcalde mayor de Bogotá, de facultades
extraordinarias para aumentar el pie de fuerza policial en el
distrito capital y se dictan otras disposiciones
Alcalde Luis Garzón 1
388
Por el cual se establecen las juntas zonales de seguridad y
convivencia ciudadana y se dictan otras disposiciones
Partido Popular Colombiano 1
574
Por medio del cual se modifica el código de policía de Bogotá
d.c. para prevenir y sancionar los actos de violencia contra la
mujer
Partido Liberal 1
290
Por el cual se declara el 21 de septiembre como el día del
desarme y la convivencia pacífica en Bogotá
Alianza Verde 1
TOTAL 12
*A= Aprobado
N= No Aprobado
SC= Sin Clasificación
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Proyectos de Acuerdo 2008-2011*
No Proyectos de Acuerdo Bancada A NA SC
2
0
0
8
009
“Por medio del cual se crean los centros de monitoreo a
través de cámaras de video en escuelas, colegios y
universidades de las 20 localidades de Bogotá, D,C.”
H.C. Hipólito Moreno Gutiérrez
(partido popular colombiano)
1
031
“Por medio del cual se establecen los lineamientos de la
Política Pública de la Jurisdicción Especial de Paz y
Conciliaciòn en Equidad en Bogotá D.C.”
Cambio Radical 1
042
“Por medio del cual se crean los centros de protecciòn
para la mujer víctima de maltrato en el Distrito Capital
y se dictan otras disposiciones”
Movimiento Político MIRA 1
122
“Por medio del cual se implementan los Consejos
Ciudadanos”
Partido de la U 1
137
“Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 79 de
2003, Còdigo de Policía de Bogotá”
Partido Verde 1
191
“Por medio del cual se crea la red de centros de acogida 
temporal para mujeres, sus hijos(as) y/o menores de
edad a cargo, en situación de emergencia por
condiciones de violencia intrafamiliar y/o sexual en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
Hs.Cs. Carlos Alberto Baena López,
Humberto Quijano Martínez
(Movimiento Político MIRA)
1
213
“Por el cual se declara el 19 de mayo como el día
distrital de la conmemoración de las victimas de las
violaciones de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario y de lucha contra la
impunidad”
H.C. Carlos Vicente de Roux
Rengifo, Álvaro Argote Muñoz,
Carlos Alberto Baena López, Jaime
Caicedo Turriago y otros. (MIRA)
1
231
“Por el cual se dictan disposiciones tendientes a mejorar
el acceso a la justicia y restablecimiento de derechos de
las mujeres en Bogotá D.C.”
H.C. Antonio Eresmid Sanguino Páez
(Partido Verde)
1
232
“Por medio del cual se institucionaliza la semana
distrital del buen trato desde el 19 de noviembre hasta el
25 de noviembre de cada año en Bogotá D.C.”
Hs.Cs. Martha Esperanza Ordóñez
Vera (Partido de la U)
1
288
“Por medio del cual se institucionaliza la semana por la
paz en las instituciones educativas del distrito, colegios
por convenio, en concesión y a jardines infantiles del
distrito y se dictan otras disposiciones”
Partido Liberal 1
308
"Por el cual se dictan disposiciones tendientes a mejorar
el acceso a la justicia y restablecimiento de derechos de
las mujeres en Bogotá, D.C."
Antonio Eresmid Sanguino Páez
(Partido Verde)
1
247
“Por medio del cual se incorporan indicadores de
seguimiento sobre violencia infantil, violencia sexual,
delitos ambientales, violencia escolar y trata de
personas al Sistema de Información de Violencia y
Delincuencia de la Secretaria Distrital de Gobierno”
Movimiento Mira 1
346
“Mediante el cual se establecen lineamientos para la
Política Pública Distrital para la prevención del
consumo de tabaco alcohol y otras Sustancias
Psicoactivas en Niños, Niñas y Adolescentes en
Bogotá, D.C.”
Partido Cambio Radical, Partido
Liberal y Partido de la U.
1
576
“Por el cual se adiciona el numeral 2 del artículo 10 del
Acuerdo 79 de 2003, Còdigo de Policía de Bogotá”
Partido Cambio Radical 1
514
“Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 79 de
2003, Còdigo de Policía de Bogotá”
Partido Liberal Colombiano 1
 
 
       
 
         
  
   
 
                                
 
       
 
                
 
               
 
       
 
     
   
   
 
                
        
     
   
 
      
 
 
 
          
 
 
 
 
          
  
 
     
 
               
 
                 
 
         
 
               
 
           
 
             
  
   
 
             
       
 
   
 
      
 
         
 
      
   
   
 
             
       
 
   
 
      
 
       
 
         
   
   
 
  
             
                
    
  
 
      
 
  
 
    
 
      
 
            
 
          
 
       
 
 
 
                  
 
 
        
   
 
     
 
  
        
    
 
                
 
   
 
      
 
 
 
            
 
 
 
        
         
 
   
 
      
 
 
 
       
   
  
 
 
   
  
 
      
 
       
 
       
 
         
 
           
 
       
 
               
 
           
 
        
 
       
 
                
 
                   
 
       
 
583
434
“Por el cual se modifican los artículos 38, numeral 13,
parágrafo tercero; 39, adicionar el numeral sexto (6),
parágrafo tercero; 40, numeral 5º; y 173; del Acuerdo
079 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía
de Bogotá D.C.”
Partido Liberal Colombiano y Partido
Conservador
1
441
“Por medio del cual se crea el registro único distrital
para los casos de abuso sexual en el Distrito Capital
–RUDPA”
Partido de la U 1
481
“Por medio del cual se establecen medidas de seguridad
y convivencia en los colegios de Bogotá a través de la
instalaciòn de cámaras de video”
H.C. Hipólito Moreno Gutiérrez
(Partido Popular Colombiano)
1
496
“Por el cual se establece el Estatuto de Cultura Cívica
del Distrito Capital, (Ciudad de Deberes)”
H.C. Édgar Alfonso Torrado García
(Partido de la U)
1
502
“Por medio del cual se denomina el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y de la Juventud, ­
IDIPRON- Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y de la Juventud Padre Javier de Nicoló, y se
dictan otras disposiciones”
Hipólito Moreno Gutiérrez, Javier
Alonso Lastra Fuscaldo, Javier
Manuel Palacio Mejía, Martha
Esperanza Ordoñez Vera, y otros
(Partido de la U)
1
503
“Por el cual se modifica y adiciona el Código de Policía
de Bogotá, D.C.- Acuerdo 79 de 2003 - y se dictan otras
disposiciones”
H.C. Edward Aníbal Arias Rubio
(Partido Verde)
1
528
“Por medio del cual se establecen mecanismos de
participación y socialización, jornadas de socialización
con los ciudadanos y ciudadanas para la determinación,
ejecución e implementación de proyectos de gran
impacto en el Distrito”
H.C. María Angélica Tovar
Rodríguez (Cambio Radical)
1
542
“Mediante el cual se establecen lineamientos para la
Política Pública Distrital para la prevención del
consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias
psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá,
D.C”
Hs.Cs. Nelly Patricia Mosquera
Murcia, Gilma Jiménez Gómez,
Felipe Ríos Londoño, y otro. (Partido
Verde)
1
610
"Por medio del cual se implementan medidas de
seguridad para el servicio de taxis en la ciudad de
Bogotá"
Partido de la U 1
616
“Por el cual se propende la protecciòn de los menores y 
se actualiza el Còdigo de Policía”
H.C. Liliana Graciela Guáqueta de
Diago (Partido Liberal)
636
“Por medio del cual se crean los observatorios locales
de barras de fútbol y se dictan otras disposiciones“
Hs.Cs. Gustavo Alonso Páez
Merchán, Carlos Orlando Ferreira
Pinzón (Cambio Radical)
1
658
"Por el cual se Institucionaliza el programa de civilidad ­
compromiso ciudadano con Bogotá. - (Ciudad de
Deberes)"
H.C, Edgar Alfonso Torrado García
(Partido de la U)
1
535
"Por medio del cual se crean los observatorios locales
de Barras de Fútbol, y se dictan otras disposiciones"
Cambio Radical 1
TOTAL 2 25 0
001
“Por medio del cual se crea el Registro Único Distrital
para los casos de abuso sexual en el Distrito
Capital–RUDPA”
Bancada Partido de la U 1
003
“Por medio del cual se fortalece la atención terapéutica
como un componente de salud mental para los casos de
violencia intrafamiliar y sexual en Bogotá D.C.”
Bancada Partido de la U 1
094
“Por el cual se propende por la protecciòn de los
menores y se actualiza el Código de Policía de Bogotá,
D.C.”
Bancada Partido Liberal 1
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2
0
0
9
157
“Por el cual se dictan disposiciones tendientes a mejorar
el acceso a la justicia y restablecimiento de derechos de
las mujeres en Bogotá, D.C.”
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
170
“Por medio del cual se establecen medidas de seguridad
y convivencia en los colegios de Bogotá a través de la
instalación de cámaras de video”
Bancada Partido de la U 1
174
“Por medio del cual se fortalece el servicio de
inteligencia de la policía metropolitana de Bogotá y se
dictan otras disposiciones”
Bancada Partido de la U 1
178
“Por medio del cual se implementa el kit de atenciòn a
víctimas de violencia sexual en Bogotá, D.C., y se
dictan otras disposiciones”
Partido de la U 1
205
"Por medio del cual se implementan medidas de
seguridad para el servicio de taxis en la ciudad de
Bogotá"
Bancada Partido de la U 1
233
"Por medio del cual se crea el observatorio de violencia
y convivencia escolar"
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
245
“Por medio del cual se crea el observatorio de
convivencia escolar ”
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
285
"Por medio del cual se dictan disposiciones tendientes a
mejorar el acceso a la justicia y restablecimiento en
derechos de las mujeres en Bogotá, D.C."
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
307
"Por medio del cual se dictan normas para la regulación
de venta de armas blancas en la ciudad de Bogotá"
Partido Polo Democrático
Alternativo
1
326
“Por el cual se ordena la creaciòn del sistema distrital
de protección integral a las mujeres víctimas de
violencia y se dictan otras disposiciones”
Partido de la U 1
341
"Por medio del cual se adopta el protocolo para el
abordaje integral de la violencia sexual y se implementa
el kit de atención a víctimas de violencia sexual en
Bogotá, D.C.”
Partido de la U 1
342
“Por medio del cual se establece el programa Caminos 
Seguros al Colegio como Política Distrital en Bogotá,
D.C.”
Partido de la U 1
344
“Por medio del cual se crea el observatorio de
convivencia escolar”
Partido Polo Democrático
Alternativo y Partido Cambio Radical
1
345
“Por medio del cual se dictan normas para regular la
venta de armas blancas en el Distrito Capital”
Polo Democrático Alternativo 1
TOTAL 3 14 0
2
0
1
0
011
“Por el cual se dictan disposiciones tendientes a mejorar
el acceso a la justicia y restablecimiento de derechos de
las mujeres en Bogotá, D.C.”
Partido Verde 1
174
“Por el cual se adiciona el Còdigo de Policía Acuerdo
079 de 2003 se establecen los requisitos para la
legalización de la rumba segura en Bogotá y se dictan
otras disposiciones“
H.C. Jorge Durán Silva (Partido
Liberal Colombiano)
1
TOTAL 0 2 0
2
0
1
1
 
57
“Por el cual se establecen disposiciones tendientes a
consolidar un plan de acompañamiento en la
transformación de las situaciones de vulneración y
violación de derechos basadas en la orientación sexual o
identidad de género de la poblaciòn LGBT”
H.C. Rafael Alberto Escrucería Lorza
(Partido PIN)
1
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93
"Por medio del cual se ordena crear los planes
integrales de convivencia y seguridad escolar (PICSE)
H.C. Antonio Eresmid Sanguino Páez
(Partido Polo Democrático
Alternativo)
1
153
“Por medio del cual se crea la escuela de civilidad en el
espacio publico de las localidades del distrito capital
para la formaciòn ciudadana”
(Partido de la U),
(Partido Cambio Radical)
1
TOTAL 0 3 0
*A= Aprobado
N= No Aprobado
SC= Sin Clasificación
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Proyectos de Acuerdo 2012-2015*
No Proyectos de Acuerdo Bancada A NA SC
2
0
1
2
174
“Por medio del cual se ordena crear los Planes Integrales 
de Convivencia y Seguridad Escolar (PICSE)”
H.C. Antonio Eresmid Sanguino Páez (Partido
Verde)
1
040
“Por el cual se dictan disposiciones tendientes a mejorar
el acceso a la justicia y restablecimiento de derechos de
las mujeres en Bogotá D.C.”
H.C. Antonio Eresmid Sanguino Páez (Partido
Verde)
1
096
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 370 de 2009,
creando el sistema distrital de atención y reparación
integral a las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos,  delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”
H.C. Antonio Eresmid Sanguino Páez (Partido
Verde)
1
152
"Por medio del cual se crea el sector Administrativo de
Coordinación de Seguridad, se Crea la Secretaría
Distrital de Seguridad; se modifica el Acuerdo 257 de
2006 y se dictan otras disposiciones"
(Partido de la U) 1
234
"Por el cual se modifica el Código de Policía de Bogotá
D.C. Acuerdo 079 de 2003"; acumulados con los
Proyectos 176, 182 y 188 de 2012
H.C. Jorge Durán Silva (Partido Liberal) 1
198
"Por medio del cual se dictan normas sobre el porte,
compra y venta de armas blancas en el Distrito Capital"
Albeiro Silva Gómez (Polo Democrático) 1
242
"Por el cual se crean los Consejos Locales de Seguridad
de la Mujer"
Partido liberal. 1
TOTAL 7
2
0
1
3
 
014
“Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de 
Convivencia y Seguridad Escolar, se derogan los
Acuerdos 4 de 2000, 173 de 2005, 213 de 2006 y 388 de
2009 y se dictan otras disposiciones”
Hs.Cs. Miguel Uribe Turbay (Partido Liberal)
y Hosman Yaith Martínez Moreno. (Partido
Verde)
1
029
Por medio del cual se dictan normas para la Publicidad y
Acceso a la Información sobre los trámites de denuncia y
atención para las Mujeres, niñas y Adolescentes víctimas
de la Violencia por Género.
H.C. Miguel Uribe Turbay (partido liberal) 1
033
Por medio del cual se establecen medidas para que la
Administración Distrital de manera permanente y pública,
informe a los ciudadanos sobre el estado actual de
seguridad de los puntos o zonas críticas en la ciudad.
Hs.Cs. Jairo Cardozo Salazar y Olga Victoria
Rubio Cortés (MIRA)
1
236
“Por el cual se promueve la formulaciòn del Plan Distrital
para la Inclusión Social de los Jóvenes con alto grado de
emergencia social, pandillismo y grupos de violencia
juvenil”
Hs.Cs. Nelly Patricia Mosquera Murcia,
Severo Antonio Correa Valencia y otros
(Partido de la U)
1
283
“Por medio del cual se garantizará el ingreso de llamadas 
gratuitas a las líneas de los cuadrantes de seguridad del
Distrito Capital”
Partido de la U 1
TOTAL 1 4 0
010
"Por medio del cual se dictan lineamientos para la
formulación del Plan Distrital de Inclusión Social para
Jóvenes con Alto Grado de Emergencia Social,
Pandillismo y Violencia Juvenil"
SS.SS.. Jairo Cardozo Salazar y Olga
Victoria Rubio Cortés (Partido de la U)
1
013
“Por el cual se establecen medidas para que la
Administración Distrital de manera permanente y pública,
informe a los ciudadanos sobre el estado actual de
seguridad de los puntos o zonas críticas en la ciudad”
Hs.Cs.  Jairo Cardozo Salazar y Olga Victoria
Rubio Cortés (Partido de la U)
1
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“Por medio del cual se insta a la Administración Distrital
Hs.Cs. Nelly Patricia Mosquera Murcia,
a crear el Sector Administrativo de Coordinación de
014 Liliana Graciela Guáqueta de Diago. (Partido 1
2
0
1
4 Seguridad, La Secretaría Distrital de Seguridad, y se
de la U)
dictan otras disposiciones”
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“Por medio del cual se dictan normas para la divulgaciòn
y acceso a la información sobre los trámites de denuncia
y atención para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas
de la violencia”
H.C. Miguel Uribe Turbay (Partido Liberal) 1
020
“Por medio del cual se establece instalar detectores de
armas para la seguridad en el Sistema Transmilenio”
Hs.Cs. Liliana Graciela Guáqueta de Diago,
Clara Lucia Sandoval Moreno y (Partido
Liberal)
1
021
“Por medio del cual se establece la Estrategia de
Ciberseguridad para enfrentar ciberdelitos y amenazas
contra el Distrito Capital”
Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y Jairo
Cardozo Salazar (MIRA)
1
TOTAL 1 4 1
2
0
1
5
014
“Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de 
Convivencia y Seguridad Escolar, se derogan los
Acuerdos 4 de 2000, 173 de 2005, 213 de 2006 y 388 de
2009 y se dictan otras disposiciones”
Hs.Cs. Miguel Uribe Turbay y Hosman Yaith
Martínez Moreno. (Partido Liberal, Partido
Verde)
1
118
“Por medio del cual se garantizará el ingreso de llamadas 
gratuitas a las líneas de los cuadrantes de seguridad del
Distrito Capital”
Hs.Cs. Javier Manuel Palacio Mejía, Nelly
Patricia Mosquera Murcia y otros (Partido de
la U)
1
TOTAL 1 3 0
*A= Aprobado
N= No Aprobado
SC= Sin Clasificación
